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P r e s e n t a c ió n
E l  m u n d o  d e  h o y  está  m arcad o  por lo  q u e se  c o n o c e  c o m o  e l p ro ceso  d e  g lo b a liza c ió n , 
e s  d ecir , la  crec ien te  g ra v ita c ió n  d e  lo s  p r o c e so s  e c o n ó m ic o s , so c ia le s  y  cu ltu ra les d e  
carácter m u n d ia l sob re  a q u e llo s  d e  carácter n a c io n a l o  r eg io n a l. A u n q u e  n o  se  trata d e  
un fe n ó m e n o  n u e v o , p u esto  qu e su s ra íce s  h is tó r ica s  so n  p rofu n d as, lo s  d rástico s  
ca m b io s  en  lo s  e sp a c io s  y  t ie m p o s  g en era d o s  por la  r e v o lu c ió n  d e  la  in fo rm a c ió n  y  
la s  c o m u n ic a c io n e s  le  han  d ad o  n u e v a  am p litu d  y  v e lo c id a d , c o n  lo  cu a l ha  su frido  
una tran sform ación  cu a lita tiva .
S in  duda, la  g lo b a liz a c ió n  b rinda o p ortu n id ad es para e l  d esarro llo . A d e m á s , to d o s  
h e m o s  en ten d id o  q u e, ló g ic a m e n te , la s  e stra teg ia s n a c io n a le s  d eb en  h o y  d iseñ a rse  en  
fu n c ió n  d e  la s  p o s ib ilid a d e s  q u e  o fr e c e  y  lo s  req u is ito s  q u e  e x ig e  u na  m a y o r  in co rp o ­
ra c ió n  a la  e c o n o m ía  m u n d ia l. P ero , al m ism o  tiem p o , e s te  p r o c e so  p lan tea  r ie sg o s  
o r ig in a d o s  en  n u ev a s fu en te s  d e  in esta b ilid a d  tan to  co m erc ia l c o m o , e sp ec ia lm e n te ,  
fin an ciera , r ie sg o s  d e  e x c lu s ió n  para a q u e llo s  p a ís e s  q u e  n o  están  b ien  preparados  
para la s  fu ertes d em an d as d e  co m p etitiv id a d  p rop ias d e l m u n d o  co n tem p o rá n eo , y  
r ie sg o s  d e  a cen tu a c ió n  de la  h e tero g en e id a d  estructural, en tre em p resa s, sec to res  s o ­
c ia le s  y  r e g io n e s  d en tro  d e  lo s  p a íse s  q u e  se  in tegran , d e  m anera  seg m en ta d a , a la  
e c o n o m ía  m u n d ia l. M u c h o s  d e  e s to s  r ie sg o s  o b e d e c e n  a l carácter se sg a d o  e  in c o m ­
p le to  d e  la  a g en d a  in tern acion a l q u e  a co m p a ñ a  al p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n .
L as caren c ia s d e  la  a gen d a  in tern a cio n a l re fle jan , a su  v e z , un p ro b lem a  aún m ás  
in q u ietan te: la  a u sen c ia  d e  u na verd ad era  in te m a c io n a liz a c ió n  d e  la  p o lít ic a  q u e  es , 
sin  duda, la  p r in c ip a l paradoja q u e  caracteriza  a l p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n . E l c o n ­
traste en tre p ro b lem a s g lo b a le s  y  p r o c e so s  p o lít ic o s  e x c lu s iv a m e n te  n a c io n a le s  se  ha  
v e n id o  trad u cien d o  e n  un  d é fic it  d e  g o b e m a b ilid a d  g lo b a l, q u e  acrec ien ta  la s  te n s io ­
n es  en tre la s  o p ortu n id ad es y  lo s  r ie sg o s  q u e  c o n lle v a  la  g lo b a liz a c ió n . E l h e c h o  d e  
q u e e l e sp a c io  p o lít ic o  co n tin ú e  s ie n d o  e se n c ia lm e n te  n a c io n a l tien e , por otra parte, 
im p lic a c io n e s  p rofu n d as para e l  ord en a m ien to  in tern acion a l. E n  particular, im p lica  
qu e e l  fo m e n to  d e  la  d em o cra c ia  c o m o  v a lo r  u n iv ersa l s ó lo  ad q u iere sen tid o  si se  
p erm ite  q u e  lo s  p r o c e so s  n a c io n a le s  d e  rep resen ta c ió n  y  p a rtic ip a c ió n  d eterm in en  las  
estra teg ia s d e  d esa rro llo  e c o n ó m ic o  y  so c ia l, y  e jerzan  u na m e d ia c ió n  e f ic a z  entre lo s  
sec to res  d iferen c ia lm en te  a fec ta d o s  por e l  p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n .
X América Latina y el Caribe en la era global
L a d im e n sió n  g lo b a l d e  e s to s  tem a s, d e sd e  la  p ersp ectiv a  d e  A m ér ica  L atin a  y  e l 
C arib e, ha  s id o  tratada en  e l  libro  d e  la  C epal: G lo b a liz a c ió n  y  d e s a r ro llo  (C ep a l, 
2 0 0 3 b ). E n  e s te  lib ro , co m p lem en ta r io  d e l anterior, se  a n a liza  m á s d e ten id a m en te  e l  
d e se m p e ñ o  d e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  durante la  fa s e  a ctu a l d e l p r o c e so  d e  
g lo b a liz a c ió n , en  qu e lo s  p a íse s  d e  la  r eg ió n  adop taron  c o n  en tu s ia sm o , e s  d ec ir  co n  
sen tid o  de perten en cia , lo s  program as d e lib era liza c ió n  e c o n ó m ic a  y  lo s  instrum entaron  
d e  m an era  m ás a m p lia  y  p rofu n d a  q u e  cu a lq u ier  otra reg ió n  d e l m u n d o . E l b a lan ce  
d e l p er ío d o  m u estra  e v id e n te s  a v a n ces , p ero  tam b ién  e s ta n ca m ien to s  y  retro ceso s, 
q u e se  d eta llan  en  e l  lib ro . L a  m a y o r  fru stración  h a  s id o  la  so s ten id a  d iv e r g e n c ia  en  
térm in o s d e  p rod u cto  p or h ab itan te  en tre la  r eg ió n  y  e l  m u n d o  d esarro llad o  d esd e  
1 9 7 3 . A l ca b o  d e  la  d éca d a  perd id a  d e  1 9 8 0 , e l  in g reso  m a s iv o  d e  ca p ita les  ex tern o s  
en  lo s  p rim eros añ os n o v en ta  p erm itió  recuperar e l c rec im ien to , au n q u e a tasas se n s i­
b le m e n te  m en o res  q u e  la s  d e l p er ío d o  1 9 5 0 -1 9 8 0 . A d em á s , e sta  in su fic ie n te  recu p e­
ra c ió n  se  in terru m p ió  en  tres o c a s io n e s  en  m e n o s  d e  un  d e c e n io . D e sd e  1 9 9 8 , e l  
p rod u cto  p or h ab itan te se  redujo  en  e l  con ju n to  d e  la  reg ió n  y  en  la  m itad  d e lo s  p a íse s  
q u e la  in tegran  y , a s im ism o , p erd ieron  d in a m ism o  la s e c o n o m ía s  co n  m a y o r  c r e c i­
m ien to  e n  lo s  añ os n o v en ta . D e  tal m anera, entre 19 9 8  y  2 0 0 2  la  reg ió n  a g reg ó  una  
n u ev a  m ed ia  d éca d a  perd id a  a su  m agro  d ese m p e ñ o  e c o n ó m ic o  d e l cuarto  d e  s ig lo  
p rev io  y  co n tin u ó  au m en tan d o  la  b rech a  d e prod u cto  por habitan te c o n  e l m u n d o  
d esarro llad o .
P or c o n s ig u ie n te , lo s  p a íse s  d e  A m ér ica  L atina  y  e l C arib e en fren tan  en o rm es  
d e sa f ío s , q u e  d em an d an  a c c io n e s  co ord in ad as en  lo s  p la n o s n a c io n a l, r eg io n a l e  in ­
tern acion a l. L as p rop u esta s in c lu id a s  en  e s te  lib ro , qu e b u sca n  aportar a d ich a  tarea, 
se  in tegran  en  u na a g en d a  p o s it iv a  para la  co n stru cc ió n  d e un  n u e v o  ord en  e c o n ó m ic o  
g lo b a l. E s to  r e c o g e  una le c c ió n  e se n c ia l de la  h istoria: an te p r o c e so s  d e  ra íce s  tan 
p ro fu n d as c o m o  e s  la  g lo b a liz a c ió n , n o  ca b en  la s  actitu d es q u e  lo  ign oran  o  q ue, 
ú n ica m en te , lo  resisten . L as a ltern ativas d e se a b le s  so n  e l d esarro llo  d e  u na  g lo b a ­
liz a c ió n  m ás só lid a  y  la  m ejor  in serc ió n  d e  lo s  p a íse s  en  d ich o  p ro ceso .
J o s é  A n to n io  O c a m p o  
S ecretar io  G en era l A d ju n to  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  
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A su n to s  E c o n ó m ic o s  y  S o c ia le s  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  y  e x  secretario  e je c u t iv o  d e  
la  C ep a l, y  Juan M artin , a seso r  e sp e c ia l d e l secretar io  e je c u t iv o  d e  la  C ep a l, co n  la  
co la b o ra c ió n  d e  R ey n a ld o  B ajraj, e x  secretario  e je c u t iv o  ad jun to  de la  C ep a l, y  M aría  
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Capítulo 1
U n a  v i s i ó n  d e  c o n j u n t o
E l  c o n c e p to  d e  g lo b a liz a c ió n  h a  s id o  a m p lia m en te  u tiliza d o  en  lo s  d eb a tes  a ca d é ­
m ic o s  y  p o lít ic o s  d e l ú lt im o  d e c e n io , p ero  su s a c e p c io n e s  d istan  d e ser  u n ifo rm es.  
E n e s te  lib ro  lo  e m p le a m o s  para refer irn os a la  c r e c ie n te  g ra v ita c ió n  d e  lo s  p r o c e so s  
fin a n c iero s , e c o n ó m ic o s , a m b ien ta le s , so c ia le s  y  cu ltu ra les  d e  a lc a n c e  m u n d ia l en  
lo s  á m b ito s  r eg io n a l y  n a c io n a l. L a  a c e p c ió n  q u e  u tiliz a m o s , d e  carácter  p o s it iv o  y  
d e v a lo r  a n a lítico , rech a za  e l u so  n o rm a tiv o  d e l c o n c e p to , q u e  resa lta  la  id ea  d e  una  
ú n ica  v ía  p o s ib le  d e  lib e r a liz a c ió n  p le n a  d e  lo s  m erca d o s m u n d ia le s  y  d e  in teg ra c ió n  
a e llo s  c o m o  d est in o  in e v ita b le  y  d e se a b le  d e  tod a  la  h u m an id ad .
E n  e s te  ca p ítu lo  se  p resen ta  una  v is ió n  d e  co n ju n to  d e l p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n .  
Tras una d e sc r ip c ió n  gen era l, e n  la  q u e  se  d esta ca n  e l carácter  h is tó r ico  y  la s  m ú lt i­
p le s  d im e n s io n e s  d e l p r o c e so , en  e l  s ig u ie n te  ca p ítu lo  se  a n a liza n  lo s  h e c h o s  in tern a­
c io n a le s  m á s so b resa lien te s  q u e  h an  a co m p a ñ a d o  la  p resen te  fa s e  d e l p r o c e so  de  
g lo b a liz a c ió n . E n  e l  c a p ítu lo  3 se  e x a m in a n  la s  d e s ig u a ld a d e s  y  a sim etr ía s q u e  carac­
terizan  a l ord en  m u n d ia l y , en  e l  c a p ítu lo  4 , e l  d e se m p e ñ o  d e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  
C arib e e n  la  era  g lo b a l. E n  e l  ca p ítu lo  5 se  p resen ta  u n a a g en d a  q u e  co n te m p la  a c c io ­
n e s  en  lo s  á m b ito s n a c io n a l, r eg io n a l e  in tern a c io n a l. P or ú lt im o , en  e l  ca p ítu lo  6  se  
d eta lla  e l  c o n te n id o  d e  lo s  restan tes ca p ítu lo s  d e l libro .
I. E l  c a r á c t e r  h is t ó r ic o  y  m u l t i d i m e n s i o n a l  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n
E l p r o c e so  co n tem p o rá n eo  d e  in tern a c io n a liza c ió n  d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l se  re­
m on ta  al su rg im ien to  d e l c a p ita lism o  e n  E u rop a  a f in e s  d e  la  E d ad  M ed ia , a la  n u ev a  
actitu d  c ie n t íf ic a  y  cu ltu ral q u e  en ca rn ó  e l R e n a c im ie n to , y  a la  co n fo r m a c ió n  d e las  
gran d es n a c io n e s  eu ro p ea s  y  su s im p er io s . L a  e x p a n s ió n  d e l ca p ita lism o  e s  e l  ú n ico  
fe n ó m e n o  h is tó r ico  q u e  ha  ten id o  a lc a n c e s  v erd ad eram en te  g lo b a le s , au n q u e in c o m ­
p le to s . C o n  m a y o r  in ten sid a d  q u e  otras r e g io n e s  d e l m u n d o  en  d esa rro llo , la  h istoria  
de A m ér ica  L atin a  y  e l  C arib e  ha  e sta d o  estrech a m en te  v in cu la d a  a e s ta  e v o lu c ió n  
d e sd e  f in e s  d e l s ig lo  x v .
L o s  h is to r ia d o res m o d ern o s  r e c o n o c e n  etap as q u e  se  d esta ca n  en  e l  p r o c e so  de  
g lo b a liz a c ió n  d e lo s  ú lt im o s  1 3 0  a ñ o s. L a  prim era  fa se , q u e  abarca d e  1 8 7 0  a 1 9 1 3 ,
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se  d istin g u e  por una gran m o v ilid a d  d e  cap ita les  y  m an o  d e  obra, ju n to  c o n  u n  au ge  
co m erc ia l d eb id o  a la  n otab le  red u cc ió n  d e  lo s  c o s to s  d e  transporte, m ás q u e  al libre  
co m erc io . E sta  fa se  se  v io  interrum pida por la  P rim era G uerra M u n d ia l, q u e  d io  o r ig en  
a u n  p e r ío d o  caracter izad o , p r im ero , p o r  la  im p o s ib ilid a d  d e  retom ar la s  ten d en c ia s  
an ter iores y , lu e g o , p or  la  fran ca  retracc ión  d e  la  g lo b a liz a c ió n  en  lo s  añ os treinta.
D e sp u é s  d e  la  S eg u n d a  G uerra M u n d ia l se  in ic ia  u na  n u ev a  etap a  d e  in teg ra c ió n  
g lo b a l, e n  la  q u e  c o n v ie n e  d is tin g u ir  d o s  fa se s  su c e s iv a s . E l p u n to  d e  in f le x ió n  entre  
a m b o s se  p rod u jo  a c o m ie n z o s  d e  la  d éca d a  d e  1 9 7 0 , c o m o  c o n se c u e n c ia  d e  la  d e s in ­
teg ra c ió n  d e l rég im en  d e  r eg u la c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  e s ta b le c id o  en  1 9 4 4  e n  B retton  
W o o d s; d e  la  prim era  c r is is  petro lera; d e  la  c r e c ie n te  m o v ilid a d  d e  lo s  ca p ita le s  pri­
v a d o s , q u e  se  in te n s if ic ó  a partir d e  lo s  d o s  fe n ó m e n o s  an teriores, y  d e l f in  d e  la  
“ed a d  d e  o ro ” d e  c r e c im ie n to  de lo s  p a ís e s  in d u str ia liza d o s . R e c o n o c ie n d o  e s te  p u n ­
to  d e  q u ieb re , p o d e m o s  hablar d e  u n a seg u n d a  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n , q u e  co m p ren d e  
d e 1 9 4 5  a 1 9 7 3  y  en  la  q u e  prim an  u n  gran e s fu e r z o  p or desarrollar in s titu c io n es  
in tern a c io n a le s  d e  c o o p e r a c ió n  técn ica , f in a n c iera  y  co m e r c ia l y  u na  n o ta b le  e x p a n ­
s ió n  d e l c o m e r c io  d e  m an u factu ras en tre p a íse s  d esa rro lla d o s, ju n to  c o n  la  e x is te n c ia  
d e  u n a gran  var ied ad  d e  m o d e lo s  d e  o rg a n iza c ió n  e c o n ó m ic a  y  u na  lim ita d a  m o v i li­
dad  d e  ca p ita le s  y  d e  m a n o  d e  obra.
E n  e l  ú lt im o  cuarto  d e l s ig lo  x x  se  c o n so lid ó  u na tercera  fa s e  d e g lo b a liz a c ió n ,  
c u y o s  p r in c ip a le s  r a sg o s  so n  la  gradual g e n e r a liz a c ió n  d e l lib re  c o m e r c io , la  c r e c ie n ­
te  p re sen c ia  en  e l  e scen a r io  m u n d ia l d e  em p resa s tran sn acion a les  q u e  fu n c io n a n  c o m o  
s is te m a s  in tern a c io n a le s  d e  p ro d u cc ió n  in tegrad a , la  e x p a n s ió n  y  la  co n s id era b le  
m o v ilid a d  d e  lo s  ca p ita le s  u n id a  a la  p er s is ten c ia  d e  la s  r e str icc io n es  al m o v im ie n to  
d e  m a n o  d e  obra, y  e l  a c c e so  m a s iv o  a la  in fo rm a c ió n  e n  t ie m p o  rea l, g ra c ia s al 
d esa rro llo  d e  te c n o lo g ía s  d e  in fo rm a c ió n  y  c o m u n ic a c io n e s . A s im ism o , s e  ad v ierte  
u n a  n o ta b le  ten d en c ia  a la  h o m o g e n e iz a c ió n  d e  lo s  m o d e lo s  d e  d esarro llo . C a b e  d e s ­
tacar, e n  c o n se c u e n c ia , q u e  la  actu a l fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n  p resen ta  caracter ística s  
q u e la  d is tin g u en  en  v a r io s  sen tid o s  d e  la s  fa s e s  an teriores d e  in tern a c io n a liza c ió n  d e  
la  e c o n o m ía  m u n d ia l ( véase  e l  cu ad ro  1 .1 ).
Cuadro 1.1
CARACTERÍSTICAS DE LAS FASES DE GLOBALIZACIÓN
1870-1913 1945-1973 De 1974 
en adelante
Movilidad de capital Alta Baja Alta
Movilidad de mano de obra Alta Baja Baja
Libre comercio Limitado Limitado Alto
Instituciones globales Inexistentes Creación Rezago
Instituciones nacionales Heterogéneas Heterogéneas Homogéneas
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C o n  e l c o n c e p to  d e  g lo b a liz a c ió n  e m p le a d o  en  e s te  d o c u m e n to  ta m b ién  se  h a ce  
h in ca p ié  e n  su  carácter  m u ltid im en sio n a l. E n  e fe c to , au n q u e su s d im e n s io n e s  e c o n ó ­
m ic a s  so n  m u y  im p ortan tes , e v o lu c io n a n  co n c o m ita n te m e n te  c o n  p r o c e so s  n o  e c o ­
n ó m ic o s , q u e  tien en  su  p rop ia  d in á m ica .
A lg u n o s  d e  e s to s  p r o c e so s  están  lig a d o s  a la  e s fe r a  e c o n ó m ic a . U n o  d e  e llo s  e s  la  
e x te n s ió n  d e  lo s  p ro b lem a s a m b ien ta le s  d e  carácter  g lo b a l. E n  lo s  tres ú lt im o s  d e c e ­
n io s  ha  q u ed a d o  en  e v id e n c ia  y  se  h a  d o cu m en ta d o  c ie n t íf ic a m e n te  u n a  situ a c ió n  
p lan etaria  s in  p reced en te s , d er ivad a  d e  la  e sc a la  cr e c ie n te  y  a cu m u la tiv a  d e  la s  a c ti­
v id a d es  h u m an as, q u e  t ie n e  e fe c to s  d e  carácter m u n d ia l, c o m o  e l  c a len ta m ie n to  g lo ­
b a l, e l a d e lg a za m ien to  d e la  cap a  d e  o z o n o  estra tosfér ica , la  m erm a  de la  b io d iv ersid a d  
y  e l a v a n ce  d e  la  d e se r t if ic a c ió n  y  la  seq u ía , q u e  ad q u ieren  u n a  d im e n s ió n  p erversa , 
la  d e  “m a le s  p ú b lic o s  g lo b a le s ” . E sto  h a  p u esto  d e  m a n if ie s to  la  m a y o r  v u ln era b ili­
dad  a m b ien ta l y  la  m a y o r  in terd ep en d en c ia  e x is te n te  en tre  lo s  p a íse s , q u e  se  han  
c o n v er tid o  en  r a sg o s  sa lie n te s  d e  la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n .
A  d iferen c ia  d e  lo  q u e  ocurre c o n  e l  s is tem a  m u ltila tera l d e  c o m e r c io , e l  m an ejo  
d e lo s  a su n tos a m b ien ta le s  in tern a c io n a le s  t ien e  u n a  in s titu c io n a lid a d  d é b il y  fra g ­
m en tad a . E n  lo s  ú lt im o s  v e in te  a ñ o s  h an  a u m en ta d o  co n sid e r a b le m e n te  lo s  tratados  
m u ltila tera les  sob re  m e d io  a m b ien te  y  la s  in s t itu c io n e s  in terg u b ern a m en ta les , p erte­
n e c ie n te s  o  n o  al s is te m a  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s , h e c h o  q u e  rev e la  la  n e c e s id a d  d e  
rac io n a liza r  la  g e s t ió n  in tern a c io n a l d e l d esa rro llo  so s te n ib le . L o s  p a íse s  en  desarro­
llo  se  en fren tan , a d em á s, a c r e c ie n te s  p r e s io n e s  para in corp orar e s to s  cr iter io s  en  lo s  
acu erd o s c o m e r c ia le s . L a  rec ien te  D e c la r a c ió n  M in is ter ia l d e  D o h a  a m p lía  e l  ám b ito  
y  la  p ro fu n d id ad  d e  lo s  tem a s re la c io n a d o s  c o n  e l  m e d io  a m b ien te  q u e  se  co n s id era ­
rán en  e l  m arco  d e  la  O rg a n iza c ió n  M u n d ia l d e l C o m erc io .
E l a v a n ce  m á s im p ortan te  reg istra d o  en  e l  ú lt im o  d e c e n io  e s  e l  d esa rro llo  d e  n u e ­
v o s  p r in c ip io s  ju r íd ic o s  en  e l  ám b ito  in tern a c io n a l, e l  m ás im p ortan te  d e  lo s  c u a le s  e s  
e l p r in c ip io  7 d e  la  D e c la r a c ió n  d e  R io , r e la t iv o  a “la s r e sp o n sa b ilid a d es  co m u n e s  
pero  d iferen c ia d a s” . C o n fo rm e  a e s te  p r in c ip io , se  r e c o n o c e  e x p líc ita m e n te  la  d euda  
a m b ien ta l q u e  lo s  p a ís e s  d esa rro lla d o s  h an  ad q u ir id o  c o n  e l  resto  d e  la  co m u n id a d  
in tern a c io n a l c o m o  c o n se c u e n c ia  d e l co n ju n to  d e  e x te m a lid a d e s  y  e fe c to s  a cu m u ­
la t iv o s  d er iv a d o s  d e  su  trayectoria  d e  in d u str ia liza c ió n . E ste  p r in c ip io  o fr e c e  e l fu n ­
d a m en to  p o lít ic o  para q u e  lo s  p a ís e s  in d u str ia liza d o s a su m an  m a y o res  c o m p r o m iso s  
a m b ien ta les  q u e lo s  p a ís e s  en  d esa rro llo  en  e l m a rco  d e  lo s  acu erd o s m u ltila tera les . 
E s im p ortan te  d estacar q u e  ta m b ién  su p o n e  e l  r e c o n o c im ie n to  e x p líc ito  d e  q u e  n o  es  
p o s ib le  n i d e se a b le  u n a  “n iv e la c ió n  d e l ca m p o  d e  ju e g o ” en  la  e s fe r a  a m b ien ta l, lo  
q u e con trasta  c o n  lo s  p r in c ip io s  p r e v a le c ie n te s  e n  lo s  á m b ito s  e c o n ó m ic o s  d e l reord e­
n a m ien to  in tern acion a l.
H a y  o tros p r o c e so s  q u e  t ien en  u na d in á m ica  re la t iv a m en te  in d ep en d ien te  d e la  
g lo b a liz a c ió n  e c o n ó m ic a . U n o  d e  lo s  m ás p o s it iv o s  e s  e l q u e  la  C ep a l ha  d en o m in a ­
d o  “g lo b a liz a c ió n  d e  lo s  v a lo r e s” , q u e  se  en tien d e  c o m o  la  e x te n s ió n  gradu al de
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p r in c ip io s  é t ic o s  c o m u n e s , c u y a s  m a n ife s ta c io n e s  m ás s ig n if ic a tiv a s  so n  la s  d ec la ra ­
c io n e s  so b re  lo s  d erech o s  h u m a n o s - e n  su d o b le  d im e n sió n  d e  d erech o s  c iv i le s  y  
p o lít ic o s  y  d e  d e rech o s  e c o n ó m ic o s , so c ia le s  y  c u ltu r a le s -  y  la s  d ec la ra c io n es  d e  las  
cu m b res m u n d ia le s  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s , in c lu id a , m u y  e sp e c ia lm e n te , la  D e c la ­
ra c ió n  d e l M ile n io . A l ig u a l q u e  en  e l p la n o  e c o n ó m ic o , e sta  g lo b a liz a c ió n  d e  lo s  
v a lo res  t ien e  u na  larga  trayectoria  en ra izad a  en  la s  lu ch a s d e  la  so c ie d a d  c iv i l  in ter­
n ac ion a l: m ien tras lo s  d erech o s  c iv i le s  y  p o lít ic o s  co n sa g ra d o s en  la  D ec la ra c ió n  
U n iv e r sa l d e  D e r e c h o s  H u m a n o s d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  tien en  su  o r ig en  h is tó r ico  
en  lo s  m o v im ie n to s  lib era le s  d e fin e s  d e l s ig lo  x v iii , e l  P a c to  In tern acion a l d e  D e r e ­
c h o s  E c o n ó m ic o s , S o c ia le s  y  C u ltu ra les e s  e l p ro d u cto  d e  lo s  m o v im ie n to s  so c ia le s  
d e  lo s  s ig lo s  x ix  y  x x ,  y  lo s  p r in c ip io s  d e  ig u a ld a d  d e  g én ero  so n  e l  resu lta d o  d e  la  
la rga  lu ch a  d e  lo s  m o v im ie n to s  fe m in is ta s  in tern a c io n a les .
L a  p ro lo n g a d a  h is to r ia  d e  lo s  m o v im ie n to s  so c ia le s  ha  ad q u ir id o  en  lo s  ú lt im o s  
añ o s una  n u ev a  d im en sió n : la  lu ch a  p or e l  d erech o  a la  id en tid a d  d e  p u e b lo s  y  gru p os  
so c ia le s  q u e  se  s ien ten  a m en a za d o s p or la  ten d en c ia  a la  h o m o g e n e iz a c ió n  cu ltural 
t íp ica  d e  la  g lo b a liz a c ió n . E ste  “d erech o  a ser d iferen te” se  re la c io n a  d e  d iv ersa s  
m an eras c o n  lo s  d erech o s h u m a n o s en  e l  sen tid o  trad ic ion a l, q u e  r e c o n o c e n  la  ig u a l­
dad  d e  lo s  c iu d a d a n o s , en tre s í  y  an te e l E stad o . Igu a ld ad  e  id en tid ad  tien en , por  
tan to , u n a  c o m p le ja  re la c ió n  en  e l  p la n o  g lo b a l. P or una parte, e l d in a m ism o  actual 
d e l p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n  a m en a za  c o n  co n v er tir  en  m o n ó lo g o  e l  en r iq u eced o r  
d iá lo g o  d e  cu ltu ras, m ien tras, p or  otro , la  in tera cc ió n  abre op ortu n id ad es cu ltu ra les  a  
n u e v o s  y  v a r ia d o s  g ru p os y  p erso n a s , in c lu id a s  op ortu n id ad es d e  m e z c la  d e  d istin ta s  
cu ltu ras. E sta  e v o lu c ió n , q u e  se  d a  a través d e  m e c a n ism o s  d e  p artic ip a c ió n  y  e x c lu ­
s ió n , se  e x p r e sa  en  n u ev a s  red es, v ir tu a les  y  d e  otro  tip o , q u e  su stitu y en  a la s  tradi­
c io n a le s  fo rm a s d e  o rg a n iza c ió n  d e  lo s  m o v im ie n to s  co n testa ta r io s.
L as r e la c io n e s  p o lít ic a s  in tern a c io n a le s  ta m b ién  han  su fr id o  c a m b io s  d e  gran  en ­
vergad u ra  en  lo s  ú lt im o s  d e c e n io s . E l f in  d e la  guerra fr ía  m arcó  un  v u e lc o  en  e l  
c lim a  im p eran te  en tre E sta d o s  so b era n o s . L a  a cen tu a c ió n  d e  la  p r im acía  e s ta d o u n i­
d e n se , lo s  e s fu e r z o s  eu ro p eo s  por crear un  b lo q u e  p ro ta g ó n ico  en  la  e c o n o m ía  y  la  
p o lít ic a  m u n d ia le s , e l  r e z a g o  d e  Japón , e l  su rg im ien to  d e C h in a  e  Ind ia  y  la  abrupta  
tra n s ic ió n  d e  lo s  p a ís e s  so c ia lis ta s  fu ero n  su s r a sg o s  m á s so b resa lien te s . L o s  p ro fu n ­
d o s  c a m b io s  p o lít ic o s  q u e  su p u siero n  e s to s  fe n ó m e n o s  o torgaron  a la  d em o cra c ia  
rep resen ta tiv a  u na p rep on d eran cia  n u n ca  v ista .
E sto s  c a m b io s  p o lít ic o s  con trastan  c o n  e l  r e c o n o c id o  d é f ic it  d e  g o b ern a b ilid a d  
g lo b a l, q u e  re fle ja  otro  c o n flic to  profu n d o: e l  con traste  en tre lo s  p ro b lem a s g lo b a le s  
y  lo s  p r o c e so s  p o lít ic o s  lo c a le s . N o  e x is te n  m e c a n ism o s  d e  to m a  d e  d e c is io n e s  a 
n iv e l m u n d ia l q u e  h agan  p o s ib le  u n a  ad ecu ad a  rep resen ta c ió n  d e  lo s  in tere se s  d e  lo s  
p a íse s  y  d e  lo s  sec to re s  so c ia le s  m e n o s  p o d e r o so s . E sta  s itu a c ió n  p ro v o ca  te n s io n e s , 
d eb id o  a q u e  lo s  e sp a c io s  para e l  e je r c ic io  d e  la  c iu d a d a n ía  y  la  d em o cra c ia  s ig u en  
s ie n d o  n a c io n a le s  y  lo c a le s .
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II. H e c h o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e s t a c a d o s  d e  l a  f a s e  a c t u a l
DE GLOB ALEACIÓN ECONÓMICA
A parte d e  la s  ten d en c ia s  y a  reseñ a d a s d e  a cen tu a c ió n  d e  la s  d e s ig u a ld a d e s  q u e  son  
p rop ias d e  la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n  y  q u e  se  tratan m á s a d e la n te , v a le  resaltar  
otros tres h e c h o s  m u y  s ig n if ic a t iv o s  q u e  la  caracterizan: la  e le v a d a  y  cr e c ie n te  v o la ­
tilid a d  d e  lo s  m erca d o s  fin a n c iero s; lo s  in te n so s  p r o c e so s  d e  restru ctu ración  p ro d u c­
tiv a  a e sc a la  g lo b a l, y  la  m a y o r  r e s tr icc ió n  d e  la  m o v ilid a d  d e  la  fu erza  d e  trabajo, 
e sp e c ia lm e n te  de la  m e n o s  ca lif ica d a .
1. Volatilidad financiera
L a v o la tilid a d  qu e ha  p r im ad o  en  lo s  m erca d o s fin a n c ie r o s  in tern a c io n a les  e n  lo s  tres 
ú lt im o s  d e c e n io s  n o  e s  u n  fe n ó m e n o  n u e v o , p ero  a lg u n a s carac ter ística s c o n te m p o ­
ráneas d e  lo s  m erca d o s  h an  ten d id o  a acen tuarla . S u  p r in c ip a l r e fle jo  han  s id o  las  
fr ecu en tes  cr is is  f in a n c iera s , d is tin tiv a s  tan to  d e l m u n d o  in d u str ia liza d o  c o m o  d e lo s  
p a íse s  en  d esa rro llo  d e sd e  la  d éca d a  d e  1 9 7 0 . D a d o  q u e  en  lo s  m erca d o s  fin a n c iero s  
se  rea liza n  o p era c io n es  e se n c ia lm e n te  in tertem p o ra les , la  fa lta  d e  in fo rm a c ió n  sob re  
e l fu turo  e x p lic a  d ich a  v o la tilid a d . L o s  m erca d o s  d ep en d en , p or  tan to , d e  lo s  c a m ­
b io s  d e  o p in io n e s  y  e x p e c ta t iv a s , q u e  flu c tú a n  en tre e l o p tim ism o  y e l p e s im is m o , y  
su s rep ercu sio n es  se  a m p lifica n  d e b id o  a l e fe c to  d e  c o n ta g io  d e  e sa s  o p in io n e s  y  
e x p e c ta t iv a s  d e  u n  m erca d o  a otro . T a le s  e x te m a lid a d e s  co n fig u ra n  u na fa lla  d e  m er­
ca d o  q u e  su e le  dar lu gar  a e q u ilib r io s  m ú lt ip le s  y  p r o fe c ía s  a u to cu m p lid a s , cu an d o  
la s  ex p ec ta t iv a s  d e  la  m a y o r ía  d e  lo s  a g en te s  se  or ien tan  en  la  m ism a  d irecc ió n .
L a s  a sim etr ía s  d e  in fo rm a c ió n  en tre acreed o res y  d eu d o res  so n  otra fa lla  d e  m e r ­
ca d o , q u e  se  traduce en  u n  s e s g o  en  fa v o r  d e  lo s  d eu d o res  co n s id era d o s  d e  bajo  
r ie sg o  y  en  u n a  gran su scep tib ilid a d  d e  lo s  m erca d o s , d e b id o s  a la  d e sc o n fia n z a  en  la  
in fo rm a c ió n  im p er fec ta  c o n  q u e  cu en ta n  lo s  a creed o res  so b re  lo s  d em á s d eu d ores, 
esp ec ia lm e n te  lo s  m á s r ie sg o so s . C o m o  d ich a  co n fia n za  tien e  una e v o lu c ió n  p ro c íc lica , 
lo s  m á rg en es  d e  lo s  p résta m o s co n s id e r a d o s  d e  m a y o r  r ie s g o  en  lo s  m erca d o s ta m ­
b ién  so n  p r o c íc l ic o s , lo  q u e  d a  lu gar  a su c e s iv o s  p er ío d o s  d e  “a p etito ” p or a c tiv id a ­
d es  d e  a lto  r ie sg o  y  d e  “h u id a  h a c ia  la  ca lid a d ” .
E ntre lo s  r a sg o s  c o n tem p o rá n eo s  d e  lo s  m erca d o s  fin a n c ie r o s  q u e  han  ten d id o  a 
acentuar la  v o la tilid a d , ca b e  m en c io n a r , en  p rim er lugar, la  in su fic ie n te  reg u la c ió n , 
qu e a fec ta  tanto  a la s  a c tiv id a d es  b an car ia s c o m o  a la s  d e  lo s  in v e r s io n is ta s  in stitu ­
c io n a le s  y  a g en te s  q u e  op eran  e n  e l  m erca d o  d e  d er iv a d o s , y  e l  carácter p r o c íc lic o  d e  
la  n orm ativa  v ig e n te . E n  seg u n d o  térm in o , d esta ca n  lo s  p ro b lem a s d e  c o n ta g io  p ro­
v o c a d o s  por la s  r e s tr icc io n es  d e  liq u id e z  q u e  en fren tan  en  d iv e r so s  m erca d o s  lo s  
in v e r s io n is ta s  in s t itu c io n a le s , q u e  e s  m a y o r  cu a n to  m á s partic ip an  e n  e l  m erca d o  
in s t itu c io n e s  co n  e le v a d o s  n iv e le s  d e  a p a la n ca m ien to . E n  tercer  lu gar  fig u ra  e l e m ­
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p le o  p or parte d e  v a r io s  a g en te s  d e l m ism o  s is te m a  d e  e v a lu a c ió n  d e r ie sg o s  y  su  
a p lic a c ió n  c o n  u n  h o r izo n te  d e  co r to  p la z o , q u e  tien d e  a acen tu ar e l  e fe c to  d e  co n ta ­
g io , a lo  cu a l se  a g rega  e l  co m p o r ta m ien to  p r o c íc lic o  d e  la s  a g e n c ia s  ca lif ica d o ra s  de  
r ie sg o s .
A  d ife r e n c ia  d e  lo s  d e c e n io s  an teriores, la  in v e r s ió n  extranjera  d irecta  (ie d ) y  la  
c o lo c a c ió n  d e  b o n o s  fu ero n  la s  p r in c ip a les  fu en te s  d e  fin a n c ia m ien to  en  lo s  añ os  
n o v en ta . L a  prim era  m o stró  un  c o n sid era b le  crec im ie n to  durante to d o  e l  d e c e n io  y  
aportó , en  p ro m ed io , tres cu artas p artes d e  lo s  flu jo s  n e to s  d e  ca p ita le s  h a c ia  p a íse s  
en  d esa rro llo . A  gran d es r a sg o s , la  in v e r s ió n  extranjera  d irecta  tu v o  una ten d en c ia  
a scen d en te  y  un a e sc a s a  v o la tilid a d . S in  em b a rg o , gran parte d e  esta s  in v e r s io n e s  
h an  c o n s is t id o  en  fu s io n e s  y  a d q u is ic io n e s , en  d esm ed ro  d e  la  crea c ió n  d irecta  de  
ca p a c id a d  p rod u ctiva .
E n  m arcad o  con traste  c o n  la  ie d , la s  e m is io n e s  d e  b o n o s  fu ero n  flu c tu a n tes  y  sus  
c o n d ic io n e s  d e  f in a n c ia m ie n to  m u y  se n s ib le s  a lo s  v a iv e n e s  d e  lo s  m erca d o s in terna­
c io n a le s . L o s  f lu jo s  n e to s  d e  la  b a n ca  co m e r c ia l m ostraron  ten d en c ia s  s im ila re s , en  
tan to  q u e  lo s  f lu jo s  d e  cartera a cc io n a r ia  y  la  c o lo c a c ió n  d e  títu lo s  d e d e p ó s ito s  en  lo s  
m erca d o s in tern a c io n a le s  ( a d r s  e  in stru m en tos s im ila re s) acu saron  e l  m a y o r  grado  
d e  in esta b ilid a d . A  d ife r e n c ia  d e  la s  in v e r s io n e s  extranjeras d irecta s, e l  a g reg a d o  d e  
tod as e s ta s  otras fu en te s  d e  fin a n c ia m ien to  fu e  n o ta b lem en te  p r o c íc lic o  en  lo s  añ os  
n o v en ta  ( véase  e l  g r á fic o  1 .1 ).
2. Restructuración productiva y tecnológica
E n e l m u n d o  en  d esa rro llo , la  r e la c ió n  en tre estra teg ia  d e d esa rro llo , c o m e r c io  e x te ­
r ior y  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  h a  s id o  v ar iab le  d e sd e  fin e s  d e  la  S eg u n d a  G uerra  
M u n d ia l. L o s  a n á lis is  c o m p a ra tiv o s  d em u estran  q u e  la  p o lít ic a  co m e r c ia l h a  d e s e m ­
p eñ a d o  u n  p a p e l im p ortan te  en  la s  e stra teg ia s d e  d esa rro llo , p ero  q u e  n o  h ay  una  
re la c ió n  s im p le  q u e  se  p u ed a  ap licar  a to d o s  lo s  p a íse s  en  tod as las é p o c a s  o  a un  
m ism o  p a ís  en  d is tin to s  p er ío d o s . E n  verdad , m á s q u e  a un m o d e lo  ú n ic o , e l  é x ito  d e  
la s  e stra teg ia s  c o m e r c ia le s  o b e d e c e  a d iv er sa s  c o m b in a c io n e s  d e  o r to d o x ia  y  h e tero ­
d o x ia  e c o n ó m ic a s , se g ú n  lo s  p a ís e s  y  lo s  p er ío d o s . L a  estra teg ia  d e  su s titu c ió n  de  
im p o r ta c io n es  d io  fru tos en  c ier ta s etap as e  in c lu so  p u ed e  co n sid era rse  q u e  fu e  e l  
req u is ito  p rev io  d e  la  ex p o r ta c ió n  d e  m an u factu ras en  etap as p o ster io res . S in  em b ar­
g o , lo s  e fe c to s  d e  la s  p o lít ic a s  p ro tecc io n is ta s  ten d iero n  a d eb ilita rse  a lo  largo  d e l  
tiem p o . E n  é p o c a s  m á s r e c ien te s  e l  ráp id o  crec im ie n to  e c o n ó m ic o  ha  e sta d o  ca d a  v e z  
m á s v in c u la d o  al é x ito  d e  la s  ex p o r ta c io n e s , p ero  n o  e x is te  u na  a so c ia c ió n  estrech a  
en tre e l  c r e c im ie n to  d e  la s  ex p o r ta c io n e s  y  u n  r ég im en  co m e r c ia l lib era l. C o m o  se  
in d ica  en  e l  ab undante m ateria l p u b lica d o  sob re A s ia  or ien ta l, lo s  c a so s  de e le v a d o  
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  h an  id o  a co m p a ñ a d o s d e  d iv e r so s  m e c a n ism o s  d e  in terv en ­
c ió n  esta ta l en  e l  c o m e r c io  ex ter ior , e l sec to r  fin a n c iero  y  la  te c n o lo g ía .
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Gráfico 1.1
FLUJOS NETOS DE CAPITAL HACIA LOS PAÍSES EN DESARROLLO
■  Deuda de corto plazo O  Deuda de largo plazo ■  Inversión accionarla ■  Inversión directa □  Flujos oficiales
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras de Banco Mundial, Global Development Finance, 2001a.
E n  e l c a so  particu lar d e  A m ér ica  L atina  y  e l  C aribe, ca b e  señalar qu e su  participa­
c ió n  en  las ex p o rta c io n es m u n d ia les  se  redujo drásticam en te  entre 1 9 5 0  y  1 9 7 3 , ten d ió  
a esta b iliza rse  en  e l  p er íod o  1 9 7 3 -1 9 9 0  y  c o m e n z ó  a crecer  a partir de en to n ces , e sp e ­
c ia lm en te  d eb id o  al d in a m ism o  d e  la s  ex p o rta c io n es  d e  M é x ic o  h ac ia  E stad os U n id o s. 
S in  em b argo , si se  com p ara  c o n  la  e v o lu c ió n  d e la  p ro d u cc ió n  agregad a, y a  d esd e  
m ed ia d o s d e  la  d écad a  d e  1 9 5 0  se  ob serv a  una a ce lera c ió n  d e l d in a m ism o  exp ortad or  
d e  la s  e c o n o m ía s  p eq u eñ a s  y , p o c o  m á s a d e la n te , ta m b ién  d e  la s  e c o n o m ía s  m ed ia ­
nas y  gran d es. A s í  e s  c o m o  en  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n  se  fu ero n  crean d o  d istin ta s  
c o m b in a c io n e s  en tre la  su s titu c ió n  d e  im p o r ta c io n es , y  la  p r o m o c ió n  d e  e x p o r ta c io ­
n es , in c lu id o s  v a r io s  e sq u e m a s  d e  in teg ra c ió n  su b reg io n a l. E ste  m o d e lo  m ix to , y  n o  
la  su s titu c ió n  d e  im p o r ta c io n es , c o m o  se  su e le  so sten er , fu e  e l  e sq u e m a  m á s g en era ­
liza d o  en  la  r eg ió n  d e sd e  la  d éca d a  d e  1 9 6 0  (C árd en as, O ca m p o  y  T h orp , 2 0 0 0 )  y , en  
rea lid ad , e l  q u e  p ro p u g n ó  la  C ep a l d e sd e  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  c in cu en ta  (C ep a l, 1 9 9 8 b ).
S i b ie n  en  la  fa s e  actu a l d e  g lo b a liz a c ió n  lo s  lo g r o s  d e  lo s  d is tin to s  p a íse s  en  
d esa rro llo  han  e s ta d o  estrech a m en te  v in c u la d o s  a su  ca p a c id a d  para in sertarse  en
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fo rm a  ad ecu a d a  e n  la s  c o m e n t e s  d e  c o m e r c io  m u n d ia l, sob re  la  b a se  d e u na  varied ad  
d e  e stra teg ia s n a c io n a le s , la  lib e r a liz a c ió n  y  la  e x p a n s ió n  d e l c o m e r c io  n o  se  traduje­
ron  en  u n  crec im ie n to  g lo b a l m á s d in á m ico  ( véase  e l  g rá fico  1 .2 ).
Gráfico 1.2
ASOCIACIÓN ENTRE EXPORTACIONES Y CRECIMIENTO
A. El rápido crecimiento del com ercio no s e  ha traducido en  un crecimiento 
m ás dinámico a nivel mundial
1950-1973 1973-1990 1990-1998
■  PIB ■  Exportaciones de mercancías
B. No obstante, el crecimiento de los p a íses  ha estado estrecham ente  
vinculado a su  éxito exportador
o
TJ ^





Fuente: Cálculos de la Cepal, sobre la base de datos de Angus Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective, 
París, Centro de Estudios de Desarrollo, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (o c d e ) ,  2001.
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A  su  v e z , la  c o m p o s ic ió n  d e l c o m e r c io  m u n d ia l p or  ca teg o r ía  d e  b ie n e s  ha  r e g is ­
trado c a m b io s  su s ta n c ia le s  en  lo s  ú lt im o s  q u in c e  a ñ o s. E l e s c a s o  d in a m ism o  d e  lo s  
p ro d u cto s p r im ario s, y  ta m b ién  d e  la s  m an u factu ras b a sa d a s en  recu rso s n atu ra les, e s  
u n o  d e  lo s  fe n ó m e n o s  m á s d esta ca d o s  en  e s te  ám b ito . P or  otra parte, la  c o m p e te n c ia  
c rec ien te  en  lo s  m erca d o s  se  h a  trad u cid o  en  u n  gran  d eter ioro  d e lo s  p re c io s  d e  la s  
m aterias p rim as. E n  e l  c a so  d e  la s  m an u factu ras, la s  p ro d u c id a s sob re  la  b a se  d e  
te c n o lo g ía s  a van zad as m u estran  u n  d in a m ism o  m u y  su p erior  a l co n ju n to . L o s  in cre ­
m en to s  m á s m arcad os co rresp o n d en  a m aq u in aria  y  eq u ip o , e sp e c ia lm e n te  e lé c tr ic o s  
y  re la c io n a d o s  c o n  la  in d u str ia  d e  la  in fo rm a c ió n  y  la s  c o m u n ic a c io n e s .
E l a n á lis is  d e l d in a m ism o  d e l c o m e r c io  in tern a c io n a l p u e d e  co m b in a rse  c o n  e l  d e  
la  “c o m p e titiv id a d  r ev e la d a ” d e  la s  d istin ta s r e g io n e s , q u e  se  re fle ja  e n  su  p artic ip a ­
c ió n  en  d iferen tes  rubros. Para rea lizar  d ic h o  a n á lis is  se  a p lica n  d o s  cr iter ios: e l  d in a ­
m ism o  d e  la  d em an d a  d e  un  d e term in a d o  b ien  (m a y o r  o  m en o r  q u e  e l  p ro m ed io ) y  la  
p artic ip a c ió n  d e l p a ís  en  e l m erca d o  (c r e c ie n te  o  d e c r e c ie n te ) . L a  c o m b in a c ió n  d e  
e s to s  cr iter io s  d a  o r ig e n  a la s  cu atro  ca teg o r ía s  q u e  se  p resen tan  en  e l  cu ad ro  1.2. 
E sta d o s  U n id o s  y  C an adá, al ig u a l q u e  lo s  p a ís e s  e n  d esa rro llo  d e  A s ia , tien d en  a 
e sp e c ia liz a r se  en  la  ex p o r ta c ió n  d e  lo s  p ro d u cto s m á s d in á m ic o s  d entro  d e l c o m e r c io  
in tern a cio n a l. P or e l  con trario , A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  se  d is tin g u e  por su  c o n ­
cen tra c ió n  e n  p ro d u cto s p o c o  d in á m ic o s , q u e  rep resen taron  m ás d e d o s  terceras par­
te s  d e  su s ex p o r ta c io n e s  e n  lo s  a ñ o s  n o v en ta .
L a  estrech a  re la c ió n  e x is te n te  en tre  c o m e r c io  in tern a c io n a l e  in v e r s ió n  extranjera  
directa  h a  s id o  otro  d e  lo s  r a sg o s  so b r e sa lie n te s  d e  la s  ú lt im a s d éca d a s . L a  p artic ip a ­
c ió n  d e  em p resa s  tra n sn a c io n a les  e n  e l  c o m e r c io  in tern a c io n a l ta m p o c o  e s  un  fe n ó ­
m en o  n u e v o , p ero  ad q u ir ió  m a y o r  r e le v a n c ia  d e sp u é s  d e  la  S eg u n d a  G uerra M u n d ia l. 
E l p r o c e so  d e  tra n sfo rm a ció n  estructu ral d e  la  e c o n o m ía  in tern a cio n a l se  v in cu la , 
por u na parte, c o n  la  e x te n s ió n  d e  la  ló g ic a  em p resa r ia l e  in d u str ia l a  to d o s  lo s  s e c to ­
res d e  la  e c o n o m ía  y , p o r  otra, c o n  la  e v o lu c ió n  d e  la  e s p e c ia liz a c ió n  d e l trabajo  
dentro d e  la s  em p resa s  y  lo s  c a m b io s  e n  su s e stra teg ia s d e  e x p a n s ió n . L a  ten d en c ia  a 
la  g lo b a liz a c ió n  d e  a lg u n a s in d u str ia s y  la  c r e a c ió n  d e  s is te m a s  in tern a c io n a les  d e  
p ro d u cc ió n  in tegrad a , e s  d ecir , d e  “p lan tas g lo b a le s ” , rep ro d u ce  a e sc a la  m u n d ia l lo s  
p r o c e so s  d e  e s p e c ia liz a c ió n  y  co n tra ta c ió n  ex tern a  d e  u n a  em p resa  en  e l  m ercad o  
lo ca l.
L a  cr e c ie n te  c o m p e te n c ia  q u e  afron tan  la s  em p resa s , lo s  a d e la n to s  t e c n o ló g ic o s  
q u e p erm iten  e sta b le c e r  e n la c e s  en  t ie m p o  rea l a  gran  d is ta n c ia  y  la  lib e r a liz a c ió n  d e  
la s  p o lít ic a s  d e  c o m e r c io  ex ter io r  h an  im p u lsa d o  u n a  m a y o r  d isp ers ió n  g e o g r á fic a  d e  
to d as la s  fu n c io n e s  em p resa r ia les . E n  e s to s  s is te m a s  c o m p le jo s  la s  tareas m ás s e n c i­
lla s , en tre otras, e l  m o n ta je  y  e l  en sa m b le , se  a s ig n a n  a áreas m e n o s  in d u str ia lizad as, 
m ien tras la s  fu n c io n e s  q u e  e x ig e n  c o n o c im ie n to s  e sp e c ia liz a d o s  y  d e  te c n o lo g ía  se  
tra s la d a n  a áreas in d u s tr ia lm e n te  m á s  a v a n z a d a s , c o n fo r m e  a m o d a lid a d e s  d e  
in tern a c io n a liza c ió n  q u e  d ep en d en  d e  la s  p ro p ied a d es  d e l p ro d u cto  y  d e  su  m ercad o .
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Cuadro 1.2
PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DINÁMICOS EN LAS EXPORTACIONES 
DE DISTINTAS REGIONES DEL MUNDO 
(Según patrones de crecimiento mundial de 1990 y 2000)





y Canadá 1990 44,6 55,4
2000 58,0 42,0
América Latina








Fuente: Cepal, Análisis de la competitividad de los países ( c a n ) 2001, según datos de la Base de datos estadísticos del 
comercio externo (Comtrade).
Nota: Los productos dinámicos son los que crecen por encima del promedio y los no dinám icos por debajo.
E n  lo s  se c to r e s  en  lo s  q u e  se  h a ce  una  a p lica c ió n  m á s in te n s iv a  d e  la  c ie n c ia  (por  
e je m p lo , la  in d u str ia  fa rm a céu tica ) , e l  c o m e r c io  tien d e  a ser in trafirm a, m ien tras que  
en  la s  in d u str ia s q u e  h a cen  m a y o r  u so  d e la s  e c o n o m ía s  d e  e sc a la  y  d e te c n o lo g ía s  
m á s m adu ras (la s  in d u str ia s au to m o tr iz  y  d e  p ro d u cto s e le c tr ó n ic o s  d e  c o n su m o ,  
en tre otras) p red o m in a n  la s  o p era c io n es  d e  en sa m b le  y  e l c o m e r c io  in trarregional. 
A sim ism o , en  e l  c a so  d e  lo s  p ro d u cto s fab r icad os en  gran p ro p o rc ió n  c o n  recu rsos  
natu ra les, se  o b serv a n  b a jo s  n iv e le s  d e  c o m e r c io  in trafirm a y  su  in teg ra c ió n  in tern a­
c io n a l t ien d e  a ser  h o r izo n ta l, e s  d ec ir , m ed ia n te  e l c o m e r c io  d e  p rod u ctos h o m o g é ­
n e o s .
E s  im p ortan te  in s is t ir  e n  q u e  la  m o v ilid a d  q u e  o frecen  lo s  a v a n ces  te c n o ló g ic o s  
tran sform a a la s  f i l ia le s  d e  la s  em p resa s  tra n sn a c io n a les , q u e  an tes se  en con trab an  
d isp ersa s  d e sd e  e l  p u n to  d e  v is ta  g e o g r á f ic o  p ero  c o n  p ro d u cc ió n  au to co n ten id a , en  
red es  d e  p ro d u cc ió n  y  d is tr ib u c ió n  in tegrad as en  e l  á m b ito  r eg io n a l y  g lo b a l. E n  
esta s  red es, la s  em p resa s  p u ed en  adquirir lo s  in su m o s  qu e n e c e s ita n  y  p rod u cir  para  
e l m erca d o  lo c a l o  r eg io n a l, o  b ien  p u ed en  in tegrar a c tiv id a d es  e c o n ó m ic a s  d isp ersas  
en  d istin ta s r e g io n e s . E n  ta l sen tid o , la  r e g io n a liz a c ió n  d e la  e c o n o m ía  m u n d ia l e s , 
p ara d ó jica m en te , un  co ro la r io  d e  la  g lo b a liz a c ió n .
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E n  térm in o s  d e  lo s  g ra n d es se c to r e s  d e  la  a c tiv id a d  e c o n ó m ic a , e l  ra sg o  m ás  
d esta ca d o  e s  e l n o ta b le  c rec im ie n to  d e  lo s  se r v ic io s , en  lo s  q u e  se  co n cen tra  m ás d e  
la  m ita d  d e  la  in v e r s ió n  extranjera  d irecta  a cu m u la d a  en  la  actu a lid ad  en  e l  m u n d o . 
E ste  p r o c e so  se  ha  id o  d an d o  en  fo rm a  p ara le la  al d e  tra n sfo rm a c ió n  estructural d e  
las e c o n o m ía s  in d u str ia lizad as. A s í  e s  c o m o  la s  a c tiv id a d es  e se n c ia lm e n te  m a n u fa c ­
tureras han  p erd id o  im p o rta n c ia  c o m o  d eterm in a n tes d e l p r e c io  fin a l d e  lo s  b ie n e s , 
r ed u c ién d o se  h asta  m e n o s  d e  u n a  cuarta  parte, m ien tras q u e  la  p r o v is ió n  d e  s e r v ic io s  
q u e in terv ien e  d e sd e  la  c o n c e p c ió n  d e l p ro d u cto  h asta  su  c o m e r c ia liz a c ió n  fin a l e q u i­
v a le n  al resto . E sto  h a  l le v a d o  a a lg u n o s  au tores a h ab lar d e  un  “en c a p su la m ie n to ” 
de lo s  se r v ic io s  en  la s  m an u factu ras. Junto  c o n  la  c r e c ie n te  p a rtic ip a c ió n  d e l secto r  
se r v ic io s  y  la  p érd id a  d e  p e so  re la tiv o  d e l se c to r  m an u factu rero , se  ha  v e n id o  rep ro­
d u c ien d o  u n  patrón d e  co n s id era b le  co n c e n tr a c ió n  g e o g r á fic a  d e  la  p ro d u cc ió n  in ­
dustria l c o n  a lto  c o n te n id o  te c n o ló g ic o . E l p an oram a resu ltan te  e s  c laro: cu a n to  m ás  
a v a n za d o  e s  e l  n iv e l  te c n o ló g ic o  d e  la  in d u str ia , m a y o r  e s  su  c o n cen tra c ió n  g e o g r á ­
fic a  en  un n ú m ero  red u c id o  d e  p a íse s .
3. Las restricciones de la movilidad internacional de la mano de obra
E l fe n ó m e n o  m igratorio  adqu irió  un  n u e v o  im p u lso  e n  la  tercera  fa se  d e g lo b a liz a c ió n ,  
d esp u és  d e  m á s d e  m e d io  s ig lo  d e  baja  m o v ilid a d  d e  la  m a n o  d e  obra. E n  e s e  p er íod o  
se  in crem en taron  lo s  f lu jo s  h a c ia  c a s i to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  o c d e , p ero  é s to s  fu eron  
de m en o r  m agn itu d  q u e  lo s  co rresp o n d ien tes  a  la  prim era  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n  (1 8 7 0 -  
1 9 1 3 ), p er ío d o  ta m b ién  c o n o c id o  c o m o  la  “era  d e  la  m ig ra c ió n  m a s iv a ” . A d e m á s , se  
o b serv a n  c a m b io s  im p ortan tes en  lo  q u e  re sp ec ta  a la s  r e g io n e s  y  lo s  p a ís e s  d e  o r ig en  
d e lo s  in m ig ra n tes , q u e  ca d a  v e z  m á s so n  lo s  p a ís e s  en  d esa rro llo . E m p ero , e l  ra sg o  
m ás d esta ca d o  e s  q u e  e s to s  m o v im ie n to s  m ig ra to r io s  e stu v ie r o n  en m a rca d o s en  s ig ­
n if ic a t iv o s  c a m b io s  le g is la t iv o s  en  lo s  p a ís e s  d esa rro lla d o s  q u e, en  g en era l, se  tradu­
je r o n  en  n o rm a s m u c h o  m ás re s tr ic tiv a s  q u e  en  e l  p a sa d o  y  m u estra n  u n a  clara  
p referen c ia  p or la  m a n o  d e  obra c a lif ic a d a . A  la  v e z , se  h an  in stru m en tad o  p rogram as  
e sp e c ia le s  para fa c ilita r  la  r e s id en c ia  tem p ora l, n o rm a lm en te  a so c ia d a  a p e r m iso s  d e  
trabajo en  áreas e sp e c íf ic a s , y a  se a  para dar m a y o r  f le x ib ilid a d  al m erca d o  laboral o  
para h a cer  fren te  a la  e sc a s e z  d e  o ferta  en  d e term in a d o s se g m e n to s .
U n  tem a  p articu larm ente  in q u ieta n te  e s  e l  d ren aje  s e le c t iv o  d e  in v e s t ig a d o r e s  
c ie n t íf ic o s  e  in g e n ie r o s  y  o tros tip o s  d e  p erso n a l c a lif ic a d o , q u e  acen tú an  las fu ertes  
asim etr ía s  e x is te n te s  en tre lo s  p a ís e s  d esa rro lla d o s  y  en  d esa rro llo  en  m ateria  d e  sus  
ca p a c id a d es  para co n d u c ir  a c tiv id a d es  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d esa rro llo . D o s  fa c to res  se  
co n ju g a n  para in d u cir  e sta s  co rr ien tes m igra tor ia s d e sd e  lo s  p a íse s  en  d esa rro llo  al 
m u n d o desarrollado . U n o  e s  la  p resen c ia  d e retornos crec ien tes  y  fu ertes ex tem a lid a d es  
en  la  c rea c ió n  d e c o n o c im ie n to , q u e  g en era  p r o c e so s  d e a g lo m e r a c ió n  d e  la s  c o m u n i­
d ad es c ie n t íf ic a s . E l o tro  factor  co rresp o n d e  a la s  p o lít ic a s  m igra tor ia s e s p e c ia le s  d e
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lo s  p a ís e s  d esa rro lla d o s  en  re sp u es ta  a la  c r e c ie n te  d em a n d a  d e  p erso n a l d e  alta  
c a lif ic a c ió n .
L a  re la c ió n  en tre la  acen tu a d a  p ro p en sió n  m igratoria  d e  lo s  p a íse s  en  d esa rro llo  y  
la s  r e s tr icc io n es  de la  lib re  m o v ilid a d  lab ora l co n d u jo  a un  n o ta b le  in crem en to  d e  la  
m ig ra c ió n  irregu lar a lo s  p a ís e s  d e  la  o c d e  en  la  d éca d a  d e  1 9 9 0  q u e, p or  su  p rop ia  
natu ra leza , e s  im p o s ib le  d etectar  p len a m en te . L as e s t im a c io n e s  sob re  m ig ra c ió n  a 
E sta d o s U n id o s  in d ica n  q u e  h ay  c in c o  m illo n e s  d e  in m ig ra n tes irregu lares en  e l  p a ís , 
tres cuartas p artes d e  lo s  c u a le s  p r o v ie n e n  d e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C aribe. L a  gran  
m a y o r ía  d e  lo s  p a íse s  d e  la  o c d e  h an  re sp o n d id o  a la  p er sisten te  corr ien te  d e  m ig ra ­
c ió n  irregu lar re fo rza n d o  lo s  c o n tro le s  a p lica b le s  a l in g reso , la  r e s id en c ia  y  e l  e m ­
p le o  d e  ex tran jeros. Junto c o n  e llo , en  a lg u n o s  c a so s  se  han  a p lica d o  p rogram as para  
regu larizar  la  s itu a c ió n  d e  lo s  r e s id en te s  in d o cu m en ta d o s .
III. D e s i g u a l d a d e s  y  a s i m e t r í a s  d e l  o r d e n  g l o b a l
L a  g lo b a liz a c ió n  ha  d ad o  o r ig en  n o  s ó lo  a u n a  c rec ien te  in terd ep en d en c ia , s in o  tam ­
b ié n  a m arcad as d e s ig u a ld a d e s  en tre lo s  p a íse s . E n  con traste  c o n  un c o n c e p to  a m ­
p lia m en te  u tiliza d o  en  lo s  d eb a tes  r ec ie n te s , p od ría  d ec ir se  q u e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l 
e s  un  “c a m p o  d e  ju e g o ” e se n c ia lm e n te  d e sn iv e la d o , q u e  se  d is tin g u e  p or la  c o n c e n ­
tra c ió n  d e l ca p ita l y  la  g e n e r a c ió n  d e  te c n o lo g ía  en  lo s  p a ís e s  d esa rro lla d o s, y  su  
fu erte  g r a v ita c ió n  en  e l  c o m e r c io  d e  b ie n e s  y  se r v ic io s . E sta s  a sim etr ía s  d e l ord en  
g lo b a l c o n st itu y e n  la  b a se  d e  la s  p ro fu n d as d es ig u a ld a d es  in tern a c io n a les  d e  d istr i­
b u c ió n  d e l in g reso .
1. Las desigualdades de ingreso
L a a m p lia c ió n  d e  la s  d isp ar id ad es en tre r e g io n e s  y  p a íse s  h a  s id o  u n o  d e  lo s  ra sg o s  
d is t in t iv o s  d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l en  lo s  d o s  ú lt im o s  s ig lo s . E n  e fe c to , la  ten d en c ia  
al a u m en to  d e  la s  d e s ig u a ld a d e s  en tre e l  p rod u cto  p or h ab itan te  d e  lo s  p a íse s  m ás y  
m e n o s  d esa rro lla d o s, q u e  fu e  m u y  a ce lerad a  durante e l  s ig lo  x ix  y  la  prim era  m itad  
d e l s ig lo  x x ,  se  fren ó  e n  la  seg u n d a  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n , p ero  v o lv ió  a ace lera rse  en  
la  tercera  y  sob re  to d o  en  lo s  añ os 1 9 9 0  ( véase  e l  g rá fico  1 .3 .A ).
L o  an terior s ig n if ic a  q u e  n o  se  o b serv a  ten d en c ia  a lg u n a  a la  c o n v e r g e n c ia  en  lo s  
n iv e le s  d e  in g r e so  d e  lo s  p a íse s . E n  lo s  c a so s  e n  q u e  é sta  se  p rod u jo , e s tu v o  lim ita d a  
a lo s  p a íse s  d esa rro lla d o s y  s ó lo  en  etap as e sp e c íf ic a s  d e  la  e v o lu c ió n  de la  e c o n o m ía  
m u n d ia l, c o m o  fu eron  e l  p er ío d o  1 9 5 0 -1 9 7 3  (la  ed ad  d e  oro  d e l ca p ita lism o ) y  la  
seg u n d a  m ita d  d e l s ig lo  x ix .  E n  e s e  ú lt im o  p er ío d o  se  ap rec ia  u na c o n v e r g e n c ia  
sa laria l en tre E sta d o s  U n id o s  y  E u rop a  o c c id e n ta l y  en tre a lg u n o s , pero  n o  to d o s , lo s  
p a ís e s  e u r o p e o s  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la s  m a s iv a s  m ig r a c io n e s  h a c ia  e l  N u e v o  
M u n d o . E n  e l  c a so  d e  lo s  p a ís e s  en  d esa rro llo  la s  ten d en c ia s  a  la  d iv e r g e n c ia  en
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Gráfico 1.3
TENDENCIA A LA DESIGUALDAD DE PRODUCTO POR HABITANTE DE LOS PAÍSES 
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F u e n te : C e pa l, sob re  la base  d e  da tos  de  A n g u s  M add ison  (2001).
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cu a n to  a n iv e le s  d e  d esa rro llo , a  “c o n v e r g e n c ia s  tru n cad as” y  al e s ta n ca m ien to  en  
n iv e le s  d e  in g r e so  m e d io  so n  m u c h o  m á s co m u n es .
E sta  ten d en c ia  secu la r  ha  e sta d o  aco m p a ñ a d a  d e  d o s  fe n ó m e n o s  q u e adquirieron  
p articu lar in ten sid a d  en  la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n . E l prim ero  e s  la  m arcad a  y  
cr e c ie n te  d isp ers ió n  d e  lo s  r itm os d e  crec im ie n to  d e  lo s  p a ís e s  en  d esa rro llo  en  e l 
ú lt im o  cu arto  d e l s ig lo  x x ,  e s  d ecir , la  c o e x is te n c ia  d e “g a n a d o res” y  “p erd ed o res” 
q u e se  o b serv a  en  to d a s  las a g ru p a c io n es d e  p a íse s , tanto  d e  in g r e so s  b a jo s c o m o  
m e d io s  ( véase  e l  g rá fico  1 .3 .B ). E l seg u n d o  e s  la  n o toria  a cen tu a c ió n  d e  la s  d e s ig u a l­
d a d es d entro  d e  lo s  p a íse s . D e  h e c h o , en  e l  p er ío d o  1 9 7 5 -1 9 9 5 , e l 57%  d e  la  p o b la ­
c ió n  in c lu id a  en  u n a  m u estra  de 7 7  n a c io n e s , d esarro llad as y  en  d esa rro llo , v iv ía  en  
p a íse s  q u e  p resen taron  u na c rec ien te  d esig u a ld a d  en  la  d istr ib u c ió n  d e l in g reso . T an  
s ó lo  un  16%  v iv ía  en  n a c io n e s  en  la s  q u e  la  d es ig u a ld a d  se  red ujo . E l p orcen ta je  
restan te  co rresp o n d e  a la  p o b la c ió n  d e  p a íse s  c o n  n iv e le s  e s ta b le s  d e  d es ig u a ld a d  o  
c o n  te n d en c ia s  n o  id e n t if ic a b le s .
A m é r ic a  L atin a  m u estra  r a sg o s  p articu lares d en tro  d e e sta  e v o lu c ió n , a  partir de  
su  tem prana in co rp o ra c ió n  a la s  co rr ien tes  d e  g lo b a liz a c ió n . D e s d e  la s  fa s e s  in ic ia le s  
d e  e s te  p r o c e so , la  r e g ió n  c o n fo r m ó , co n ju n ta m en te  c o n  E u ropa cen tra l y  o r ien ta l, e l 
gru p o  d e  p a ís e s  d e  in g r e so  m ed io , al cu a l se  su m aron  a lg u n o s  p a ís e s  a s iá tic o s  en  las  
ú lt im a s d éca d a s . E l b u en  d e se m p e ñ o  re la tiv o  d e  A m é r ic a  L atin a  durante la  prim era  
fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n  (1 8 7 0 -1 9 1 3 ) , en  co m p a ra c ió n  c o n  o tros p a íse s  en  d esa rro llo , 
fu e  se g u id o  d e  un  é x ito  s im ila r  durante las p rim eras etap as d e l “d esa rro llo  h ac ia  
adentro” q u e  se  produjeron  en  e l m arco  d e  la  p a ra liza c ió n  d el p ro ceso  d e g lo b a liz a c ió n  
a n iv e l m u n d ia l. D u ran te la  seg u n d a  fa s e  (1 9 4 5 -1 9 7 3 ) ,  la  r eg ió n  m o stró  lo s  r itm o s d e  
crec im ie n to  d e l p i b  p or h ab itan te  m á s a lto s  d e  su  h istor ia , au n q u e la  a ce le ra c ió n  d e l  
c r e c im ie n to  fu e  lig era m en te  in fer ior  a la  m u n d ia l. P or tan to , la  cara cter ística  m ás  
d esta ca d a  d e l s ig lo  transcurrido en tre 1 8 7 0  y  19 7 3  fu e  la  in ca p a c id a d  d e  la  re g ió n  de  
acercarse  so s ten id a m en te  a lo s  n iv e le s  d e  lo s  p a íse s  d esarro llad os.
D en tro  d e  e s te  patrón  g en era l, en  a lg u n o s  p a íse s  se  han  d ad o  etap as d e  ráp ido  
cr ec im ien to , se g u id a s  d e  otras d e  m arcad a  d e sa ce lera c ió n  e  in c lu so  retracción . D u ­
rante e s e  la rg o  p er ío d o , A m é r ic a  L atin a  p od ría  d e fin ir se  m á s c o m o  un  c a so  d e  e sta ­
b il iz a c ió n  en  u n a  p o s ic ió n  in term ed ia  en  e l  c o n c ie r to  m u n d ia l y  d e  “c o n v e r g e n c ia s  
tru n cad as” in d iv id u a le s , q u e  d e  d iv e r g e n c ia  c o n  lo s  p a ís e s  d esa rro lla d o s, au n q u e  
e s te  fe n ó m e n o  se  v e r if ic a  en  a lg u n o s  p a íse s . P or c o n s ig u ie n te , e l  reza g o  re la tiv o  d e  
la  r e g ió n  s ó lo  se  p rod u jo  durante la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n  (a  partir d e  1 9 7 3 ),  
c o m o  c o n se c u e n c ia  d e  la  d e fic ie n te  in serc ió n  en  e l p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n  fin a n ­
c iera  y  la  c o n s ig u ie n te  cr is is  d e  la  d eu d a . A d e m á s , la  recu p era c ió n  p o ster io r  a la  
“d éca d a  p erd id a” d e  lo s  añ os o ch en ta  fu e  frustrante. C o m o  ha  d em o stra d o  la  C ep a l 
en  d iv e r so s  e s tu d io s , e s te  h e c h o  se  r e f le jó  en  e l  c r e c im ie n to  re la t iv a m en te  d e fic ie n te  
reg istrad o  a c o n tin u a c ió n  d e l in ten so  p r o c e so  d e  reform as e c o n ó m ic a s  q u e  s e  in ic ió
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en  la  d éca d a  d e  1 9 7 0  e n  a lg u n o s  p a íse s  y, en  form a  m ás gen era liza d a , en tre m e d ia ­
d o s d e  lo s  añ os o ch en ta  y  c o m ie n z o s  d e  lo s  n o v en ta .
L as a m p lia s  d e s ig u a ld a d e s  d istr ib u tivas q u e  caracter izan  a varias r e g io n e s  d e l 
m u n d o  en  d esarro llo  y , m u y  en  e sp e c ia l, a A m é r ic a  L atin a , p u ed en  con trib u ir  a e x ­
p lica r  la s  d iv e r g e n c ia s  in tern a c io n a le s  en  cu a n to  a grad o  d e  d esa rro llo  o  e l  b lo q u eo  
d e lo s  fa c to res  d e  co n v e r g e n c ia . L a  d es ig u a ld a d  c o m o  o b stá c u lo  d e l c rec im ie n to  fu e  
u n o  de lo s  tem as fa v o r ito s  d e  lo s  d eb a te s  e c o n ó m ic o s  d e  la  d éca d a  d e  1 9 6 0  y  ha  
v u e lto  a despertar gran in terés e n  lo s  ú lt im o s  añ o s. A  d ife r e n c ia  d e  e s e  p er ío d o , e n  e l 
qu e lo s  d eb a tes se  cen trab an  en  la  d e term in a c ió n  d e  si la  c o n cen tra c ió n  d e l in g reso  
o b sta cu liza b a  e l d esa rro llo  d e l m erca d o  in tern o , o  si, p o r  e l  con trario , fa c ilita b a  la  
a cu m u la c ió n  d e cap ita l, ú lt im a m en te  se  ha  p resta d o  m ás a ten c ió n  al a n á lis is  d e  su s  
c o n se c u e n c ia s  en  térm in o s d e  e c o n o m ía  p o lít ic a . E sto s  n e x o s  en tre d esig u a ld a d  y  
ec o n o m ía  p o lít ic a  ab arcan  v a r io s  tem as: en tre o tros , la  r e la c ió n  en tre c o h e s ió n  so c ia l  
y  r ie sg o s  d e  in v ers ió n ; la  in tera cc ió n  en tre lo s  c ic lo s  e c o n ó m ic o  y  p o lít ic o  q u e  p u ed e  
afectar  la  so s te n ib ilid a d  d e  la s  d e c is io n e s  p ú b lica s , p articu larm en te  en  e l  ám b ito  f i s ­
ca l, y  lo s  e fe c to s  p o s it iv o s  q u e  t ien e  la  ad ecu a d a  d is tr ib u c ió n  d e  lo s  a c tiv o s  p ro d u c­
tiv o s  en  la  a cu m u la c ió n  d e  cap ita l h u m a n o  y  e l  d esa rro llo  d e  la  p eq u eñ a  y  m ed ia n a  
em p resa , fa c ilita d o s  en  u n o  y  otro  c a so  por u n  m a y o r  a c c e so  al m erca d o  d e  ca p ita le s  
y , p or  en d e , un  m ejo r  fu n c io n a m ie n to  d e  e s te  m ercad o .
2. Asimetrías básicas del ordenamiento global
E l r e c o n o c im ie n to  d e l p a p e l fu n d a m en ta l q u e  d e se m p e ñ a  la  estructura  in tern acion a l 
se  v in c u la  a la  form a  en  q u e  é s ta  c o n d ic io n a  la s  o p o rtu n id a d es q u e  se  le s  abren a lo s  
p a íse s  y  lo s  r ie s g o s  a lo s  q u e  se  en fren tan , a s í  c o m o  a la  e f ic a c ia  d e  lo s  e s fu e r z o s  
n a c io n a le s  o r ien ta d o s a m a x im iza r  lo s  b e n e f ic io s  d e  su  in serc ió n  extern a . P or e s te  
m o tiv o , a s í c o m o  a n iv e l n a c io n a l la  a c c ió n  red istr ib u tiva  d e l E sta d o  e s  e se n c ia l para  
garantizar la  ig u a ld a d  d e  o p o rtu n id a d es, en  e l p la n o  m u n d ia l lo s  e s fu e r z o s  n a c io n a ­
le s  s ó lo  p u ed en  fru ctifica r  p len a m en te  s i se  co m p le m e n ta n  c o n  reg la s d e l ju e g o  e q u i­
ta tivas y  e s ta b le s  y  u n a  co o p e r a c ió n  in tern a c io n a l d est in a d a  a correg ir  la s  a sim etr ía s  
b á s ica s  d e l ord en  g lo b a l.
E sta s  a sim etr ía s  so n  d e  tres t ip o s . L a  prim era  e s  la  a lt ís im a  co n cen tra c ió n  d e l 
p ro g reso  té c n ic o  en  lo s  p a ís e s  d esa rro lla d o s, factor  q u e  to d a s  la s  e sc u e la s  d e  p e n sa ­
m ien to  señ a la n  c o m o  la  fu en te  b á s ic a  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o . S u  d ifu s ió n  d esd e  
lo s  p a íse s  d e  o r ig en  al resto  d e l m u n d o  ha  s id o  len ta  e  irregu lar y  ha  e s ta d o  su jeta  al 
p a g o  d e  rentas d e  in n o v a c ió n  ca d a  v e z  m ás p ro teg id a s  p or la  g e n e r a liz a c ió n  d e n or­
m as estr ic ta s d e p r o te c c ió n  d e  la  p ro p ied a d  in te lec tu a l. E l e fe c to  co m b in a d o  d e  e s to s  
fa c to res e x p lic a  por q u é, en  e l  p la n o  m u n d ia l, la  estructura  p ro d u ctiv a  h a  se g u id o  
m ostran d o  u n a alta  y  co n sta n te  co n c e n tr a c ió n  d e l p ro g reso  té c n ic o  en  lo s  p a íse s  
in d u str ia liza d o s , u n id a  a un so s te n id o  p red o m in io  en  la s  ram as m á s d in á m ica s  d e l
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c o m e r c io  in tern a c io n a l y  u na  in f lu e n c ia  h e g e m ó n ic a  en  la  co n fo r m a c ió n  d e  la s  gran ­
d e s  em p resa s  tra n sn a c io n a les .
L a  seg u n d a  a sim etr ía  e s tá  a so c ia d a  a la  m a y o r  v u ln era b ilid a d  m a c r o e c o n ó m ic a  
d e  lo s  p a ís e s  e n  d esa rro llo  an te lo s  c h o q u e s  ex tern o s , q u e  con trasta , a d em ás, c o n  lo s  
m en o res  y  m u y  lim ita d o s  in stru m en tos d e  q u e  d isp o n e n  para h a cer le s  fren te. E l e f e c ­
to  g lo b a l d e  e s te  fe n ó m e n o  e s  la  e x is te n c ia  d e  m a y o r e s  m á rg en es  en  lo s  p a ís e s  
in d u str ia liza d o s  para adoptar p o lít ic a s  a n tic íc lic a s  e  in d u cir  u n a  resp u esta  e s ta b ili-  
zad ora  d e  lo s  m erca d o s fin a n c ie r o s  y , p or  e l  con trario , la  v irtu al in e x is te n c ia  d e  e so s  
m á rg en es  e n  la s  e c o n o m ía s  d e  lo s  p a íse s  en  d esa rro llo , p u esto  q u e lo s  m erca d o s  
fin a n c ie r o s  tien d en  a ag u d iza r  la s  v a r ia c io n es  d e l c ic lo  y  lo s  a g en te s  d e l m erca d o  
esp eran  q u e  la s  au torid ad es n a c io n a le s  tam b ién  s e  co m p o rten  en  fo rm a  p ro c íc lica .
L a  tercera  a sim etr ía  se  d er iv a  d e l con traste  en tre la  e le v a d a  m o v ilid a d  d e  lo s  c a p i­
ta le s  y  la  re str icc ió n  d e  lo s  d e sp la z a m ie n to s  in tern a c io n a le s  d e  la  m a n o  d e  obra, 
e sp e c ia lm e n te  d e  la  m e n o s  ca lif ica d a . E sta  a sim etr ía  e s  d is tin tiv a  d e  la  tercera  fa se  de  
g lo b a liz a c ió n . N o  se  m a n ife s tó  en  la  prim era, en  la  q u e  se  p rodu jeron  gran d es d e s ­
p la z a m ie n to s  d e  m a n o  d e  obra, n i en  la  seg u n d a , p er ío d o  en  q u e  a m b o s fa c to res  
m ostraron  e sc a s a  m o v ilid a d . E sta s a sim etr ía s en  lo s  grad os d e  m o v ilid a d  d e  lo s  fa c ­
tores p ro d u c tiv o s  dan  o r ig e n  a s e s g o s  e n  la  d istr ib u c ió n  d e l in g reso , qu e p erju d ican  a 
lo s  fa c to res  m e n o s  m ó v ile s .
L a  “n iv e la c ió n  d e l c a m p o  d e  ju e g o ” n o rm a tiv o  n o  corr ige  la s  a sim etr ía s m e n c io ­
nadas; p or  e l  con trario , p u e d e  lleg a r  a a gu d izar la s, tan to  p or la  m u y  d e s ig u a l c a p a c i­
d ad  in s titu c io n a l para a sim ila r  y  h a cer  e fe c t iv a s  la s  n orm as p ertin en tes (c o s to  d e l 
d esa rro llo  d e  in s t itu c io n e s )  c o m o  p or la  d e s ig u a l d istr ib u c ió n  d e su s b e n e f ic io s  y  
c o s to s  (c o n s e c u e n c ia , en tre otras c o sa s , d e  la  p r o te c c ió n  d e  la  p rop ied ad  in te lec tu a l y  
lo s  e fe c to s  d ife r e n c ia le s  d e  la  r e g u la c ió n  fin a n c iera  a p lic a d o s  a p a ís e s  y  a g e n te s  q u e  
e l m erca d o  co n s id era  d e  a lto  y  b ajo  r ie sg o ) . S in  em b a rg o , lo s  d eb a tes  y  n e g o c ia c io ­
n e s  in tern a c io n a le s  m á s r e c ien te s  d ejan  en trever  e l  in ic io  d e  u n a  n u ev a  etap a , qu e  
aún  n o  s e  h a  d e lin e a d o  p len a m en te , razón  p or la  cu a l la  co y u n tu ra  actu a l e s  m u y  
p ro p ic ia  para un  d eb a te  c o n stru c tiv o  sob re  la  co o p e r a c ió n  para e l  d esa rro llo . L a  c o ­
o p era c ió n  d eb er ía  apuntar, e n to n c e s , a  correg ir  la s  a sim etr ía s  b á s ica s  d e l ord en  e c o ­
n ó m ic o  in tern a c io n a l, en  e l m arco  d e  u n a  e c o n o m ía  m u n d ia l m u ch o  m ás ab ierta  qu e  
cu a n d o  se  c o n s id e r ó  e l  tem a  d e  la  co o p e r a c ió n  para e l  d esa rro llo  en  la s  d éca d a s  d e  
1 9 6 0  y  1 9 7 0 .
IV . A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r i b e  e n  l a  t e r c e r a  f a s e  d e  g l o b a l iz a c ió n
D u ran te  la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n , la  s itu a c ió n  e c o n ó m ic a  d e lo s  p a ís e s  d e  
A m ér ica  L atina y  e l  C aribe e stu v o  v in cu la d a  en  gran m ed id a  a las flu c tu a c io n es  d e lo s  
f lu jo s  d e  c a p ita l h a c ia  la  r e g ió n  y  a su  a d a p ta c ió n  a lo s  in te n s o s  p r o c e s o s  d e  
restru ctu ración  d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l. E n  d ich o  c o n te x to , la  r eg ió n  ad op tó  co n
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en tu s ia sm o , e s  decir , c o n  “ sen tid o  d e  p er ten en c ia ” , lo s  p rogram as d e  lib era liza c ió n  
e c o n ó m ic a  a partir d e  m e d ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  och en ta , y  en  a lg u n o s  p a íse s  in c lu so  
d esd e  an tes , y  lo s  in stru m en tó  d e  m an era  m á s a m p lia  y  p ro fu n d a  q u e  otras r e g io n e s  
d e l m u n d o  en  d esarro llo . L a  fru strac ión  c o n  lo s  resu lta d o s  d e  lo s  p r o c e so s  d e  re fo r ­
m a  e c o n ó m ic a  c o n s t itu y e  un  ser io  lla m a d o  d e  a ten c ió n  a la  d e b ilid a d  d e  lo s  c im ie n ­
to s  so b re  lo s  qu e se  co n stru y ó  la  a g en d a  d e  lib e r a liz a c ió n .
S o b re  e s te  te ló n  d e  fo n d o , lo s  p a ís e s  d e A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  m u estran  lo s  
a v a n c e s , e s ta n ca m ien to s  y  r e tro ceso s  q u e  se  d e ta lla n  en  la s  s ig u ie n te s  s e c c io n e s . L a  
m a y o r  fru stración  h a  s id o  la  so s te n id a  d iv e r g e n c ia  e n  térm in o s d e  p rod u cto  p or h a b i­
tante en tre la  reg ió n  y  e l  m u n d o  d esarro llad o  d e sd e  1 9 7 3 . S eg ú n  lo s  d atos d e  M ad d ison  
(2 0 0 1 ) , e l  p rod u cto  p o r  h ab itan te  d e  la  r e g ió n  flu c tu ó  en  torn o  al 28%  d e l d e  E sta d o s  
U n id o s  en tre 1 8 7 0  y  1 9 7 3 , para ca er  a 22%  en  1 9 9 8 . D e sp u é s  d e  la  d éca d a  perd id a  d e  
1 9 8 0 , e l  in g reso  m a s iv o  d e  ca p ita le s  e x tern o s  en  lo s  p r im ero s a ñ o s  n o v e n ta  p erm itió  
u n a recu p era c ió n  d e l c r e c im ie n to , p ero  e sa  d in á m ica  se  in terru m p ió  en  tres o c a s io ­
n es  en  m e n o s  d e un  d e c e n io  (1 9 9 5 , 1 9 9 8 -1 9 9 9  y  2 0 0 1 -2 0 0 2 ) . D e sd e  1 9 9 8  e l  p i b  por  
h ab itan te  se  red u jo  en  e l  co n ju n to  d e  la  r e g ió n  y  e n  la  m ita d  d e  lo s  p a íse s  q u e la  
in tegran  y , a s im ism o , p erd ieron  d in a m ism o  la s  e c o n o m ía s  d e  m a y o r  crec im ie n to  en  
lo s  a ñ o s  n o v en ta  (C h ile  y  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a ). D e  ta l m an era , en tre 19 9 8  y  2 0 0 2  
la  r e g ió n  a g reg ó  una n u ev a  m ed ia  d éca d a  p erd id a  a su  m a g ro  d e se m p e ñ o  e c o n ó m ic o  
d e l cu arto  d e  s ig lo  p rev io  y  co n tin u ó  au m en tan d o  la  b rech a  d e  p ro d u cto  p or h ab itan ­
te  c o n  e l m u n d o  d esarro llad o .
E sta  d iv e r g e n c ia  h a  id o  a c o m p a ñ a d a , a d e m á s , p o r  u n a  a c e n tu a c ió n  d e  la s  
d isp ar id ad es en  la  d is tr ib u c ió n  d e l in g r e so  y  p or e l  a u m en to  d e  la  p o b reza  e  in d ig e n ­
c ia  en  p rá c tica m en te  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  (C ep a l, 2 0 0 3 c ) .  S e g ú n  la s  e s t im a ­
c io n e s  d e  la  C ep a l, en  e l  p er ío d o  1 9 9 0 -2 0 0 2  c o n tin u ó  la  te n d e n c ia  al d e ter io ro  e n  la  
d istr ib u c ió n  d e l in g reso , c o n  m u y  p o c a s  e x c e p c io n e s . E l em p eo ra m ien to  d istr ib u tivo  
está  a so c ia d o  al co m p o r ta m ien to  a s im étr ico  en  la s  fa se s  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o , c u y a  
su c e s ió n  se  ca ra cter izó  p or una  e le v a d a  fre c u e n c ia  y  am p litu d  en  lo s  ú lt im o s  3 0  añ os. 
E n la s  fa s e s  r e c e s iv a s , la  p a rtic ip a c ió n  d e  lo s  sec to re s  d e  m en o res  in g r e so s  se  redujo  
m ás q u e  p ro p o rc io n a lm en te , m ien tras q u e  la  p o n d era c ió n  d e  lo s  sec to re s  d e  m a y o res  
in g r e so s  au m en tó  p or sob re  e l  p ro m ed io  durante lo s  p er ío d o s  d e  a u ge .
1. Vulnerabilidad macroeconómica
L a v o la t ilid a d  d e  lo s  f lu jo s  d e  ca p ita le s  ha  a fec ta d o  a la  e sta b ilid a d  d e l c rec im ie n to  
e c o n ó m ic o  en  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C aribe. E sta  vu ln era b ilid a d  a lo s  m o v im ie n to s  d e  
ca p ita le s  se  acen tu ó  por la  m a y o r  apertura d e  la  cu en ta  d e  ca p ita le s  y  p or e l  c o m p o r ­
ta m ien to  p r o c íc lic o  d e  la s  in s t itu c io n e s  fin a n c iera s  lo c a le s  y  d e  la  p rop ia  g e s t ió n  
m a cr o e c o n ó m ic a . E n  c o n se c u e n c ia , la s  au torid ad es han  ten id o  p ro b lem a s para c o n ­
c ilia r  la s  v a r ia c io n e s  d e  liq u id e z  y  la s  p o lít ic a s  d e  e s ta b iliz a c ió n  rea l. S i b ie n  se
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lograron  n o ta b le s  a v a n ces  en  m ateria  d e  in f la c ió n , la  e c o n o m ía  real a cu sa  una m ar­
ca d a  in esta b ilid a d .
L a ex p a n sió n  d e l créd ito  in tern acion a l en  lo s  añ os sesen ta  h iz o  p o sib le  e l  c rec i­
m ien to  d e  la s  e c o n o m ía s  c o n  e le v a d o s  d é fic it  co m erc ia le s , en  un  co n tex to  d e estructu ­
ras d e  p rec io s  y  g a sto s n o  so sten ib le s  qu e cu lm in aron  en  la  cr is is  de la  deuda. E n  la  
d écad a  d e  1 9 80 , la  tran sferen cia  n eta  d e  recu rsos se  to m ó  n eg a tiv a  y , en  co n secu en c ia , 
se  restring ieron  las activ id a d es ec o n ó m ic a s  y  e l crec im ien to . E n  lo s  añ os n oven ta , e l 
ren ovad o  a c c e so  a lo s  flu jo s  in tern acion a les d e cap ita les  p erm itió  u na  recu p era c ió n  d el 
c r e c im ie n to , q u e  a sc e n d ió  a un  p ro m ed io  anual d e  2 ,6%  entre 1 9 9 0  y  2 0 0 2 .
E sta  s itu a c ió n  n o  s ó lo  e s  frustrante cu a n d o  se  com p ara  c o n  las tasas d e  c r e c im ie n ­
to  p ro m ed io  an teriores a  la  cr is is  d e  la  d eu d a  (5 ,6  p ro m ed io  an u al), s in o  q u e  tam b ién  
e s  m u ch o  m ás v o lá t il , p u esto  q u e  c o n s is te  en  u na s u c e s ió n  d e  c ic lo s  de e le v a d o  cre ­
c im ie n to  y  p er ío d o s  d e  e s ta n ca m ien to , o  d e fran ca  r e c e s ió n . L a  estrech a  v in c u la c ió n  
en tre e l  c ic lo  e c o n ó m ic o  y  la  e v o lu c ió n  d e  la  tran sferen cia  n eta  d e recu rsos resp o n d e  
a u na ser ie  d e  m e c a n ism o s  q u e  op eran  a través d e l s is tem a  f in a n c iero  n a c io n a l. E n  
lo s  p e r ío d o s  d e  a u g e  d e  la s  entradas d e  cap ita l, la s  e c o n o m ía s  in cu rren  en  un  e x c e s i ­
v o  c r e c im ie n to  d e l créd ito  in tern o  y  d e  la  liq u id ez . D u ran te la s  r e c e s io n e s , su ced e  
e x a c ta m en te  lo  con trario  y  se  p ro d u ce  u n a  ex a g era d a  red u cc ió n  d e  la  liq u id e z . E sto s  
p o d e r o so s  a m p lifica d o res  f in a n c iero s  tien d en  a acen tu ar lo s  a u g es  y  la  g ra v ed a d  de  
la s  r e c e s io n e s  ( véase  e l  g r á fic o  1 .4 ).
Gráfico 1.4





1 Flujos netos de capital “ T a sa  d e  c re c im ie n to  de l P IB
F u e n te ; C epa l, sob re  la base  de  c ifra s  o fic ia les.
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L a e v o lu c ió n  d e l r ie s g o  so b era n o , y  p or en d e  d e  la  p e r c e p c ió n  d e  la  v u ln era b ili­
d ad  d e  la s  e c o n o m ía s  in d e p e n d ie n te m e n t e  d e  la  c a lid a d  d e  lo s  fu n d a m e n to s  
m a c r o e c o n ó m ic o s  d e ca d a  p a ís , e s  u n a ilu stra c ió n  d e l fe n ó m e n o  d e co n ta g io , q u e  ha  
caracter izad o  tan to  a lo s  p er ío d o s  d e  a u g e  c o m o  a lo s  d e  r e c e s ió n . L as c o n c lu s io n e s  
d e l a n á lis is  d e  la s  c r is is  su fr id as p o r  v a r io s  p a ís e s  en  la  seg u n d a  m itad  d e  lo s  añ os  
n o v en ta  su g ieren  q u e  lo s  req u er im ien to s d e  liq u id e z  d e  co rto  p la z o  y  la s  reservas  
in tern a c io n a les  líq u id a s c o n  q u e  cu en ta n  lo s  p a ís e s  para h a cer  fren te  a e s to s  c o m p r o ­
m iso s  han  p a sa d o  a ser  im p ortan tes in d ica d o res  d e  v u ln erab ilid ad .
L a in e sta b ilid a d  d e  lo s  f lu jo s  d e  ca p ita le s  p r iv a d o s  a fe c tó  la  ca p a c id a d  d e  rea c­
c ió n  de la  e c o n o m ía  rea l an te la s  c r is is , y a  q u e  lo s  in stru m en to s  d e  p r o tecc ió n  c o m e r ­
c ia l y  d e  p ro m o c ió n  d e  ex p o r ta c io n e s  p erd ieron  im p o rta n c ia  y  e l tip o  d e  c a m b io  se  
tran sform ó en  e l p r in c ip a l d eterm in an te  d e  la  co m p etitiv id a d . P or d es in cen tiv a r  e l 
d esa rro llo  te c n o ló g ic o  y  la  co n q u is ta  d e  m erca d o s , e l  a traso  ca m b ia r lo  d io  lu gar a 
p érd id as d e  ca p a cid a d  p ro d u ctiv a  y  d e  red es  d e  c o m e r c ia liz a c ió n  q u e, c o m o  se  in d ica  
en  la s  p u b lic a c io n e s  sob re  la  “en ferm ed a d  h o la n d e sa ” , h an  lle g a d o  a ser  duraderas en  
m u ch o s  c a so s . A s im ism o , la  in e sta b ilid a d  d e  lo s  f lu jo s  d e  ca p ita l in f lu y ó  n e g a tiv a ­
m en te  e n  la  d in á m ica  d e  in v ers ió n , y a  q u e  la s  ta sas co rre sp o n d ien te s  s ig u e n  s ien d o  
in fer io res  a lo s  n iv e le s  reg istra d o s c o n  an terioridad  a la  c r is is  d e  la  d eu d a . E n  retros­
p e c tiv a , se  o b serv a  q u e  e l  le v e  in crem en to  d e  la  in v e r s ió n  reg istrad o  en  lo s  añ os  
n o v en ta  se  lo g ró  m ed ia n te  u n  m a y o r  f in a n c ia m ie n to  ex tern o , s in  q u e se  ex p a n d iera  
e n  fo r m a  c o m p le m e n ta r ia  e l  a h o rro  n a c io n a l ,  o  s e  a m p lia r a  e l  a c c e s o  d e  lo s  
in v e r s io n is ta s  n a c io n a le s , e sp e c ia lm e n te  m e d ia n o s  y  p e q u e ñ o s , al f in a n c ia m ien to  
in tern o  o  ex tern o  d e  la rg o  p la zo .
A  su  v e z , la  u tiliz a c ió n  d e  la  p o lít ic a  cam b iar ía  c o m o  a n c la  n o m in a l en  lo s  p er ío ­
d o s  d e  abund ante o ferta  d e  recu rso s  f in a n c ie r o s  e x tern o s  co n d u jo  a s ig n if ic a tiv a s  
r e d u c c io n e s  d e  la  tasa  d e  in f la c ió n , a  c o s ta  d e  u n a  cr e c ie n te  a p rec ia c ió n  d e l t ip o  de  
c a m b io  real; e s to  d io  o r ig en  a m a rca d o s “e fe c to s  r iq u eza ” , q u e  a la  p ostre  resu ltaron  
e fím ero s. S in  un a c c e so  flu id o  a lo s  recu rsos ex tern os , la  u tiliza c ió n  d el a n c la  cam b iaría  
c o m o  garantía  d e  e sta b ilid a d  h a  s id o  d if íc i l  d e  susten tar. A  la  larga , la  a p rec ia c ió n  se  
tran sform ó en  e l  ta ló n  d e  A q u ile s  d e  e s to s  t ip o s  d e  e stra teg ia s  d e  e s ta b iliz a c ió n  cu a n ­
d o  d ism in u y ero n  lo s  f lu jo s  d e  ca p ita l.
A  partir d e  f in e s  d e  la  d éca d a  d e  1 9 8 0 , lo s  p rogram as d e  e s ta b iliz a c ió n  otorgaron  
u n a a lta  prioridad  a la  r ed u cc ió n  d e l d é f ic it  f is c a l. E n  e s te  á m b ito  se  lo g ró  un  p ro g re­
so  n o ta b le , sob re  to d o  en  la  prim era  m itad  d e l d e c e n io  d e  1 9 9 0 , cu a n d o  in c lu so  se  
a lca n zó  u n  eq u ilib r io  f is c a l en  e l  p ro m ed io  d e  la  r eg ió n . L a  a d o p c ió n  d e  le y e s  de  
resp o n sa b ilid a d  f is c a l ha  rep resen tad o  otro  a v a n ce  im p ortan te  en  lo s  ú lt im o s  añ os. 
S in  e m b a r g o , la  p r o g r a m a c ió n  f i s c a l  a n u a l h a  d a d o  o r ig e n  a u n  g a s to  f i s c a l  
m arcad am en te  p r o c íc lic o . L a  f ija c ió n  d e  m eta s  d e  carácter  estructu ral para las fin a n ­
za s p ú b lic a s  y  la  e x te n s ió n  d e  lo s  fo n d o s  d e  e s ta b iliz a c ió n  d e  in g r e so s  p ú b lic o s  en  lo s
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ú lt im o s  a ñ o s  c o n s t itu y e n  a d e la n to s  en  lo s  in te n to s  d e  c o r r e c c ió n  d e  e s te  s e s g o  
p r o c íc l ic o  d e  la  p o lít ic a  f isc a l.
P or otra parte, en  p er ío d o s  d e  c r is is  v a r io s  g o b ie r n o s  d e  la  r e g ió n  han  te n id o  q u e  
in terv en ir  lo s  s is te m a s  fin a n c iero s  n a c io n a le s , recu rrien d o  a la  fu n c ió n  d e  “p resta ­
m ista  d e  ú lt im a  in s ta n c ia ” d e  su  r e sp e c t iv o  b a n co  cen tra l. E n  ta le s  c a so s , e l  secto r  
p ú b lic o  term in a  a su m ien d o  lo s  r ie s g o s  en  q u e  incu rrieron  lo s  a g en te s  p r iv a d o s  e n ­
d eu d a d o s en  e l ex ter io r  o  lo s  r ie s g o s  a so c ia d o s  al fin a n c ia m ien to  ex tern o  d e  a g en tes  
n o  fin a n c ie r o s  q u e, in v a r ia b lem en te , se  tradu ce en  pérd id as f is c a le s  o  c u a s if is c a le s  
d e  gran m agn itu d .
2. Comercio e inversión y patrones de desarrollo tecnológico
E l ráp id o  p r o c e so  d e  in te m a c io n a liz a c ió n  d e lo s  m erca d o s  y  d e la  p ro d u cc ió n  q u e  
d is tin g u e  la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n  h a  e sta d o  a co m p a ñ a d o  en  A m ér ica  L atin a  y  
e l C arib e  p or c a m b io s  d rá stico s en  lo s  r e g ím e n e s  d e  in c e n t iv o s  a la  in v e r s ió n , a la  
p ro d u cc ió n  y  al c o m e r c io . D e sp u é s  d e  m ás d e  un  d e c e n io  d e  v ig e n c ia  de esta s  n u ev a s  
m o d a lid a d e s  d e  in teg ra c ió n  a la  e c o n o m ía  g lo b a l, e s  e v id e n te  q u e  la  r eg ió n  ha  lo g ra ­
d o  im p rim ir  d in a m ism o  a su s sec to re s  d e  ex p o r ta c ió n  y  co n v er tir se  en  u n  im p ortan te  
p o lo  d e  a tracc ión  d e  in v e r s io n e s  extranjeras d irecta s.
E n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  la  r e g ió n  reg istró  u n a  d e  la s  m a y o res  ta sas d e  crec im ie n to  d e l 
c o m e r c io  m u n d ia l d e  m erca n c ía s , tan to  en  térm in o s d e  v o lu m e n  c o m o  d e  va lor . E n ­
tre 1 9 9 0  y  2 0 0 1 , la s  ex p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  crec iero n  a un  p ro m ed io  anual d e  8,5%  
e n  v o lu m e n  y  d e  9 ,2%  en  va lor . E sta s ta sas s ó lo  fu eron  su p erad as por C h in a  y  p or lo s  
p a íse s  m á s d in á m ic o s  d e  A s ia . S in  em b a rg o , la s  im p o r ta c io n es  d e  la  r eg ió n  crec iero n  
a ta sas aún  m á s e le v a d a s  (1 2 ,0 %  en  v o lu m e n  y  11,9%  e n  v a lo r ) , c ifra s co n s id e r a b le ­
m en te  m á s a ltas q u e  la s  d e  otras r e g io n e s , c o n  e x c e p c ió n  d e  C h in a , c u y a  ta sa  es  
sim ila r  a la  d e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C aribe. E l d in a m ism o  d e  la s  ex p o r ta c io n e s  y  d e  
la s  im p o r ta c io n es  su p eró  p or u n  m argen  co n s id era b le  e l c rec im ie n to  d e l p i b , q u e  só lo  
tu v o  u n  a v a n ce  m o d e s to , e q u iv a le n te  a un terc io  d e  la  e x p a n s ió n  d e  las ex p o r ta c io n es  
y  a u n  cu arto  d e l c r e c im ie n to  d e  la s  im p o rta c io n es .
P or  otra parte, lo s  f lu jo s  d e  in v e r s ió n  extranjera  d irecta  q u e  r e c ib ió  la  r e g ió n  cre­
c ier o n  a un  r itm o  sin  p reced en te s . D e  h e c h o , e l  v a lo r  m á x im o  a lca n za d o  p or é s to s  en  
1 9 9 9  e s  m á s d e  c in c o  v e c e s  su p erior  al p ro m ed io  d e  1 9 9 0 -1 9 9 4 , au n q u e a co n tin u a ­
c ió n  su fr ieron  u n a  red u cc ió n  tan to  en  e l  2 0 0 0  c o m o  en  e l  2 0 0 1  y  e l  2 0 0 2 . A u n  así, lo s  
m o n to s  co rresp o n d ien te s  s ig u e n  rep resen tan d o  e l  tr ip le  d e  lo s  reg istra d o s en  e l  pri­
m er  lu stro  d e  lo s  a ñ o s  n o v en ta . E l e fe c to  a cu m u la d o  d e  e s to s  f lu jo s  rep resen tó  un  
c a m b io  p ro fu n d o  en  lo s  p atron es d e  in v e r s ió n  extranjera en  la  r eg ió n , q u e  con trastan  
c o n  lo s  p red o m in a n tes d e sd e  la s  prim eras d éca d a s p o ster io res  a la  S eg u n d a  G uerra  
M u n d ia l h asta  f in e s  d e  lo s  añ os o ch en ta , cu an d o  la  in v e r s ió n  extranjera  d irecta  se  
co n cen tró  en  la s  a c tiv id a d es  m an u factu reras para e l  a b a stec im ien to  d e  m erca d o s  na-
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c io n a le s  p ro teg id o s . E n  ca m b io , en  la  ú lt im a  d éca d a  la s  em p resa s  tra n sn a c io n a les  
han  fa c ilita d o  u n a m a y o r  in teg ra c ió n  d e  lo s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C aribe a la  
e c o n o m ía  in tern a cio n a l. C ab e  d estacar , a s im ism o , su  ap orte a la  m o d ern iza c ió n  d e  
c ier to s  se c to r e s  d e  in fraestru ctu ra  q u e  so n  v ita le s  para e l  d e sa rro llo  d e  una c o m p e t i­
ti v id a d  sis tèm ica . P or  e l  contrario , n o  h ay  in d ic io s  d e  q u e la s  em p resa s tran sn acion a les  
h ayan  ad op tad o  p la n e s  o r ien ta d o s al d esa rro llo  d e  ca p a c id a d e s  e stra tég ica s  ( in v e s t i­
g a c ió n  y  d esa rro llo , en tre otras c o sa s ) , c o m o  ocu rre  en  lo s  p a ís e s  d e  la  O rg a n iza c ió n  
d e C o o p e r a c ió n  y  D esa rro llo  E c o n ó m ic o s  y  en  a lg u n a s e c o n o m ía s  a s iá tica s .
L a d in á m ica  exp ortad ora  y  la  o r ien ta c ió n  d e  la  in v e r s ió n  extran jera  d irecta  han  
v ariad o  d e  un p a ís  a otro  d en tro  d e  la  r eg ió n . L a  e sp e c ia liz a c ió n  reg io n a l en  las  
ex p o r ta c io n e s  e n  la  ú lt im a  d éca d a  p resen ta  tres p a tron es fu n d a m en ta les . E l prim ero , 
q u e se  o b serv a  sob re  to d o  en  M é x ic o  au n q u e ta m b ién  en  a lg u n o s  p a íse s  d e  C en tro- 
a m érica  y  d e l C aribe, c o n s is te  en  la  in se r c ió n  en  red es  v e r tica le s  d e  c o m e r c io  d e  
m an u factu ras d e a lg u n o s  s is te m a s  in tern a c io n a le s  d e  p ro d u cc ió n  in tegrad a , or ien ta ­
d o s  b á s ic a m e n te  a l m erca d o  d e  E sta d o s U n id o s . E l seg u n d o , q u e  co rresp o n d e  a lo s  
p a íse s  su ra m erica n o s, c o n s is te  e n  la  in teg ra c ió n  a red es  h o r izo n ta le s  d e  p ro d u cc ió n  y  
c o m e r c ia liz a c ió n  m u n d ia le s , e sp e c ia lm e n te  d e  p ro d u cto s  h o m o g é n e o s  b a sa d o s  en  e l 
p ro cesa m ien to  d e  recu rso s natu ra les (c o m m o d it ie s ). E sta  ca teg o r ía  d e  p a íse s  se  c a ­
racteriza  ta m b ién  p or u n  c o m e r c io  in trarreg ion a l m u y  d iv e r s if ic a d o , c o n  a m p lia  par­
t ic ip a c ió n  d e  e m p r e s a s  tr a n s n a c io n a le s , y  p o r  u n a  m e n o r  c o n c e n tr a c ió n  d e  lo s  
m erca d o s d e  d estin o . E l tercer  patrón  se  b a sa  e n  la  e x p o r ta c ió n  d e  se r v ic io s , e s e n c ia l­
m en te  tu r ístico s , p ero  ta m b ién  f in a n c ie r o s  y  d e  transporte, y  e s  e l  p red o m in a n te  en  
a lg u n o s  p a íse s  d e l C arib e  y  en  P an am á.
E l co n tra ste  en tre e l  n o ta b le  d in a m ism o  ex p o rta d o r  y  la  gran  ca p a c id a d  d e  la  
r e g ió n  d e  atraer in v e r s io n e s  extran jeras d irec ta s, p o r  u n a  parte, y  e l e s c a s o  d in a m is­
m o  d e  la  a c tiv id a d  p ro d u ctiv a  g en era l e s , s in  d uda, u n o  d e  lo s  h e c h o s  m á s d esta ca d o s  
d e l p an oram a reg io n a l en  e l  ú lt im o  d e c e n io . A  n iv e l a g reg a d o , e sta  s itu a c ió n  p odría  
in terpretarse c o m o  la  c o n se c u e n c ia  n eta  d e  lo s  e fe c to s  d e  s ig n o  con trario  q u e han  
ten id o  la  e x p a n s ió n  d e  la s  ex p o r ta c io n e s  y  e l  m arcad o  a u m en to  d e l c o e f ic ie n te  de  
im p o r ta c io n es  en  la  d em a n d a  agregad a . D e  h e c h o , au n q u e  h ay  una clara  a so c ia c ió n  
p o s it iv a  en tre e l d in a m ism o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  y  e l  r itm o  d e  crec im ie n to  e c o n ó m i­
c o  (vé a s e  e l  g rá fico  1.5 A ), en  g en era l la  in ten sid a d  s in  p rec e d e n te s  d e  la  p en etra c ió n  
d e  la s  im p o r ta c io n es  tu v o  c o n se c u e n c ia s  m á s m arcad as q u e  e l  in crem en to  d e l d in a ­
m ism o  d e  la s  e x p o r ta c io n es . U n a  d e  la s  c o n se c u e n c ia s  d e  e s ta  s itu a c ió n  ha  s id o  e l  
d eter ioro  estructu ral d e  la  r e la c ió n  en tre c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  b a la n za  c o m e r ­
c ia l. C o m o  se  ap rec ia  e n  e l  g r á fic o  1 .5 B , d ich a  re la c ió n  y a  se  h ab ía  d eb ilita d o  en  lo s  
añ os se ten ta  r e sp ec to  d e  la s  d o s  d éca d a s p rev ia s , p u e sto  q u e  la s  e le v a d a s  tasas d e  
c rec im ien to  e s tu v iero n  e n to n c e s  a co m p a ñ a d a s d e  im p ortan tes d é f ic it  co m e r c ia le s . 
L a re la c ió n  se  d eter ioró  aún  m á s durante lo s  a ñ o s  n o v en ta , en  lo s  q u e  se  reg istraron  
tasas d e  c r e c im ie n to  m u ch o  m e n o r e s  c o n  d é f ic it  c o m e r c ia le s  s im ila re s  a  lo s  d e  la
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d éca d a  d e  1 9 7 0 . E ste  h e c h o  ha  co n tr ib u id o  a q u e  la s  n e c e s id a d e s  d e  fin a n c ia m ien to  
ex tern o  s ig a n  s ie n d o  a ltas, in c lu so  en  c o n te x to s  r e c e s iv o s .
A  p esa r  d e  q u e en  e l ú lt im o  d e c e n io  la  r e g ió n  au m en tó  su  p artic ip a c ió n  en  lo s  
m erca d o s m u n d ia le s  y  la  a tracción  d e  in v e r s io n e s  extran jeras, lo s  e n ca d en a m ien to s  
p ro d u c tiv o s  d e  e s ta s  a c tiv id a d es  d in á m ica s  han  s id o  d é b ile s . M á s aún, e l  e m p le o  
ca d a  v e z  m á s frecu en te  d e  b ie n e s  in term ed io s  y  d e  ca p ita l im p o rta d o s, cara cter ístico  
d e  lo s  s is te m a s  in tern a c io n a le s  d e  p ro d u cc ió n  in tegrad a , ha  d eb ilita d o  la s  ca d en a s  
p ro d u ctiv a s  y  lo s  s is te m a s  n a c io n a le s  d e  in n o v a c ió n  h ered a d o s d e  la  etap a  anterior  
d e  d esa rro llo , q u e  n o  h an  s id o  su stitu id o s  p or o tros, al m e n o s  al m ism o  ritm o. L a  
tra n s ic ió n  a d ic h o s  s is te m a s  in tern a c io n a les  d e  p ro d u cc ió n  in tegrad a  ha  su p u esto , de  
h e c h o , la  tran sferen cia  al ex ter io r  d e  la s  fu n c io n e s  d e  in g en ier ía  y  la s  a c tiv id a d es  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  d esa rro llo  p rev ia m en te  rea lizad as p or em p resa s  lo c a le s . E sto  se  v e  
agravad o  an te  e l  r ed u c id o  g a sto  en  c ie n c ia  y  te c n o lo g ía , qu e h a  se g u id o  o sc ila n d o  en  
to m o  a m e d io  p u n to  d e l pib (c o n  a lg u n a s e x c e p c io n e s  n o to r ia s, sob re  to d o  B ra sil y  
C u b a), y  q u e  se  caracter iza  p or u n a m u y  baja  p a rtic ip a c ió n  d e l sec to r  p r ivad o  y  la  
d e sv in c u la c ió n  en tre in v e s t ig a c ió n  a ca d ém ica  y  a c tiv id a d  p rod u ctiva . E n  e s te  p a n o ­
ram a so b resa le  e l  ráp id o  crec im ie n to  d e  la  c o n e c tiv id a d  q u e  se  h a  id o  d an d o  en  lo s  
ú lt im o s  a ñ o s  y  qu e p erm itió  q u e  la  red  r eg io n a l d e  In ternet tu v ie se  la  e x p a n s ió n  m ás  
ace lera d a  d e l m u n d o . S in  em b a rg o , e s  p reocu p an te  e l  d e s ig u a l a c c e s o  d e  lo s  d istin to s  
sec to re s  so c ia le s  a la s  n u e v a s  te c n o lo g ía s . E n  e s te  sen tid o , e l  r ie sg o  d e  a m p lia c ió n  d e  
la  “b rech a  d ig ita l in terna” e s  m a y o r  en  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  q u e  en tre la  reg ió n  
y  e l  m u n d o  d esarro llad o .
D e b id o  a lo  anterior, e l  e fe c to  m u ltip lica d o r  y  la s  ex tern a lid a d es  te c n o ló g ic a s  
p ro v o ca d a s  p or la s  a c tiv id a d es  d in á m ica s , a so c ia d a s  a la s  ex p o r ta c io n e s  y  la  in v er ­
s ió n  extran jera  d irecta , h an  s id o  d é b ile s . E n  e s te  m a rco  d e  in su fic ie n te  arrastre d e  lo s  
sec to re s  d in á m ic o s  y  d e  le n to  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  g lo b a l, la  h e tero g en e id a d  e s ­
tructural (d u a lism o ) d e  lo s  sec to re s  p ro d u c tiv o s  se  h a  acen tu ad o: d e  h e c h o , a c tu a l­
m en te  h a y  m u ch a s m á s em p resa s  d e  “ca teg o r ía  m u n d ia l” , d e  la s  cu a le s  la  m ay o ría  
so n  su b sid iar ia s d e  em p resa s  tra n sn a c io n a les , en  tan to  q u e  u na p ro p o rc ió n  crec ien te  
d e l e m p le o  se  co n cen tra  en  a c tiv id a d es  in fo rm a les  d e  baja  p rod u ctiv id ad . E s to  ú lt i­
m o  r e v is te  gran  r e le v a n c ia , d ad o  q u e  en  la  ú lt im a  d éca d a  s ie te  d e  ca d a  d ie z  n u e v o s  
e m p le o s  en  la s  áreas urbanas d e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  se  han  crea d o  en  e l  secto r  
in form al.
3. Las corrientes migratorias internacionales
E n  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  c o e x is te n  d o s  p a tron es d e  m ig ra c ió n  in tern acion a l: la  
m ig ra c ió n  fu era  d e  la  r e g ió n  y  la  m ig ra c ió n  in trarregion al. E l p rim er patrón  e s  e l  
d o m in a n te  y  se  or ien ta  p re feren tem en te  h a c ia  E sta d o s  U n id o s , d o n d e  v iv e n  cerca  de  









































Una visión de conjunto
Gráfico 1.5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
A. Crecimiento de las exportaciones y crecimiento económ ico, 1990-2000
Crecimiento promedio anual de las exportaciones 1990-2000
B. Balanza comercial y crecimiento económ ico
Balanza comercial (porcentaje del PIB)
F u e n te : C e pa l, so b re  la base  d e  c ifra s  o fic ia les.
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p o b la c ió n  in m ig ra n te  d e  e s e  p a ís . T om an d o  en  co n s id e r a c ió n  a m b o s p a tron es, se  
e st im a  q u e  cerca  d e 2 0  m illo n e s  d e  la t in o a m er ica n o s  y  ca r ib eñ o s v iv e n  fu era  d e  su  
p a ís  d e  n a c im ien to , c ifra  q u e  rep resen ta  u n  13%  d e  lo s  m ig ra n tes a  e sc a la  m u n d ia l.
L a  em ig r a c ió n  h a c ia  E sta d o s  U n id o s  h a  id o  e n  au m en to , en  m e d io  d e  co n sta n te s  
r e v is io n e s  y  en m ien d a s d e  la s  n o rm a tiv a s y  p o lít ic a s  m igra tor ia s e sta d o u n id e n se s , y  
e s  u n  fe n ó m e n o  q u e  o c u p a  un  lu gar d esta ca d o  e n  su s r e la c io n e s  c o n  lo s  p a ís e s  d e  la  
reg ió n . L o s  in m ig ra n tes d e  o r ig en  la tin o  co n fo rm a n  un  gru p o  h e tero g én eo . L o s  m e x i­
ca n o s , q u e  su p eran  lo s  s ie te  m illo n e s , so n  u n a  e v id e n te  m a y o r ía  y  e q u iv a le n  a u n  7%  
d e  la  p o b la c ió n  actual d e  M é x ic o . A u n q u e tam b ién  so n  n u m ero so s, lo s  inm igran tes  
cu b an os, d o m in ica n o s  y  sa lvad oreñ os n o  a lcan zan  al m illó n  d e  p ersonas; e s to s  ú lt im o s  
eq u iv a le n  a m á s d e l 10%  d e  la  p o b la c ió n  actu a l d e  E l S a lvad or . E ntre lo s  o r iu n d o s d e  
M é x ic o  y  C en tro a m ér ica  se  o b se r v a  u n a  e le v a d a  p ro p o rc ió n  d e  p erso n a s c o n  n iv e le s  
re la tiv a m en te  b a jos d e  c a lif ic a c ió n ; en tre lo s  su ram erican os y  ca r ib eñ o s e s te  p erfil 
t ien d e  a ser  d iferen te , lo  q u e  e x p lic a  su  m a y o r  in serc ió n  lab ora l en  se r v ic io s  p ro fe ­
s io n a le s  y  la s m en o res d iferen cia s c o n  lo s  e sta d o u n id en ses . L o s  em igran tes h a c ia  otros  
p a íse s  su m an  p o c o  m ás d e  2  m illo n e s  d e  person as. A lg u n o s  d e  lo s  p rin cip a les p a íse s  de  
d estin o  so n  C anadá, d o n d e  v iv e  m ás d e  m ed io  m illó n  d e inm igrantes; va r io s p a íse s  
e u r o p e o s  (E sp añ a , Ita lia , P a íse s  B a jo s  y  R e in o  U n id o ), y  A u stra lia  y  Japón.
L a  m ig ra c ió n  en tre p a íse s  d e  la  r e g ió n  e s  d e  m en o r  m a g n itu d  y  su  in ten sid a d  se  
redu jo  en  la s  d o s  ú lt im a s d éca d a s. E sta s ten d en c ia s  están  s ig n a d a s por la  d ism in u ­
c ió n  d e l a tractivo  d e  d o s  d e  lo s  p r in c ip a les  p a íse s  d e  d estin o  (A rg en tin a  y  V e n e z u e la , 
en  lo s  q u e  se  con cen trab an  c a s i d o s  terc io s  d e  la  m ig ra c ió n  in trarreg ion a l), lo  q u e  n o  
se  ha  v is to  co m p e n sa d o  por e l  su rg im ien to  d e  n u e v o s  p o lo s  d e  a tracción  (en tre lo s  
q u e  se  d esta ca n  C o sta  R ica , C h ile  y  R ep ú b lica  D o m in ic a n a ). U n  ra sg o  d is t in t iv o  d el 
patrón  d e  m ig ra c ió n  in trarregion al e s  la  e x is te n c ia  d e  territorios d e  trán sito  en  las  
rutas h a c ia  e l  n orte , lo  q u e  a fec ta  a a lg u n o s  p a íse s  cen tro a m er ica n o s  y  M é x ic o . E n  e l  
C arib e se  reg istra  u n a  in ten sa  c ir c u la c ió n  d e  p erso n a s  en tre lo s  territorios in su la res.
E s to s  m a s iv o s  f lu jo s  m ig ra to r io s h an  acrecen ta d o  la  im p ortan c ia  d e  la s  rem esa s  
en v ia d a s  p or lo s  m igran tes a v a r io s  p a íse s  d e  la  reg ió n ; é s ta s  sup eraron  lo s  1 7 .0 0 0  
m illo n e s  d e  d ó la res en  e l  2 0 0 0  y  a cu sa n  u n a  v e r tig in o sa  e x p a n s ió n . E n  v a lo r e s  a b so ­
lu to s  se  d esta ca n  la s  r em esa s  en v ia d a s  a M é x ic o  (m ás d e  6 .5 0 0  m illo n e s  d e  d ó lares  
e n  e l  2 0 0 0 )  y , e n  re la c ió n  c o n  e l  pib  o la s  ex p o r ta c io n e s , la s  tran sferid as a E l S a lv a d o r  
(1 3 ,6 %  y  4 7 ,8 % , r e sp ec tiv a m en te , en  e l  2 0 0 0 ) ,  N ica ra g u a  (1 3 ,4 %  y  3 4 ,1 % ), Jam aica  
(1 0 ,8 %  y  2 3 ,3 % ), R ep ú b lica  D o m in ica n a  (8 ,5%  y  18 ,8% ) y  E cu a d o r  (7 ,9%  y  18 ,7% ).
4. Sostenibilidad ambiental
A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  s ig u e  a cu m u la n d o  p res io n es  d er ivad as d e  a n tig u o s  p ro ­
c e s o s  p ro d u c tiv o s  y  d e  o c u p a c ió n  territoria l. L a  m a y o r  apertura al ex ter io r  h a  g e n e ­
rado d o s  p res io n es  con trap u esta s. P or un  lad o , e l m a y o r  d eter ioro  d e l m e d io  am b ien te
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c o m o  resu ltad o  d e l au m en to  d e l v o lu m e n  d e  ex p o r ta c io n e s  d e  p ro d u cto s a m b ien ta l­
m en te  s e n s ib le s  en  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  y , p or  e l  o tro , la s  p r e s io n e s  sob re  la s  em p resa s  
ex p ortad oras para q u e  ad apten  su s s is tem a s  p ro d u c tiv o s  a la s  e x ig e n c ia s  a m b ien ta les  
d e  lo s  p r in c ip a les  m erca d o s d e  d est in o . E n  é s to s , lo s  c o n su m id o r e s  han  p ro p ic ia d o  la  
c o n s id e r a c ió n  d e  la  e x c e le n c ia  am b ien ta l c o m o  u n  n u e v o  e le m e n to  d e  co m p etitiv id a d  
en tre la s  em p resa s . L as te n d en c ia s  d escr ita s  ex ig irá n  a la  r e g ió n  m o d ific a r  n o ta b le ­
m en te  su s p rácticas y  r e g ím e n e s  a m b ien ta le s , n o  s ó lo  para resp o n d er  a la s  señ a le s  
p ro v e n ie n te s  d e lo s  m erca d o s  in tern a c io n a le s , s in o  ta m b ién  para v e la r  p or la  c o n se r ­
v a c ió n  d e  su  b a se  p rod u ctiva .
L a restru ctu ración  p ro d u ctiv a  y  te c n o ló g ic a  su e le  ten er  c o n se c u e n c ia s  a m ed ia n o  
o  la rg o  p la z o , q u e  a d em á s so n  d in á m ica s , a cu m u la tiv a s  y  d if íc i le s  d e  cu an tificar . L as  
n u ev a s  te c n o lo g ía s , la  e x p lo ta c ió n  d e  n u e v o s  recu rso s natu ra les r e n o v a b le s  y  n o  re­
n o v a b le s , la  crea c ió n  y  la  p ro p a g a c ió n  d e  n u e v a s  v a r ied a d es  b io ló g ic a s  y  la  e m is ió n  
d e n u ev a s su stan cias tien en  u n  gran im p acto  am bien ta l. A s im ism o , h o y  e l  p o te n c ia l  
té c n ic o  para un  m a n ejo  so s te n ib le  d e  lo s  e c o s is te m a s , e l  co n tro l de la  co n ta m in a c ió n  
a m b ien ta l, la  a d ap tac ión  d e la s  te c n o lo g ía s  a  la s  c o n d ic io n e s  so c ia le s  y  e c o ló g ic a s  
lo c a le s , y  e l  au m en to  e x p o n e n c ia l d e  la  p ro d u cc ió n  d e  b ie n e s  y  se r v ic io s  para sa t is fa ­
cer  n e c e s id a d e s  h u m a n a s so n  m a y o r e s  q u e  n u n ca . A lg u n a s  ten d en c ia s  e c o n ó m ic a s  y  
te c n o ló g ic a s  e m p ie z a n  a ser fa v o ra b le s  para e l  am b ien te , sob re  to d o  la s  q u e  se  o b ser ­
van  en  lo s  sec to re s  in d u str ia l y  d e  s e r v ic io s , e  in c lu so  e n  a lg u n a s n u ev a s  a c tiv id a d es  
d e l sec to r  prim ario .
E s  d if íc i l  saber c o n  p r e c is ió n  q u é  e fe c to s  a m b ien ta le s  h a  ten id o  la  in v ers ió n  e x ­
tranjera d irecta , y a  q u e, s i b ie n  e s  u n  e le m e n to  c la v e  d e  la  d e f in ic ió n  d e  lo s  gran d es  
p ro y e c to s  d e  e x p lo ta c ió n  d e  recu rso s n atu ra les, la s  em p resa s  ex tran jeras p u ed en  fa ­
c ilita r  e l  p r o c e so  d e  tra n sferen c ia  y  u tiliz a c ió n  d e  te c n o lo g ía s  q u e  n o  p ro v o ca n  d e te ­
rioro  am b ien ta l y  p er fecc io n a r  la  g e s t ió n  d e l m e d io  am b ien te . P or otra parte, la s  
r e p e r c u s io n e s  d e p e n d e n  d e  la  e s tr a te g ia  d e  la s  e m p r e s a s  y  d e  la  n o r m a t iv a  e  
in s titu c io n a lid a d  am b ien ta l d e l p a ís  recep tor . E n  to d o  c a so , la  aún  e sc a s a  e v id e n c ia  
d isp o n ib le  in d ica  q u e  la  in v e r s ió n  extranjera  d irecta  t ien e  a lg u n o s  e fe c to s  p o s it iv o s  
en  lo  q u e  re sp ec ta  a la  g e s t ió n  am b ien ta l.
L a m en ta b lem en te  e l  e s c a s o  d esa rro llo  in s titu c io n a l y  la  in su fic ie n te  ca p a c id a d  de  
g e s t ió n  am b ien ta l d e  lo s  p a íse s  d e  la  re g ió n  h an  im p e d id o  m itig a r  p len a m en te  lo s  
c o s to s  a m b ien ta les  d e  la  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  y  la  c o n cen tra c ió n  u rbana reg istrad as  
en  la s  ú lt im a s d éca d a s . S e  req uerir ía , p or  tan to , un  co n s id e r a b le  fo r ta lec im ien to  d e  la  
p la ta form a  in s titu c io n a l y  d e  la  ca p a c id a d  n ecesa r ia  para con tro lar  e fe c t iv a m e n te  la s  
e x te m a lid a d e s  n eg a tiv a s . E n  e l  p resu p u esto  a m b ien ta l p ú b lic o  se  ap recian  lo s  e f e c ­
to s  d e  la  fr a g ilid a d  y  la  d is c o n t in u id a d  d e  la  in s t itu c io n a lid a d  a m b ie n ta l. L a s  
d o n a c io n e s  y  lo s  créd ito s  in tern a c io n a le s  rep resen tan  u n  p o rcen ta je  lim ita d o  d e  d i­
c h o  p resu p u esto , so b re  to d o  en  lo s  p a íse s  m á s gran d es, y  a m b o s  m u estran  u na ten ­
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d e n c ia  d e crec ien te . E n  lo s  p a ís e s  d e  m en o r  tam añ o , e sp e c ia lm e n te  d e l C arib e , la  
a yu d a  ex tern a  e s  fu n d am en ta l.
C ab e  d estacar, p or  ú lt im o , q u e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  e s  u na r e g ió n  m u y  
ex p u esta  a fe n ó m e n o s  n aturales q u e  su e le n  ten er  g ra v es  c o n se c u e n c ia s . L o s  d e sa s ­
tres d e  o r ig en  c lim á tic o  ocu rr id os en  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  han  p u esto  en  e v id e n c ia  la  gran  
v u ln era b ilid a d  d e  m u c h o s  p a íse s , sob re  to d o  d e  lo s  in su la res, a tr ib u ib le  a  su  in s u f i­
c ie n te  p rep arac ión  y  su  lim ita d a  ca p a c id a d  d e  resp u esta . E l patrón  d e  d esa rro llo  a p li­
c a d o  p or la  m a y o r ía  d e  lo s  p a íse s , en  lo s  q u e  se  o b serv a  u n  a lto  ín d ic e  d e p ob reza , 
u na in fraestru ctura  in a d ecu a d a , u na e x c lu s ió n  so c io e c o n ó m ic a  y  un  d eter ioro  d e l 
a m b ien te , e s  u n  fa c to r  d eterm in an te  d e  e sta  n o ta b le  vu ln erab ilid ad .
5. Rezagos educativos, precariedad laboral y vulnerabilidad social
L o s  re z a g o s  so c ia le s  en  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e se  han  v u e lto  m á s e v id e n te s  ante  
la s  d em a n d a s c r e c ie n te s  d e  c o m p e t it iv id a d , ca r a c te r ís tic a s  d e  la  tercera  fa s e  d e  
g lo b a liz a c ió n , y  lo s  n u e v o s  r ie sg o s  d er iv a d o s  d e  la  in esta b ilid a d  m a c r o e c o n ó m ic a  y  
la  restru ctu ración  p rod u ctiva . E ntre e s to s  r eza g o s , lo s  d e  m a y o r  r e le v a n c ia  para una  
m ejo r  in se r c ió n  in tern a c io n a l so n  a q u e llo s  r e la c io n a d o s c o n  ed u ca c ió n , e m p le o  y  
p ro tecc ió n  so c ia l.
L o s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  co n tin ú a n  a v a n za n d o  h a c ia  la  u n iv e r sa liz a c ió n  d e  la  e d u ­
c a c ió n  p rim aria  y  h an  lo g ra d o  au m en tar la  cob ertura  de la  ed u c a c ió n  secu n d aria , 
h asta  a lcan zar  en  p ro m ed io  un  70% , au n q u e c o n  a m p lia s d isp ar id ad es, p u esto  q u e  
é sta  flu c tú a  en tre un  90%  en  C h ile  y  m e n o s  d e 45%  en  a lg u n o s  p a íse s  cen tro a m er ica ­
n o s . A  p esa r  d e  e s to s  a d e la n to s , la  b rech a  e x is te n te  en  e s te  ám b ito  en tre la  r e g ió n , por  
u n a  parte, y  la s  e c o n o m ía s  d esarro llad as y  la s  e c o n o m ía s  e m erg en te s  d e  A s ia , por  
otra, se  h a  a m p lia d o , tan to  en  lo  q u e  resp ec ta  a la  cob ertu ra  d e  la  e d u c a c ió n  se c u n d a ­
ria y  su p erior  c o m o  re sp ec to  al n iv e l  d e  ap ren d izaje  (vé a s e  e l  cu ad ro  1 .3 ). Ig u a lm en ­
te  in q u ietan te  e s  e l  h ech o  d e  q u e  las d iferen c ia s  d e  cobertura ex is te n te s  en  la  ed u ca c ió n  
secu n d aria  y  superior entre lo s  gru p os d e  a lto s y  b ajos in g reso s  han  ten d id o  a am p liarse  
en  la  ú lt im a  d éca d a  en  la  m a y o r  parte d e  lo s  p a íse s .
E l a c c e s o  a red es d e  in fo rm á tica  y  m e d io s  a u d io v isu a le s  se  h a  id o  c o n v ir t ien d o  en  
u n  fa cto r  d e  c r ec ien te  re le v a n c ia  en  lo  q u e  re sp ec ta  a la  p ro d u cc ió n  d e  c o n o c im ie n to s  
y  e l  d esa rro llo  d e  ca p a c id a d es  e se n c ia le s  para lograr una in se r c ió n  ad ecu a d a  en  la  
so c ie d a d  d e  la  in fo rm a c ió n . A d e m á s , e l  e m p le o  d e  e s to s  m e d io s  p erm ite  o torgar m ás  
im p ortan cia  a la  cap acid ad  d e  ap rendizaje q u e a lo s  co n o c im ie n to s  adquiridos. A u n q u e  
v a r io s  p a ís e s  rea liza n  e s fu e r z o s  p or p rop orcion ar so p o rtes in fo rm á tico s  para a lu m ­
n o s  y  p ro fe so res  c o m o  parte d e  la  in fraestructu ra  esco la r , e s te  p r o c e so  d e  tran sform a­
c ió n  n o  e s  tan ráp id o  c o m o  sería  n ecesa r io ; en  e fe c to , d eb er ía  a ce lera rse , d ad o  q u e  la  
e s c u e la  e s  e l  lu gar  m ás ap rop iad o  para superar la  “b rech a  d ig ita l in tern a” . E l m ayor  
a p ro v ech a m ien to  d e  la  in d u str ia  cu ltu ra l b asad a  en  m e d io s  a u d io v isu a le s  para d ifu n -
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Cuadro 1.3
MATRÍCULA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y TERCIARIA 
(En porcentajes)
Enseñanza secundaría Enseñanza terciaria
1985 1997 Aumento 1985 1997 Aumento
porcentual de porcentual de
la tasa la tasa de
de matrícula matrícula
América Latina y el Caribe 50,2 62,2 12,0 15,8 19,4 3,6
Países de la ocde 92,3 108,0 15,7 39,3 61,1 21,8
ERI de Asiaa 57,3 73,1 15,8 14,8 30,5 15,7
Asia oriental y surorientalb 41,5 66,3 24,8 5,4 10,8 5,4
Fuente: Beverly Carlson (2001).
a ERI (Economías de reciente industrialización) de Asia: China, Hong Kong (región administrativa especial de China), 
Malasia, República de Corea, Singapur y Tailandia 
b Sólo los países en desarrollo, con inclusión de las ERI de Asia.
dir co n te n id o s  ed u ca tiv o s  p erm ite  arm on izar  la  ló g ic a  d e l c o n su m o  cu ltu ral m ed iá tico  
c o n  la  d e l a p ren d iza je  en  la  e sc u e la , y a  q u e  am b as se  a lim en ta n  m u tu am en te . L a  
e sc u e la  co n st itu y e , a s í, e l  e sp a c io  m á s p ro p ic io  para asegurar, d istrib u ir y  d em o cra ­
tizar e l  co n ta c to  c o n  lo s  n u e v o s  m e d io s  y  c o n su m o s  in tera c tiv o s  y  su  u tiliz a c ió n , 
tanto  d e lo s  p ro p io s  e sc o la r e s  c o m o  d e  la s  c o m u n id a d e s  lo c a le s . E n  m ateria  d e e m ­
p le o , ca b e  d estacar q u e  su  e v o lu c ió n  ha  e s ta d o  e n  gran  m ed id a  c o n d ic io n a d a  por lo s  
p atron es d e  e s p e c ia liz a c ió n  q u e  se  han  in d iv id u a liza d o  en  la  r eg ió n . C o n creta m en te , 
e l e m p le o  h a  cr e c id o  a un  r itm o m u ch o  m ás a ce lera d o  en  M é x ic o  y  lo s  p a ís e s  cen tro ­
a m er ica n o s y  d e l C arib e  q u e  se  h an  e sp e c ia liz a d o  en  la  e x p o r ta c ió n  d e  m an u factu ras  
(3 ,6%  an u al a  lo  la rg o  d e  lo s  a ñ o s  n o v en ta ) q u e  e n  lo s  p a ís e s  su ra m erica n o s, en  lo s  
qu e la s  ex p o r ta c io n e s  d e  p ro d u cto s  b a sa d o s  en  e l  u so  in te n s iv o  d e  recu rso s naturales  
t ien en  un  m a y o r  p e s o  (2 ,6%  an u al en  e l m ism o  p er ío d o ) . E ste  patrón e s  aún m ás  
acen tu ad o  en  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  en  se c to r e s  p ro d u c tiv o s  d e  b ie n e s  tran sab les, 
sob re to d o  in d u str ia le s , q u e  e s  d in á m ic o  en  e l  p rim er g ru p o , e n  tan to  q u e  se  e sta n ca  
o  re tro ced e  en  e l  se g u n d o  ( véase  e l  cu ad ro  1 .4 ). C o n fo rm e  a e s te  patrón, lo s  m a y o res  
a u m en to s d e l d e se m p le o  ab ierto  se  h an  p ro d u c id o  en  p a ís e s  su ram erican os. E n to d o  
c a so , la  g en era c ió n  d e  e m p le o s  d e  ca lid a d  ha  s id o  un  p ro b lem a  m u y  d ifu n d id o  en  la  
reg ió n , lo  q u e  q u ed a  en  e v id e n c ia  en  la  e v o lu c ió n  d e l d e s e m p le o  ab ierto  y , e sp e c ia l­
m en te , d e la  in fo rm a lid a d  lab oral.
C ab e  señ a lar  q u e  e s to s  c a m b io s  se  han  d ad o  en  fo rm a  p ara le la  a una  a m p lia c ió n  
d e  la  b rech a  sa laria l en tre trab ajadores c o n  a lto s  y  b a jos n iv e le s  d e  e sco la r id a d . E ste  
patrón e s  re la tiv a m en te  gen era l, p or  lo  q u e  n o  re sp o n d e  a la s  estructuras d e  e s p e c ia ­
liz a c ió n , s in o  m á s b ie n  a la  c o n ju n c ió n  d e  c a m b io s  re la c io n a d o s  c o n  e l  a d e lan to  d e
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Cuadro 1.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 
TOTAL Y ASALARIADO EN LOS AÑOS NOVENTA 
(Tasas anuales promedio de variación)










Centroamérica8 3,7 2,3 4,8 3,7 3,5 3,7
(4,0) (2,8) (4,8) (2,9)
Suraméricab 2,9 1,2 3,6 2,9 0,9 3,6
(1,1) (3,0) (0,7) (3,2)
Total América Latina 3,3 1,7 4,1 3,2 2,0 3,7
(2,3) (3,0) (2,4) (3,1)
Fuente: Cepa], sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países, 
a Incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá,
b Incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela,
c Entre paréntesis se presentan las cifras referidas a la industria manufacturera.
d Entre paréntesis se presentan las cifras referidas a los servicios gubernam entales, sociales, com unales y perso­
nales.
la s  te c n o lo g ía s  - e s p e c ia lm e n te  d e  la  in fo rm a c ió n  y  la s  c o m u n ic a c io n e s -  y  d e  lo s  
n u e v o s  p a tron es d e  tra n sfo rm a c ió n  p rod u ctiva . E ntre é s to s  ca b e  señ alar, en  e sp e c ia l, 
la  restru ctu ración  y  e x p a n s ió n  d e  c ier to s  se r v ic io s  (so b re  to d o  d e  lo s  se r v ic io s  f in a n ­
c ie r o s  y  a la s  em p resa s , e  in c lu so  d e  lo s  se r v ic io s  so c ia le s , co m u n a le s  y  p er so n a le s), 
p r o c e so  q u e  d io  o r ig en  a u n a  d em an d a  d e  p erso n a l c o n  un  a lto  grad o  d e c a lif ic a c ió n .
A d e m á s , la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n  ha  tra ído  aparejada u n a  d em a n d a  d e  
s is te m a s  la b o ra les  m á s f le x ib le s ,  y a  q u e  la  restru ctu ración  d e  la s  fo rm a s d e  o rg a n iza ­
c ió n  d e l p r o c e so  p ro d u c tiv o  h an  im p u lsa d o  e l  su rg im ien to  d e  v ín c u lo s  la b o ra les  
h e te r o g é n e o s . E n  e s te  sen t id o , la  f le x ib ilid a d  d e  la  r e la c ió n  lab ora l se  e stá  tran sfor­
m a n d o  e n  un  req u is ito  para la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o . E ste  p r o c e so  tam b ién  o b e d e c e  
al r e c o n o c im ie n to  y  la  b ú sq u ed a  d e  u n a  “a d ap tac ión  n o rm a tiv a ” al fu n c io n a m ien to  
rea l d e  lo s  m erca d o s  la b o ra les  d e  la  r eg ió n , en  lo s  q u e  la s  a c tiv id a d es  in fo rm a le s  
o cu p a n  un  lu gar m u y  im p ortan te . S u  carácter n e g a tiv o  rad ica  fu n d a m en ta lm en te  en  
q u e  ha  p ro p ic ia d o , a  la  v e z  q u e  r e c o n o c id o , la  c rea c ió n  d e  e m p le o s  d e  m a la  ca lid ad , 
lo  q u e  se  re fle ja  en  la  c r e c ie n te  e x p a n s ió n  d e  la  in form alid ad  lab ora l y  en  e l  au m en to  
d e  lo s  e m p le o s  tem p o ra les , e n  la  r ed u cc ió n  d e  la  cob ertura  d e  la  segu rid ad  so c ia l de  
lo s  trabajadores em p le a d o s  en  em p resa s  p eq u eñ a s  e  in c lu so , en  a lg u n o s p a ís e s , en  e l  
a lz a  d e  la  p ro p o rc ió n  d e  trabajadores s in  con trato  d e  trabajo.
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L o s  s is tem a s  d e  seg u rid a d  y  a s is te n c ia  so c ia l d e  la  r e g ió n  se  v e n  a fec ta d o s  s im u l­
tá n ea m en te  p or p ro b lem a s d er iv a d o s d e  la  cob ertu ra  in a d ecu a d a  d e  lo s  s is tem a s  d e ­
sarrollados en  e l p a sa d o  y  por lo s  n u e v o s  retos q u e  im p o n en , por una parte, la  d in ám ica  
d em o g rá f ica  y  e p id e m io ló g ic a  y , p or  otra, la  g lo b a liz a c ió n , y  la  v o la t ilid a d  m acro -  
e c o n ó m ic a  e  in e s ta b ilid a d  y  p recaried ad  d e l e m p le o  y  lo s  in g r e so s  la b o ra les  q u e  ésta  
p ro v o ca . L o s  m a y o res  r ie s g o s  m a cro  y  m ic r o e c o n ó m ic o s  se  han  trad u cid o , p or  tanto, 
en  m a y o res  r ie s g o s  so c ia le s  y  en  m a y o res  d em a n d a s d e  p ro tecc ió n  so c ia l an te s is te ­
m a s in su fic ie n te m e n te  d esa rro lla d o s.
L o s  sec to re s  p o b res  o  c erca n o s  a la  lín e a  d e  p o b reza  presen tan  una m u y  alta  v u ln e ­
ra b ilid a d  an te  la  p reca r ied a d  d e l e m p le o  y  d e  lo s  in g r e s o s  d e  lo s  h o g a r e s . E n  e f e c ­
to , a d em á s d e  q u e e l  35%  d e é s to s  (44%  d e  la  p o b la c ió n ) s e  en cu en tra  y a  e n  s itu a c ió n  
d e  p o b reza , en  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  h ay  u n a  a lta  p r o p o r c ió n  d e  h o g a r e s  (d e  25%  
a 3 0% ' m u y  e x p u e s to s  a ca er  en  la  p o b r e z a , y a  q u e  su s  in g r e s o s  o s c i la n  en tre  e l 
e q u iv a le n te  d e  u n a  y  d o s  lín e a s  d e  p o b reza . L a s  te n d e n c ia s  d is tr ib u t iv a s , e n  g e n e ­
ral ad versas , q u e  s ig u e n  p red o m in a n d o  en  la  r e g ió n  h an  a fec ta d o  en  a lg u n o s  c a so s  a 
lo s  se c to r e s  p ob res, en  o tros a lo s  g ru p o s d e  in g r e so  m e d io  y , en  a lg u n o s  p a íse s , a 
am b os.
L a  m agn itu d  y  la  p ro fu n d id ad  d e l r ie sg o  so c ia l y  e c o n ó m ic o  im p eran te  en  la  re­
g ió n  so n  ta les  q u e  p o n en  a p ru eb a la  ca p a c id a d  f is c a l para encarar la s  e x ig e n c ia s  q u e  
im p o n e  su  m an ejo . A n te  la s  r e s tr ic c io n e s  f is c a le s ,  m á s sev era s  en  un  c o n te x to  d e  
apertura, se  h a  recu rrido  ca d a  v e z  m á s al f in a n c ia m ie n to  d e  la  p r o te c c ió n  so c ia l m e ­
d ian te  e sq u e m a s  q u e  p r iv ile g ia n  la  re la c ió n  b e n e fic io -c o n tr ib u c ió n  (e sq u e m a s  d e  
a seg u ra m ien to ) . E sta s  m ed id a s , q u e  red u cen  e l  p o te n c ia l red istr ib u tiv o  d e l s istem a , 
in f lu y e n  n eg a tiv a m en te  e n  la  eq u id a d . E n  v a r io s  p a ís e s  se  han  crea d o  p rogram as  
e sp e c ia le s  d e  o c u p a c ió n  e  in g r e so s , c o n  e l  f in  d e  superar lo s  p ro b lem a s cr ít ic o s  qu e  
p ro v o ca n  en  lo s  sec to re s  so c ia le s  m á s p o b res la  in certid u m b re  m a c r o e c o n ó m ic a  y  la  
in estab ilid ad  laboral. E l s is tem a  d e  m ás a m p lia  ap lica c ió n  en  lo s  p a íse s  in d u str ia lizad os  
para h a cer  fren te a e s to s  p ro b lem a s, lo s  seg u ro s  d e  d e se m p le o , aún m u estra  un d e sa ­
rro llo  in c ip ie n te  en  la  reg ión .
V . L a  a g e n d a  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e
E sto s  h e c h o s  p la n tea n  gran d es d e sa f ío s  q u e , para ser su p erad os , e x ig e n  e s fu e r z o s  
im p ortan tes d e lo s  p a íse s  d e  la  r eg ió n , p ero  ta m b ién  u n  c o n te x to  in tern a c io n a l fa v o ­
rab le para qu e fru ctifiq u en . L a  g lo b a liz a c ió n  h a  p u esto  en  e v id e n c ia  la  n e c e s id a d  de  
avan zar en  la  c o n se c u c ió n  d e  tres o b je t iv o s  e s e n c ia le s  en  e l  p la n o  in tern acion a l:  
garantizar un  su m in istro  ad ecu a d o  d e  b ie n e s  p ú b lic o s  g lo b a le s , superar g ra d u a lm en ­
te  la s  a sim etr ía s d e l ord en  m u n d ia l y  con stru ir  u n a  a g en d a  so c ia l in tern a c io n a l b a sa ­
da  en  lo s  d erech o s . E n  re la c ió n  c o n  e l  p rim ero  d e  é s to s , s e  o b serv a  un  con traste  entre  
e l r e c o n o c im ie n to  c rec ien te  d e  la  im p o rta n c ia  d e  lo s  b ie n e s  p ú b lic o s  g lo b a le s  y  la
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d e b ilid a d  d e  la s  estructuras in tern a c io n a les  d estin a d a s a su m in istrarlos. A  su  v e z , la  
m arcad a  ten d en c ia  a la  d e s ig u a ld a d  d er ivad a  d e  la s  a sim etr ía s d e l ord en  m u n d ia l 
l le v a  a re c o n o c e r  q u e  la  a p lic a c ió n  d e  la s  m ism a s  m ed id a s  a d istin ta s s itu a c io n e s  
p u ed e  trad u cirse  en  u n a  a cen tu a c ió n  d e  la s  d e s ig u a ld a d es . P or c o n s ig u ie n te , e l  prin ­
c ip io  d e “r e sp o n sa b ilid a d es  c o m u n e s  p ero  d iferen c ia d a s” , co n sa g ra d o  en  la  C u m b re  
d e la  T ierra d e  R io  d e  Jan eiro  d e  1 9 9 2 , c o n st itu y e  u n a  g u ía  m á s ad ecu ad a  para la  
co n str u c c ió n  d e  un  m ejo r  ord en  g lo b a l q u e  la  “n iv e la c ió n  d e l ca m p o  d e  ju e g o ” , e l 
c o n c e p to  q u e  h a  g u ia d o  e l  reo rd en a m ien to  e c o n ó m ic o  in tern a c io n a l de lo s  ú lt im o s  
añ o s. E l d esa rro llo  d e  u n a  a g en d a  so c ia l in tern a c io n a l, p or  su  parte, e x ig e  q u e  to d o s  
lo s  in teg ra n tes d e  la  so c ie d a d  g lo b a l sean  r e c o n o c id o s  c o m o  c iu d a d a n o s d e l m u n d o  
y , p or  tan to , c o m o  d ep o sita r io s  d e  d erech o s . D ic h a  a g en d a  d eb e  resp on d er, a s im is ­
m o , al reto  d e  co n c ilia r  lo s  p r in c ip io s  d e  ig u a ld a d  c o n  e l  “d erech o  a ser d iferen te” .
1. Los principios del nuevo ordenamiento global
E l o rd en a m ien to  in tern a c io n a l v ig e n te  t ie n e  gran d es v a c ío s  en  térm in o s d e  c a p a c i­
dad  d e  c o n s e c u c ió n  d e  lo s  tres o b je t iv o s  an teriores, p or  lo  q u e  su  fo r ta lec im ien to  
d eb er ía  c o n s is t ir  fu n d a m en ta lm en te  en  e l  d esa rro llo  d e  in s titu c io n e s  g lo b a le s  re s p e ­
tuosas d e  la  d iv e rs id a d . E l o b je t iv o  d e  e s ta s  in s t itu c io n e s  d eb er ía  ser la  a r ticu lac ión  
d e  la  in terd ep en d en c ia , p ero  resp eta n d o  a la  v e z  la s  re sp o n sa b ilid a d es  y  p o lít ic a s  
n a c io n a le s , y a  q u e  la  so b era n ía  s ig u e  reca y en d o  en  lo s  p u e b lo s  o rg a n iza d o s en  n a ­
c io n e s . A d e m á s , e s te  p r in c ip io  e s  e l  ú n ic o  c o n s is te n te  c o n  e l  fo m e n to  d e  la  d em o cra ­
c ia  c o m o  v a lo r  u n iv ersa l, q u e  req u iere  q u e  lo s  p r o c e so s  n a c io n a le s  d e  rep resen ta c ió n  
y  p a rtic ip a c ió n  d eterm in en  (ten ien d o  p resen tes , c o m o  e s  o b v io , la s  c o n d ic io n e s  e x ­
tern as) la s  e stra teg ia s d e  d esa rro llo  y  e jerzan  u n a  m e d ia c ió n  e f ic a z  d e la s  te n s io n e s  
p rop ias d e l p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n . A n te  la  fa lta  d e  in s t itu c io n e s  a d ecu a d a s, la  
g lo b a liz a c ió n  e stá  d em o stra n d o  ser una fu erza  d esin tegrad ora . E n  resp u esta  a esta s  
fu erza s se  h a c e  n e c e sa r io , e n to n c e s , fom en tar  la  c o m p le m e n ta r ie d a d  v ir tu o s a  e n tre  
d e s a r ro llo  in s t itu c io n a l g lo b a l, r e g io n a l  y  n a c io n a l.  D ic h o  m a rco  d eb e  c o n s is t ir  en  
u n a  red  d e  in s t itu c io n e s  m u n d ia les  y  r e g io n a le s , en  lu gar d e  c ircu n scr ib irse  a u na o  
p o c a s  in s t itu c io n e s  d e  a lc a n c e  m u n d ia l. L as in s t itu c io n e s  r e g io n a le s , al ig u a l q u e  las  
su b reg io n a le s , c u m p len  un  p a p e l m u y  im p ortan te  d e  in term ed ia c ió n  en tre lo s  ó rd e­
n e s  g lo b a l y  n a c io n a l, lo  q u e  o b e d e c e  a cuatro  ra zo n es  d iferen tes: la  c o m p le m e n ­
taried ad  e x is te n te  en tre la s  in s t itu c io n e s  m u n d ia les  y  la s r eg io n a le s  en  una co m u n id a d  
in tern a c io n a l h e tero g én ea ; la  d e s ig u a ld a d  en tre lo s  actores q u e  partic ip an  en  lo s  p ro­
c e s o s  g lo b a le s , y  q u e  o b lig a  a crear en tid a d es q u e  rep resen ten  a la  reg ión ; e l  m a y o r  
“ sen tid o  d e  p er ten en c ia ” q u e  d esp iertan  la s  in s t itu c io n e s  re g io n a le s  y  su b reg io n a le s , 
y  e l  h e c h o  d e  q u e  lo s  e sp a c io s  d e  a u to n o m ía  e fe c t iv a  d e  las p o lít ic a s  e c o n ó m ic a s  se  
h an  v is to  d e sp la z a d o s  en  a lgu n as áreas (la  m a c r o e c o n ó m ic a , en tre otras) d e  la  esfera  
n a c io n a l a  la  su b reg io n a l o  r eg io n a l.
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E l reord en a m ien to  in tern a c io n a l d eb e  garantizar, p or  ú lt im o , u na p a r t ic ip a c ió n  
e q u ita t iv a  d e  los p a ís e s  en  d e s a r ro llo  y  re g la s  a d e c u a d a s  d e  g o b e r n a b il id a d .  E n e l  
c a so  d e  lo s  p a ís e s  p o b res  y  p e q u e ñ o s , la  a p lic a c ió n  d e  e s te  p r in c ip io  e x ig e  u n a  d iscr i­
m in a c ió n  p o s it iv a  p or parte d e  la  co m u n id a d  in tern a c io n a l, c o m o  ta m b ién  la  o rg a n i­
z a c ió n  d e  d ic h o s  p a íse s  e n  to m o  a su s  in s t itu c io n e s  r e g io n a le s  o  su b reg io n a le s . Por  
ú lt im o , la  a d o p c ió n  d e  reg la s  a d ecu a d a s d e  g o b ern a b ilid a d  im p o n e  la  n e c e s id a d  d e  
ve la r  p o r  e l p le n o  c u m p lim ie n to  d e  lo s  d erech o s  fu n d a m en ta le s  d e  lo s  p a ís e s  e n  d e sa ­
r r o llo , e s p e c ia lm e n t e  d e  lo s  m á s  p e q u e ñ o s , e n  e l  o r d e n a m ie n to  in te r n a c io n a l ,  
in s titu c io n a liza r  m e c a n ism o s  d e  ren d ic ió n  d e  cu en ta s  y  fo r ta lecer  la  au d itoría  a tra­
v é s  d e  in s t itu c io n e s  q u e  d en  c o n fia n z a  a to d o s  lo s  actores.
2. El componente global de la agenda1
L a p r o v is ió n  d e  b ie n e s  p ú b lic o s  g lo b a le s  abarca u na a m p lia  g a m a  d e  tem a s r e la c io ­
n a d o s c o n  la  in terd ep en d en c ia  c r e c ie n te  q u e  caracter iza  al m u n d o  actual: la  d e fen sa  
d e  lo s  d erech o s  h u m a n o s - e n  su  d o b le  d im e n s ió n  d e  d erech o s  c iv i le s  y  p o lít ic o s  y  d e  
d erech o s  e c o n ó m ic o s , so c ia le s  y  c u ltu r a le s - , la  p a z  y  la  seg u rid a d  in tern a c io n a le s , e l  
d esa rro llo  a m b ien ta l so s te n ib le , la  e sta b ilid a d  m a c r o e c o n ó m ic a  y  f in a n c iera  m u n d ia l 
y  la  lu ch a  con tra  la s  p a n d em ia s  y  e l  co n tro l d e  la  d e lin c u e n c ia  in tern a cio n a l. E n  la  
a g en d a  p rop u esta  ab ord am os e sp e c íf ic a m e n te  s ó lo  d o s  d e  e s to s  tem as: la  esta b ilid a d  
m a c r o e c o n ó m ic a  in tern a c io n a l y  e l d esa rro llo  so s te n ib le . L a  co n s id era b le  im p ortan ­
c ia  q u e  la  C ep a l o to rg a  a la  c o r r e c c ió n  d e  la s  a sim etr ía s in tern a c io n a le s  ju s t if ic a  un  
e stu d io  m á s d e ta lla d o  d e  su s tres d im e n sio n e s : la  d im e n s ió n  f in a n c iera  y  m a c r o e c o ­
n ó m ica , la  p ro d u ctiv a  y  te c n o ló g ic a , y  la  m o v ilid a d  in tern a c io n a l d e la  m a n o  d e obra. 
L a p ro p u esta  c u lm in a c o n  a lg u n a s c o n s id e r a c io n e s  so b re  e l  d esa rro llo  d e  u n a  a gen d a  
so c ia l in tern a c io n a l b a sa d a  en  lo s  d erech o s .
E n  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  se  h a  to m a d o  m a y o r  c o n c ie n c ia  d e l h e c h o  d e  q u e  la  e s ta b il i ­
d a d  m a c ro e c o n ó m ic a  y  f in a n c ie r a  in te r n a c io n a l  es u n  b ie n  p ú b lic o  g lo b a l , c o n  
ex tern a lid a d es  p o s it iv a s  q u e  b e n e f ic ia n  a to d o s  lo s  p a rtic ip an tes en  lo s  m erca d o s  
in tern a c io n a le s  y  q u e  ev ita n  la s  ex tern a lid a d es  n e g a tiv a s  v in cu la d a s  a l fe n ó m e n o  d e  
co n ta g io . E sto  e x p lic a  la  im p o rta n c ia  d e  c ier to s  p r o c e so s  d e  a lc a n c e  m u n d ia l en  v a ­
r io s  fren tes . E l p r im ero  e s  e l  d e sa rro llo  d e  in s t itu c io n e s  q u e  ga ra n ticen  la  co h eren c ia  
g lo b a l d e  la s  p o lít ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  d e  lo s  p a ís e s  in d u str ia liza d o s . E l seg u n d o  
e s  la  su p erv is ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  d e  to d a s  la s  e c o n o m ía s  c o n  f in e s  p rev en tiv o s  y  la  
e la b o ra c ió n  d e  c ó d ig o s  d e  b u en a s p rácticas d e  g e s t ió n  m a c r o e c o n ó m ic a . E l tercero  
e s  la  fo rm u la c ió n  d e  están d ares in tern a c io n a le s  d e  r e g u la c ió n  y  su p erv is ió n  pruden-
1. E l con jun to  de las acciones propuestas en el com ponente  g lobal de la agenda se desarro lla  ex tensam ente  en  el 
libro  G lo b a liza c ió n  y  d e s a r ro l lo  (C epal, 2003b).
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c ía le s  d e  lo s  m erca d o s  fin a n c iero s , y  d e  p r o v is ió n  d e  in fo rm a c ió n  a lo s  m erca d o s . 
P or ú lt im o , au n q u e n o  se  trate d e  un  b ie n  p ú b lic o  d e  a lc a n c e  g lo b a l, la  c o o p era c ió n  
in tern a c io n a l en  m ateria  tributaria t ie n e  u na tra scen d en c ia  c r e c ien te , dad a la  a s im e ­
tría v ig e n te  e n  la  m o v ilid a d  d e  lo s  fa c to res  d e  p ro d u cc ió n .
H o y  e s  e v id e n te  q u e  e l d e s a r ro llo  s o s te n ib le  es ta m b ié n  un b ie n  p ú b lic o  g lo b a l.  
U n o  d e lo s  tem as m ás re levan tes e s  la  n eces id a d  d e m o d ifica r  lo s  patrones in so sten ib le s  
d e  c o n su m o  y  p ro d u cc ió n . E n  particu lar, la  e f ic ie n c ia  e n e r g é tic a  d eb e  con trib u ir  a la  
c o n st itu c ió n  d e  una a lia n za  m u n d ia l para e l  e m p le o  d e  fu en te s  d e  en erg ía  ren o v a b le s  
y  te c n o lo g ía s  c o n v e n c io n a le s  lim p ia s  y  e f ic ie n te s . E l P r o to c o lo  d e  K y o to  p u e d e  dar 
im p u lso  a e s ta  estra teg ia , y a  q u e  rep resen ta  la  prim era  m a ter ia liza c ió n  d e  u n  m erca ­
d o  d e se r v ic io s  a m b ien ta le s  d e a lc a n c e  g lo b a l. U n a  seg u n d a  e s fe r a  d e  a c c ió n  e s  la  
g e s t ió n  so s te n ib le  d e  lo s  e c o s is te m a s  y  la  d iv ers id a d  b io ló g ic a , q u e  p erm ita  a fian zar  
un c o m p r o m iso  m u n d ia l para la  c o n se r v a c ió n  d e  la  b io d iv er s id a d  y  lo s  e c o s is te m a s  
p ertin en tes . E n  lo  q u e  re sp ec ta  a lo s  recu rso s g e n é t ic o s , e s  p r e c iso  p rop ic iar  la  entra­
d a  en  v ig o r  d e l P r o to c o lo  d e  C artagen a  sob re  la  segu rid ad  d e  la  b io te c n o lo g ía . Para  
e sta b le c e r  m e c a n ism o s  c o m o  lo s  m e n c io n a d o s  h a y  q u e  m o v iliz a r  recu rso s g lo b a le s  
para en fren tar p ro b lem a s ta m b ién  g lo b a le s , c o n fo rm e  a l p r in c ip io  d e  re sp o n sa b ilid a ­
d e s  c o m u n e s  p ero  d iferen c ia d a s . E l cr iter io  rector  d e b e  ser  q u e  q u ien  co n ta m in a  
p aga , p ero  e s  n e c e sa r io  p erm itir  q u e  la  m itig a c ió n  ten g a  lu gar e n  otro  e sp a c io  g e o ­
g rá fico , m ed ia n te  la  c rea c ió n  d e m erca d o s d e  se r v ic io s  a m b ien ta les . A n te  la  e v id e n ­
c ia  d e  u n a  m a y o r  fr a g ilid a d  e c o ló g ic a  p r o d u c id a  p o r  la  a c u m u la c ió n  d e  d a ñ o s  
a m b ien ta le s , e l  p r in c ip io  p recau tor io  h a  ad q u irido  u n  n u e v o  y  m a y o r  sen tid o . T o d o  
e s to  req u iere  m a y o r  co h e r e n c ia  y  c o m p a tib ilid a d  en tre e l  s is tem a  co m e r c ia l in tern a­
c io n a l, in c lu id a s  la s  n orm as sob re  p ro p ied a d  in te lec tu a l, y  e l  d esarro llo  so s te n ib le .
A p arte  d e  lo s  tem a s s is té m ic o s , la  re form a  in tern a c io n a l d e b e  cen trarse e n  la  c o ­
rre c c ió n  d e  la s  a s im e tr ía s  f in a n c ie r a s  y  m a c ro e c o n ó m ic a s  d e l orden  m u n d ia l, co n  
un  e n fo q u e  in tegra l. S u s o b je t iv o s  d eb en  ser m o d ifica r  e l a c c e s o  seg m en ta d o  y  v o lá ­
til d e lo s  p a ís e s  en  d esa rro llo  a lo s  recu rso s fin a n c ie r o s  in tern a c io n a les  y  abrir e sp a ­
c io s  para q u e  ad op ten  p o lít ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  a n tic íc lic a s . S i b ien  lo s  p a ís e s  en  
d esa rro llo  d eb en  seg u ir  ten ien d o  p len a  a u to n o m ía  para e l  m a n ejo  d e  su  cu en ta  d e  
ca p ita le s , lo s  o r g a n ism o s  fin a n c iero s  in tern a c io n a les  d eb erían  e st im u la r lo s  para qu e  
to m e n  m ed id a s  restr ic tiv a s d e l en d eu d a m ien to  ex tern o  durante lo s  p er ío d o s  d e  a u ge , 
orien tad as a ev itar  la  a cu m u la c ió n  d e  d e se q u ilib r io s  y  estructuras d e  en d eu d a m ien to  
d e  a lto  r ie sg o . P or  su  parte, e l F o n d o  M o n eta r io  In tern ac ion a l d eb e  ir c o n v ir t ié n d o se  
gra d u a lm en te  e n  un  (c u a s i)  p restam ista  in tern a cio n a l d e  ú lt im a  in sta n cia . E sto  im p li­
caría  e l u so  d e  lo s  d erech o s e sp e c ia le s  d e  g iro  c o m o  prin cip a l m e d io  d e  fin a n c ia m ien to  
d e  su s o p e r a c io n e s , en  lu gar  d e  em p lea r  lo s  m e c a n ism o s  d e  fin a n c ia m ien to  e s p e c ia ­
le s  v ig e n te s , q u e  d ep en d en  d e  la  d isc r e c io n a lid a d  d e a lg u n o s  p a íse s  in d u str ia liza d o s . 
E l co n tro l d e  lo s  p ro b lem a s d e  r ie sg o  m ora l d e sc a n sa  en  la  su p erv is ió n  m a c r o e c o -  
n ó m ic a  p rev en tiv a  y  en  u n  b u en  r é g im e n  regu la tor io , q u e  p od rían  co m p lem en ta rse
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c o n  un  e le m e n to  q u e  aún  n o  fo rm a  parte d e l o rd en a m ien to  in tern acion a l: un m e c a ­
n ism o  q u e  p erm ita  r e so lv e r  lo s  p ro b lem a s d e  so b reen d eu d a m ien to . E l fo r ta le c im ie n ­
to  d e  la  b a n ca  m u ltila tera l d e  d esa rro llo  e s  o tro  c o m p o n e n te  d e  e s ta  estra teg ia , y a  qu e  
lo s  b a n c o s  q u e  la  in tegran  han  d em o stra d o  ser e se n c ia le s  para garantizar la  p r o v is ió n  
d e  fin a n c ia m ien to  en  s itu a c io n e s  ad versas . E l ú lt im o  e le m e n to  d e  e sta  v is ió n  in tegra l 
e s  la  c o n c e r ta c ió n  d e  u n  n u e v o  a c u e r d o  in te r n a c io n a l so b r e  e l  a lc a n c e  d e  la  
co n d ic io n a lid a d , c o n  e l  f in  d e  incorp orar en  la s  p rá ctica s in tern a c io n a le s  e l “ sen tid o  
d e  p er ten en c ia ” d e  la s  p o lít ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  d e  d esa rro llo  sob re  una b ase  
firm e.
L a  tr a n sm is ió n  d e  lo s  im p u ls o s  p r o d u c t iv o s  y  t e c n o ló g ic o s  d e s d e  e l  m u n d o  
in d u str ia liza d o  h a c ia  lo s  p a ís e s  en  d esa rro llo  t ie n e  lu gar  a través d e  d o s  p r o c e so s  
b á s ico s: e l  traslad o  grad u al h a c ia  e s to s  ú lt im o s  d e  la  p ro d u cc ió n  d e  m aterias p rim as, 
d e a c tiv id a d es  in d u str ia les  m aduras y  d e  la  d em a n d a  d e  se r v ic io s  m á s estan d arizad os  
y , por otro  la d o , la  tra n sferen cia  d e  te c n o lo g ía  y  la  p a rtic ip a c ió n  cr e c ie n te  d e  lo s  
p a íse s  en  d esa rro llo  en  su  p ro d u cc ió n  y  en  la s  ram as p ro d u ctiv a s  c o n  m a y o r  c o n te n i­
do  te c n o ló g ic o . L a  a g en d a  c o m e r c ia l in tern a c io n a l d e b e  estar  or ien tad a  a la  c o n s e c u ­
c ió n  d e l prim ero  d e  e s to s  p ro p ó sito s , pero  a la rg o  p la z o  la  s u p e ra c ió n  d e  la s  a s im e tr ía s  
p ro d u c t iv a s  y  te c n o ló g ic a s  d e p e n d e  d e l se g u n d o . L o s  e le m e n to s  p r in c ip a le s  d e  la  
a g en d a  c o m e r c ia l so n  b ie n  c o n o c id o s . A  e llo s  ca b e  agregar e l  a n á lis is  d e  lo s  e sp a c io s  
de q u e  d isp o n en  lo s  p a ís e s  para la  a d o p c ió n  d e  p o lít ic a s  d e  crea c ió n  d e  co m p etitiv id a d  
s is tè m ic a  y  d e  d iv e r s if ic a c ió n  p rod u ctiva . E ste  tem a  d e b e  ocu p ar  un  lu gar  d esta ca d o  
en  la  a g en d a  d e  la  “R o n d a  d e  D e sa r r o llo ” in ic ia d a  en  D o h a . E n  la  r eg ió n , la s  n e g o c ia ­
c io n e s  m u ltila tera les  se  co n ju g a n  c o n  v a r io s  o tros p r o c e so s  d e  n e g o c ia c ió n  c o n  p a í­
se s  in d u str ia liza d o s . E l a l c a  e s  e l  e s fu e r z o  m á s a m b ic io so  en  e s te  ca m p o , au n q u e  
v a le  recordar q u e  e l  lib re  c o m e r c io  n o  e s  su f ic ie n te  para garan tizar  la  c o n v e r g e n c ia  
d e lo s  n iv e le s  d e  d esa rro llo  d e  lo s  p a ís e s . E n  ta l sen t id o , la  e x p e r ie n c ia  in d ic a  q u e  se  
n e c e s ita n  p or lo  m e n o s  o tros d o s  tip o s  d e  p o lít ica s: la s  or ien tad as a fa c ilita r  la  m o v i­
lid ad  in tern a cio n a l d e  la  m a n o  d e  obra  y  la  tra n sferen c ia  d e  recu rso s d e  la s  r e g io n e s  
m ás ad elan tad as a la s  m á s atrasadas, c o m o  se  p la n teó  en  la  tercera  C u m b re d e las  
A m é r ic a s , ce leb ra d a  en  Q u eb ec  en  abril d e  2 0 0 1 .
L a  e x te n s ió n  d e  la  a g en d a  d e  n e g o c ia c io n e s  d e  la  o m c  c o n  e l  f in  d e  in c lu ir  n u e v o s  
tem as h a  s id o  ob jeto  d e  un v a sto  d eb ate  y  entre e llo s  se  d esta ca n  e l acu erd o  m u ltila tera l 
d e in v e r s io n e s  y  e l  acu erd o  so b re  c o m p e te n c ia  g lo b a l. N o  e s  ev id e n te , em p ero , q u e  
la  o m c  sea  la  in sta n c ia  ap rop iad a  para in stru m en tar lo s. L a  a p lic a c ió n  a to d o s  lo s  
m iem b ro s d e  la  o m c  d e  la s  d is c ip lin a s  m u ltila tera les  e n  m ateria  d e  p ro p ied a d  in te le c ­
tual e s  otro  tem a  cr ít ico . C o m o  e l  d esa rro llo  te c n o ló g ic o  e s  la  a c tiv id a d  q u e  m ás se  
co n cen tra  en  lo s  p a ís e s  in d u str ia liza d o s , e s ta  fo rm a  d e  p ro tecc ió n , y  la  red istr ib u ción  
d e  recu rso s q u e  c o n lle v a , re fu erza  u n a  d e  la s  a sim etr ía s  b á s ic a s  q u e  caracterizan  a la  
e c o n o m ía  in tern acion a l. L o s  a cu erd o s ad o p ta d o s r e c ien tem en te  en  D o h a , resp ec to  
d e  la  sa lu d , rep resen tan  un  im p ortan te  a d e la n to , y a  q u e  ilu stran  un  p r in c ip io  m ás
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gen era l, se g ú n  e l  cu a l e l  carácter d e  b ien  p ú b lico  q u e tien e  e l  c o n o c im ie n to  d eb e  
p rev a lec er , en  c ier ta s c ircu n sta n c ia s , sob re  e l carácter d e  b ie n  p r ivad o  q u e  le  o torga  
la  p r o te c c ió n  d e  la  p ro p ied a d  in te lec tu a l.
N o  e x is te  ju s t if ic a c ió n  teó r ica  para lib era lizar  lo s  m erca d o s  d e  b ie n e s , se r v ic io s  y  
ca p ita le s , m ien tras se  s ig u e n  a p lica n d o  estr ic ta s r e s tr icc io n es  a la  m o v il id a d  in te rn a ­
c io n a l d e  la  m a n o  de  o b ra .  L a  lib era liza c ió n  a s im étr ica  d e lo s  m erca d o s tien e  e fe c to s  
re g r e s iv o s , y a  q u e  p er ju d ica  a lo s  fa c to re s  d e  m en o r  m o v ilid a d , e n  particu lar la  m a n o  
d e  obra m e n o s  ca lif ica d a . A d e m á s , drena  se le c tiv a m e n te  e l  ca p ita l h u m an o  d e  lo s  
p a íse s  en  d esa rro llo , t ien d e  a acen tu ar la s  d es ig u a ld a d es  d e  in g r e so  en  fu n c ió n  d e  la  
c a lif ic a c ió n  y  da  o r ig en  a u na d e  las ram as d e  a c tiv id a d  m á s d añ in as d e l m u n d o  
actual: e l  trá fico  d e  trabajadores y  otras p erso n a s . U n a  d e  la s  p riorid ad es d e  la  a gen d a  
in tern a c io n a l d eb e  ser la  co n cer ta c ió n  d e  acu erd os q u e  a m p líen  la  m o v ilid a d  d e  la  
m a n o  d e  obra y  fo r ta lezca n  la  g o b e m a b ilid a d  d e  la  m ig ra c ió n  in tern ac ion a l. U n  pri­
m er p a so  ser ía  am p liar  la  ra tif ic a c ió n  d e  la  C o n v e n c ió n  In tern acion a l sob re  la  P ro ­
te c c ió n  d e  lo s  D e r e c h o s  d e  to d o s  lo s  T rabajadores M ig ra to r io s y  d e  su s F am ilia res , 
ap robada p or la  A sa m b le a  G en era l d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  en  1 9 9 0 , y  q u e  en tró  en  
v ig e n c ia  e l  1 d e  ju l io  d e  2 0 0 3 , tres m e s e s  d esp u és  d e  q u e  fu e s e  ra tificad a  p or e l 
v ig é s im o  p a ís  (G u a tem a la ). D e  e s o s  v e in te  p a ís e s , a d em á s d e  G u atem ala , o tros se is  
so n  d e  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C aribe. A s im ism o , e l tem a  d e  la  m ig ra c ió n  d eb e  form ar  
parte d e  la  a g en d a  h em isfér ica , d e  lo s  acu erd o s m u ltila tera les  en tre A m ér ica  L atin a  y  
e l C arib e  y  la  U n ió n  E u rop ea , y  d e  lo s  p r o c e so s  d e  in teg ra c ió n  reg io n a l. E x is te , 
ad em á s, u na  a m p lia  g a m a  d e  n e g o c ia c io n e s  y  c o n v e n io s  b ila tera les  q u e  p u ed en  c o n ­
tribuir a l p ro p ó sito  d e  au m entar la s  p o s ib il id a d e s  d e  m ig ra c ió n  in tern a cio n a l. U n  
e je m p lo  r ec ien te  y  p ro m iso r io  e s  e l  in ic io  d e  u n  d iá lo g o  en tre  M é x ic o  y  E sta d o s  
U n id o s  so b re  e s te  tem a. T o d o s  e s to s  acu erd os d eb en  in crem en tar la  m o v ilid a d  tem ­
p ora l y  p erm an en te  d e  lo s  trabajadores y  avan zar en  otras áreas e strech a m en te  v in c u ­
la d a s , c o m o  la  seg u rid a d  so c ia l y  e l  r e c o n o c im ie n to  d e e s tu d io s  y  c a l if ic a c io n e s  
p erso n a le s .
U n o  d e  lo s  p r in c ip a les  a d e la n to s q u e  h a  traído aparejado la  g lo b a liz a c ió n  h a  s id o  
la  gradu al e x te n s ió n  d e  v a lo re s  y  p r in c ip io s  é t ic o s , c o m o  lo s  d erech o s h u m a n o s , la  
eq u id ad , la  d em o cra c ia  y  e l  resp eto  p or la  d iv ers id a d  é tn ic a  y  cu ltural. E ntre lo s  
tem a s m á s e sp e c íf ic a m e n te  re la c io n a d o s  c o n  e l d esarro llo  so c ia l, so b resa len  lo s  p rin ­
c ip io s  c o n sa g ra d o s  en  e l  P a c to  In tern acion a l d e  D e r e c h o s  E c o n ó m ic o s , S o c ia le s  y  
C u ltu ra les . E n  e l  m arco  d e  e s te  P a c to , la  co n stru cc ió n  d e la  a g e n d a  s o c ia l in te rn a ­
c io n a l  s e  id e n t if ic a  c o n  e l  r e c o n o c im ie n to  d e  to d o  m iem b ro  d e  la  so c ie d a d  g lo b a l  
c o m o  c iu d a d a n o  y , p or  tan to , c o m o  d ep o sita r io  d e d erech o s. L o s  d erech o s  e c o n ó m i­
c o s , so c ia le s  y  cu ltu ra les  co n st itu y e n  u n  to d o  in d iv is ib le  e  in terd ep en d ien te  c o n  lo s  
d e rech o s  c iv i le s  y  p o lít ic o s . S in  em b a rg o , se  r e c o n o c e  q u e  e l  e je r c ic io  d e  lo s  p r im e­
ro s d if íc ilm e n te  p u ed e  ser  a u to m á tico  y  e x ig e  e s fu e r z o s  e c o n ó m ic o s  y  p o lít ic o s  im ­
p ortan tes, q u e  g aran ticen  su  c o n c r e c ió n  p ro g resiv a . P or e s te  m o t iv o , la  e x ig ib ilid a d
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d e  lo s  d erech o s e c o n ó m ic o s , so c ia le s  y  cu ltu ra les  d eb e  e v o lu c io n a r  grad u a lm en te , 
d e  e v a lu a c io n e s  r e g io n a le s  y  n a c io n a le s  so b re  su  c u m p lim ie n to  a u na  e x ig ib ilid a d  
p o lít ic a  m u ch o  m á s clara. E sta  ú lt im a  p u ed e  c ed er  p a so  p ro g resiv a m en te , e n  a lg u n o s  
c a so s  c a lif ic a d o s , a u n a  e x ig ib ilid a d  ju d ic ia l, tan to  en  tr ib u n a les n a c io n a le s  c o m o  en  
tr ib u n a les in tern a c io n a le s  co m p e te n te s . L a  re sp o n sa b ilid a d  p o r  la  o b serv a n c ia  d e  lo s  
d erech o s, su  d esa rro llo  y  su  a p lic a c ió n  su p era  la s  fron teras d e  lo  n a c io n a l y  lo  esta ta l. 
P or tan to , e s  fu n d a m en ta l e sta b le c e r  a lia n za s  en tre lo s  m ú ltip le s  a ctores . C o n sc ie n te s  
d e  e llo , la s  N a c io n e s  U n id a s  h an  h e c h o  u n  a m p lio  lla m a d o  al sec to r  em p resaria l de  
to d o s  lo s  p a íse s , a  través d e l P a c to  M u n d ia l, para p ro m o v er  e l  r esp eto  d e  lo s  d ere ­
ch o s  h u m a n o s . E sta  in ic ia t iv a  y  otras d e  la  so c ie d a d  c iv i l  d eb en  con trib u ir  a la  c o n s o ­
lid a c ió n  d e  u na verd ad era  cu ltu ra  b asad a  en  lo s  d erech o s  h u m a n o s , q u e  e s  la  e se n c ia  
d e la  co n str u c c ió n  d e  la  c iu d a d a n ía  g lo b a l.
3. El papel crítico del espacio regional
A m ér ica  L atin a  y  e l  C arib e  e s  la  r e g ió n  d e l m u n d o  e n  d esa rro llo  q u e  o sten ta  m a y o res  
p ro g reso s  en  m ateria  d e  in teg ra c ió n  reg io n a l. L a  re n o v a c ió n  d e l c o m p r o m iso  p o lít i­
c o  en  e s to s  p r o c e so s  e s  u n a  m eta  im p era tiva , q u e  n o  entra en  c o n fl ic to  c o n  n e g o c ia ­
c io n e s  c o m e r c ia le s  m á s a m p lia s , in c lu id a s  la s  c o r re sp o n d ien te s  a l A rea  d e  L ib re  
C o m e r c io  d e  la s  A m é r ic a s  y  la s  d e  carácter  g lo b a l. D e  h e c h o , la  v ig e n c ia  d e  lo s  
p r o c e so s  d e  in teg ra c ió n  r eg io n a l en  e l  m arco  d e  un  área d e  lib re  c o m e r c io  h em isfér ica  
o  d e l p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n  d ep en d erá  d e  su  p rop ia  p ro fu n d iza c ió n .
L a c o o p e ra c ió n  m a c ro e c o n ó m ic a  se  ha  tran sform ad o  e n  u n  e le m e n to  e se n c ia l  
para co n so lid a r  lo s  p r o c e so s  d e  in teg ra c ió n  co m e r c ia l. E n  e s te  ca m p o , se  ob serv a n  
ad elan tos en  to d o s  lo s  acu erd os su b reg io n a les  v ig e n te s , q u e  d eb en  seg u ir  reforzán d ose  
sob re  la  b a se  d e l d iá lo g o , e l  in terca m b io  d e  in fo rm a c ió n  y  la  a d o p c ió n  d e  reg la s  
m a c r o e c o n ó m ic a s  c o m u n e s  q u e  p ro p ic ien  la  in s t itu c io n a liz a c ió n  d e l e x a m e n  d e  p a ­
res c o n  f in e s  p r e v e n tiv o s  y  e l d is e ñ o  d e  m e c a n ism o s  m á s e s tr ic to s  d e  c o o rd in a c ió n  
m a c r o e c o n ó m ic a  y  d e  reg u la c ió n  y  su p erv is ió n  p ru d en c ia le s  d e  lo s  s is te m a s  fin a n ­
c ie r o s  n a c io n a le s .
S e  d e b e  prestar ig u a l a ten c ió n  a l fo r ta le c im ie n to  d e  la s  in s titu c io n e s  f in a n c ie r a s  
r e g io n a le s  y  su b reg io n a le s . E n  e s te  ca m p o , A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  cu en ta  c o n  un  
r ico  a cerv o , y a  q u e  t ie n e  u na  a m p lia  red  d e  b a n c o s  m u ltila tera les  d e  d esa rro llo  (e l 
B a n c o  In teram erican o  d e  D esa rro llo , BID; la  C o rp o ra c ió n  A n d in a  d e  F o m en to , c a f ;  
e l B a n c o  C en tro a m erica n o  d e  In teg ra c ió n  E c o n ó m ic a , b c ie ;  e l  B a n c o  d e  D esa rro llo  
d e l C arib e, b d c , y  e l  F o n d o  F in a n c iero  para e l  D e sa r r o llo  d e  la  C u en ca  d e l P lata, 
F on p la ta ). A  su  v e z , la  e x p e r ie n c ia  a cu m u la d a  p or e l  F o n d o  L a tin o a m er ica n o  d e  
R eserv a s  p erm ite  p en sar  en  la  p o s ib ilid a d  d e  am pliar, c o n  recu rso s r e g io n a le s , la  
p r o v is ió n  d e  fin a n c ia m ien to  e x c e p c io n a l a  lo s  p a íse s  en  c r is is , y a  sea  a través d e una
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e x p a n s ió n  s ig n if ic a t iv a  d e  lo s  m iem b ro s  y  recu rsos d e l F o n d o , o  m ed ia n te  acu erd os  
d e  a p o y o  m u tu o  (sw a p s  ca m b ia r io s) en tre lo s  b a n co s  cen tra les.
L a  e x p a n s ió n  d e l c o m e r c io  crea  ta m b ién  u n a  m a y o r  n e c e s id a d  d e  a rm o n iz a c ió n  
d e  los  d is tin to s  s is tem as  re g u la to r io s .  Y a  se  ha  o b serv a d o  c ier to  p ro g reso  en  vario s  
ca m p o s , p ero  e s  c o n v e n ie n te  avan zar en  lo  q u e  re sp ec ta  a la s  n orm as sob re e l  fo m e n ­
to  d e  la  c o m p e te n c ia  y  la  r e g u la c ió n  d e  lo s  se r v ic io s  p ú b lic o s . C a b e  señ a lar  q u e  a 
m ed id a  q u e  se  c o n so lid e n  m erca d o s co m u n e s  y  se  d esa rro lle  un  p r o c e so  a c tiv o  de  
in v e r s ió n  in trarreg ion a l, lo s  acu erd o s sob re  c o m p e te n c ia  y , a la  larga , la  a d o p c ió n  d e  
p o lítica s  co m u n es  al resp ecto , sin  lugar a dudas p reva lecerán  sob re la s  norm as d e  c o m ­
p e te n c ia  d e s le a l q u e  reg u la n  e x c lu s iv a m e n te  e l  c o m e r c io  ex terior . U n  m a rco  d e  esta  
n atu ra leza  p erm itir ía , a d em á s, h a cer  fren te  c o n  m a y o r  e f ic a c ia  a la s  p o s ib le s  p rácti­
ca s  a n tico m p etitiv a s  d e  la s  em p resa s  tra n sn a cio n a les .
P or otra parte, e l  e le v a d o  p e s o  d e  lo s  p ro d u cto s c o n  m a y o r  co n ten id o  te c n o ló g ic o  
en  e l c o m e r c io  in trarreg ion a l r e v e la  la  im p o rta n c ia  d e  em p ren d er a c c io n e s  con ju n tas  
para d esarro llar ta le s  sec to re s . L a  a d o p c ió n  d e m ed id a s  d e e sta  ín d o le  d eb e  apuntar a 
la  crea c ió n  d e  s is te m a s  d e  in n o v a c ió n  d e  carácter su b reg io n a l y  reg io n a l, y  co n d u c ir  
a la  a d o p c ió n  d e  e sq u e m a s  m á s a m p lio s  d e  c o o p e ra c ió n  en  m a te r ia  e d u c a tiv a , y  de  
in v e s tig a c ió n  y  d e s a r r o llo  te c n o ló g ic o . L a  co n fo r m a c ió n  d e  fo n d o s  r e g io n a le s  d e  
p r o m o c ió n  d e  esta s  a c tiv id a d e s , s ig u ie n d o  e l  e je m p lo  d e l F o n d o  d e  C ie n c ia  y  T e c n o ­
lo g ía  crea d o  p or in ic ia t iv a  d e  B ra sil, d e b e  form ar parte d e  e s te  p ro ceso .
E n  e l  área d e  la  in fraestructura  f ís ic a , a d em á s d e  la  fo rm u la c ió n  d e  n orm ativas  
arm o n iza d a s sob re transp orte, en erg ía  y  te le c o m u n ic a c io n e s , e s  e se n c ia l e s ta b lecer  
red es  d e  in fraestru ctura  y  s is tem a s  reg u la to r io s  c o n c e b id o s  en  fu n c ió n  d e  la  in tegra ­
c ió n  r eg io n a l. E l a cu erd o  sob re  in te g ra c ió n  f ís ic a  q u e  se  d e c id ió  en  la  C u m b re d e  
J e fe s  d e  E sta d o  d e  A m é r ic a  d e l Su r (2 0 0 0 )  y  e l  P la n  P u eb la -P a n a m á  e n  e l  área  
m e so a m er ica n a  rep resen tan  lo s  p ro g reso s  m ás im p ortan tes en  e sta  d irecc ió n . L a  e la ­
b o ra c ió n  d e  v a r io s  p la n es  d e  d esa rro llo  fro n ter izo  e s  o tro  e je m p lo  d e  e s ta  n u ev a  
c o n c e p c ió n  d e l e sp a c io  d er ivad a  d e  la  in teg ra c ió n .
E n  e l  c a so  d e l d e s a r ro llo  so sten ib le , la  singu laridad  d e  A m ér ica  L atina y  e l  C aribe  
rad ica tanto en  la  r iq u eza  y  re lev a n c ia  m u n d ia l de lo s  serv ic io s  am b ien ta les re la c io n a ­
d o s  c o n  su s recu rsos naturales c o m o  en  e l  r ie sg o  g lo b a l q u e im p lica  e l  acelerad o  p ro ce­
so  d e  d eterioro  am bien ta l d e  la  reg ión . L a  p o s ib le  va lorac ión  e c o n ó m ic a  d e lo s  serv ic io s  
a m b ien ta les  q u e  prestan  lo s  e co s is tem a s  naturales m erece  u na m en c ió n  e sp ec ia l. L as  
m ed id a s ten d ien tes  a  proyectar  esta  singu laridad , dar c o h e s ió n  al e sfu erzo  reg ion a l 
para proteger  lo s  e c o s is te m a s  com p artid os y  co n seg u ir  e l a p o y o  d e  tod os lo s  p a íses  co n  
tal p rop ósito  co n stitu y en  e l  punto  d e partida d e  u n a agen d a  reg ion a l in sp irada en  e l 
o b je tiv o  d e reforzar la  estab ilid ad  d e lo s  e c o s is te m a s  m á s re lev a n tes y  v a lio so s  d esd e  
u n a  p ersp ectiv a  g lo b a l. L a  estructura actual d e  la  in stitu c ion a lid ad  am b ien ta l en  la  
reg ió n  deberá  so m eterse  a un  p ro ceso  d e reform a gradual q u e perm ita  aunar la s  v is io ­
n es  r e g io n a le s  y  su b reg io n a ie s  en  lo s  d eb a tes g lo b a le s  sob re  d esarro llo  so s te n ib le .
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E n m a te r ia  s o c ia l,  p a rece  p re fer ib le  p lan tearse  o b je t iv o s  lim ita d o s  y  co n cre to s , 
p ero  d e  a lc a n c e  p ro fu n d o . H ay  d o s  áreas d e  p articu lar im p ortan c ia . L a  prim era  e s  la  
p r o te c c ió n  d e  lo s  trabajadores m ig ra n tes  y  d e  su s fa m ilia s , m ed ia n te  acu erd o s qu e  
p erm itan  trasladar lo s  b e n e f ic io s  d e  lo s  fo n d o s  d e  p r o te c c ió n  so c ia l d e  un  p a ís  a  otro. 
L a seg u n d a  e s  la  e d u c a c ió n . E n  e s te  c a m p o  se  p u ed e  a van zar  e n  la  r e a liz a c ió n  d e  
in terca m b io s  r e g io n a le s  y  la  c o n fo r m a c ió n  d e  red es  d e  ex p e r to s , g o b ie r n o s  y  o rg a n i­
z a c io n e s , c o n  e l f in  d e  com p artir  b u en a s  p rá ctica s y  están d ares. A d e m á s  d e  co n tr i­
bu ir al fo r ta lec im ien to  d e  lo s  s is te m a s  n a c io n a le s  d e  e d u c a c ió n , e s ta s  a c tiv id a d es  
p erm itir ían  reforzar lo s  r e g ím e n e s  d e  a cred ita c ió n  reg io n a l y  con trib u ir  a u n a  m ayor  
flu id e z  e n  la  h o m o lo g a c ió n  d e  títu lo s . E n  otro  terren o, ta m b ién  e s  im p ortan te  edu car  
para la  in teg ra c ió n  re g io n a l y  a s í form ar in d iv id u o s  m á s c o n sc ie n te s  d e  su  p er ten en ­
c ia  a u n a  r eg ió n  c o n  u n a  cu ltu ra  y  u n a  h is to r ia  c o m u n e s  y  u n  d estin o  com p artid o .
P or ú lt im o , c a b e  d estacar  q u e  la s  c lá u su la s  d em o crá tica s  d e  lo s  acu erd o s d e  in te ­
g ra c ió n  y  lo s  fo ro s  q u e  s irv en  a c tu a lm en te  d e  m a rco  a lo s  en cu en tro s  d e  lo s  j e f e s  d e  
E sta d o  d e  la  reg ió n , a s í c o m o  lo s  p a r la m en to s su b r e g io n a le s  y  la tin o a m er ica n o , son  
lo s  c im ie n to s  d e  u n a  a m b ic io sa  a g en d a  d e  in te g ra c ió n  p o l í t ic a  q u e  se  en cu en tra  a p e ­
n as en  su s prim eras etap as.
4. La agenda nacional
T o d a  estra teg ia  n a c io n a l d e  d esa rro llo  en  la  era  g lo b a l d e b e  ten er  c o m o  p ila res p a cto s  
so c ia le s  só lid o s  y  d em o c r á t ic o s , q u e  g aran ticen  la  e s ta b ilid a d  p o lít ic a , s is te m a s  lo c a ­
le s  n o  d isc r e c io n a le s  y  fo rm a s d e  c o m p o rta m ien to  d e  lo s  a g e n te s  qu e co n fiera n  se g u ­
ridad  en  lo s  con tratos, y  la  co n st itu c ió n  d e u n a  bu rocrac ia  esta ta l im p arcia l y  e fic ie n te . 
E sto s  so n , tam b ién , fa c to res  b á s ic o s  d e  un c lim a  a d ecu a d o  d e  in v ers ió n . S i b ien  e s to s  
e le m e n to s  in s t itu c io n a le s  d e  carácter  g en era l c o n s t itu y e n  e l  te ló n  d e  fo n d o  d e l p r o c e ­
so  d e  d esa rro llo , n o  e x p lic a n  lo s  im p u lso s  c o n c r e to s  q u e  c o n d u c e n  al c rec im ie n to  en  
lo s  p a ís e s  e n  d esa rro llo , n i p erm iten  h a cer  fren te  a la s  a n tig u a s y  n u ev a s  fo rm a s d e  
vu ln era b ilid a d  so c ia l y  a m b ien ta l. P or e s te  m o t iv o , la s  e stra teg ia s  q u e  ad op ten  lo s  
p a íse s  d eb en  ten er  c o m o  m ín im o  o tros cuatro  e le m e n to s:  p o lít ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  
d estin a d a s  a red u cir  la  v u ln era b ilid a d  m a c r o e c o n ó m ic a  y  fa c ilita r  la  in v e r s ió n  p ro ­
d u ctiva; e stra teg ia s  or ien tad as a l d esa rro llo  d e  la  c o m p e tit iv id a d  s is tèm ica ; r e c o n o ­
c im ie n to  d e  la s  p r ior id ad es d e  la  a g en d a  a m b ien ta l, y  p o lít ic a s  so c ia le s  m u y  a c tiv a s , 
e sp e c ia lm e n te  d e  e d u c a c ió n , e m p le o  y  p r o te c c ió n  so c ia l. E n  e s to s  á m b ito s  n o  e x is te n  
m o d e lo s  ú n ic o s , p or  lo  q u e  h a y  u n  a m p lio  c a m p o  d e  a c c ió n  para e l  a p ren d iza je  
in s titu c io n a l y , so b re  to d o , para e l  e je r c ic io  d e  la  d e m o c r a c ia  (O ca m p o , 2 ,001a).
L a  e x p e r ie n c ia  d e  A m é r ic a  L a tin a  y  e l  C arib e  en  e l  ú lt im o  cu arto  d e l s ig lo  x x  
d em u estra  qu e to d a s la s  fo rm a s d e  d ese q u ilib r io  m a c r o e c o n ó m ic o  so n  c o s to sa s  en  
térm in o s e c o n ó m ic o s  y  so c ia le s . E n  c o n se c u e n c ia , la  e s tra te g ia  m a c ro e c o n ó m ic a  
d eb er ía  cen trarse  en  ev ita r  lo s  d é f ic it  in s o s te n ib le s , p ú b lic o s  y  p r ivad os; v ig ila r  lo s
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d esa ju ste s  f in a n c iero s , tan to  en  lo s  f lu jo s  c o m o  en  la  estructura d e  lo s  b a la n ces , y  
con tro lar  la  in f la c ió n  y  la  in e s ta b ilid a d  d e  la s  v a r ia b les  rea le s  d e  la  e c o n o m ía . E l 
lo g r o  d e e s te  co n ju n to  d e  o b je t iv o s  su p o n e  im p ortan tes d isy u n tiv a s  d e p o lít ic a  y , por  
e llo , n o  e x is te  u na d e f in ic ió n  s im p le  d e  e sta b ilid a d  n i un  s is te m a  d e  g e s t ió n  m acro -  
e c o n ó m ic a  d e  v a lid e z  u n iv ersa l. L a  h is to r ia  r ec ien te  d em u estra  q u e  e l m a n ejo  pru­
d en te  d e  la  f le x ib ilid a d  e s , a  la  larga, u n  m ejo r  in stru m en to  q u e  la  a d o p c ió n  d e  reg la s  
e x c e s iv a m e n te  r íg id a s , c o m o  m e d io  para d esp ertar  c o n fia n z a  en  la s  au to r id a d es  
m a c r o e c o n ó m ic a s .
D en tro  d e  e s te  m arco , la s  au torid ad es d eb erían  fijarse  c o m o  m eta  la  a m p lia c ió n  
d e l h o r izo n te  tem p ora l d e  la  g e s t ió n  m a c r o e c o n ó m ic a , para lo  cu a l e s  n e c e sa r io  e n ­
m arcar su  q u eh a cer  en  e l  co n ju n to  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o . E sto  im p lica  rescatar  lo s  
m á rg en es  para adoptar p o lít ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  a n tic íc lic a s , b asad as en  p o lít ic a s  
f is c a le s  p lu r ian u a les , en  la s  q u e  se  e sta b le z c a n  o b je t iv o s  d e  d é f ic it  o  en d eu d a m ien to  
p ú b lic o  d e  carácter estructural; un  m a n e jo  a n tic íc lic o  d e  la s  ta sas d e  in terés, fa c ilita ­
d o  p or m á rg en es  a d ecu a d o s d e  f le x ib ilid a d  cam b iar ia  (q u e  varían  d e  acu erd o  c o n  e l  
tam añ o  d e  lo s  p a íse s  y  e l  grad o  d e  p ro fu n d id ad  d e  lo s  m erca d o s d e  ca p ita le s ) , y  un  
m a n ejo  ig u a lm en te  c o n tr a c íc lic o  d e  la s  r e g u la c io n e s  p ru d en c ia le s  a  lo s  sec to re s  f i ­
n an cieros y  a lo s  flu jo s  in tern acion a les  d e  cap ital. E ste  tip o  d e g e st ió n  m a cro eco n ó m ica  
d e b e  rec ib ir  e l  resp a ld o  e x p líc ito  d e  la s  in s t itu c io n e s  fin a n c iera s  in tern a c io n a le s . L o s  
o b je t iv o s  d e  co r to  y  la rg o  p la z o  d e  la  p o lít ic a  m a c r o e c o n ó m ic a  so n , en  gran m ed id a , 
co m p le m e n ta r io s , y a  q u e  la  m a y o r  esta b ilid a d  d e l c rec im ie n to  e c o n ó m ic o  e s  u n o  de  
lo s  m ejo res  in c e n t iv o s  para la  in v e r s ió n  e n  cap ita l fijo .
A  la rg o  p la z o , e l  c rec im ie n to  e c o n ó m ic o  d e sd e  e l p u n to  d e  v is ta  m acro  d ep en d e  
d e  la  c o m b in a c ió n  d e  s is te m a s  f is c a le s  só lid o s  q u e  p ro p o rc io n en  lo s  r ecu rso s  a d e­
c u a d o s  para e l  d e se m p e ñ o  d e  la s  fu n c io n e s  p ú b lica s , d e  u n  tip o  d e  ca m b io  c o m p e t i­
t iv o , d e  ta sas d e  in terés rea le s  m o d era d a s y  d e  u n  d esa rro llo  fin a n c iero  p ro fu n d o . L a  
p o lít ic a  m a c r o e c o n ó m ic a  d e b e  estar  orien tad a  al lo g ro  d e  lo s  tres p r im eros p r o p ó s i­
to s . E l o b je t iv o  d e l d e sa r r o llo  f in a n c ie r o  p r o fu n d o  e s  p r o v e e r  r e c u r so s  para  e l  
f in a n c ia m ie n to  d e  la  in v e r s ió n , c o n  p la z o s  y  c o s to s  ad ecu a d o s. L a  lib e r a liz a c ió n  d e  
lo s  s is te m a s  fin a n c iero s  en  A m é r ic a  L atina  y  e l C arib e n o  h a  dad o  lo s  resu lta d o s  
e sp e r a d o s , e n  térm in o s d e  p r o fu n d iz a c ió n  o  d e  r e d u c c ió n  d e  lo s  a lto s  c o s to s  d e  
in term ed ia c ió n ; por c o n s ig u ie n te , e l  sec to r  p ú b lic o  s ig u e  te n ie n d o  una im p ortan te  
fu n c ió n  q u e  cu m p lir  en  e s te  ám bito: p rop orc ion ar  lo s  se r v ic io s  fin a n c iero s  q u e  e l  
se c to r  p r iv a d o  su m in istra  e n  e sc a la  in a d ecu a d a  y , sob re  to d o , fa c ilita r  la  c rea c ió n  d e  
n u e v o s  a g en te s  y  se g m e n to s  d e l m erca d o  d e  ca p ita le s . P or otra parte, e l in crem en to  
d e l ahorro p ú b lic o , la  a d o p c ió n  d e  in c e n t iv o s  al ahorro d e la s  em p resa s, sob re  tod o  
lo s  re la c io n a d o s  c o n  la  re ten c ió n  d e  u tilid a d es , y  e l  e s ta b le c im ie n to  d e m e c a n ism o s  
d e  fo m e n to  d e l ahorro fa m ilia r , e sp e c ia lm e n te  c o n  f in e s  ju b ila to r io s , p u ed en  ser  in s ­
tru m en tos a d ecu a d o s para e le v a r  lo s  n iv e le s  d e  ahorro n a c io n a l.
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E l crec im ie n to  e c o n ó m ic o  e s  in sep a ra b le  d e  la  co n sta n te  tra n sfo rm a ció n  d e  las  
estructuras p ro d u ctiv a s. E ste  p r o c e so  n o  e s  un  resu lta d o  a u to m á tico  d e  un  b u en  d e ­
sem p eñ o  m a c r o e c o n ó m ic o  n i se  p ro d u ce  en  fo rm a  arm ón ica , y a  q u e la  e x p a n s ió n  d e  
n u e v o s  sec to res  im p lic a  e l  d esa rro llo  d e  un co n ju n to  co m p lem en ta r io  d e  a c tiv id a d es , 
p r o c e so s  d e  ap ren d izaje  te c n o ló g ic o  y  c rea c ió n  d e  red es  c o m e r c ia le s , to d o  lo  cu a l 
t ien e  a lto s c o s to s  d e  c o o rd in a c ió n . P or  tan to , la  tra n sfo rm a c ió n  d e  la s  estructuras  
p rod u ctivas d eb e  ser un a prioridad  e x p líc ita  d e  tod a  estra teg ia  d e  d esarro llo  y  orien tar­
se  fu n d a m e n ta lm e n te  a la  c r e a c ió n  d e  c o m p e t i t iv id a d  s is tè m ic a ,  so b r e  la  b a se  d e  
tres  e le m e n to s  b á s ic o s :  e l  d e sa r r o llo  d e  s is te m a s  d e  in n o v a c ió n  q u e  a c e le r e n  la  
a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d  t e c n o ló g ic a ,  e l  a p o y o  d e  la  d iv e r s if ic a c ió n  y  la  c r e a ­
c ió n  d e  e n ca d en a m ien to s  p ro d u c tiv o s , y  la  p r o v is ió n  d e  se r v ic io s  d e  in fraestructura  
d e  ca lid ad .
D a d o  e l  p a p e l c la v e  d e l c o n o c im ie n to , to d a  estra teg ia  d e  c o m p e tit iv id a d  d eb e  
b asarse  e n  e l  au m en to  d e  la s  in v e r s io n e s  p ú b lica s  y  p r ivad as en  e d u c a c ió n , ca p a c ita ­
c ió n  lab ora l y  em p resar ia l, c ie n c ia  y  te c n o lo g ía . E sta s in v e r s io n e s  d eb en  form ar par­
te  d e  u n a  estra teg ia  e n ca b eza d a  p or e l  sec to r  p ú b lic o , p ero  c o n  a m p lia  p a rtic ip a c ió n  
d e la s  a so c ia c io n e s  em p resa r ia le s  e  in stru m en tad a  a tra v és d e  m ú ltip le s  form as d e  
c o la b o ra c ió n  en tre e l  E sta d o  y  e l  sec to r  p r iv a d o , c u y o  o b je t iv o  sea  crear s is tem a s  d e  
in n o v a c ió n  d in á m ic o s . E n  v is ta  d e  la  im p o rta n c ia  in tr ín seca  y  e l  carácter tran sversa l 
d e la s  n u e v a s  te c n o lo g ía s  d e  in fo rm a c ió n  y  c o m u n ic a c io n e s , lo s  e s fu e r z o s  d est in a ­
d o s  a garantizar e l  u so  a c tiv o  d e  e s ta s  te c n o lo g ía s  e n  to d o  e l  s is tem a  e c o n ó m ic o ,  
so c ia l e  in c lu so  p o lít ic o  so n  u n  c o m p o n e n te  d esta ca d o  d e  lo s  s is te m a s  a c tu a les  d e  
in n o v a c ió n .
E n  e l  co n te x to  actu a l d e la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n , la  e stra teg ia  d e  d iv e r s if ic a ­
c ió n  p ro d u ctiv a  tien e  tres p r ior id ad es claras: la  d iv e r s if ic a c ió n  d e  la  b a se  exp ortad ora  
y  d e lo s  m erca d o s  d e  d est in o , q u e  e x ig e  u n a  in ten sa  d ip lo m a c ia  c o m e r c ia l y  e l  d e sa ­
rro llo  d e  se r v ic io s  c o m p e t it iv o s  y  d e  b u en a  c a lid a d  q u e  d en  resp a ld o  a la s  a c tiv id a ­
d es  exp ortad oras (f in a n c ia m ie n to , seg u ro s , p r o m o c ió n  y  c e r tif ica c ió n ); la  e je c u c ió n  
d e p rogram as d e stin a d o s  a am p liar  lo s  e n c a d e n a m ie n to s  c o n  la  p ro d u cc ió n  d e  la s  
ram as d e  a c tiv id a d  n a c io n a le s  or ien tad as a l m erca d o  in tern a c io n a l o  c o n  a lta  p artic i­
p a c ió n  d e  in v e r s ió n  extranjera  d irecta , e s  d ec ir , d e  “p o lít ic a s  d e  e n c a d e n a m ie n to s” , y  
la  p re sta c ió n  d e  a p o y o  a la  fo r m a c ió n  d e  c o n g lo m e r a d o s  p ro d u c tiv o s  (c lu s te rs ), en  
resp u esta  al c r e c ie n te  d in a m ism o  d e  lo s  e sp a c io s  lo c a le s  y  a  la  n e c e s id a d  d e  in tegrar  
a la s  p eq u eñ a s  y  m ed ia n a s  em p resa s  e n  la  p r o d u cc ió n  para e l  m erca d o  in tern acion a l.
E l tercer  e le m e n to  d e  la  p o lít ic a  d e  c o m p e tit iv id a d  e s  la  p r o v is ió n  d e  b u en o s  
se r v ic io s  d e  in fraestructura. E n  v a r io s  p a ís e s  se  h an  lo g ra d o  a v a n ces  im p ortan tes  
m ed ia n te  d iv ersa s  c o m b in a c io n e s  p ú b lico -p r iv a d a s , sob re  to d o  e n  la s  te le c o m u n ic a ­
c io n e s , lo s  se r v ic io s  p ortu ario s, e l  transp orte m a rítim o  y , en  m en o r  m ed id a  y  co n  
d iferen c ia s  en tre un  p a ís  y  o tro , en  lo s  se r v ic io s  d e  en e r g ía  (e lec tr ic id a d  y  g a s) . L as  
p riorid ad es en  e s te  c a m p o  so n  la  m ejora  su s ta n c ia l d e  la  in fraestructura  v ia l, la  c o -
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rrecc ió n  d e l d é f ic it  reg u la to r io  en  la  p r o v is ió n  d e  lo s  se r v ic io s  co rresp o n d ien te s  y  e l  
in crem en to  d e  e f ic ie n c ia  d e  la s  em p resa s  e s ta ta le s  en  la s  áreas e n  q u e  e l  E sta d o  s ig u e  
p restan d o  d irec ta m en te  d ic h o s  se r v ic io s .
Para avan zar en  to d o s  e s to s  fren tes se  req u ieren  n u ev a s  in s t itu c io n e s , c u y o  d e sa ­
rro llo  e x ig ir á  un  in te n so  p r o c e so  d e  ap ren d iza je . U n a  a lia n za  en tre lo s  sec to re s  p ú b li­
c o  y  p r iv a d o  e s  e se n c ia l para co m p en sa r  la s  d e f ic ie n c ia s  d e  in fo rm a c ió n  q u e  a fectan  
a am b os: la  lim ita d a  in fo rm a c ió n  m ic r o e c o n ó m ic a  en  e l  c a so  d e l prim ero  y  so b re  lo s  
p r o c e so s  m u lt is e c to r ia le s  en  e l  d e l seg u n d o . L o s  in stru m en to s q u e  c o n v ie n e  d esarro ­
llar d eb en  b asarse  en  c la ro s  v ín c u lo s  en tre in c e n t iv o s  y  resu lta d o s , para ev ita r  la  
ca p ta c ió n  d e  rentas ( re n t  s e e k in g )  p o r  parte d e  la s  em p resa s  b en e fic ia r la s . A s im ism o ,  
se  d eb en  in c lu ir , en  fo rm a  p ragm ática , d iv ersa s  c o m b in a c io n e s  d e  in stru m en tos h or i­
z o n ta le s  y  s e le c t iv o s , se le c c io n a d o s  a partir d e  v is io n e s  e stra tég ica s  com p artid as por  
lo s  se c to r e s  p ú b lic o  y  p rivad o .
L a  a g en d a  d e  so s te n ib ilid a d  am b ien ta l ha  id o  p e r n e a n d o  g rad u a lm en te  la s  in s t i­
tu c io n e s , la s  p o lít ic a s  p ú b lic a s  y  la s  p rá ctica s em p resa r ia les  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  re­
g ió n , en  c la ro  r e c o n o c im ie n to  d e la s  p r io r id a d e s  d e  la  a g e n d a  a m b ie n ta l.  E l co n c e p to  
d e  d esa rro llo  so s te n ib le  se  h a  id o  in corp oran d o  ta m b ién  a lo s  p rogram as d e  e d u c a ­
c ió n , y  e l  c a m b io  e n  la  p e r c e p c ió n  so c ia l d e lo s  p ro b lem a s a m b ien ta les  h a  h e c h o  
tom ar m á s c o n c ie n c ia  a lo s  c iu d a d a n o s y  lo s  ha  l le v a d o  a adquirir m a y o res  c o m p r o ­
m iso s  e n  e s te  ca m p o . L o s  p r in c ip a le s  e s c o l lo s  q u e  se  s ig u e n  p resen tan d o  en  e s ta  área  
so n  d e  carácter  in s titu c io n a l y  f in a n c iero , u n id o s  a la  p e r c e p c ió n  e x is te n te  e n  las  
e sfe r a s  e c o n ó m ic a s  d e  lo s  p a íse s  d e  la  r e g ió n  d e  q u e  la  so s te n ib ilid a d  am b ien ta l 
rep resen ta  u n  g a sto , en  lu gar d e  u n a  op ortu n idad .
E n  lo  q u e  resp ec ta  a lo s  m e c a n ism o s  in s titu c io n a le s , h ay  q u e  co n so lid a r  m arcos  
r eg u la to r io s  c la ro s  y  c o h eren te s , y  lograr un  n iv e l d e  g a sto  p ú b lic o  e s ta b le  q u e  per­
m ita  a m p lia s  s in erg ia s  c o n  e l  fin a n c ia m ien to  in tern a c io n a l y  la  in v e r s ió n  p rivad a . A  
partir d e  lo s  m e d io s  d e  g e s t ió n  v ig e n te s , e s  n e c e sa r io  im p u lsa r  e l d esa rro llo  d e  u na  
n u e v a  g e n e r a c ió n  d e in stru m en tos m á s e f ic a c e s  y  p rev en tiv o s , o r ien ta d o s a la  in te ­
g ra c ió n  d e  la s  áreas e c o n ó m ic a  y  a m b ien ta l. U n a  d e  la s  a c tiv id a d es  m ás p ro m iso r ia s  
en  e s te  ca m p o  e s  la  c rea c ió n  d e  a u tén tico s  m erca d o s  n a c io n a le s  y  r e g io n a le s  d e  ser­
v ic io s  a m b ien ta le s , s ig u ie n d o  e l  e je m p lo  p io n ero  d e l m e c a n ism o  d e  d esa rro llo  l im ­
p io  c o n te m p la d o  en  e l  P r o to c o lo  d e  K y o to .
L a  a p lic a c ió n  d e  u n a  estra teg ia  m á s d in á m ica  d e  d esarro llo  so s te n ib le  e x ig e  la  
a s ig n a c ió n  d e  u n  m a y o r  v o lu m e n  d e  recu rso s p ú b lic o s  a la s a c tiv id a d es  p ertin en tes. 
E n  e s te  c a m p o  e x is te n  p o s ib ilid a d e s  d e  ap licar  “im p u e sto s  v e r d e s” , c o m o  se  h a  h e ­
c h o  en  a lg u n o s  p a íse s  in d u str ia liza d o s . L a  red u cc ió n  d e  lo s  su b s id io s  p ú b lic o s  a la s  
a c tiv id a d es  co n ta m in a n tes  e s  o tro  o b je t iv o  im p ortan te . A d e m á s , e s  n ec e sa r io  in te ­
grar la s  p o lít ic a s  a m b ien ta le s  e x p líc ita s  e  im p líc ita s , y  v in cu la r la s  a  p o lít ic a s  e c o n ó ­
m ic a s  d e  carácter  sec to r ia l y  a  lo s  p a tron es d e  c a m b io  estructural q u e  ésta s  in d u cen , 
en tre otras c o sa s  en  m ater ia  d e  e f ic ie n c ia  en erg é tica .
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P or otra parte, para u n a  a r ticu la c ió n  e fe c t iv a  d e  la s  a g en d a s e c o n ó m ic a  y  a m b ien ­
tal, e s  im p re sc in d ib le  dejar d e  ap licar  u n a  a g en d a  rea c tiv a  para ad op tar  u n a  ag en d a  
p o s it iv a  en  lo  q u e r e sp ec ta  a la  r e la c ió n  en tre so s te n ib ilid a d  am b ien ta l y  d esarro llo  
e c o n ó m ic o . C o n  ta l o b je to , co n v en d r ía  id en tifica r  la s  o p o rtu n id a d es q u e  o fr e c e  la  
ag en d a  am b ien ta l g lo b a l, en  p articu lar la s  re la c io n a d a s c o n  la  p r o v is ió n  d e  s e r v ic io s  
am b ien ta le s  g lo b a le s , la s  cread as p o r  e l  m e c a n ism o  d e  d esa rro llo  lim p io  y  la s  o r ien ­
tadas a acelerar  e l  p ro g reso  c ie n t íf ic o  y  te c n o ló g ic o  a partir d e l u so  so s te n ib le  d e  lo s  
recu rso s b ió t ic o s , d e l m ejo r  c o n o c im ie n to  d e  lo s  recu rso s natu ra les d e  la  r e g ió n  y  d e l 
d esa rro llo  d e  te c n o lo g ía s  p rop ias , a  f in  d e  p o d er  ex p lo ta r lo s  en  fo rm a  so s te n ib le . 
E sto  su p o n e  ta m b ién  un  u so  in te n s iv o  d e  la  in v e r s ió n  extran jera  c o m o  ca n a l d e  trans­
fe r e n c ia  d e  te c n o lo g ía s  lim p ia s , la  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  y  se r v ic io s  c o n  un  a lto  
c o m p o n e n te  am b ien ta l y  e l  fo m e n to  d e  lo s  in stru m en to s d e  c e r tif ic a c ió n  in tern a c io ­
nal q u e  so n  e x ig id o s , ca d a  v e z  m á s, p or  lo s  co n su m id o r e s  d e  lo s  p a ís e s  d esa rro lla ­
d o s.
L as fo rm a s d e  p r o d u cc ió n  b a sa d a s en  la  ab u n d an cia  d e  recu rso s natu ra les, pero  
c o n  len ta  d ifu s ió n  d e l p ro g reso  té c n ic o , tien d en  a d eb ilita rse  ante e l  é x ito  d e  las  
e c o n o m ía s  c u y a  p ro d u cc ió n  se  b a sa  en  e l c o n o c im ie n to . P or  e l lo  e s  in d isp en sa b le  n o  
só lo  e le v a r  e l  v a lo r  a g reg a d o  d e  e sa s  ex p o r ta c io n e s , s in o  ta m b ién  reorien tar e l  patrón  
d e c o m p e titiv id a d  d e  la  r e g ió n  h a c ia  n u e v a s  a c tiv id a d es . A  lo  an terior s e  u n e  la  n e c e ­
s id ad  d e  e sta b le c e r  s ó l id o s  v ín c u lo s  o p era tiv o s  c o n  la s  au torid ad es lo c a le s  para la  
so lu c ió n  d e  p ro b lem a s a m b ien ta le s  p rioritarios, e l  m a n ejo  d e  recu rso s h íd r ico s  y  d e  
res id u o s  s ó lid o s , e l  o rd en a m ien to  e c o ló g ic o  d e l territorio  y  la  g e s t ió n  urbana. T o d o  
lo  an terior im p o n e  la  d e sc e n tr a liz a c ió n  d e  p o lít ic a s  e  in stru m en to s d e  g e s t ió n  a m ­
b ien ta l y  u na d is tr ib u c ió n  m ás eq u ilib ra d a  d e l g a s to  p ú b lic o  y  d e  la  in v e r s ió n  privad a  
e n  e l  n iv e l territoria l y  lo ca l.
D e b id o  a la  g lo b a liz a c ió n , se  h a  acen tu a d o  la  n e c e s id a d  d e  d esarro llar  s is tem a s  
e c o n ó m ic o s  m ás c o m p e t it iv o s , ca u te la r  la  in terre la c ió n  en tre c o m p e titiv id a d  y  e m ­
p le o , y  rea cc io n a r  an te lo s  n u e v o s  r ie s g o s  so c ia le s . P or  tan to , la s  p o lít ic a s  s o c ia le s  
a c tiv a s  d eb en  estar  co n cen tra d a s en  tres áreas: e d u c a c ió n , e m p le o  y  p r o tecc ió n  s o ­
c ia l. L o s  p ro g reso s  en  e s to s  tres c a m p o s  se  refu erzan  m u tu am en te . L a  ed u c a c ió n  e s  
la  m ejor  v ía  para su perar la  r ep ro d u cc ió n  g e n e r a c io n a l d e  la  p o b reza  y  la  d e s ig u a l­
dad , y  cob ra  aún  m á s im p o rta n c ia  en  v is ta  d e  q u e , c o n  la  g lo b a liz a c ió n , se  h a ce  m á s  
im p e r io so  con tar  c o n  recu rso s h u m a n o s c a p a c e s  d e  p articipar en  la s  n u ev a s  m o d a li­
d ad es d e  p ro d u cc ió n , c o m p e te n c ia  y  c o n v iv e n c ia . E l e m p le o  e s  un  e le m e n to  c la v e  d e  
la  in teg ra c ió n  so c ia l, c o m o  fa c to r  d e  r e a liz a c ió n  so c ia l y  c o m o  fu en te  d e  in g reso s , 
por lo  q u e  d e fin e  la s  p o s ib il id a d e s  d e  c o n su m o . E ntre lo s  r ie s g o s  q u e  en fren ta  la  
p o b la c ió n  figu ran  lo s  q u e  p lan tean  la  in e s ta b ilid a d  m a c r o e c o n ó m ic a , la  a d ap tac ión  a 
la s n u ev a s  te c n o lo g ía s  y  fo rm a s d e  o r g a n iz a c ió n  d e l trabajo , y  e l  d eter ioro  d e l e m ­
p le o  p ro v o ca d o  en  m u c h o s  sec to re s  p or la  c o m p e te n c ia  in tern ac ion a l.
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E n  m ateria  d e  e d u c a c ió n , e s  p r e c iso  avan zar h a c ia  la  cobertura  u n iv ersa l, d e  p re­
fe ren c ia  h asta  la  ed u c a c ió n  m ed ia , y  red u cir  la s  d iferen c ia s  d e  ca lid a d  q u e  e x is te n  en  
fu n c ió n  d e l o r ig en  s o c io e c o n ó m ic o  d e  lo s  e stu d ia n tes . Para resp on d er  a e s to s  d e sa ­
f ío s  se  req u ieren  d iv er sa s  m ed id as: program as d e  es tu d io s  m á s p ertin en tes , u so  m a ­
s iv o  d e  lo s  n u e v o s  recu rso s  te c n o ló g ic o s , h a b ilita c ió n  d e  la  co m u n id a d  para qu e  
co n tr ib u y a  a l lo g ro  d e  esta s  m etas, p rogram as fo c a liz a d o s  en  z o n a s  d e  m en o r  ren d i­
m ie n to  e sc o la r  y  c a n a liz a c ió n  d e recu rso s p ú b lic o s  en  u na m ed id a  eq u iv a le n te  p or lo  
m e n o s  a lo s  están d ares d e  la  o c d e  (5%  d e l p ib ), en tre otras. A  su  v e z , la  in c lu s ió n  
so c ia l co m p o rta  n u ev a s  form as d e  ap ren d iza je , q u e  a ctu a lm en te  c o n s is te n , en  parti­
cu lar, en  e l  a c c e s o  al c o n o c im ie n to , la  p artic ip a c ió n  en  red es  y  e l  u so  d e  te c n o lo g ía s  
d e  in fo rm a c ió n  y  c o m u n ic a c ió n . S in  em b a rg o , n o  b asta  c o n  m od ern izar  lo s  so p o rtes  
ed u ca tiv o s; aún  m ás n ecesa r io  e s  desarrollar las fu n c io n es  co g n it iv a s  su periores, or ien ­
tan d o  e l  ap ren d izaje  a la  id e n t if ic a c ió n  y  so lu c ió n  d e  p ro b lem a s, la  ca p a c id a d  de  
r e f le x ió n , la  crea tiv id a d , la  h ab ilid a d  d e  d is tin g u ir  en tre lo  re le v a n te  y  lo  irre levan te , 
y  la  ca p a c id a d  d e  p la n ifica r  e  in v estig a r , fu n c io n e s  in d isp e n sa b le s  en  un  m e d io  satu ­
rado d e  in fo rm a c ió n .
E l p rim er d e sa f ío  en  m ateria  d e  e m p le o  e s  e l  p le n o  resp eto  a la  D e c la r a c ió n  de  
P r in c ip io s  d e  la  oit r e la tiv a  a lo s  d erech o s  fu n d a m en ta les  en  e l trabajo. L as p o lít ic a s  
la b o ra les  a c tiv a s  d eb en  fo rm u la rse  a partir d e l r e c o n o c im ie n to  d e q u e la  c rea c ió n  d e  
p u esto s  d e  trabajo s ó lo  e s  so s te n ib le  cu a n d o  la s  a c tiv id a d es  e c o n ó m ic a s  so n  c o m p e ­
tit iv a s  a largo  p la zo . L a  r e c o n v e r s ió n  p ro d u ctiv a  y  la  c rec ien te  m o v ilid a d  lab oral 
e x ig e n , p or  tan to , brindar a lo s  trabajadores la  op ortu n id ad  d e  adaptarse al ca m b io  
té c n ic o , m ed ia n te  u n a  p o lít ic a  a g r e s iv a  d e  ca p a c ita c ió n  laboral y  d e  a p o y o  a la  m o ­
d ern iza c ió n  d e  la s  p eq u eñ a s  em p resa s  y  m icro em p resa s . L o s  M in is ter io s  d e  T rabajo  
d eb en  adop tar  u na  p o lít ic a  q u e  a y u d e  a fom en tar, a d em á s, la  a u torregu lac ión  d e  lo s  
actores so c ia le s  (d iá lo g o  so c ia l)  y  en  la  q u e se  p reste  a ten c ió n  p re feren c ia l a  lo s  
trabajadores n o  in corp orad os a lo s  sec to re s  m o d ern o s (in fo rm a le s  y  d e se m p le a d o s) , 
para lo  cu a l d eb en  recuperar su  p a p e l d e  en tid a d es rectoras d e  la  p o lít ic a  lab oral.
E l d esa rro llo  d e  s is te m a s  de p r o te c c ió n  so c ia l d eb e  orien tarse  por lo s  p r in c ip io s  
d e u n iv ersa lid a d , so lid ar id ad , e f ic ie n c ia  e  in tegra lid ad . Para for ta lecer  la  u n iv e r sa li­
dad  e s  p r e c iso  red u cir  la  p ro fu n d a  fa lta  d e  eq u id a d  en  lo  q u e  resp ec ta  a l a c c e so  y  la  
ca lid a d  d e  lo s  se r v ic io s . L a  so lid ar id ad  d eb e  a segu rarse  m ed ia n te  un co n ju n to  d e  
co n tr ib u c io n es  o b lig a to r ia s , tra n sferen c ia s p ú b lica s  y  su b s id io s  cru za d o s en tre d is ­
tin to s  estra tos d e  in g r e so  y  gru p os d e  r ie sg o . L a  p r o tecc ió n  so c ia l a d o le c e  d e  gran d es  
d e fic ie n c ia s . A l atraso h is tó r ic o  d e  la  r e g ió n  en  la  cob ertura  d e  lo s  r ie s g o s  tra d ic io n a ­
le s  se  su m a  ahora la  n e c e s id a d  d e encarar la  p ro tecc ió n  an te n u e v o s  p ro b lem a s, en tre  
o tros , la  v u ln erab ilid ad  laboral y  d e  in g reso s . S in  em b a rg o , la  am p litu d  d e l e m p le o  
in fo rm a l y  e l  d e se m p le o  im p o n en  lím ite s  a  la  u n iv e r sa liz a c ió n  d e  la  p r o tecc ió n  so c ia l 
b asad a  en  lo s  e sq u em a s  tra d ic io n a les . P or e s te  m o tiv o , resu lta  prioritario instrum entar  
m e c a n ism o s  c o m b in a d o s  y  c o m p lem en ta r io s  d e  segu ro , q u e  sean  c o n s is te n te s  co n
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la s  variad as fo rm a s d e  v in c u la c ió n  lab ora l, lo  q u e  fa v o r e c e r ía  la  m o v ilid a d  y  o fr e c e ­
ría p r o tecc ió n  con tra  p ertu rb a cio n es m a cro eco n ó m ica s , d e  o r ig en  ex tern o  o  in tern o .
V I . E l  c o n t e n id o  d e l  l ib r o
L o s  ca p ítu lo s  q u e  s ig u e n  tien en  u na estructura  co m ú n , c o n  la s  e sp e c if ic id a d e s  p ro­
p ia s  d e l tem a  re sp e c t iv o . D e  acu erd o  c o n  d ich a  estru ctura , ca d a  ca p ítu lo  co n sta  d e  un  
prim er gru p o  d e  s e c c io n e s  en  e l  q u e  se  p ro fu n d iza  en  e l  d ia g n ó s tic o , y  un  seg u n d o  
grup o, c o m p u e s to  p or u na  o  m á s s e c c io n e s , en  e l  q u e  se  p resen tan  p rop u esta s d e  
p o lít ic a  p ú b lica  q u e  d e ta lla n  e l  c o n te n id o  d e  la  a g en d a  p reced en te . A s í,  e n  e l  ca p ítu lo  
2 se  a n a liza  la  r e la c ió n  en tre la s  n u e v a s  fo rm a s d e  vu ln era b ilid a d  ex tern a  a so c ia d a s  a 
la  v o la t ilid a d  d e  lo s  m o v im ie n to s  d e  ca p ita le s  y  la  p o lít ic a  m a c r o e c o n ó m ic a . S e g u i­
d am en te , se  p resen tan  d iv ersa s  in ic ia t iv a s  para e l  d esa rro llo  d e  p o lít ic a s  m a c r o e c o n ó ­
m ic a s  a n t ic íc l ic a s  c o m o  m e d io  para en fren ta r  la  v o la t il id a d  f in a n c ie r a  y  v a r ia s  
p r o p u esta s , en  lo s  p la n o s  r e g io n a l e  in te r n a c io n a l, para e l  fo r ta le c im ie n to  d e  la  
g ob ern a b ilid a d  d e  la  g lo b a liz a c ió n  fin a n ciera .
L o s  s ig u ie n te s  tres c a p ítu lo s  se  a b o ca n  a lo s  tem a s d e  c o m e r c io  e  in v ers ió n , in n o ­
v a c ió n  te c n o ló g ic a  y  d esa rro llo  so c ia l. E n  e l ca p ítu lo  3 se  e x a m in a n  la  d in á m ica  d e  la  
e sp e c ia liz a c ió n  c o m e r c ia l d e  la  r e g ió n  y  d e  lo s  f lu jo s  d e  in v e r s ió n  extranjera  d irecta , 
a s í c o m o  la  e v o lu c ió n  d e  la s  d iferen te s  e stra teg ia s  em p resa r ia les  q u e  se  ap recian  en  
la  reg ió n . E n  la  seg u n d a  parte d e l ca p ítu lo  se  p ro p o n e  u n a  a g en d a  d e  p o lít ic a s  para  
u n a m ejor  in se r c ió n  en  la  e c o n o m ía  m u n d ia l, d is t in g u ie n d o  la s  m ed id a s  q u e  c o n v e n ­
dría ap licar  en  lo s  ám b ito s n a c io n a l, r eg io n a l y  g lo b a l. E n  e l  ca p ítu lo  4  se  an a lizan  
la s  tra n sfo rm a c io n es  q u e  han  ex p er im en ta d o  lo s  s is te m a s  d e  in n o v a c ió n  y  se  c o n s i­
deran lo s  d e sa f ío s  e s tr a té g ic o s  q u e  en fren tan  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  para lograr un  
d esa rro llo  t e c n o ló g ic o  so s te n id o  sob re  e l  cu a l b asar su  c o m p e tit iv id a d  s is tè m ic a  y  
m o d e r n iz a r  su s  a p a ra to s  p r o d u c t iv o s . L a  s e g u n d a  p arte  d e l c a p ítu lo  e s ta b le c e  
l in c a m ie n to s  d e p o lít ic a s  a c tiv a s  para fo r ta lecer  lo s  s is te m a s  d e  in n o v a c ió n  n a c io n a ­
le s  y  r eg io n a l y  n e g o c ia r  lo s  d e r e c h o s  d e  p ro p ied a d  in te le c tu a l e n  e l  ám b ito  in tern a­
c io n a l. E l ca p ítu lo  5 trata e l tem a  d e l d esa rro llo  so c ia l en  e l  c o n te x to  d e  la  actu a l fa se  
d e g lo b a liz a c ió n  q u e , p or  un  la d o , ha  v u e lto  m á s e v id e n te s  lo s  r eza g o s  so c ia le s  qu e  
p ersisten  en  la  r e g ió n  y , por o tro , h a  d a d o  o r ig e n  a n u e v o s  p ro b lem a s a so c ia d o s  
p rin c ip a lm en te  a la  vu ln era b ilid a d  d e  la s  c o n d ic io n e s  la b o ra les . E n  la  parte d e  p ro­
p u esta s se  d esta ca  q u e  e d u c a c ió n , e m p le o  y  p r o tecc ió n  s o c ia l c o n st itu y e n  lo s  e je s  d e  
u na p o lít ic a  so c ia l a c tiv a  fren te  a la  g lo b a liz a c ió n , q u e  d e b e  m ater ia liza rse  en  a c c io ­
n es  en  lo s  p la n o s  n a c io n a l, r eg io n a l y  g lo b a l.
E n  e l  ca p ítu lo  6  se  e x a m in a n  lo s  a c o n te c im ie n to s  r e le v a n te s  en  la  so s ten ib ilid a d  y  
g e s t ió n  d e l m e d io  a m b ien te  a so c ia d o s  a la  g lo b a liz a c ió n , en  particu lar a q u e llo s  v in ­
c u la d o s  c o n  lo s  c a m b io s  reg is tra d o s en  lo s  f lu jo s  d e  c o m e r c io , in v ers ió n  y  te c n o lo ­
g ía . L as p rop u esta s está n  cen trad as en  e l  fo r ta le c im ie n to  in s titu c io n a l para una m ejor
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g e s t ió n  d e l m e d io  a m b ien te , tanto  en  la  e sfera  n a c io n a l c o m o  reg io n a l, y  para afron ­
tar lo s  n u e v o s  d e sa f ío s  q u e  e m erg en  d e l r e c o n o c im ie n to  d e  la  m a y o r  in terd ep en d en ­
c ia  am b ien ta l a  e sc a la  g lo b a l.
A  su  v e z , en  e l  c a p ítu lo  7  se  a n a liza n  e l  carácter in tera c tiv o  d e  la  m ig ra c ió n  y  la  
g lo b a liz a c ió n , la  p e r s is te n c ia  d e  barreras y  d if ic u lta d e s  q u e  restr in gen  la  m o v ilid a d  
d e  la  m a n o  d e  obra y  lo s  p a tron es m ig ra to r io s v ig e n te s  en  la  r eg ió n . E n  la  seg u n d a  
parte d e l ca p ítu lo  se  fo rm u la n  p ro p u esta s para m ejorar la  g o b e m a b ilid a d  d e  la  m ig ra ­
c ió n  in tern a c io n a l, fo r ta lecer  lo s  v ín c u lo s  en tre lo s  p a ís e s  d e  o r ig en  y  lo s  em ig ra d o s  
y  p rev en ir  lo s  p r in c ip a le s  r ie s g o s  a so c ia d o s  a la  m ig ra c ió n  in tern ac ion a l.
P or  ú lt im o , la s  e c o n o m ía s  d e  p eq u eñ o  tam añ o  d e l C arib e  d e  h a b la  in g le sa  p r e se n ­
tan  e sp e c if ic id a d e s  d e  carácter  estructu ral, razón  p or la  cu a l se  h a  d estin a d o  u n  c a p í­
tu lo  sep arad o  para su  a n á lis is  (ca p ítu lo  8 ). E n  e s te  ca p ítu lo  se  a n a liza n  la s  ven ta ja s e  
in c o n v e n ie n te s  d er iv a d o s d e l tam añ o  y  la s  p r in c ip a les  fu en te s  d e  v u ln era b ilid a d  d e  
la s  p eq u eñ a s  e c o n o m ía s  en  e l  c o n te x to  d e  la  g lo b a liz a c ió n . E n  la  seg u n d a  parte se  
ex a m in a n  lo s  su c e s o s  r e c ien te s  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  la  C a r ico m  y  se  p ro p o n en  m e d i­
d as para a p rovech ar  la s  o p o rtu n id a d es y  co n ju g a r  la s  a m en a za s  en  e l n iv e l d e  cad a  
e c o n o m ía  y , co m p lem en ta r ia m en te , aum entar su s m á rg en es  d e  m an iob ra  a partir d e  
u n a  e stra teg ia  d e  r e g io n a lism o  ab ierto .
Capítulo 2
V u l n e r a b i l i d a d  e x t e r n a  y  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m i c a
L a  v o la t ilid a d  d e  lo s  f lu jo s  d e  ca p ita le s  cara c ter ística  d e  la  tercera  fa s e  d e  g lo b a -  
l iz a c ió n  se  h a  re fle ja d o  e n  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  en  un a m arcad a  in esta b ilid a d  
d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o . P or tan to , la s  au torid ad es h an  ten id o  p ro b lem a s para  
garan tizar la  e sta b ilid a d  rea l d e  la s  e c o n o m ía s  fren te  a la s  acen tu a d a s v a r ia c io n es  d e  
la  liq u id ez  in tern acion a l. E sto  o b e d e c e  n o  s ó lo  a p ro b lem a s p ro p io s  d e l m a n ejo  m acro-  
e c o n ó m ic o  p r o c íc lic o  q u e  se  h a  ten d id o  a g en era liza r  en  la  r eg ió n , s in o  ta m b ién  a la  
a u sen c ia  d e  u na in s titu c io n a lid a d  f in a n c iera  in tern a c io n a l ap rop iad a, q u e  ayu d e  a  
correg ir  la  in e sta b ilid a d  d e  lo s  m erca d o s  f in a n c ie r o s  y  la s  en o r m e s  a sim etr ía s  p ro ­
p ia s  d e l d esa rro llo  f in a n c iero  y  d e l c o m p o r ta m ien to  m a c r o e c o n ó m ic o  d e  lo s  p a íse s  
d esa rro lla d o s y  e n  d esarro llo .
E n  e s te  ca p ítu lo  s e  a n a liza  la  r e la c ió n  en tre la s  n u e v a s  fo rm a s d e  v u ln era b ilid a d  
ex tern a  a so c ia d a s  a la  v o la t il id a d  d e  lo s  m o v im ie n to s  d e  c a p ita le s  y  la  p o lít ic a  
m a c r o e c o n ó m ic a . E n  la s  d o s  p rim eras s e c c io n e s  s e  ex a m in a n , r e sp ec tiv a m en te , la  
e v o lu c ió n  d e l m o n to  y  la  c o m p o s ic ió n  d e  lo s  f lu jo s  d e  f in a n c ia m ie n to  ex tern o  re c ib i­
d o s  p or la  reg ió n , y  e l  m a n ejo  p r o c íc l ic o  d e  la s  p o lít ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  q u e  a c o m ­
p añ ó  a lo s  m a rca d o s c ic lo s  e c o n ó m ic o s  d e l ú lt im o  d e c e n io . E n  la  tercera  s e c c ió n  se  
señ a la n  la s  ca ren c ia s  y  lim ita c io n e s  d e l s is te m a  in tern a c io n a l e n  m aterias fin a n c iera s  
y  m a c r o e c o n ó m ic a s . S o b re  la  b a se  d e  e s ta s  c o n s id e r a c io n e s , en  la s  d o s  s e c c io n e s  
f in a le s  s e  d escr ib en  en  d e ta lle  a lg u n o s  e le m e n to s  d e  la s  a g en d a s n a c io n a l (s e c c ió n  
cuarta) e  in tern a c io n a l ( s e c c ió n  q u in ta ), d e st in a d o s  a h a cer  fren te  a e sta  v o la tilid a d .
I .  C o m p o s ic ió n  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o  y  l a  v u l n e r a b i l i d a d
D u ran te  la  tercera  fa s e  d e  g lo b a liz a c ió n , la  s itu a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  d e  lo s  p a íse s  
d e  A m ér ica  L atin a  y  e l  C arib e  h a  e s ta d o  estrech a m en te  v in cu la d a  a la s  f lu c tu a c io n e s  
d e  lo s  f lu jo s  d e  ca p ita le s  h a c ia  la  r eg ió n . E n  la  seg u n d a  m ita d  d e  la  d éca d a  d e  1 9 7 0  y  
a c o m ie n z o s  d e  lo s  a ñ o s  och en ta , lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  rec ib iero n  un  v o lu m e n  m a ­
s iv o  d e  créd ito s  ex tern o s . A  partir d e  1 9 8 2 , d ic h o s  f lu jo s  se  in terru m p ieron  b ru sca ­
m en te , d an d o  p a so  a u na  fa se  d e  e sc a s e z  g ra v e  y  g en era liza d a  d e  fin a n c ia m ien to  
ex tern o . E ntre 1991  y  1 9 9 4  s e  p rod u jo  u na n u e v a  o le a d a  d e  in g r e so  d e  ca p ita les ,
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seg u id a , a  f in e s  d e  1 9 9 4  y  p r in c ip io s  d e  1 9 9 5 , d e otra fu erte  co n tra cc ió n , q u e  a fe c tó  
e sp e c ia lm e n te  a M é x ic o , p ero  q u e  tam b ién  im p a c tó  so b re  A rg en tin a  y  U ru g u a y  (fm i, 
1 999b ). A  esta  con tracc ión  le  s ig u ió  un  n u ev o  p er íod o  d e abu ndancia  d e  fin an ciam ien to  
ex tern o  en  1 9 9 6  y  1 9 9 7 . A  partir d e  la  cr is is  a siá tica , q u e  se  d e se n c a d e n ó  en  e l  s e g u n ­
d o  sem estre  d e  1 9 9 7  y  la  p o ster io r  cr is is  d e  la  F ed era c ió n  d e  R u sia  en  a g o s to  d e  
1 9 9 8 , lo s  m erca d o s  d e  ca p ita le s  r e le v a n tes  para la  r eg ió n  se  m a n tu v iero n  v o lá t ile s . 
E sta  in esta b ilid a d , u n ida  a l e s ta n c a m ie n to  d e  la  in v ers ió n  ex tranjera  d irecta  a n iv e le s  
r e la t iv a m e n te  a lto s , p e r o  in fe r io r e s  al m á x im o  a lc a n z a d o  e n  1 9 9 9 , a  la  fu e r te  
d e sa c e le r a c ió n  d e  la s  e c o n o m ía s  e sta d o u n id en se  y  m u n d ia l, al co n ta g io  r e g io n a l d e  
la s  cr is is  d e  A rg en tin a  y  la s  tu rb u len c ia s o r ig in a d a s en  B ra sil, y  a lo s  b a jo s  p rec io s  
rea le s  d e  v a r io s  p ro d u cto s d e  ex p o r ta c ió n  d e  la  reg ió n , p la n tea  in terrogan tes a cerca  
d e  la  v ia b ilid a d  d e , en  e l  fu tu ro  in m ed ia to , v o lv e r  a atraer flu jo s  e n  la s  m a g n itu d es  
q u e se  n e c e s ita n  para asegu rar e l  c r e c im ie n to  d in á m ic o  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e ­
g ió n .
D u ran te  la  d éca d a  d e  1 9 7 0 , la  e x p a n s ió n  d e l créd ito  in tern a cio n a l p erm itió  a la s  
e c o n o m ía s  crecer  c o n  e le v a d o s  d é f ic it  en  la  cu en ta  corrien te  d e  la  b a la n za  d e  p a g o s  y  
c o n  estructu ras d e  g a sto s  y  p re c io s  r e la tiv o s  in so s te n ib le s , q u e  cu lm in a ro n  en  la  cr i­
s is  d e  la  d eu d a . E n  lo s  a ñ o s  o ch en ta , e l  p a so  d e  u na tran sferen cia  n eta  d e  recu rso s  
p o s it iv a  a una  tran sferen cia  n o ta b le m e n te  n eg a tiv a  se  tradujo en  u n a “d éca d a  p erd i­
da” en  m ater ia  d e  crec im ie n to  e c o n ó m ic o . L a  e x p a n s ió n  d e l p rod u cto , a u n a  tasa  
m e d ia  an u a l d e  5 ,5%  en  lo s  a ñ o s  seten ta , fu e  se g u id a  p or g ra v es  c r is is  ex tern a s , 
f is c a le s  y  f in a n c iera s , q u e  co n d u jero n  a la  a d o p c ió n  d e  u n a  ser ie  d e program as d e  
aju ste  y  e s ta b iliz a c ió n , lo s  c u a le s  e jerc iero n  im p ortan te  in f lu e n c ia  en  e l  b a jo  c r e c i­
m ie n to  d e l pib  r e g io n a l (1 ,2 %  an u al).
E n  lo s  añ os n o v en ta , e l  r en o v a d o  p ero  v o lá t il a c c e so  a lo s  flu jo s  in tern a c io n a les  
d e ca p ita le s  d io  o r ig en  a c ic lo s  b rev es  d e  c r ec im ien to , in terru m p id os por p er ío d o s  d e  
d e sa c e le r a c ió n  o  fran ca  r e c e s ió n . L a  c o n se c u e n c ia  n eta  fu e  u n  crec im ie n to  r eg io n a l 
in e s ta b le  y  m ed io cre , d e l 2 ,3%  an u al en  p ro m ed io  en tre 1 9 9 0  y  2 0 0 2 , d iv id id o  en  d o s  
g ran d es fa ses: u na d e  crec im ie n to , en tre 1 9 9 0  y  1 9 9 7 , a r itm os en  cu a lq u ier  c a so  
in fer io re s  a lo s  d e  la s  tres d éca d a s  p rev ia s  a  la  cr is is  d e  la  d eu d a  (3 ,0%  p ro m ed io  
anual en tre 1 9 9 0  y  1 9 9 7  versus  5 ,6%  entre 1 9 5 0  y  1 9 8 0 ); la  otra fa se  fu e  d e  fu erte  
d e sa c e le r a c ió n  (1 ,2%  p ro m ed io  anual en tre 1 9 9 8  y  2 0 0 2 )  y  p u ed e  ca racterizarse  c o ­
rrectam en te  c o m o  u na n u e v a  m ed ia  d éca d a  p erd id a , y a  q u e  la  p ro d u cc ió n  por h a b i­
tante en  2 0 0 2  se  u b icó  d o s  p u n to s p o rcen tu a les  p o r  d eb ajo  d e l n iv e l de 1 9 9 7 . A u n q u e  
la  fu erte  co n tra cc ió n  d e  A rg en tin a  e x p lic a  en  gran parte e s te  resu ltad o  rec ien te , e l  
le n to  c r e c im ie n to  e s  un  fe n ó m e n o  m u ch o  m ás a m p lio . L a  m itad  d e lo s  p a íse s  d e  la  
r e g ió n  h a  ten id o  en  e l  ú lt im o  lu stro  u na  co n tra cc ió n  d e  su  p ro d u cc ió n  por h ab itan te  y  
to d o s  lo s  fe n ó m e n o s  d e  ráp ido  crec im ie n to  e c o n ó m ic o  d e  lo s  añ os n o v e n ta  se  han  
d eten id o .
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A u n q u e  n o ta b les  p or s í  m ism o s , lo s  lo g r o s  en  m ateria  d e  co n tro l d e l d é f ic it  f isc a l, 
red u cc ió n  d e  la  in f la c ió n  y  a u m en to  d e  la  c red ib ilid a d  d e  las au torid ad es m a cro eco -  
n ó m ic a s  q u e  a lca n zó  la  r e g ió n  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  n o  se  h an  trad u cid o , p or  tanto, en  
p r o c e so s  d e  crec im ie n to  e c o n ó m ic o  d in á m ic o s  y  e s ta b le s  en  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a íse s .
L as ca u sa s  d e un  fe n ó m e n o  tan g en era liza d o  s ó lo  p u ed en  b u sca rse  en  u n a  fu en te  
com ú n : la  e c o n o m ía  in tern a cio n a l y , m u y  e sp e c ia lm e n te , e l  co m p o r ta m ien to  d e  lo s  
m erca d o s fin a n c iero s  in tern a c io n a le s . L a  n u e v a  h u id a  d e  lo s  c a p ita le s  a partir d e  la  
cr is is  a s iá tica  d e  1 9 9 7  s ig n if ic ó  q u e , d e sd e  1 9 9 8 , lo s  p a g o s  p or c o n c e p to  d e  in tereses  
de la  d eu d a  ex tern a  p ú b lica  y  p r ivad a  han  s id o  su p er iores a  la s  entradas d e  ca p ita les  
f in a n c iero s , g en eran d o  a s í u n a  su s tra cc ió n  n e ta  d e  recu rso s . T a l fe n ó m e n o  fu e  c o m ­
p en sa d o  durante a lg u n o s  a ñ o s  p or la  in v e r s ió n  extranjera  d irecta , p ero  e s te  f lu jo  se  
ha d eb ilita d o . E n  2 0 0 2  d ich a  in v e r s ió n  b ajó  a la  m itad  d e l n iv e l m á x im o  a lca n za d o  
en  1 9 9 9 .
L a  v o la tilid a d  d e  lo s  m erca d o s  fin a n c ie r o s  ha  s id o  d ev a sta d o ra  en  la  reg ió n . U n a  
caracter ística  in h eren te  a su  fu n c io n a m ie n to  e s  la  a ltern an cia  d e  p er ío d o s  en  lo s  q u e  
se  su b es tim a  e l r ie sg o  y  o tros en  lo s  q u e  s e  lo  so b reestim a , e s  d ec ir , d e  p er ío d o s  de  
“ex u b era n c ia  irrac ion a l” , c o m o  lo s  d en o m in a ra  e l p res id en te  d e  la  R e se r v a  F ed era l 
d e  E sta d o s  U n id o s , A la n  G reen sp a n , a  o tros d e  “p á n ic o  irra c io n a l” . E ste  ú lt im o  se  ha  
v is to  c o n  n it id ez  en  lo s  c a so s  d e  B ra sil y  U ru g u a y  a f in e s  d e  2 0 0 2 . N iv e le s  d e  en d e u ­
d a m ien to  q u e  h asta  e n to n c e s  se  co n sid era b a n , c o n  razón , m a n eja b les , sú b itam en te  
fu eron  rein terp retad os c o m o  in s o s te n ib le s . E l c a m b io  e s  p articu larm ente  gra v e  p or­
q u e, c o m o  señ a ló  e l  fin a n c is ta  G e o r g e  S o ro s , e l  m erca d o  tien e  a v e c e s  la  cap acid ad  
d e im p o n er  a la  rea lid ad  su s e x p e c ta t iv a s , aun  si e lla s  so n  irrac ion a les .
L a  d ila c ió n  d e l a p o y o  d e l F o n d o  M o n eta r io  In tern a cio n a l a A rg en tin a  durante  
2 0 0 2  a g u d iz ó , sin  d uda, la  h ip ersen s ib ilid a d  d e  lo s  m erca d o s  fin a n c ie r o s  h a c ia  A m é ­
rica  L atin a  y  e l  C aribe. L a  p e r c e p c ió n  d e  r ie s g o  d e  lo s  in v e r s io n is ta s  d irec to s  h a c ia  la  
reg ió n  tam b ién  se  ha  a g u d iza d o , y a  q u e  A rg en tin a  fu e  u n o  d e  lo s  d e st in o s  p refer id o s  
d e d ich a s  in v e r s io n e s  e n  lo s  a ñ o s  n o v en ta . H a y , p o r  su p u esto , e x c e p c io n e s  d e  p a íse s  
q u e han  lo g ra d o  a cced er  a lo s  m erca d o s  a ta sas ra zo n a b les , p ero  aun e llo s  h an  d eb id o  
enfren tar la  ca u te la  d e  lo s  in v e r s io n is ta s  y  n in g u n o  ha  ex p er im en ta d o  un  c rec im ien to  
ráp ido.
1. Anatomía de los flujos de capital en los años noventa
E n e l co n ju n to  d e  la  reg ió n , la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  se r v ic io s  cu b rieron  un 91 % 
de la s  im p o r ta c io n es  en  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  y  e l  req u er im ien to  fin a n c iero  n e to , rep re­
sen tad o  p or e l  sa ld o  en  la  cu en ta  corr ien te  d e l b a la n ce  d e  p a g o s , a sc e n d ió  a un 13%  
de la s  co m p ra s ex tern a s . D en tro  d e  e s to s  p r o m e d io s  se  ap recian , sin  em b a rg o , d ife ­
ren c ia s  im p ortan tes en tre lo s  p a íse s , se g ú n  su  n iv e l d e  d esa rro llo . A s í, lo s  p a íse s  d e
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m a y o r  in g r e so  re la tiv o  gen eraron , m ed ia n te  su s ex p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  se r v ic io s ,  
u n a  p ro p o rc ió n  d e  la s  d iv isa s  req u erid as para cubrir la s  co m p ra s ex tern as q u e , en  
p ro m ed io , su p eró  e l  100%  durante la  d éca d a  d e  1 9 9 0 . E n  c a m b io , en  lo s  p a ís e s  d e  
m en o r  in g r e so  re la tiv o  e s a  p ro p o rc ió n  a lca n zó  s ó lo  a l 76%  (vé a s e  C ep a l, 2 0 0 1 b ).
A  d if e r e n c ia  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 7 0 , d u ra n te  la  c u a l la  p r in c ip a l fu e n te  d e  
f in a n c ia m ie n to  ex tern o  fu e  e l  créd ito  b an car io  s in d ica d o , la  in v e r s ió n  extran jera  d i­
rec ta  ( ie d )  y  la  c o lo c a c ió n  d e  b o n o s  d esem p eñ a ro n  e s e  p a p e l en  lo s  añ os n o v en ta . L a  
ie d  m o stró  u n a  a cen tu ad a  ten d en c ia  a scen d en te , s ó lo  in terru m p id a  por la  c r is is  in ter­
n a c io n a l d e  2 0 0 1 -2 0 0 2 , y  co n cen tró  a lo  largo  d e  la  d éca d a  la s  tres cuartas p artes de  
lo s  f lu jo s  n e to s  d e  c a p ita le s  r e c ib id o s  p o r  la  r e g ió n  (vé a s e  e l  cu ad ro  2 .1 ) . A u n q u e  las  
fu s io n e s  y  a d q u is ic io n e s , p rim ero  d e  em p resa s  p ú b lica s  p r iva tizad as y  d e sp u é s  d e  
em p resa s  p rivad as n a c io n a le s , fu ero n  im p ortan tes , m á s d e  la  m itad  d e lo s  in g reso s  
p ro v e n ie n te s  d e  e s ta s  o p e r a c io n e s  se  d estin aron  a la  a m p lia c ió n  d e  la  ca p a c id a d  p ro­
d u ctiv a , au n q u e c o n  d iferen c ia s  e n  d ich a  p ro p o rc ió n  d e  u n  p a ís  a  otro . N o  ob stan te , 
d esp u é s  d e  1 9 9 9 , e l  m a y o r  r ie sg o  a so c ia d o  a la s  in v e r s io n e s  en  lo s  m erca d o s  em er ­
g e n te s  y , p o r  e l  con trario , e l  co m p o rta m ien to  to d a v ía  d in á m ico  d e  la  e c o n o m ía  d e  
E sta d o s  U n id o s  y  la  en trada en  v ig e n c ia  d e  la  m o n ed a  ú n ica  en  parte d e  la  U n ió n  
E u ro p ea  aum en taron  la  c o n cen tra c ió n  d e  la  ie d  en  lo s  p a ís e s  in d u str ia liza d o s .
L a  c o lo c a c ió n  d e  b o n o s  fu e  la  otra fu en te  d in á m ica  d e fin a n c ia m ien to  e x te m o  en  
e l p er ío d o . A  partir d e l P lan  B rad y , q u e  c o n so lid ó  e l  d esa rro llo  d e  un  m erca d o  se c u n ­
d ario  d e  b o n o s , e sta  fu en te  d e  f in a n c ia m ie n to  ad q u ir ió  u n a im p o rta n cia  crec ien te ,  
só lo  in terru m p id a  p or la s  s e c u e la s  d e  la  cr is is  fin a n c iera  d e  M é x ic o  en  1 9 9 5 , d e  la  
cr is is  a s iá tica  en  1 9 9 7  y  la  d e sa c e le r a c ió n  g lo b a l in ic ia d a  e n  2 0 0 1 . S in  em b a rg o , en  
ab ierto  con traste  c o n  la  ie d , la s  e m is io n e s  d e  b o n o s  d em ostraron  ser flu c tu a n tes  y  sus  
c o n d ic io n e s  d e  f in a n c ia m ie n to  m u y  se n s ib le s  a lo s  v a iv e n e s  d e  lo s  m erca d o s  in tern a­
c io n a le s . E l p la z o  p ro m ed io  d e  la s  n u ev a s  e m is io n e s  d e  b o n o s  o s c i ló  en tre tres y  
c in c o  a ñ o s  en  la  prim era  m itad  d e l d e c e n io , a lca n zó  un  m á x im o  d e  a lred ed or d e  
q u in ce  a ñ o s  en  1 9 9 7  y  m o stró  u n a  ca íd a  en  1 9 9 8 -2 0 0 2 , p er ío d o  en  e l  q u e  flu c tu ó  
en tre o c h o  y  d ie z  añ os p ero  c o n  u n  v o lu m e n  m u ch o  m á s red u c id o  d e  c o lo c a c io n e s .  
P or su  parte, e l  c o s to  d e l f in a n c ia m ie n to  d e sc e n d ió  a su  n iv e l m á s b ajo  en  1 9 9 7 , pero  
se  e le v ó  co n sid e r a b le m e n te  en  a g o s to  d e  1 9 9 8 , d e sp u é s  d e  la  m oratoria  d e  la  F ed era ­
c ió n  R u sa . D e s d e  e n to n c e s , se  h a  m a n ten id o  p or e n c im a  d e  lo s  v a lo res  p r e v a le c ie n ­
te s  h asta  1 9 9 7 , c o n  un  im p ortan te  in crem en to  en  2 0 0 1 , q u e  se  co n cen tró  en  gran  
m ed id a  e n  A rg en tin a  y  E cu ad or , y  q u e  se  ex p a n d ió  a U ru g u a y  y  B ra sil en  2 0 0 2  
(vé a s e  e l  g r á fic o  2 .1 ) .
L o s  f lu jo s  n e to s  d e  la  b a n ca  c o m e r c ia l d e st in a d o s  a la  r eg ió n , al ig u a l q u e  lo s  
b o n o s , m ostraron  u n a  a lta  v o la t ilid a d  y  n u n ca  v o lv ie r o n  a reg ir se  p or la s  c o n d ic io n e s  
an ter iores a la  cr is is  d e  la  d eu d a , e sp e c ia lm e n te  en  m ateria  d e  p la zo s . L o s  f lu jo s  d e  
cartera a cc io n a r ia  y  la  c o lo c a c ió n  d e  títu lo s  d e  d e p ó s ito s  en  e l  m erca d o  e s ta d o u n i­
d e n se  (a d r )  h an  s id o  la s  fu e n te s  d e  f in a n c ia m ie n to  m á s in e s ta b le s . E n  co n ju n to ,
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Cuadro 2.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO, 1990-2000  
(Flujos netos en millones d e dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
A. Deuda
Oficial3 7.988 8.581 5.403 6.423 2.388 -390 -3.562 2.031 9.155 6.367 12.857 -7.757 -8.650
Bonos 101 4.283 4.738 20.510 14.971 11.346 32.441 11.044 17.269 19.050 5.285 3.467 4.518
Bancos
comerciales0 11.927 9.713 17.787 20.353 17.365 29.273 15.865 22.731 11.974 -9.299 5.701 -10.625-11.808
B. Inversión
Directa 6.758 11.065 12.506 10.359 24.383 25.789 40.279 56.969 60.576 79.577 67.792 68.654 38.986
Accionaria 2.545 7.653 8.198 24.524 17.927 4.771 12.186 13.327 -2.095 -3.625 -379 2.258 1.000
C. Donaciones0 2.350 4.166 2.622 2.909 2.645 3.363 3.209 2.784 3.268 2.967 2.547 3.229 3.230
D. Fondos
compensa­
torios0 21.525 11.187 7.694 -2.011 5.451 31.313 -2.649 -2.932 8.890 -347 -7.712 17.192 24.479
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco de 
Pagos Internacionales.
a Incluye flnanciam iento bilateral y multilateral, excepto préstamos del fmi.
b Desde 1998 Incluye flujos de corto  plazo,
c Excluye la cooperación técnica.
d Incluye préstamos y uso del crédito del fmi y flnanciam iento excepcional. A comienzos del decenio de 1990, el 
financiam iento excepcional incluyó principalmente Intereses morosos; en cambio, en los últimos años incluye recur­
sos de organismos multilaterales, aparte del fmi y de gobiernos de países desarrollados.
Gráfico 2.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONDICIONES DE LAS EMISIONES 
INTERNACIONALES DE BONOS
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, J. P. Morgan.
a Corresponde al promedio simple de los márgenes de los bonos soberanos de varios países y el rendim iento de los 
bonos a largo plazo del Tesoro de los Estados Unidos.
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e sta s  d o s  fu en te s  d e recu rso s y  la s  c o lo c a c io n e s  crec iero n  d e  m an era  flu c tu a n te  hasta  
1 9 9 7  (c o n  la  e x c e p c ió n  d e  1 9 9 5 ), p ero  la s  sa lid a s  su peraron  a la s  entradas a partir 
d e  1 9 9 8 .
E n  ca m b io , e l fin a n c ia m ien to  o f ic ia l y  co m p en sa to r io  tu v o  un  co m p o rta m ien to  
a n t i c íc l i c o ,  p u e s t o  q u e  a u m e n tó  d u ra n te  lo s  a ñ o s  d e  d r á s t ic a  r e d u c c ió n  d e l  
f in a n c ia m ie n to  p r ivad o , en  1 9 9 5 , en  1 9 9 8  y  a partir d e  2 0 0 1 . E sto  re fle ja  e l  a p o y o  
b r in d a d o  p o r  e l  F o n d o  M o n e ta r io  In te r n a c io n a l, o tr o s  o r g a n is m o s  f in a n c ie r o s  
m u ltila tera les  y  a lg u n o s  g o b iern o s  d e  p a íse s  d esa rro lla d o s en  p er ío d o s  e sp e c ia lm e n ­
te  cr ít ic o s  para a lg u n o s  p a íse s  d e  la  r eg ió n , en  particu lar M é x ic o  a f in e s  d e  1 9 9 4 , 
B ra sil en  1 9 9 8 -1 9 9 9 , A rg en tin a  a fin e s  d e l 2 0 0 0  y  B ra sil y  U ru g u a y  en  e l  2 0 0 2 .
E l m o n to  y  la  c o m p o s ic ió n  d e l fin a n c ia m ien to  d e la rg o  p la z o  han  s id o  ig u a lm en te  
v ariad os se g ú n  e l  n iv e l d e  in g r e so  p or h ab itan te  d e  lo s  p a ís e s  ( véase  e l cu ad ro  2 .2 ) .  
E x p resa d o  c o m o  p orcen ta je  d e l r e sp e c t iv o  p rod u cto , e l  to ta l d e lo s  f lu jo s  n e to s  de  
la rg o  p la z o  au m en tó  p ro p o rc io n a lm en te  m ás en  lo s  p a íse s  d e  in g reso  por hab itan te  
a lto  y  m e d io , y  m e n o s  en  lo s  d e in g r e so  bajo . L a  e v o lu c ió n  en  e s te  ú lt im o  gru p o  de  
p a íse s  r e sp o n d ió  b á s ica m en te  a la  fu erte  r ed u cc ió n  d e l fin a n c ia m ien to  o f ic ia l y  d e  las  
d o n a c io n e s , y  fu e  p a rc ia lm en te  co m p en sa d a  p or e l  au m en to  d e  la  ie d . E n to d o  ca so , 
p e s e  a e s ta  te n d e n c ia  d e s fa v o r a b le , lo s  p a ís e s  d e  b a jo s  in g r e s o s  re c ib ie r o n  m á s  
f in a n c ia m ie n to  d e  la rg o  p la z o , en  re la c ió n  c o n  e l  pib, q u e  lo s  d e in g reso  m e d io  y  alto: 
6 ,3%  d e l pib en  p ro m ed io , en tre 1 9 9 0  y  2 0 0 1 , en  e l  c a so  d e  lo s  p r im eros, 4 ,7%  en  e l  
d e  lo s  p a ís e s  d e  in g r e so  m e d io  y  3 ,5%  en  e l d e  lo s  d e  m a y o res  in g reso s .
L o s  d a tos d e l B a n c o  M u n d ia l, en  lo s  q u e  se  co n s id era  a las d o n a c io n e s  c o m o  
parte d e l f in a n c ia m ie n to  d e  la rg o  p la z o , in d ica n  q u e  su  im p o rta n c ia  re la tiv a  c o m o  
fu en te  d e  recu rsos d ism in u y e  a m ed id a  q u e au m en ta  e l n iv e l  d e d esa rro llo  d e  lo s  
p a ís e s . E n  e l  c a so  d e  lo s  p a ís e s  d e  m en o r  in g r e so  p o r  h ab itan te , lleg a ro n  a rep resen ­
tar, en  p ro m ed io , un  aporte d e l 2 ,1%  d e l pib en tre 1 9 9 0  y  2 0 0 1 . C ab e d estacar, sin  
em b argo , q u e  la  con trib u ción  d e e s to s  flu jo s  ha  s id o  d ecrec ien te , al igu a l qu e la  co rres­
p o n d ien te  a l fin a n c ia m ien to  o fic ia l . E n  e s te  ú lt im o  c a so , e l lo  re sp o n d e  a la  m en o r  
a flu e n c ia  d e  a s is te n c ia  o f ic ia l  para e l  d esa rro llo  a  n iv e l m u n d ia l, q u e  en  la  actu a lid ad  
s ó lo  a lca n za  a u na tercera  parte d e l c o m p r o m iso  d e l 0 ,7%  d e l pib  d e  lo s  p a ís e s  d e sa ­
rro lla d o s acord ad o  en  e l  m arco  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s.
E n  re la c ió n  c o n  la s  otras fu en te s  d e  fin a n c ia m ien to  d e  la rg o  p la z o , v a le  d estacar  
la  p ron u n ciad a  red u cc ió n  d e lo s  recu rsos n e to s  d e  d eu d a  c o m o  aporte al fin a n cia m ien to  
d e lo s  p a íse s  d e  m en o r  in g reso  p or h ab itan te  y , p or  e l  con trario , su  a u m en to  en  e l  
c a so  d e  lo s  o tros d o s g ru p o s d e  p a ís e s . C o m o  y a  se  m e n c io n ó , tam b ién  se  v e r if ic ó  un  
p ro fu n d o  c a m b io  en  la  c o m p o s ic ió n  d e  e s to s  f lu jo s , e n  e l q u e  so b resa le  la  crec ien te  
p a rtic ip a c ió n  d e  lo s  recu rso s d e  d eu d a  p ro v en ien te  d e  acreed o res p r iv a d o s , e s p e c ia l­
m en te  la  e m is ió n  d e b o n o s . E ste  m e c a n ism o  se  co n cen tró  in ic ia lm e n te  en  lo s  p a íse s  
d e  m a y o r  tam añ o  re la tiv o  (A rg en tin a , B ra sil y  M é x ic o ) , p ero  se  co n v ir t ió  en  form a  
ráp ida  en  u n a  im p ortan te  fu en te  d e  fin a n c ia m ien to  ta m b ién  para C h ile , C o lo m b ia , 
U ru g u a y  y  V e n e z u e la  y , p o ster io rm en te , para v a r io s  p a íse s  d e  m en o r  tam añ o  relati-
Cuadro 2.2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: APORTE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO
POR GRUPOS DE PAÍSES, 1990-2001  
(En porcentajes del producto interno bruto)
Grupo de países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Desviac.
estándar
Países de ingreso per cápita bajo® 5,6 6,8 4,4 5,6 4,9 5,6 5,4 7,0 7,5 8,7 6,9 7,5 6,3 1,3
Países de ingreso per cápita mediob 1,5 1,4 1,2 5,1 6,5 4,1 6,5 8,1 4,8 5,8 4,6 6,3 4,7 2,3
Países de ingreso per cápita elevado0 1,8 2,2 2,1 3,2 2,9 3,3 3,9 4,5 5,8 4,4 3,6 3,9 3,5 1,1
I. Financiamiento oficial“
Países de ingreso per cápita bajo 4,5 5,9 3,7 3,5 3,2 3,5 3,0 2,9 2,3 3,0 2,3 2,5 3,4 1,0
Países de ingreso per cápita medio 0,8 0,9 0,1 0,7 -0,1 0,1 -0,1 0,1 0,4 0,9 0,6 1,1 0,5 0,4
Países de ingreso per cápita elevado 0,5 0,1 0,1 -0,1 -0,2 0,5 -0,6 -0,3 0,3 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,3
II. Financiamiento en el mercado de
Países de ingreso per cápita bajo
bonos
0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,5 -0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,3
Países de ingreso per cápita medio -0,1 0,1 0,0 0,4 0,5 0,6 1,1 0,5 1,1 0,9 1,3 2,4 0,7 0,7
Países de ingreso per cápita elevado 0,1 0,4 0,3 1,3 0,7 0,5 1,2 0,2 0,4 0,6 -0,1 0,2 0,5 0,4
III. Financiamiento de otras fuentes privadas®
Países de ingreso per cápita bajo -2,2 -4,9 -3,1 -2,1 -2,4 -2,2 -1,3 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4 -1,5 -1,8 1,4
Países de ingreso per cápita medio -0,9 -1,3 -0,7 0,0 1,0 0,5 0,8 2,2 -0,3 0,8 -0,2 -0,3 0,1 1,0
Países de ingreso per cápita elevado 0,4 0,1 0,3 -0,1 0,1 0,8 0,7 1,3 2,0 -0,2 0,4 0,0 0,5 0,7
IV. Inversión extranjera directa'
Países de ingreso per cápita bajo 1,0 1,1 1,5 1,8 1,9 2,1 1,9 2,8 4,0 4,3 3,6 4,0 2,5 1,2
Países de ingreso per cápita medio 1,1 0,9 1,2 2,1 3,8 2,5 4,2 4,9 3,6 3,0 2,6 2,9 2,7 1,3
Países de ingreso per cápita elevado 0,5 0,9 0,7 0,6 1,3 1,3 1,8 2,6 3,2 3,6 3,3 3,5 1,9 1,2








































(Continuación Cuadro 2.2) LitN>
Grupo de países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Desviac.
estándar
V. Inversión accionaria
Países de ingreso per cápita bajo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Países de ingreso per cápita medio 0,0 0,0 0,1 1,3 1,1 0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,3 0,5
Países de ingreso per cápita elevado 0,3 0,7 0,6 1,5 1,0 0,2 0,7 0,7 -0,1 0,5 0,2 0,1 0,5 0,4
VI. Donaciones9
Países de ingreso per cápita bajo 2,3 4,7 2,4 2,2 2,1 2,2 1,9 1,4 1,5 1,6 1,2 1,7 2,1 0,9
Países de ingreso per cápita medio 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
Países de ingreso per cápita elevado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras del Banco Mundial (2003).
a El grupo de países de ingreso bajo com prende los países que en 1998 tenían un pib per cápita inferior a 2.000 dólares, estimado al tipo de cambio de mercado, e 
incluye a Bollvla, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, 
b El grupo de países de ingreso medio comprende a: Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Perú.
c El grupo de países de ingreso elevado comprende a: Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela,
d El financiamiento oficial corresponde a los préstamos de fuentes bilaterales y multilaterales,
e Incluye los préstamos de los bancos comerciales y de los demás acreedores privados.
f Se trata de las entradas de inversión extranjera directa, sin deducir la inversión de la economía declarante en el exterior,
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v o  c o m o  C o sta  R ica , E l S a lvad or , P an am á y  T rin id ad  y  T o b a g o . C o n  to d o , e l  gru p o  
d e  p a íse s  m ás p o b res p resen ta  un  m u y  b ajo  a c c e s o  a e s to s  recu rso s y  d e  h e c h o  r e g is ­
tra f lu jo s  n e to s  n e g a t iv o s  en  a lg u n o s  a ñ o s. H a c ia  f in e s  d e  la  d éca d a  d e  1 9 9 0 , m ás d e l 
90%  d e l a cerv o  d e  d eu d a  d e  la  r e g ió n  c o n  a creed o res  p r iv a d o s e sta b a  co n cen tra d o  en  
se is  p a ís e s  (A rg en tin a , 2 7 ,8% ; M é x ic o , 2 6 ,0 % ; B ra s il, 25 ,9 % ; V e n e z u e la , 7 ,9% ; 
C o lo m b ia , 3 ,1% , y  C h ile , 2 ,0% ).
L a ie d  e x h ib ió  u na  te n d e n c ia  c r e c ie n te  e n  lo s  tres g ru p o s d e  p a íse s , pero  sobre  
to d o  en  lo s  d e m en o r  y  m a y o r  in g r e so  p or h ab itan te . S in  em b a rg o , su  m a y o r  p eso  
re la t iv o  se  h a  m a n ife sta d o , d e sd e  c o m ie n z o s  d e  la  d éca d a , e n  lo s  p a íse s  d e  in g reso  
m e d io . E n  cu a lq u ier  c a so , c o n v ie n e  d estacar  q u e  s ó lo  cu atro  p a ís e s  (A rg en tin a , B ra ­
s il, C h ile  y  M é x ic o )  co n cen tra ro n  c a s i tres cu artas p artes d e l f lu jo  d e  ie d .
E l tercer  c o m p o n e n te  d e l f in a n c ia m ie n to  ex te r n o  d e  la rg o  p la z o , la  in v e r s ió n  
a cc io n a r ia , se  caracter iza  p or u n a  co n tr ib u c ió n  al f in a n c ia m ie n to  d e  la  r e g ió n  re la ti­
v a m en te  baja , q u e  s ó lo  p resen ta  c ier ta  im p o rta n c ia  e n  lo s  p a ís e s  d e  m a y o r  in g reso  
por h ab itan te  y  q u e  a lc a n z ó  su  p u n to  m á s a lto , 0 ,7%  d e l p ib , en  1 9 9 6 -1 9 9 7 1.
2. Financiamiento externo y ciclo económico
A u n q u e  la  n a tu ra leza  d e  la s  f lu c tu a c io n e s  q u e  h an  v e n id o  ex p er im en ta n d o  la s  e c o n o ­
m ía s  d e  la  r e g ió n  en  e l  ú lt im o  d e c e n io  h a  s id o  va r ia b le , e l  e le m e n to  m á s d esta ca d o  e s  
e l p a p el cen tra l q u e  h an  c o m e n z a d o  a d esem p eñ a r  lo s  f lu jo s  d e  fin a n c ia m ien to  e x te r ­
n o  e n  la  d e term in a c ió n  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o  ( véan se  e l  recu ad ro  2 .1  y  e l  g rá fico  2 .2 ) .  
P or tan to , au n q u e lo s  c ic lo s  d e l c o m e r c io  y  d e  lo s  térm in o s d e  in terca m b io  in tern a­
c io n a le s  s ig u e n  ju g a n d o  un  p a p e l im p ortan te , la  e x p o s ic ió n  a la  v o la tilid a d  y  e l c o n ­
tag io  a so c ia d o s  a la s n u ev a s m o d a lid a d es d e  fin a n c ia m ien to  ex tern o  se  h a  transform ado  
en  la  p r in c ip a l fu en te  d e  v u ln era b ilid a d  ex tern a  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r eg ió n . L a  
p rim a d e  r ie s g o  d e  lo s  b o n o s  so b era n o s , q u e  re fle ja  la  p e r c e p c ió n  q u e  tien en  lo s  
a g e n te s  f in a n c iero s  d e  la  ca p a c id a d  d e  lo s  p a ís e s  para cu m p lir  c o n  su s  o b lig a c io n e s ,  
se  h a  c o n v er tid o , a  su  v e z , en  u n o  d e  lo s  p r e c io s  m a c r o e c o n ó m ic o s  m á s im p ortan tes.
L a  e v o lu c ió n  p ara le la  d e l r ie s g o  so b era n o  d e  d is tin to s  p a íse s , c o n  re la tiv a  in d e ­
p en d en c ia  d e  la  s o l id e z  d e  lo s  fu n d a m en to s  m a c r o e c o n ó m ic o s  d e  ca d a  u n o , e s  u n a  
clara  ilu stra c ió n  d e l fe n ó m e n o  d e  c o n ta g io  q u e  h a  ca ra cter iza d o  a lo s  m erca d o s  pri­
v a d o s  d e  ca p ita le s , tan to  en  lo s  p e r ío d o s  d e  a u g e  (c o n ta g io  d e  o p tim ism o ) c o m o  d e  
cr is is  (c o n ta g io  d e  p e s im is m o ) . E ste  fe n ó m e n o  fu e  p articu larm en te  acen tu a d o  duran­
te  e l  a u g e  d e  1 9 9 6 -1 9 9 7  y  la s  cr is is  a s iá tica  y  d e  la  F ed era c ió n  d e  R u sia  (vé a s e  e l  
g rá fico  2 .3 ) . L o s  m erca d o s  ta m b ién  ten d iero n  a e v o lu c io n a r  en  form a  p ara le la  en
1. Otros análisis clasifican la inversión accionaria como un flujo de corto plazo, porque su potencial de reversibilidad 
es mayor que el de los otros componentes. No obstante, por no tener una fecha de vencimiento preestablecida, en 
la contabilidad de la balanza de pagos se la considera como una operación de largo plazo.
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Recuadro 2.1
TRES CRISIS EN MENOS DE UN DECENIO
La crisis por la que atraviesa América Latina y el Caribe desde 2001 es el tercer episodio en menos 
de un decenio en el que el ritmo de crecimiento del producto interno bruto regional sufre una brusca 
caída, haciendo disminuir el producto por habitante. Las crisis anteriores tuvieron lugar en 1995 y en 
1998-1999. Todas fueron producto de fenómenos de origen externo, lo que coloca en el vértice de la 
atención el modo de transmisión de su impacto, reflejado naturalmente en las cuentas de la balanza 
de pagos: el comercio y las corrientes de capital. En este sentido, existen diferencias significativas 
entre las tres coyunturas. Éstas se derivan del carácter de cada crisis, lo que a su vez condiciona la 
importancia relativa del modo en que se transmiten, sus repercusiones e incluso las respuestas de 
política económica.
La crisis de 1995 no fue de carácter global. Su origen se localizó en un solo país (México) y el 
mecanismo de transmisión fue financiero. La devaluación del peso mexicano, en diciembre de 1994, 
provocó salidas de capitales en varios países y la suspensión virtual del financiamiento externo vo­
luntario. A la larga, el único país seriamente afectado, además de México, fue Argentina, que a su vez 
arrastró a Uruguay. Pero el comercio aportó el mecanismo de ajuste a esa crisis, en un entorno de 
apreciable crecimiento mundial y de masiva ayuda financiera a México y Argentina, gracias a lo cual 
la crisis pudo superarse en tres trimestres.
La que se originó en Asia en la segunda mitad de 1997 tuvo considerables efectos de transmisión 
a través del comercio, pero su impacto se generalizó a las economías emergentes por la vía finan­
ciera. Los primeros se concentraron en la baja del precio de varias materias primas de importancia 
para la reglón, como el petróleo, otros minerales y varios productos agrícolas. Las perturbaciones 
financieras se acentuaron con la moratoria y devaluación adoptadas por la Federación de Rusia en 
agosto de 1998, lo que profundizó la crisis en 1999, dejando una estela de inestabilidad financiera 
que todavía perdura.
A diferencia de las anteriores, la crisis que comenzó en 2001 se caracteriza por una profunda 
desaceleración de la economía global iniciada en el país con mayor influencia en la actividad econó­
mica mundial y regional. Por consiguiente, a la inestabilidad financiera originada en el anterior episo­
dio de crisis, se agregan los efectos sobre el comercio que se manifiestan en una desaceleración o 
contracción de los volúmenes exportados, así como una caída de los precios de las materias primas 
que afecta a todos los países.
La dimensión financiera de estas crisis y la situación en que se encontraban los países, embarcados 
en programas de estabilización con anclas cambiarlas, restó margen de maniobra a las autoridades 
económicas. La restricción del financiamiento externo hizo inevitable enfriar la demanda, en lo que 
fue esencialmente una respuesta procíclica de la política «nacroeconómica. Debido al carácter global 
de la crisis iniciada en 2001, las medidas nacionales para mejorar la competitividad externa y reactivar 
la demanda interna, por deseables y necesarias que sean, no son suficientes para lograr los resulta­
dos deseados. Todo ello apunta a la necesidad de complementar las políticas nacionales con medi­
das en otros dos niveles, el internacional y el regional, sobre la base de una comprensión cabal de los 
distintos factores en juego en cada circunstancia.
Fuente: Cepal, Balance preliminar de las economías de América Latina y  el Caribe, 2001 (LC/G.2153-P), Santiago 
de Chile, diciembre de 2001. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.182.
a ñ o s m ás rec ie n te s , p ero  e l  co n ta g io  d e  la  cr is is  argen tin a  d e  2 0 0 1  fu e  m u c h o  m e n o s  
m arcad o . D e  h e c h o , só lo  a fe c tó  d irec ta m en te  a a lg u n o s  p a íse s  su ram erican os, en  
p articu lar B ra sil, C h ile  y  U ru gu ay .
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Gráfico 2.2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS  
Y CRECIMIENTO DEL PIB 
(En porcentajes del PIB y ta sa  d e crecimiento anual)
Transferencia neta de recursos (en % del PIB) — • —  Tasa de crecim iento del PIB (escala derecha)
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales.
L as le c c io n e s  q u e  su rgen  d e l a n á lis is  d e  la s  c r is is  su fr id as p or v a r io s  p a íse s  a 
partir d e  la  seg u n d a  m ita d  d e  la  d éca d a  d e  1 9 9 0  (M é x ic o  en  1 9 9 4 -1 9 9 5 ;  In d o n esia , 
C orea  y  T a ila n d ia  en  1 9 9 7 ; F ed era c ió n  d e  R u s ia  en  1 9 9 8 ; B ra s il en  1 9 9 8 -1 9 9 9 , A r­
g en tin a  en  2 0 0 1 -2 0 0 2 , y  B ra sil y  U ru g u a y  en  2 0 0 2 )  su g ieren  q u e  la  v u ln era b ilid a d  
d e la s  e c o n o m ía s  an te g iro s  b ru sco s  d e  lo s  m erca d o s  fin a n c ie r o s  in tern a c io n a les  o b e ­
d e c e  fu n d a m en ta lm en te  a tres factores; i)  la  m a g n itu d  d e l d é f ic it  e n  la  cu en ta  corr ien ­
te d e  la  b a la n za  d e  p a g o s; ii)  la  d e p e n d e n c ia  d e  f lu jo s  d e  f in a n c ia m ie n to  a ltam en te  
v o lá t ile s , sob re  to d o  d e  lín e a s  d e  créd ito  d e  co r to  p la z o  y  f lu jo s  d e  cartera, y  i i i)  la  
so lid e z  d e  lo s  s is te m a s  fin a n c ie r o s  n a c io n a le s , e sp e c ia lm e n te  en  re la c ió n  c o n  su  c a ­
p a c id a d  para resistir  f lu c tu a c io n e s  d e  la s  ta sa s d e  in terés  y  lo s  t ip o s  d e  ca m b io .
E n  e s te  co n te x to , la  re la c ió n  en tre  lo s  r eq u er im ien to s  d e  liq u id e z  d e  co rto  p la zo , 
rep resen tad os p or la  m a g n itu d  re la tiv a  d e  la  d eu d a  d e  co r to  p la z o  y  d e  o tro s p a s iv o s  
líq u id o s , y  e l  resp a ld o  q u e  r ec ib e n  lo s  p a ís e s  para h a cer  fren te  a e s to s  co m p r o m iso s ,  
rep resen tad o  p or la s  reserv a s  in tern a c io n a le s  d isp o n ib le s , h an  p a sa d o  a ser  c o n s id e ­
rad os im p ortan tes in d ica d o res  d e  vu ln era b ilid a d  ex tern a  (R o d rik  y  V e la s c o , 1 9 9 9 ). 
A  c o n se c u e n c ia  d e  e s to , la  r e d u c c ió n  d e  la  re la c ió n  d eu d a  ex tern a  d e  co rto  p la z o /  
reserv a s in tern a c io n a les  h a  s id o  un  o b je t iv o  ca d a  v e z  m á s co m ú n  d e  la s  p o lít ica s  
m a c r o e c o n ó m ic a s , m ateria  e n  la  q u e  se  han  lo g ra d o  a v a n c e s  im p ortan tes e n  m u ch o s
Gráfico 2.3
EVOLUCIÓN DE LOS M Á R G E N E S  DE LOS B O N O S
A .  E v o l u c i ó n  d e l E M B I  g l o b a l  ( ín d ic e  d e  b o n o s  d e  m e r c a d o s  e m e r g e n t e s )
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— — ■ América Latina - — -Á frica   A sia   Europa
Fuente: Cepal, sobre la base  de datos de J.P. Morgan, Emerging Markets Bond Index Monitor.
B . D i f e r e n c ia le s  d e  lo s  E u r o b o n o s  r e s p e c t o  d e l r e n d im ie n t o  d e  l o s  b o n o s  
d e l T e s o r o  d e  E s t a d o s  U n i d o s
Argentina— ú — Brasil " *  1 México  Chile —  “  Colombia
F u e n te : C e pa l, so b re  la  base  de  da tos  de  J.P. M organ .
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p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  d e s p u é s  d e  l a  c r i s i s  a s i á t i c a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  2 .3 ) .  E l  f o r t a l e c i ­
m ie n t o  d e  l a  r e g u la c i ó n  y  l a  s u p e r v i s i ó n  p r u d e n c i a l  d e  l o s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  n a ­
c io n a l e s  t a m b i é n  h a  s id o  u n  o b j e t i v o  i m p o r t a n t e ,  p e r o  lo s  a d e l a n t o s  e n  e s t e  c a m p o  
s i g u e n  s i e n d o  i n s u f i c i e n t e s  e n  v a r io s  p a í s e s ,  c o m o  s e  i n d i c a  m á s  a d e l a n t e .
E n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  e l  d é f i c i t  p r o m e d i o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  l a  b a l a n z a  d e  
p a g o s  r e p r e s e n t ó  u n  2 ,6 %  d e l  p ib . A  d i f e r e n c i a  d e  l a s  e c o n o m í a s  a s i á t i c a s ,  l o s  p a í s e s  
d e  l a  r e g ió n  m u e s t r a n  u n  d é f i c i t  p e r s i s t e n t e  e n  c u e n t a  c o r r i e n te ,  i n c l u s o  e n  p e r ío d o s  
d e  a b r u p ta  r e d u c c ió n  d e l  r i tm o  d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o ,  lo  q u e  r e f u e r z a  s u  d e p e n ­
d e n c i a  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  e x te r n o .  S in  e m b a r g o ,  e l  p e s o  d e  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  q u e  
c o n t r i b u y e n  a  c o n f ig u r a r  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e  v a r í a  s ig n i f i c a t i v a m e n te  d e  u n  
p a í s  a  o t r o :  m ie n t r a s  e n  l o s  d e  i n g r e s o s  b a jo s  e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  e s  u n  f a c t o r  f u n d a ­
m e n t a l ,  e n  l o s  d e  i n g r e s o s  m e d i o  y  a l t o  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  t i e n e  u n  m a y o r  p e s o  
r e la t i v o .
I I .  G l o b a l i z a c i ó n  e  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  r e a l
E l  p r i n c i p a l  f a c t o r  d e t e r m i n a n te  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  r i tm o  d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó ­
m ic o  a  lo  l a r g o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n t a  h a  s id o  l a  f l u c t u a c i ó n  d e  lo s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s .  
E s t a  d e p e n d e n c i a  o b e d e c e  a  u n  p a t r ó n  d e  m a n e j o  m a c r o e c o n ó m ic o  p r o c í c l i c o  q u e  a  
m e n u d o  h a  a c e n tu a d o ,  e n  l u g a r  d e  m o d e r a r ,  l o s  e f e c to s  d e  l a s  f u e r t e s  v a r i a c i o n e s  d e l  
f i n a n c i a m ie n t o  i n t e r n a c i o n a l .  E n  p a r t i c u l a r ,  l o s  e p i s o d io s  d e  a u g e  d e  d i c h o  f i n a n ­
c ia m ie n to ,  y  l a  c o n s e c u e n te  e x p a n s ió n  d e l  c r é d i t o  i n t e r n o  d e  lo s  p a í s e s ,  s e  t r a d u j e r o n  
e n  a u m e n t o s  d e l  g a s t o ,  e s p e c i a l m e n t e  p r i v a d o ,  q u e ,  e n  c o n ju n t o  c o n  l a  a p r e c ia c ió n  
d e l  t i p o  d e  c a m b io ,  s e  r e f l e j a r o n ,  e n  u n  c o n te x t o  d e  m a y o r  a p e r t u r a  c o m e r c i a l ,  e n  
d e t e r io r o s  c íc l i c o s  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
f i n a n c i a m ie n t o  e x t e r n o  e  i n t e r n o  p e r m i t ió ,  a d e m á s ,  q u e  lo s  p e r ío d o s  d e  a u g e  c o n d u ­
j e r a n  a  u n  a lz a  s i g n i f i c a t i v a  d e  l o s  p r e c i o s  d e  lo s  a c t i v o s  i n te r n o s .
T a l  c o m b i n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  p r o v o c ó  u n a  g r a n  s u s c e p t ib i l i d a d  d e  l a s  e x p e c t a t i ­
v a s .  T a n t o  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  c o m o  e l  p r e c i o  d e  l o s  a c t i v o s  
d e b ie r o n  s u f r i r ,  p o r  t a n to ,  a ju s te s  s ig n i f i c a t i v o s  c u a n d o  la  t e n d e n c i a  d e l  f i n a n c ia m ie n to  
i n t e r n a c i o n a l  c a m b i ó  d e  s ig n o .  L a s  a u to r i d a d e s  m a c r o e c o n ó m ic a s  d e b ie r o n  a b o r d a r ,  
e n to n c e s ,  l o s  d e s a ju s t e s  g e n e r a d o s  d u r a n t e  l o s  p e r ío d o s  d e  a u g e .  C o m o  v e r e m o s ,  e n  
n o  p o c o s  c a s o s ,  l o s  a u g e s  d e l  f i n a n c i a m ie n t o ,  e n  u n  c o n te x t o  d e  l i b e r a l i z a c ió n  f i n a n ­
c i e r a  c o n  d é b i l e s  m a r c o s  d e  r e g u l a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  p r u d e n c i a l ,  c o n d u je r o n  a  a b i e r ­
t a s  c r i s i s  f i n a n c i e r a s  n a c i o n a l e s .  L a  m a g n i t u d  d e  l o s  a ju s te s  d e p e n d i ó  d e  l a  c u a n t í a  d e  
l o s  d e s e q u i l i b r io s  r e g i s t r a d o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s  d u r a n t e  l o s  e p i s o d io s  d e  a u g e .  
D e  h e c h o ,  c o m o  b i e n  s o s t i e n e  S t i g l i t z  ( 2 0 0 3 ) ,  a lg u n a s  d e  l a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  
e n c a r a d a s  p o r  lo s  g o b i e r n o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  i n t r o ­
d u j e r o n  “ d e s e s t a b i l i z a d o r e s  a u t o m á t i c o s ” .
Cuadro 2.3
I N D I C A D O R E S  D E  V U L N E R A B I L I D A D  E X T E R N A  D E  L O S  P A Í S E S  E N  D E S A R R O L L O ,  1 9 9 0 - 2 0 0 2
( E n  p o r c e n t a j e s )
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Países en desarrollo
Deuda externa de corto plazo/Deuda 
externa total 16,3 16,8 17,9 18,0 17,0 18,2 18,7 18,6 15,5 14,6 14,2 15,0 14,5
Deuda externa de corto plazo/ 
Reservas internacionales 139,3 114,7 120,0 104,3 89,4 81,9 72,5 67,4 59,7 53,8 47,2 44,0 36,2
Servicio de deuda externa/ 
Exportaciones3 18,7 18,1 17,0 16,8 16,6 16,6 17,6 18,2 19,2 21,9 19,3 19,2 16,2
Intereses total/Exportaciones3 8,1 8,0 7,0 6,6 6,6 6,9 6,5 6,4 7,2 7,2 6,2 6,0 4,9
Deuda externa total /Producto 
nacional bruto 35,2 37,0 37,9 39,9 41,2 41,0 37,7 36,6 42,1 44,1 39,7 38,9 39,1
Reservas internacionales/ 
Importaciones (meses)b 2,3 2,8 2,7 3,2 3,5 3,7 4,0 4,1 4,4 4,7 4,4 4,9 5,5
Saldo de la cuenta corriente/ 
Producto nacional bruto -0,4 -1,8 -1,9 -3,0 -1,9 -2,1 -1,6 -1,5 -2,0 -0,2 1,0 0,5 0,8
Asia oriental y el Pacífico
Deuda externa de corto plazo/ 
Deuda externa total 16,1 17,9 20,0 21,5 21,1 23,8 26,1 25,2 16,1 13,8 12,9 18,4 18,4
Deuda externa de corto plazo/ 
Reservas internacionales 61,7 56,1 81,1 79,4 65,0 69,6 63,8 61,2 36,1 28,0 23,1 28,6 23,8
Servicio de deuda externa/ 
Exportaciones3 17,8 15,8 15,6 15,8 13,7 12,8 13,3 12,1 12,8 14,0 11,4 12,1 10,9
Intereses total/Exportaciones3 7,2 7,0 5,8 5,5 5,1 5,0 4,8 4,8 5,1 4,7 3,9 3,6 2,9
Deuda externa total/Producto 
nacional bruto 35,5 35,7 35,5 36,4 37,6 38,2 35,3 35,9 40,2 37,1 31,8 31,1 28,7

















(C o n tin u ació n  C u a d ro  2 .3 )
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Reservas internacionales/ 
Importaciones (meses)b 4,1 4,8 3,5 3,6 4,3 4,2 4,9 5,1 6,6 6,7 5,6 6,5 6,9
Saldo de la cuenta corriente/ 
Producto nacional bruto -0,5 -0,7 -0,8 -3,0 -1,3 -2,6 -1,9 1,1 4,4 4,1 3,6 2,6 2,4
América Latina y el Caribe
Deuda externa de corto plazo/ 
Deuda externa total 16,3 17,6 18,5 20,2 19,8 19,6 18,0 18,1 15,3 13,8 13,5 12,5 12,7
Deuda externa de corto plazo/ 
Reservas internacionales 164,8 133,8 107,6 102,7 111,9 99,3 77,8 75,0 74,0 71,6 67,9 60,8 62,2
Servicio de deuda externa/ 
Exportaciones® 24,4 24,1 26,1 27,5 24,4 26,2 31,4 35,3 34,1 41,0 38,6 35,5 29,6
Intereses total/Exportaciones® 12,2 12,7 11,3 10,9 10,9 12,0 11,6 11,1 12,5 13,3 11,8 12,0 9,2
Deuda externa total/Producto 
nacional bruto 44,6 43,6 40,9 40,5 37,8 39,6 37,7 36,0 39,6 46,1 40,9 41,5 48,2
Reservas internacionales/ 
Importaciones (meses)b 2,9 3,6 4,3 4,8 4,0 4,4 4,9 4,5 4,1 4,0 3,6 3,7 4,0
Saldo de la cuenta corriente/ 
Producto interno bruto -0,1 -1,6 -2,7 -3,4 -3,3 -2,3 -2,2 -3,4 -4,6 -3,2 -2,5 -2,9 -1,0
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras del Banco Mundial (2003). 
a  Exportaciones de b ienes y servicios,
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1. El comportamiento procíclico asociado al acelerador financiero
L a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  e l  c i c l o  e c o n ó m i c o  y  l a  t r a n s f e r e n c i a  n e t a  d e  r e c u r s o s  
e s t á  d e t e r m i n a d a  d e s d e  e l  e x t e r io r  p o r  u n a  s e r i e  d e  m e c a n i s m o s ,  q u e  o p e r a n  a  t r a v é s  
d e  lo s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s  y  d e  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r í a .  E n  lo s  p e r ío d o s  d e  
a u g e  d e  l a  e n t r a d a  d e  c a p i t a l e s ,  l a s  e c o n o m í a s  i n c u r r e n  e n  u n a  e x c e s i v a  e x p a n s ió n  
d e l  c r é d i to  i n t e r n o  y  d e  l a  l iq u i d e z .  E n  lo s  d e  r e c e s i ó n  s u c e d e  e x a c t a m e n t e  lo  c o n t r a ­
r i o  y  s e  p r o d u c e  u n a  e x a g e r a d a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  l iq u id e z .  E s t o s  p o d e r o s o s  a m p l i f i ­
c a d o r e s  f i n a n c i e r o s  t i e n d e n  a  a c e n tu a r  l o s  a u g e s  y  t a m b i é n  a u m e n t a n  l a  i n t e n s i d a d  d e  
l a s  r e c e s i o n e s .  P o r  o t r a  p a r te ,  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r í a  c o m o  a n c l a  n o ­
m in a l  e n  l o s  p e r ío d o s  d e  a b u n d a n t e  o f e r t a  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  e x t e r n o s  h a  c o n ­
d u c id o  a  s i g n i f i c a t i v a s  r e d u c c i o n e s  d e  l a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n ,  a  c o s t a  d e  u n a  c r e c i e n t e  
a p r e c i a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l .  E s t a  a p r e c i a c i ó n  s e  c o n v i e r t e  m á s  t a r d e  e n  u n  
v e r d a d e r o  t a l ó n  d e  A q u i l e s  d e  l a  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  c u a n d o  l o s  f l u j o s  d e  
c a p i t a l  e x t e r n o  d i s m in u y e n ,  y  e n  m u c h o s  c a s o s  d a n  l u g a r  a  d o l o r o s o s  p r o c e s o s  d e  
a ju s te .
C u a n d o  a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0  y  c o m i e n z o s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  e l  i n g r e s o  
n e to  d e  c a p i t a l e s  e x t e r n o s  d i o  u n  f u e r t e  g i r o  f a v o r a b l e ,  e l  c r é d i to  i n te r n o  a u m e n t ó  d e  
u n  2 2 %  d e l  p ib  e n  1 9 8 8  a  u n  3 0 %  d e l  p ib  e n  1 9 9 3 ,  m ie n t r a s  e l  í n d ic e  d e  p r e c i o s  
b u r s á t i l e s  a u m e n t a b a  m á s  d e  t r e s  v e c e s  y  m e d i a  y  l a s  m o n e d a s  l o c a l e s  s e  a p r e c ia b a n  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  2 .4 ) .  L a  c r i s i s  m e x i c a n a  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4  
p u s o  f i n  a  e s to s  f e n ó m e n o s .  L a  a f lu e n c i a  d e  c a p i t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  1 9 9 6 - 1 9 9 7  
d io  o r i g e n  a  u n  n u e v o  c ic l o  d e  a u g e  f i n a n c i e r o  i n t e r n o ,  a lz a s  e n  l a s  b o l s a s  d e  v a lo r e s  
y  r e v a l u a c i ó n  r e a l ,  q u e  s e  i n t e r r u m p ió  c o n  l a  c r i s i s  a s i á t i c a  d e  1 9 9 7  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  
c r i s i s  d e  l a  F e d e r a c i ó n  d e  R u s i a  e n  1 9 9 8  y  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  g l o b a l  i n i c i a d a  e n  
2 0 0 1 .  L o s  “ e f e c t o s  r i q u e z a ”  q u e  s e  g e n e r a r o n  e n  lo s  p e r í o d o s  d e  a u g e  f u e r o n  a  l a  
p o s t r e  i n s o s t e n ib l e s .  D e  h e c h o ,  l a  a p r e c i a c ió n  r e a l  n o  s e  r e v i r t i ó  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  
d u r a n t e  l a s  c r i s i s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l o s  q u e  m a n t u v i e r o n  r e g ím e n e s  d e  c a m b i o  f i jo  
o  s e m if i jo .
L a  i n e s t a b i l i d a d  d e  lo s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s  p r i v a d o s  a f e c tó  l a  c a p a c i d a d  d e  r e a c ­
c ió n  d e  l a  e c o n o m í a  r e a l  a n te  l a s  c r i s i s ,  y a  q u e  lo s  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  c o m e r ­
c ia l  y  d e  p r o m o c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  p e r d i e r o n  i m p o r t a n c i a  y  e l  t ip o  d e  c a m b i o  s e  
t r a n s f o r m ó  e n  e l  p r i n c i p a l  d e t e r m i n a n te  d e  l a  c o m p e t i t i v id a d .  E l  r e z a g o  c a m b i a r i o  e n  
l a s  é p o c a s  d e  a u g e s ,  q u e  d e s i n c e n t i v a  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o  y  l a  c o n q u i s t a  d e  
m e r c a d o s ,  d io  l u g a r  a  p é r d id a s  d e  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  y  d e  r e d e s  d e  c o m e r c i a l i z a c ió n  
q u e ,  c o m o  s e  i n d ic a  e n  lo s  e s t u d io s  s o b r e  l a  “ e n f e r m e d a d  h o l a n d e s a ” , h a  r e s u l t a d o  e n  
m u c h o s  c a s o s  p e r s i s t e n t e 2.
2. Esta es una de las conclusiones más destacadas de la literatura sobre la “enfermedad holandesa”, en sus versiones 
dinámicas. Véanse, en particular, Krugman (1990), van Wijnbergen (1984) y  f m i (2000b).
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Gráfico 2.4
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  C R É D I T O  I N T E R N O ,  Í N D I C E  D E L  T I P O  
D E  C A M B I O  R E A L  E F E C T I V O  D E  L A S  I M P O R T A C I O N E S  E  Í N D I C E  D E  P R E C I O S  
E N  D Ó L A R E S  D E  L A S  B O L S A S  D E  V A L O R E S  
( E n  p o r c e n t a j e  d e l p ib  e  í n d ic e s )
A ño s
— -h  índice del tipo de cambio real efectivo de las importaciones
Crédito interno (en porcentaje del PIB)
» índices de precios en dólares de las bolsas de valores (escala derecha)
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Financiera 
Internacional y entidades nacionales.
P o r  o t r a  p a r te ,  e n  p e r ío d o s  d e  c r i s i s  v a r io s  g o b i e r n o s  d e  l a  r e g ió n  h a n  d e b id o  
i n t e r v e n i r  e n  lo s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s ,  r e c u r r i e n d o  a  l a  f u n c ió n  d e  “ p r e s t a ­
m i s t a  d e  ú l t i m a  i n s t a n c i a ”  d e l  b a n c o  c e n t r a l .  P o r  c o n s i g u ie n t e ,  e l  s e c to r  p ú b l i c o  t e r ­
m in ó  a s u m ie n d o  p a r t e  d e  l o s  r i e s g o s  e n  q u e  i n c u r r i e r o n  lo s  a g e n t e s  p r i v a d o s  q u e  s e  
e n d e u d a r o n  a c e l e r a d a m e n t e  e n  l o s  p e r ío d o s  d e  a u g e .  E s to  s e  t r a d u j o  i n v a r i a b l e m e n t e  
e n  p é r d id a s  f i s c a l e s  o  c u a s i f i s c a l e s  d e  g r a n  m a g n i t u d  (FM I, 1 9 9 8 ;  C e p a l ,  2 0 0 1 a ) .  U n o  
d e  lo s  e l e m e n t o s  p a r a d ó j i c o s  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  e s  q u e  e l  e q u i l i b r io  f i s c a l  e n  l o s  p e r í o ­
d o s  d e  a u g e  p u e d e  o c u l t a r  e r o g a c io n e s  f i s c a l e s  c o n t i n g e n te s ,  q u e  a d o p ta n  l a  f o r m a  
d e  “ s e g u r o s  i m p l í c i t o s ”  d e  d e u d a s  p r i v a d a s ,  c u y a  m a g n i t u d  s e  d e s c o n o c e  e n  u n  c o ­
m ie n z o  y  s ó lo  s e  h a c e n  e v id e n t e s  c u a n d o  s e  d e s e n c a d e n a  l a  c r i s i s .
D a d a  l a  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  a s i g n a d a  a l  a n c l a  c a m b i a r í a  e n  lo s  p r o g r a m a s  d e  
e s t a b i l i z a c i ó n  d e  p r e c i o s ,  a lg u n o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  a p e l a r o n  a  v a r ia s  m o d a l i d a d e s  
d e  c o n t r o l  a s i m é t r i c o  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  ( a p l i c a c ió n  d e  n o r m a s  m á s  e s t r i c t a s  a l
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i n g r e s o  q u e  a  l a  s a l i d a  d e  c a p i t a l e s ) ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e v i t a r  u n a  e x a g e r a d a  a p r e ­
c i a c i ó n  c a m b i a r í a  y  r e d u c i r  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  m o v im i e n t o s  d e  lo s  c a p i t a l e s  f i n a n ­
c ie r o s  d e  c a r á c t e r  e s p e c u l a t i v o .  E s t a  p o l í t i c a ,  a d e m á s  d e  p e r m i t i r  q u e  e l  b a n c o  c e n t r a l  
c o n s e r v a r a  u n a  c i e r t a  a u to n o m í a  e n  e l  m a n e j o  d e  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a ,  t u v o  u n  e f e c ­
t o  p o s i t i v o  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l o s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s ,  c o m o  l o  
d e m u e s t r a  l o  o c u r r i d o  e n  C h i le  y  C o l o m b i a  ( C e p a l ,  1 9 9 8 a  y  2 0 0 0 a ) .
S in  e m b a r g o ,  a  p a r t i r  d e  m e d i a d o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  m u c h o s  p a í s e s  r e d u je r o n ,  
o  s i m p le m e n t e  e l i m in a r o n ,  l a s  r e g u la c i o n e s  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  ( e l  ú l t i m o  e n  
h a c e r lo  f u e  C h i le ,  e n t r e  a b r i l  y  m a y o  d e l  2 0 0 1 )  y  t e n d i e r o n  a  u n a  m a y o r  f l e x i b i l i z a c ió n  
c a m b i a r í a .  D e  h e c h o ,  l a  r e s p u e s t a  m á s  f r e c u e n te  a n te  u n a  c r i s i s ,  o  u n a  a m e n a z a  d e  
c r i s i s ,  p a s ó  a  s e r  l a  m o d i f i c a c ió n  d e l  r é g im e n  c a m b i a r i o .  L a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  m u e s ­
t r a  u n a  p r e f e r e n c i a  p o r  d i s t i n t a s  e x p r e s i o n e s  d e  l a  f l e x i b i l i d a d  c a m b i a r í a ,  a u n q u e  c o n  
d iv e r s o s  g r a d o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  d iv i s a s ,  p e r o  t a m b i é n  e x i s t e n  
im p o r t a n t e s  e x c e p c i o n e s  r e g io n a l e s  a  e s t a  r e g l a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  2 .4 ) .  L o  o c u r r i d o  e n  
v a r i o s  p a í s e s  d e m u e s t r a  q u e  lo s  a ju s t e s  q u e  v a n  u n i d o s  a  r e g í m e n e s  d e  t i p o  d e  
c a m b i o  f i j o  h a n  r e s u l t a d o  m á s  t r a u m á t i c o s ,  e n  t é r m i n o s  d e  s u  i m p a c t o  s o b r e  l a s  
v a r i a b l e s  r e a l e s  d e  l a  e c o n o m í a  ( c r e c im i e n t o  y  e m p l e o ) ,  q u e  c u a n d o  s e  r e a l i z a n  b a jo  
r e g ím e n e s  d e  m a y o r  f l e x ib i l i d a d  c a m b i a r í a  ( F f r e n c h - D a v i s  y  L a r r a ín ,  2 0 0 3 ,  y  O c a m p o ,  
2 0 0 2 b ) .
Cuadro 2.4
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  R E G Í M E N E S  C A M B I A R I O S ,  2 0 0 2
Fijo, cuasifijo o dolarizado Deslizamiento controlado 
o banda de flotación
Flotante3
Barbados Bolivia Argentina
Belice Costa Rica Brasil
Ecuador Honduras Chile
El Salvador Nicaragua Colombia










Fuente: Cepal, sobre la base de información oficial.
a  Lo s regímenes de flotación suelen incluir cierto grado de intervención del Banco Central (flotación sucia).
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L a  t e n d e n c i a  a  l a  f l e x i b i l i z a c ió n  c a m b i a r í a  h a  i d o  a c o m p a ñ a d a  d e  u n a  e x t e n s i ó n  
d e  l a s  p r á c t i c a s  d e  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  d e s t i n a d a s  f u n d a m e n ta l m e n t e  a l  c o n t r o l  d e  la  
in f l a c i ó n  ( i n f l a t i o n  t a r g e t in g ) .  E s t a  p o l í t i c a  s e  b a s a  e n  l a  f i j a c i ó n  d e  m e t a s  d e  i n f l a ­
c ió n  a n u a l e s  o  p l u r i a n u a l e s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  i n f o r m a r  a  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  
d e  l a s  i n t e n c io n e s  d e l  e n t e  e m i s o r  y  d e  d a r  m a y o r  t r a n s p a r e n c i a  a l  m a n e j o  m o n e t a r i o .  
A s im i s m o ,  p e r m i t e  u n a  g e s t i ó n  m á s  f l e x i b l e  d e  lo s  i n s t r u m e n t o s  m o n e t a r i o s ,  a c o r d e  
c o n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  i n f l a c i ó n  y  d e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n  g e n é r a l .  L o s  
a d e l a n t o s  e n  m a t e r i a  d e  i n f l a c i ó n  s o n ,  s in  d u d a ,  e l  l o g r o  m á s  i m p o r t a n t e  d e  l a s  p o l í ­
t i c a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  l a  ú l t i m a  d é c a d a  d e l  s i g lo  x x .  D a d a s  l a s  f u e r t e s  i n f l a c i o n e s  
r e g i s t r a d a s  t r a d i c i o n a lm e n te  p o r  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n ,  é s t e  e s  u n  l o g r o  i m p o r ­
ta n te .  D e s d e  f i n e s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  l a  m a y o r  p a r te  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r ib e  r e g i s t r a n  u n a  i n f l a c i ó n  d e  u n  s o lo  d íg i to .
2. El comportamiento procíclico de las finanzas públicas
E n  lo s  p r o g r a m a s  m a c r o e c o n ó m ic o s  e j e c u t a d o s  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0  t a m b i é n  s e  
o t o r g ó  p r i m o r d i a l  i m p o r t a n c i a  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  c o n q u i s t a s  l o g r a d a s  d u r a n t e  l a  
c r i s i s  d e  l a  d e u d a  e n  t é r m i n o s  d e  r e d u c c i ó n  d e l  d é f i c i t  f i s c a l .  L a  r e a c t i v a c i ó n  d e l  
c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  y  e l  d i s e ñ o  d e  m e j o r e s  s i s t e m a s  t r i b u t a r io s  p e r m i t ió  u n a  n o ­
ta b l e  r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  i n g r e s o s  f i s c a l e s .  E n  e f e c to ,  e n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 0 ,  d i e c i s é i s  
p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  a u m e n t a r o n  l a  r e c a u d a c i ó n  t r i b u t a r i a  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  ( v é a s e  
e l  g r á f i c o  2 .5 ) .  H a n  s id o  e s p e c i a l m e n t e  n o t o r io s  l o s  a u m e n t o s  d e  r e c a u d a c i ó n  p o r  
c o n c e p to  d e  i m p u e s t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o  ( i v a )  y ,  e n  m e n o r  m e d id a ,  d e  l o s  i m p u e s t o s  
d i r e c to s .  L a s  c o n t r i b u c i o n e s  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  m u e s t r a n  g r a n d e s  d i s p a r id a d e s ,  
p u e s  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  r e f o r m a s  d e l  s i s t e m a  q u e ,  e n  
m a y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  a l t e r a r o n  l a  c o m p o s i c i ó n  p ú b l i c o - p r i v a d a  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  
y  l a  c o b e r t u r a  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c ia l .
L a  r e c u p e r a c ió n  d e  l o s  i n g r e s o s  f i s c a l e s  f a c i l i t ó ,  a  s u  v e z ,  l a  e l e v a c i ó n  d e l  g a s to  
p ú b l i c o  d e  c u a t r o  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  d e l  p r o d u c to  a  l o  l a r g o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta :  d e  
u n  1 6 ,6 %  e n  1 9 9 0  a  u n  2 0 ,7 %  d e l  p ib  e n  2 0 0 1 .  E s t o  h i z o  p o s i b l e ,  a d e m á s ,  u n a  r e c u ­
p e r a c ió n  d e l  g a s to  p ú b l i c o  s o c i a l ,  q u e  a u m e n t ó  d e  1 0 ,1 %  d e l  p ib  e n  1 9 9 0 - 1 9 9 1  a  
1 3 ,8 %  e n  2 0 0 0 - 2 0 0 1  ( e l  g a s t o  s o c i a l  p o r  h a b i t a n t e  s e  e l e v ó  e n  e l  m i s m o  p e r ío d o  d e  
3 4 2  a  5 4 0  d ó la r e s ,  e s  d e c i r ,  u n  i n c r e m e n t o  p r o m e d i o  d e  5 8 % ) .  E s t a  ú l t i m a  t e n d e n c i a  
f u e  m á s  i n t e n s a  e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0  y  a  p a r t i r  d e  e n to n c e s  
c o m e n z ó  a  a t e n u a r s e  ( C e p a l ,  2 0 0 1 c ) .
E n  e l  c o n te x t o  d e  u n a  p r o g r a m a c i ó n  f i s c a l  d e  h o r i z o n t e  a n u a l  e  i n g r e s o s  p ú b l ic o s  
q u e  s i g u e n  m u y  d e  c e r c a  a l  c ic l o  e c o n ó m i c o ,  e l  e m p l e o  d e l  d é f i c i t  d e  c o r to  p l a z o  
c o m o  m e t a  - e n  l u g a r  d e l  d é f i c i t  e s t r u c t u r a l  o  e l  n i v e l  d e l  g a s t o -  h a  d a d o  l u g a r  a  
p o l í t i c a s  d e  g a s to  p ú b l ic o  p r o c í c l i c a s .  E l  e x a m e n  d e  3 1  e p i s o d io s  d e  v a r i a c i ó n  d e l  
s a ld o  p ú b l i c o  a ju s t a d o  p o r  e l  c i c l o  e c o n ó m i c o ,  r e v e l a  q u e  e n  v e in t i c i n c o  c a s o s  la
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Gráfico 2.5
A M É R I C A  L A T IN A :  C A R G A  T R I B U T A R I A  D E L  G O B I E R N O  C E N T R A L ,  1 9 9 0 - 2 0 0 0  
( E n  p o r c e n t a j e  d e l p i b , m e n o s  c o n t r ib u c io n e s  a  la  s e g u r i d a d  s o c ia l )
1 9 9 0 (% )
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales de cada país.
Nota: La cifra de Ecuador del año 2000 corresponde a 1999. La cifra de Brasil de 1990 corresponde a 1991. Incluye el 
impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios ( i c m s )  de competencia estadual. Excluye la Contribución para 
el financiamiento de la seguridad social (Cofins), el Programa de integración social -  Plan de asistencia a los servicios 
públicos ( p i s / p a s e p ) ,  la Contribución provisoria sobre el movimiento financiero ( i p m f / c p m f )  y la Contribución social sobre 
el lucro líquido ( c s l l )  pues se  incluyen dentro del ítem de contribuciones a la seguridad social. S e  presentan ingresos 
netos de petróleo.
p o l í t i c a  f i s c a l  t u v o  u n  c o m p o r t a m i e n t o  p r o c í c l i c o 3. E n  e f e c to ,  e n  c a t o r c e  d e  lo s  d i e ­
c i s é i s  c a s o s  e n  q u e  e l  p r o d u c to  c r e c ió  a  u n  r i tm o  s u p e r i o r  a l  t e n d e n c i a l ,  e l  s a ld o  
p ú b l i c o  f u e  m á s  d e f i c i t a r io ,  l o  q u e  r e f l e j a  u n a  p o l í t i c a  f i s c a l  e x p a n s io n i s t a  ( v é a s e  e l  
g r á f i c o  2 .6 ) .  E n  c a m b io ,  c u a n d o  l a s  e c o n o m í a s  h a n  c r e c id o  a  u n  r i tm o  i n f e r i o r  a  l a  
t e n d e n c i a  d e  m e d i a n o  p l a z o ,  e l  s a ld o  p ú b l ic o  f u e  m e n o s  d e f i c i t a r io  e  i n c l u s o  a r r o jó  
u n  s u p e r á v i t  e n  d o c e  d e  l o s  d i e c i s é i s  e p i s o d io s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  c o m o  r e f l e jo  d e  
u n a  p o l í t i c a  f i s c a l  r e s t r i c t i v a  ( M a r tn e r ,  2 0 0 0 ) .
3. El déficit cíclicamente ajustado se define como el balance fiscal corregido por variaciones atribuibles al ciclo 
económico. Para tal efecto se calcula la brecha de p i b  sobre la base de una estimación del p i b  tendencial, empleando 
el filtro de Hodrick-Prescott y sus efectos en términos de ingresos y gasto público (Martner, 2000).
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Gráfico 2.6
A M É R I C A  L A T IN A :  E P I S O D I O S  D E  P O L Í T I C A S  P R O C Í C L I C A S ,  1 9 9 0 - 2 0 0 0
Brecha del P IB  (porcentaje del P IB  potencial)
Fuente: Cepal, sobre la base  de cifras oficiales de cada país.
Nota: Só lo  se  Incluyen los episodios en los cuales los valores absolutos del promedio anual de la brecha del p ib  y del 
promedio anual del cambio en el saldo cíclicamente ajustado son  superiores a  0 ,2 5 %  por dos años o más.
E l  c o m p o r t a m i e n t o  p r o c í c l i c o  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  h a  t e n d i d o  a  a c e n tu a r s e  
d e b id o  a  a lg u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  p o l í t i c a s  m o n e t a r i a s  im p e r a n t e s .  E l  e n d e u d a ­
m ie n t o  p ú b l i c o  a  t a s a s  d e  i n t e r é s  r e a l  s u p e r i o r e s  a l  r i tm o  d e  e x p a n s ió n  e c o n ó m i c a  
i n c r e m e n t a  e l  c o c i e n t e  e n t r e  l a  d e u d a  y  e l  p r o d u c to ,  a f e c t a  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e  l a s  
f i n a n z a s  p ú b l i c a s  y  s e  t r a d u c e  e n  u n a  m e n o r  h o l g u r a  f i s c a l  e n  lo s  p e r ío d o s  d e  c r i s i s .  
L a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  r e a l  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  h a n  s id o  m u y  s u p e r i o r e s  a  l a s  d e l  c r e c i ­
m ie n t o  e c o n ó m i c o ,  e n  p a r t i c u l a r  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  p o r  lo  q u e  h a n  p u e s t o  e n  
p e l i g r o  l a  s o l v e n c i a  d e l  s e c to r  p ú b l i c o .  E n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  ( A r g e n t in a ,  
B r a s i l ,  C o l o m b i a ,  C o s t a  R i c a  y  E c u a d o r ) ,  u n a  p r o p o r c i ó n  e l e v a d a  y  m u c h a s  v e c e s  
c r e c i e n t e  d e  lo s  i n g r e s o s  f i s c a l e s  h a  s id o  a b s o r b i d a ,  p o r  t a n t o ,  p o r  e l  p a g o  d e  i n t e ­
r e s e s .
3. Débil proceso de inversión e insuficiente desarrollo financiero
L a  i n e s t a b i l i d a d  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  e x t e r n o  h a  a f e c t a d o  n e g a t i v a m e n t e  l a  d in á m i c a  
d e  i n v e r s ió n .  É s t a  e s ,  i n d u d a b l e m e n te ,  u n a  d e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e  l a  t a s a  d e  i n v e r ­
s ió n  s ig u e  s i e n d o  i n f e r i o r  a  l o s  n i v e l e s  r e g i s t r a d o s  c o n  a n t e r io r i d a d  a  l a  c r i s i s  d e  l a
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d e u d a .  E l  d e s c e n s o  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  i n v e r s ió n  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  d é c a d a  d e  
1 9 7 0  h a  s id o  m á s  p r o n u n c ia d o  e n  lo s  p a í s e s  m á s  g r a n d e s ,  q u e  t a m b i é n  s o n  lo s  q u e  
e s t u v i e r o n  m á s  e x p u e s to s  a  l a s  c o r r i e n t e s  p r i v a d a s  d e  c a p i t a l e s .  P o r  o t r a  p a r te ,  e l  l e v e  
i n c r e m e n t o  d e  l a  i n v e r s ió n  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  s e  l o g r ó  g r a c i a s  a  u n  m a y o r  f i n a n -  
c i a m ie n to  e x te r n o ,  p e r o  s in  u n a  e x p a n s ió n  c o m p l e m e n ta r i a  d e l  a h o r r o  n a c i o n a l  ( v é a ­
s e  e l  g r á f i c o  2 .7 )  n i  u n  m a y o r  a c c e s o  d e  lo s  i n v e r s io n i s t a s  n a c i o n a l e s ,  s o b r e  t o d o  
m e d i a n o s  y  p e q u e ñ o s ,  a l  f i n a n c i a m ie n t o  i n t e r n o  o  e x te r n o  d e  l a r g o  p la z o .
Gráfico 2.7
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  R E L A C I Ó N  A H O R R O - I N V E R S I Ó N  
E N  R E L A C I Ó N  C O N  E L  P I B
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Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales de los p'aíses.
U n  a n á l i s i s  d e  r e g r e s i ó n  a p l i c a d o  a  l o s  d e t e r m i n a n te s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o .d e  l a  
i n v e r s ió n  e n  s i e te  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  m u e s t r a  q u e  u n a  r e v e r s i ó n  d e  l o s  f l u jo s  e x te r n o s  
d e  c a p i t a l  e q u iv a l e n t e  a  u n  1 %  d e l  p i b  g e n e r a ,  p o r  l a  v í a  d i r e c t a  d e  l a  c o n t r a c c i ó n  d e l  
f i n a n c i a m ie n t o ,  u n a  c a í d a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  i n v e r s ió n  e n  e l  p r o d u c to  d e  0 ,6 4  
p u n t o s  d e l  p i b . A d e m á s ,  s i  e s t a  r e v e r s i ó n  e n  lo s  f l u jo s  a c e n tú a  s u  v o l a t i l i d a d ,  p r o v o ­
c a n d o  u n a  m a y o r  i n c e r t i d u m b r e  e n  lo s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s ,  i n d u c e  u n a  b a j a  d e  0 ,1 1  
p u n t o s  m á s  e n  e l  c o e f i c i e n t e  d e  i n v e r s ió n .  O t r o s  e f e c to s  i n d i r e c t o s  d e  l a  r e v e r s i ó n  d e  
l o s  f l u jo s  s e  d e b e n  a  s u s  e f e c to s  s o b r e  e l  g a s to ,  a  t r a v é s  d e l  a c e l e r a d o r  k e y n e s i a n o ,  y  
e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  ( M o g u i l l a n s k y ,  2 0 0 2 ) .
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P e s e  a  lo s  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  q u e  h a n  t e n i d o  l u g a r  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  l ib e r a -  
l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  d e  l a  e n t r a d a  d e  i m p o r t a n t e s  i n t e r m e d i a r i o s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n a ­
c io n a l e s  e n  lo s  m e r c a d o s  r e g io n a l e s ,  a ú n  p e r d u r a n  a lg u n o s  d e  l o s  p r o b l e m a s  m á s  
s e r io s  d e  lo s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s .  T o d a v í a  s e  r e q u ie r e ,  p o r  t a n to ,  c o n t i ­
n u a r  d e s a r r o l l a n d o  e s q u e m a s  a p r o p ia d o s  d e  r e g u l a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  p r u d e n c i a l ,  q u e  
g a r a n t i c e n  a d e c u a d o s  n i v e l e s  d e  s o l v e n c i a  y  l i q u i d e z  d e  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  f i n a n c i e ­
r o s .  L o s  v a c í o s  e x i s t e n t e s  e n  e s t a  á r e a  y  l a  a c e n t u a d a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m ic a  se  
h a n  r e f l e j a d o  e n  l a s  c r i s i s  f i n a n c i e r a s  q u e  a f e c t a r o n  p o r  l o  m e n o s  a  t r e c e  p a í s e s  e n  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta  ( C e p a l ,  2 0 0 1 a ) .  T a m b i é n  h a n  s id o  i n s u f i c i e n t e s  lo s  c a m b i o s  d e s t in a d o s  
a  d e s a r r o l l a r  i n s t r u m e n t o s  d e  a h o r r o  y  f i n a n c i a m ie n t o  i n t e r n o  d e  l a r g o  p l a z o ,  y  a  
g a r a n t i z a r  u n  a c c e s o  a d e c u a d o  a l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  lo s  s e c to r e s  e m p r e s a r i a l e s  y  s o ­
c ia l e s  t r a d i c i o n a lm e n te  e x c lu id o s .
L a  p r e f e r e n c i a  d e  lo s  s i s t e m a s  b a n c a r io s  p o r  e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  c o r to  p l a z o  s e  
h a  m a n t e n id o .  A  e s t o  s e  u n e  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  m á r g e n e s  d e  i n t e r m e d i a c i ó n  s ig u e n  
s i e n d o  m u y  s u p e r i o r e s  a  lo s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  lo  q u e  s e  
r e f l e j a  e n  c o s t o s  f i n a n c i e r o s  m á s  e l e v a d o s  p a r a  e l  s e c to r  e m p r e s a r i a l  n a c i o n a l  o  e n  la  
n e c e s i d a d  d e  u n  e x c e s i v o  a u to f i n a n c i a m i e n t o ,  l o  q u e  l i m i t a  p o r  a m b a s  v í a s  l a  i n v e r ­
s ió n  r e a l  y  l a  c o m p e t i t i v id a d  i n t e r n a c i o n a l .  E s t o s  f a c t o r e s  t a m b i é n  h a n  r e f o r z a d o  e l  
s e s g o  q u e  c o n d u c e  a  l a  b ú s q u e d a  d e  f i n a n c i a m ie n t o  e x t e r n o ,  p e r o  e s t o  h a  a u m e n t a d o  
l a  v u l n e r a b i l i d a d  a s o c i a d a  a  l o s  d e s c a l c e s  d e  m o n e d a  y  h a  b e n e f i c i a d o  c a s i  e x c l u s i ­
v a m e n t e  a  la s  e m p r e s a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o .
E n  v a r io s  p a í s e s ,  l a s  r e f o r m a s  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  p e n s i o n e s  m e d i a n t e  l a  t r a n s i ­
c ió n ,  c o n f o r m e  a  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s ,  d e  s i s t e m a s  d e  r e p a r t o  a  s i s t e m a s  d e  c a p i t a ­
l i z a c i ó n  in d iv i d u a l ,  h a n  p e r m i t id o  u n a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  y  u n a  
m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  d e  l a r g o  p l a z o .  S in  e m b a r g o ,  l a  e x p e r i e n c i a  m u e s ­
t r a  q u e  n o  e s  f á c i l  c a n a l i z a r  e s to s  r e c u r s o s  h a c i a  l a  i n v e r s ió n  r e a l ,  d a d a  l a  p r e f e r e n c i a  
d e  e s t o s  i n t e r m e d i a r i o s  y  d e  l a s  n o r m a s  q u e  lo s  r e g u la n  p o r  l a s  i n v e r s io n e s  d e  r e n d i ­
m ie n t o s  s e g u r o s  y  a l t a  l i q u i d e z 4. P r e c i s a m e n t e  p o r  e s t e  m o t i v o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  
m e r c a d o  i m p o r t a n t e  d e  b o n o s  d e  d e u d a  p r i v a d a  d e  l a r g o  p l a z o  y  d e  u n  m e r c a d o  
l í q u i d o  d e  h i p o te c a s  r e s u l t a  e s e n c i a l  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  a d e c u a d a  c a n a l i z a c ió n  d e  
lo s  r e c u r s o s  d e  e s t o s  n u e v o s  i n t e r m e d i a r i o s  a  l a  i n v e r s ió n  p r o d u c t i v a .  H a s t a  a h o r a ,  
l a s  m e d i d a s  d e s t i n a d a s  a  f o r t a l e c e r  e l  m e r c a d o  a c c io n a r i o  h a n  r e s u l t a d o  f r u s t r a n t e s  
e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s .  E n  a lg u n o s  c a s o s ,  l a  c r e a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  q u e  e s t i ­
m u le n  e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  l a r g o  p l a z o  s e  e s t á  m a t e r i a l i z a n d o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
f o n d o s  d e  c a p i t a l  d e  r i e s g o ,  d e  i n v e r s ió n  y  d e  g a r a n t ía ,  y  d e  s e g u r o s  d e  c r é d i to ,  p e r o  
a ú n  s o n  in s u f i c i e n te s .
4. Además, para que se dé la transición a estos esquemas se requieren excedentes fiscales que permitan cubrir los 
costos del pago de las pensiones de los jubilados, de quienes siguen en el sistema antiguo y las garantías de 
pensión mínima (Cepal, 1998c).
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M u c h o s  d e  lo s  b a n c o s  d e  f o m e n t o ,  q u e  t u v i e r o n  u n a  im p o r t a n te  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e n  l a  e t a p a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  l i d e r a d a  
p o r  e l  E s t a d o ,  s u f r i e r o n  g r a v e s  c r i s i s  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0  y  v a r io s  d e s a p a r e c i e r o n .  
S in  e m b a r g o ,  a lg u n o s  d e  e s to s  i n t e r m e d i a r i o s  s o b r e v i v i e r o n  y  s ig u e n  j u g a n d o  u n  
p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  lo s  s e c to r e s  f i n a n c i e r o s  d e  v a r io s  p a í s e s  ( e n t r e  o t r o s ,  B r a s i l ,  
C h i le ,  C o l o m b i a ,  C o s t a  R i c a  y  M é x i c o ) .
U n a  d e  l a s  a c t i v id a d e s  p r i o r i t a r i a s  d e  lo s  b a n c o s  d e  d e s a r r o l l o  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  
h a  s id o  l a  c a n a l i z a c ió n  d e  r e c u r s o s  h a c i a  l a  m ic r o ,  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a s ,  y  a  
lo s  h o g a r e s  m á s  p o b r e s ,  lo  q u e  h a  d a d o  l u g a r  a l  s u r g i m ie n t o  d e  n u e v o s  i n t e r m e d i a ­
r i o s ,  a p o y a d o s  e n  m u c h o s  p a í s e s  p o r  l a s  e n t i d a d e s  d e  c o o p e r a c i ó n  m u l t i l a t e r a l  y  b i l a ­
t e r a l .  N o  o b s t a n te ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  p a r a  e s to s  s e c to r e s ,  t r a d i c i o n a lm e n te  
m a r g i n a d o s ,  s i g u e  s i e n d o  i n f e r i o r  a  l a  n e c e s a r ia .
III. C a r e n c i a s  y  l i m it a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l
E l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  f i n a n c i e r a  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s to  
im p o r t a n te s  c a r e n c i a s  y  l im i ta c io n e s  d e l  s i s t e m a  f i n a n c ie r o  i n te r n a c io n a l .  P o r  u n  la d o ,  
h a  m o s t r a d o  l a  d e b i l i d a d ,  y  e n  m u c h o s  c a s o s  l a  a u s e n c i a  d e  i n s t i t u c io n e s  a p r o p ia d a s  
p a r a  m a n e j a r  l a  g l o b a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  lo  q u e  s e  t r a d u j o  e n  i n c r e m e n t o s  d e  lo s  
r i e s g o s  s i s t é m i c o s  y  d e  l a  v o l a t i l i d a d  f i n a n c i e r a  d u r a n te  l a  d é c a d a .  P o r  o t r o  l a d o ,  h a  
e v id e n c i a d o  l a s  a s i m e t r í a s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a l  o r d e n  m a c r o e c o n ó m ic o  y  f i n a n c i e r o  
m u n d i a l  y  q u e  s e  h a n  t r a n s f o r m a d o  e n  f u e n t e s  a d i c i o n a l e s  d e  i n e s t a b i l i d a d  y  
v o l a t i l i d a d .  C a d a  n u e v a  c r i s i s  h a  d e s e n c a d e n a d o  i n i c i a t i v a s  d e  r e f o r m a .  E n  e s t e  s e n ­
t id o ,  l a  r e c i e n t e  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  l a  F i n a n c i a c i ó n  p a r a  e l  
D e s a r r o l l o ,  r e a l i z a d a  e n  M o n t e r r e y  e n  m a r z o  d e  2 0 0 2 ,  p r o p o r c i o n ó  p o r  p r i m e r a  v e z  
u n a  a g e n d a  d e  c o n s e n s o ,  q u e  d e b e r í a  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  l o s  a v a n c e s  f u tu r o s .
P a r a  e n f r e n t a r  e s t o s  p r o b l e m a s  e s  n e c e s a r io  c o n s i d e r a r  l a  e s t a b i l i d a d  m a c r o -  
e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  c o m o  u n  “ b i e n  p ú b l i c o  g l o b a l ”  q u e  g e n e r a  
e x t e m a l i d a d e s  p o s i t i v a s  q u e  b e n e f i c i a n  a  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n te s  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  q u e  e v i t a  l a s  e x t e m a l i d a d e s  n e g a t i v a s  v i n c u l a d a s  a l  f e n ó m e n o  d e  
c o n ta g i o ,  t a n t o  d e  l a  e u f o r i a  c o m o  d e  lo s  p á n ic o s  f i n a n c i e r o s  e  im p u l s o s  r e c e s i v o s  e n  
g e n e r a l .
A c t u a l m e n t e  t a n t o  l a  c o o r d in a c i ó n  c o m o  l a  c o h e r e n c i a  g l o b a l  d e  l a s  p o l í t i c a s  
m a c r o e c o n ó m ic a s  s o n  e n d e b l e s  y  s e  c o n c e n t r a n  e s e n c i a l m e n t e  e n  lo s  d i á l o g o s  i n f o r ­
m a l e s  q u e  t i e n e n  l u g a r  e n  e l  m a r c o  d e l  G m p o  d e  l o s  S i e te  y  d e  lo s  e n c u e n t r o s  d e  lo s  
p r e s i d e n t e s  d e  lo s  b a n c o s  c e n t r a l e s  d e  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  e n  e l  á m b i t o  d e l  B a n ­
c o  d e  P a g o s  I n t e r n a c i o n a l e s .  A u n q u e  e s  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  e l  q u e  
d e b ie r a  d e s e m p e ñ a r  u n  p a p e l  c e n t r a l  e n  l o s  i n te n to s  d e  c o o r d in a c i ó n  m a c r o e c o n ó m ic a  
d e  l a s  p r i n c i p a l e s  e c o n o m í a s ,  e s t e  p a p e l  n o  h a  s id o  r e c o n o c id o  h a s t a  h o y .
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P o r  o t r a  p a r t e  y  s i  b i e n  a ú n  q u e d a  m u c h o  c a m i n o  p o r  r e c o r r e r ,  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  
s e  h a n  r e g i s t r a d o  i m p o r t a n t e s  a v a n c e s  e n  l a  g e s t i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  
c o n  f i n e s  p r e v e n t iv o s ,  e s  d e c i r ,  d e  r e d u c i r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  c r i s i s  f i n a n c i e r a s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  L o s  p r i n c i p a l e s  a d e l a n t o s  s e  h a n  d a d o  a  t r a v é s  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
c ó d ig o s  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  d e  g e s t i ó n  m a c r o e c o n ó m ic a  ( p o l í t i c a  f i s c a l ,  m o n e ta r i a ,  
m a n e j o  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a ,  d e u d a  e x t e r n a  y  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s )  y  d e l  d e s a r r o ­
l lo  d e  i n d i c a d o r e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  o  d e  a l e r t a  t e m p r a n a .
E n  c a m b i o ,  l a  f o r m u la c i ó n  d e  e s t á n d a r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i ­
s ió n  p r u d e n c i a l  d e  lo s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  r e q u ie r e  a ú n  d e  s i g n i f i c a t i v o s  e s f u e r z o s  
p a r a  a v a n z a r .  E s  im p o r t a n t e  q u e  lo s  d e s a r r o l l o s  r e g u la to r i o s  e v i t e n  l a  d i s c r im i n a c ió n  
c o n t r a  l o s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s  o r i e n t a d o s  a  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  L o s  a v a n c e s  e n  
e s te  c a m p o  h a n  s id o  o b j e t o  d e  c r í t i c a s  d e b id o  a : i )  l a  f a l t a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  lo s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  s u  f o r m u la c i ó n ;  i i )  l a  t e n d e n c i a  a  u n i v e r s a l i z a r  e s t á n d a r e s ,  s in  
t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  d i s t in t a s  t r a d i c i o n e s  r e g u la to r i a s  y  l a  c a p a c i d a d  d e  a b s o r c i ó n  d e  
lo s  d i s t i n t o s  p a í s e s ;  i i i )  e l  i n t e n t o  d e  c o n d i c i o n a r  l a  c o o p e r a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e l  F o n d o  
M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  a  l a  a p l i c a c ió n  d e  c ó d ig o s  y  e s t á n d a r e s ,  s in  q u e  e x i s t a  c o n ­
s e n s o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l a  m a t e r i a ;  i v )  l a  l im i t a d a  a t e n c i ó n  o t o r g a d a  a  a lg u n o s  t e ­
m a s ,  e n  e s p e c i a l  a  l a  r e g u la c i ó n  d e  l o s  i n v e r s io n i s t a s  i n s t i t u c io n a l e s  q u e  o p e r a n  e n  
lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  a  l a  r e g u l a c i ó n  d i r e c t a  d e  l a s  a c t i v id a d e s  c o n  a l t o s  n i v e l e s  d e  
a p a l a n c a m i e n t o  y  a  l a s  o p e r a c io n e s  e n  m e r c a d o s  d e  d e r iv a d o s ,  y  v )  l a  e s c a s a  a t e n ­
c ió n  p r e s t a d a  a  l a  r e g u la c i ó n  d e  l a s  a c t i v id a d e s  d e  l a s  a g e n c i a s  c a l i f i c a d o r a s  d e  r i e s ­
g o ,  c u y a s  e v a l u a c i o n e s  h a n  r e c i b id o  s e v e r a s  c r í t i c a s  d e b id o  a  s u  c o m p o r t a m i e n t o  
p r o c í c l i c o .
A d e m á s  d e  a t e n d e r  e l  p r o b l e m a  d e  l a  e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m ic a  y  f i n a n c i e r a  
g l o b a l ,  l a  r e f o r m a  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  d e b e  c e n t r a r s e  e n  l a  c o r r e c c i ó n  d e  l a s  
a s i m e t r í a s  f i n a n c i e r a s  y  m a c r o e c o n ó m ic a s  e n t r e  l o s  p a í s e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  s i s t e m a  
e c o n ó m ic o  in te r n a c io n a l .  D e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo  la s  a s im e t r ía s  
f i n a n c i e r a s  r e f l e j a n  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  f u n d a m e n ta l e s :  i )  s u  m a y o r  e x p o s i c i ó n  a n te  
c h o q u e s  e x te r n o s ,  d e b id o  a  q u e  e m i t e n  d e u d a  e n  m o n e d a s  e x t r a n j e r a s  e n  u n  m u n d o  
f i n a n c i e r a m e n te  v o l á t i l ;  i i )  u n  p r e d o m i n i o  d e  o p e r a c io n e s  e n  m o n e d a s  n a c i o n a l e s  d e  
h o r i z o n t e s  c o r to s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p l a z o s ;  i i i )  e l  a l c a n c e  l im i t a d o  d e  s u s  m e r c a ­
d o s  s e c u n d a r i o s ,  y  i v )  l a  r e l a c i ó n  m u y  d e s f a v o r a b l e  e n t r e  e l  t a m a ñ o  d e  lo s  m e r c a d o s  
f i n a n c i e r o s  d e  e s to s  p a í s e s  y  l a s  p r e s i o n e s  e s p e c u l a t i v a s  q u e  e n f r e n t a n .  E s t a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  h a n  l l e v a d o  a  q u e  s e  p r e s e n t e n  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a ,  e n  lo s  p a í s e s  e n  d e s a ­
r r o l lo ,  p r o b l e m a s  d e  r i e s g o s  a s o c i a d o s  a  d e s c a l c e s  d e  m o n e d a s  y  p l a z o s .
L o  a n t e r io r  h a  r e d u n d a d o  e n  u n a  g r a n  d i s p a r id a d  e n t r e  l a s  e c o n o m í a s  e n  s u  c a p a ­
c id a d  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l  c ic l o  e c o n ó m i c o .  M i e n t r a s  lo s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  t i e ­
n e n  m a y o r e s  m á r g e n e s  p a r a  a d o p t a r  p o l í t i c a s  a n t i c í c l i c a s  ( e n  p a r t i c u l a r  E s t a d o s  
U n i d o s ,  q u e  c u e n t a  c o n  l a  p r i n c i p a l  m o n e d a  i n t e r n a c i o n a l ) ,  q u e  i n d u c e n  u n a  r e s p u e s ­
t a  e s t a b i l i z a d o r a  d e  lo s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s ,  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  p r á c t i c a m e n t e
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c a r e c e n  d e  e s o s  m á r g e n e s ,  y a  q u e  lo s  m e r c a d o s  f i n a n c ie r o s  t ie n d e n  a  a g u d iz a r  e n  v e z  
d e  a te n u a r  l a s  v a r i a c io n e s  d e l  c ic lo  y  lo s  a g e n te s  d e l  m e r c a d o  e s p e r a n  q u e  l a s  a u to r id a ­
d e s  t a m b ié n  s e  c o m p o r t e n  d e  m a n e r a  p r o c íc l i c a 5. E s to  s e  h a  t r a d u c id o  e n  u n a  a g u d iz a ­
c ió n  d e  l a s  a s i m e t r í a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  e n t r e  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  y  e n  d e s a r r o l l o ,  
q u e  y a  e r a n  e v id e n t e s  a  f i n e s  d e l  s i g lo  x i x ,  d u r a n te  e l  a u g e  d e l  p a t r ó n  o r o .
D e  h e c h o ,  s e g ú n  lo  e x p r e s a  P a u l  K r u g m a n ,  d u r a n t e  l a s  f r e c u e n te s  c r i s i s  s u f r id a s  
p o r  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  lo s  m e r c a d o s  l o s  h a n  p r e s i o n a d o  
a  a d o p ta r  u n a  “ ( m a c r o ) e c o n o m ía  d e  d e p r e s i ó n ” . S i  b i e n  c o n  p o s t e r io r i d a d  a  l a  S e ­
g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  l o s  a c u e r d o s  m a c r o e c o n ó m ic o s  y  f i n a n c i e r o s  m u l t i l a t e r a le s  
o f r e c i e r o n  u n  a l i v io  c o y u n tu r a l  e n  l o s  e p i s o d io s  d e  c r i s i s ,  e n  l a  p r á c t i c a  s u  a lc a n c e  e s  
r e d u c i d o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  m a g n i t u d  d e  lo s  c h o q u e s  f i n a n c i e r o s  q u e  e n f r e n t a n  
lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  A d e m á s ,  d i c h o s  a c u e r d o s  e s t á n  s u j e to s ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  a  
l a  a d o p c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  a u s t e r id a d .  E n  d e f in i t iv a ,  l a  p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  
h a n  p r e s e n t a d o  l a s  e c o n o m í a s  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  a n te  l a  i n e s t a b i l i d a d  f i n a n ­
c i e r a  g l o b a l  e s  l a  t e n d e n c i a  a  l a  s u c e s i ó n  d e  f a s e s  a l t e r n a d a s  d e  “ m a c r o e c o n o m ía  d e  
b o n a n z a ”  y  “ m a c r o e c o n o m ía  d e  d e p r e s i ó n ” .
IV . E l  á m b i t o  n a c i o n a l : e n f r e n t a r  l a  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l a  v o l a t i l i d a d  
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A n t e  u n  m u n d o  g l o b a l i z a d o  y  c o n  c a p i t a l e s  v o l á t i l e s ,  l a s  a u to r i d a d e s  d e b e r í a n  h a c e r  
f r e n t e  a  lo s  r i e s g o s  f i n a n c i e r o s  m e d i a n t e  l a  a d o p c i ó n  d e  u n a  v i s i ó n  m á s  a m p l i a  d e  l a  
e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m ic a ,  c u y o s  o b j e t i v o s  n o  s e  l im i t e n  a  lo s  q u e  h a n  a c a p a r a d o  
s u  a t e n c i ó n  e n  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s  ( c o n t r o l  d e l  d é f i c i t  f i s c a l  y  r e d u c c ió n  d e  l a  i n f l a c i ó n ) ,  
s i n o  q u e  s e  e x t i e n d a  a d e m á s  a  o b j e t i v o s  r e a l e s ,  s o b r e  t o d o  a l  r i tm o  d e  c r e c im i e n t o  
e c o n ó m i c o  y  s u  e s t a b i l i d a d  ( C e p a l ,  2 0 0 1 b ) .  D e  n o  h a c e r lo ,  e s  m u y  p r o b a b le  q u e  l a  
v o l a t i l i d a d  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  e x t e r n o  s e  s ig a  r e f l e j a n d o  e n  l a s  e c o n o m í a s  e n  d e s a ­
r r o l lo  e n  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  a g u d o s .
E n  v i s t a  d e  lo  a n te r io r ,  e s  e s e n c i a l  q u e  l a s  a u to r i d a d e s  n a c i o n a l e s  r e s p o n d a n  c o n  
p r u d e n c i a  a  lo s  p e r ío d o s  d e  e u f o r i a  e n  lo s  m e r c a d o s ,  e v i t a n d o  s i t u a c i o n e s  d e  v u l n e ­
r a b i l i d a d ,  y  m a n t e n g a n  a d e m á s  m á r g e n e s  d e  m a n i o b r a  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  f a s e s  d e  
s e q u í a  e n  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  T a n t o  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  f l u jo s  
f i n a n c i e r o s  c o m o  la  i n e s t a b i l i d a d  p a r a l e l a  d e  l o s  r i tm o s  d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  s e  
h a n  t r a d u c id o  e n  f u e r t e s  d e s i n c e n t i v o s  a  l a  i n v e r s ió n  p r o d u c t i v a ,  a f e c ta n d o  p o r  e s t a  
v í a  e l  c r e c im i e n t o  d e  l a r g o  p l a z o .  L a  i n e s t a b i l i d a d  r e a l  d e  l a s  e c o n o m í a s  h a  s id o  t a n
5. Desde una perspectiva histórica, los países industrializados lograron liberarse, en gran medida, de las “reglas del 
juego” del patrón oro a partir de su colapso en la década de 1930, manteniendo un alto grado de autonomía, que 
ha sido reconocido en los arreglos macroeconómicos internacionales.
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a d v e r s a  a l  c r e c im i e n t o  d e  l a r g o  p l a z o  c o m o  l a  i n e s t a b i l i d a d  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r e c io s .  
P o r  c o n s i g u ie n t e ,  l a  m a y o r  e s t a b i l i d a d  r e a l  d e  l a s  e c o n o m í a s  e n  e l  c o r to  p l a z o  y  u n  
r i tm o  d e  c r e c im i e n t o  m á s  d i n á m i c o  e n  e l  l a r g o  p l a z o  s o n  e n  b u e n a  m e d i d a  o b je t i v o s  
c o m p l e m e n ta r i o s ,  p e r o  e x i s t e n  d i s y u n t iv a s  n o  d e s p r e c i a b l e s  e n t r e  u n o  y  o t r o  q u e  
t i e n d e n  a  h a c e r s e  e v id e n t e s ,  s o b r e  t o d o  e n  c o y u n tu r a s  c r í t i c a s .
S in  e m b a r g o ,  e l  g r a d o  d e  a u to n o m í a  c o n  q u e  c u e n t a n  l a s  a u to r i d a d e s  n a c i o n a l e s  
p a r a  d i s e ñ a r  u n a  p o l í t i c a  a n t i c í c l i c a  s o n  l im i t a d o s ,  d e b id o  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  q u e  
i m p o n e  l a  v o l a t i l i d a d  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  i n t e r n a c i o n a l .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  p a r a  a m ­
p l i a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a d o p c i ó n  d e  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  a n t i c í c l i c a s  e n  lo s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  lo s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  m e n c i o n a d o s  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r io r  
d e b e n  s e r  c o m p l e m e n ta d o s  c o n  u n a  m e j o r  a r q u i t e c t u r a  f i n a n c i e r a  i n te r n a c i o n a l .  E l  
a n á l i s i s  d e  lo s  a s p e c t o s  n a c i o n a l e s  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  q u e  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n  
d e b e  s e r  c o m p l e m e n ta d o ,  p o r  t a n t o ,  c o n  u n  e x a m e n  d e  lo s  f a c t o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
c o n s i d e r a d o s  e n  l a  ú l t i m a  s e c c ió n  d e  e s t e  c a p í tu lo .
1. El m a n e j o  prudencial de los auges: aspectos fiscales, monetarios 
y  regulatorios
L a  e s t a b i l i d a d  d e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  d e p e n d e  d e  l a  a d o p c i ó n  d e  m o d a l i d a d e s  
s o s t e n i b l e s  q u e  i n f l u y a n  d i r e c t a m e n t e  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  d e  l a  p o l í t i c a  
m a c r o e c o n ó m ic a .  E s t o  s u p o n e  n e c e s a r i a m e n t e  u n a  v i s i ó n  d e  l a r g o  p l a z o  e n  e l  d i s e ñ o  
d e  l a  p o l í t i c a ,  q u e  e v i t e  l a  a c u m u l a c ió n  d e  d e s e q u i l i b r io s  n o  s o s t e n i b l e s  y  a p r o v e c h e  
la s  h o l g u r a s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  l o s  p e r ío d o s  d e  a u g e  p a r a  a c u m u l a r  r e c u r s o s  c o n  e l  
f i n  d e  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  f a s e s  d e  e s c a s e z .  L a s  m e d i d a s  q u e  s e  a d o p te n  p a r a  e l  l o g r o  d e  
e s t e  o b j e t i v o  d e b e n  e s t a r  d i r i g i d a s  a  l a s  e s f e r a s  f i s c a l ,  m o n e t a r i a  y  c a m b i a r í a ,  a  l a s  
r e g u la c i o n e s  p r u d e n c i a l e s ,  a  l o s  f l u jo s  d e  c a p i t a l ,  y  a  l a  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  d e  
lo s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s 6.
E n f r e n t a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  v u l n e r a b i l i d a d  r e c u r r e n t e  d e  l a s  c u e n t a s  p ú b l i c a s  r e s ­
p e c t o  d e l  c i c l o  s u p o n e  u n a  g e s t ió n  p ú b l i c a  c a p a z  d e  r e s p o n d e r  a  t r e s  d e s a f í o s  f u n d a ­
m e n ta le s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  r e s p e t a r  u n a  r e g l a  f i s c a l  d e  l a r g o  p l a z o  a  lo  l a r g o  d e l  c ic lo ,  
p a r a  e v i t a r  l o s  c o s t o s  e c o n ó m i c o s  y  p o l í t i c o s  d e  lo s  a ju s te s  a b r u p to s .  P a r a  e l l o ,  e s  
n e c e s a r io  d e s a r r o l l a r  i n s t r u m e n t o s  q u e  o r i e n t e n  e l  p r o c e s o  p r e s u p u e s t a r i o  h a c i a  u n  
e s q u e m a  d e  d i s c ip l i n a  y  f l e x i b i l i d a d ,  e n  q u e  s e  i d e n t i f i q u e n  c o n  c l a r id a d  lo s  f a c t o r e s  
t r a n s i t o r i o s  y  s e  a s e g u r e  u n a  c o n d u c c ió n  c o n s i s t e n t e  c o n  u n a  p o s i c ió n  f i n a n c i e r a  
c o r r e g i d a  p o r  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e l  n i v e l  d e  a c t i v id a d  y  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l a s  m a te r i a s
6. La literatura sobre manejo macroeconómico nacional de la volatilidad financiera es extensa. Entre las 
contribuciones recientes, véanse Banco Mundial (1998), Cepal (1998c, 2000a, 2001b), Ffrench-Davis y Reisen
(1998), Furman y Stiglitz (1998), Helleiner (1997), Heymann (2000) y Ocampo (1999a y 2002b).
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p r i m a s .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  s e  r e q u ie r e  i d e n t i f i c a r  c o n  l a  d e b id a  a n t i c ip a c i ó n  lo s  
d é f i c i t  e s t r u c t u r a l e s ,  a  f i n  d e  e v i t a r  u n  e n d e u d a m i e n to  p ú b l i c o  e x c e s i v o  q u e  r e p r e ­
s e n t e  u n a  c a r g a  p a r a  l a s  f u t u r a s  g e n e r a c i o n e s .  E s t o  e x ig e  u n a  p r o g r a m a c i ó n  f i s c a l  
p l u r i a n u a l ,  a  p a r t i r  d e  p r e v i s io n e s  s o b r e  e l  c r e c im i e n t o  p o t e n c i a l  d e  l a s  e c o n o m í a s ,  y  
a d o p ta r  s u p u e s t o s  m o d e r a d o s ,  e v i t a n d o  e l  “ s e s g o  d e  o p t im i s m o ”  ( e n  q u e  s e  c o n s i d e ­
r a n  p e r m a n e n t e s  a  l o s  e p i s o d io s  p o s i t i v o s  y  t r a n s i t o r i o s  a  l o s  n e g a t i v o s ) ,  a  f i n  d e  
a s e g u r a r  u n a  p r o g r a m a c i ó n  f i s c a l  m á s  c o n s i s t e n t e  a  l a r g o  p l a z o .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  e s  
p r e c i s o  e l i m i n a r  e l  s e s g o  e n  c o n t r a  d e  lo s  g a s t o s  d e  c a p i t a l ,  q u e  t i e n d e  a  p r o d u c i r s e  
e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e s t o s  g a s t o s  s o n ,  e n  g e n e r a l ,  m á s  s e n s ib l e s  a  l o s  a ju s te s  f i s c a l e s  
q u e  lo s  g a s t o s  c o r r i e n t e s 7.
L a  p o l í t i c a  f i s c a l  d e b e  t e n e r ,  p o r  c o n s i g u ie n t e ,  u n  m a r c o  p l u r i a n u a l ,  b a s a d o  e n  u n  
h o r i z o n t e  d e  l a r g o  p l a z o  d e f in i d o  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  e q u i l i b r io  e s t r u c t u r a l  ( o  u n  l e v e  
s u p e r á v i t  o  d é f i c i t ) ,  o  b i e n  m e d i a n t e  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  u n a  m e t a  d e  r e l a c i ó n  e n t r e  
l a  d e u d a  p ú b l i c a  y  e l  p i b . A  p e s a r  d e  lo s  a d e l a n t o s  e n  m a t e r i a  d e  p r o g r a m a c i ó n  p r e s u ­
p u e s t a r i a ,  l a s  r e g l a s  d e  p o l í t i c a  f i s c a l  v ig e n t e s  e n  m u c h o s  p a í s e s  a ú n  t i e n d e n  a  p r i v i ­
l e g i a r  l a s  m e t a s  d e  c o r to  p l a z o ,  q u e  n o  s u p e r a n  e l  c ic lo  a n u a l  y  n o  c o n t i e n e n  c l á u s u l a s  
q u e  p e r m i t a n  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  s i t u a c i o n e s  i m p r e v i s t a s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  f o r m a  
r e i t e r a d a .  E n  e s t e  c o n te x t o ,  l a  p r o m u lg a c i ó n  d e  l e y e s  s o b r e  r e s p o n s a b i l i d a d  f i s c a l  y  
l a  a d o p c i ó n  d e  r e g la s  f i s c a l e s  e n  a lg u n o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  e n  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s  s o n  
im p o r t a n t e s  a v a n c e s  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e s e a d a 8. P o r  o t r a  p a r te ,  l a  c o n s e c u c ió n  d e  lo s  
o b j e t i v o s  a n t i c í c l i c o s  d e  l a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m ic a  s e  f a c i l i t a  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a ­
c ió n  d e  f o n d o s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  i n g r e s o s  p ú b l ic o s ,  t a n to  t r i b u t a r io s  c o m o  a q u e ­
l lo s  v i n c u l a d o s  a l  p r e c i o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s .  E n  e s t e  á m b i to ,  
h a y  e j e m p lo s  d e s t a c a b l e s  e n  a lg u n o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n ,  q u e  p u e d e n  s e r v i r  d e  b a s e  
p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  f o n d o s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  i n g r e s o s  p ú b l i c o s  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l 9.
L a s  m e d i d a s  m o n e t a r i a s  y  c a m b i a r í a s  q u e  s e  a d o p te n  d e b e n  e s t a r  d e s t i n a d a s  a  
p r e v e n i r  q u e  l o s  a u g e s  d e  f i n a n c i a m ie n t o  e x te r n o  s e  t r a d u z c a n  e n  a u m e n t o s  e x c e s i ­
v a m e n t e  r á p id o s  d e l  c r é d i to  e x t e m o  e  i n t e r n o  y  e n  a p r e c i a c io n e s  i n s o s t e n ib l e s  d e l  
t i p o  d e  c a m b i o  r e a l .  E l l o  s u p o n e  c i e r t a  d i s c r e c io n a l id a d  d e  l o s  b a n c o s  c e n t r a l e s  p a r a
7. En muchos países se están realizando grandes esfuerzos para adecuar los procesos presupuestarios al objetivo de 
estimular y proteger el gasto en inversión pública. Con tal objeto, es conveniente planificar y gestionar 
separadamente los gastos corrientes y de capital.
8. Varios países de la región (Argentina, Brasil, Ecuador y Perú) promulgaron, a partir de 1999, leyes de 
responsabilidad fiscal, que incluyen metas plurianuales y normas orientadas a evitar el comportamiento procíclico 
de la política fiscal. En forma similar, en Chile se ha adoptado una norma sobre superávit estructural, que permite 
aislar los gastos públicos frente a caídas transitorias de los ingresos.
9. Los fondos de estabilización de ingresos provenientes de materias primas tienen antecedentes en varios países 
(fondos del café y el petróleo en Colombia; del cobre y el petróleo en Chile, y del petróleo en Venezuela). Estos 
se han venido agregando a fondos generales de estabilización de ingresos tributarios, como parte de nuevas leyes 
de responsabilidad fiscal. Sobre la conveniencia de estos mecanismos generales de estabilización tributaria, 
véase Cepal (1998c).
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i n t e r v e n i r  e n  e l  m e r c a d o  c a m b i a r i o  c u a n d o  p e r c i b a n  t e n d e n c i a s  f u e r t e s  a  l a  a p r e c i a ­
c ió n  d e l  t ip o  d e  c a m b io .  A s im i s m o ,  d e b e n  p o d e r  i n t e r v e n i r  e n  e l  m e r c a d o  p a r a  m a n ­
t e n e r  l a  e x p a n s i ó n  m o n e t a r i a  d e n t r o  d e  r a n g o s  q u e  p e r m i t a n  a l c a n z a r  l a  m e t a  
i n f la c i o n a r ia ,  q u e  s u e l e  a c t u a r  c o m o  a n c l a  d e  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a .  S in  e m b a r g o ,  
e s t a s  i n t e r v e n c i o n e s  p u e d e n  t e n e r  d o s  e f e c to s  c o n t r a p r o d u c e n t e s .  P o r  u n a  p a r te ,  p u e ­
d e n  t r a d u c i r s e  e n  t a s a s  d e  i n t e r é s  e l e v a d a s  q u e  i n c e n t iv e n  e l  i n g r e s o  d e  c a p i t a l e s  y , 
p o r  e n d e ,  im p o n g a n  u n a  m a y o r  p r e s i ó n  a  l a  a p r e c i a c ió n  c a m b i a r í a .  P o r  o t r a  p a r te ,  s i  
e x i s te n  i n d ic io s  d e  c r i s i s ,  e s a s  t a s a s  p u e d e n  a c e l e r a r  e l  d e te r io r o  f i n a n c ie r o  y  t r a d u c i r s e  
e n  p r e s i o n e s  f i s c a l e s  a d i c i o n a l e s  ( c o s t o  d e l  r e s c a t e  d e  l o s  s e c to r e s  f i n a n c i e r o s  y  e n c a ­
r e c i m i e n to  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  i n te r n a ,  c u a n d o  é s t a  e s  c u a n t i o s a ) .  A n t e  e s t a  d i s y u n ­
t iv a ,  l o  o c u r r i d o  e n  l a  r e g i ó n  d e m u e s t r a  q u e  l a  e f i c a c i a  d e  e s t a s  p o l í t i c a s  a u m e n t a  
c u a n d o  v a n  a c o m p a ñ a d a s  d e  r e g u la c i o n e s  d e  l a  e n t r a d a  d e  c a p i t a l e s ,  d e  u n  m a n e j o  
a c t i v o  d e  l a  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  p r u d e n c i a l  d e  lo s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  y  d e  u n a  
“ p o l í t i c a  d e  p a s i v o s ”  e x p l í c i t a ,  d e s t i n a d a  a  m e j o r a r  e l  p e r f i l  t e m p o r a l  d e  l a  d e u d a  
p ú b l i c a  y  p r i v a d a ,  t a n t o  i n t e r n a  c o m o  e x te r n a .
E n  e l  c o n te x t o  d e  l o s  a c t u a l e s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  c a p i t a l e s  
d e  l a  r e g ió n ,  d e  l a  e l e v a d a  v o l a t i l i d a d  d e  lo s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s  y  d e  u n a  a r q u i t e c t u r a  
f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  d e f i c i e n t e ,  l a  p l e n a  c o n v e r t i b i l i d a d  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  
n o  e s  u n a  p o l í t i c a  ó p t im a .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  e s  d e s e a b l e  c o n t a r  c o n  in s t r u m e n t o s  d e  
m a n e j o  p r u d e n c i a l  d e  lo s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s ,  y a  s e a  d i r e c to s  ( e n c a je s  o  im p u e s t o s  a l  
f i n a n c i a m ie n t o  e x te r n o ,  r e g u la c i ó n  d i r e c t a  d e  l o s  f l u jo s  d e  c a r t e r a )  o  i n d i r e c t o s  ( n o r ­
m a s  t r i b u t a r i a s ) 10. L o s  e s q u e m a s  d e  r e g u l a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  a d o p ta d o s  
p o r  C h i l e  y  C o l o m b i a  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  c o n s t i t u y e n  a lg u n a s  d e  l a s  m e j o r e s  p r á c t i ­
c a s  e n  e s t e  c a m p o 11. C o m o  in s t r u m e n t o s  c o m p l e m e n ta r i o s  d e  l a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó ­
m ic a ,  l a s  r e g u la c io n e s  p r u d e n c i a l e s  d e  lo s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s  o f r e c e n  u n  m a y o r  m a r g e n  
a  la s  a u to r i d a d e s  p a r a  a d o p ta r  p o l í t i c a s  m o n e t a r i a s  r e s t r i c t i v a s  d u r a n te  l o s  a u g e s  y  
e v i t a r  a p r e c i a c io n e s  i n s o s t e n ib l e s  d e l  t ip o  d e  c a m b io .  C o m o  “ p o l í t i c a  d e  p a s i v o s ” , 
d e s i n c e n t i v a n  e n  p a r t i c u l a r  l o s  f l u jo s  d e  c o r to  p l a z o ,  p o r  l o  q u e  p e r m i t e n  m e j o r a r  la  
e s t r u c t u r a  d e  f i n a n c i a m ie n t o  e x t e r n o 12. E n t r e  s u s  v e n ta j a s  d e s t a c a  e l  h e c h o  d e  q u e  s e
10. Esta visión responde a una larga tradición de la Cepal. Algunos de los análisis más rigurosos sobre la inestabilidad 
de los flujos de capital y de las políticas para su manejo antes de la “crisis del tequila” fueron los realizados por 
la Cepal en 1994. Véase la segunda edición del informe elaborado entonces en la Cepal (1998b). En Unctad
(1998), Naciones Unidas (1999), Eichengreen (1999), Griffith-Jones (1998), Griffith-Jones y Ocampo (1999) y 
Akyüz y Comford (2002) se presentan exposiciones sobre la conveniencia de imponer restricciones a los flujos 
de capital en un mundo caracterizado por una red de seguridad financiera imperfecta.
11. Chile y Colombia tienen una experiencia positiva con el manejo de los flujos de capital a través de la imposición 
de encajes no remunerados a los flujos financieros. Hasta mayo de 2000, Chile exigía, además, que las entradas 
de inversión directa y de cartera permanecieran en el país al menos por un año. Colombia regula directamente 
dichas inversiones.
12. En los estudios sobre el tema se concluye que este instrumento ha tenido efectos positivos en la estructura de 
plazos del endeudamiento extemo, ya que eleva el costo del de corto plazo sin afectar mayormente los flujos de
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a p l i c a n  p o r  i g u a l  a  a g e n t e s  f i n a n c i e r o s  y  n o  f i n a n c i e r o s ,  a  t r a v é s  d e  u n  i n s t r u m e n t o  
d e  p r e c i o  n o  d i s c r im i n a t o r io .
L o s  e s q u e m a s  p e r m a n e n t e s  d e  r e g u la c i ó n  p r u d e n c i a l ,  c u y o  g r a d o  d e  r i g o r  s e  a c e n ­
t ú e  o  s e  r e d u z c a  a  l o  l a r g o  d e l  c ic lo ,  s o n  p r e f e r i b l e s  a  l a  a l t e r n a n c i a  d e  l a  l ib r e  e n t r a d a  
d e  c a p i t a l e s  y  lo s  c o n t r o l e s  c u a n t i t a t i v o s  a  l a  s a l id a  d e  c a p i t a l e s  e n  l a s  é p o c a s  d e  
c r i s i s .  D e  h e c h o ,  e s t e  ú l t i m o  s i s t e m a  p u e d e  s e r  a b s o l u t a m e n t e  i n e f i c a z  s i  s e  a p l i c a  e n  
f o r m a  i m p r o v i s a d a  d u r a n t e  l a s  c r i s i s ,  y a  q u e  e n  l u g a r  d e  p r o d u c i r  l o s  e f e c to s  p r e v i s ­
t o s  p u e d e  c o n d u c i r  a  l a  e v a s ió n  o  e lu s ió n  m a s iv a  d e  lo s  c o n t r o l e s  y  a  u n a  f a l t a  d e  
c r e d i b i l i d a d  e n  l a s  p o l í t i c a s .
E l  c o n t r o l  e s t r i c t o  d e  lo s  d e s c a l c e s  e n t r e  a c t i v o s  y  p a s i v o s  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  
d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  d e  c u a l q u i e r  e s q u e m a  d e  r e g u la c i ó n  
p r u d e n c i a l .  S in  e m b a r g o ,  e l  a c c e s o  d i r e c to  a l  c r é d i to  e x te r n o  p o r  p a r t e  l a s  e m p r e s a s  
n o  f i n a n c i e r a s ,  s o b r e  t o d o  l a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o ,  r e s t a  e f i c a c i a  a  e s t a s  n o r m a s  p a r a  
e v i t a r  l o s  d e s c a l c e s  e n t r e  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  e n  e l  c o n ju n t o  
d e  l a  e c o n o m í a .  L o s  d e s c a l c e s  q u e  a c u m u l a n  lo s  a g e n t e s  n o  f i n a n c ie r o s  d u r a n te  lo s  
p e r ío d o s  d e  a u g e  a f e c ta n ,  a  s u  v e z ,  l a  s o l i d e z  d e l  s i s t e m a  f i n a n c ie r o ,  d e b id o  a  la s  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  c u b r i r  l o s  p a s i v o s  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  a  l a s  q u e  s e  e n f r e n t a n  p o s t e ­
r i o r m e n t e  l o s  a g e n t e s  n o  f i n a n c i e r o s  e n d e u d a d o s  e n  e l  e x te r io r .
L a  a l t e r n a t iv a  d e  c o m b i n a r  i n s t r u m e n t o s  d e  r e g u la c i ó n  p r u d e n c i a l  d e  lo s  i n t e r m e ­
d i a r i o s  f i n a n c i e r o s  c o n  m e c a n i s m o s  t r i b u t a r io s  e x p l í c i t o s  q u e  d e s i n c e n t i v e n  e l  e n ­
d e u d a m i e n t o  e x te r n o  d e  lo s  a g e n t e s  n o  f i n a n c i e r o s ,  e n t r e  o t r o s  i m p u e s t o s  s o b r e  la s  
d e u d a s  n e ta s  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  d e  l a s  e m p r e s a s  ( F i s c h e r ,  1 9 9 8 ) ,  p u e d e  s e r  u n  
s u s t i t u to  e f e c t iv o .  N o  o b s ta n te ,  e s t e  t ip o  d e  m e d id a  n o  a b a r c a  e l  e n d e u d a m ie n to  d e  la s  
p e r s o n a s  n a tu r a le s  n i  a f e c ta  a  la s  in v e r s io n e s  b u r s á t i l e s .  A d e m á s ,  e l  d i s e ñ o  d e  u n  s i s t e ­
m a  d e  t r ib u to s  f l e x ib le s  a l  e n d e u d a m ie n to  e x te r n o  d e  l a s  e m p r e s a s  n o  f i n a n c ie r a s  e s  
b a s t a n t e  m á s  c o m p l e jo  q u e  l a  r e g u la c i ó n  d e  lo s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s  e n  l a  f r o n t e r a .
2. El régimen cambiario
L a  l e c c i ó n  m á s  im p o r t a n t e  q u e  s e  d e s p r e n d e  d e  lo  o c u r r i d o  e n  l a  r e g ió n ,  y  e n  e l  
m u n d o  e n  g e n e r a l ,  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  e s  q u e  n o  e x i s te  u n  r é g im e n  c a m b i a r i o  q u e  
r e s u l t e  ó p t im o  p a r a  t o d o s  lo s  p a í s e s  e n  t o d o  m o m e n t o 13. C a d a  p a í s  d e b e  d e t e r m i n a r
más largo plazo (Agosin y Ffrench-Davis (2001); Agosin (1998); Le Fort y Lehmann (2000); Ocampo y Tovar 
(1999), y Villar y Rincón (2000)). Algunos de estos estudios indican también que, gracias a los encajes, se ha 
logrado disminuir efectivamente las entradas de capital o, lo que es equivalente, otorgar un mayor margen para el 
aumento sostenible de las tasas de interés internas o modificar las expectativas de devaluación, o ambos efectos 
simultáneamente. Sin embargo, esto último ha sido objeto de mayor controversia. Valdés-Prieto y Soto (1998) y 
de Gregorio, Edwards y Valdés (2000) presentan una visión contraria.
13. En Frankel (1999), Hausmann (2000), Velasco (2000), Williamson (2000), Ocampo (2002b) y Ffrench-Davis y 
Larraín (2003) se presentan análisis más detallados de los temas tratados en esta sección.
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e l  g r a d o  d e  f l e x i b i l i d a d  c a m b i a r i a  n o m in a l  q u e  n e c e s i t a ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  o b j e t i ­
v o s  y  s u s  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  d e  m a n e j o  d e  l a s  d e m á s  v a r i a b l e s  d e  p o l í t i c a  m a c r o ­
e c o n ó m i c a .
C o n t r a r i a m e n te  a  e s t a  o p i n ió n ,  e n  l a  d é c a d a  p a s a d a  c o b r ó  c i e r t a  f u e r z a  l a  i d e a  
s e g ú n  l a  c u a l  l o s  ú n i c o s  r e g ím e n e s  c a m b i a r i o s  e s t a b l e s  e n  l a  f a s e  a c t u a l  d e  g lo b a -  
l i z a c i ó n  s o n  lo s  e x t r e m o s ,  y a  s e a  u n  t i p o  d e  c a m b i o  e n t e r a m e n te  f l e x i b l e  o  u n  “ a n c l a  
d u r a ”  p a r a  e l  t ip o  d e  c a m b i o  ( c o n v e r t i b i l i d a d  o  d o l a r i z a c ió n ) .  E s t e  a r g u m e n to  s e  
b a s a  e n  l a  s u s c e p t ib i l i d a d  d e  l a s  a n c l a s  b l a n d a s  y  l a  f l e x i b i l i d a d  a d m i n i s t r a d a  a n te  
a t a q u e s  e s p e c u l a t i v o s  d e r iv a d o s  d e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  s o b r e  l a  
i n c o n s i s t e n c i a  e n t r e  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r í a  y  e l  r e s t o  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a .  E s t e  
r a z o n a m i e n to  a p u n ta  a  u n  p r o b l e m a  r e a l ,  e n  p a r t i c u l a r ,  a  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p l a n ­
t e a n  c o n  lo s  r e g ím e n e s  d e  c a m b i o  f i j o  ( a n c l a s  b l a n d a s  y ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  t a m b i é n  
la s  a n c l a s  d u r a s )  f r e n t e  a  g r a n d e s  e x p e c t a t i v a s  d e  d e v a l u a c i ó n .  S in  e m b a r g o ,  e l  p r i n ­
c ip a l  p r o b l e m a  q u e  s e  p l a n t e a  a c t u a l m e n t e  e n  l o s  r e g ím e n e s  c a m b i a r i o s  d e  lo s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l l o  e s  s u  c a p a c i d a d  p a r a  m a n e j a r  c h o q u e s  c o m e r c i a l e s  y  f l u c t u a c i o n e s  d e  
l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  q u e  s o n  e n  g r a n  m e d i d a  e x ó g e n o s  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  e v i t a r  
q u e  s e  t r a d u z c a n  e n  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  a g u d o s  o  e n  p r e c i o s  r e l a t i v o s  i n c o r r e c t o s  o  
i n e s t a b l e s  q u e  d e s i n c e n t i v e n  u n  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e c to r e s  t r a n s a b l e s  d e  la  
e c o n o m ía .  L a s  d e m a n d a s  c o n t r a d i c t o r i a s  d e  f l e x i b i l i d a d  y  e s t a b i l i d a d  q u e  i m p l i c a  e l  
c u m p l i m i e n to  d e  e s t o s  c o m p l e jo s  o b j e t i v o s  s ó lo  p u e d e n  r e s p o n d e r s e  e n  lo s  r e g ím e ­
n e s  e x t r e m o s ,  r e n u n c i a n d o  a  a lg u n o s  d e  s u s  e le m e n t o s .
U n  a n c l a  c a m b i a r i a  n o m in a l ,  a c o m p a ñ a d a  d e  p o l í t i c a s  f i s c a l e s  y  m o n e t a r i a s  p r u ­
d e n te s ,  c o n t r i b u y e  a  l a  e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  y ,  p o r  c o n s i g u ie n t e ,  a  t ip o s  d e  c a m b i o  
r e a l e s  q u e  o f r e c e n  i n c e n t iv o s  e s t a b l e s  a  l o s  s e c to r e s  t r a n s a b l e s  d e  l a  e c o n o m í a .  N o  
o b s t a n te ,  l a  v o l a t i l i d a d  d e  lo s  f l u jo s  d e  c a p i t a l  t i e n d e  a  c o n f e r i r l e  u n a  g r a n  i n e s t a b i l i ­
d a d  a  l a  a c t i v id a d  i n t e r n a  d e  l o s  p a í s e s  q u e  a d o p ta n  r e g ím e n e s  d e  e s t e  t ip o .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  l a  a u s e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  q u e  f a c i l i t e n  e l  a ju s t e  d e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  a n te  
p e r tu r b a c i o n e s  e x t e r n a s  d e s f a v o r a b l e s  ( c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  d e  lo s  p r o d u c to s  d e  e x ­
p o r t a c ió n ,  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  d e  u n  im p o r t a n t e  s o c i o  c o m e r c i a l  o  r e v a l u a c i ó n  
d e  l a  m o n e d a  a  l a  c u a l  e s t á  v i n c u l a d o  e l  t i p o  d e  c a m b i o  d e l  p a í s )  p u e d e  t e n e r  c o s to s  
d e  a ju s te  e le v a d o s ,  t a l e s  c o m o  r e c e s i o n e s  p r o l o n g a d a s  o  l e n t o  c r e c im i e n t o  a s o c ia d o s  
a  la  s o b r e v a l u a c i ó n  e s t r u c t u r a l  d e l  t i p o  d e  c a m b io .  P o r  s u  p a r te ,  d e b id o  a l  d e b i l i t a ­
m ie n t o  d e l  c o n t r o l  d e  l a  o f e r t a  m o n e t a r i a  q u e  c o n l l e v a  u n  r é g im e n  d e  e s t e  t ip o ,  e l  
b a n c o  c e n t r a l  n o  p u e d e  e je r c e r  l a s  f u n c io n e s  d e  “ p r e s t a m i s t a  d e  ú l t i m a  i n s t a n c i a ” , lo  
q u e  c r e a  p r o b l e m a s  i m p o r t a n t e s  s i  l a s  c r i s i s  a f e c t a n  a l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  n a c io n a l .
P o r  o t r a  p a r te ,  lo s  r e g ím e n e s  d e  c a m b i o  f l e x i b l e  p e r m i t e n  a  l a  e c o n o m í a  a b s o r b e r  
l o s  c h o q u e s  p r o v e n ie n t e s  d e l  c o m e r c i o  y  e l  f i n a n c i a m ie n t o  i n t e r n a c i o n a l e s .  F a c i l i ­
ta n ,  a d e m á s ,  l a  a d o p c i ó n  d e  u n a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  o r i e n t a d a  a  e s t a b i l i z a r  e l  c i c l o  
e c o n ó m i c o  y  d e s a l i e n t a n  p a r c i a l m e n t e  lo s  c r é d i to s  d e  c o r to  p l a z o  y  a lg u n o s  f l u jo s  d e  
c a r t e r a ,  p e r o  n o  a y u d a n  a  m i t i g a r  l o s  c i c l o s  d e  f i n a n c i a m ie n t o  d e  m e d i a n o  p l a z o .  P o r
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e l  c o n t r a r io ,  l a s  f l u c t u a c i o n e s  e s p e r a d a s  d e l  t ip o  d e  c a m b i o  r e a l  p u e d e n  a c e n tu a r  
d i c h o s  c ic lo s  ( F f r e n c h - D a v i s  y  O c a m p o ,  2 0 0 1 ) .  E s t a s  f l u c t u a c i o n e s  s u e l e n  e n v ia r  
s e ñ a le s  c o n t r a d ic t o r i a s  s o b r e  lo s  s e c to r e s  p r o d u c to r e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s  t r a n s a b le s ,  
p o r  lo  q u e  d e s i n c e n t i v a n  l a  i n v e r s ió n  e n  e l lo s .  A  s u  v e z ,  c u a n d o  s e  p r o d u c e n  i m p o r ­
t a n t e s  d e s c a l c e s  m o n e t a r i o s ,  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e l  t ip o  d e  c a m b i o  t i e n e n  e f e c to s  r i ­
q u e z a  ( g a n a n c ia s  p o r  a p r e c i a c ió n  d u r a n t e  e l  a u g e  y  p é r d id a s  p o r  d e v a l u a c i ó n  d u r a n te  
l a s  c r i s i s )  q u e  a c e n tú a n  e l  c i c l o  e c o n ó m i c o .
L a  g r a n  v i r t u d  d e  l o s  r e g ím e n e s  i n t e r m e d i o s ,  d e  “ f l e x i b i l i d a d  a d m i n i s t r a d a ” , e s  s u  
p o s i b i l i d a d  d e  c o n c i l i a r  f l e x i b i l i d a d  y  e s t a b i l id a d .  A l g u n o s  e j e m p lo s  d e  e s t o s  r e g í ­
m e n e s  s o n  lo s  s i s t e m a s  d e  d e v a l u a c i ó n  g r a d u a l  ( c r a w l in g  p e g ) ,  l a s  b a n d a s  c a m b ia r í a s ,  
e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  m e t a s  o  b a n d a s  i n d i c a t i v a s  q u e  l a s  a u to r i d a d e s  e s t á n  d i s p u e s t a s  
a  d e f e n d e r  p a r c i a l m e n t e  y  l a  f l o t a c i ó n  s u c ia .  E n  e f e c to ,  to d o s  e s to s  r e g ím e n e s  t i e n e n  
u n a  c i e r t a  f l e x i b i l i d a d  q u e  p e r m i t e  a b s o r b e r  l o s  c h o q u e s  e x t e r n o s  y  a d o p ta r  p o l í t i c a s  
a n t i c íc l i c a s ,  a d e m á s  d e  e s t a r  o r i e n t a d o s  a  l a  b ú s q u e d a  d e  i n c e n t iv o s  m á s  e s t a b l e s  a  la  
e s p e c i a l i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .  E n  e s t e  c o n te x t o ,  e l  g r a d o  d e  f l e x i b i l i d a d  d e s e a b l e  
d e p e n d e r á  b á s i c a m e n t e  d e l  t a m a ñ o  d e  l a s  e c o n o m í a s  ( e n  l a s  m á s  g r a n d e s  e s  d e s e a b l e  
u n a  m a y o r  f l e x i b i l i d a d ) ,  d e l  g r a d o  d e  p r o f u n d i d a d  d e  lo s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  y  
c a m b i a r i o s  n a c i o n a l e s  ( m a y o r  f l e x i b i l i d a d  e n  p a í s e s  c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d  f i n a n ­
c i e r a  i n t e r n a )  y  d e l  g r a d o  d e  a p e r t u r a  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  ( m a y o r  f l e x i b i l i d a d  
c u a n d o  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  e s t á  m á s  a b ie r ta ) .
C o m o  lo  i n d i c a  e s t a  ú l t i m a  c o n d ic i ó n ,  u n  b u e n  m a n e j o  d e  e s to s  r e g ím e n e s  i n t e r ­
m e d i o s  p u e d e  e x i g i r  e l  u s o  a c t i v o  d e  r e g u la c i o n e s  a  l o s  f l u jo s  d e  c a p i t a l e s ,  p a r a  
m a n e j a r  l a s  p r e s i o n e s  p r o v e n ie n t e s  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  i n te r n a c i o n a l .  C a b e  s e ñ a la r ,  
a s i m i s m o ,  q u e  e s to s  e s q u e m a s  p u e d e n  s e r  o b j e t o  d e  p r e s i o n e s  e s p e c u l a t i v a s  c u a n d o  
e l  c o n ju n t o  d e  l a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m ic a  n o  c o n c i t a  s u f i c ie n t e  c r e d i b i l i d a d .  P o r  
e s t e  m o t i v o ,  l o s  r e g ím e n e s  i n t e r m e d i o s  c o n  m a y o r e s  g r a d o s  d e  f l e x i b i l i d a d  t i e n e n  
u n a  v e n ta j a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e c o n o m í a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  c o n  r é g im e n  d e  c a p i t a ­
l e s  a b ie r to .
3. M e c a n i s m o s  de “autoseguro”
O t r a  f o r m a  d e  f a v o r e c e r  l a  e s t a b i l i d a d  e s  m a n t e n e r  u n  n iv e l  a d e c u a d o  d e  r e c u r s o s  
l í q u i d o s  ( a c t u a l e s  o  c o n t i n g e n te s ) ,  q u e  p e r m i t a  h a c e r  f r e n t e  a  c h o q u e s  e x t e r n o s  a d ­
v e r s o s  t r a n s i t o r i o s  e  i m p e d i r  lo s  a t a q u e s  e s p e c u l a t i v o s  e n  c o n t r a  d e  l a  m o n e d a  n a c i o ­
n a l .  T o d a  p o l í t i c a  a n t i c í c l i c a  e x ig e ,  d e  h e c h o ,  u n a  a c u m u l a c ió n  d e  r e c u r s o s  ( e x te r n o s ,  
f i s c a l e s ,  y  h o l g u r a s  e n  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o )  d u r a n te  l o s  p e r ío d o s  d e  b o n a n z a ,  q u e  
p u e d a n  e m p l e a r s e  l u e g o  e n  p e r ío d o s  d e  e s c a s e z .  L a  a c u m u l a c ió n  d e  r e s e r v a s  i n t e r n a ­
c io n a l e s  p u e d e  r e s u l t a r  b a s t a n t e  c o s t o s a ,  y a  q u e ,  c o m o  lo  h a n  d e m o s t r a d o  l a s  c r i s i s  
r e c i e n t e s ,  l a s  s a l id a s  n e ta s  d e  c a p i t a l e s  p u e d e n  l l e g a r  a  r e p r e s e n t a r  v a r io s  p u n t o s  
p o r c e n t u a l e s  d e l  p i b . P o r  e l l o ,  l o s  c o s t o s  q u e  a c a r r e a  l a  a c u m u l a c ió n  d e  r e s e r v a s
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d e b e n  c o m p a r a r s e  c o n  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  s u p o n e ,  s u  p a p e l  d e  m e c a n i s m o  d e  
“ a u t o s e g u r o ” .
A l g u n o s  p a í s e s  h a n  t r a t a d o  d e  l o g r a r  e s t e  m i s m o  o b j e t i v o  a  t r a v é s  d e  l a  n e g o c i a ­
c ió n  d e  l í n e a s  d e  c r é d i to  c o n t i n g e n te s  c o n  b a n c o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p r i v a d o s .  N o  o b s ­
t a n te ,  e l  m e r c a d o  p a r a  e s t a s  l ín e a s  d e  c r é d i to  e s  a ú n  i n c i p i e n t e  y  lo s  m o n to s  d i s p o n ib le s  
p u e d e n  s e r  i n s u f i c i e n t e s  e n  c a s o s  d e  c r i s i s  a g u d a s ,  s o b r e  t o d o  l a s  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  
p o r  f e n ó m e n o s  d e  c o n ta g io .  E s t o  i n d i c a  q u e  lo s  m e c a n i s m o s  m á s  a p r o p ia d o s  s o n  
e s q u e m a s  d e  s e g u r o  c o l e c t i v o  b a s a d o s  e n  l a  p r o v i s i ó n  d e  l i q u i d e z  i n t e r n a c i o n a l ,  
m e d i a n t e  i n s t r u m e n t o s  m u l t i l a t e r a l e s  y  e s q u e m a s  r e g io n a l e s ,  t a l  c o m o  s e  s e ñ a l a  m á s  
a d e l a n t e .
4. L a  regulación y supervisión prudencial de los sistemas financieros
E n  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  d e  l o s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s  s e  h a  
h e c h o  p r e s e n t e  c o m o  f a c t o r  d e t o n a n t e  o  p r o p a g a d o r  d e  l a s  c r i s i s  y  f l u c t u a c i o n e s  
e x t e r n a s  h a c i a  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a .  A  s u  v e z ,  l a .g lo b a l i z a c i ó n  h a  d e j a d o  d e  m a n i ­
f i e s to  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  r i e s g o s  s i s t é m i c o s  d e  l o s  d i s t in t o s  
p a í s e s ,  lo  q u e  h a  l l e v a d o  a  l a  c o m u n i d a d  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  a  f o m e n t a r  l a  a d o p ­
c ió n  d e  s i s t e m a s  d e  r e g u l a c i ó n  p r u d e n c i a l  a d e c u a d o s ,  q u e  s e  r i j a n  p o r  r e c o m e n d a c i o ­
n e s  d e  a c e p t a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  s o b r e  t o d o  l a s  f o r m u l a d a s  p o r  e l  C o m i t é  d e  
S u p e r v i s i ó n  B a n c a r i a  d e  B a s i l e a .
P a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n to  d e  l a  e s t a b i l i d a d  d e  lo s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s  e s  
n e c e s a r io  a v a n z a r  e n  c in c o  f r e n t e s :  i )  m e j o r a r  l a  r e g u l a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  d e  l o s  
r i e s g o s  d e  c r é d i to ,  d e  m o n e d a s  y  d e  p l a z o  d e  l a  b a n c a  c o m e r c i a l ;  i i )  m e j o r a r  l a  n o r ­
m a t i v a  s o b r e  c o n g lo m e r a d o s  f i n a n c i e r o s ;  i i i )  i m p o n e r  l ím i t e s  a  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e l  
s i s t e m a  b a n c a r io ,  y a  q u e  lo s  b a n c o s  e x c e s i v a m e n te  g r a n d e s  p u e d e n  a d o le c e r  d e  r i e s ­
g o  m o r a l  e n  e l  s e n t id o  d e  s e r  “ m u y  g r a n d e s  p a r a  q u e b r a r ” ; i v )  e s t a b l e c e r  m e j o r e s  
c r i t e r io s  r e s p e c to  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c ie r a s  e x t r a n je r a s  q u e  n o  c u e n ta n  
c o n  u n a  s u p e r v i s i ó n  c o n f i a b l e  y  u n a  r e g u l a c i ó n  c o n s o l id a d a  d e  c o n g lo m e r a d o s  e n  e l 
p a í s  d o n d e  e s t á  r a d i c a d a  s u  c a s a  m a t r i z ,  y  v )  p e r f e c c i o n a r  l a s  n o r m a s  s o b r e  l a  b a n c a  
e s t a t a l  d e  p r i m e r  p i s o ,  q u e  l e  e x ig e n  c e ñ i r s e  a  e s t á n d a r e s  d e  m e r c a d o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  
d e  l a  c a l i d a d  d e  s u  c a r t e r a ,  s i m i l a r e s  a  l o s  a p l i c a b l e s  a  l a  b a n c a  c o m e r c i a l  p r i v a d a 14.
A d e m á s  d e l  f o r t a l e c i m i e n to  d e  l a  s o l v e n c i a  d e  l o s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s ,  l a  r e g u l a ­
c ió n  y  s u p e r v i s i ó n  b a n c a r i a  d e b e  o r i e n t a r s e  a  l a  a p e r t u r a  d e  e s p a c i o  p a r a  u n a  p o l í t i c a  
a n t i c íc l i c a .  E s p a ñ a  h a  a d o p ta d o  c o n  t a l  o b j e t o  d i s p o s i c io n e s  r e g u la to r i a s ,  d e s t in a d a s  
a  e v a l u a r  e l  r i e s g o  c r e d i t i c io  e n  u n  h o r i z o n t e  q u e  a b a r q u e  e l  c o n ju n t o  d e l  c i c l o  e c o ­
n ó m ic o .  E l  p r o p ó s i t o  e s  e l i m in a r  o  c o n t r a r r e s t a r  p a r c i a l m e n t e  e l  e f e c to  p r o c í c l i c o  d e
14. En Held (1994), Cepal (1998a) y Livacic y Sáez (2000) se presenta una elaboración de estos argumentos.
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l a s  n o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  e v a l u a c i ó n  y  p r o v i s i ó n  p r u d e n c i a l  p a r a  r i e s g o s ,  q u e  se  
t r a d u c e n  e n  u n a  s u b e s t i m a c ió n  d e  é s to s  y  p o r  c o n s i g u ie n t e  e n  u n a  e x p a n s ió n  e x c e s i ­
v a  d e l  c r é d i to ,  d u r a n te  lo s  a u g e s  y ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n s t i t u i r  
a m p l i a s  r e s e r v a s  p a r a  c r é d i to s  d u d o s o s  d u r a n te  l a s  c r i s i s ,  q u e  c o n t r i b u y e n  a  a c e n tu a r  
l a  s e q u í a  c r e d i t i c i a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  e s to s  p e r ío d o s .  E s t e  t i p o  d e  r é g im e n  d e b e r í a  
g e n e r a l i z a r s e  y  c o m p l e m e n ta r s e  c o n  p r o v i s i o n e s  p r u d e n c i a l e s  e x c e p c i o n a l e s  y  n o r ­
m a s  s o b r e  c a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  m á s  g r a v e s  e n  lo s  p e r ío d o s  d e  a u g e ,  e s p e c i a l m e n t e  
e n  e l  c a s o  d e  e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s  c u y a s  c a r t e r a s  s e  e x p a n d a n  a c e le r a d a m e n t e .  T a m ­
b i é n  c o n v e n d r í a  a c o t a r  e l  v a l o r  d e  l a s  a c c io n e s  y  b i e n e s  r a í c e s  q u e  p u e d e n  u t i l i z a r s e  
c o m o  g a r a n t í a s  d e  lo s  p r é s t a m o s .  E n  c a m b io ,  e n  lo s  p e r ío d o s  d e  r e c e s i ó n  e s  i m p o r ­
t a n t e  e v i t a r  q u e  l a s  n o r m a s  r e g u la to r i a s  a c e n tú e n  l a  r e s t r i c c i ó n  c r e d i t i c i a  y  l a  f a l t a  d e  
l iq u i d e z  d e  l o s  a g e n te s ,  m e d i a n t e  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  
g r a d u a r  e n  e l  t i e m p o  l a  a p l i c a c ió n  d e  n o r m a s  p r u d e n c i a l e s  m á s  e s t r i c t a s .
5. El desarrollo financiero nacional
U n  d e s a r r o l l o  e s t a b l e  y  p r o f u n d o  d e  l o s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s  t i e n e  e f e c to s  
p o s i t i v o s  p a r a  e l  a h o r r o  y  e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  l a  i n v e r s ió n ,  y  r e d u c e  l a  v u l n e r a b i l i ­
d a d  d e  l a s  e c o n o m í a s  a n te  lo s  c i c l o s  d e  f i n a n c i a m ie n t o  e x te r n o .  E l  d e s a r r o l l o  d e  
m e r c a d o s  a m p l i o s  d e  a c c io n e s ,  d e  t í t u l o s  d e  d e u d a  p ú b l i c a  y  p r i v a d a ,  d e  d e r iv a d o s  
f i n a n c i e r o s ,  l a  t i t u l a r i z a c ió n  d e  a c t i v o s ,  l o s  m e r c a d o s  s e c u n d a r i o s  d e  h i p o te c a s ,  y  e l  
e s t a b l e c i m i e n to  d e  o t r o s  r e g ím e n e s  d e s t i n a d o s  a  l a  d i v e r s i f i c a c ió n  d e  r i e s g o s ,  a s í  
c o m o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  i n v e r s io n i s t a s  i n s t i t u c io n a l e s  c o m o  f o n d o s  d e  p e n ­
s io n e s ,  c o m p a ñ í a s  d e  s e g u r o s ,  f o n d o s  m u tu o s ,  d e  i n v e r s ió n  y  d e  c a p i t a l  d e  r i e s g o  s o n  
a lg u n o s  d e  lo s  m ú l t i p l e s  e j e m p lo s  d e  e s t e  p r o c e s o .
T o d a  p o l í t i c a  q u e  s e  a d o p te  c o n  e s t e  p r o p ó s i t o  d e b e  p e r m i t i r ,  a s im i s m o ,  l a  s u p e ­
r a c i ó n  d e  l a s  f a l l a s  d e  m e r c a d o ,  y  d e  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  a lg u n o s  m e r c a d o s  o  d e  c ie r to s  
s e g m e n t o s  y  c o m p o n e n t e s .  E s t o  o t o r g a  u n  p a p e l  c la v e  a  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  
i n s t i t u c io n a l ,  o r i e n t a d a s  a  c r e a r  l a s  c o n d ic i o n e s  r e g u la to r i a s  a p r o p ia d a s  p a r a  e l  s u r g i ­
m ie n t o  d e  n u e v o s  s e g m e n t o s  d e l  m e r c a d o  e  i n t e r m e d i a r i o s  f i n a n c ie r o s ,  c o m o  t a m ­
b i é n  a  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m u c h o  m á s  d i r e c ta ,  a  t r a v é s  d e  l a  a c c ió n  d e l  E s t a d o ,  e n  
d i c h o  p r o c e s o ,  d e  p r e f e r e n c i a  c a t a l i z a n d o  u n a  c a d a  v e z  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c ­
t o r  p r iv a d o .
E l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  f i n a n c i e r o  s u p o n e  c o n d ic i o n e s  d e  e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o -  
n ó m i c a  c o n s i s t e n t e s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  e x t e n d e r  l o s  p l a z o s  d e l  a h o r r o  f i n a n c i e r o  y  l a  
c r e a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  é s t e  s e  m a t e r i a l i z a .  E x ig e  t a m b i é n  
u n a  p r o t e c c i ó n  a d e c u a d a  d e  lo s  c o n t r a to s  f i n a n c i e r o s  a n te  lo s  r i e s g o s  d e  i n f la c i ó n .  L a  
i n d i z a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  y  c o n t r a to s  f i n a n c i e r o s  d e  l a r g o  p l a z o  e s  u n o  d e  l o s  p r i n ­
c ip a l e s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  l o g r a r  e s t e  p r o p ó s i t o .
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L a  l i q u i d e z  d e  u n  i n s t r u m e n t o  s e  r e l a c i o n a  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  a m p l i t u d  d e  su  
m e r c a d o ,  e s  d e c i r ,  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  m ú l t i p l e s  a g e n t e s  c a p a c e s  d e  a b s o r b e r  l a s  
f l u c t u a c i o n e s  d e  l a  o f e r t a  y  d e m a n d a  d e  t í t u l o s  s in  v a r i a c i o n e s  e x c e s i v a s  e n  s u s  p r e ­
c io s  y ,  p o r  t a n to ,  c a p a c e s  d e  e s t a b i l i z a r  lo s  m e r c a d o s .  E s t o  s u b r a y a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  
a p o y a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  m e r c a d o s  s e c u n d a r i o s  d e  d e u d a  y  d e  l o s  “ c r e a d o r e s  d e  m e r c a ­
d o ”  ( b a n c o s  d e  i n v e r s ió n  u  o t r o s  i n t e r m e d i a r i o s  a u to r i z a d o s  p a r a  a c t u a r  c o m o  ta le s ) ,  
q u e  c u m p l e n  e l  p a p e l  e s t a b i l i z a d o r  m e n c i o n a d o .  P o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n  r e s p e c t o  
a  c u a n t í a ,  u n i f o r m i d a d  y  m e n o r  r i e s g o ,  l o s  t í t u l o s  d e  d e u d a  p ú b l i c a  i n t e r n a  s u e l e n  
a c t u a r  c o m o  l íd e r e s  d e l  m e r c a d o  y  r e f e r e n t e s  d e  o t r o s  i n s t r u m e n t o s .  L a  e x t e n s i ó n  d e  
lo s  p l a z o s  a p l i c a b l e s  a  e s t o s  t í t u l o s  p u e d e  s e r v i r ,  p o r  t a n to ,  p a r a  e x t e n d e r  e l  h o r i z o n t e  
t e m p o r a l  d e l  c o n ju n t o  d e l  m e r c a d o .
E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  c u e n t a n  c o n  g a r a n t í a s  r e a l e s  y  p e r m i t e n  u n a  m a y o r  h o m o g e ­
n e id a d  d e  l o s  p a p e l e s  q u e  s e  t r a n s a n ,  l a  t i t u l a r i z a c ió n  d e  l o s  p a q u e t e s  d e  d e u d a s  
h i p o te c a r i a s  p u e d e  c o n t r i b u i r  t a m b i é n  a l  d e s a r r o l l o  d e l  m e r c a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  
t í t u l o s  a  m a y o r  p l a z o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e  c u e n t e ,  t a m b i é n  e n  e s t e  c a s o ,  c o n  i n s t i t u ­
c io n e s  q u e  e j e r z a n  e n  f o r m a  e f i c i e n t e  l a  f u n c i ó n  d e  t i t u l a r i z a c ió n  y  c r e a c i ó n  d e  m e r ­
c a d o .  D o s  a g e n c ia s  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  e s t a t a l ,  G i n n i e  M a e  y  F a n n i e  M a e ,  h i c i e r o n  
u n a  c o n t r i b u c i ó n  e s e n c i a l  e n  E s t a d o s  U n i d o s  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  m e r c a d o  c o m o  e l  
d e s c r i t o 15- 16. E l  c o n s i d e r a b l e  d e s a r r o l l o  q u e  m u e s t r a  e l  s i s t e m a  d e  c r é d i to  h i p o te c a r i o  
d e  C h i l e  e s t á  a s o c i a d o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  u n i d a d  d e  c u e n t a  i n d iz a d a ,  q u e  p e r m i t e  
p r o t e g e r  e l  a h o r r o  f i n a n c i e r o  d e  l a r g o  p l a z o  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  i n f l a c i ó n 17. E l  d e s a ­
r r o l lo  d e  n u e v o s  a g e n t e s  d e  a h o r r o  i n s t i t u c io n a l  a  p a r t i r  d e  l a  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  d e  
p e n s i o n e s  e n  1 9 8 1  y  l a  r e c u p e r a c ió n  d e  l a  s o l v e n c i a  d e  l o s  b a n c o s ,  l u e g o  d e  l a  r e f o r ­
m a  b a n c a r i a  q u e  s ig u ió  a  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  d e  1 9 8 2 - 1 9 8 6 ,  c o n d u je r o n  a  l a  c r e a c i ó n  
d e  u n  a m p l i o  m e r c a d o  p a r a  e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  o p e r a c io n e s  d e  l a r g o  p l a z o ,  s o b r e  l a  
b a s e  d e  i n s t r u m e n t o s  h i p o te c a r i o s  t i t u l a r i z a d o s .  E n  a m b o s  c a s o s ,  l a  p o l í t i c a  p ú b l ic a  
r e s u l tó  c l a v e  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c io n a l  n e c e s a r i a  p a r a  e n f r e n t a r  
a s p e c t o s  c r u c i a l e s  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  a c t i v id a d e s  q u e  r e q u ie r e n  h o r i z o n t e s  p r o ­
l o n g a d o s .
C u a n d o  lo s  a g e n t e s  a c t ú a n  c o m o  i n v e r s io n i s t a s  f i n a n c i e r o s ,  e s  d e c i r  c u a n d o  n o  s e  
i n v o lu c r a n  d i r e c t a m e n t e  e n  a c t i v id a d e s  d e  i n v e r s ió n  r e a l ,  l a  n e c e s i d a d  d e  a d m i n i s t r a r  
lo s  r i e s g o s  e s  f u n d a m e n ta l ,  lo  q u e  e n  c i e r to s  c a s o s  s e  r e a l i z a  p o r  i n t e r m e d i o  d e  i n s t i ­
15. Los nombres oficiales de estas instituciones son Government National Mortgage Association y Federal National 
Mortgage Association, pero se las conoce por los nombres que se mencionan en el texto.
16. En 1970, Ginnie Mae introdujo el primer activo titularizado del mundo para el financiamiento de viviendas, 
creando de este modo un mercado nuevo. En la misma época, el gobierno se retiró de Fannie Mae, dando un 
fuerte impulso a la participación privada en un mercado previamente desarrollado por la iniciativa pública.
17. Argentina, Colombia y Uruguay también han empleado con frecuencia activos financieros indizados para el 
financiamiento de viviendas.
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t u c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s .  L a  f u n c ió n  d e  e v a l u a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l o s  r i e s g o s  s u e l e  s e r  
d e s e m p e ñ a d a  p o r  u n a  in s t i t u c ió n  d e  “ p r i m e r  p i s o ” , q u e  a p l i c a  p r á c t i c a s  e s t a n d a r iz a d a s  
p a r a  e v a l u a r  lo s  r i e s g o s  d e  lo s  i n v e r s io n i s t a s  d i r e c to s  y  q u e ,  p o r  m e d i o  d e  l a  d i v e r s i ­
f i c a c i ó n ,  r e d u c e  e l  r i e s g o  d e  l a  c a r t e r a .  É s t a  e s  r e s p a l d a d a  p o r  l a  c a p a c i d a d  d e  p a g o  
d e  lo s  i n v e r s io n i s t a s  y ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  v iv ie n d a ,  e s t á  g a r a n t i z a d a  p o r  h i p o te c a s .  A  s u  
v e z ,  l a  i n s t i t u c ió n  d e  p r i m e r  p i s o  c o n s o l i d a  l o s  p r é s t a m o s  in d iv i d u a l e s ,  o f r e c i é n d o ­
l o s  c o m o  u n  ú n i c o  a c t iv o  f i n a n c i e r o  a l  m e r c a d o .  C u a n d o  é s to s  s o n  a d q u i r i d o s  p o r  
i n v e r s io n i s t a s  i n s t i t u c io n a l e s ,  e l  r i e s g o  c o m e r c i a l  d e l  c r é d i to  ( l a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  
e l  d e u d o r  o r i g in a l  n o  p a g u e )  s ig u e  c i r c u n s c r i t o  a  l a  i n s t i t u c ió n  d e  p r i m e r  p i s o ,  p u e s t o  
q u e  l a  e v a l u a c i ó n  l e  o t o r g a  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s ,  e n  t a n t o  e l  r i e s g o  f i n a n c i e r o  ( la  
p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  l a s  t a s a s  f u t u r a s  d e  i n te r é s  s e a n  d i s t in t a s  a  l a s  a c t u a l e s  y  d e  q u e ,  
p o r  t a n to ,  f l u c t ú e n  lo s  p r e c i o s  d e  lo s  a c t i v o s  d e  l a  c a r t e r a )  s e  t r a n s f i e r e  a l  i n v e r s i o n i s ­
t a  f i n a n c i e r o .  E n  a m b o s  c a s o s  d e b e n  e x i s t i r  d i s p o s i c io n e s  r e g u la to r i a s ,  e n t r e  o t r a s  
r e q u i s i t o s  d e  c a p i t a l  y  p r o v i s i o n e s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  s o l v e n c i a  d e l  i n t e r m e d i a r i o  i n ­
v e r s o r .
L a s  i n s t a n c i a s  d e  c o b e r t u r a  d e  r i e s g o s  d e  p é r d id a s  q u e  f a c i l i t a n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
c r é d i t o  d e  l a r g o  p l a z o  t a m b i é n  o c u p a n  u n  l u g a r  i m p o r t a n t e  e n  l a  e s t r u c t u r a  
i n s t i t u c io n a l .  U n  e j e m p lo  d e  e l l o  s o n  lo s  f o n d o s  d e  g a r a n t í a  y  lo s  s e g u r o s  d e  c r é d i to ,  
d e s t i n a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a  c u b r i r  r i e s g o s  c o m e r c i a le s .  A  s u  v e z ,  l o s  r i e s g o s  f i n a n ­
c ie r o s  p u e d e n  s e r  c u b ie r to s ,  e n  u n  m e r c a d o  s e c u n d a r i o  p r o f u n d o ,  m e d i a n te  e l  d e s a ­
r r o l lo  d e  u n  m e r c a d o  a m p l i o  d e  d e r iv a d o s  f i n a n c ie r o s .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  c o n ta b i l i d a d  
d e b e  r e f l e j a r  d e  m a n e r a  c l a r a  y  t r a n s p a r e n t e  l o s  p a s i v o s  y  a c t i v o s  i m p l í c i t o s  e n  e s a s  
o p e r a c io n e s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d e t e r m i n a r  lo s  r e q u e r i m i e n to s  d e  c a p i t a l  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s .
C o m o  n o  t o d a  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  e s t á  v i n c u l a d a  a  l a  a c t i v id a d  b a n c a r ia ,  e s  n e c e s a ­
r i o  s u p e r v i s a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  a c t i v o s  t a n g i b l e s  e  i n t a n g i b l e s  e n t r e  l a  b a n c a  y  s u s  
a c t i v id a d e s  f i n a n c i e r a s  v i n c u l a d a s ,  lo  q u e  e x ig e  e s q u e m a s  d e  s u p e r v i s i ó n  c o n s o l i d a ­
d a  d e  l o s  c o n g lo m e r a d o s  f i n a n c i e r o s  o ,  a l  m e n o s ,  d e l  s u b c o n j u n to  d e  a c t i v id a d e s  d e  
u n  c o n s o r c i o  b a n c a r io .  L a  t r a n s p a r e n c i a ,  l a  p r o v i s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  o p o r t u n a  y  
c o n f ia b le ,  y  l a  g o b e m a b i l i d a d  e n  e l  m a n e j o  d e  f o n d o s  y  r e c u r s o s  d e  t e r c e r o s  p a r a  
r e s g u a r d a r  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d  y  l a  c o n f i a n z a  d e  lo s  d u e ñ o s  n o  c o n t r o l a d o r e s  
s o n  f u n d a m e n t a l e s 18. L a  t r a n s p a r e n c i a  e s  o t r o  f a c t o r  r e l e v a n t e  p a r a  u n  b u e n  m a n e j o  
d e  l a  p r o p i e d a d  c o r p o r a t iv a  d e  l a s  e m p r e s a s .  L a  p r i m a c í a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o p i e ­
d a d  d e  l o s  a p o r ta n te s  d e  r e c u r s o s  r e s p e c t o  d e  lo s  a d m i n i s t r a d o r e s  d e  f o n d o s  i n s t i t u c io ­
18. Para lograr este propósito, son imprescindibles los registros contables; las auditorías periódicas, independientes 
y confiables; la conformación de juntas de vigilancia; la clasificación independiente de riesgos; la separación 
contable del patrimonio propio de los administradores del patrimonio del fondo de terceros, y la exigencia de 
capital propio a los administradores, cuyo monto permita confiar en que responderán con solvencia en beneficio 
de los aportantes de recursos ante imprevistos y fallas de administración.
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n a le s ,  y  l a  i g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d  - a u n q u e  n o  d e  g e s t i ó n -  e n t r e  lo s  a c ­
c io n i s t a s  m in o r i t a r i o s  y  l o s  a c c io n i s t a s  c o n t r o l a d o r e s ,  s o n  d o s  a s p e c t o s  q u e  d e b e n  
p r i m a r  e n  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  m a r c o  r e g u la to r i o  q u e  p r e t e n d a  d e s a r r o l l a r  m e r c a d o s  
d e  c a p i t a l e s  n a c i o n a l e s  m á s  p r o f u n d o s  e n  l a  r e g ió n .
L a  c r e a c i ó n  d e  u n  m a r c o  r e g u la to r i o  a d e c u a d o  p u e d e  s e r  i n s u f i c i e n t e  p a r a  d a r  
a c c e s o  a l  c r é d i to  a  l a s  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  y  a  q u i e n e s  r e a l i z a n  o p e r a c io n e s  d e  i n v e r ­
s ió n  e n  á r e a s  i n n o v a d o r a s .  E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  l a  a u s e n c i a  d e  g a r a n t í a s  s u e l e  l i m i t a r  e l  
a c c e s o  a l  c r é d i to  p o r  p a r t e  d e  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  e n  t a n t o  q u e  e n  e l  
s e g u n d o  u n a  e x c e s i v a  c a u t e l a  a n te  l o s  r i e s g o s  r e s t r i n g e  l a  i n v e r s ió n  r e a l .  E l  a p o y o  
p ú b l i c o  a d o p ta  d i s t in t a s  f o r m a s ,  p e r o  s u  o b j e t i v o  e s  s i e m p r e  l im i t a r  l a  e x p o s i c i ó n  a  
l o s  r i e s g o s  d e  p é r d id a .  E l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  f o n d o s  d e  g a r a n t í a  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  
p ú b l i c a  y  p r i v a d a ,  a s í  c o m o  e l  s u b s id i o  a  p r i m a s  d e  s e g u r o s  d e  c r é d i to ,  s o n  m e c a n i s ­
m o s  q u e  p o d r í a n  r e s p o n d e r  a  l a  n e c e s i d a d  d e  c u b r i r  y  a b s o r b e r  l o s  r i e s g o s  d e  c r é d i to s  
d e  l a s  e m p r e s a s  d e  m e n o r  t a m a ñ o .  A  s u  v e z ,  i n s t i t u c io n e s  c o m o  l a s  s o c i e d a d e s  d e  
c a p i t a l e s  d e  r i e s g o ,  t a m b i é n  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  p ú b l i c a  y  p r i v a d a ,  p u e d e n  r e s u l t a r  
ú t i l e s  p a r a  e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  l a s  i n v e r s io n e s  i n n o v a d o r a s .
U n a  b u e n a  b a n c a  p ú b l i c a  d e  d e s a r r o l l o  p u e d e  c o n v e r t i r s e  e n  u n  i m p o r t a n t e  c o m ­
p o n e n te  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  d e s a r r o l l o  f i n a n c i e r o  c o m o  l a  d e s c r i t a .  E n  u n a  v e r s ió n  
m o d e r n a ,  e s t o s  a g e n t e s  p ú b l i c o s  d e b e n  d e d ic a r s e  p r i o r i t a r i a m e n t e  a  c r e a r  y  c o m p l e ­
t a r  m e r c a d o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  l i n c a m i e n t o s  s e ñ a la d o s .  E n  c u a n t o  a  s u s  f u n c io n e s  
m á s  t r a d i c i o n a l e s ,  p u e d e n  p a r t i c i p a r  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  p r o v i s i ó n  d e  c r é d i to s .  E s t a  
f u n c ió n  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  g a r a n t i z a r  u n  a d e c u a d o  a c c e s o  a l  c r é d i to  a  l a s  p e q u e ­
ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  e n  c o n ju n t o  c o n  o t r o s  i n t e r m e d i a r i o s  p r i v a d o s ,  c o o p e r a t i ­
v o s  y  s o l id a r io s .  E s t o s  b a n c o s  o f r e c e n  m u c h a s  v e c e s  l a  p r i m e r a  o p o r t u n id a d  d e  c o n ta r  
c o n  a n t e c e d e n te s  f i n a n c i e r o s  a  c l i e n t e s  n u e v o s  y  p e q u e ñ o s ,  q u e  p o s t e r io r m e n t e  p u e ­
d e n  “ g r a d u a r s e ”  e  i n t e g r a r s e  a  l a  b a n c a  e n  e l  m e r c a d o  p r i v a d o .  D e  e s t e  m o d o ,  p e r m i ­
t e n  l a  c o r r e c t a  b a n c a r i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  i n f o r m a l e s ,  c o m o  l a s  d e  p e q u e ñ o s  
p r o p i e t a r i o s  a g r íc o la s ,  e m p r e n d e d o r e s  d e  i n n o v a c i o n e s  t e c n o l ó g ic a s  y ,  m á s  e n  g e n e ­
r a l ,  l a s  d e  l a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a .
E l  m e r c a d o  p u e d e  h a c e r  u n a  c o n t r i b u c i ó n  i m p o r t a n t e  a l  e s c r u t i n i o  p e r m a n e n t e  y  
c o n t i n u o  d e l  r i e s g o  d e  c a r t e r a  c u a n d o  l a  b a n c a  d e  d e s a r r o l l o  s e  c o n s t i t u y e  e n  i n s t i t u ­
c ió n  a u tó n o m a  e x t r a p r e s u p u e s t a r i a ,  s i n  g a r a n t í a  d e l  E s t a d o ,  p a r a  l a  c a p t a c i ó n  d e  r e ­
c u r s o s  d e  t e r c e r o s ,  y  s e  s o m e te  p e r ió d i c a m e n t e  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  d e  su  
c a r t e r a  p o r  p a r t e  d e  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  B a n c o s  y  o t r a s  a g e n c ia s .  P a r a  p e r f e c c i o ­
n a r  l a s  p o l í t i c a s  d e  c o b r a n z a ,  p u e d e  o r g a n iz a r s e  c o m o  u n a  b a n c a  c o m e r c i a l  d e  p r i m e r  
p i s o ,  s u j e ta  a  l a  r e g u l a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  p r o p i a s  d e  l a  b a n c a  p r i v a d a ,  p a r a  l o  c u a l  
d e b e  a m p l i a r  l a  t r a n s p a r e n c i a  d e  s u s  o p e r a c io n e s  c o m e r c i a l e s ,  e x ig i r  u n  p e r f e c c i o n a ­
m ie n to  d e  s u s  p o l í t i c a s  d e  c o b r a n z a  y  d e t e c t a r  r á p id a m e n t e  l o s  e f e c to s  f i n a n c i e r o s  d e  
p r e s i o n e s  p o l í t i c a s  d e  c o r t o  p l a z o .  T a m b i é n  p u e d e  o r g a n i z a r s e  c o m o  u n a  b a n c a  
d e  s e g u n d o  p i s o  y  a b o r d a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  f o c a l i z a c i ó n ,  p e r f e c c i o n a n d o  l a s  b a s e s
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d e  l i c i t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  y  a p l i c a n d o  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  s u b s id i o s  d e  
t a s a s  a  l a s  p r i m a s  d e  s e g u r o s  p a r c i a l e s  d e  c r é d i to ,  o , a l t e r n a t iv a m e n t e ,  l a  o p e r a c ió n  
d e  f o n d o s  d e  g a r a n t í a  ( p a r c i a l ) ,  s u b s id i o s  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o  d e  c r é d i to  p o r  
p a r t e  d e  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  d e  p r i m e r  p i s o ,  y  c a p a c i t a c ió n  e n  m a t e r i a  d e  g e s t i ó n  y  
d i s e ñ o  d e  p r o y e c t o s  a  l o s  p o s i b l e s  b e n e f i c i a r i o s .  L o s  s u b s i d i o s  y  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  
d e b e n  s o m e t e r s e  a  u n a  a d e c u a d a  e v a l u a c i ó n  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a ,  e s t a r  b i e n  d i s e ñ a ­
d o s  y  s e r  t r a n s p a r e n t e s  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  s u  o p e r a c ió n ;  a d e m á s ,  e l  c o s t o  f i s c a l  q u e  
s u p o n e n  d e b e  s e r  e x p l í c i t o  y  e s t a r  f i n a n c i a d o  c o n  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  d e b id a m e n t e  
p r e s u p u e s t a d o s .
V . E l  á m b i t o  i n t e r n a c i o n a l : f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  g o b e r n a b i l i d a d
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E n  e l  C a p í t u l o  1 s e  i n s i s t i ó  e n  q u e  e l  l o g r o  d e  u n a  m a y o r  e s t a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  y  
m a c r o e c o n ó m ic a  i n t e r n a c i o n a l  d e b e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  l a  p r o v i s i ó n  d e  u n  b i e n  p ú ­
b l i c o  g l o b a l ,  q u e  o f r e c e  e x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s  a  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n te s  e n  l o s  m e r ­
c a d o s  m u n d ia l e s .  S e  d e s t a c ó ,  a s im i s m o ,  e l  p a p e l  e s e n c i a l  q u e  d e s e m p e ñ a  u n a  b u e n a  
i n s t i t u c io n a l id a d  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  e n  l a  c o r r e c c i ó n  d e  l a s  g r a n d e s  d i s p a r id a d e s  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  y  l a s  a s i m e t r í a s  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  
m a c r o e c o n ó m ic o  d e  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  e n  d e s a r r o l l o 19. E s t a s  a s i m e t r í a s  e s t á n  
a s o c i a d a s  a  u n  r a s g o  e s t r u c t u r a l  q u e  c o m p a r te n  t o d a s  l a s  e c o n o m í a s  e n  d e s a r r o l l o :  l a  
n o  u t i l i z a c i ó n  d e  s u s  m o n e d a s  c o m o  m e d i o  d e  c a m b i o  y  a c t i v o  d e  r e s e r v a  e n  l a s  
t r a n s a c c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E s t a  a s i m e t r í a  l a s  s i t ú a  e n  u n  p l a n o  d e s f a v o r a b l e  p a r a  
e n f r e n t a r  l a  v o l a t i l i d a d  q u e  c a r a c t e r i z a  l a  g l o b a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  p o r  c u a n t o  i n d u c e  
u n  a c c e s o  i n e s t a b l e  a  lo s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  u n  s e s g o  p r o c í c l i c o  d e  l a s  p o l í ­
t i c a s  m a c r o e c o n ó m ic a s .  L a  s u p e r a c i ó n  d e  e s to s  p r o b l e m a s  e x ig e  t a n to  u n a  b u e n a  
f o r m u la c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  c o m o  u n a  i n s t i t u c io n a l id a d  i n t e r n a c i o n a l  q u e  
r e s p a l d e  l o s  e s f u e r z o s  d e s p l e g a d o s  e n  e s a  d i r e c c ió n .
L o s  p r i n c i p a l e s  c o m p o n e n t e s  d e  l a s  r e f o r m a s  n e c e s a r i a s  e n  e l  á m b i to  i n t e r n a c i o ­
n a l  p a r a  lo g r a r  e s te  p r o p ó s i to  s o n  lo s  s ig u ie n te s :  i)  e l  d e s a r r o l lo  d e  u n a  in s t i t u c io n a l id a d  
f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  y  n a c i o n a l  q u e  p r e v e n g a  l a  a c u m u l a c ió n  d e  r i e s g o s  f i n a n c i e ­
r o s  e x c e s i v o s  y  o f r e z c a  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  a  lo s  m e r c a d o s ;  i i )  e l  f o r t a l e c i m i e n to  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a  o p o r t u n a  f r e n t e  a  l a s  c r i s i s  q u e  a m e n a c e n  l a  e s t a b i l i d a d  
f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l ;  i i i )  l a  s o l u c ió n  d e  lo s  p r o b l e m a s  d e  s o b r e e n d e u d a m i e n to  y
19. La literatura sobre los temas tratados en esta sección es abundante. Sobre el concepto de “bienes públicos globales” 
aplicados al sistema financiero internacional, véanse Helleiner (2000), Kaul, Grunbergy Stem(1999) y Wyplosz
(1999). Sobre reforma financiera internacional, véanse, entre otros, f m i  (1998, 1999 y 2000a), Cepal (1999c), 
Naciones Unidas (1999), Unctad (1998), Eatwell y Taylor (2000), Eichengreen (1999), Fischer (1999), Griffith- 
Jones y Ocampo (1999 y 2003), Ocampo (1999a y 1999b), White (2000) y Akyüz y Comford (2002).
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l a  d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  d e  l o s  c o s t o s  d e  l a s  c r i s i s  e n t r e  a c r e e d o r e s  y  d e u d o r e s ;  iv )  
u n a  p a r t i c i p a c i ó n  v i g o r o s a  d e  l a  b a n c a  m u l t i l a t e r a l  d e  d e s a r r o l l o ,  y  v )  l a  v a lo r a c i ó n  
d e l  p a p e l  d e  l a s  i n s t i t u c io n e s  r e g io n a l e s  y  s u b r e g i o n a l e s  e n  t o d o s  e s to s  á m b i to s .
1. Creación de u n  m a r c o  institucional q u e  favorezca la estabilidad 
financiera
L a  e s t a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  r e q u ie r e  d e  e s t á n d a r e s  m ín i m o s  s o b r e  d o s  
m a t e r i a s  c la v e :  l a  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  p r u d e n c i a l  d e  l o s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  y  
e l  s u m i n i s t r o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  l a s  a u to r i d a d e s  y  l o s  m e r c a d o s  
f i n a n c ie r o s  f u n c io n e n  a d e c u a d a m e n te .  E s to s  t e m a s  e s t á n  s i e n d o  a n a l i z a d o s  e n  e l  m a r c o  
d e l  F o r o  d e  E s t a b i l i d a d  F i n a n c i e r a  c r e a d o  p o r  e l  G r u p o  d e  lo s  S i e te ,  p e r o  e n  e s t e  
m e c a n i s m o  n o  e s t á n  a d e c u a d a m e n t e  r e p r e s e n t a d o s  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  E n  lo s  
e s t á n d a r e s  p e r t i n e n t e s  s e  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  c a p a c i d a d  d e  a b s o r c i ó n  y  l a s  t r a d i ­
c io n e s  r e g u la to r i a s  d e  lo s  d i s t i n t o s  p a í s e s .  D a d o  e l  c a r á c t e r  g l o b a l  d e  l o s  m e r c a d o s ,  
e s  n e c e s a r io  a v a n z a r  s i m u l t á n e a m e n t e  h a c i a  u n a  m a y o r  c o o r d in a c i ó n  y  u n a  m a y o r  
c o m u n i c a c ió n  e n t r e  e n t i d a d e s  s u p e r v i s o r a s  d e  d i s t i n t o s  p a ís e s .
L a  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s ió n  p r u d e n c i a l  d e b e n  e s t a r  o r i e n t a d a s  a  im p e d i r  q u e  se  
p r o d u z c a n  p r o b le m a s  d e  c a r á c t e r  s i s t è m ic o ,  p r e v in i e n d o  q u e  lo s  a g e n te s  f in a n c ie r o s  
a s u m a n  r i e s g o s  e x c e s iv o s  y  v e la n d o  p a r a  q u e  s u s  p a t r i m o n io s  s e a n  p r o p o r c io n a le s  a  
lo s  r i e s g o s  a s u m id o s .  E l  r i g o r  d e  l a s  n o r m a s  d e b e  s e r  c o n s i s t e n t e  c o n  lo s  r i e s g o s  q u e  
a s u m e n  lo s  a g e n te s  e n  c o n ju n to ,  n o  s ó lo  i n d iv id u a lm e n te .  E s to  im p o n e  l a  n e c e s id a d  d e  
a m p l i a r  ló s  l ím i te s  d e  l a  s u p e r v i s ió n  e n  d o s  s e n t id o s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  m e d ia n te  la  
e x te n s ió n  d e  l a  s u p e r v i s ió n  a  a g e n te s  n o  f i n a n c ie r o s ,  p e r o  c o n  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  
c o n  a g e n te s  f i n a n c ie r o s ,  lo  q u e  s i g n i f i c a  a v a n z a r  h a c i a  u n a  s u p e r v i s ió n  c o n s o l id a d a  d e  
lo s  c o n g lo m e r a d o s .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  m e d ia n te  l a  e x te n s ió n  d e  l a  r e g u la c i ó n  a  a g e n te s  
f i n a n c ie r o s  n o  b a n c a r io s ,  c o m o  lo s  f o n d o s  m u tu o s .  E n  e l  c a s o  d e  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a ­
d o s ,  e l  é n f a s i s  r e la t i v o  d e b e  r e c a e r  e n  l a  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s ió n  d e  l a s  i n s t i t u c io n e s  y  
o p e r a c io n e s  c o n  m á s  a p a l a n c a m ie n to  y  m a y o r  p r e s e n c i a  i n te r n a c io n a l .  A  s u  v e z ,  p a r a  
d e s in c e n t iv a r  e n  s u  m i s m a  f u e n te  e l  f i n a n c ia m ie n to  d e  a l to  r i e s g o  p a r a  lo s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l lo ,  d e b e  d a r s e  l a  d e b id a  i m p o r t a n c i a  a  l a  e v a lu a c ió n  d e l  r i e s g o  d e  o p e r a c io n e s  
q u e  s e  l l e v e n  a  c a b o  c o n  p a í s e s  q u e  i n c r e m e n t e n  s u  e n d e u d a m i e n to  n e to ,  e s p e c i a lm e n te  
e l  d e  c o r to  p l a z o  y  d e  u n a  m a g n i tu d  d e s p r o p o r c io n a d a  e n  r e la c ió n  c o n  e l  t a m a ñ o  d e  la  
e c o n o m ía ,  e l  s e c to r  f i n a n c ie r o  y  l a s  r e s e r v a s  d i s p o n ib le s  p a r a  h a c e r  f r e n te  a l  s e r v ic io  d e  
s u s  c o m p r o m is o s  e x te r n o s .  E n  to d o s  lo s  p a í s e s  e s  n e c e s a r io  a d o p ta r ,  a d e m á s ,  m e d id a s  
e f ic a c e s  p a r a  p r e v e n i r  y  c a s t i g a r  e l  l a v a d o  d e  d i n e r o  y  o t r o s  d e l i to s  f i n a n c ie r o s ,  s i ­
g u i e n d o  la s  r e c o m e n d a c io n e s  d e  la s  N a c io n e s  F in id a s  s o b r e  e s to s  t e m a s 20.
20 Véanse Blum y otros (1998) y Naciones Unidas (1998).
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E n  m a t e r i a  d e  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s ,  a ú n  s u b s i s te n  
i m p o r t a n t e s  d e s a f ío s .  L a  p r o p u e s t a  d e l  C o m i t é  d e  B a s i l e a  d e  h a c e r  p r o v i s i o n e s  p a r a  
l o s  r i e s g o s  d e  p é r d id a s  e s p e r a d a s  y  e s t a b l e c e r  l o s  r e q u i s i t o s  d e  c a p i t a l  m ín i m o  s o b r e  
l a  b a s e  d e  m o d e l o s  i n t e r n o s  d e  l o s  b a n c o s ,  e n  l u g a r  d e  l a  p r á c t i c a  a c tu a l  d e  e m p l e a r  
c r i t e r i o s  g e n é r i c o s ,  p u e d e  e n c a r e c e r  e l  c o s to  d e  l o s  p r é s t a m o s  b a n c a r io s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  y  a c e n tu a r  s u  c o m p o r t a m i e n t o  p r o c í c l i c o  ( R e i s e n ,  
2 0 0 1 ;  G r i f f i t h - J o n e s  y  S p r a a t ,  2 0 0 1 ) .  P o r  o t r a  p a r te ,  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  u n  s i s t e m a  
r e g u la to r i o  c o m o  e l  p r o p u e s t o  p u e d e  m o d i f i c a r  l a s  c o n d ic i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  b a n ­
c a d a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  E n  e f e c to ,  p o r  t e n e r  u n  m a y o r  d e s a r r o l l o  y  s o f i s t i c a c i ó n ,  
l o s  b a n c o s  d e  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  q u e d a r í a n  e n  u n a  s i t u a c i ó n  v e n ta j o s a ,  d a d o  
q u e  s u s  c o s t o s  d e  c a r t e r a  y  l o s  r e q u i s i t o s  d e  c a p i t a l  q u e  s e  l e s  a p l i c a r í a n  s e r í a n  i n f e ­
r i o r e s .  P o r  e l lo ,  e s  c o n v e n i e n t e  e v i t a r  e s to s  e f e c to s  d e  l a  r e f o r m a  d e  l a s  n o r m a s  r e g u la -  
t o r i a s  i n t e r n a c i o n a l e s .
L a s  i n ic i a t i v a s  p a r a  u n i f o r m a r  l a  c a l i d a d ,  c a n t i d a d  y  t r a n s p a r e n c i a  d e  l a  i n f o r m a ­
c ió n  f i n a n c i e r a  y  c o n ta b l e  q u e  r e c i b e n  lo s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  s e  o r i e n t a n  a  m e j o r a r  
l a  e f i c i e n c i a  d e  lo s  m e r c a d o s  y  l a  e s t a b i l i d a d  d e  l o s  f l u jo s  d e  c a p i t a l  ( A h lu w a l ia ,  
2 0 0 0 ) .  U n a  d e  e l l a s ,  e n  l a  q u e  p a r t i c i p a  c e r c a  d e  m e d i o  c e n t e n a r  d e  p a í s e s ,  e s  e l  
d e s a r r o l l o ,  p o r  p a r t e  d e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  d e  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d  y  
o p o r t u n id a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a  q u e  s e  e n t r e g a  a  lo s  m e r c a ­
d o s .  L o s  E s t á n d a r e s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e  I n f o r m a c ió n  q u e  s e  h a n  v e n i ­
d o  a n a l i z a n d o  e n  e l  s e n o  d e  l a  U n c t a d  r e p r e s e n t a n  o t r a  b u e n a  i n i c i a t i v a  q u e  p u e d e  
p e r m i t i r  u n  m a y o r  g r a d o  d e  u n i f o r m i d a d  c o n ta b l e  e n t r e  p a í s e s .  A  s u  v e z ,  e l  C o m i t é  
I n t e r n a c i o n a l  d e  E s t á n d a r e s  C o n t a b l e s  h a  d e s a r r o l l a d o  u n  c o n ju n t o  b á s i c o  d e  c r i t e ­
r i o s  p a r a  q u e  s e a n  a d o p ta d o s  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o m is io n e s  d e  
V a l o r e s  ( c o n o c i d a  p o r  s u  s i g l a  e n  in g lé s :  I o s c o )  y  c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o  d e  m e r ­
c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a p i t a l e s  p r o f u n d o s  y  t r a n s p a r e n te s .
L a  p r o v i s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  t r a n s p a r e n t e  c o n t r i b u y e  in d u d a b l e m e n te  a  p e r f e c ­
c io n a r  e l  f u n c io n a m i e n to  d e  l o s  m e r c a d o s .  E l  p r o b l e m a  e s e n c i a l  a l  q u e  s e  e n f r e n t a n  
n o  s o n  l a s  im p e r f e c c io n e s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f a c t u a l  q u e  s i r v e  d e  b a s e  a  s u s  o p e r a c i o ­
n e s ,  s i n o  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l a s  o p i n io n e s  y  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  
( O c a m p o ,  1 9 9 9 a ;  E a t w e l l  y  T a y l o r ,  2 0 0 0 ) .  D e  h e c h o ,  e n  m u c h a s  o p o r t u n id a d e s  s e  h a  
d i s p u e s t o  d e  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  s o b r e  l a s  c o n d ic i o n e s  m a c r o e c o n ó m ic a s  d e  l o s  p a í ­
s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  p e r o  s e  l a  i n t e r p r e t a  d e  d i f e r e n t e s  m a n e r a s  e n  d i s t in t o s  m o m e n t o s ,  
d e p e n d i e n d o  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s .  E s t o  h a  o c u r r i d o  in c l u s o  
e n  e l  c a s o  d e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  q u e  s u p u e s t a m e n t e  e s t á n  m e j o r  i n f o r m a d o s :  lo s  
b a n c o s  d e  i n v e r s ió n ,  l a s  a g e n c ia s  c a l i f i c a d o r a s  d e  r i e s g o s ,  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r g u b e r ­
n a m e n t a l e s  y  l o s  m i s m o s  g o b ie r n o s .
E n  e s t e  c o n te x t o ,  c a b e  m e n c i o n a r  e n  p a r t i c u l a r  a  l a s  a g e n c i a s  c a l i f i c a d o r a s  d e  
r i e s g o s .  C o m o  i n s t i t u c io n e s  p r i v a d a s  r e s p o n s a b l e s  d e  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  a  
l o s  i n v e r s io n i s t a s  h a n  t e n i d o  u n  d e s e m p e ñ o  p o c o  s a t i s f a c to r io .  E l  p a t r ó n  p r o c í c l i c o
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d e  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  q u e  l a s  h a  c a r a c t e r i z a d o  f u e  u n o  d e  lo s  f a c t o r e s  q u e  i n f lu y ó  
e n  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l a s  o p i n io n e s  y  e x p e c t a t i v a s  d e  lo s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  i n v o l u ­
c r a d o s  e n  l o s  m e r c a d o s  e m e r g e n t e s  d u r a n t e  l o s  f u e r t e s  c i c l o s  d e  a u g e  y  c o l a p s o  f i ­
n a n c i e r o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n t a 21. P o r  e s t e  m o t i v o ,  e n  l u g a r  d e  a t e n u a r  l o s  c i c l o s  
f i n a n c i e r o s ,  q u e  d e b e r í a  s e r  u n o  d e  l o s  p r o p ó s i t o s  d e  u n  b u e n  s i s t e m a  d e  i n f o r m a ­
c ió n ,  h a n  t e n d i d o  a  i n t e n s i f i c a r lo s .
E n  v i s t a  d e  lo  a n te r io r ,  s e  h a c e  n e c e s a r io  a d o p ta r  r e g la s  q u e  l le v e n  a  e s ta s  i n s t i t u c io ­
n e s  a  c a l i f i c a r  lo s  r i e s g o s  s o b e r a n o s  d e  a c u e r d o  c o n  p a r á m e t r o s  e s t r ic to s  y  o b je t iv o s ,  d e  
p ú b l ic o  c o n o c im ie n to .  E s to s  p r in c ip io s  p u e d e n  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n to  
d e  m a r c o s  d e  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  d e  s u s  a c t i v id a d e s ,  y  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
m e c a n i s m o s  d e  i n t e r c a m b io  d e  i n f o r m a c i ó n  e n t r e  e l l a s  y  lo s  o r g a n i s m o s  r e g u la to r i o s .  
U n a  a l t e r n a t iv a  q u e  c o n v e n d r í a  c o n s i d e r a r  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p l e m e n ta r  l a  c a l i ­
f i c a c i ó n  d e l  r i e s g o  s o b e r a n o  q u e  r e a l i z a n  a c t u a l m e n t e  e s t a s  a g e n c i a s  c o n  u n  s i s t e m a  
d e  c a l i f i c a c i ó n  q u e  a p l i q u e n  l a s  e n t i d a d e s  d e  s u p e r v i s i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  l o s  q u e  s e  
r e a l i c e n  l a s  e m i s i o n e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  p a r á m e t r o s  o b j e t i v o s  a c o r d a d o s  i n t e r n a c i o ­
n a lm e n te .
2. Financiamiento de emergencia
A  d i f e r e n c i a  d e  lo s  s i s t e m a s  q u e  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  a  lo  l a r g o  d e  m á s  d e  u n  s ig lo  e n  
lo s  p a í s e s ,  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l  n o  d i s p o n e  d e  i n s t r u m e n t o s  a p r o p ia d o s  
p a r a  e n f r e n t a r  l a s  c r i s i s ,  e n t r e  o t r o s  l a  f u n c ió n  d e  “ p r e s t a m i s t a s  d e  ú l t i m a  i n s t a n c i a ”  
d e  l o s  b a n c o s  c e n t r a l e s ,  l o s  m e c a n i s m o s  p r e v e n t iv o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  d e  e n t i d a d e s  
f i n a n c i e r a s  e n  d i f i c u l t a d e s ,  lo s  s e g u r o s  d e  d e p ó s i to  y  r e g l a s  p a r a  l a  r e f i n a n c i a c i ó n  o  
l iq u i d a c i ó n  d e  e n t i d a d e s  e n  d i f i c u l t a d e s .  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t o s  m e c a n i s m o s  e s  p r e s e r ­
v a r  l a  i n t e g r i d a d  d e l  s i s t e m a  d e  p a g o s  y  e v i t a r  l a s  p é r d id a s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  d e l  
m a n e j o  d e s o r d e n a d o  e  i n e q u i t a t i v o  d e  l a s  c r i s i s  f i n a n c i e r a s .  C a b e  d e s t a c a r  q u e ,  s i  
b i e n  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  f u e r o n  d i s e ñ a d o s  c o n  e l  o b j e t o  d e  r e s p o n d e r  a  s i t u a c i o n e s  d e  
c r i s i s ,  t a m b i é n  t i e n e n  u n  c a r á c t e r  p r e v e n t iv o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  a y u d a n  a  e v i t a r  
q u e  s u r j a n  e x p e c t a t i v a s  d e s e s t a b i l i z a d o r a s  q u e  d e n  l u g a r  a  c r i s i s  s i s t é m ic a s .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c r e c im i e n t o  d e l  m e r c a d o  f i n a n c i e r o ,  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r ­
n a c i o n a l  h a  q u e d a d o  a  l a  z a g a  y a  q u e ,  s i  b i e n  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r e a r  d i n e r o  p a r a  
g e n e r a r  l iq u i d e z ,  a  t r a v é s  d e  l a  e m i s i ó n  d e  d e r e c h o s  e s p e c i a l e s  d e  g i r o ,  l o s  r e c u r s o s  
e x c e p c i o n a l e s  n e c e s a r io s  p a r a  m a n e j a r  la s  c r i s i s  m á s  g r a v e s  d e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  
h a n  d e p e n d i d o  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  c r é d i t o s  ( a r r a n g e m e n t s  to  b o r r o w ) ,  q u e  p e r m i ­
t e n  a l  F o n d o  c o n s e g u i r  r e c u r s o s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  a p o r t e s  
b i l a t e r a l e s  c o m p l e m e n ta r i o s  d e  e s t o s  p a í s e s  a  l o s  p r o g r a m a s  d e  r e s c a t e  c o r r e s p o n ­
21. Cabe señalar que este problema es común a las actividades de evaluación del riesgo corporativo, como lo ilustran 
los casos recientes de Enron y Kmart.
8 6 A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  e n  l a  e r a  g l o b a l
d i e n t e s 22. L a  i n c e r t i d u m b r e  q u e  p r o v o c a  e s t a  s i t u a c i ó n  r e d u c e  l a  c a p a c i d a d  d e l  F o n ­
d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c io n a l  p a r a  e n v ia r  s e ñ a le s  q u e  d e s p i e r t e n  c o n f ia n z a  ( E ic h e n g r e e n ,  
1 9 9 9 ;  O c a m p o ,  1 9 9 9 a ;  R o d r i k ,  1 9 9 9 ) .  L a  p r i m e r a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  i n n o v a c i o n e s  
r e a l i z a d a s  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  f u e  l a  c r e a c i ó n  d e l  M e c a n i s m o  d e  F i n a n c i a m i e n t o  d e  
E m e r g e n c i a ,  q u e  lo  f a c u l t a  p a r a  a c t u a r  r á p id a m e n t e  e n  c a s o  d e  c r i s i s  g r a v e s .  L a s  
o t r a s  d o s  c o r r e s p o n d e n  a  n u e v o s  s e r v i c io s :  e l  S e r v i c i o  d e  c o m p l e m e n ta c ió n  d e  r e s e r ­
v a s ,  c o n c e b id o  p a r a  r e s p o n d e r  a  n e c e s i d a d e s  d e  f i n a n c i a m ie n t o  d e  m a g n i t u d  e x c e p ­
c io n a l ,  y  l a  L ín e a  d e  C r é d i t o  C o n t in g e n t e ,  c r e a d a  c o n  e l  f i n  d e  d a r  a s i s t e n c i a  a  p a í s e s  
a f e c ta d o s  p o r  f e n ó m e n o s  d e  c o n ta g i o  f i n a n c ie r o .  E l  p r i m e r o  d e  e s to s  s e r v i c i o s  h a  
f u n c io n a d o  r e l a t i v a m e n t e  b i e n ,  p e r o  e l  s e g u n d o  n o  h a  d a d o  lo s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s .  
P a r a  t e n e r  a c c e s o  a  e s t a  l í n e a  d e  c r é d i to ,  lo s  p a í s e s  d e b e n  s u s c r i b i r  u n  a c u e r d o  c o n ­
t i n g e n t e  y ,  d a d a s  l a  p o s i b l e  s e ñ a l  n e g a t i v a  p a r a  l o s  m e r c a d o s  y  l o  l im i ta d o  d e  lo s  
r e c u r s o s  d i s p o n i b le s ,  n o  e s  d e  e x t r a ñ a r  q u e  n i n g ú n  p a í s  h a y a  s o l i c i t a d o  h a c e r  u s o  d e  
e l l a .  U n a  p o s i b l e  m o d i f i c a c ió n  p o d r í a  c o n s i s t i r  e n  q u e  lo s  p a í s e s  c l a s i f i c a d o s  p o s i t i ­
v a m e n t e  e n  l a s  c o n s u l t a s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  e l  m a r c o  d e l  a r t í c u l o  I V  d e  lo s  E s t a t u t o s  
d e l  F o n d o  t u v i e r a n  a c c e s o  a u to m á t i c o  a  e s t a  l í n e a  d e  c r é d i to .
L o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  d e  u n  a p o y o  d e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  a  lo s  
p a í s e s  q u e ,  a  p e s a r  d e  t e n e r  a d e c u a d o s  f u n d a m e n to s  m a c r o e c o n ó m ic o s ,  e n f r e n t e n  
f u g a s  d e  c a p i t a l  q u e  a m e n a c e n  c o n  d e s e s t a b i l i z a r  s u s  e c o n o m í a s  s o n  d e  t a l  r e l e v a n c i a  
q u e  j u s t i f i c a n  e l  q u e  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  s i g a  b u s c a n d o  l a s  f o r m a s  m á s  i d ó ­
n e a s  d e  p e r f e c c i o n a r  y  d e s a r r o l l a r  l o s  m e c a n i s m o s  a n a l i z a d o s  ( v é a n s e , a l  r e s p e c t o ,  
l a s  p r o p u e s t a s  d e  W i l l i a m s o n ,  1 9 9 6 ;  E z e k ie l ,  1 9 9 8 ,  y  A h l u w a l ia ,  1 9 9 9 ,  e n t r e  o t r o s ) .  
U n  s e r v ic io  q u e  c o n ta r a  c o n  s u f ic ie n te s  r e c u r s o s  p a r a  e s to s  f in e s  y  lo s  d e s e m b o l s a r a  e n  
f o r m a  r á p id a  y  a u to m á t i c a  p e r m i t i r í a  m o d i f i c a r  e l  r é g im e n  in te r n a c io n a l  y  e l  c o m p o r t a ­
m ie n t o  d e  lo s  a g e n te s ,  p o r  lo  q u e  e n v ia r ía  u n a  p o d e r o s a  s e ñ a l  q u e  d e s in c e n t iv a r ía  lo s  
c o m p o r t a m ie n to s  e s p e c u la t i v o s .  E s t a  e s  l a  d i r e c c ió n  c o r r e c ta  p a r a  t r a n s f o r m a r  a l  F o n d o  
M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  e n  e l  “ c u a s ip r e s t a m i s t a  i n t e r n a c i o n a l  d e  ú l t i m a  i n s t a n c i a ”  
q u e  s e  r e q u ie r e  e n  l a  f a s e  a c t u a l  d e  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c ie r o s .
P a r a  l o g r a r  e s t e  p r o p ó s i t o  y  r e s p o n d e r  f l e x i b l e m e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  f i n a n ­
c i a m ie n to  d u r a n te  l o s  p e r ío d o s  d e  c r i s i s ,  l o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  d e b e r í a n  a m p l i a r s e  
c o n s i d e r a b l e m e n t e .  E n t r e  l a s  a l t e r n a t iv a s  d i s p o n i b le s ,  t a l  v e z  l a  m á s  a p r o p ia d a  s e a  l a  
e m i s i ó n  t r a n s i t o r i a  d e  d e r e c h o s  e s p e c i a l e s  d e  g i r o  e n  lo s  p e r ío d o s  d e  c r i s i s ,  q u e  se  
p o n d r í a n  a  d i s p o s i c ió n  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s .  E s t a s  e m i s i o n e s  t r a n s i t o r i a s  
p o d r í a n  s e r  e l i m in a d a s  c o n  p o s t e r io r i d a d ,  s i n o  s e  d e s e a  g e n e r a r  u n a  l i q u i d e z  p e r m a ­
n e n te 23. D e s d e  lu e g o ,  u n  m a y o r  u s o  d e  e s to s  d e r e c h o s  e n  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  i n t e r ­
22. Todas las emisiones deben estar aprobadas explícitamente por el Directorio del Fondo, con una mayoría del 85% 
de los votos. La última emisión se realizó en enero de 1981.
23. Véanse Ezekiel (1998), Naciones Unidas (1999), Ahluwalia (1999), Ocampo (1999a), Council on Foreign Relations
(1999), Meltzer y otros (2000) y Camdessus (2000).
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n a c i o n a l  e s  u n  o b j e t i v o  e n  s í  m i s m o ,  l a r g a m e n t e  d e f e n d i d o  p o r  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o ­
l lo ,  y  n o  d e b e  q u e d a r  c o n d ic i o n a d o  a  l a  a d o p c i ó n  d e  l í n e a s  d e  c r é d i to  e s p e c í f i c a s .
L o s  p r o g r a m a s  m a c r o e c o n ó m ic o s  q u e  s e  a d o p te n  e n  e l  m a r c o  d e l  F o n d o  M o n e t a ­
r io  I n t e r n a c i o n a l  d e b e n  r e g i r s e  p o r  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  s u s  e f e c to s  e n  lo s  s e c to r e s  
m á s  v u l n e r a b l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  n o  s ó lo  m e d i a n t e  r e d e s  a d e c u a d a s  d e  p r o t e c c i ó n  
s o c i a l ,  s i n o  t a m b i é n  c o n  l a  a d o p c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  a ju s t e  m a c r o e c o n ó m ic o  e n  l a s  
q u e  s e  t e n g a  e n  c u e n t a  s u  im p a c to  s o c ia l .  E n  é s t a ,  c o m o  e n  t o d a s  l a s  á r e a s  e n  l a s  q u e  
s e  a p l i q u e  l a  c o n d ic i o n a l id a d ,  d e b e  r e s p e t a r s e ,  a d e m á s ,  e l  p r i n c i p i o  s e g ú n  e l  c u a l  l a s  
p o l í t i c a s  d e  a ju s te  d e b e n  c o n ta r  c o n  e l  r e s p a l d o  e f e c t i v o  d e  l a s  a u to r i d a d e s  n a c i o n a ­
le s ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p r i n c i p i o  d e  p e r t e n e n c i a  ( o w n e r s h ip ) .  E s t e  p r i n c i p i o  e s ,  p o r  lo  
d e m á s ,  e s e n c i a l  p a r a  g a r a n t i z a r  u n  d e s a r r o l lo  i n s t i t u c io n a l  a p r o p ia d o  y  l a  s o s te n ib i l i d a d  
d e  l a s  m e d i d a s  d e  a ju s te .
3. La solución a los problemas de sobreendeudamiento
E n  a u s e n c i a  d e  u n  s e r v i c i o  d e  f i n a n c i a m ie n t o  d e  e m e r g e n c i a ,  q u e  d e s e m p e ñ e  p a r ­
c i a l m e n te  a  e s c a l a  i n t e r n a c i o n a l  l a s  f u n c io n e s  d e  p r e s t a m i s t a  d e  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  lo s  
p a í s e s  a f e c ta d o s  p o r  u n a  c r i s i s  d e b e n  a ju s t a r  s e v e r a m e n t e  s u s  e c o n o m í a s  o  s u s p e n d e r  
e n  f o r m a  u n i l a t e r a l  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  y  l a s  s a l id a s  d e  c a p i t a l e s .  L a s  d o s  a l t e r n a ­
t iv a s  p u e d e n  t e n e r  u n  a l t o  c o s t o  e n  t é r m i n o s  d e  c r e c im i e n t o ,  e m p l e o  y  p o b r e z a .  P a r a  
e v i t a r  lo s  c o s t o s  d e  e s t a s  m e d i d a s  u n i l a t e r a l e s ,  e s  n e c e s a r io  d i s e ñ a r  r e g la s  o r d e n a d a s ,  
d e  c a r á c t e r  m u l t i l a t e r a l ,  p a r a  e s t e  t i p o  d e  p r o b l e m a s .
L a  p r i m e r a  h e r r a m ie n t a  a  l a  q u e  d e b e n  r e c u r r i r  l o s  p a í s e s  c o n  s ó l i d o s  f u n d a m e n ­
to s  m a c r o e c o n ó m ic o s ,  p e r o  c o n  p r o b l e m a s  d e  l i q u i d e z  e s  e l  r e c u r s o  a l  f i n a n c i a m ie n t o  
d e  e m e r g e n c i a .  E s to  l e s  d a  l a  h o l g u r a  d e  t i e m p o  n e c e s a r i a  p a r a  a d e c u a r  e l  p e r f i l  
t e m p o r a l  d e  lo s  c o m p r o m i s o s  e x te r n o s .  E l  a p o y o  e x t e r n o  e s  c la v e  e n  e s to s  c a s o s ,  
p a r a  e v i t a r  q u e  u n a  s i t u a c i ó n  t e m p o r a l  d e  i l i q u i d e z  s e  t r a n s f o r m e  e n  u n  p r o b l e m a  d e  
s o lv e n c i a ,  d e b id o  a  p o s i b l e s  r e a c c i o n e s  d e  p á n ic o  i n ju s t i f i c a d o  e n t r e  lo s  i n v e r s io n i s t a s .  
S ó lo  e n  c a s o s  e x t r e m o s  d e b ie r a  s e r  n e c e s a r io  r e c u r r i r  a  u n a  s u s p e n s ió n  t e m p o r a l  d e  
lo s  p a g o s  e x t e m o s .  E x i s t e n ,  a d e m á s ,  m e c a n i s m o s  a l t e r n a t iv o s  q u e  s e  h a n  u t i l i z a d o  
d u r a n te  a lg u n a s  d e  l a s  c r i s i s  r e c i e n t e s  ( e n t r e  o t r o s ,  p o r  l a  R e p ú b l i c a  d e  C o r e a  y  B r a ­
s i l) ,  e n  p a r t i c u l a r  l a  p r e s i ó n  d e  la s  a u to r id a d e s  r e g u la to r i a s  d e  lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  
s o b r e  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s  p a r a  q u e  r e n u e v e n  l a s  l í n e a s  d e  c r é d i to  a  lo s  p a í s e s  
a f e c ta d o s .
E n  c a m b i o ,  e n  c a s o s  d e  i n s o l v e n c i a ,  l a  r e n e g o c ia c ió n  y  p o s i b l e m e n te  l a  r e d u c ­
c ió n  d e  l a s  o b l ig a c io n e s ,  e s  u n  i m p e r a t i v o  c u y a  p o s t e r g a c ió n  l e s io n a  a  d e u d o r e s  y  
a c r e e d o r e s  y  t a m b i é n  p u e d e  t r a d u c i r s e  e n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  i n e q u i t a t i v a  d e  l o s  c o s to s  
d e  l a  c r i s i s  e n t r e  e s t o s  ú l t i m o s  ( e n t r e  q u i e n e s  r e t i r a n  t e m p r a n a m e n t e  s u s  c a p i t a l e s  y  
l o s  q u e  lo s  m a n t i e n e n  e n  lo s  p a í s e s  d u r a n t e  l a  c r i s i s ) .  A u n  e n  e s to s  c a s o s ,  c o m o  s e
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i n d i c a  m á s  a d e l a n t e ,  l a  r e n e g o c ia c ió n  d e  lo s  c o m p r o m i s o s  e x te r n o s  d e b e  s e r  u n  c o m ­
p l e m e n to  y  n o  u n  s u s t i t u to  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  e m e r g e n c i a .
T o d a  i n s t i t u c ió n  q u e  s e  c r e e  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  e n  e s t e  c a m p o  d e b e  m a n t e n e r  
c o m o  p r i n c i p i o  b á s i c o  l a  n e g o c i a c i ó n  v o l u n ta r i a  e n t r e  l a s  p a r te s ,  p e r o  d e b e  e s t a b l e ­
c e r  a l  m i s m o  t i e m p o  r e g l a s  m u l t i l a t e r a l e s  q u e  le  d e n  f u e r z a  l e g a l  a  l a s  s u s p e n s io n e s  
d e  p a g o s  y  l a s  r e n e g o c ia c io n e s  d e  l a s  d e u d a s ,  y  p e r m i t a n  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  d o s  p r o ­
b l e m a s  b á s i c o s  d e  c o o r d in a c i ó n  q u e  s u r g e n  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  e s te  t ip o :  l a  p o ­
s i b i l i d a d  d e  q u e  a lg u n o s  a c r e e d o r e s ,  y  e v e n t u a l m e n t e  d e u d o r e s ,  s e  r e s i s t a n  a  p a r t i c i p a r  
e n  l a s  s o l u c io n e s  ( e l  p r o b l e m a  d e l  p o l i z ó n )  y  l a  l e n t i t u d  q u e  p u e d e  c a r a c t e r i z a r  a l  
p r o c e s o  o  l a s  s u c e s i v a s  n e g o c i a c i o n e s ,  q u e  t i e n e n  u n  c o s to  e l e v a d o  p a r a  d e u d o r e s  y  
a c r e e d o r e s  ( j u e g o  d e  s u m a  n e g a t i v a ) .
P a r a  r e s o l v e r  e l  p r i m e r o  d e  lo s  p r o b l e m a s  m e n c i o n a d o s ,  e s  n e c e s a r io  q u e  lo s  c o n ­
t r a t o s  d e  d e u d a  c o n te n g a n  c l á u s u l a s  d e  a c c ió n  c o le c t i v a ,  y a  s e  t r a t e  d e  b o n o s  s o b e r a ­
n o s ,  b o n o s  e m i t id o s  p o r  i n s t i t u c io n e s  p r i v a d a s  o  p r é s t a m o s  p r o v e n ie n t e s  d e  l a  b a n c a  
p r i v a d a .  E n  d i c h a s  c l á u s u l a s  d e b e r í a n  i n c l u i r s e  r e g la s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  a p l i c a c ió n  d e  
c i e r to s  a c u e r d o s  a  t o d a s  l a s  o b l ig a c io n e s 24. E s t a s  c l á u s u l a s  d e b e n  s e r  d e  c a r á c t e r  u n i ­
v e r s a l ,  d e  m o d o  q u e  t a m b i é n  s e  a p l i q u e n  a  c o n t r a to s  d e  d e u d a  s u s c r i t o s  p o r  l o s  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s .
L a s  s u s p e n s io n e s  d e  p a g o s  d e b e n  s e r  d e c r e ta d a s  p o r  e l  p a í s  d e u d o r  y  d e b e r í a n  
c o m p l e m e n ta r s e  c o n  r e s t r i c c i o n e s  a  l a s  s a l id a s  d e  c a p i t a l  d e  c a r t e r a .  S in  e m b a r g o ,  
d e b e n  s e r  s a n c io n a d a s  p o r  u n a  i n s t i t u c ió n  m u l t i l a t e r a l  q u e  l e s  o t o r g u e  l e g i t im i d a d  y  
f u e r z a  l e g a l .  A d e m á s ,  e s t o  e s  im p o r t a n t e  p a r a  e v i t a r  p r o b l e m a s  d e  r i e s g o  m o r a l  d e  
l o s  d e u d o r e s ,  e s  d e c i r  d e c l a r a c io n e s  i n ju s t i f i c a d a s  d e  m o r a t o r i a .  E l  F o n d o  M o n e t a r i o  
I n t e r n a c i o n a l  p u e d e  p a r t i c i p a r  e n  e s t a s  o p e r a c io n e s ,  r e c o m e n d a n d o  a  l o s  p a í s e s  q u e  
h a g a n  u s o  d e  e s te  m e c a n i s m o  y  q u i z á s  o c u p á n d o s e  d e  l e g i t im i z a r  la s  s u s p e n s io n e s  
d e  p a g o s .  A l g u n o s  a n a l i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  e n  
v i r t u d  d e l  a r t í c u l o  V I ,  y a  e s t á  f a c u l t a d o  p a r a  t o m a r  a lg u n a s  m e d i d a s  d e  e s t e  t ip o .  
A s im i s m o ,  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  d e b ie r a  c o n t i n u a r  l a  p r á c t i c a  d e  o t o r ­
g a r  p r é s t a m o s  a  p a í s e s  q u e  s e  h a n  a t r a s a d o  e n  s u s  p a g o s ,  p e r o  q u e  e s t á n  r e a l i z a n d o  
e s f u e r z o s  e n  l a  d i r e c c i ó n  c o r r e c t a  ( le n d in g  in t o  a r r e a r s ) ,  y a  q u e  e l l o  c o n t r i b u y e  a  q u e  
l o s  a c r e e d o r e s  c o o p e r e n  e n  l a  r e s o l u c i ó n  d e  l a s  c r i s i s .
P a r a  e v i t a r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  p r o l o n g a d a s  y  r e i t e r a d a s ,  s e r í a  c o n v e n i e n t e  t a m b i é n  
d i s e ñ a r  m e c a n i s m o s  d e  m e d i a c i ó n  y ,  e n  c a s o  n e c e s a r io ,  d e  a r b i t r a j e  m u l t i l a t e r a l  a  lo s  
q u e  p u e d a n  a c u d i r  v o l u n ta r i a m e n t e  l a s  p a r te s  p a r a  s o l u c io n a r  c o n t r o v e r s i a s  e n  lo s  
p r o c e s o s  d e  r e f i n a n c i a c i ó n  o  r e n e g o c ia c ió n  d e  l a  d e u d a .  E n  e s t e  c a s o ,  e l  F o n d o  M o ­
n e t a r io  I n t e r n a c i o n a l ,  d a d o  s u  c a r á c t e r  d e  a c r e e d o r ,  n o  e s  q u i z á s  l a  i n s t i t u c ió n  m á s  
a p r o p ia d a  p a r a  d e s e m p e ñ a r  e s t a s  f u n c io n e s .  L a s  n e g o c i a c i o n e s  y  l o s  a c u e r d o s  d e b e n
24. Existen importantes precedentes de introducción obligatoria de cláusulas de este tipo en los contratos de deuda, 
especialmente en las emisiones de bonos en el mercado inglés (Griffith-Jones, 1998).
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s e r  d e  g r a n  a lc a n c e  y  r e f e r i r s e  t a n t o  a  l o s  p a s i v o s  d e l  s e c to r  p r i v a d o  c o m o  a  lo s  d e l  
s e c to r  p ú b l ic o .  A d e m á s ,  s e r í a  c o n v e n i e n t e  f o m e n t a r  l a  a d o p c i ó n  d e  a c u e r d o s  f l e x i ­
b l e s ,  e n  lo s  q u e  s e  c o n te m p le n  c o n t i n g e n c i a s  r e l a t i v a m e n t e  p r e v i s ib l e s ,  c o n  e l  f i n  d e  
e v i t a r  r e n e g o c ia c io n e s  y  e s t im u l a r  e x p l í c i t a m e n te  a  l o s  a c r e e d o r e s  a  q u e  s ig a n  f a c i l i ­
t a n d o  r e c u r s o s  a  l o s  p a í s e s  e n  d i f i c u l t a d e s  d u r a n t e  lo s  p e r ío d o s  c r í t i c o s  y ,  e n  a lg u n o s  
c a s o s ,  v i n c u l a r  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  e s o s  c r é d i to s  a  p r o g r a m a s  d e  r e s t r u c t u r a c i ó n .  E l  
f i n a n c i a m ie n t o  o t o r g a d o  a  l o s  p a í s e s  d u r a n t e  l a  c r i s i s  d e b e  t e n e r  p r i o r id a d  e n  t o d a  
r e s t r u c t u r a c i ó n .
D u r a n t e  l o s  p e r ío d o s  p o s t e r io r e s  a  l a  c u l m i n a c i ó n  e x i t o s a  d e  l a  r e s t r u c t u r a c i ó n  d e  
l a  d e u d a ,  l o s  p a í s e s  n o  t e n d r á n  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  p r i v a d o s  d e  c a p i t a l e s .  E s t e  
h e c h o  d e b e  c o n te m p la r s e  e n  l o s  a c u e r d o s ,  p r e v i e n d o  p e r ío d o s  d e  g r a c i a  p a r a  e l  p a g o  
d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  r e s t r u c t u r a d a .  L o s  b a n c o s  m u l t i l a t e r a l e s  d e b e r á n  d e s e m p e ­
ñ a r  u n  p a p e l  e s e n c i a l  d u r a n t e  e s t e  p e r ío d o ,  p r o p o r c i o n a n d o  f i n a n c i a m ie n t o  a d i c i o ­
n a l .  C o m o  e l  o b j e t i v o  b á s i c o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  r e s t r u c t u r a c i ó n  e s  f a c i l i t a r  l a  
r e in s e r c ió n  d e  lo s  p a í s e s  e n  l o s  m e r c a d o s  p r i v a d o s  d e  c a p i t a l e s ,  u n  e s q u e m a  q u e  
v a l d r í a  l a  p e n a  a n a l i z a r  e s  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  f o n d o s  d e  g a r a n t í a  d e  l o s  b a n c o s  
m u l t i l a t e r a le s ,  q u e  c u m p l a n  p r e c i s a m e n t e  e s e  p r o p ó s i t o .
4. El papel de la banca de desarrollo multilateral
L o s  b a n c o s  d e  d e s a r r o l l o  m u l t i l a t e r a l e s  ( B a n c o  M u n d i a l ) ,  r e g io n a l e s  ( B a n c o  I n t e r a -  
m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o ,  b i d )  y  s u b r e g i o n a l e s  ( C o r p o r a c i ó n  A n d i n a  d e  F o m e n to ,  c a f ; 
B a n c o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a ,  b c i e ; B a n c o  d e  D e s a r r o l l o  d e l  
C a r ib e ,  b d c , y  F o n d o  F i n a n c i e r o  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e  l a  C u e n c a  d e l  P l a ta ,  F o n p l a ta )  
h a n  d e s e m p e ñ a d o  u n  p a p e l  d e c i s i v o  e n  l a  p r o v i s i ó n  d e  r e c u r s o s  d e  c r é d i to  a  l o s  p a í ­
s e s  q u e  n o  t i e n e n  a c c e s o  a  lo s  m e r c a d o s  p r i v a d o s  d e  c a p i t a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  lo s  d e  
m e n o r  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o .  E n  e l  c a s o  d e  lo s  d e m á s  p a í s e s ,  e s p e c i a l m e n t e  lo s  d e  i n ­
g r e s o  m e d i o ,  q u e  s í  t i e n e n  a c c e s o  a  e s o s  m e r c a d o s ,  l a  b a n c a  d e  d e s a r r o l l o  m u l t i l a t e r a l  
t a m b i é n  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e ,  p r o p o r c i o n a n d o  f i n a n c i a m ie n t o  e n  f o r m a  
c o n t r a c í c l i c a  y  a m o r t i g u a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  l o s  e f e c to s  d e  l o s  c h o q u e s  e x te r n o s .
E s t e  t ip o  d e  a p o y o  h a  s id o  u n  c o m p l e m e n to  y  n o  u n  s u s t i t u to  d e  l a  f i n a n c i a c ió n  d e  
b a la n z a  d e  p a g o s  q u e  p r o p o r c io n a n  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c io n a l  y  a lg u n a s  f u e n te s  
b i l a t e r a l e s ,  s o b r e  t o d o  p o r  s e r  l a s  ú n i c a s  f u e n te s  d e  f i n a n c i a m ie n t o  d e  l a r g o  p l a z o  e n  
p e r ío d o s  d e  c r i s i s .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  p e r m i t e n  m o d e r a r  lo s  a ju s t e s  f i s c a l e s  n e c e s a r io s ,  
p o n e r  e n  m a r c h a  r e d e s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  p a r a  l o s  s e c to r e s  m á s  v u l n e r a b l e s  y  e v i t a r  
e l  r e c o r t e  d e  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  c r í t i c o s .  E l  a p o y o  d e  e s t a s  i n s t i t u c io n e s  h a  t e n i d o  u n  
p a p e l  c a t a l í t i c o  i m p o r t a n t e  e n  e l  m a n t e n im i e n t o  y  l a  r e c u p e r a c ió n  d e  l a  c o n f i a n z a  e n  
lo s  p a í s e s  d u r a n te  l o s  p e r ío d o s  d e  c r i s i s  y ,  p o r  e n d e ,  e n  l a  r e n o v a c i ó n  d e  lo s  f l u jo s  
p r i v a d o s ,  lo  q u e  n o  e s  m e n o s  d e s t a c a b l e .  E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  h a n  h e c h o  d e  e s t a s  
i n s t i t u c io n e s  u n  a c t i v o  a l t a m e n te  v a lo r a d o  p o r  l o s  g o b i e r n o s  a c c io n i s t a s  d e  lo s  p a í s e s
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e n  d e s a r r o l l o ,  l o  q u e  s e  r e f l e j a  e n  l o s  c o m p r o m i s o s  a s u m id o s  d u r a n t e  s u s  p r o c e s o s  d e  
c a p i t a l i z a c i ó n .
E l  f i n a n c i a m ie n t o  m u l t i l a t e r a l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p o s e e  v e n ta j a s  i n d i s c u t i b l e s  e n  t é r ­
m in o s  d e  s u s  c o n d ic i o n e s ,  y a  q u e  lo s  p r é s t a m o s  p e r t i n e n t e s  s e  r i g e n  p o r  p l a z o s  m á s  
l a r g o s  y  t a s a s  d e  i n te r é s  m e n o r e s  q u e  lo s  p r o v e n ie n t e s  d e  f u e n te s  p r i v a d a s .  E s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s o n  p a r t i c u l a r m e n t e  p r o n u n c ia d a s  e n  e l  c a s o  d e  lo s  n u e v o s  c o m p r o m i ­
s o s  o r i e n t a d o s  a  lo s  p a í s e s  d e  m e n o r  d e s a r r o l l o  r e la t i v o .  E s t e  f a c to r ,  u n id o  a  l a  m a y o r  
s i g n i f i c a c i ó n  d e  d i c h o s  r e c u r s o s  p a r a  e s o s  p a í s e s ,  d e s t a c a  l a  a t e n c i ó n  p r e f e r e n c i a l  
q u e  l e s  b r i n d a n  e s t a s  i n s t i t u c io n e s .  E s t e  t r a t o  s e  e x t i e n d e  i n c l u s o  a  l o s  g r u p o s  d e  
p a í s e s  d e  m a y o r e s  i n g r e s o s  r e l a t i v o s  d e  l a  r e g ió n .
L a  b u e n a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  q u e  c a r a c t e r i z a  a  l o s  b a n c o s  m u l t i l a t e r a l e s  s u r g e  
d e  u n a  m e z c l a  d e l  c o m p r o m i s o  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e  c u m p l i r  s u s  o b l ig a c io ­
n e s  c o n  e l l o s ,  d e l  r e s p a l d o  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e s a r r o l l a d a s  e n  e l  c a s o  d e l  B a n c o  M u n ­
d i a l  y  d e l  b id , y  d e  u n a  a d m i n i s t r a c ió n  c o n s e r v a d o r a  d e  l a  r e l a c i ó n  a c t iv o s - c a p i ta l .  
I n c l u s o  l o s  q u e  n o  r e c i b e n  a p o r t e s  d e  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  t i e n e n  u n a  m e j o r  c a l i f i c a ­
c ió n  d e  r i e s g o  q u e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n ,  lo  q u e  l e s  p e r m i t e  a c c e d e r  a  f o n d o s  e x t e r ­
n o s  a  u n  m e n o r  c o s to .  E l  c a s o  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  A n d i n a  d e  F o m e n to  e s  m u y  r e l e v a n t e  
e n  t a l  s e n t id o ,  p o r q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  i n s t i t u c ió n  c u y o s  a c c io n i s t a s  s o n  e x c l u s i v a m e n ­
te  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e  l a  r e g ió n .  E s t e  h e c h o ,  s u m a d o  a  l a  b u e n a  c a l i d a d  d e  l a s  
c a r t e r a s  q u e  e n  g e n e r a l  p r e s e n t a n  lo s  b a n c o s  m u l t i l a t e r a l e s ,  i n d i c a  q u e  l o s  a g e n te s  
p r i v a d o s  t i e n d e n  a  s o b r e e s t im a r  e l  r i e s g o  p r i n c i p a l ,  a u n q u e  n o  s ó lo  e n  lo s  p e r ío d o s  
d e  c r i s i s .  E s t a  s o b r e e s t im a c i ó n  d e l  r i e s g o  c o n s t i t u y e ,  d e  p o r  s í ,  u n a  f a l l a  d e l  m e r c a d o  
q u e  j u s t i f i c a  l a  a c c ió n  d e  lo s  b a n c o s  m u l t i l a t e r a l e s  d e  d e s a r r o l lo .
L a s  c a r t e r a s  d e  p r é s t a m o s  d e  l a s  i n s t i t u c io n e s  r e g io n a l e s  y  s u b r e g i o n a l e s  m u e s ­
t r a n  u n  p e r f i l  d i v e r s i f i c a d o ,  q u e  v a r í a  d e  u n a  e n t i d a d  a  o t r a .  E n  e s te  c o n te x t o ,  c a b e  
d e s t a c a r  l a  p r i o r id a d  o t o r g a d a  p o r  e s t a s  e n t i d a d e s  a  lo s  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  s o ­
c ia l ,  s u  p a p e l  p i o n e r o  e n  e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  lo s  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  s o s te n ib le  
y  l a  c a n a l i z a c ió n  d e  r e c u r s o s  h a c i a  s e c to r e s  p r o d u c t i v o s  t r a d i c i o n a lm e n te  e x c lu id o s ,  
s o b r e  t o d o  l a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a .  E n  e l  p l a n o  i n s t i t u c io n a l ,  c o n v ie n e  r e s a l ­
t a r  t a m b i é n  s u  a p o y o  a  lo s  p r o g r a m a s  d e  m o d e r n i z a c ió n  d e l  E s t a d o .  A  e l l o  s e  s u m a  
s u  p a p e l  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  d e  a lg u n o s  s e c to r e s  p r o d u c t i v o s  
y ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  d e  o p e r a c io n e s  d e  c o m e r c i o  e x te r io r ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  r e l a c i o ­
n a d a s  c o n  p r o c e s o s  d e  i n te g r a c i ó n .
E n  s u  p a p e l  d e  c a t a l i z a d o r e s  d e  r e c u r s o s  p r i v a d o s ,  e s t a s  i n s t i t u c io n e s  u t i l i z a n  t r e s  
m e c a n i s m o s :  i )  l a  c o n c e s i ó n  d e  g a r a n t í a s  a l  p a g o  o p o r t u n o  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  o  d e  
c o m p r o m i s o s  ( e n  l a  f o r m a  d e  g a r a n t í a s  o  s u b s id io s )  a s u m id o s  p o r  e l  E s t a d o  c o m o  
a p o y o  a  p r o y e c t o s  p r i v a d o s ;  i i )  l a  f i n a n c i a c ió n  o  c o f in a n c i a c i ó n  d i r e c t a  d e  p r o y e c t o s  
p r i v a d o s  i n n o v a d o r e s ,  a p o r t a d a  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  b a n c o  o  p o r  l a  c o r p o r a c ió n  f i ­
n a n c i e r a  p e r t i n e n t e ,  y  i i i )  e l  c a p i t a l  d e  r i e s g o  a p o r ta d o  p o r  l a  c o r p o r a c ió n  f i n a n c i e r a  
a  e m p r e s a s  i n n o v a d o r a s .  E s to s  m e c a n i s m o s  h a n  s e r v i d o  p a r a  c a t a l i z a r  i n v e r s io n e s
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p r i v a d a s  e n  e l  á r e a  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a .  T a m b i é n  c a b e  m e n c i o n a r  a lg u n a s  o p e r a c io ­
n e s  p i o n e r a s  o r i e n t a d a s  a  g a r a n t i z a r  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e n  e m i s i o n e s  d e  
b o n o s  r e a l i z a d a s  e n  p e r ío d o s  d e  g r a n  i n c e r t i d u m b r e  e n  e l  m e r c a d o  d e  c a p i t a l e s .  E n  
to d o s  e s to s  c a s o s ,  lo s  i n v e r s io n i s t a s  p r i v a d o s  v a lo r a n  n o  s ó lo  l a  s o l i d e z  d e  l a s  i n s t i t u ­
c io n e s  m u l t i l a t e r a l e s ,  s i n o  t a m b i é n  s u  r e l a c i ó n  p r i v i l e g i a d a  c o n  lo s  g o b i e r n o s .  E s t a s  
o p e r a c i o n e s  d e b e n  s e g u i r  a m p l i á n d o s e ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  c l a r o  c r i t e r i o  d e  
a d i c i o n a l id a d ,  e s  d e c i r  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  a p o y o  n o  e x i s t e n t e s  e n  e l  
m e r c a d o  p r i v a d o  e n  u n  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o .  T a m b i é n  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e ­
c u r r i r  a l  o t o r g a m i e n t o  d e  g a r a n t í a s  a  e m i s i o n e s  d e  b o n o s  d e  p a í s e s  q u e  n o  h a y a n  
h e c h o  u s o  d e  e s to s  m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c ia m ie n t o .
D e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  p a p e l  c r í t i c o  d e l  d e s a r r o l l o  f i n a n c i e ­
r o  n a c i o n a l ,  lo s  b a n c o s  m u l t i l a t e r a l e s  t a m b i é n  p u e d e n  d e s e m p e ñ a r  u n  p a p e l  i m p o r ­
ta n t e  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  e n  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  m e d i a n t e  e l  
a p o y o  a  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  i n s t i t u c io n e s  q u e  g a r a n t i c e n  u n a  a d e c u a d a  g o b e m a b i l i d a d  
f i n a n c i e r a  y  a  l a  m o d e r n i z a c ió n  d e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  n a c i o n a l e s .  E s t e  a p o y o  
d e b e r í a  c e n t r a r s e  e n  l a s  a c t i v id a d e s  d e  c r e a c i ó n  d e  b a n c o s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o  y  
d e  o p e r a c io n e s  d e  f i n a n c i a m ie n t o  d e  l a  m ic r o ,  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a .  A s i m i s ­
m o ,  l o s  b a n c o s  m u l t i l a t e r a l e s  p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  l a  c r e a c i ó n  d e  m e r c a d o s  m e d i a n te  
l a  e m i s i ó n  d e  s u s  p r o p i o s  t í t u l o s  d e  d e u d a  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o ­
l lo ,  q u e  a c t ú e n  f u n d a m e n ta l m e n t e  c o m o  p r o p u l s o r e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  i n s t r u m e n t o s  
d e  a h o r r o  f i n a n c i e r o  d e  l a r g o  p l a z o .
L a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  p r o p o r c i o n a d a  d i r e c t a m e n t e  o  v i n c u l a d a  a l  f i n a n c i a m ie n t o  
d e  p r o y e c t o s ,  h a  s id o  o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  e s t a s  i n s t i t u c io n e s ,  q u e  s e  s u m a  a  s u  f u n ­
c ió n  c o m o  lu g a r  d e  e n c u e n t r o  d e  lo s  p a í s e s  m ie m b r o s ,  d e  i n t e r c a m b io  d e  i n f o r m a ­
c ió n  y  d e  a n á l i s i s  d e  e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s  d e  d e s a r r o l l o  y ,  lo  q u e  e s  t a n  i m p o r t a n t e  
c o m o  lo  a n te r io r ,  d e  e x p e r i e n c i a s  f a l l i d a s .  E n  e s t r e c h a  c o l a b o r a c i ó n  c o n  lo s  o r g a n i s ­
m o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p u e d e n  t a m b i é n  c o n t r i b u i r  a  g a r a n t i z a r  u n a  o f e r t a  a d e ­
c u a d a  d e  a lg u n o s  b i e n e s  p ú b l i c o s  g l o b a l e s ,  e n  á r e a s  t a l e s  c o m o  la  s a l u d  p ú b l i c a  y  e l  
m e d i o  a m b ie n te .
5. El papel de las instituciones regionales
C o m o  s e  d e s p r e n d e  d e  lo  a n te r io r ,  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  c u e n t a  c o n  u n a  r e d  
r e g io n a l  d e  b a n c o s  m u l t i l a t e r a l e s  q u e  p r o b a b le m e n t e  s e a  l a  m á s  c o m p l e t a  d e l  m u n d o  
e n  d e s a r r o l l o ,  i n t e g r a d a  p o r  e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  y  v a r ia s  i n s t i t u ­
c io n e s  s u b r e g i o n a l e s .  C u e n ta ,  i g u a l m e n t e ,  c o n  a lg u n o s  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a ­
c ió n  c o m e r c i a l  m á s  a v a n z a d o s  y  c o n  u n o  d e  l o s  p o c o s  m e c a n i s m o s  r e g io n a l e s  d e  
a p o y o  a  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  L o s  a d e l a n t o s  l o g r a d o s  e n  
t o d o s  e s t o s  f r e n t e s  d e b e n  c o n s o l id a r s e  y  s u m á r s e l e  n u e v a s  á r e a s  d e  c o o p e r a c i ó n .
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E n t r e  é s t a s  d e s t a c a  l a  c o o p e r a c i ó n  m a c r o e c o n ó m ic a .  D a d a  l a  g r a n  s e n s i b i l i d a d  
m o s t r a d a  p o r  e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l ,  s o b r e  t o d o  e l  s u r a m e r i c a n o ,  a  l o s  c ic lo s  
e c o n ó m i c o s  y  a  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  lo s  t ip o s  d e  c a m b i o  d e  l a s  m o n e d a s  n a c i o n a l e s  
( C e p a l ,  2 0 0 1 d ) ,  l a  m a y o r  c o o r d in a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  s e  h a  t r a n s ­
f o r m a d o  e n  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  p a r a  c o n s o l id a r  lo s  p r o c e s o s  d e  i n te g r a c i ó n .  L a  
p é r d i d a  d e  a u to n o m í a  q u e  s e  h a  d a d o  e n  e s t a s  e s f e r a s  e s  o t r o  b u e n  m o t i v o  p a r a  b u s c a r  
e s p a c i o s  s u b r e g i o n a l e s  y  r e g io n a l e s  e n  l o s  q u e  p u e d e  r e c u p e r a r s e  d i c h a  a u to n o m í a  a l  
m e n o s  e n  c o n ju n to .
E n  e s t e  c a m p o  y a  s e  h a  a v a n z a d o  e n  to d o s  l o s  a c u e r d o s  s u b r e g i o n a l e s  d e  i n t e g r a ­
c ió n 25. E s t o s  a b a r c a n  u n a  g a m a  d e  p r o c e s o s  d e  c r e c i e n t e  p r o f u n d i d a d :  i )  d i f u s i ó n  d e  
m a y o r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  c o n o c i m ie n to  p e r s o n a l  d e  lo s  
e q u ip o s  d e  l o s  m i n i s t e r io s  d e  h a c i e n d a  y  l o s  b a n c o s  c e n t r a l e s  d e  l o s  d i s t in t o s  p a í s e s ;  
i i )  i n s t i t u c io n a l i z a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  e x a m e n  e n t r e  p a r e s  d e  d i c h a s  p o l í t i c a s ,  
c o m o  c o n t r i b u c i ó n  a l  l o g r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  p r e v e n t iv o s  d e  l a  s u p e r v i s i ó n  m a c r o e c o ­
n ó m ic a  d e  c a r á c t e r  g l o b a l  y  d e  l a  i n t e m a l i z a c i ó n  g r a d u a l  d e  l o s  e f e c to s  d e  l a s  p o l í t i ­
c a s  n a c io n a l e s  e n  lo s  p a í s e s  v e c in o s ;  i i i )  d e f in i c ió n  d e  m e ta s  y  r e g la s  m a c r o e c o n ó m ic a s  
c o m u n e s  e n  m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  f i s c a l ,  m o n e t a r i a  y  d e  e n d e u d a m i e n to  p ú b l i c o  y  e x ­
t e r n o ,  y  iv )  l a  p o s i b l e  c o n f o r m a c i ó n  d e  s ó l id o s  m e c a n i s m o s  d e  c o o r d in a c i ó n  m a c r o ­
e c o n ó m ic a ,  q u e  a  l a  l a r g a  c o n d u z c a n  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n io n e s  m o n e ta r i a s .  O b v ia m e n te ,  
n o  d e b e n  d e s c a r t a r s e  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  p l a n t e a n  l a s  f a s e s  m á s  a v a n z a d a s  d e  e s te  
p r o c e s o ,  q u e  q u e d a r o n  c l a r a m e n te  e n  e v id e n c i a  e n  l a  e x p e r i e n c i a  a c u m u l a d a  d u r a n te  
t r e s  d é c a d a s  p o r  lo s  p a í s e s  e u r o p e o s .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  e s  o b v i o  q u e  lo s  o b j e t i v o s  
d e b e n  s e r  m o d e s to s  e n  e l  c o r to  p l a z o  y  c o n c e n t r a r s e  e n  l a s  t r e s  p r i m e r a s  á r e a s  m e n ­
c io n a d a s .
U n  á r e a  m u y  c o m p l e m e n ta r i a  d e  l a s  a n t e r io r e s  s e r í a  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  m e c a ­
n i s m o s  d e  c o o r d in a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  p r u d e n c i a l  d e  lo s  
s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s .  L o  d e s e a b l e ,  e n  e s t a  m a t e r i a ,  s e r í a  e l  d e s a r r o l l o  d e  m e c a n i s m o s  
d e  r e v i s ió n  e n t r e  p a r e s  d e  d i c h a s  p o l í t i c a s  y ,  p o s i b l e m e n te ,  e l  d i s e ñ o  d e  e s t á n d a r e s  
m ín i m o s  m á s  e s p e c í f i c o s  q u e  lo s  d e  B a s i l e a .  E l  h e c h o  d e  q u e  a lg u n o s  d e  l o s  p r i n c i ­
p a le s  b a n c o s  i n t e r n a c i o n a l e s  o p e r a n  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  d e s t a c a  a ú n  m á s  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  u n a  c o o r d in a c i ó n  e n  e s t e  c a m p o .
25. Los cuatro esquemas de integración de la región (la Caricom, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad 
Andina y el Mercosur) han avanzado en la concertación de acuerdos tendientes a la definición de metas 
macroeconómicas comunes, en materia de inflación, déficit fiscal, endeudamiento público interno y externo, 
déficit en cuenta corriente y reservas internacionales, entre otros. Todos ellos apuntan a lograr una mayor estabilidad 
macroeconómica, que permita incrementar la capacidad para enfrentar crisis externas y evitar perjuicios al comercio 
intrarregional, asociados tanto a fluctuaciones bruscas de los tipos de cambio como a profundas recesiones de 
miembros de un bloque subregional. El proceso más antiguo y más ambicioso es el de la Caricom, en la que se ha 
acordado avanzar hacia la armonización tributaria, la libre circulación de personas, capitales y servicios e, incluso, 
la unión monetaria. Para mayores detalles, véase Cepal (2002b).
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V a r io s  a u to r e s  s e  h a n  r e f e r i d o  t a m b i é n  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  i n s t i t u c io n e s  r e g i o n a ­
l e s  c a p a c e s  d e  p r o v e e r  f i n a n c i a m ie n t o  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  s e ñ a la n d o  l a s  v e n ta j a s  
q u e  p r e s e n t a  u n  e s q u e m a  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  u n a  a r q u i t e c t u r a  
i n t e r n a c i o n a l  i n t e g r a d a  e x c l u s i v a m e n te  p o r  u n  f o n d o  g l o b a l  ( v é a s e  A g o s in ,  2 0 0 0 ;  
M i s t r y ,  1 9 9 9 ;  y  O c a m p o  1 9 9 9 a ) .  L a s  i n s t i t u c io n e s  d e  e s t a  í n d o le  p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  
m o d i f i c a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  lo s  a g e n t e s  f i n a n c i e r o s  c o n  r e s ­
p e c t o  a  l a  r e g ió n  e n  s u  c o n ju n t o ,  p r e v in i e n d o  a s í  e l  c o n ta g io .  E s t e  s i s t e m a  o f r e c e r í a  a  
lo s  p a í s e s  p a r t i c i p a n te s  r e c u r s o s  e n  f o r m a  m á s  r á p id a ,  c o n  m e j o r e s  t é r m i n o s  y  p o t e n ­
c i a l m e n te  e n  m a y o r e s  v o l ú m e n e s ,  p e r m i t i é n d o l e s  a s í  c o n t a r  c o n  d e f e n s a s  m u c h o  
m a y o r e s  f r e n t e  a  l a s  c r i s i s .
E l  F o n d o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  R e s e r v a s  e s  u n o  d e  lo s  p o c o s  e j e m p lo s  q u e  e x i s te n  
e n  e l  m u n d o  e n  d e s a r r o l l o  d e  i n s t i t u c io n e s  d e  e s t a  í n d o le .  E n  m á s  d e  v e in t e  a ñ o s  d e  
s e r v i c io ,  h a  f a c i l i t a d o  v o l ú m e n e s  i m p o r t a n t e s  d e  r e c u r s o s  a  lo s  c in c o  p a í s e s  m ie m ­
b r o s  d e  l a  C o m u n id a d  A n d i n a  ( B o l iv i a ,  C o l o m b i a ,  E c u a d o r ,  P e r ú  y  V e n e z u e la ) .  P a r a  
lo s  p a í s e s  d e  m e n o r  t a m a ñ o  ( B o l iv i a  y  E c u a d o r ) ,  h a  d e s e m p e ñ a d o  u n  p a p e l  t a n  i m ­
p o r t a n t e  c o m o  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l .
A  e s c a l a  m u n d ia l ,  l a  p r o p u e s t a  m á s  a m b i c io s a  d e  e s t e  t i p o  h a  s id o  l a  d e  c r e a r  u n  
F o n d o  M o n e t a r i o  A s iá t i c o ,  q u e  s e  a n a l i z ó  p o r  i n i c i a t i v a  d e  J a p ó n  e n  l a  r e u n ió n  d e l  
F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  r e a l i z a d a  e n  H o n g  K o n g  e n  1 9 9 7  ( H a m a d a ,  2 0 0 0 ) .  
E s t a  i d e a  s e  c o n c r e tó  r e c i e n t e m e n t e ,  a u n q u e  a  u n a  e s c a l a  m á s  m o d e s ta ,  e n  e l  a c u e r d o  
s u s c r i t o  p o r  t r e c e  p a í s e s  a s i á t i c o s  - l o s  m ie m b r o s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  N a c i o n e s  d e l  
A s i a  S u r o r i e n ta l ,  C h i n a ,  R e p ú b l i c a  d e  C o r e a  y  J a p ó n -  e n  m a y o  d e  2 0 0 0 ,  p a r a  e s t a ­
b l e c e r  a c u e r d o s  d e  c a n j e  e n t r e  s u s  b a n c o s  c e n t r a l e s  ( P a r k  y  W a n g ,  2 0 0 0 ) .
U n  e s q u e m a  d e  e s t a  n a tu r a l e z a ,  y a  s e a  e n  e l  m a r c o  d e l  F o n d o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
R e s e r v a s  o  i n d e p e n d i e n t e m e n te  d e  l a  e x t e n s i ó n  d e  s u  n ú m e r o  d e  m ie m b r o s  y  s u s  
f u n c io n e s  p o d r í a  s e r v i r  p a r a  a m p l i a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  a p o y o  a  
l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  q u e  e n f r e n t e n  c r i s i s  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s .  A  m o d o  d e  e je m p lo ,  
d e  a c u e r d o  c o n  l a s  e s t im a c i o n e s  d e  A g o s in  ( 2 0 0 0 ) ,  c o n  s ó lo  u n  1 5 %  d e  l a s  r e s e r v a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  lo s  p a í s e s  s u r a m e r i c a n o s  u n  f o n d o  r e g io n a l  p o d r í a  h a b e r  f i n a n c i a ­
d o  t o d a  l a  a y u d a  e x t e r n a  c a n a l i z a d a  a  t r a v é s  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  e m e r g e n c i a  d e  e s to s  
p a í s e s  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  A r g e n t in a  y  
B r a s i l .
L o s  f o n d o s  r e g io n a l e s  p o d r í a n  s e r  r e c o n o c id o s  p o r  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a ­
c io n a l  c o m o  p a r te  i n t e g r a l  d e  u n  s i s t e m a  m u n d ia l  d e  a p o y o  a  l o s  p a í s e s  q u e  e n f r e n t a n  
c r i s i s  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s .  C o n  t a l  p r o p ó s i t o ,  p o d r í a n  s e r  a u to r i z a d o s  p a r a  r e c i b i r  
c r é d i to s  d e l  F o n d o  c o n  u n  a l t o  g r a d o  d e  a u to m a t i c i d a d .  E s t o s  f o n d o s  p o d r í a n  t a m ­
b i é n  s e r  a u to r i z a d o s  p a r a  a d q u i r i r  d e r e c h o s  e s p e c i a l e s  d e  g i r o  e n  l a s  m o n e d a s  d e  s u s  
p a í s e s  m ie m b r o s ,  q u e  l u e g o  p r e s t a r í a n  a  l o s  p a í s e s  e n  c r i s i s .

Capítulo 3
I n s e r c i ó n  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s
D E  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S
L a  i n t e g r a c i ó n  m u n d ia l  d e  m e r c a d o s  y  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  q u e  c a r a c t e r i z a  a l 
p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n ,  j u n t o  c o n  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  q u e  s e  i n s t r u m e n t a r o n  
e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  g e n e r a r o n  c a m b i o s  d r á s t i c o s  e n  e l  r é g im e n  d e  i n c e n ­
t iv o s  q u e  h a n  e n f r e n t a d o  l a s  e m p r e s a s .  E s t e  f e n ó m e n o  t r a n s f o r m ó  l a s  m o d a l i d a d e s  
d e  i n s e r c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  lo s  m e r c a d o s  g l o b a l e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s .  
T r a n s c u r r i d o  m á s  d e  u n  d e c e n io  d e s d e  e l  s u r g i m ie n t o  d e l  n u e v o  r é g im e n ,  l a  r e g ió n  
h a  l o g r a d o  u n  a c e l e r a d o  c r e c im i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  
im p o r t a n t e  p o lo  d e  a t r a c c i ó n  d e  l a  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c ta .  S in  e m b a r g o ,  p e s e  a  
e s t o s  l o g r o s ,  e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  d i s t a  d e  s e r  s a t i s f a c to r i o .  L a  c a u s a l id a d  e s  
r e c í p r o c a .  P o r  u n  l a d o ,  l a  m o d a l i d a d  d e  c r e c im i e n t o  h a  s id o  i n c a p a z  d e  f o r j a r  u n a  
i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  c u a l i t a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  o ,  e n  s e n t id o  in v e r s o ,  e l  m o to r  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  l a s  i n v e r s io n e s  e x t r a n j e r a s  d i r e c t a s  n o  h a  c o n s e g u id o  i m p u l s a r  a l  
c o n ju n t o  d e  l a  e c o n o m í a  h a c i a  u n  s e n d e r o  d e  a l t o  c r e c im i e n t o .  E n  t o d o  c a s o ,  n o  s e  
a d v ie r te  u n a  r e l a c i ó n  v i r t u o s a  e n t r e  e x p o r t a c i o n e s  y  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o .
D e  c r u c i a l  i m p o r t a n c i a  h a n  s id o  l a  a l t a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  q u e  h a  e x h ib i d o  l a  
d e m a n d a  d e  i m p o r t a c i o n e s  y  l a  i n s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  e n d ó g e n a  p a r a  a u m e n t a r  l a  
p r o d u c t i v i d a d .  E n  g e n e r a l ,  e l  é x i t o  e x p o r t a d o r  s e  l o g r ó  m e d i a n t e  e l  b r u s c o  a u m e n to  
d e l  c o n te n i d o  i m p o r t a d o ,  c o n  s ó lo  u n a  l e v e  r e d u c c i ó n  d e  l a  b r e c h a  t e c n o l ó g ic a  r e s ­
p e c t o  d e  lo s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  n o  h a  s id o  p o s i b l e  a v a n z a r  e n  
l a  t r a n s f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a  c o n  b a s e  e n  l a  g e n e r a c i ó n  y  a d o p c i ó n  d e l  p r o g r e s o  
t é c n i c o  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  y  a lc a n z a r ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  m a y o ­
r e s  g r a d o s  d e  e q u id a d  s o c i a l  ( C e p a l ,  1 9 9 0  y  2 0 0 0 a ) .  S i m u l t á n e a m e n t e ,  s e  h a  a c e n tu a ­
d o  l a  h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l  e n t r e  e m p r e s a s ,  r e g io n e s  y  g r u p o s  s o c i a l e s .
E n  e s t e  c a p í t u lo  s e  e x a m i n a n ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  e v o lu c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e x t e r io r  
y  s u s  v í n c u l o s  c o n  e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n .  E n  l a  s e g u n ­
d a  s e c c i ó n  s e  r e v i s a n  lo s  d i s t i n t o s  p a t r o n e s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  y  d e  c o m ­
p o s i c ió n  d e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  E n  t a l  s e n t id o  s e  i d e n t i f i c a n  t r e s  p a t r o n e s  
d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p r i n c i p a l e s :  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a  s i s t e m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
p r o d u c c i ó n  in t e g r a d a  ( s i p i )  e n  M é x i c o  y  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e ;  la  
v i n c u l a c i ó n  a  m e r c a d o s  d e  p r o d u c to s  h o m o g é n e o s  b a s a d o s  e n  r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  S u r a m é r i c a ,  y  l a  i n s e r c i ó n  e n  c i r c u i t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t u r i s m o ,
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q u e  c a r a c t e r i z a  a  a lg u n o s  p a í s e s  d e l  C a r ib e .  E n  l a  t e r c e r a  s e c c i ó n  s e  e x a m i n a n  lo s  
f l u jo s  d e  i n v e r s ió n  y  l a s  e s t r a t e g i a s  e m p r e s a r i a l e s  q u e  s e  a p r e c i a n  e n  l a  r e g ió n .  E n  
p a r t i c u l a r ,  s e  a n a l i z a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  y  d e  lo s  
g r a n d e s  g r u p o s  d e  c a p i t a l  n a c i o n a l .  E n  l a  c u a r t a  s e c c i ó n  s e  e x a m i n a n  lo s  p r o c e s o s  d e  
i n t e g r a c i ó n  s u b r e g i o n a l ,  c u y a s  t r a n s a c c i o n e s  p r e s e n t a n  r a s g o s  c u a l i t a t i v a m e n t e  d i s ­
t i n t o s  r e s p e c t o  d e  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  i n s e r c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  g l o b a l ,  y  l o s  a c u e r d o s  
c o m e r c i a l e s  e s t a b l e c i d o s  c o n  o t r a s  r e g io n e s  y  p a í s e s  d e l  m u n d o .  F i n a lm e n te ,  e n  l a  
ú l t i m a  s e c c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n a  a g e n d a  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p a r a  u n a  m e j o r  i n s e r c i ó n  
e n  l a  e c o n o m í a  m u n d ia l ,  d i s t i n g u i e n d o  l a s  m e d i d a s  q u e  c o n v e n d r í a  a p l i c a r  e n  lo s  
á m b i t o s  n a c i o n a l ,  r e g io n a l  e  i n te r n a c i o n a l .
I .  C o m e r c i o  e x t e r i o r  y  c r e c i m i e n t o
E n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e x h ib i ó  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  t a s a s  d e  
c r e c im i e n t o  d e l  c o m e r c i o  m u n d ia l  d e  m e r c a n c í a s ,  t a n to  e n  t é r m i n o s  d e  v o l u m e n  c o m o  
d e  v a lo r .  E n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 1 ,  e l  p r o m e d i o  a n u a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  c r e c ió  
u n  8 ,4 %  e n  v o l u m e n  y  8 ,9 %  e n  v a lo r .  E s t a s  t a s a s  s ó lo  f u e r o n  s u p e r a d a s  p o r  C h i n a  y  
p o r  l o s  p a í s e s  m á s  d i n á m i c o s  d e  A s ia .  S in  e m b a r g o ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l a  r e g ió n  
c r e c i e r o n  a  t a s a s  a ú n  m á s  e le v a d a s  ( 1 1 ,7 %  e n  v o l u m e n  y  1 1 ,6 %  e n  v a lo r ) ,  c i f r a s  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u p e r i o r e s  a  l a s  d e  o t r a s  r e g io n e s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  C h i n a ,  q u e  
a l c a n z ó  u n a  t a s a  c e r c a n a  a  l a s  d e  l a  r e g ió n .  C o m o  s e  a p r e c i a  e n  e l  g r á f i c o  3 .1 ,  t a n t o  e l  
d i n a m i s m o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o m o  e l  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s u p e r ó  p o r  u n  m a r g e n  
c o n s i d e r a b l e  e l  c r e c im i e n t o  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u to ,  q u e  r e g i s t r ó ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  
u n  a v a n c e  m o d e s to .  E n  e f e c to ,  e n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 1 ,  e l  p r o d u c to  a u m e n t ó  a  u n a  t a s a  
m e d i a  a n u a l  d e  2 ,7 % ,  e s  d e c i r ,  u n  t e r c io  d e  l a  e x p a n s ió n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  u n  
c u a r t o  d e l  c r e c im i e n t o  d e  l a s  im p o r t a c io n e s .
D e b i d o  a  e s t a  d i s p a r  e v o lu c i ó n ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  r e s p e c t o  d e l  
p r o d u c to  s e  e le v ó ,  h a s t a  a l c a n z a r  u n  p r o m e d i o  d e  2 0 ,4 %  e n  e l  t r i e n i o  1 9 9 9 - 2 0 0 1 .  E l  
c o e f i c i e n t e  d e  i m p o r t a c i o n e s  a u m e n t ó  e n  f o r m a  a ú n  m á s  a c e le r a d a ,  a s c e n d i e n d o  a  
2 1 ,4 %  e n  e l  m i s m o  t r i e n i o ;  e s t e  v a l o r  c o n t r a s t a  c o n  lo s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  c u a n d o  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e n  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g ió n  o s c i l a b a  e n  to r n o  
d e l  1 0 %  e n  p r o m e d i o 1. L a  b r e c h a  e n t r e  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  la s  
i m p o r t a c i o n e s  h a  p r o v o c a d o  la  a c u m u l a c ió n  d e  c r e c ie n t e s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  q u e ,  
s u m a d o s  a  l o s  d e s e m b o l s o s  p o r  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  y  l a s  r e m e s a s  d e  u t i l i d a d e s ,  
d e t e r m i n a r o n  e l  d e t e r io r o  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  E s t a  s i t u a ­
c ió n  d e f i c i t a r i a  a u m e n t ó  g r a d u a l m e n t e  d e s d e  f i n e s  d e l  d e c e n io  d e  1 9 8 0  h a s t a  m e d i a ­
1. Cabe señalar que, pese al aumento de los bienes de consumo en las compras externas de los últimos 15 años (de 
una décima a una cuarta parte), en las importaciones regionales siguen predominando los bienes de capital e 
intermedios.
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d o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  y  s e  h a  m a n t e n id o  e l e v a d a  d e s d e  e n to n c e s ,  a u n  e n  a ñ o s  d e  
e s c a s o  d i n a m i s m o  e c o n ó m i c o .  E n  p r o m e d i o ,  e n t r e  1 9 9 4  y  2 0 0 1 ,  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  
c o r r i e n t e  s e  u b i c ó  e n  3 ,0 %  d e l  p ib  r e g io n a l .
D e n t r o  d e  e s te  p a t r ó n ,  e s  im p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  c r e c i e n t e  c o n t r i b u c i ó n  d e l  d e ­
s e q u i l i b r i o  e n  l a  c u e n t a  d e  s e r v i c i o s  c o m e r c i a l e s  a l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  d e  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s 2. E n  e f e c to ,  e n t r e  1 9 9 2  y  2 0 0 1 ,  e l  d é f i c i t  e n  la  c u e n t a  d e  s e r v i c i o s  f u e  e q u i ­
v a le n t e  a  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  t o ta l  ( v é a s e  e l  c u a d r o  3 .1 ) .  A u n  e n  
a ñ o s  c o m o  1 9 9 5 ,  1 9 9 6  y  2 0 0 0 ,  c u a n d o  la  r e g ió n  a r r o j ó  u n  s u p e r á v i t  e n  e l  b a l a n c e  d e  
b i e n e s ,  é s t e  f u e  a m p l i a m e n t e  s u p e r a d o  p o r  e l  d é f i c i t  e n  l a  c u e n t a  d e  s e r v i c i o s  c o m e r ­
c ia le s .
Gráfico 3.1
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  E V O L U C I Ó N  D E L  C O M E R C I O  Y  D E L  
P R O D U C T O  I N T E R N O  B R U T O ,  1 9 8 5 - 2 0 0 1 a
Quántum (importaciones) iQ uántum  (exportaciones) ■P IB
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
I Valor (exportaciones) ■  Valor (importaciones)
Fuente: Cepal, sobre la base de información oficial.
a Incluye 19 pa íses de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa  Rica, Ecuador, El Salvador, Guate­
mala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela,
2. La omc define los servicios comerciales como la suma de transportes, viajes y otros servicios comerciales. Por 
tanto, no incluye los servicios de gobierno y la renta derivada de la remuneración de empleados y de la inversión.
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Cuadro 3.1
A M É R I C A  L A T IN A :  E V O L U C I Ó N  D E L  C O M E R C I O  D E  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S ,  1 9 9 0 - 2 0 0 1
( E n  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  c o r r ie n t e s )
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Comercio de bienes
Exportaciones 136.283 137.150 146.420 160.811 188.120 227.938
Importaciones 105.159 123.798 151.345 168.959 200.620 224.875
Saldo comercial de bienes 31.124 13.352 -4.925 -8.148 -12.500 3.063
Comercio de servicios
Exportaciones 25.114 26.794 29.460 31.349 35.139 36.838
Importaciones 33.273 36.085 40.240 44.504 47.780 48.625
Saldo comercial de servicios -8.159 -9.291 -10.780 -13.155 -12.641 -11.787
Saldo comercial de bienes y
servicios 22.965 4.061 -15.705 -21.303 -25.141 -8.724
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Comercio de bienes
Exportaciones 254.948 283.740 279.523 297.849 356.938 344.716
Importaciones 249.169 304.898 317.470 304.001 352.778 346.934
Saldo comercial de bienes 5.779 -21.158 -37.947 -6.152 4.160 -2.218
Comercio de servicios
Exportaciones 40.769 40.902 44.903 43.139 48.748 46.722
Importaciones 54.504 57.326 62.200 58.726 66.274 66.756
Saldo comercial de servicios -13.735 -16.424 -17.297 -15.587 -17.526 -20.034
Saldo comercial de bienes y
servicios -7.956 -37.582 -55.244 -21.739 -13.366 -22.252
Fuente: Cepal, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base  de cifras oficiales de 19 pa íse s  de la 
región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Méxi­
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
P o r  s u  p a r te ,  d e s p u é s  d e  l a  a b r u p ta  y  g e n e r a l i z a d a  c a í d a  d e  lo s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r ­
c a m b i o  d e  l a  r e g ió n  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n t a ,  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0  s e  p r o d u j o  u n a  l e v e  
t e n d e n c i a  a l  a lz a ,  a u n q u e  c o n  v a r i a c i o n e s  d e  u n  p a í s  a  o t r o .  E l lo  f u e ,  s i n  e m b a r g o ,  
i n s u f i c i e n t e  p a r a  r e c u p e r a r s e  d e l  g r a v e  d e te r io r o  e x p e r i m e n t a d o  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0 . 
E n  p a r t i c u l a r ,  e n  2 0 0 0 ,  lo s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b io  d e  S u r a m é r i c a ,  e x c l u i d o s  lo s  
p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  d e  p e t r ó l e o ,  s e  u b i c a r o n  m á s  d e  u n  t e r c io  p o r  d e b a j o  d e l  n iv e l  d e  
1 9 8 5  ( O c a m p o  y  P a r r a ,  2 0 0 3 ) .
E l  c o n t r a s t e  e n t r e  e l  i n t e n s o  d i n a m i s m o  e x p o r t a d o r  y  l a  g r a n  c a p a c i d a d  d e  l a  r e ­
g i ó n  d e  a t r a e r  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  ( v é a s e  l a  s e c c i ó n  I I I )  y ,  p o r  o t r a  p a r te ,  e l  
e s c a s o  d i n a m i s m o  d e l  p i b  e s ,  s i n  d u d a ,  u n o  d e  lo s  h e c h o s  d e s t a c a d o s  d e l  p a n o r a m a  
r e g io n a l  e n  e l  ú l t i m o  d e c e n io .  E n  e f e c to ,  p e s e  a l  r e p u n te  e c o n ó m i c o  d e  l a  r e g ió n  e n  
lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  lo s  r i tm o s  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  c o n t i n u a r o n  s ig n i f i c a t i v a m e n te  
i n f e r i o r e s  a  lo s  r e g i s t r a d o s  a n te s  d e  l a  c r i s i s  d e  l a  d e u d a .
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A  n i v e l  g lo b a l ,  e s t e  r e s u l t a d o  p u e d e  v e r s e  c o m o  e l  e f e c to  n e to  d e  l o s  i m p a c to s  
c o n t r a p u e s to s  s o b r e  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a  d e  l a  e x p a n s ió n  e x p o r t a d o r a  y  d e l  f u e r t e  
a u m e n t o  e n  e l  c o e f i c i e n t e  d e  i m p o r t a c i o n e s  ( M o r e n o  B r id ,  2 0 0 2 ) .  D e  h e c h o ,  c u a n d o  
s e  c o m p a r a n  lo s  p e r ío d o s  1 9 9 0 - 2 0 0 0  y  1 9 7 0 - 1 9 8 0 ,  s e  c o n s t a t a  u n a  c l a r a  a s o c ia c i ó n  
p o s i t i v a  e n t r e  e l  d i n a m i s m o  e x p o r t a d o r  y  e l  r i tm o  d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  ( v é a s e  
e l  g r á f i c o  3 .2 .a ) .  N o  o b s t a n te ,  e l  g r u p o  d e  p a í s e s  e n  q u e  s e  a c e le r ó  e l  r i tm o  d e  c r e c i ­
m ie n t o  f u e  m á s  r e d u c i d o  q u e  a q u é l  e n  q u e  l a s  t a s a s  d e  e x p a n s ió n  d e l  p r o d u c to  f u e r o n  
m e n o r e s  q u e  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 7 0 .  M á s  a ú n ,  e l  p ib  i n c l u s o  d e c r e c i ó  e n  a lg u n o s  p a í s e s  
q u e  l o g r a r o n  a u m e n t a r  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a ,  c o m o  s o n  lo s  c a ­
s o s  d e  M é x i c o ,  R e p ú b l i c a  D o m i n ic a n a  y  C o s t a  R ic a .
E l  f u e r t e  i n c r e m e n t o  s i m u l t á n e o  d e  l a  e l a s t i c i d a d  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  r e s p e c t o  
d e l  PIB ( v é a s e  e l  g r á f i c o  3 .2 .b )  p u e d e  e x p l i c a r  e n  g r a n  m e d i d a  e s t e  r e s u l t a d o .  D ic h o  
a u m e n t o  o b e d e c i ó  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n ,  a  l a  t e n d e n c i a  a  l a  
r e v a l u a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  q u e  l a  a c o m p a ñ ó  e n  m u c h o s  p a í s e s  y  a l  a l t o  c o n t e ­
n i d o  d e  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  d e  l o s  s e c t o r e s  d e  e x p o r t a c i ó n  m á s  d i n á m i c o s ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  e l  m a n u f a c t u r e r o .  L a  i n é d i t a  i n t e n s i d a d  q u e  a l c a n z ó  l a  p e n e t r a c i ó n  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  s i  b i e n  c o n t r i b u y ó  a  m o d e r n i z a r  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  y  a  f a c i l i ­
t a r  l a  e x p a n s i ó n  d e  n u e v o s  s e c t o r e s  d e  e x p o r t a c i ó n  b a s a d o s  e n  l a  m a y o r  i n c o r p o r a ­
c i ó n  d e  i n s u m o s  i m p o r t a d o s ,  p r o v o c ó  a l  m i s m o  t i e m p o  u n  d e b i l i t a m i e n t o  d e  lo s  
e n c a d e n a m i e n t o s  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  d i n á m i c o s  - a s o c i a d o s  a  l a  a c t i v i d a d  e x p o r t a ­
d o r a  y  a  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a -  y  e l  c o n j u n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a .  E n  
t é r m i n o s  n e to s ,  e s t e  e f e c t o  t e n d i ó  a  p r e v a l e c e r  s o b r e  e l  d e l  m a y o r  d i n a m i s m o  
e x p o r ta d o r .
E s t a  d e b i l i d a d  d e  l o s  v í n c u l o s  e n t r e  l a  d i n á m i c a  e x p o r t a d o r a  y  e l  c r e c im i e n t o  
e c o n ó m i c o  h a  s id o  u n  f e n ó m e n o  g e n e r a l i z a d o  e n  l a  r e g i ó n  e  i n d e p e n d i e n t e  d e l  t a m a ­
ñ o  d e  l o s  p a í s e s  y  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a t r o n e s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  y , p o r  
e n d e ,  n o  r e f l e j a  u n a  m e r a  p a t o l o g í a  d e  p a í s e s  e s p e c í f i c o s  o  d e  s i t u a c i o n e s  h i s t ó r i c a s  
d e t e r m i n a d a s .  L a  p r i n c i p a l  r a z ó n  r e s i d e ,  p o r  t a n to ,  e n  l o s  m o d o s  d e  a d a p t a r  y  p r o d u ­
c i r  e l  c a m b i o  t e c n o l ó g ic o  y  d e  d i f u n d i r  l a s  i n n o v a c i o n e s  a l  c o n ju n t o  d e l  s i s t e m a  
p r o d u c t i v o  ( v é a s e  a l  r e s p e c t o  e l  c a p í t u lo  4 ) .  A s í ,  s e  h a  g e n e r a d o  u n a  e s t r u c t u r a  d u a l i s t a  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n  l e n to  c r e c im i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  g l o b a l  m e d ia .  U n i c a m e n ­
t e  e n  p o c a s  a c t i v id a d e s  e s p e c í f i c a s  s e  h a  l o g r a d o  r e d u c i r  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  
d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  r e s p e c t o  d e  l a s  m e j o r e s  p r á c t i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( K a tz ,  
2 0 0 0 ) 3. A d e m á s ,  l o s  e n c a d e n a m ie n to s  p r o d u c t i v o s  d e  l a s  a c t i v id a d e s  q u e  s í  h a n  l o ­
g r a d o  r e d u c i r  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  c o n  e l  r e s t o  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  s o n  
e s c a s o s  e  i n s u f i c i e n te s .
3. Para la estimación de la brecha de productividad se utiliza la diferencia entre la productividad laboral de la 
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Gráfico 3.2
A .  V a r ia c ió n  d e  la  t a s a  m e d ia  d e  c r e c im ie n t o  a n u a l  d e l p ib  re a l 
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Variación de la tasa de crecimiento de las exportaciones reales entre 1970-1980 y 
1990-2000 (en puntos porcentuales)
B. V a r ia c ió n  d e  la  t a s a  d e  c r e c im ie n t o  d e l p ib  y  d e  la  e la s t ic id a d  ( im p líc it a )  










Uruguay ♦  
Costa Rica
* , ♦ B o liv ia  Guatemala .
♦  ^ R .  Dominicana
-
H ond u ra^
V e n ezue la^  a
+  Colombia 
México
Pa raguay- 
E c u a d o r^ ^
♦
Brasil
- 3 - 2 - 1 0 1 2 3  
Variaciones de magnitud de la elasticidad (implícita) de las importaciones respecto del P IB
F u e n te : M ore no  B rid , 200 2 .
I n s e r c ió n  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 101
A n t e  e l  l e n to  p r o g r e s o  e n  e l  r i tm o  d e  r e d u c c i ó n  d e  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  l a  
r e s t r i c c i ó n  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  s e  h a  a c e n tu a d o ,  e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  l a s  m e n o r e s  
t a s a s  d e  c r e c im i e n t o  d e l  p ib  r e s p e c t o  d e l  p a s a d o  a h o r a  e s t á n  a c o m p a ñ a d a s  d e  u n  
m a y o r  d é f i c i t  c o m e r c i a l ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  e l e v a d a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  ( C e p a l ,  2 0 0 3 b ) .  E l  e f e c to  c o m b i n a d o  d e  l a  e v o lu c i ó n  d e  a m b a s  v a r i a ­
b l e s  - r i t m o  d e  r e d u c c i ó n  d e  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  (cp) y  e l a s t i c i d a d  i n g r e s o  d e  
la s  i m p o r t a c i o n e s  ( r | ) -  s e  p u e d e  a n a l i z a r  m e d i a n t e  u n  m o d e l o  s im p le  q u e  p a r t e  d e  l a  
c o n d ic i ó n  d e  e q u i l i b r io  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l 4. E n  t é r m i n o s  d i n á m i c o s ,  e s t e  m o d e ­
lo  r e l a c i o n a  l a s  t a s a s  d e  c r e c im i e n t o  p r o p o r c i o n a l  d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l  y  d e  l a s  e x ­
p o r t a c io n e s  m e d i a n t e  e l  m u l t i p l i c a d o r  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  e l  q u e ,  a  s u  v e z ,  r e s u l t a  
d e l  c o c i e n t e  d e  l o s  d o s  c o e f i c i e n t e s  a n t e r io r e s  (< p /r|). D i c h o  m u l t i p l i c a d o r  p u e d e  s e r  
s u p e r io r ,  i g u a l  o  i n f e r i o r  a  l a  u n i d a d ,  c o n f ig u r a n d o  a s í  l a s  t r e s  t r a y e c t o r i a s  p o s i b l e s  
q u e  s e  m u e s t r a n  e n  e l  c u a d r o  3 .2 .
Cuadro 3.2
T R A Y E C T O R I A S  A L T E R N A T I V A S  D E  L A  R E L A C I Ó N  E N T R E  E L  I N G R E S O  
N A C I O N A L  Y  L A S  E X P O R T A C I O N E S ,  C U A N D O  S E  I N C R E M E N T A  





(el ingreso aumenta más 
que las exportaciones) rp/ri > 1 El ritmo de reducción de la brecha de productividad 
(<p) es mayor que el aumento de la elasticidad 
ingreso de las importaciones (rq)
Estable
(el ingreso aumenta lo mismo 
que las exportaciones) <p/ri = 1 El ritmo de reducción de la brecha de productividad 
(<p) y la evolución de la elasticidad ingreso de las 
importaciones (q) se compensan entre sí
Perversa
(el ingreso aumenta menos 
que las exportaciones) rp/r| < 1 El ritmo de reducción de la brecha de productividad 
(cp) es menor que el aumento de la elasticidad 
ingreso de las importaciones (q)
Fuente: Cimoli y Correa, 2002.
4. Véase Cimoli y Correa (2002).
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L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a p l i c a c ió n  d e l  m o d e l o  a  lo s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  i n d ic a n  
u n  d e t e r io r o  d e l  m u l t i p l i c a d o r  d e l  c o m e r c i o  c u a n d o  s e  c o m p a r a  e l  p e r ío d o  1 9 9 0 -  
2 0 0 0  r e s p e c t o  d e  1 9 7 0 - 1 9 8 0 .  E s  d e c i r ,  e n t r e  a m b o s  d e c e n io s  s e  c o n s t a t a  u n a  t r a y e c ­
t o r i a  “ p e r v e r s a ”  p a r a  t o d o s  l o s  t a m a ñ o s  d e  p a í s e s ,  e n  l a  q u e  e l  p r o d u c to  a u m e n t a  
m e n o s  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  3 .3 ) .
L a  e x p l i c a c ió n  r e s i d e  e n  q u e  d u r a n t e  lo s  a ñ o s  s e t e n t a  c a s i  t o d o s  l o s  p a í s e s  m o s t r a ­
b a n  u n  m u l t i p l i c a d o r  d e l  c o m e r c i o  s u p e r i o r  a  l a  u n i d a d  d e b id o  a  q u e  e l  r i tm o  d e  
r e d u c c i ó n  d e  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  s u p e r a b a  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  d e  l a s  i m ­
p o r t a c io n e s .  E n  c a m b io ,  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  e l  c o n s i d e r a b l e  a u m e n t o  d e  e s t a  ú l t i m a  
e s t u v o  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  a u m e n t o  d e  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  y ,  e n  c o n s e c u e n ­
c ia ,  e l  m u l t i p l i c a d o r  d e l  c o m e r c i o  f u e  i n f e r i o r  a  l a  u n i d a d  e n  to d o s  lo s  c a s o s ,  c o n  l a  
ú n i c a  e x c e p c i ó n  d e  C h i le .  L a  p a r t i c u l a r  e v o lu c i ó n  d e  e s t e  ú l t i m o  p a í s  o b e d e c e ,  p o r  
u n  l a d o ,  a  l a  e l e v a d a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  d e  s u s  i m p o r t a c i o n e s  e n  lo s  a ñ o s  s e te n ta ,  
g r a c i a s  a  l a  t e m p r a n a  a p e r t u r a  d e  l a  e c o n o m í a  y ,  p o r  o t r o ,  a  q u e  e l  r i tm o  d e  r e d u c c ió n  
d e  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  f u e  m á s  i n t e n s o  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  d e b id o  a  l a s  e l e v a ­
d a s  t a s a s  d e  c r e c im i e n t o  d e l  p r o d u c to .
I I .  L a  d i n á m i c a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  i n s e r c i ó n
EN LOS MERCADOS GLOBALES
L a  d i n á m i c a  e x p o r t a d o r a  h a  s id o  d i v e r s a  e n  lo s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  
A s í ,  s i  b i e n  l a  r e g ió n  e n  s u  c o n ju n t o  a u m e n t ó  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  m u n d ia l  
d e  4 ,5 %  a  5 ,6 %  e n t r e  e l  p r i n c i p i o  y  e l  f i n  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0 ,  e s t e  a u m e n t o  e s tu v o  
c i r c u n s c r i t o  a  u n  g r u p o  l im i t a d o  d e  p a í s e s :  M é x i c o ,  lo s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  
A r g e n t in a ,  C h i le  y  C o l o m b i a ,  e n  p a r t i c u l a r  ( v é a s e  e l  c u a d r o  3 .3 ) .  E l  d i n a m i s m o  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  m e x i c a n a s  f u e  p a r t i c u l a r m e n t e  n o to r io .  D e  e s t a  m a n e r a ,  e n  e l  2 0 0 0 ,  
e l  v a lo r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  M é x i c o  f u e  c a s i  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  r e g io n a l ,  m ie n t r a s  
q u e  a  f i n e s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n t a  e s a  r e l a c i ó n  b o r d e a b a  s ó lo  u n a  c u a r t a  p a r te ,  c o n s i d e ­
r a n d o  e n  a m b o s  a ñ o s  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a s  a c t i v id a d e s  d e  e n s a m b le .  P o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  e l  p r i n c i p a l  e x p o r t a d o r  d e  l a  r e g ió n  a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0 ,  B r a s i l ,  r e d u jo  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  c a s i  u n a  c u a r t a  a  u n a  s e x t a  p a r te .
1. Patrones de especialización exportadora
L a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  r e g io n a l  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  s ig u ió  t r e s  p a t r o n e s  b á ­
s ic o s .  E l  p r i m e r o ,  v i g e n t e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  M é x i c o ,  p e r o  t a m b i é n  e n  a lg u n o s  p a í s e s  
d e  C e n t r o a m é r i c a  y  d e l  C a r ib e ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  v i n c u l a c i ó n  v e r t i c a l  a  s i s t e m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  i n te g r a d a ,  c e n t r a d o s  f u n d a m e n ta l m e n t e  e n  m a n u f a c ­
t u r a s  o r i e n t a d a s  a l  m e r c a d o  d e  E s t a d o s  U n id o s .  E n  e l  s e g u n d o ,  q u e  e s e n c i a l m e n t e  
c o r r e s p o n d e  a  S u r a m é r i c a ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  v e n d e n  a  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s
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Fuente: Cepal, sobre la base  de datos de Maddison, 2001.
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d e  p r o d u c to s  h o m o g é n e o s  (c o m m o d it ie s )  b a s a d o s  e n  e l  p r o c e s a m ie n t o  d e  r e c u r s o s  
n a tu r a l e s .  E s t e  g r u p o  s e  c a r a c t e r i z a  t a m b i é n  p o r  u n  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l  m á s  
d i v e r s i f i c a d o  y  p o r  u n a  m e n o r  c o n c e n t r a c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  d e s t in o .  E l  t e r c e r  
p a t r ó n  s e  b a s a  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  t u r í s t i c o s ,  p e r o  t a m b i é n  
f i n a n c i e r o s  y  d e  t r a n s p o r t e ,  y  e s  e l  q u e  p r e d o m i n a  e n  a lg u n o s  p a í s e s  d e l  C a r ib e  y  e n
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P a n a m á .  E n  to d o s  e s to s  p a t r o n e s ,  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  i n ­
c id e n  d e  m a n e r a  n o t o r i a  e n  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  i n s e r c i ó n  a  l a  e c o n o m í a  g lo b a l .
E n  s u  c o n ju n t o ,  e l  a u m e n t o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  o b e d e ­
c ió  m á s  a  lo s  a u m e n t o s  d e  c o m p e t i t i v id a d  e n  r u b r o s  n o  d i n á m i c o s  q u e  a  l a  i n s e r c i ó n  
e n  l a s  c o r r i e n t e s  m á s  d i n á m i c a s  d e l  c o m e r c i o  m u n d ia l .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  c a l i d a d  d e  
l a  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  m e d i d a  e n  t é r m i n o s  d e  l a  p o n d e r a c ió n  r e l a t i v a  d e  lo s  r u b r o s  d e  
d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l  d i n á m i c a  d e n t r o  d e  l a  c a n a s t a  e x p o r ta d o r a ,  s i g u e  s i e n d o  d e f i ­
c i e n t e  e n  l a  r e g ió n  y  n o  s e  o b s e r v a n  s e ñ a le s  d e  m e j o r a m i e n t o  a  l o  l a r g o  d e  l a  d é c a d a  
d e  1 9 9 0 ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  M é x i c o  y  d e  a lg u n o s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  l a  
C u e n c a  d e l  C a r ib e ,  e s  d e c i r ,  p a í s e s  q u e  p e r t e n e c e n  a l  p r i m e r  p a t r ó n  d e  e s p e c i a l i z a ­
c ió n  r e g io n a l  ( v é a n s e  e l  c u a d r o  3 .3  y  C e p a l ,  2 0 0 2 a  y  2 0 0 2 b ) .
L o s  d o s  m e r c a d o s  q u e  a b s o r b i e r o n  e l  m a y o r  i n c r e m e n t o  r e l a t i v o  d e  l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  f u e r o n  l a  p r o p i a  r e g i ó n  y  
E s t a d o s  U n id o s :  e n  e l  p r i m e r  c a s o  p o r  l a  m a r c a d a  i n f lu e n c i a  d e  B r a s i l  y ,  e n  e l  s e g u n ­
d o ,  p o r  l a  d e  M é x i c o  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  3 .4 ) .  C u a n d o  s e  e x c l u y e n  a m b o s  p a í s e s ,  s in  
e m b a r g o ,  l a  m a y o r  p o n d e r a c ió n  d e  a q u e l lo s  d o s  d e s t in o s  s e  m a n t i e n e ,  c o n  u n  p e s o  
r e l a t i v o  m a y o r  d e l  m e r c a d o  r e g io n a l .  L o s  m e r c a d o s  d e  lo s  p a í s e s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  
( E s t a d o s  U n i d o s ,  U n i ó n  E u r o p e a  y  J a p ó n )  a b s o r b i e r o n  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  d e  t o d o s  lo s  p a í s e s  y  g r u p o s  e n  2 0 0 0 ,  c o n  l a  s o l a  e x c e p c i ó n  d e l  M e r c o s u r  
( s i n  B r a s i l ) .  V a l e  d e s t a c a r ,  c o n  to d o ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  m e r c a d o  r e g io n a l ,  d e s t i n o  d e  
m á s  d e  u n  c u a r t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  ( e x c e p to  M é x ic o ) .  C o m o  s e  
v e r á  e n  l a  s e c c i ó n  I V ,  e s t o  ú l t i m o  t i e n e  u n  s i g n i f i c a d o  c u a l i t a t i v o  m a y o r  c u a n d o  se  
c o n s i d e r a  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  c o m e r c io .
2. La composición del comercio de bienes
L o s  d a to s  d e  l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  a ñ o s  c o n f i r m a n  la  p r o f u n d a  m o d i f i c a c ió n  d e  l a  c o m ­
p o s i c ió n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e g io n a l e s ,  c l a s i f i c a d a s  s e g ú n  s u  i n t e n s i d a d  t e c n o l ó g i ­
c a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  3 .4 ) .  E l  p a t r ó n  m á s  d e s t a c a d o  e s  l a  f u e r t e  r e d u c c ió n  d e l  p e s o  
r e l a t i v o  d e l  g r u p o  c o n f o r m a d o  p o r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  p r i m a r i o s  y  m a n u f a c ­
t u r a s  b a s a d a s  e n  e l  p r o c e s a m ie n t o  d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  q u e  d i s m in u y e r o n  d e l  7 3 ,5 %  
a l  4 4 ,3 %  d e l  t o ta l  d e  v e n ta s  e x t e r n a s  d e  l a  r e g ió n  e n t r e  1 9 8 5  y  2 0 0 0 ,  y  e l  a u m e n t o  
r e l a t i v o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a s  d e m á s  a c t i v id a d e s  m a n u f a c t u r e r a s  ( d e  t e c n o l o ­
g í a s  b a ja ,  i n t e r m e d i a  y  a l t a ) ,  l a s  q u e  d u p l i c a n  c o n  c r e c e s  s u  p o n d e r a c ió n  d e n t r o  d e  l a  
c a n a s t a  e x p o r t a d o r a ,  d e  2 4 ,3 %  e n  1 9 8 5  a  5 2 ,3 %  e n  2 0 0 0 .  P o r  l a s  r a z o n e s  m e n c i o n a ­
d a s ,  e s to s  c a m b i o s  f u e r o n  m u c h o  m á s  i n te n s o s  e n  M é x i c o ,  e n  c i e r to s  p a í s e s  c e n t r o ­
a m e r i c a n o s  ( C o s t a  R i c a ,  H o n d u r a s  y  E l  S a l v a d o r )  y  e n  a l g u n o s  d e l  C a r i b e ,  
p r i n c i p a l m e n t e  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  lo s  d o s  g r a n d e s  b l o q u e s  s u r a -  
m e r i c a n o s ,  e l  M e r c o s u r  m á s  C h i le  y  l a  C o m u n id a d  A n d in a ,  m o s t r a r o n  u n a  t e n d e n c i a  
s im i l a r ,  p e r o  n o t a b l e m e n te  m e n o s  p r o n u n c ia d a .
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Cuadro 3.3
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  E V O L U C I Ó N  D E  L A S  C U O T A S  D E  M E R C A D O  
E  Í N D I C E  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  R E L A T I V A  E N  R U B R O S  D I N Á M I C O S
Cuota de mercado índice de especialización relativa
(en porcentaje) en rubros dinámicos3
1990 1993 1996 1999 1990-1993 1993-1996 1996-1999
México 1,292 1,446 1,911 2,441 0,515 0,844 0,679
Mercosurb 1,552 1,528 1,545 1,499 0,645 0,828 0,655
Argentina 0,365 0,373 0,475 0,472 0,461 0,709 0,497
Brasil 1,093 1,070 0,987 0,949 0,793 0,950 0,860
Paraguay 0,034 0,024 0,028 0,022 1,514 1,206 0,525
Uruguay 0,059 0,062 0,056 0,056 0,454 0,537 0,736
Comunidad Andina 0,888 0,822 0,913 0,822 0,298 0,622 0,369
Bolivia 0,024 0,019 0,020 0,017 0,125 0,680 0,748
Colombia 0,209 0,208 0,231 0,238 0,696 1,113 0,700
Ecuador 0,098 0,107 0,111 0,101 0,139 0,309 0,172
Perú 0,114 0,101 0,115 0,105 0,322 0,546 0,649
Venezuela 0,444 0,387 0,436 0,361 0,250 0,561 0,219
MCCAc 0,190 0,230 0,274 0,350 1,550 0,975 1,323
Costa Rica 0,070 0,084 0,086 0,127 1,458 1,162 1,568
El Salvador 0,022 0,029 0,043 0,050 2,848 1,030 1,443
Guatemala 0,053 0,063 0,073 0,083 1,471 1,082 1,220
Honduras 0,035 0,044 0,058 0,073 1,156 0,628 1,501
Nicaragua 0,011 0,009 0,014 0,016 0,484 0,354 0,670
Caricom 0,182 0,163 0,145 0,131 0,787 0,711 0,348
Antigua y Barbuda 0,001 0,001 0,002 0,001 5,695 0,101 1,875
Baham as 0,034 0,026 0,014 0,013 0,332 0,959 0,140
Barbados 0,005 0,004 0,005 0,004 5,368 0,804 2,609
Dominica 0,005 0,006 0,005 0,006 1,022 0,921 1,351
Granada 0,004 0,003 0,002 0,002 8,260 3,216 6,391
Jamaica 0,001 0,001 0,001 0,001 2,179 0,093 0,643
Montserrat 0,009 0,012 0,012 0,011 0,440 0,461 0,882
Saint Kitts y Nevis 0,044 0,041 0,038 0,033 1,121 0,734 0,737
Santa Lucía 0,000 0,000 0,000 0,000 38,380 0,606 1,750
S a n  Vicente y las Granadinas 0,001 0,001 0,001 0,001 8,666 1,848 1,408
Trinidad y Tobago 0,004 0,003 0,003 0,003 0,626 0,242 0,357
Bellce 0,005 0,004 0,003 0,002 1,884 1,223 1,219
Guyana 0,017 0,011 0,011 0,011 0,023 0,042 0,042
Surinam e 0,052 0,048 0,048 0,044 0,716 0,877 0,222
Otros
Aruba 0,003 0,015 0,017 0,016 0,301 0,947 0,007
Chile 0,286 0,293 0,331 0,301 0,320 0,669 0,725
Cuba 0,037 0,025 0,024 0,017 1,015 1,377 0,895
Haití 0,014 0,004 0,004 0,007 0,548 0,168 0,537
Islas Caim án 0,003 0,004 0,004 0,005 0,077 1,024 1,130
Antillas Neerlandesas 0,035 0,034 0,030 0,020 0,474 0,629 0,079
Panamá 0,080 0,079 0,063 0,048 1,630 0,679 0,843
República Dominicana 0,072 0,087 0,092 0,099 0,257 1,522 1,030
Fuente: Cepal, sobre la base de la información obtenida del Programa Computacional C A N  (versión 2002). 
a  Porcentaje de exportaciones en rubros dinámicos dividido por el porcentaje de exportaciones en rubros no dinámicos, 
b Mercado Com ún del Sur.
c Mercado Com ún Centroamericano,
d Comunidad del Caribe.
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F u e n te : C e pa l, so b re  la base  d e  da tos  de c o m e rc io  C O M T R A D E  d e  las N a c ione s U n idas.
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D e  e s t a  m a n e r a ,  p e s e  a  s u  d i s m in u c i ó n  r e l a t i v a ,  e l  p r i m e r  g r u p o  d e  b i e n e s  ( p r i m a ­
r io s  m á s  m a n u f a c t u r a s  b a s a d a s  e n  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s )  r e p r e s e n t ó  e n  lo s  ú l t im o s  
a ñ o s  u n a  p r o p o r c i ó n  t o d a v í a  e l e v a d a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s u r a m e r i c a n a s ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  d e  l a s  d e l  M e r c o s u r  ( 5 9 % ) ,  l a  C o m u n id a d  A n d i n a  ( 8 4 % )  y  C h i le  ( 8 9 % ) .  T a m ­
b i é n  c o n t i n ú a n  s i e n d o  i m p o r t a n t e s  e n  l a  C a r i c o m  ( 7 2 % ) .  E n  c a m b i o ,  e s o s  b i e n e s  
d i e r o n  c u e n t a  d e  u n a  f r a c c ió n  m u c h o  m e n o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  R e p ú b l i c a  D o ­
m in i c a n a  ( 1 3 % ) ,  M é x i c o  ( 1 7 % ) ,  l o s  m ie m b r o s  d e l  M e r c a d o  C o m ú n  C e n t r o a m e r i c a ­
n o  ( 3 7 % )  y  P a n a m á  ( 3 9 % ) .
L a  m a y o r í a  d e  e s t o s  b i e n e s  p e r t e n e c e  a  l a  c a t e g o r í a  d e  p r o d u c to s  d e  b a jo  d i n a m i s ­
m o  e n  e l  c o m e r c i o  i n te r n a c i o n a l .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  b i e n e s  p r i m a r i o s ,  l a  r e g ió n  h a  
g a n a d o  p a r t i c i p a c i ó n  m u n d ia l  ( d e  7 ,1 %  e n  1 9 8 5  a  9 ,8 %  e n  2 0 0 0 ) ,  p e r o  lo  c o n t r a r io  
h a  s u c e d id o  c o n  l a s  m a n u f a c t u r a s  b a s a d a s  e n  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  ( d e  5 ,0 %  a  4 ,6 % ) .  
L a s  m a y o r e s  e x p o r t a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a l  p e t r ó l e o  c r u d o  y  s u s  d e r iv a d o s ,  e l  p i e n s o  
p a r a  a n im a le s ,  e l  c a f é  y  s u s  s u c e d á n e o s ,  e l  c o b r e ,  l a s  f r u t a s  f r e s c a s  y  s e c a s ,  lo s  p r o ­
d u c to s  d e  h i e r r o ,  l a s  o l e a g i n o s a s ,  o t r o s  m a t e r i a l e s  y  s u s  c o n c e n t r a d o s  y  l a  p a s t a  d e  
c e l u l o s a .  L a  m a y o r í a  d e  e s t o s  p r o d u c to s  e n f r e n t a n  u n a  a l t a  v a r i a b i l i d a d  d e  p r e c io s ,  
a lg u n o s  p a d e c e n  d e  r e s t r i c c i o n e s  c l á s i c a s  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  d e  l o s  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  ( a g r í c o la s )  y  o t r o s  e s t á n  s u j e to s  a  n u e v a s  r e s t r i c c i o n e s  ( a c e r o  y  l a m i n a ­
d o s ) .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s ,  s e  t r a t a  e s e n c i a l m e n t e  d e  p r o d u c to s  h o m o g é ­
n e o s  ( c o m m o d i t ie s ) c a r a c t e r i z a d o s  p o r  p r o v e n i r  d e  i n d u s t r i a s  t e c n o l ó g i c a m e n t e  
m a d u r a s ,  d e  u s o  i n t e n s i v o  d e  c a p i t a l .
E n  c u a n t o  a  l a s  m a n u f a c t u r e r a s  n o  b a s a d a s  e n  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  M é x i c o  s e  
c o n v i r t i ó  e n  e l  ú l t i m o  d e c e n io  e n  e l  e x p o r t a d o r  m á s  d i n á m i c o  y  d iv e r s i f i c a d o .  D ic h o  
p a í s  e l i g i ó  e l  a c e r c a m ie n to  c o n  E s t a d o s  U n i d o s ,  p o r  m e d i o  d e l  T r a t a d o  d e  L ib r e  
C o m e r c i o  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  ( T lc a n ) ,  p a r a  g a r a n t i z a r  u n  a c c e s o  m á s  e s t a b l e  a l  
m e r c a d o  d e  e s e  p a í s ,  d o n d e  s e  d e s t i n a  c a s i  e l  9 0 %  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s .  E s t o  p r o v o ­
c ó  t a m b i é n  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  m i s m a s ,  q u e  s e  p u e d e n  
i l u s t r a r  c o n  t r e s  a c t i v id a d e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  lo s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  t e c n o ló g ic o s :  
p r e n d a s  d e  v e s t i r  ( t e c n o lo g í a  b a ja ) ,  i n d u s t r i a  a u to m o t r i z  ( t e c n o lo g í a  i n t e r m e d i a )  y  
e q u ip o s  e l e c t r ó n i c o s  ( t e c n o lo g í a  a l t a ) .  E n  l a  s e c c i ó n  I I I  s e  a n a l i z a n  l a s  e s t r a t e g i a s  
e m p r e s a r i a l e s  e n  e s to s  s e c to r e s .
3. E l c o m e rc io  d e  se rv ic io s
E n  lo s  d o s  ú l t i m o s  d e c e n io s ,  l a  t a s a  d e  c r e c im i e n t o  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  
s e r v i c i o s  s u p e r ó  l a  r e g i s t r a d a  p o r  e l  d e  b i e n e s .  E n  e l  2 0 0 0 ,  s u  v a lo r  s o b r e p a s ó  lo s  1 ,4  
b i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( a l r e d e d o r  d e  2 0 %  d e l  c o m e r c i o  t o ta l  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s )  y  
e s t u v o  m á s  c o n c e n t r a d o  q u e  e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s ,  y a  q u e  e n  e l  c a s o  d e  e s to s  ú l t im o s  
lo s  c in c o  m a y o r e s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  s u m a r o n  3 8 %  d e l  t o ta l ,  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  
4 2 %  e n  e l  d e  lo s  s e r v i c io s .  L a  c r e c i e n t e  p o n d e r a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  e n  l a  e c o n o m í a
Cuadro 3.4
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  E S T R U C T U R A  E X P O R T A D O R A  S E G Ú N  C A T E G O R Í A S  
D E  I N T E N S I D A D  T E C N O L Ó G I C A  E N  1 9 8 5  Y  2 0 0 0  



















1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000
América Latina y el Caribe 50,0 27,3 23,5 17,0 7,9 14,0 12,1 24,6 4,3 14,0 2,2 3,1
México 53,4 11,7 10,3 5,8 5,8 14,7 18,0 38,5 9,9 25,3 2,6 3,9
Mercosur 42,6 34,7 23,9 24,1 12,8 11,0 15,8 21,2 2,7 6,6 2,1 2,4
Argentina 56,3 49,8 24,8 21,9 8,9 8,5 6,6 16,2 2,6 2,4 0,8 1,2
Brasil 38,6 27,1 24,6 25,5 13,5 11,6 19,4 24,3 2,9 8,9 1,0 2,5
Paraguay 77,0 57,4 17,6 14,5 4,4 8,7 0,5 0,8 0,2 0,7 0,4 17,9
Uruguay 31,8 36,7 9,7 20,5 22,2 22,0 5,1 13,6 0,6 2,8 30,5 4,4
Comunidad Andina 59,8 59,5 32,8 24,5 2,8 6,3 2,9 6,4 0,3 0,9 1,4 2,4
Bolivia 71,4 56,0 17,7 24,7 1,9 13,4 0,4 1,1 0,3 1,0 8,3 3,8
Colombia 73,8 59,4 13,7 13,2 4,5 10,4 5,4 10,4 0,6 2,0 2,1 4,5
Ecuador 88,0 76,1 9,3 15,4 0,4 3,4 1,4 2,9 0,4 0,9 0,4 1,3
Perú 44,6 41,8 41,9 35,6 7,1 14,5 3,9 2,4 0,4 0,5 2,0 5,1
Venezuela 50,8 59,9 44,2 30,1 1,8 2,6 2,3 6,2 0,1 0,4 0,9 0,7
Mercado Común 
Centroamericano 71,6 27,7 10,9 9,2 8,5 39,7 4,4 6,6 3,7 14,5 0,9 2,2
Costa Rica 67,2 29,1 7,9 8,5 14,5 17,1 6,5 8,3 3,2 34,3 0,7 2,8
El Salvador 67,9 13,4 8,4 9,8 9,0 62,7 4,2 5,9 9,8 6,4 0,7 1,8
Guatemala 69,9 36,1 14,4 12,4 6,6 39,9 5,1 7,4 3,2 2,5 0,8 1,7
Honduras 77,7 21,4 14,3 6,4 5,1 65,2 1,7 4,1 0,6 1,3 0,6 1,6
Nicaragua 87,2 46,9 6,9 8,8 1,1 36,7 1,3 2,5 0,4 0,3 3,0 4,7
Caricom 41,7 37,4 39,3 34,9 5,4 10,2 5,7 11,6 6,0 1,4 1,9 4,6




































1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000
Antigua y Barbuda 23,8 41,1 6,4 7,3 43,9 2,6 21,5 46,1 2,7 1,6 1,7 1,3
Bahamas 6,8 20,6 73,9 46,4 1,3 1,9 5,1 21,0 11,1 3,7 1,8 6,4
Barbados 2,0 14,3 17,5 41,5 15,5 14,1 12,5 17,0 49,7 8,9 2,9 4,2
Dominica 61,7 28,1 11,1 12,5 4,1 7,2 22,1 40,2 0,6 5,9 0,5 6,3
Granada 88,9 42,8 3,8 8,8 3,9 6,1 1,3 32,8 1,2 1,4 0,8 8,1
Jamaica 58,8 46,3 21,8 22,6 11,7 25,6 5,3 2,9 0,7 0,4 1,6 2,2
Montserrat 16,0 26,0 33,7 10,4 13,8 12,8 11,5 14,3 4,9 34,1 20,1 2,4
Saint Kitts y Nevis 17,2 0,9 27,5 19,8 30,2 8,2 8,3 41,7 10,3 24,8 6,6 4,6
Santa Lucía 86,8 55,1 4,0 9,3 8,0 15,3 0,9 7,3 0,2 7,4 0,2 5,0
San Vicente y las Granadinas 83,2 42,7 7,0 5,0 6,0 5,2 2,7 42,1 0,4 1,0 0,8 4,0
Trinidad y Tobago 52,5 29,2 36,8 47,6 2,9 7,9 5,9 13,4 0,6 0,3 1,4 1,5
Belice 17,6 60,4 54,5 25,8 17,6 6,4 7,2 3,8 0,8 2,0 2,3 1,6
Guyana 50,2 33,1 37,7 37,6 1,7 3,3 6,1 2,1 0,8 0,5 3,5 23,5
Suriname
Otros países de la región
83,7 81,3 12,9 5,6 0,9 0,9 0,9 2,2 0,2 0,5 1,4 9,5
Chile 41,0 40,3 50,9 48,6 1,3 3,0 3,6 5,7 0,4 0,7 2,9 1,7
Cuba 35,7 22,2 55,0 69,2 4,5 1,7 3,1 3,5 1,1 1,7 0,6 1,6
Haití 18,4 8,9 4,5 2,9 52,8 85,2 14,3 1,0 7,5 0,3 2,5 1,6
Islas Caimán 53,9 2,3 2,1 7,0 2,7 1,0 36,3 85,3 1,1 2,6 3,9 1,9
Panamá 32,5 24,9 15,3 14,3 7,7 18,1 34,7 26,7 5,6 12,0 4,2 3,9
República Dominicana 
Países seleccionados
23,7 4,9 24,3 8,6 28,2 62,7 9,9 17,5 1,1 3,5 12,8 2,9
República de Corea 4,8 1,7 9,3 12,0 48,7 16,9 21,7 29,2 14,4 38,4 1,1 1,8
China 35,0 4,7 13,6 6,9 39,7 47,6 7,7 17,3 2,6 22,4 1,4 1,1
Provincia china de Taiwan 5,0 1,3 9,1 4,8 48,2 21,8 20,7 25,0 15,9 45,5 1,2 1,5
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y  e l  c o m e r c i o  m u n d ia l e s ,  r e s u l t a d o  t a n t o  d e  s u  i m p o r t a n c i a  i n t r í n s e c a  c o m o  d e  su  
i m p a c to  s o b r e  e l  c o n ju n t o  d e  l a s  a c t i v id a d e s  e c o n ó m i c a s ,  l l e v ó  a  s u  i n c l u s i ó n  e n  l a  
R o n d a  U r u g u a y  y ,  p o s t e r io r m e n t e ,  a  l a  f o r m a l i z a c i ó n  d e l  A c u e r d o  G e n e r a l  s o b r e  e l  
C o m e r c i o  d e  S e r v i c i o s 5.
E n  e l  2 0 0 0 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  t o t a l i z a ­
r o n  5 6 .2 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e s t o  e s ,  u n  3 ,9 %  d e l  t o ta l  m u n d ia l  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
3 .5 ) .  L a  r e g i ó n  m a n t i e n e  u n  b a l a n c e  d e f i c i t a r io  e n  e l  s e c to r  q u e ,  c o m o  y a  s e  m e n c i o ­
n ó ,  h a  a f e c t a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n te  a  s u  b a l a n z a  d e  p a g o s .  E l  v a lo r  d e  l a s  i m p o r t a c i o ­
n e s  r e g io n a l e s  d e  s e r v i c i o s  e n  e l  2 0 0 0  f u e  d e  6 6 .4 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  c i f r a  q u e  
r e p r e s e n t a  4 ,6 %  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  m u n d ia l e s .
Cuadro 3.5
V O L U M E N  Y  C O M P O S I C I Ó N  D E  L A S  E X P O R T A C I O N E S  D E  S E R V I C I O S ,  2 0 0 0  
( E n  m i le s  d e  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  p o r c e n t a j e s )
Composición
Valor Transporte Viajes Otros
Mundo 1.438,1 22,9 32,5 46,6
Principales cinco exportadores
Estados Unidos 274,6 18,6 36,6 44,8
Reino Unido 99,9 18,2 21,7 60,1
Francia 81,1 23,9 38,1 38,0
Alemania 80,0 24,3 22,0 53,8
Japón 68,3 37,5 5,0 57,5
América Latina y el Caribe 56,2 15,4 53,6 31,1
México 13,7 10,0 60,5 29,5
Países mcca 3,9 18,2 56,0 25,8
Panamá 1,8 54,0 25,7 20,3
Caribe 15,2 9,1 70,2 20,7
Cuba y República Dominicana 6,0 3,5 87,1 9,4
Caricom8 9,2 13,5 57,9 28,6
Países can 5,9 26,3 51,3 22,4
Países Mercosur y Chile 15,7 16,9 34,8 48,3
Brasil 9,4 13,8 19,3 66,9
Fuente: Cepal, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales de los países, 
a  Para algunos pa íses de la Caricom  las cifras corresponden a  los años 1998 y 1999.
5. En dicho acuerdo se definieron cuatro modalidades para el comercio de servicios: i) los prestados de un país a 
otro (cross-border supply), como por ejemplo, las llamadas internacionales; ii) consumidores de un país que 
utilizan un servicio en otro país (consumption abroad), como el turismo; iii) una empresa de un país que instala 
sucursales o subsidiarias en otro país para prestar servicios (commercialpresence) y iv) el traslado del prestador 
de un país a otro para brindar servicios (movement o f naturalpersons).
I n s e r c ió n  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 111
E s  a m p l i a m e n t e  s a b i d o  q u e  e x i s t e n  s e r i a s  d e f i c i e n c i a s  e n  l a  c o b e r t u r a ,  c l a s i f i c a ­
c ió n  y  m e d i c ió n  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  s e r v i c i o s ,  c u y o s  f l u jo s  t i e n ­
d e n ,  e n  g e n e r a l ,  a  s e r  s u b e s t i m a d o s .  L o s  d a to s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c u a d r o  3 .6  
c o r r e s p o n d e n  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  u t i l i z a d a  e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  q u e  
b á s i c a m e n t e  d i s t i n g u e n  t r e s  g r u p o s :  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e ,  s e r v i c i o s  d e  v i a j e s  y  
o t r o s  s e r v i c i o s 6. E n  lo s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  F r a n c ia ,  
la  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  c o n c e n t r a  e n  l a  ú l t i m a  d e  d i c h a s  c a t e g o r í a s .  E n  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
s e r v i c i o s  c o r r e s p o n d e  a l  r u b r o  d e  v i a j e s ,  lo  q u e  r e s a l t a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  r e g ió n  
c o m o  d e s t i n o  t u r í s t i c o .  E s t a  p o n d e r a c i ó n  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  e l e v a d a  e n  M é x i c o  
( 6 0 ,5 % )  y  l o s  p a í s e s  d e l  C a r ib e  ( 7 0 ,2 % ) ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  d e s t a c a n  C u b a  y  R e p ú b l i c a  
D o m i n ic a n a  (8 7 ,1  % ) ,  m á s  a lg u n o s  d e  lo s  p e q u e ñ o s  E s t a d o s  i n s u l a r e s  d e  l a  s u b r e g ió n .  
L o s  c a s o s  m á s  n o t a b l e s  p o r  l a  m a y o r  p o n d e r a c ió n  d e  o t r a s  c a t e g o r í a s  s o n ,  p o r  u n a  
p a r te ,  P a n a m á ,  q u e  b r i n d a  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  a  t r a v é s  d e l  C a n a l  ( 5 4 %  d e  s u s  
e x p o r t a c i o n e s  t e r c i a r i a s )  y ,  p o r  l a  o t r a ,  B r a s i l ,  q u e  h a  v e n id o  i n c r e m e n t a n d o  d e s d e  
1 9 8 5  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  t e c n o l ó g ic o s ,  c u y o  v a l o r  s u p e r ó  lo s  1 .2 0 0  m i l l o ­
n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 9  ( M i n i s t e r i o  d e  C i e n c i a  y  T e c n o lo g í a ,  2 0 0 1 ) .
M á s  q u e  a  t r a v é s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s ,  m u c h a s  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  
p e q u e ñ a  d i m e n s i ó n  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  s e  i n s e r t a n  e n  l a  e c o n o m í a  m u n ­
d ia l  p o r  l a  v í a  d e  l a  o f e r t a  d e  s e r v i c i o s ,  m u y  e s p e c i a l m e n t e  lo s  t u r í s t i c o s .  A s í ,  p a r a  
lo s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  lo s  i n g r e s o s  d e r iv a d o s  d e l  t u r i s m o  a l c a n z a r o n  e n  e l  2 0 0 0  
a  4 %  d e l  p r o d u c to ,  c o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m á s  d e l  1 2 %  e n  s u s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a ­
l e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s .  E n  a lg u n o s  p a í s e s  d e l  C a r ib e ,  l a  i n c i d e n c i a  d e l  t u r i s m o  e n  la  
e c o n o m í a  e s  a ú n  m a y o r :  e s e  m is m o  a ñ o  lo s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  e s t a  a c t i v id a d  
c o m o  p r o p o r c i ó n  d e l  p r o d u c to  s e  u b i c a r o n  e n  t o m o  d e  6 %  e n  C u b a ,  1 5 %  e n  R e p ú b l i ­
c a  D o m i n ic a n a ,  1 6 %  e n  J a m a i c a ,  m á s  d e  2 0 %  e n  S a n  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s ,  S a in t  
K i t t s  y  N e v i s ,  B a r b a d o s  y  B a h a m a s ,  y  d e  4 0 %  e n  A n t i g u a  y  B a r b u d a  y  S a n ta  L u c í a  
( Z a p a ta  y  P é r e z ,  2 0 0 1 ) .
I I I .  L o s  FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA A M ÉRICA  LATINA 
y  e l  C a r i b e
E l  n o t a b l e  i n c r e m e n t o  e n  l a  m o v i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  c a p i t a l e s  y  l a  
p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  r e s t r u c t u r a c i ó n  p r o d u c t i v a  y  e m p r e s a r i a l ,  j u n t o
6 . En el Manual de balanza de pagos del FMl se definen estos tres grupos: el transporte comprende todos los servidos 
utilizados para trasladar pasajeros, bienes y otros; viajes es el conjunto de bienes y servicios adquiridos en la 
economía receptora por los visitantes con estada inferior a un año; y otros, que abarca los servicios de 
comunicaciones, construcción, seguros financieros, información e informática, regalías y derechos de licencias, 
otros servicios empresariales, personales, culturales y recreativos, así como los servicios de gobierno no incluidos 
en otras partidas (f m i , 1993).
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c o n  l a  a c e l e r a d a  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  
C a r ib e  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n ta ,  d i e r o n  p o r  r e s u l t a d o  u n  c r e c im i e n t o  s in  p r e c e d e n t e s  d e  
l o s  f l u jo s  d e  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  ( i e d )  r e c i b id o s  e n  l a  r e g ió n .  C o m o  s e  a p r e ­
c i a  e n  e l  c u a d r o  3 .6 ,  d i c h a  a f lu e n c i a  s e  q u i n tu p l i c ó  c o n  c r e c e s  s i  s e  c o n s i d e r a  e l  
p r o m e d i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p e r ío d o  1 9 9 0 - 1 9 9 4  y  e l  v a lo r  m á x i m o  a l c a n z a d o  e n  
1 9 9 9 ,  p e r o  e x p e r i m e n t ó  u n a  c a íd a  t a n t o  e n  2 0 0 0  c o m o  e n  2 0 0 1 .  A ú n  a s í ,  l o s  m o n to s  
i n g r e s a d o s  e n  e s o s  a ñ o s  s i g u e n  t r i p l i c a n d o  lo s  d e l  p r i m e r  l u s t r o  d e l  d e c e n io  d e  1 9 9 0 . 
D e  h e c h o ,  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  l a  i e d  s e  c o n v i r t i ó  e n  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  
f i n a n c i a m ie n t o  e x te r n o ,  a d e m á s  d e  m o s t r a r  u n  c o m p o r t a m i e n t o  q u e ,  s a lv o  d u r a n t e  l a  
c r i s i s  r e c i e n t e ,  h a  t e n d i d o  a  s e r  c o n t r a c í c l i c o  ( v é a s e  e l  c a p í t u lo  2 ) .  S in  e m b a r g o ,  e s t a  
c o r r i e n t e  d e  i n v e r s io n e s  q u e  r e c i b e  l a  r e g ió n  d a  o r i g e n ,  c o m o  c o n t r a p a r t i d a ,  a  o t r a  d e  
e g r e s o s  p o r  c o n c e p to  d e  p a g o  d e  u t i l i d a d e s ,  q u e  h a  v e n id o  a u m e n t a n d o  e n  lo s  ú l t i ­
m o s  a ñ o s .
Cuadro 3.6
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  I N G R E S O S  D E  I N V E R S I Ó N  
E X T R A N J E R A  D I R E C T A ,  1 9 9 0 - 2 0 0 1  
( E n  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s )
Países 1990-1994" 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1. Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi) 14.371 28.084 41.741 61.458 66.661 82.769 70.404 45.490
Argentina 2.971 5.610 6.949 9.161 7.292 23.984 11.665 5.383
Bolivia 85 393 474 731 957 1.016 733 551
Brasil 1.703 4.859 11.200 19.650 31.913 28.576 32.779 17.292
Chile 1.219 2.957 4.634 5.219 4.638 9.221 3.675 4.455
Colombia 818 968 3.112 5.562 2.829 1.468 2.376 2.310
Ecuador 293 470 491 625 814 690 720 600
México 5.430 9.526 9.186 12.831 11.312 11.915 13.286 12.775
Paraguay 98 103 149 236 342 87 82 80
Perú 785 2.056 3.226 1.781 1.905 2.390 680 723
Uruguay 157 137 126 164 235 298 250
Venezuela 836 985 2.183 5.536 4.495 3.187 4.110 1.071
2. América Central y el Caribe 1.410 1.926 2.068 4.140 5.542 5.261 3.657 3.000
3. Centros financieros del Caribe 2.506 1.270 8.627 7.827 12.130 17.113 13.941 11.000
Total (1+2+3) 18.287 30.934 52.413 73.084 84.295 103.930 87.266 59.490
Fuente: Cepal, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 
a Promedio anual.
A u n q u e  l a s  t r e s  e c o n o m í a s  m á s  g r a n d e s  d e  l a  r e g ió n  h a n  s id o  lo s  p r i n c i p a l e s  
f o c o s  d e  a t r a c c i ó n  d e  l a  i e d  ( m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l a s  e n t r a d a s  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  
d e c e n io  y  d o s  t e r c io s  e n  l a  s e g u n d a ) ,  l o s  p a í s e s  m e d i a n o s  y  p e q u e ñ o s  h a n  r e c i b id o  
i m p o r t a n t e s  f l u jo s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t a m a ñ o  d e  s u s  e c o n o m í a s .  L o s  c e n t r o s  f i n a n c i e ­
r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  l o c a l i z a d o s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  h a n  p e r d id o  i m p o r t a n ­
I n s e r c ió n  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 1 3
c i a  r e l a t i v a :  f u e r o n  lo s  r e c e p t o r e s  d e  1 4 %  d e  e s t a s  i n v e r s i o n e s  e n  e l  q u i n q u e n i o  
1 9 9 0 - 1 9 9 4 ,  p e r o  s ó lo  d e  5 %  e n t r e  1 9 9 5  y  2 0 0 0 .
E l  o r i g e n  d e  l o s  f l u jo s  e x p e r i m e n t ó ,  p o r  s u  p a r te ,  c a m b i o s  c o n s i d e r a b l e s ,  s o b r e  
t o d o  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  d e c e n io ,  c u a n d o  l a s  c o r r i e n t e s  p r o v e n ie n t e s  d e  E u r o p a  
r e g i s t r a r o n  u n  c r e c im i e n t o  n o t a b l e  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  3 .5 ) .  E s p a ñ a ,  e n  p a r t i c u l a r ,  s e  
c o n v i r t i ó  e n  e l  s e g u n d o  i n v e r s i o n i s t a  e n  l a  r e g ió n ,  d e s p u é s  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  y  e n  e l  
p r i m e r o  d e  o r i g e n  e u r o p e o .  T u v ie r o n ,  a s i m i s m o ,  i n c r e m e n t o s  s ig n i f i c a t i v o s  lo s  f l u ­
j o s  p r o c e d e n te s  d e l  R e in o  U n i d o ,  l o s  P a í s e s  B a jo s ,  F r a n c i a ,  A l e m a n i a ,  I t a l i a  y  P o r t u ­
g a l ,  e n  t a n t o  q u e  l o s  o r i g in a d o s  e n  A s ia ,  e n  e s p e c i a l  e n  J a p ó n ,  h a n  m o s t r a d o  u n  b a jo  
d i n a m i s m o .
Gráfico 3.5
F L U J O S  D E  I N V E R S I Ó N  E X T R A N J E R A  D I R E C T A  H A C I A  A M É R I C A  L A T I N A  
Y  E L  C A R I B E ,  P O R  P A Í S E S  D E  O R I G E N ,  1 9 9 0 - 2 0 0 0  
( E n  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )
“ ♦ “ Japón —» - E u r o p a  Estados Unidos
Fuente: Cepal, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 
sobre la base  de datos provenientes de bancos centrales y oficinas de estadísticas de los pa íses inversionistas.
E n  t é r m i n o s  d e  c o m p o s i c i ó n  p o r  s e c to r e s  d e  a c t i v id a d ,  e l  e l e m e n t o  m á s  d e c i s i v o  
e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  i n v e r s io n e s  e x t r a n j e r a s  e n  s u  f a s e  r e c i e n t e  h a  s id o  s u  
r á p id o  c r e c im i e n t o  e n  e l  s e c to r  d e  l o s  s e r v i c i o s  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  3 .6 ) .  L a  i e d  e u r o p e a ,  
e n  p a r t i c u l a r ,  s e  h a  d i r i g i d o  e s e n c i a l m e n t e  a  d i c h o  s e c to r ,  e n  e s p e c i a l  a  l a s  á r e a s  d e  
t e l e c o m u n ic a c i o n e s  y  e n e r g í a ,  a s í  c o m o  a l  s i s t e m a  b a n c a r io  y  a  l a s  c a d e n a s  d e  c o ­
m e r c io  m in o r i s t a  ( C a ld e r ó n ,  1 9 9 9 ) .  P o r  s u  p a r te ,  l a s  i n v e r s io n e s  d e  E s t a d o s  U n id o s ,  
o t r o r a  f u e r t e m e n t e  c o n c e n t r a d a s  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  s e  h a n  i d o
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d i v e r s i f i c a n d o  a  f a v o r  d e  l o s  s e r v i c i o s  d u r a n te  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  d e c e n io :  e n  u n a  
p r i m e r a  e t a p a  s e  o r i e n t a r o n  d e  p r e f e r e n c i a  a  lo s  r u b r o s  d e  l a  e n e r g í a  y  l a s  t e l e c o m u ­
n i c a c i o n e s  y , m á s  r e c i e n t e m e n t e ,  a  lo s  s e r v i c i o s  f i n a n c ie r o s .
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  l o s  p a t r o n e s  d e  l a  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  e n  l a  r e g ió n  h a n  e x p e r i ­
m e n t a d o  u n  c a m b i o  p r o f u n d o  y  c o n t r a s t a n  a h o r a  c o n  lo s  q u e  p r e d o m i n a r o n  e n  lo s  
p r i m e r o s  d e c e n io s  d e  l a  p o s g u e r r a  y  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  c u a n d o  l a  i e d  
p r i v i l e g i a b a  l a s  a c t i v id a d e s  m a n u f a c t u r e r a s  p a r a  e l  a b a s t e c i m ie n t o  d e  m e r c a d o s  n a ­
c io n a l e s  p r o t e g i d o s .  L a s  i n v e r s io n e s  e n  e s t a s  a c t i v id a d e s  h a n  m o s t r a d o ,  a  s u  v e z ,  
m o d i f i c a c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  e l  ú l t i m o  d e c e n io .  E n  e f e c to ,  a  r a íz  t a n t o  d e  lo s  
c a m b i o s  e n  m a t e r i a  d e  d i s p u t a  i n t e r n a c i o n a l  d e  m e r c a d o s  c o m o  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  
r e f o r m a  e c o n ó m i c a  p u e s t o s  e n  m a r c h a  e n  l a  r e g ió n ,  i n g r e s a r o n  n u e v a s  e m p r e s a s  
t r a n s n a c io n a l e s  m a n u f a c t u r e r a s ,  e n  t a n t o  q u e  l a s  m á s  a n t ig u a s  s e  v i e r o n  o b l ig a d a s  a  
r e d e f i n i r  s u s  e s t r a t e g i a s .  A l g u n a s  d e  e l l a s  s e  r e t i r a r o n  y ,  a  v e c e s ,  o p t a r o n  p o r  a b a s t e ­
c e r  lo s  m e r c a d o s  l o c a l e s  v í a  i m p o r t a c i o n e s .  O t r a s ,  m o v id a s  p o r  e l  p r o p ó s i t o  d e  d e ­
f e n d e r  o  i n c r e m e n t a r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m e r c a d o ,  r a c i o n a l i z a r o n  s u s  o p e r a c io n e s  
( b á s i c a m e n t e  a  p a r t i r  d e  e s t r a t e g i a s  d e f e n s i v a s  f r e n t e  a  l a  c o m p e t e n c i a  im p o r t a d o r a )  
o  r e s t r u c t u r a r o n  s u s  a c t i v id a d e s  m e d i a n t e  n u e v a s  i n v e r s io n e s  m á s  a c o r d e s  c o n  e l  
n u e v o  c o n te x t o  ( C e p a l ,  2 0 0 0 d ) 7.
L a  n a t u r a l e z a  d e  l a  r e c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  i e d  p u e d e  d e t e r m i n a r s e  
m á s  p r e c i s a m e n t e  u t i l i z a n d o  la  c l a s i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  p o r  B e h r m a n  ( 1 9 7 2 )  y  d i f u n ­
d i d a  p o r  D u n n i n g  ( 1 9 9 3 ,  1 9 9 4 ) .  D i c h o s  a u to r e s  i d e n t i f i c a n  c u a t r o  t ip o s  d e  e s t r a t e ­
g i a s  b á s i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n je r a s ,  s e g ú n  s e  o r i e n t e n  a  l a  b ú s q u e d a  d e :  i )  r e c u r s o s  
n a tu r a le s ;  i i )  m e r c a d o s ;  i i i )  e f i c i e n c ia  e c o n ó m ic a ,  y  iv )  c a p a c id a d e s  e s t r a t é g i c a s  {v é a s e  
e l  c u a d r o  3 .7 ) .  A  e s t a s  o r i e n t a c i o n e s ,  q u e  i n c l u y e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o b j e t i v o s  m ú l t i ­
p l e s ,  s e  a g r e g a  e l  c a r á c t e r  d e  l a s  a c c io n e s ,  q u e  p u e d e  s e r  d e f e n s i v o  o  p r o a c t iv o .
L a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  m a n u f a c t u r e r a s  p r e s e n t e s  e n  l a  r e g ió n  s i g u e n  e s e n ­
c i a l m e n te  l a  s e g u n d a  y  l a  t e r c e r a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  m e n c i o n a d a s .  E s q u e m á t ic a m e n te ,  
e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  e n t r e  l a s  q u e  o p e r a n  e n  lo s  p a í s e s  s u r a m e r i c a n o s  y  l a s  q u e  lo  
h a c e n  e n  M é x i c o  y  e n  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e .  E n  e l  p r i m e r  g r u p o ,  e l  o b j e t i v o  b á s i c o  
s ig u e  s i e n d o  l a  c a p t u r a  d e  m e r c a d o s ,  p e r o  a h o r a  e n  e l  c o n te x t o  d e  e c o n o m í a s  m á s  
a b i e r t a s  y  m e r c a d o s  d e  m a y o r e s  d i m e n s i o n e s ,  p r o d u c to  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a ­
c ió n  s u b r e g i o n a l .  A s í ,  s e  h a n  m a t e r i a l i z a d o  i m p o r t a n t e s  i n v e r s io n e s  e n  l a s  r a m a s  
a u to m o t r i z ,  d e  a l i m e n t o s  y  b e b id a s ,  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o s  y  q u ím ic a .  E n  e l  c a s o  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u to m o t r i z  d e l  M e r c o s u r ,  e n  p a r t i c u l a r ,  a lg u n a s  e m p r e s a s  c o n  f u e r t e  p r e ­
s e n c i a  a n te r io r ,  c o m o  F o r d  M o t o r s ,  G e n e r a l  M o t o r s ,  V o lk s w a g e n  y  F i a t ,  r e a l i z a r o n
7. Así, por ejemplo, una encuesta realizada en Brasil reveló que el aumento de la competencia en el mercado local 
obligó a las filiales de las empresas transnacionales a buscar una mayor eficiencia mediante la disminución de 
sus líneas de productos, la intensificación de la contratación externa, la elevación del coeficiente importador y 
del comercio intragrupo (Miranda, 2001).
I n s e r c ió n  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 1 5
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P A Í S E S  D E  L A  A L A D I :  D I S T R I B U C I Ó N  S E C T O R I A L  D E  L A  I N V E R S I Ó N  
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■  1981-1990 (6.164 millones de dólares) 0 1 9 9 1 -1 9 9 5  (18.378 millones de dólares) 
0 1 9 9 6 -2 0 0 0  (64.536 millones de dólares)
Fuente: Cepal, sobre la base  de Información de fuentes nacionales de los pa íses receptores.
i n g e n t e s  i n v e r s io n e s  p a r a  d e f e n d e r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m e r c a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  
s e g m e n t o  d e  lo s  a u to m ó v i l e s  c o m p a c t o s .  A s im i s m o ,  s e  h a n  i n c o r p o r a d o  n u e v a s  e m ­
p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s ,  e n t r e  e l l a s  D a i m l e r  C h r y s l e r  a g ,  R e n a u l t - N i s s a n ,  b m w , T o y o ta  
y  H o n d a ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n s e g u i r  y  a s e g u r a r  n i c h o s  d e  m e r c a d o .
E n  M é x i c o  y , e n  m e n o r  m e d i d a ,  e n  a lg u n o s  p a í s e s  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e ,  s e  
e n c u e n t r a n  lo s  e j e m p lo s  m á s  n o t o r io s  d e  l a  e s t r a t e g i a  o r i e n t a d a  a  l a  b ú s q u e d a  d e  
m a y o r  e f i c i e n c i a  p r o d u c t i v a  m e d i a n t e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  y  p r o c e s o s  l o ­
c a l e s  a  s i s t e m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a  q u e  o p e r a n  a  e s c a l a  i n t e r n a ­
c io n a l ,  b a jo  e l  l i d e r a z g o  d e  d i v e r s a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s .  E n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  
c a s o s  s e  t r a t a  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  q u e  a p r o v e c h a n  c ie r t a s  v e n ta j a s  ( b a jo s  
s a l a r io s ,  p r o x i m i d a d  g e o g r á f i c a  y  a c c e s o  p r i v i l e g i a d o )  p a r a  i n c r e m e n t a r  s u  c a p a c i ­
d a d  c o m p e t i t i v a  e n  e l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e .  E s t o  s e  a p r e c i a  m u y  c l a r a m e n te  e n  
l a s  a c t i v id a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  v e h íc u l o s ,  e q u ip o  in f o r m á t i c o  y  e l e c t r ó n i c o ,  a s í  
c o m o  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  e n  e l  m a r c o  d e l  T l c a n  y , p o r  o t r a  p a r te ,  e n  l a s  d e  e n s a m b l e  
v i n c u l a d a s  a  e s t e  ú l t i m o  r u b r o  e n  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e .
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  M é x i c o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e s t a d o u n i d e n s e s  d e  p r e n d a s  d e  
v e s t i r  a u m e n t ó  d e  3 ,4 %  e n  1 9 9 2  a  m á s  d e  1 5 %  a  f i n e s  d e l  d e c e n io  ( C e p a l ,  2 0 0 0 d ) .  
E s t a  p e n e t r a c i ó n  d e  m e r c a d o  s e  p r o d u j o  i n i c i a l m e n t e  a  t r a v é s  d e l  m e c a n i s m o  d e  “ p r o -
1 1 6 A m é r ic a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e n  l a  e r a  g l o b a l
Cuadro 3.7
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  E S T R A T E G I A S  D E  L A S  E M P R E S A S  
T R A N S N A C I O N A L E S  E N  L O S  A Ñ O S  N O V E N T A
^ \  Corporat! va Búsqueda Búsqueda de Búsqueda de acceso Búsqueda de
de eficiencia materias a mercado (nacional capacidades











Manufacturas México y Cuenca y bebidas: Argentina,
del Caribe Brasil y  México
Confecciones: Química: Brasil
Cuenca del Caribe Cemento: Colombia, Rep.
y México Dominicana y Venezuela
Financieros: Brasil, México, 
Chile, Argentina, Venezuela, 
Colombia y Perú 
Telecomunicaciones: 
Brasil, Argentina, Chile 
y Perú
Servicios Energía eléctrica:
Colombia, Chile, Brasil, 
Argentina y América Central 
Distribución de gas natural:
Argentina, Brasil, Chile y 
Colombia
Comercio minorista: Brasil, 
Argentina, México y Chile
Fuente: C e  pal, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial.
d u c c i ó n  c o m p a r t i d a ” , a  e x p e n s a s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a lg u n o s  p a í s e s  a s i á t i c o s  y , 
d e s p u é s  d e  l a  i n s t r u m e n t a c ió n  d e l  T l c a n ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  o t r o s  
p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  C a r ib e ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  i n v o c a c i ó n  d e  l a s  r e g l a s  d e  
o r i g e n  d e  d i c h o  T r a t a d o 8. E s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e  e s t o  ú l t i m o  o b l ig ó  a  lo s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  a  f i r m a r  a c u e r d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  c o n  M é x i c o  y  a  n e g o c i a r  m o ­
8. El mecanismo de producción compartida fue diseñado para apoyar a las empresas estadounidenses en su 
competencia con las asiáticas en el mercado de Estados Unidos. Básicamente consiste en permitir que ingresen a 
ese mercado con bajos aranceles y libres de cuotas los productos elaborados a partir de insumos estadounidenses.
I n s e r c ió n  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 1 7
d i f i c a c i o n e s  d e  l a  I n i c i a t i v a  p a r a  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e ,  a  f i n  d e  m a n t e n e r  s u  c a p a c i ­
d a d  c o m p e t i t i v a  a n te  M é x i c o  e n  e l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e  ( P é r e z  y  o t r o s ,  2 0 0 1 ) .
A  s u  v e z ,  l a  r e s t r u c t u r a c i ó n  d e f e n s i v a  d e  l a  i n d u s t r i a  a u to m o t r i z  e n  E s t a d o s  U n i ­
d o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o m p e t e n c i a  j a p o n e s a  r e d u n d ó  e n  v e n ta j a s  p a r a  M é x i c o  (y  
C a n a d á )  d e s p u é s  d e  q u e  e n  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  d e l  T l c a n  s e  e s t i p u l a r a  q u e  u n  m í n i ­
m o  d e  6 0 %  d e l  v a lo r  t o ta l  d e  lo s  v e h íc u l o s  d e b e r í a  p r o v e n i r  d e  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  
d e l  T r a t a d o  ( M o r t i m o r e ,  1 9 9 8 ) .  A s í ,  a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta ,  m á s  d e  1 3 %  d e  la s  
i m p o r t a c i o n e s  a u to m o t r i c e s  e s t a d o u n i d e n s e s  p r o v i n o  d e  M é x i c o  y  t r e s  d e  lo s  p r i n c i ­
p a le s  r u b r o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  e s t e  ú l t i m o  p a í s  f u e r o n  v e h íc u l o s  d e  p a s a j e r o s  ( 1 0 %  
d e l  t o t a l ) ,  v e h í c u l o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c í a s  ( 4 % )  y  p a r te s  y  a c c e s o r io s  p a r a  
v e h íc u l o s  a u to m o t o r e s  ( 4 % ) .  D e  e s t e  m o d o ,  M é x i c o  y a  c u e n t a  c o n  u n a  p l a t a f o r m a  d e  
e x p o r t a c i ó n  p l e n a m e n t e  i n s e r t a  e n  lo s  s i s t e m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  i n t e ­
g r a d a  (s ip i) d e  lo s  g r a n d e s  f a b r i c a n t e s  d e  v e h íc u lo s .
A l g o  s i m i l a r  o c u r r i ó  c o n  l a  i n d u s t r i a  e l e c t r ó n i c a ,  y a  q u e  M é x i c o  h a  p a s a d o  a  
f o r m a r  p a r t e  d e  lo s  sip i d e  e m p r e s a s  e s t a d o u n i d e n s e s  (ibm , H e w l e t t  P a c k a r d  y  C o m p a q ,  
e n t r e  o t r a s ) ,  d e  f i r m a s  a s i á t i c a s  y  e u r o p e a s  ( c o m o  S o n y ,  S a n y o ,  P h i l l i p s  y  S i e m e n s )  y  
d e  e m p r e s a s  d e  e n s a m b l e  ( c o n t r a c t  m a n u fa c tu r e r s ) ,  e n t r e  l a s  q u e  f i g u r a n  s c i  S y s te m s  
y  F l e x t r o n i c s .  V a r i a s  d e  e s t a s  f i r m a s  y a  a c t u a b a n  e n  M é x i c o  b a jo  e l  m e c a n i s m o  d e  
“ p r o d u c c i ó n  c o m p a r t i d a ” , e n  e l  m a r c o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  m e x i c a n a  s o b r e  a c t i v id a d e s  
d e  e n s a m b l e  ( m a q u i l a )  p a r a  e x p o r t a c i ó n .  S in  e m b a r g o ,  l a  a p l i c a c ió n  d e  l a s  r e g l a s  d e  
o r i g e n  d e l  T l c a n  y  l a  p r ó x i m a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  f i g u r a  l e g a l  d e  l a  i n d u s t r i a  
m a q u i l a d o r a  o b l ig a r o n  a  la s  e m p r e s a s  e u r o p e a s  y  a s i á t i c a s  a  t r a n s f e r i r  u n a  p a r t e  d e  
s u  p r o d u c c i ó n  a  M é x i c o  p a r a  a u m e n t a r  e l  c o n te n i d o  r e g io n a l .  A s í ,  a  f i n e s  d e  l a  d é c a ­
d a  d e  1 9 9 0  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e s t a d o u n i d e n s e s  e n  e s t e  r u b r o  c o ­
r r e s p o n d i e r o n  a  d i c h o  p a í s ;  l a s  m á s  d e s t a c a d a s  f u e r o n  l a s  d e  r e c e p to r e s  d e  t e l e v i s ió n  
( 4 ,3 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  m e x i c a n a s ) ,  e q u ip o s  d e  t e l e c o m u n ic a c i o n e s  
( 4 ,1 % )  y  c o m p u t a d o r a s  ( 3 ,9 % ) .
D e  e s to s  e j e m p lo s  s e  d e s p r e n d e  q u e ,  e n  t é r m i n o s  d e  c o m p e t i t i v id a d  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  M é x i c o  h a  s id o  u n o  d e  l o s  g r a n d e s  g a n a d o r e s  e n  l a  r e g ió n ,  s i  n o  e l  p r i n c i p a l .  S in  
e m b a r g o ,  l a  e v a l u a c i ó n  d e  e s to s  a v a n c e s  e x ig e  c i e r t a  c a u t e l a ,  e n  e s p e c i a l ,  c o m o  y a  s e  
h a  s e ñ a la d o ,  e n  lo  q u e  a ta ñ e  a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e x p a n s ió n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  
c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  ( B u i te l a a r ,  P a d i l l a  y  U r r u t i a ,  1 9 9 9 ) .  A  d i f e r e n c i a  d e  l o  s u c e ­
d id o  e n  a lg u n o s  p a í s e s  d e  A s ia ,  e l  é x i t o  e x p o r t a d o r  d e  M é x i c o  n o  h a  l o g r a d o  a r r a s ­
t r a r ,  h a s t a  a h o r a ,  a l  c o n ju n t o  d e  l a  a c t i v id a d  e c o n ó m i c a ,  y a  q u e  e n  e l  ú l t i m o  d e c e n io  
s ó lo  s e  h a n  r e g i s t r a d o  t a s a s  d e  c r e c im i e n t o  d e l  pib  r e l a t i v a m e n t e  m o d e s ta s ,  a d e m á s  
d e  h a b e r s e  a h o n d a d o  l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r n a  d e  l a  e c o n o m í a .
Asimismo, estos productos pagan impuestos sólo sobre el valor agregado incorporado en el exterior, normalmente 
mano de obra de baja remuneración.
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A l g u n o s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  e l  C a r ib e  m u e s t r a n  c ie r t a s  s i m i l i tu d e s ,  p e r o  
t a m b i é n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  c o n  r e s p e c t o  a  M é x i c o .  A p a r t e  d e  l o s  c a m b i o s  o c u ­
r r i d o s  e n  C o s t a  R i c a  a  p a r t i r  d e l  i n g r e s o  d e  I n t e l  C o r p o r a t i o n ,  b u e n a  p a r t e  d e l  d i n a ­
m is m o  d e  l a  i n s e r c i ó n  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  s u b r e g i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  e s  
a t r i b u i b l e  a  l a  m a n u f a c t u r a  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  d e s t i n a d a s  a l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n ­
s e  b a jo  e s q u e m a s  p r e f e r e n c i a l e s .  E n  e f e c to ,  a  c o m i e n z o s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n ta ,  l a  i n s ­
t r u m e n t a c ió n  d e l  m e c a n i s m o  d e  “ p r o d u c c i ó n  c o m p a r t i d a ”  p e r m i t ió  e l  a c c e s o  a  d i c h o  
m e r c a d o  c o n  a r a n c e l e s  r e d u c i d o s  y  e l  a u m e n t o  d e  l a s  c u o ta s  p a r a  p r e n d a s  c o n f e c c i o ­
n a d a s  a  p a r t i r  d e  i n s u m o s  e s t a d o u n i d e n s e s .  A  s u  v e z ,  lo s  p a í s e s  d e  l a  s u b r e g i ó n  p r o ­
m o v i e r o n  e s t a s  a c t i v i d a d e s  d e  e n s a m b l e  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ó n  d e  z o n a s  d e  
p r o c e s a m ie n t o  d e  e x p o r ta c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  p e r m i t í a  l a  l ib r e  i m p o r t a c i ó n  d e  i n s u m o s  
y  s e  o t o r g a b a n  f r a n q u i c i a s  t r ib u t a r ia s .  E n  e l  m a r c o  d e  l a  I n i c i a t i v a  p a r a  l a  C u e n c a  d e l  
C a r ib e ,  l a s  e m p r e s a s  e s t a d o u n i d e n s e s  i m p o r t a d o r a s  d e  d i c h o s  b i e n e s  e s t a b a n  e x e n t a s  
d e  g r a v á m e n e s  o  lo s  p a g a b a n  ú n i c a m e n t e  s o b r e  e l  v a lo r  a g r e g a d o  e n  e l  e x te r io r ,  
b á s i c a m e n t e  s a la r io s .
L a  v e n t a  d e  e s to s  p r o d u c to s  a l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e  i n d u jo  u n  c a m b i o  m a r c a ­
d o  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  S in  e m b a r g o ,  a p a r t e  d e l  n o t a b l e  c r e c im i e n t o  
d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  d e  b a j a  t e c n o l o g ía ,  e l  f u n c io n a m i e n to  d e l  m e c a n i s m o  d e  “ p r o ­
d u c c i ó n  c o m p a r t i d a ”  g e n e r ó  b e n e f i c i o s  l im i ta d o s .  P o r  u n a  p a r te ,  e l  p r o p i o  e s q u e m a  
c a s t i g a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  i n s u m o s  l o c a l e s  y ,  p o r  l a  o t r a ,  s e  d e s a tó  u n a  v e r d a d e r a  
g u e r r a  d e  i n c e n t iv o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  c o n  e l  f i n  d e  a t r a e r  l a s  i n v e r s io n e s  ( M o r t i m o r e  y  
P e r e s ,  2 0 0 1 ) .  L o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  e n  C o s t a  R i c a  a  r a íz  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  
a c t i v id a d e s  d e  I n t e l  a l  s ip i  l i d e r a d o  p o r  e s a  e m p r e s a  y  l a s  a c c io n e s  c o m p l e m e n ta r i a s  
e m p r e n d id a s  p o r  e l  g o b i e r n o  d e  d i c h o  p a í s  p u e d e n  i n d u c i r  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  m á s  
p r o f u n d a  y ,  e n  t a l  s e n t id o ,  l a  e x p e r i e n c i a  s e  a s e m e ja  m á s  a  l a  d e  M é x i c o  e n  e l  s e c to r  
d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  d e  a l t a  t e c n o l o g ía .  V a l e  d e s t a c a r  q u e  e n  C o s t a  R i c a  e s t a s  ú l t i m a s  
s e  e x p a n d i e r o n  d e  u n  3 ,2 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o ta l e s  e n  1 9 8 5  a  3 4 ,3 %  e n  e l  2 0 0 0 .
E n t r e  lo s  p a í s e s  s u r a m e r i c a n o s ,  B r a s i l  m e r e c e  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  e s p e c i a l .  S e  t r a ­
t a ,  e n  e f e c to ,  d e  u n a  e c o n o m í a  d e  d i m e n s i o n e s  c o n t i n e n ta l e s ,  e n  l a  q u e  e l  m e r c a d o  
in te r n o  p e s a  m u c h o  e n  l a s  d e c i s io n e s  e s t r a t é g i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s .  L a  p o l í t i c a  c a m b ia r í a  
f u e  p a r c i a l m e n t e  r e s p o n s a b l e  d e l  l e n t o  a v a n c e  r e l a t i v o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d u r a n te  
p a r t e  im p o r t a n t e  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta ;  e s t a  s i t u a c i ó n  c a m b i ó  d r á s t i c a m e n te  a  r a í z  d e l  
a ju s t e  m a c r o e c o n ó m ic o  p u e s t o  e n  m a r c h a  e n  1 9 9 9 ,  q u e  d io  p a s o  a  u n a  n u e v a  f a s e  d e  
d i n a m i s m o  e x p o r ta d o r .  P o r  o t r a  p a r te ,  e n  l a  r e g i ó n  B r a s i l  e s ,  s i n  d u d a ,  e l  p a í s  q u e  
t i e n e  l a  p o l í t i c a  t e c n o l ó g ic a  m á s  a c t iv a .  C o m o  r e s u l t a d o  d e  e l l o ,  e s  e l  ú n i c o  q u e  h a  
l o g r a d o  u n  a u m e n to  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  p r o d u c to s  d e  a l t a  t e c n o l o g ía ,  m e d i a n t e  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  t e c n o l o g ía  p r o p i a  e n  u n  s e c to r  t a n  c o m p l e jo  c o m o  e l  a e r o e s p a c i a l ,  a  
p a r t i r  d e  l a s  a c t i v id a d e s  d e  l a  E m p r e s a  B r a s i l e ñ a  d e  A e r o n á u t i c a  ( E m b r a e r ) ,  d e  c a p i ­
t a l  n a c i o n a l ,  y  l a  c o n s o l id a c i ó n  d e  u n  p o l o  t e c n o l ó g ic o  m u y  d i n á m i c o  ( C a m p in a s -  
S a o  J o s é  d o  C a m p o s ) .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p o n d e r a c i ó n  d e  e s t o s  r u b r o s  e n  e l  t o t a l
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e x p o r t a d o  t o d a v í a  e s  b a j a  y  e n  s u s  v e n ta s  e x t e r n a s  s i g u e n  p r e d o m i n a n d o  l o s  b i e n e s  
b a s a d o s  e n  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  y  l a s  m a n u f a c t u r a s  c o n  b a j a  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c ­
to  e  i n t e n s i d a d  t e c n o l ó g ic a  m e d i a  ( M i r a n d a ,  2 0 0 1 ) .
A p a r t e  d e  e s t a s  t e n d e n c i a s ,  c a b e  d e s t a c a r  e n  S u r a m é r i c a  e l  a v a n c e  r e l a t i v o  d e  
B o l iv i a ,  C o l o m b i a  y  P e r ú  e n  p r o d u c to s  m a n u f a c t u r a d o s  d e  b a j a  t e c n o l o g ía ,  y  d e  
A r g e n t in a ,  U r u g u a y ,  C o l o m b i a  y  V e n e z u e la  e n  lo s  d e  t e c n o l o g ía  i n te r m e d i a .  E n  e l  
c a s o  d e  lo s  s e g u n d o s  s e  t r a t a  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a b le  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  d e l  
s e c to r  a u to m o t o r ,  o b j e t o  d e  a c u e r d o s  s e c to r i a l e s  e s p e c í f i c o s  e n  e l  m a r c o  d e  lo s  d o s  
p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u r a m e r i c a n o s ,  M e r c o s u r  y  C o m u n id a d  A n d in a .
I n t e r e s a  a n o ta r  q u e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  s e g ú n  
s u  n i v e l  t e c n o l ó g ic o  a q u í  u t i l i z a d a  e x ig e  u n  g r a d o  d e  c a u t e l a .  P o r  u n a  p a r te ,  e n  lo s  
d a to s  d e  c o m e r c i o ,  b a s a d o s  e n  l o s  r e g i s t r o s  a d u a n e r o s ,  s e  c l a s i f i c a n  lo s  p r o d u c to s  
q u e  c r u z a n  l a s  f r o n t e r a s ,  p e r o  n o  s e  d a  c u e n t a  d e l  v a lo r  a g r e g a d o  q u e  l e s  a p o r ta n  lo s  
p r o c e s o s  m a n u f a c t u r e r o s  l o c a l e s ,  e l  c u a l  t i e n d e  a  s e r  b a jo  e n  a lg u n a s  a c t i v id a d e s  
e x p o r t a d o r a s  r e l a t i v a m e n t e  e x i t o s a s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  h e c h o  d e  
q u e  d iv e r s o s  p a í s e s  f o r m e n  p a r t e  d e  sipi c o m a n d a d o s  p o r  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  
q u e  p r o d u c e n  b i e n e s  d e  a l t o  n i v e l  t e c n o l ó g ic o ,  n o  s i g n i f i c a  n e c e s a r i a m e n t e  q u e  c a d a  
u n o  d e  e l l o s  p a r t i c i p e  e n  lo s  p r o c e s o s  q u e  c o n f i e r e n  a  e s o s  b i e n e s  d i c h a  c a r a c t e r í s t i ­
c a .  L a s  a c t i v id a d e s  d e  d i s e ñ o  e  i n g e n i e r í a ,  a s í  c o m o  l a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l lo ,  
t i e n d e n  a  e s t a r  m u c h o  m á s  c o n c e n t r a d a s  e n  l a s  c a s a s  m a t r i c e s  q u e  e n  e l  r e s t o  d e l  sipi 
( v é a s e  e l  c a p í t u lo  4 ) .
E n  l a s  a c t i v id a d e s  p r i m a r i a s ,  y  s u s  m a n u f a c t u r a s  c o n e x a s ,  p r e p o n d e r a n  la s  e s t r a ­
t e g i a s  q u e  p e r s i g u e n  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e l  p r i m e r o  y  e l  t e r c e r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  m e n ­
c io n a d o s ,  e s  d e c i r ,  e l  a c c e s o  a  r e c u r s o s  n a tu r a l e s ,  p e r o  c o n  l a  b ú s q u e d a  s i m u l t á n e a  d e  
e f i c i e n c i a  p r o d u c t i v a ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e n  l o s  m e r c a d o s  m u n d ia l e s  d e  
p r o d u c to s  h o m o g é n e o s  ( c o m m o d it ie s ) .  E l  á m b i t o  d e  e s t a s  o p e r a c io n e s  s e  h a  a m p l i a ­
d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a p e r t u r a  d e  a c t i v id a d e s  y  s e c to r e s  a  l o s  q u e  a n te s  lo s  
p r i v a d o s  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s ,  n o  t e n í a n  a c c e s o .  E n  l a  i n d u s t r i a  
e x t r a c t i v a ,  l a  e n t r a d a  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  s e  h a  r e a l i z a d o  b a jo  u n  p a t r ó n  
r e n o v a d o  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e  a p l i c a c ió n  d e  n u e v a s  t e c n o lo g ía s .  
E n  e l  t r a b a jo  d e  K u l f a s ,  P o r t a s  y  R a m o s  ( 2 0 0 2 ) ,  s e  m u e s t r a  q u e  l a s  e m p r e s a s  q u e  
i n v i r t i e r o n  e n  l a  a g r o in d u s t r i a  y  m in e r í a  e n  A r g e n t in a  p r e s e n t a n  u n  e l e v a d o  c o e f i ­
c ie n t e  e x p o r ta d o r .  O t r o  t a n t o  o c u r r e  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  s e c to r  m in e r o  e n  C h i le  
( M o g u i l l a n s k y ,  1 9 9 9 ) .
E n  e l  c a m p o  d e  l o s  s e r v i c io s ,  e l  t a m a ñ o  d e l  m e r c a d o  l o c a l ,  l a s  r e g u la c i o n e s  y  lo s  
c a m b i o s  t e c n o l ó g ic o s  h a n  s id o  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n te s  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e  
l o s  i n v e r s io n i s t a s  t r a n s n a c io n a l e s  q u e  b u s c a n  a c c e s o  a  m e r c a d o s  ( l a  s e g u n d a  d e  la s  
e s t r a t e g i a s  m e n c io n a d a s ) .  E s t e  f e n ó m e n o  e s  p r o d u c to  d e  l a  c o m b in a c ió n  d e  e le m e n to s  
r e g io n a le s  e  i n te r n a c io n a le s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  e s t a t a l e s ,  l a  
c o n c e s i ó n  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  y  l a  a m p l i a  l ib e r a l i z a c ió n  d e  l a s  t e l e c o m u n ic a c i o n e s ,
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l a  e n e r g í a  y  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  e s t im u l a r o n  a  l a s  p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  t r a n s n a ­
c io n a l e s  a  e s t a b l e c e r  u n a  f u e r t e  p r e s e n c i a  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  l a  r e g ió n .  E n  s e g u n d o  
t é r m i n o ,  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e n  e l  á m b i to  m u n d ia l ,  l a s  m o d i f i c a c io n e s  
d e  l o s  m a r c o s  r e g u la to r i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l o s  r á p id o s  y  c o n s t a n t e s  c a m b i o s  t e c n o ­
l ó g i c o s  h a n  p r o m o v id o  u n  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  i n d u s t r i a s  m e n c io n a d a s .  
E n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o m i e n z a  a  c o n s o l id a r s e  u n  g r u p o  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  
e m e r g e n t e s  e n  e l  á r e a  d e  l o s  s e r v i c io s .  S u  i m p a c to  r e g io n a l  s e  m id e  e n  t é r m i n o s  d e l  
a c c e s o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a  l o s  n u e v o s  p r o d u c to s  y  s e r v i c io s ,  l a  d i s e m i n a c i ó n  d e  la s  
m e j o r e s  p r á c t i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  lo s  a p o r te s  a  l a  c o m p e t i t i v id a d  s i s t è m i c a  d e  l a s  
e c o n o m í a s .
E n  d e f in i t i v a ,  m e d i a n t e  e s t a s  e s t r a t e g i a s  b á s i c a s  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  h a n  
f a c i l i t a d o  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  a  l a  
e c o n o m í a  in te r n a c i o n a l .  D e  e s t e  m o d o ,  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  h a y  e m p r e s a s  
q u e  c o m i e n z a n  a  i n c o r p o r a r s e  a  la s  r e d e s  v e r t i c a l e s  d e  a lg u n o s  s i s t e m a s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  i n te g r a d a ,  m ie n t r a s  q u e  o t r a s  s e  i n s e r t a n  e n  r e d e s  h o r i z o n t a l e s  
c o n  f u e r t e  p r e s e n c i a  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  V a le  d e s t a c a r ,  a s i m i s m o ,  e l  
a p o r te  d e  d i c h a s  e s t r a t e g i a s  a  l a  m o d e r n i z a c ió n  d e  c ie r t a s  á r e a s  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
q u e  s o n  f u n d a m e n ta l e s  p a r a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  c o m p e t i t i v id a d  s i s t è m ic a .  C o n v i e n e  
r e c o r d a r ,  s in  e m b a r g o ,  q u e  t o d a v í a  n o  s e  p e r c i b e n  e v id e n c i a s  d e  q u e  e n  l a  r e g ió n  
h a y a  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  o r i e n t a d a s  a l  c u a r t o  o b j e t i v o ,  e s  d e c i r ,  a  l a  b ú s q u e d a  
d e  c a p a c i d a d e s  e s t r a t é g i c a s  ( p o r  e je m p lo ,  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ) ,  c o m o  s í  o c u r r e  
e n  l o s  p a í s e s  d e  l a  o c d e  y  e n  a lg u n o s  d e l  A s ia .
A l  i g u a l  q u e  e n  e l  c o n ju n t o  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d ia l ,  l a  c o m p r a  d e  a c t i v o s  e x i s t e n ­
t e s  h a  d e s e m p e ñ a d o  u n  p a p e l  im p o r t a n t e  e n  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  l o s  i n v e r s io n i s t a s  e x ­
t r a n j e r o s  e n  l a  r e g ió n .  E s t e  p r o c e s o  e s t u v o  p r i m e r o  a s o c ia d o  a  l a s  p r i v a t i z a c i o n e s  
e m p r e n d id a s  e n  A r g e n t in a ,  C o l o m b i a ,  P e r ú  y  V e n e z u e la ,  e n t r e  o t r o s  p a í s e s ,  a  c o ­
m ie n z o s  y  m e d i a d o s  d e l  d e c e n io  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  e n  B r a s i l ,  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  
m is m o .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  h a c i a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  a d q u i r ió  u n  p e s o  c r e c i e n t e  la  
c o m p r a  d e  e m p r e s a s  p r i v a d a s  n a c i o n a l e s ,  c o m o  p a r te  d e  u n  i n t e n s o  p r o c e s o  d e  f u s i o ­
n e s  y  a d q u i s i c i o n e s  e n  e l  á m b i to  d e  l o s  s e r v i c io s  p ú b l ic o s ,  lo s  b a n c o s  y  s e r v i c i o s  
f i n a n c i e r o s ,  e l  c o m e r c i o  y  la s  e m p r e s a s  d e l  s u b s e c t o r  d e  l a  e n e r g í a .  S in  e m b a r g o ,  a u n  
c u a n d o  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  a c t i v o s  e x i s t e n t e s  h a  a b s o r b i d o  d o s  q u i n ta s  p a r t e s  d e  la s  
c o r r i e n te s  d e  i n v e r s ió n  d i r e c ta ,  f u e  s u p e r a d a  p o r  l a  in v e r s ió n  e n  a c t iv o s  n u e v o s  ( C e p a l ,  
2 0 0 0 d ) .
E n  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0 ,  e l  s ú b i to  i n c r e m e n t o  d e  l a s  f u s i o n e s  y  
a d q u i s i c i o n e s  s e  d e b ió  a l  e l e v a d o  m o n to  q u e  a l c a n z a r o n  a lg u n a s  o p e r a c io n e s .  A s í ,  
e n  1 9 9 7  y  1 9 9 8  B r a s i l  p r i v a t i z ó  T e l e c o m u n ic a c i o n e s  B r a s i l e ñ a s  ( T e l e b r a s ) ,  s u  e m ­
p r e s a  d e  s e r v i c i o s  t e l e f ó n i c o s ,  y  l a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  e n e r g í a  e lé c t r i c a .  A  s u  v e z ,  e n  
1 9 9 9  s e  c o n c r e tó  e n  A r g e n t in a  l a  v e n ta  d e  Y a c im ie n to s  P e t r o l í f e r o s  F i s c a le s  (y p f ) a  
R e p s o l  y  e n  C h i le  l a  d e  E n e r s i s  a  E n d e s a  E s p a ñ a .  E n  e l  2 0 0 0  s e  l l e v ó  a  c a b o  l a
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d e n o m i n a d a  “ O p e r a c i ó n  V e r ó n ic a ” , m e d i a n t e  l a  c u a l  T e l e f ó n i c a  d e  E s p a ñ a  a u m e n tó  
a  c a s i  1 0 0 %  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  s u s  f i l i a l e s  d e  A r g e n t in a ,  B r a s i l  y  P e r ú .  A s im is m o ,  
e n  e l  s e c to r  b a n c a r io  d e s t a c a r o n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e f e c tu a d a s  p o r  e l  B a n c o  S a n t a n d e r  
C e n t r a l  H i s p a n o  ( b s c h )  y  e l  B a n c o  B i lb a o  V i z c a y a  A r g e n t a r í a  ( b b v a ) ,  e s p a ñ o le s ,  
q u e  a d q u i r i e r o n  b a n c o s  n a c i o n a l e s  e n  B r a s i l  y  M é x i c o ;  e n  e s t e  ú l t i m o  p a í s  t a m b i é n  
u n  b a n c o  e s t a d o u n i d e n s e  ( C i t i c o r p )  r e a l i z ó  u n a  c o m p r a  i m p o r t a n te .  C o m o  lo  d e n o ­
t a n  e s to s  e je m p lo s ,  u n o  d e  l o s  h e c h o s  n o t a b l e s  e n  l a  d i n á m i c a  d e  l a  i n v e r s ió n  e x t r a n ­
j e r a  f u e  l a  a d q u i s i c i ó n  p o r  p a r t e  d e  i n v e r s io n i s t a s  e x t r a n j e r o s ,  a  f i n e s  d e l  d e c e n io ,  d e  
e m p r e s a s  q u e  h a b ía n  s id o  c o m p r a d a s  p r e v i a m e n t e  p o r  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  e n  e l  
m a r c o  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  p r i v a t i z a c i ó n 9. D o s  o p e r a c io n e s  i m p o r t a n t e s  p o r  s u  m a g n i ­
t u d  f u e r o n  l a s  y a  m e n c i o n a d a s  d e  l a  b a n c a  c o m e r c i a l  e n  M é x i c o ,  a s í  c o m o  o t r a s  e n  e l  
á r e a  d e  lo s  s e r v i c io s  p ú b l ic o s  e n  a lg u n o s  p a í s e s  s u r a m e r i c a n o s  ( G a r r id o ,  2 0 0 1 ;  K u l f a s ,  
2 0 0 1 ) .
L a  i m p o r t a n c i a  d e l  s e c to r  d e  l o s  s e r v i c i o s  c o m o  f o c o  d e  a t r a c c i ó n  d e  l a  ie d  e n  lo s  
ú l t im o s  a ñ o s  s e  p u e d e  a p r e c i a r  p o r  s u  p r e e m in e n c ia  e n  e l  p r o c e s o  d e  f u s i o n e s  y  a d ­
q u i s i c i o n e s .  D e  l a s  4 9 4  o p e r a c io n e s  r e g i s t r a d a s  e n  l a  r e g ió n  d u r a n te  e l  b i e n i o  1 9 9 9 -  
2 0 0 0 ,  3 4 7  c o r r e s p o n d i e r o n  a  l o s  s e r v i c i o s  y  s u m a r o n  6 7 .0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
( 7 3 ,5 % )  s o b r e  u n  t o ta l  d e  c a s i  9 4 .0 0 0  m i l l o n e s .  L o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  ( e le c t r i c i d a d ,  
g a s ,  a g u a ,  c o r r e o  y  t e l e c o m u n ic a c i o n e s )  f u e r o n  e l  o b j e t o  d e  c a s i  l a  m i t a d  d e  l a s  o p e ­
r a c i o n e s ,  m ie n t r a s  q u e  a lg u n o s  s e r v i c i o s  a  l a s  e m p r e s a s  ( i n t e r m e d i a c i ó n  f i n a n c ie r a ,  
i n f o r m á t i c a  y  a c t i v id a d e s  c o n e x a s ,  y  o t r a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r i a l e s )  a p o r t a r o n  o t r o  
1 3 % .
D u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta ,  e s t a s  f u s i o n e s  y  a d q u i s i c i o n e s  p r o d u j e r o n  c a m b i o s  
i m p o r t a n t e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  p r o p i e d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  e n  
l a  r e g ió n .  A s í ,  a l  c o n s i d e r a r  e l  u n i v e r s o  d e  l a s  1 .0 0 0  p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  l a t i n o a m e ­
r i c a n a s  s e g ú n  s u s  v e n ta s  c o n s o l id a d a s ,  e l  n ú m e r o  d e  l a s  d e  p r o p i e d a d  e x t r a n j e r a  a u ­
m e n t ó  d e  3 1 2  a  3 9 5  e n t r e  l o s  t r i e n i o s  1 9 9 0 - 1 9 9 2  y  1 9 9 8 - 2 0 0 0 ,  e n  t a n t o  q u e  su  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  v e n ta s  t o t a l e s  s e  e l e v ó  d e  2 9 ,9 %  a  4 1 , 6 % 10. E l  n ú m e r o  d e  e m p r e ­
s a s  e s t a t a l e s  d i s m in u y ó  d e  1 1 4  a  6 3  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n ,  d e  3 2 ,5 %  a  1 7 ,1 % ,  m ie n t r a s  
q u e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  n a c i o n a l e s  a u m e n t ó  d e  3 7 ,7 %  a  4 1 ,3 %  
d e  l a s  v e n ta s  t o t a l e s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  3 .8 ) .
E n  t é r m i n o s  d e  l o s  s e c to r e s  e c o n ó m i c o s  e n  lo s  q u e  o p e r a n  e s t a s  1 .0 0 0  e m p r e s a s ,  
lo s  c a m b i o s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  s e  h a n  r e g i s t r a d o  e n  l a s  a c t i v id a d e s  p r i m a r i a s  y  d e  
s e r v i c io s .  E n  e l  s e c to r  p r i m a r i o ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  e x t r a c c i ó n  d e  m in e r a l e s  e  h i ­
d r o c a r b u r o s ,  t o d a v í a  p r e d o m i n a n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  a u n q u e  s e  i n c r e m e n t ó  e l  
p e s o  d e  l a s  n a c i o n a l e s ;  e n  e l  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  l a s  v e n ta s  d e  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s
9. En contraposición, el Grupo Carso, de capitales nacionales, mantuvo el control de Teléfonos de México (Telmex).
10. Entre los años 1990 y 1992 la muestra agrupa a un total de 800 empresas.
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Cuadro 3.8
A M ÉRICA  LATINA (10  PA ÍSE S): PARTICIPACIÓN DE LAS 1 .0 0 0  M AYORES E M P R E S A S  
EN LAS VENTAS TOTALES DE CADA S E C T O R , S E G Ú N  PR O PIE D A D  
(1 9 9 0 -1 9 9 2 ; 1 9 9 4 -1 9 9 6 ; 1 9 9 8 -2 0 0 0 )
(E n p o rc e n ta je s  del to ta l)
Sectores/Propiedad 1990-1992a 1994-1996 1998-2000
EE PN EP EE PN EP EE PN EP
Sector primario 19,3 6,3 74,5 19,3 14,5 66,2 19,7 17,9 62,5
Minería y petróleo 19,3 6,3 74,5 19,3 14,5 66,2 19,7 17,9 62,5
Manufacturas 48,6 45,4 6,0 53,5 44,9 1,6 55,0 44,8 0,3
Agroindustria 31,3 66,6 2,1 36,6 62,9 0,6 44,2 55,8
Automotriz y autopartes 87,0 12,3 0,7 90,5 9,5 83,4 16,6
Equipo eléctrico y electrónico 68,6 30,1 1,3 89,6 9,5 0,9 84,4 15,0 0,6
Industria metalmecánica 9,8 57,7 32,5 15,9 73,4 10,7 30,0 70,0
Química y farmacia 77,5 21,4 1,1 79,1 20,9 71,3 28,7
Petroquímica 37,4 47,7 14,9 22,5 75,8 1,7 , 21,8 78,2
Industria del cemento 16,4 83,7 31,2 68,8 24,6 75,4
Celulosa y papel 11,2 79,4 9,3 18,0 82,0 19,4 80,6
Otras manufacturas13 33,0 67,0 28,4 71,6 27,2 69,9 3,0
Servicios 10,2 53,0 36,8 19,3 54,0 26,7 36,9 49,7 13,4
Comercio 13,3 84,4 2,3 22,9 75,5 1,6 37,1 60,9 2,0
Telecomunicaciones 22,5 38,1 39,5 38,1 17,9 44,0 59,4 36,1 4,5
Electricidad 0,2 6,3 93,5 11,7 20,3 68,0 34,7 18,4 46,9
Servicios de transporte 7,1 63,5 29,3 4,8 76,7 18,4 16,8 79,5 3,6
Construcción 10,3 89,7 100,0 6,8 93,2
Servicios públicos 100,0 27,2 72,8 10,4 8,2 81,4
Otros servicios0 16,9 83,1 11,0 86,4 2,6 18,6 79,2 2,2
Todos los sectores 29,9 37,7 32,5 35,5 42,7 21,9 41,6 41,3 17,1
Fuente: Cepal, sobre la base de información proporcionada por el Departamento de Estudios de América Economía, e 
información de otras fuentes financieras: Exame (Brasil); Mercado (Argentina); Expansión (México); Semana (Colom­
bia); Estrategia (Chile), e información de las memorias y balances públicos de las empresas.
Nota: EE = em presas extranjeras, PN = privadas nacionales, EP = em presas públicas, 
a La muestra comprende 800 empresas.
b Incluye cuero y calzado, maquinarias y equipos; caucho y plásticos, fotografía, editorial, vidrio e industria textil, 
c Incluye turismo.
s e  e x p a n d i e r o n  d e  1 0 ,2 %  a  3 6 ,9 % ,  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  s e c to r  m a n u f a c t u r e r o ,  d o n d e  
c r e c i e r o n  d e  4 8 ,6 %  a  5 5 % .
A  l a  p a r  c o n  e s to s  c a m b i o s  d e  p r o p i e d a d ,  t a m b i é n  a u m e n t ó  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  
e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  S i  s e  c o n s i d e r a  e l  g r u p o  i n te g r a d o  
p o r  l a s  2 0 0  m a y o r e s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  q u e  o r i g in a n  c a s i  l a  m i t a d  ( 4 7 % )  d e  l a s  
v e n ta s  e x t e r n a s  d e  l a  r e g ió n ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  t r a n s n a c io n a l e s  e n  l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  s u b i ó  d e  2 9 %  e n  1 9 9 0 - 1 9 9 2  a  4 3 %  e n  1 9 9 8 - 1 9 9 9 .  N o  e n  v a n o  m á s  d e  l a  m i t a d  
d e  l a s  2 0  p r i n c i p a l e s  e x p o r t a d o r a s  d e  l a  r e g ió n  s o n  h o y  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  
( v é a s e  e l  c u a d r o  3 .9 ) .
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Cuadro 3.9
A M ÉRICA  LATINA: 2 0  M AYORES E M P R E S A S  E X PO R TA D O R A S, 2 0 0 0  
(E n m illo n es d e  d ó la re s )
N° Empresa País Actividad Propiedad Exporta­
ciones
1 PDVSA Venezuela Petróleo Estatal 41.462
2 PEM EX México Petróleo Estatal 16.300
3 Delphi México Metalurgia Extranjera 7.651
4 DaimlerChrysler México Automotriz Extranjera 6.941
5 General Motors México México Automotriz Extranjera 6.768
6 Volkswagen México México Automotriz Extranjera 5.174
7 Grupo Carso México Tabaco Privada local 4.779
8 Sanborn’s México Comercio Privada local 4.132
9 Ford México México Automotriz Extranjera 3.514
10 Codelco Chile Minería Estatal 2.994
11 Cemex México Cemento Privada local 2.962
12 Nissan México Automotriz Extranjera 2.720
13 Ecopetrol Colombia Petróleo Estatal 2.565
14 Embraer Brasil Aviación Privada local 2.302
15 Hewlett-Packard México Computación Extranjera 2.176
16 Grupo Minero Mexicano México Minería Privada local 2.068
17 Repsol YPF Argentina Petróleo Extranjera 1.975
18 Lear México Alimentos Extranjera 1.877
19 Visteon México Autopartes Extranjera 1.676
20 Panamerican Beverages México Bebidas/cervezas Extranjera 1.625
Fuente: Cepal, sobre la base de información proporcionada por el Departamento de Estudios de América Economía, e 
información de otras fuentes financieras: Exame (Brasil); Mercado (Argentina); Expansión (México); Semana (Colom­
bia); Estrategia (Chile), e Información de las mem orias y balances públicos de las empresas.
IV. Los PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN LA REGIÓN
E n  1 9 9 4 ,  l a  C e p a l  d i f u n d ió  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  l a  n o c ió n  d e  u n  “ r e g i o n a ­
l i s m o  a b i e r t o ” , p a r a  c a r a c t e r i z a r  l a  t e n d e n c i a  p r e s e n t e  a l  f i n a l  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y ,  
e n  l a  q u e  s e  c o m b i n a b a  l a  d i n á m i c a  d e  lo s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u b r e g i o n a l e s  
c o n  l a  a p e r t u r a  u n i l a t e r a l  y  e l  m o v im i e n t o  h a c i a  l a  i n t e g r a c i ó n  h e m i s f é r i c a  y  c o n  
o t r a s  r e g io n e s  y  p a í s e s  d e l  m u n d o .  E l  r e g io n a l i s m o  a b i e r to  s e  d e f in í a  c o m o  l a  i n t e r ­
d e p e n d e n c i a  e n t r e  a c u e r d o s  d e  c a r á c t e r  p r e f e r e n c i a l  y  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  h e c h o ,  d e t e r ­
m in a d a  p o r  l a s  s e ñ a le s  d e  m e r c a d o ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  l ib e r a l i z a c ió n  a m p l i a  y  
g e n e r a l i z a d a  ( C e p a l ,  1 9 9 4 ) .
L a  j u s t i f i c a c i ó n  b á s i c a  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  e s  q u e  l a  l i b e r a l i z a c ió n  u n i l a t e r a l  n o  
g a r a n t i z a  l a  a p e r t u r a  d e  lo s  m e r c a d o s  c o m p r a d o r e s .  E n  u n  e n to r n o  i n t e r n a c i o n a l  e n  
q u e  t o d a v í a  p r e d o m i n a n  l a s  r e g u la c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  l o s  g o b i e r n o s  h a n  c o n s e r v a d o  
s u  f u n c ió n  d e  d e f in i r  y  n e g o c i a r  e l  a c c e s o  d e  p e r s o n a s ,  b i e n e s  y  s e r v i c io s ,  c a p i t a l  y  
t e c n o l o g ía  a  s u s  t e r r i t o r i o s ,  e n  u n  c o n te x t o  d e  a r a n c e l e s  b a jo s ,  p e r o  c o n  n u e v a s  r e s ­
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t r i c c i o n e s  im p u e s t a s  p o r  m e d i o  d e l  u s o  d e  s u b s id io s  e n  a lg u n o s  s e c to r e s  y  d e  r e s t r i c ­
c io n e s  c o m o  b a r r e r a s  t é c n i c a s  o  m e d i d a s  a n t id u m p in g , e n t r e  o t r a s .  A s í ,  e n  u n a  e c o ­
n o m ía  q u e  s e  g lo b a l i z a  y  s e  r e g io n a l i z a  e n  p r o f u n d i d a d  c o n  m o v im i e n t o s  s i m u l t á n e o s ,  
lo s  E s t a d o s  b u s c a n  d e f in i r  e s t r a t e g i a s  d e  i n s e r c i ó n  q u e  l e s  p e r m i t a n  l o g r a r  p a r a  s u s  
p r o d u c to s  u n  a c c e s o  m a y o r  y  m á s  s e g u r o  a  lo s  m e r c a d o s  im p o r t a d o r e s .  D e  t a l  m a n e ­
r a ,  e n  e l  ú l t i m o  d e c e n io  lo s  g o b i e r n o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  d e l  C a r ib e  h a n  s id o  p a r t i ­
c u l a r m e n t e  a c t i v o s  e n  t o d o s  e s t o s  f r e n t e s .
1. Los esquemas subregionales de integración y los acuerdos 
intrarregionales de libre comercio
D u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  
s u b r e g i o n a l  a v a n z a r o n  a  u n  r á p id o  r i tm o .  L o s  a c u e r d o s  s u s c r i t o s  e n  1 9 8 6  e n t r e  A r ­
g e n t i n a  y  B r a s i l  c o n  v i s t a s  a l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  u n a  z o n a  d e  c o m e r c i o  p r e f e r e n c i a l ,  
q u e  p r e c e d i e r o n  lo s  e s f u e r z o s  d e  l ib e r a l i z a c ió n  u n i l a t e r a l  d e  a m b a s  e c o n o m í a s ,  m a r ­
c a r o n  e l  r e s u r g i m i e n t o  d e  l a  i n te g r a c i ó n .  E n  1 9 9 1 ,  c o n  l a  a d h e s ió n  d e  P a r a g u a y  y  
U r u g u a y ,  e l  a c u e r d o  b i l a t e r a l  s e  c o n v i r t i ó  e n  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n ,  e n  v i r t u d  d e l  
c u a l  s e  c r e ó  e l  M e r c o s u r .  A s im i s m o ,  a  f i n e s  d e  1 9 8 9  l a  r e u n ió n  d e  l o s  p r e s i d e n t e s  d e  
l o s  p a í s e s  a n d in o s  e n  l a s  I s l a s  G a l á p a g o s  l e  d io  n u e v a  v i d a  a l  P a c to  A n d in o ,  t r a n s f o r ­
m a d o  a ñ o s  d e s p u é s  e n  l a  C o m u n id a d  A n d i n a  d e  N a c i o n e s  ( c a n ).  E l  M e r c a d o  C o m ú n  
C e n t r o a m e r i c a n o  (m c c a )  y  l a  C o m u n id a d  d e l  C a r ib e  ( C a r ic o m )  p a s a r o n  p o r  p r o c e ­
s o s  s im i l a r e s .
D e  e s t a  m a n e r a ,  a  f i n e s  d e  1 9 9 4  e l  M e r c o s u r  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n a  z o n a  d e  l ib r e  
c o m e r c i o  c o n  p o c a s  e x c e p c i o n e s  y  s u s  p a í s e s  m ie m b r o s  s e  c o m p r o m e t i e r o n  a  e s t a ­
b l e c e r  u n  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n .  P a r a  A r g e n t in a  y  B r a s i l ,  é s t e  e n t r ó  e n  p l e n o  v i g o r  
e n  2 0 0 1 ,  m ie n t r a s  q u e  P a r a g u a y  y  U r u g u a y  t i e n e n  p l a z o  h a s t a  2 0 0 6  p a r a  c o m p l e t a r  e l  
p r o c e s o .  A  s u  v e z ,  e n  e l  p r i m e r  q u i n q u e n i o  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  lo s  p a í s e s  a n d in o s  
l o g r a r o n  l i b e r a l i z a r  lo s  r u b r o s  e s e n c i a l e s  d e  s u  c o m e r c i o  r e c í p r o c o ,  a  lo  c u a l  s e  a g r e ­
g ó  l a  a d o p c i ó n  p l e n a  d e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  p o r  p a r t e  d e  C o l o m b i a  y  V e n e z u e la  
e n  1 9 9 2  y ,  d e  m a n e r a  i m p e r f e c t a ,  p o r  p a r t e  d e  E c u a d o r  e l  a ñ o  s ig u i e n t e .  B o l iv i a  y  
P e r ú  a ú n  n o  s e  i n c o r p o r a n  a l a c u e r d o  y  c o n t i n ú a n  a p l i c a n d o  s u s  r e s p e c t iv o s  a r a n c e ­
l e s  n a c i o n a l e s ,  q u e  s o n  b á s i c a m e n t e  u n i f o r m e s .
P o r  e l  c o n t r a r io ,  l a s  n e g o c i a c i o n e s  q u e  v i e n e n  r e a l i z á n d o s e  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  
d e c e n io  p a s a d o  p a r a  l o g r a r  q u e  e s t o s  d o s  p r o c e s o s  c o n v e r j a n  h a c i a  u n  á r e a  d e  l ib r e  
c o m e r c i o  y , q u i z á s ,  u n  m e r c a d o  c o m ú n  s u r a m e r i c a n o ,  h a n  a v a n z a d o  a  u n  r i tm o  l e n ­
to .  P o r  a h o r a  e s to s  e s f u e r z o s  s e  h a n  p l a s m a d o  e n  d o s  a c u e r d o s  d e  c o m e r c i o  p r e f e r e n ­
c ia l  d e  l a  C o m u n id a d  A n d i n a :  u n o  c o n  A r g e n t in a ,  y  o t r o  c o n  B r a s i l .  L a  c e l e b r a c ió n  
d e  l a  C u m b r e  d e  J e f e s  d e  E s t a d o  d e  A m é r i c a  d e l  S u r  ( B r a s i l i a ,  2 0 0 0 ) ,  d io  u n  n u e v o  
i m p u l s o  p o l í t i c o  a  e s t e  p r o c e s o  d e  a c e r c a m ie n to  y  lo s  p a í s e s  p a r t i c i p a n te s  e s t á n  d e c i ­
d i d o s  a  l l e v a r l o  a  s u  c u lm i n a c ió n  e n  e l  p l a z o  m á s  b r e v e  p o s ib l e .
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P o r  s u  p a r te ,  e n  e l  m c c a  e l  l ib r e  c o m e r c i o  e s t á  e n  v i g o r  d e s d e  m e d i a d o s  d e  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta ,  a u n q u e  c a d a  u n o  d e  lo s  p a í s e s  i n t e g r a n t e s  m a n t i e n e  u n  n ú m e r o  i m ­
p o r t a n t e  d e  s a l v a g u a r d i a s  y  r e s t r i c c i o n e s  e n  e l  c o m e r c i o  r e c í p r o c o .  I g u a lm e n t e ,  lo s  
m ie m b r o s  d e  l a  C a r i c o m  h a b ía n  l o g r a d o  l i b e r a l i z a r  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  c o m e r c i o  
i n t r a r r e g i o n a l  a  e s a  f e c h a .  E n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  d e c e n io  p a s a d o  e s to s  d o s  e s q u e ­
m a s  s u b r e g i o n a l e s  a c o r d a r o n  s e n d o s  p r o g r a m a s  p a r a  r e b a j a r  y  r a c i o n a l i z a r  s u s  r e s ­
p e c t i v o s  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  c o m u n e s ,  p e r o  h a s t a  a h o r a  d i c h o s  a c u e r d o s  n o  h a n  s id o  
p l e n a m e n t e  i n s t r u m e n t a d o s  e n  l o  q u e  a ta ñ e  a  lo s  p r o d u c to s  m á s  s e n s i b l e s  y  p e r s i s t e  
c i e r t a  d i s p e r s i ó n  a r a n c e l a r i a  d e n t r o  d e  c a d a  a g r u p a c ió n .  E s t e  p r o c e s o  d e  r e b a j a  y  
c o n v e r g e n c i a  d e  lo s  a r a n c e l e s  n a c i o n a l e s  e s t á  s i e n d o  a f e c ta d o ,  a d e m á s ,  p o r  l a  d i f i ­
c u l t a d  q u e  e n f r e n t a n  v a r io s  p a í s e s ,  e n  p a r t i c u l a r  l o s  m á s  p e q u e ñ o s ,  d e b id o  a l  im p a c to  
n e g a t i v o  d e  l a  r e d u c c ió n  a r a n c e l a r i a  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  f i s c a l e s .
S i m u l t á n e a m e n t e ,  h a  h a b id o  u n  n ú m e r o  im p o r t a n t e  d e  a c u e r d o s  p a r c i a l e s ,  c a s i  
t o d o s  d e  c o r te  b i l a t e r a l ,  a  lo s  q u e  s e  h a  c a l i f i c a d o  d e  “ n u e v a  g e n e r a c i ó n ” . E s t a  d e n o ­
m in a c ió n  s e  d e b e  a  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  t e n e r  m e t a s  e x ig e n t e s  e n  c u a n t o  a  l a  
l i b e r a l i z a c ió n  d e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  y  a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  c o m p r o m i s o s  e n  á r e a s  
c o m p l e m e n ta r i a s ,  c o m o  s e r v i c i o s  y  p r o m o c i ó n  d e  i n v e r s io n e s .  E n  p a r te ,  e s t o s  a c u e r ­
d o s  f u e r o n  p r o m o v id o s  p o r  l o s  n u e v o s  c o m p r o m i s o s  y  t e m a s  c o n te n i d o s  e n  e l  T lc a n  
y  s e  h a n  m a t e r i a l i z a d o ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  lo s  t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s  y  p l u r i l a t e r a l e s  q u e  
t i e n e n  a  M é x i c o  c o m o  a c t o r  p r i n c i p a l .  E n  e l  á m b i t o  d e  l a  A l a d i  s e  h a n  f i r m a d o  c e r c a  
d e  1 0  d e  e s to s  a c u e r d o s ,  a  l o s  c u a l e s  h a y  q u e  a g r e g a r  lo s  s u s c r i t o s  p o r  M é x i c o  c o n  
C o s t a  R i c a  y  N i c a r a g u a ,  a d e m á s  d e  m u c h o s  o t r o s  c e l e b r a d o s  e n t r e  p a í s e s  m ie m b r o s  
d e  l a  A l a d i ,  p o r  u n a  p a r te ,  y  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  d e l  C a r ib e ,  p o r  l a  o t r a ,  q u e  
g e n e r a lm e n te  c o n te m p la n  u n  t r a t o  p r e f e r e n t e  p a r a  l o s  s e g u n d o s .
E n  e l  m a r c o  d e  e s to s  p r o c e s o s ,  e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l  s e  r e c u p e r ó  d e l  a g u d o  
d e t e r io r o  e x p e r i m e n t a d o  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  e x p a n d i é n d o s e  a  r i tm o s  m u y  e l e v a d o s  
e n t r e  1 9 9 0  y  1 9 9 7 .  E l  c r e c im i e n t o  f u e  p a r t i c u l a r m e n t e  a c e l e r a d o  e n  e l  c a s o  d e  l o s  d o s  
a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u r a m e r i c a n o s .  E n  e f e c t o ,  e n  e l  M e r c o s u r  e l  c o m e r c i o  
i n t r a z o n a  s e  m u l t i p l i c ó  p o r  c in c o  y  e n  l a  c a n  p o r  a lg o  m á s  d e  c u a t r o  e n t r e  1 9 9 0  y  
1 9 9 7 .  E l  c o m e r c i o  c e n t r o a m e r i c a n o  t a m b i é n  m o s t r ó  u n  r á p id o  a u m e n t o  e n  e s e  m i s ­
m o  p e r ío d o ,  a u n q u e  a lg o  i n f e r i o r  a l  d e  lo s  d o s  b l o q u e s  s e ñ a la d o s .  E n  l a  C a r ic o m ,  si 
b i e n  s e  o b s e r v ó  u n a  t e n d e n c i a  s im i l a r ,  e l  i n c r e m e n t o  f u e  m e n o r  ( C e p a l ,  2 0 0 I d ) .
U n  r e s u l t a d o  d e l  d i n a m i s m o  d e  l a s  d o s  a g r u p a c io n e s  s u r a m e r i c a n a s  e s  q u e  s e  
i n v i r t i ó  l a  r e l a c i ó n  h i s t ó r i c a  s e g ú n  l a  c u a l  l a  i n t e n s i d a d  d e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l  
e r a  m á s  a l t a  p a r a  l a s  e c o n o m í a s  m á s  p e q u e ñ a s .  E n  1 9 9 7 ,  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  
i n t r a r r e g i o n a l  d e  m a y o r  m a g n i t u d  r e l a t i v a  s e  c o n c e n t r a b a n  e n  e l  M e r c o s u r .  E n  e l  
c a s o  d e  l a  c a n , s i  s e  e x c l u y e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p e t r o l e r a s ,  e l  p e s o  d e l  c o m e r c i o  
i n t r a b l o q u e  e r a  t a m b i é n  m u y  e l e v a d o .  E n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  s i n  e m b a r g o ,  h a y  u n  l a r g o  
c a m i n o  p o r  r e c o r r e r  s i  e l  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  e s  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  e n  l a  q u e  e l  c o m e r ­
c io  i n t r a r r e g i o n a l  h a  r e p r e s e n t a d o  a l r e d e d o r  d e  6 0 %  d e l  t o t a l  e n  l o s  ú l t i m o s  d e c e n io s  
( O c a m p o ,  2 0 0 1 b ) .
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H a c i a  f i n e s  d e l  d e c e n io  p a s a d o ,  lo s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u b r e g i o n a l  s u f r i e r o n  
lo s  e m b a t e s  o r i g in a d o s  p o r  l a  c r i s i s  a s i á t i c a ,  q u e  p r o v o c a r o n  u n a  f u e r t e  d e s a c e le r a c i ó n  
d e  l a  a c t i v id a d  e n  e l  c o n ju n t o  d e  l a  r e g ió n  y  c r i s i s  s e v e r a s  e n  v a r io s  p a í s e s .  E n  e l  
p l a n o  i n s t i t u c io n a l  s e  p r o d u j e r o n  d e m o r a s  e n  e l  c u m p l i m i e n to  d e  la s  o b l ig a c io n e s  y a  
a s u m id a s  y  l o s  p a í s e s  s e  m o s t r a r o n  r e a c io s  a  s u s c r i b i r  c o m p r o m i s o s  n u e v o s .  E n  v a ­
r i o s  d e  e l l o s  s e  r e c u r r i ó  a  m e d i d a s  d e  c o n t i n g e n c i a  c o m e r c i a l  ( a n t id u m p in g , s a l v a ­
g u a r d i a s  y  d e r e c h o s  c o m p e n s a to r i o s )  p a r a  c o n t r o l a r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  c u a l q u i e r  
o r ig e n .  S in  e m b a r g o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o  a c o n t e c i d o  d u r a n te  l a  c r i s i s  d e  l a  d é c a d a  d e  
1 9 8 0 ,  n o  h u b o  u n  i n c u m p l im i e n t o  g e n e r a l i z a d o  d e  l o s  a c u e r d o s .  L o s  m á s  a f e c ta d o s  
f u e r o n  lo s  d o s  b l o q u e s  s u r a m e r i c a n o s .  A s í ,  e n t r e  1 9 9 7  y  1 9 9 9  e l  M e r c o s u r  y  l a  c a n  
s u f r i e r o n  r e t r a c c i o n e s  a c u m u l a d a s  d e  2 6 %  y  3 0 % ,  r e s p e c t iv a m e n t e ;  e n  a m b o s  c a s o s  
s e  p r o d u j o  u n a  r e c u p e r a c ió n ,  a u n q u e  i n c o m p l e t a ,  d u r a n te  e l  b i e n i o  2 0 0 0 - 2 0 0 1  y  u n a  
n u e v a  y  f u e r t e  c a í d a  e n  e l  2 0 0 2 .  D e b e  a n o ta r s e  q u e  e l  c o m e r c i o  e n  e l  m c c a  n o  e x p e ­
r i m e n t ó  u n a  c a í d a  s im i l a r ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  s i g u ió  c r e c ie n d o .  G r a c i a s  a  e l lo ,  
l a  t a s a  d e  e x p a n s ió n  d e l  c o m e r c i o  d e n t r o  d e l  m c c a  p a r a  e l  c o n ju n t o  d e l  d e c e n io  f u e  
s i m i l a r  a  l a  d e l  M e r c o s u r .  B á s i c a m e n t e ,  e s t o  s e  e x p l i c a  p o r  l a  m e n o r  s e n s i b i l i d a d  d e  
l a  s u b r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  a  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l ,  a s í  c o m o  p o r  s u  
f u e r t e  v i n c u l a c i ó n  c o n  l a  e c o n o m í a  e s t a d o u n i d e n s e ,  q u e  m o s t r ó  g r a n  d i n a m i s m o  e n  
l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  d e c e n io  p a s a d o .
L o s  f l u jo s  c o m e r c i a l e s  d e n t r o  d e  l o s  d iv e r s o s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n  n o  s ó lo  
c r e c i e r o n  d e  m a n e r a  m u y  d i n á m i c a ,  s i n o  q u e  s e  c o n c e n t r a r o n  p r o p o r c i o n a lm e n te  e n  
b i e n e s  i n d u s t r i a l e s ,  s o b r e  t o d o  e n  a q u e l l o s  c o n  m a y o r  c o n te n i d o  t e c n o l ó g ic o .  E s t e  
p a t r ó n  e s  a ú n  m á s  e v id e n t e  c u a n d o  s e  e x c l u y e  M é x i c o ,  c u y a s  v e n ta s  d e  p r o d u c to s  
m a n u f a c t u r a d o s  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  h a n  s id o  e s p e c t a c u l a r e s  a  p a r t i r  d e  l a  i n s t r u ­
m e n t a c i ó n  d e l  T lc a n ,  s e g ú n  s e  h a  v i s to .  C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  c u a d r o  3 .1 0 ,  e n  
e l  c a s o  d e  lo s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  m á s  C h i le  ( c o m o  m ie m b r o  a s o c ia d o ) ,  l a s  p r o p o r ­
c io n e s  d e  l a s  v e n ta s  e x t e r n a s  i n t r a r r e g i o n a l e s  d e  m a n u f a c t u r a s  n o  b a s a d a s  e n  r e c u r ­
s o s  n a tu r a l e s  ( d e  t e c n o l o g ía s  b a j a ,  i n t e r m e d i a  y  a l t a )  s u p e r a n ,  e n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  l a s  
p r o p o r c i o n e s  r e s p e c t iv a s  d e  l a s  e x p o r ta c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  
L o  m is m o  a c o n t e c e  e n  l o s  p a í s e s  d e  l a  c a n , a u n q u e  e n  e s t e  c a s o  t a m b i é n  s e  a g r e g a n  
a  l a s  a n t e r io r e s  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  m a n u f a c t u r a s  b a s a d a s  e n  
r e c u r s o s  n a tu r a le s .  L a  m a y o r  p o n d e r a c ió n  d e  t o d a s  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u ­
r a s  e n  e l  c o m e r c i o  r e g io n a l  r e s p e c t o  d e  a q u e l l a s  q u e  t i e n e n  c o m o  d e s t in o  lo s  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  t a m b i é n  s e  a d v ie r te  e n  lo s  c a s o s  d e l  m c c a  y  l a  C a r ic o m .  M é x i c o  e s  
e l  ú n i c o  p a í s  q u e  e x p o r t a  p r o p o r c i o n e s  s i m i l a r e s  d e  m a n u f a c t u r a s  a  l a  r e g i ó n  y  a  lo s  
p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a  E s t a d o s  U n id o s .
P o r  s u  p a r te ,  l a  d i n a m i z a c i ó n  d e  lo s  f l u jo s  c o m e r c i a l e s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  
m a r c o s  r e g u la to r i o s  p a r a  l a  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  h a n  d a d o  l u g a r  a  u n  a u g e  s in  p r e c e ­
d e n te s  d e  l a s  i n v e r s io n e s  d i r e c t a s  i n t r a r r e g i o n a l e s .  E s t a s  c o r r i e n te s ,  a u n q u e  t o d a v í a  
m o d e s t a s  e n  t é r m i n o s  d e  v o l u m e n  s i  s e  c o m p a r a n  c o n  l a  m u y  a b u n d a n t e  a f lu e n c i a  d e
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ie d  h a c i a  l a  r e g ió n  ( a l r e d e d o r  d e  5 %  d e l  t o ta l ) ,  s o n  n o t a b l e s  p o r  a lg u n o s  a t r i b u t o s  
q u e  l e s  o t o r g a n  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  e f e c t i v a  d e  lo s  a p a r a to s  
p r o d u c t i v o s  y  c o m e r c i a l e s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  L a s  i n v e r s io n e s  e n  c u e s ­
t ió n  s e  h a n  m a t e r i a l i z a d o  t a n t o  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  c o m o  e n  lo s  s e c to r e s  d e  
c o m e r c i o  y  d e  s e r v i c io s .  F o r m a n  p a r te ,  a d e m á s ,  d e  u n  c o n ju n t o  m á s  a m p l i o  d e  r e s ­
p u e s t a s  d e  l a s  e m p r e s a s  f r e n t e  a l  n u e v o  c o n te x t o ,  q u e  i n c l u y e  d e s d e  a l i a n z a s  e s t r a t é ­
g i c a s  e n t r e  f i r m a s  l o c a l i z a d a s  e n  d i f e r e n t e s  p a í s e s  h a s t a  p r o c e s o s  d e  c o n c e n t r a c ió n  
i n d u s t r i a l  e n  lo s  c u a l e s  h a n  d e s e m p e ñ a d o  u n  p a p e l  s i g n i f i c a t i v o  a lg u n a s  e m p r e s a s  d e  
l a  r e g ió n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a q u e l l a s  d e  l o s  p a í s e s  m á s  g r a n d e s .
P o r  e l  c o n t r a r io ,  lo s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u b r e g i o n a l  v i g e n t e s  n o  h a n  i n d u c i ­
d o  m o v im i e n t o s  d e  l a  m a n o  d e  o b r a .  D e  h e c h o ,  l a  m ig r a c i ó n  l a b o r a l  o b e d e c e  b á s i c a ­
m e n t e  a  d i f e r e n c i a s  e n  lo s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o ,  m á s  q u e  a  l o s  p r o c e s o s  d e  
i n t e g r a c i ó n  ( v é a s e  e l  c a p í t u lo  5 ) .  A l g u n o s  d e  lo s  f l u jo s  m ig r a t o r io s  t i e n e n  r a íc e s  
a n t ig u a s  ( l a  a t r a c c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a  h a c i a  A r g e n t in a ,  p o r  e j e m p lo ) ,  p e r o  o t r o s  s o n  
d e  r e c i e n t e  d a t a  o  s e  h a n  a c e l e r a d o  e n  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s  ( l a  m ig r a c i ó n  c o n  d e s t i n o  a  
C h i le ,  l a  d e  n i c a r a g ü e n s e s  h a c i a  C o s t a  R i c a  y  l a  d e  h a i t i a n o s  h a c i a  R e p ú b l i c a  D o m i ­
n ic a n a ) .  A l  m is m o  t i e m p o ,  c i e r t a s  c o r r i e n t e s  m i g r a t o r i a s  s e  h a n  r e d u c i d o ,  o  h a n  g e ­
n e r a d o  o t r a s  d e  r e t o m o  ( d e  C o l o m b i a  a  V e n e z u e l a  y ,  a c t u a l m e n t e ,  d e  A r g e n t in a  a  
B o l iv i a ,  C h i le ,  P a r a g u a y  y  P e r ú ) .
2. Otras instancias de integración
A  la  r e n o v a d a  v i g e n c i a  d e  l a s  c u a t r o  u n i o n e s  a d u a n e r a s  i m p e r f e c t a s  e x i s te n t e s ,  c u y o  
o b j e t i v o  ú l t i m o  e s  c o n s t i t u i r  m e r c a d o s  c o m u n e s ,  c a b e  a g r e g a r  o t r o s  t r e s  a v a n c e s  d e  
g r a n  i m p o r t a n c i a :  l a  s u s c r i p c ió n  d e  T r a t a d o s  d e  L i b r e  C o m e r c i o  ( t l c )  e n t r e  a lg u n o s  
p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  y  E s t a d o s  U n i d o s  y  C a n a d á ;  l a s  n e g o c i a c i o n e s  r e s p e c t o  d e  l a  
c o n s t i t u c ió n  d e l  A r e a  d e  L ib r e  C o m e r c i o  d e  l a s  A m é r i c a s  ( a l c a ) ;  y  l a  p r o l i f e r a c i ó n  
d e  a c u e r d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  c o n  o t r a s  r e g io n e s  y  p a í s e s .
E l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  ( T lc a n )  c o n s t i t u y e  e l  p r i m e r  
e n t e n d i m i e n t o  r e c í p r o c o  e n t r e  u n  p a í s  e n  d e s a r r o l l o  y  o t r o s  d e s a r r o l l a d o s .  S u  c o n c r e ­
c ió n  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  d e  v í a s  m ú l t i p l e s  ( m u l t i t r a c k ) d e  E s t a d o s  
U n id o s ,  d e l  p r o c e s o  d e  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  y  p o l í t i c a s  e n  M é x i c o  y  d e  l a  p o l í t i c a  d e  
i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  C a n a d á .  T a n t o  l a  e c o n o m í a  c a n a d ie n s e  c o m o  l a  m e x i c a n a  
y a  e s t a b a n  e s t r e c h a m e n te  a s o c i a d a s  a  l a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  e n  v i r tu d  d e  a c u e r d o s  q u e  
p e r m i t í a n  u n  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  c o s t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  t r a b a jo ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  e n t r e  e m p r e s a s .
E l  T lc a n ,  q u e  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  I o d e  e n e r o  d e  1 9 9 4 ,  c o n te m p la  n o  s ó lo  l a  e l i m i n a ­
c ió n  d e  l a s  c o n s a b id a s  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s ,  c o m o  a r a n c e l e s  y  c u o ta s ,  s in o  
t a m b i é n  l a  l i b e r a l i z a c ió n  d e l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  
i n t e l e c tu a l  y  d e  l a s  i n v e r s io n e s ,  a d e m á s  d e  t e m a s  m e n o s  t r a d i c i o n a l e s ,  c o m o  e l  m e -
Cuadro 3.10
AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: E X PO R T A C IO N E S SE G Ú N  D E ST IN O S Y C A T E G O R ÍA S 
DE INTENSIDAD T E C N O L Ó G IC A , 2 0 0 0  









































el Caribe 24,6 27,0 26,0 14,3 13,1 14,7 26,5 25,0 8,1 15,6 1,6 3,5
México 7,3 11,9 16,2 5,4 14,5 14,9 35,5 38,8 24,9 25,0 1,6 4,1
M ercosur 26,1 37,2 19,5 25,8 12,1 11,0 33,7 15,8 7,2 7,2 1,5 3,0
Argentina 41,8 58,4 20,2 20,9 7,4 10,1 26,2 7,2 3,4 1,6 1,1 1,7
Brasil 8,5 30,9 18,3 27,6 16,3 10,9 44,8 18,5 11,7 9,0 0,4 3,1
Paraguay 56,0 64,2 11,7 20,6 7,1 12,6 0,8 0,6 0,7 0,7 23,6 1,4
Uruguay 29,0 46,9 28,1 12,5 17,4 22,6 19,6 7,8 4,3 1,1 1,6 9,1
Comunidad Andina 36,7 66,0 32,0 22,5 11,9 4,7 14,8 3,8 3,3 0,2 1,4 2,8
Bolivia 71,7 35,0 20,4 29,4 5,8 24,2 1,2 0,9 0,7 1,5 0,1 9,0
Colombia 21,4 72,2 21,4 10,4 20,0 7,2 26,2 5,0 7,4 0,3 3,6 4,9
Ecuador 58,7 81,4 23,9 13,3 7,6 1,9 7,4 1,0 2,3 0,4 0,1 2,0
Perú 25,3 36,5 45,3 38,6 16,3 16,8 9,2 0,8 2,0 0,1 1,9 7,1
Venezuela 38,7 66,3 39,1 27,3 7,8 1,1 12,4 4,3 1,5 0,1 0,4 0,8
Mercado Común
Centroamericano 11,8 31,0 29,3 4,5 22,5 44,4 22,1 3,3 10,3 15,0 4,0 1,8
Costa Rica 5,8 33,4 29,9 4,9 21,1 16,9 21,4 6,1 12,9 36,8 9,0 1,9
El Salvador 8,7 14,8 29,8 2,3 30,0 75,3 21,2 0,6 9,4 5,4 0,9 1,6
Guatemala 12,5 43,9 27,3 5,6 22,8 47,9 25,0, 1,3 9,2 0,1 3,2 1,2
Honduras 11,8 21,8 35,0 3,7 16,9 70,4 23,6 2,1 12,4 0,2 0,3 1,7
Nicaragua 58,6 44,6 24,6 5,4 7,7 43,3 7,2 0,8 1,2 0,1 0,7 5,7
Caricom 20,8 41,0 51,7 31,3 12,4 9,9 12,5 11,2 1,8 1,1 0,8 5,5
Antigua y Barbuda 4,4 16,6 19,8 9,6 26,2 1,6 46,0 68,9 2,4 1,3 1,2 2,0

























































Bahamas 26,9 20,0 47,0 46,8 4,1 1,7 5,1 22,8 16,7 1,7 0,1 7,0
Barbados 29,8 2,1 35,5 47,0 14,4 13,6 14,0 19,0 3,2 13,2 3,1 5,2
Dominica 7,6 39,7 7,4 14,9 5,6 7,1 77,9 21,9 1,5 7,1 0,1 9,3
Granada 24,3 47,2 38,5 2,1 28,8 1,0 7,8 38,2 0,4 1,6 0,2 9,9
Jamaica 13,3 47,8 60,6 20,4 12,7 26,8 11,9 2,5 0,7 0,3 0,9 2,3
Montserrat 24,5 18,9 51,2 6,5 11,7 15,4 11,8 18,8 0,8 36,9 0,0 3,5
Saint Kitts y Nevis 19,9 0,3 71,5 18,1 5,9 8,3 1,4 43,1 0,6 25,6 0,6 4,7
Santa Lucía 8,4 62,0 64,1 1,3 21,8 14,4 4,5 7,7 0,4 8,4 0,8 6,3
San Vicente y las 
Granadinas 49,0 42,3 32,8 0,7 13,6 3,9 4,0 47,4 0,3 1,1 0,3 4,6
Trinidad y Tobago 12,6 36,3 58,4 42,7 14,3 5,5 13,6 13,5 0,4 0,2 0,7 1,8
Belice 19,1 64,1 55,0 25,5 4,5 6,9 7,6 1,4 13,4 0,3 0,5 1,8
Guyana 46,4 31,1 44,0 36,4 5,5 3,1 2,5 2,1 1,5 0,3 0,2 27,0
Suriname 88,9 80,4 10,3 4,7 0,3 0,9 0,4 2,4 0,0 0,6 0,0 11,0
Otros
Chile 24,2 47,7 45,7 45,5 9,5 1,5 15,6 3,2 2,6 0,2 2,4 1,9
Cuba 10,0 25,2 53,5 69,1 4,0 1,6 19,7 1,7 12,5 0,3 0,4 2,0
Haití 20,5 8,7 13,6 2,8 20,2 85,8 38,5 0,7 2,7 0,3 4,6 1,6
Islas Caimán 13,1 1,8 61,0 4,3 3,0 0,4 11,8 89,7 0,8 2,3 10,4 1,5
Panamá 3,7 52,5 18,7 10,6 32,6 4,6 22,1 21,8 22,3 2,0 0,6 8,5
República Dominicana 19,4 4,7 19,7 8,5 27,1 63,6 26,0 16,8 6,4 3,5 1,3 3,0
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d i o  a m b i e n t e ,  l a s  n o r m a s  l a b o r a l e s  y  c u e s t i o n e s  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s .  E n t r e  s u s  
c o m p o n e n t e s  m á s  d e s t a c a b l e s ,  e l  T r a t a d o  i n c l u y e  u n  s o f i s t i c a d o  m e c a n i s m o  d e  s o l u ­
c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  a d m i n i s t r a r  l o s  r e c l a m o s  r e s p e c t o  d e  p r á c ­
t i c a s  d e  an tidum p ing  p l a n t e a d o s  p o r  E s t a d o s  m i e m b r o s .
E l  TLC s u s c r i t o  e n t r e  C h i l e  y  E s t a d o s  U n i d o s  s e  f i r m ó  e l  1 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  
2 0 0 2 ,  d e s p u é s  d e  a r d u a s  n e g o c i a c i o n e s  q u e  s e  d e s a r r o l l a r o n  e n  1 4  r o n d a s .  E l  T r a t a d o  
i n c l u y e  r e g l a s  s o b r e  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  b i l a t e r a l e s :  r e d u c c i ó n  d e  
a r a n c e l e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s ,  r e g l a s  d e  o r i g e n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  a d u a n e r a ,  
m e d i d a s  s a n i t a r i a s  y  f i t o s a n i t a r i a s ,  b a r r e r a s  t é c n i c a s  a l  c o m e r c i o ,  i n v e r s i o n e s  y  s e r v i ­
c i o s ,  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o ,  p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a ,  e n t r a d a  
t e m p o r a l  d e  p e r s o n a s ,  d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l ,  c o m p r a s  p ú b l i c a s ,  d e r e c h o s  
l a b o r a l e s ,  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o a m b i e n t e ,  y  t r a n s p a r e n c i a .  A s i m i s m o ,  s e  a c o r d ó  u n  
m e c a n i s m o  d e  c o n t r o l  d e  c o n t r o v e r s i a s  q u e  c o n s t a  d e  t r e s  e t a p a s :  c o n s u l t a s ,  c o m i ­
s i ó n  y  p a n e l .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  C h i l e ,  e l  p r i n c i p a l  l o g r o  h a  s i d o  e l  a c c e s o  l i b r e  d e  
a r a n c e l e s  a  p a r t i r  d e  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  a c t u a l e s  q u e  o f r e c e  e l  S i s t e m a  
G e n e r a l  d e  P r e f e r e n c i a s .  E n  t a l  s e n t i d o ,  e l  8 7 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c h i l e n a s  i n g r e ­
s a r á  a l  m e r c a d o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  l i b r e  d e  a r a n c e l e s  a  p a r t i r  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n ­
c i a  d e l  T r a t a d o  y ,  d e s p u é s  d e l  c u a r t o  a ñ o ,  d i c h o  p o r c e n t a j e  s e  e l e v a r á  a l  9 4 , 8 % .  E l  
r e s t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  s e  d e s g r a v a r á ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u  g r a d o  d e  s e n s i b i l i d a d ,  d e n t r o  
d e  u n  p l a z o  m á x i m o  d e  1 2  a ñ o s .  A  p a r t i r  d e  e n t o n c e s ,  t o d o  e l  c o m e r c i o  e s t a r á  l i b r e  d e  
a r a n c e l e s ,  i n c l u i d o s  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  s u j e t o s  a  c u o t a s  d e  i n g r e s o  d u r a n t e  l o s  p r i ­
m e r o s  a ñ o s .  D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  T r a t a d o  o f r e c e  u n a  e f e c t i v a  
p r o t e c c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  y  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  a u t o r ,  p a t e n t e s ,  m a r c a s  y  s e c r e t o s  
c o m e r c i a l e s ,  q u e  a d e m á s  e s  m á s  a v a n z a d a  q u e  l a  p r e v i s t a  p o r  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  
a n t e r i o r e s .
A  p r i n c i p i o s  d e l  2 0 0 2 ,  e l  g o b i e r n o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  a n u n c i ó  s u  i n t e n c i ó n  d e  
e x p l o r a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n  t l c  c o n  l o s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  ( C o s t a  R i c a ,  E l  
S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a ) .  L a s  n e g o c i a c i o n e s  s e  i n i c i a r o n  o f i ­
c i a l m e n t e  e n  e n e r o  d e l  2 0 0 3  y  C e n t r o a m é r i c a  a c e p t ó  q u e  l a s  m e s a s  d e  n e g o c i a c i ó n  
f u e r a n  s e i s :  a c c e s o  a  m e r c a d o s ,  i n v e r s i ó n  y  s e r v i c i o s ,  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s ,  a s u n ­
t o s  a m b i e n t a l e s ,  t e m a s  l a b o r a l e s  y  c o o p e r a c i ó n .  U n  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  v i n c u l a d o  a  
l a  n e g o c i a c i ó n  d e l  A c u e r d o  e s  l a  A g e n d a  I n t e g r a l  d e  C o o p e r a c i ó n ,  q u e  c o n t e m p l a  
a c t i v i d a d e s  d e  a p o y o  a  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  e n  t r e s  e t a p a s  d e l  p r o c e s o :  p r e p a ­
r a c i ó n  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  e j e c u c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s  y  t r a n s i c i ó n  a l  l i b r e  c o m e r c i o .
A  s u  v e z ,  e n  l a  T e r c e r a  C u m b r e  d e  l a s  A m é r i c a s ,  c e l e b r a d a  e n  Q u é b e c  e n  2 0 0 1 ,  s e  
a d o p t ó  e l  c o m p r o m i s o  d e  q u e  e l  A r e a  d e  L i b r e  C o m e r c i o  d e  l a s  A m é r i c a s  e n t r a r a  e n  
v i g e n c i a  e n  e l  2 0 0 5 .  E l  a l c a  c o n s t i t u y e  e l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  m á s  a m b i c i o s o  e n  
e l  m u n d o ,  y a  q u e  a b a r c a r í a  3 4  p a í s e s  c o n  u n a  p o b l a c i ó n  c o n j u n t a  d e  8 0 0  m i l l o n e s  d e  
p e r s o n a s  y  u n a  d i m e n s i ó n  e c o n ó m i c a  d e  a l r e d e d o r  d e  1 0 . 0 0 0  b i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  A l
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m i s m o  t i e m p o ,  l a  s u s c r i p c i ó n  d e l  t r a t a d o  e n t r a ñ a  g r a n d e s  d e s a f í o s  q u e  d e b e r á n  s u p e ­
r a r s e :  p o r  u n a  p a r t e ,  l o g r a r  b e n e f i c i o s  p a r a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s ,  p e s e  a  s u s  g r a n d e s  
d i s p a r i d a d e s  e n  c u a n t o  a  t a m a ñ o  e c o n ó m i c o  y  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o ,  y ,  p o r  
o t r a ,  a s e g u r a r  q u e  t o d o s  l o s  p a í s e s  e s t é n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a p r o v e c h a r  p l e n a m e n t e  
l a s  v e n t a j a s  d e r i v a d a s  d e  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e n  e l  c o n t i n e n t e .
S o n  a s i m i s m o  d e  g r a n  r e l e v a n c i a  o t r a s  i n i c i a t i v a s  e n c a m i n a d a s  a  e s t r e c h a r  l o s  
v í n c u l o s  c o m e r c i a l e s  y  d e  i n v e r s i ó n  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  c o n  o t r a s  á r e a s  d e  
i n t e g r a c i ó n  y  p a í s e s  d e l  m u n d o .  L o s  g o b i e r n o s  d e  l a  r e g i ó n  h a n  p r i v i l e g i a d o  l a  U n i ó n  
E u r o p e a  p a r a  e s t a b l e c e r  a c u e r d o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o .  R e c i e n t e m e n t e  M é x i c o  y  C h i l e  
c o n c r e t a r o n  s e n d o s  t r a t a d o s ,  e n  t a n t o  q u e  e l  M e r c o s u r  h a  l o g r a d o  a l g ú n  p r o g r e s o  e n  
e s a  m i s m a  d i r e c c i ó n .  A s i a  e s  o t r a  d e  l a s  á r e a s  d e  c r e c i e n t e  i n t e r é s  p a r a  l o s  g o b i e r n o s  
l a t i n o a m e r i c a n o s .  E l  m e c a n i s m o  p r e f e r i d o  h a  s i d o  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n  a l  f o r o  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n  A s i a  y  e l  P a c í f i c o  ( a p e c ) .  M é x i c o  f u e  
a c e p t a d o  e n  1 9 9 3 ,  m i e n t r a s  q u e  C h i l e  y  P e r ú  p a r t i c i p a n  c o m o  m i e m b r o s  p l e n o s  d e s ­
d e  1 9 9 7  y  1 9 9 8 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  P o r  ú l t i m o ,  c a b e  d e s t a c a r  e l  r e c i e n t e  i n t e r é s  d e ­
m o s t r a d o  p o r  a l g u n o s  p a í s e s  a s i á t i c o s  e n  e s t r e c h a r  s u s  v í n c u l o s  b i l a t e r a l e s  c o n  p a í s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s ,  c o m o  l o  c o m p r u e b a  e l  a c u e r d o  d e  l i b r e  c o m e r c i o  e n t r e  l a  R e p ú b l i ­
c a  d e  C o r e a  y  C h i l e  y  e l  q u e  s e  h a  c o m e n z a d o  a  n e g o c i a r  e n t r e  e s t e  ú l t i m o  p a í s  y  
S i n g a p u r .
V .  L a  a g e n d a  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  e n  m a t e r i a  d e  c o m e r c i o  
e  i n v e r s i o n e s
L a  e x p e r i e n c i a  m u n d i a l  i n d i c a  q u e  n o  e x i s t e  u n  ú n i c o  m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  p a r a  l a s  
e c o n o m í a s  d e  m e r c a d o ,  n i  u n a  s o l a  m a n e r a  d e  i n s e r c i ó n  e n  l a s  r e d e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
d e  i n v e r s i ó n ,  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  L a s  m o d a l i d a d e s  
d e  i n s e r c i ó n  d e p e n d e n  d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  f a c t o r e s :  u n o s  s o n  p r o p i o s  d e  l a s  e m ­
p r e s a s  ( a c t i v o s  y  c a p a c i d a d e s ) ,  o t r o s  e s p e c í f i c o s  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  ( o r g a n i z a ­
c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s )  y ,  f i n a l m e n t e ,  e s t á n  a q u e l l o s  a s o c i a d o s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
c a d a  p a í s .  E n t r e  e s t o s  ú l t i m o s ,  l o s  p r i n c i p a l e s  s o n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  n a t u ­
r a l e s ,  l a  c a l i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  l a  e x i s t e n c i a  ( o  a u s e n c i a )  d e  s i s t e m a s  d e  
i n n o v a c i ó n ,  l a  e f i c i e n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  a s í  c o m o  l a  c a l i d a d  d e  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  y  l a s  t r a d i c i o n e s  a  l a s  c u a l e s  o b e d e c e .
L a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  a u m e n t o  s o s t e n i d o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  p r o c e s o s  d e  l a r g o  p l a z o ,  q u e  e n t r a ñ a n  u n  c o n s t a n t e  a p r e n d i z a j e  
t e c n o l ó g i c o ,  c o m e r c i a l  e  i n s t i t u c i o n a l  y  d e p e n d e n ,  p o r  t a n t o ,  d e  l a  t r a y e c t o r i a  p a s a ­
d a ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  t i e n e n  u n  a l t o  c o n t e n i d o  h i s t ó r i c o .  L a  c a l i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  
d i v e r s i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  p u e d e  v i s u a l i z a r s e  e n  f u n c i ó n  d e  l a  a m p l i t u d  
y  p r o f u n d i d a d  d e l  c o n j u n t o  d e  r e d e s  q u e  a r t i c u l a n  e m p r e s a s ,  d e n t r o  d e  c a d a  s e c t o r  y  
e n t r e  s e c t o r e s ,  a s í  c o m o  d e  l a  c a l i d a d  d e  s u s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e  i n s t i t u c i o n e s .  L a
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c o m p e t i t i v i d a d  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  c a p a c i d a d  d e  d i c h a s  r e d e s  p a r a  e s t a b l e c e r  
v í n c u l o s  c o n  l a s  c a d e n a s  d e  i n v e r s i ó n ,  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  q u e  o p e r a n  e n  
e l  m u n d o .  A m b o s  p r o c e s o s  s o n ,  p o r  e n d e ,  e s e n c i a l m e n t e  s i s t é m i c o s .  A  s u  v e z ,  p a r a  
q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  g l o b a l  s e a  m á s  r á p i d o  y  p e r d u r a b l e ,  e s  n e c e s a ­
r i o  a d o p t a r  m e d i d a s  q u e  i n c i d a n  e n  t o d o s  e s o s  c o m p o n e n t e s ,  l o  q u e  s u p o n e  a p l i c a r  
n o  s ó l o  p o l í t i c a s  n e u t r a l e s  u  h o r i z o n t a l e s  ( e s  d e c i r ,  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  s e c t o r  e n  c u e s ­
t i ó n ) ,  s i n o  t a m b i é n  p o l í t i c a s  s e l e c t i v a s ,  q u e  t e n g a n  u n  e f e c t o  d u r a d e r o  s o b r e  l a  
c o m p e t i t i v i d a d  s i s t è m i c a  y  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s .
E n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s ,  l a  n o r m a t i v a  m u l t i l a t e r a l  r e d u j o  l o s  m á r g e n e s  d e  a c c i ó n  
c o n  q u e  c u e n t a n  l o s  p a í s e s  p a r a  d i s e ñ a r  e  i n s t r u m e n t a r  s i s t e m a s  d e  i n c e n t i v o s  o r i e n ­
t a d o s  a l  l o g r o  d e  e s t a s  m e t a s .  L a s  p r o p i a s  p r á c t i c a s  d e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  
m u e s t r a n ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  a ú n  e x i s t e n  e s p a c i o s  p a r a  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  y  
s o c i a l e s  a c t i v a s ,  a  p e s a r  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  o m c .  E l  e s p a c i o  r e ­
g i o n a l  o f r e c e ,  e n  e s t e  c o n t e x t o ,  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  a u m e n t a r  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  
p r o d u c t i v a ,  l o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  y  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  
a s í  c o m o  e l  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  c a d a  p a í s  f r e n t e  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  a l c a n c e  
g l o b a l  y  a  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  q u e  o p e r a n  e n  l a  r e g i ó n .  E s  i m p o r t a n t e ,  e n t o n c e s ,  
q u e  l o s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  v a y a n  a c o m p a ñ a d o s  d e l  p e r f e c c i o n a m i e n ­
t o  d e  l a s  r e g l a s  m u l t i l a t e r a l e s ,  p a r a  a s í  p r o v e e r  u n  m a r c o  m a c r o e c o n ó m i c o  y  f i n a n ­
c i e r o  q u e  p e r m i t a  d i s m i n u i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  e x t e r n a  d e  l a s  e c o n o m í a s .  E s t o  s u p o n e  
a s e g u r a r  l a  e s t a b i l i d a d  j u r í d i c a  p a r a  q u e  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  p r o d u c i d o s  p o r  l o s  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  t e n g a n  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  o f r e c e r  o p o r t u ­
n i d a d e s  p a r a  d i v e r s i f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s .
1. La agenda nacional: políticas de fomento a las exportaciones
L a  c r e a c i ó n  d e  c o m p e t i t i v i d a d  s i s t è m i c a  e s  e l  e j e  d e  l a s  a c c i o n e s  e n  e l  p l a n o  n a c i o ­
n a l .  E s t o  e n t r a ñ a  e l  d e s a r r o l l o  d e  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  ( t e m a  q u e  s e  a b o r d a  e n  e l  
c a p í t u l o  4 ) ,  l a  p r o v i s i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  b u e n a  c a l i d a d  ( c o m p o n e n ­
t e  y a  a n a l i z a d o  e n  a n t e r i o r e s  t r a b a j o s :  C e p a l ,  2 0 0 0 a  y  2 0 0 1 a )  y  l a  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  
d e  p o l í t i c a s  p a r a  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  
p u n t o  f o c a l  d e  e s t e  c a p í t u l o .
E n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  a c t u a l  f a s e  d e  g l o b á l i z a c i ó n ,  e l  p r o c e s o  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  
l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  r e q u i e r e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  u n  e s f u e r z o  e x p l í c i t o  e n c a m i n a d o  
a  a m p l i a r  l a  b a s e  e x p o r t a d o r a  y  a  d e s c o n c e n t r a r  l o s  m e r c a d o s  d e  d e s t i n o .  S e g ú n  s e  h a  
v i s t o ,  a  p e s a r  d e  l o s  i n d u d a b l e s  p r o g r e s o s ,  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  e l  s e c t o r  e x t e r n o  
c o n t i n u ó  s i e n d o  u n a  r e s t r i c c i ó n  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  E n  e l  c a s o  d e  u n  g r u p o  a m p l i o  d e  p a í s e s ,  s u  i n s e r c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  s e  m a t e r i a l i z ó  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  r e d u c i d o  n ú m e r o  d e  p r o d u c t o s  y  e n  
r u b r o s  d e  e s c a s o  d i n a m i s m o  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l .  A q u e l l o s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,
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l o g r a r o n  i n c o r p o r a r s e  e n  s e c t o r e s  d i n á m i c o s ,  c o m o  M é x i c o  y  a l g u n o s  d e  l a  C u e n c a  
d e l  C a r i b e ,  p r e s e n t a n  l o s  m a y o r e s  í n d i c e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  d e s ­
t i n o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s ,  q u e  s e  d i r i g e n  m a y o r i t a r i a m e n t e  a  E s t a d o s  U n i d o s .
L a  p i e z a  c l a v e  d e  t o d a  p o l í t i c a  d e  f o m e n t o  e x p o r t a d o r  e s  u n  t i p o  d e  c a m b i o  c o m ­
p e t i t i v o .  E s t o  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  c i e r t o  d u r a n t e  f a s e s  d e  t r a n s i c i ó n  h a c i a  e c o n o m í a s  
m á s  a b i e r t a s ,  c o m o  l a  q u e  a ú n  a t r a v i e s a  l a  r e g i ó n .  P o r  t a n t o ,  e l  l o g r o  y  m a n t e n i ­
m i e n t o  d e  u n  t i p o  d e  c a m b i o  c o m p e t i t i v o  d e b e  s e r  u n a  m e t a  e x p l í c i t a  d e  l a  p o l í ­
t i c a  m a c r o e c o n ó m i c a  y  u n o  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  a p o r t e s  a l  c r e c i m i e n t o  e n  e c o n o m í a s  
a b i e r t a s .
U n a  d i p l o m a c i a  c o m e r c i a l  a c t i v a  e s  o t r o  p i l a r  e s e n c i a l .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  e s t r a t e ­
g i a  e s  a s e g u r a r  e l  a c c e s o  a  m e r c a d o s ,  i d e n t i f i c a r  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  y  c o n t r a r r e s ­
t a r  l a s  d i v e r s a s  p r á c t i c a s  q u e  r e s t r i n g e n  e l  l i b r e  c o m e r c i o .  S u  i n s t r u m e n t a c i ó n  e x i g e  
p r e p a r a r  e q u i p o s  n e g o c i a d o r e s  d e  a l t o  n i v e l  y  d e s a r r o l l a r  m e c a n i s m o s  a p r o p i a d o s ,  
t a n t o  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s t o s  e q u i p o s  y  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  c o m o  d e  i n f o r m a c i ó n  
a  p o s i b l e s  e x p o r t a d o r e s  s o b r e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  o f r e c e n  l o s  d i s t i n t o s  a c u e r d o s  o  
e s q u e m a s  p r e f e r e n c i a l e s .  T a m b i é n  e s  f u n d a m e n t a l  c o n t a r  c o n  g r u p o s  d e  e x p e r t o s  
q u e  h a g a n  p o s i b l e  a p r o v e c h a r  e f i c i e n t e m e n t e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o ­
v e r s i a s  p r e v i s t o s  e n  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  l o s  d e  l a  o m c .  E s t o  
r e q u i e r e  c r e a r  e q u i p o s  t é c n i c o s  c o n j u n t o s  c o n  l o s  p a í s e s  m á s  p e q u e ñ o s ,  a s í  c o m o  
i n s t r u m e n t o s  e f i c a c e s  p a r a  d a r  a p o y o  m u l t i l a t e r a l  a  s u s  g o b i e r n o s .
E l  t i p o  d e  c a m b i o  c o m p e t i t i v o  y  l a  d i p l o m a c i a  c o m e r c i a l  d e b e n  c o m p l e m e n t a r s e ,  
f i n a l m e n t e ,  c o n  u n a  p o l í t i c a  i n t e g r a l  d e  f o m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  o r i e n t a d a  a  
d i v e r s i f i c a r  l a  b a s e  e x p o r t a d o r a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  f a v o r  d e  a q u e l l o s  r u b r o s  c o n  m a ­
y o r  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o ,  y  a  r e d u c i r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  u n o  
o  e n  p o c o s  d e s t i n o s .  L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  f o m e n t o  e x p o r t a d o r  t i e n e n  q u e  i r s e  
a d e c u a n d o ,  c o n  e l  f i n  d e  v o l v e r l o s  m á s  e f i c i e n t e s  y ,  a  l a  v e z ,  m á s  c o m p a t i b l e s  c o n  l o s  
c o m p r o m i s o s  a s u m i d o s  e n  l a  o m c  y  o t r o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s .  E l l o  n o  o b s t a ,  s i n  
e m b a r g o ,  p a r a  q u e  e n  f u t u r a s  n e g o c i a c i o n e s  e n  l a  OMC s e  b u s q u e  a m p l i a r  l o s  m á r g e ­
n e s  d e  a c c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  q u e  q u e d a r o n  s e r i a m e n t e  l i m i t a d o s  t r a s  l a  
R o n d a  U r u g u a y .  A  e s t e  r e s p e c t o ,  t i e n e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o b t e ­
n e r  m a y o r  l i b e r t a d  p a r a  f o m e n t a r  s e c t o r e s  i n c i p i e n t e s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  r e s t a b l e c e r  e n  
a l g u n o s  c a s o s  r e g l a s  d e  d e s e m p e ñ o  q u e  p e r m i t a n  m e j o r a r  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  i n t e r ­
n o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e x p o r t a d o r a s  y ,  a l  m e n o s  p a r a  l o s  p a í s e s  d e  m e n o r  t a m a ñ o  
r e l a t i v o ,  m a n t e n e r  a l g u n o s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  e s p e c i a l e s  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  q u e ,  d e  
a c u e r d o  c o n  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e ,  d e b e r á n  s e r  d e s m a n t e l a d a s  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .
E l  p r i m e r  i n s t r u m e n t o  d e  e s t a  p o l í t i c a  d e  f o m e n t o  i n t e g r a l  d e l  c o m e r c i o  e x t e r n o  
e s  e l  a c c e s o  e x p e d i t o  d e  l a s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  a  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  a  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  y a  s e a  a  t r a v é s  d e l  r e i n t e g r o  d e  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  o  d e  l a  s u s p e n ­
s i ó n  d e  a r a n c e l e s .  E s t e  ú l t i m o  i n s t r u m e n t o  e s  e l  m á s  e f i c a z  p a r a  l o s  e x p o r t a d o r e s  
r e g u l a r e s  y  h a  s i d o ,  d e  h e c h o ,  u n  f a c t o r  c l a v e  e n  e l  d i n a m i s m o  e x p o r t a d o r  d e l  s u r e s t e
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a s i á t i c o  y  d e  M é x i c o .  S u  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e b e  a c o m p a ñ a r s e  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  o t r o s  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  t a m b i é n  a  l o s  e x p o r t a d o r e s  i n d i r e c t o s  - e s  d e c i r ,  a  
a q u e l l a s  e m p r e s a s  q u e  v e n d e n  i n s u m o s  a  l o s  e x p o r t a d o r e s  d i r e c t o s -  r e c u p e r a r  l o s  
a r a n c e l e s  y  o t r o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s .  E s t o  e s  n e c e s a r i o  p a r a  f o r t a l e c e r  l o s  
e s l a b o n a m i e n t o s  h a c i a  a t r á s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  a u m e n t a r  e l  e f e c t o  d i n a m i z a d o r  
d e l  c r e c i m i e n t o  e x p o r t a d o r  s o b r e  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l ,  s e g ú n  s e  a n a l i z a  
m á s  a d e l a n t e .
E l  a c c e s o  a l  f i n a n c i a m i e n t o  y  a l  s e g u r o  p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s  o t r o  c o m p o n e n ­
t e  c r í t i c o  d e  l a  p o l í t i c a  d e  f o m e n t o  e x p o r t a d o r ,  y  h a  c o b r a d o  c r e c i e n t e  i m p o r t a n c i a  a  
n i v e l  m u n d i a l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p a r a  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  q u e  n o  p u e ­
d e n  a c c e d e r  a  p r é s t a m o s  e n  e l  e x t e r i o r .  C o n  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  d e s t a c a b l e s  ( e n t r e  
e l l a s ,  B r a s i l ,  C o l o m b i a  y  M é x i c o ) ,  e s t e  i n s t r u m e n t o  t o d a v í a  p r e s e n t a  n o t o r i a s  d e f i ­
c i e n c i a s ,  q u e  s o n  a ú n  m a y o r e s  e n  e l  c a s o  d e  l o s  s e g u r o s  d e  e x p o r t a c i ó n .
U n  t e r c e r  i n s t r u m e n t o  e s  l a  c r e a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  o  m i x t a s  d e  p r o m o ­
c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s ,  y  e l  u s o  c o n  e s t e  f i n  d e  l a  r e d  d e  o f i c i n a s  d e  d i c h a s  i n s t i t u c i o ­
n e s  e n  e l  e x t e r i o r  o  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  d i p l o m á t i c a s  n a c i o n a l e s .  E s t a s  i n s t i t u c i o n e s  
c o n t r i b u y e n  d e c i s i v a m e n t e  a  f a c i l i t a r  e l  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  e x ­
p o r t a r ,  a s í  c o m o  a  p r o p o r c i o n a r  a n t e c e d e n t e s  s o b r e  l a  o f e r t a  e x p o r t a b l e  a  p o s i b l e s  
c o m p r a d o r e s .  P u e d e n  t a m b i é n  c u m p l i r  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  d i s ­
t i n t a s  f o r m a s  d e  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l o s  e x p o r t a d o r e s ,  p o r  p r o d u c t o s  o  m e r c a d o s  d e  
d e s t i n o ,  p a r a  a p r o v e c h a r  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  q u e  g e n e r a  s u  
p r e s e n c i a  c o n j u n t a  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  u s o  m á s  a c t i v o  d e  e s t a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  y  s u  e s t r e c h a  c o o p e r a c i ó n  c o n  a s o c i a c i o n e s  g r e m i a l e s  d e  e x p o r t a d o r e s  o  
p r o d u c t o r e s ,  a s í  c o m o  c o n  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e  o f r e z c a n  a  l a s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  
s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  d e  i n f o r m a c i ó n ,  c e r t i f i c a c i o n e s  d e  c a l i d a d  y  a m b i e n t a l ,  
s o n  e l e m e n t o s  c l a v e  p a r a  l o g r a r  u n  m a y o r  d i n a m i s m o  e x p o r t a d o r 1 1 .
U n  t i p o  d e  i n i c i a t i v a  q u e  n o  h a  r e c i b i d o  s u f i c i e n t e  i m p u l s o  e s  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  
b a n c a  d e  i n v e r s i ó n  u  o t r a s  e n t i d a d e s  p r i v a d a s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  l a  c a n a l i z a c i ó n  d e  
c a p i t a l  d e  r i e s g o  h a c i a  e m p r e s a s  o  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  q u e  b u s c a n  d i v e r s i f i c a r  l a  b a s e  
e x p o r t a d o r a .  D u r a n t e  d é c a d a s  y  e n  v a r i o s  p a í s e s ,  l a  b a n c a  p ú b l i c a  d e  d e s a r r o l l o  t u v o  
u n  p a p e l  d e s t a c a d o  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  n u e v a s  i n v e r s i o n e s ,  p r i m e r o  p a r a  s u s t i t u i r  
i m p o r t a c i o n e s ,  p e r o  t a m b i é n ,  y  c r e c i e n t e m e n t e ,  p a r a  i m p u l s a r  a c t i v i d a d e s  e x p o r ­
t a d o r a s ,  f u n c i ó n  q u e  a l g u n a s  d e  e s t a s  e n t i d a d e s  s i g u e n  r e a l i z a n d o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  
b a n c a  p ú b l i c a  d e  d e s a r r o l l o  h a  p e r d i d o  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a ,  l o  q u e  n o  h a  s i d o  c o m ­
p e n s a d o  p o r  i n i c i a t i v a s  p r i v a d a s  q u e  a s u m a n  d i c h o  p a p e l .  E n  e s t a  m a t e r i a ,  p e s e  a
11. En este ámbito, la Promotora de Exportaciones (Proexport) en Colombia, la Dirección de Promoción de 
Exportaciones (Prochile) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en México constituyen algunos 
de los mejores ejemplos de entidades promotoras en la región.
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a l g u n o s  e s f u e r z o s  a i s l a d o s ,  l a  D i r e c c i ó n  d e  P r o m o c i ó n  d e  E x p o r t a c i o n e s  ( P r o c h i l e )  
s i g u e  s i e n d o  u n  e j e m p l o  ú n i c o .  L a s  i n i c i a t i v a s  a  e s t e  r e s p e c t o  d e b e r í a n  a r t i c u l a r s e  
c o n  a q u e l l a s  o r i e n t a d a s  a  f o m e n t a r  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  d e  b a s e  t e c n o l ó g i c a .
A u n q u e  l a s  n u e v a s  r e g l a s  d e  l a  o m c  r e s t r i n g e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s u b s i d i o s  a  l a  
e x p o r t a c i ó n ,  a ú n  e x i s t e n  m á r g e n e s  q u e  p e r m i t e n  d i s e ñ a r  p r o g r a m a s  d e  i n c e n t i v o s  
q u e  a l g u n o s  p a í s e s  p o d r í a n  u t i l i z a r  p a r a  a p o y a r  l a  p r o m o c i ó n  d e  i n n o v a c i o n e s  e n  e l  
f r e n t e  e x p o r t a d o r 1 2 . A l  e s t a b l e c e r  p r o g r a m a s  d e  i n c e n t i v o s  e s  i m p o r t a n t e  r e s p e t a r  l o s  
s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :  s u  f i n a l i d a d  d e b e  s e r  e l  f o m e n t o  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  n u e v o s  
p r o d u c t o s  o  a  n u e v o s  m e r c a d o s ;  e l  a p o y o  t i e n e  q u e  s e r  m o d e r a d o ,  c o n  e l  f i n  d e  a t r a e r  
e m p r e s a s  q u e  r e a l m e n t e  e s t é n  d i s p u e s t a s  a  c o m p a r t i r  e l  c o s t o  d e l  p r o g r a m a ;  l a  a s i s ­
t e n c i a  d e b e  s e r  t e m p o r a l ;  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  s u b s i d i o s  p e r m a n e n t e s ,  h a y  q u e  s o m e t e r  
p e r i ó d i c a m e n t e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r o g r a m a  a  e v a l u a c i o n e s  e x t e r n a s ,  d e  m o d o  q u e  
s e a  p o s i b l e  m o d i f i c a r l o  o  s u s p e n d e r l o  s i  n o  c o n t r i b u y e  a  u n  a u m e n t o  y  d i v e r s i f i c a ­
c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ;  y  e l  p r o g r a m a  d e b e  s e r  d i s e ñ a d o  y  a d m i n i s t r a d o  e n  c o n ­
j u n t o  p o r  e n t i d a d e s  d e  l o s  s e c t o r e s  p ú b l i c o  y  p r i v a d o .
E l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  m e r e c e  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  e s p e c i a l e s .  
H o y  e x i s t e n  a l r e d e d o r  d e  2 0 0  d e  e l l a s  e n  t o d a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e ,  t a n t o  d e  
í n d o l e  c o m e r c i a l  c o m o  p r o d u c t i v a .  E n  c o n j u n t o  h a n  s i d o  u n  i m p o r t a n t e  i n s t r u m e n t o  
d e  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  y  d e  n u e v a s  e x p o r t a c i o n e s 1 3 . E s  p o r  e s o  q u e  e n  a l g u n o s  
p a í s e s  p e q u e ñ o s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  e l  C a r i b e  s o n  a c t u a l m e n t e  v i s t a s  c o m o  u n o  d e  
l o s  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  e s t r a t e g i a  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o .  L o s  i n c e n t i v o s  
q u e  o f r e c e n  e s t á n  s u j e t o s  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  o m c ,  d a d o  q u e  e n t r a ñ a n  s u b s i d i o s  
a  l a  e x p o r t a c i ó n .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  c o n  a r r e g l o  a  l o s  a c u e r d o s  v i g e n t e s ,  l a s  e x e n c i o n e s  
d e l  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  q u e  o t o r g a n  m u c h a s  z o n a s  f r a n c a s  d e b e r á n  d e s a p a r e c e r  e n  e l  
a ñ o  2 0 0 5 .  O t r o  b e n e f i c i o  a p r e c i a b l e  q u e  o f r e c e n  d i c h a s  z o n a s  e s  l a  e x e n c i ó n  a r a n c e ­
l a r i a  p a r a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  i n s u m o s  y  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  l o  q u e  t a m b i é n  h a  v e n i d o  
p e r d i e n d o  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e b i d o  a  l a  r e d u c c i ó n  g e n e r a l  d e  a r a n c e l e s  y  a  l a  
p r o l i f e r a c i ó n  d e  a c u e r d o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  a s í  c o m o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  s i s t e m a s  g e n e ­
r a l e s  d e  r e e m b o l s o  o  s u s p e n s i ó n  d e  a r a n c e l e s .  L a s  r e g l a s  d e  o r i g e n ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l o s  t r a t a d o s  c o m e r c i a l e s ,  e s t a b l e c e n  i g u a l m e n t e  l í m i t e s  a  s u s  b e n e f i c i o s .
P o r  d i c h o s  m o t i v o s ,  m á s  q u e  d e  l o s  b e n e f i c i o s  t r i b u t a r i o s  q u e  o f r e c e n ,  s u s  p o s i b i ­
l i d a d e s  d e  s u b s i s t i r  d e p e n d e r á n  d e  l a  e f i c i e n c i a  d e  s u s  s e r v i c i o s  d e  a p o y o  a  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  y  p r o d u c c i ó n ,  y  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  a g l o m e r a c i ó n  q u e  l o g r e n  g e n e r a r .  A d e m á s ,
12. En particular, la o m c  permite el uso de subsidios horizontales (no específicos para actividades propiamente 
exportadoras). También se autorizan los subsidios a proyectos de desarrollo tecnológico que cubran hasta el 75% 
de sus costos. Queda espacio también para algunos subsidios directos bajo el resguardo de la llamada cláusula de 
minimis (g a t t , 1994; Tussie, 1997).
13. El ensamble de prendas de vestir, por ejemplo, genera aproximadamente un millón de empleos directos en los 
países de la Cuenca del Caribe, incluido México.
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c a b e  s e ñ a l a r  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  u n  e s t u d i o  r e c i e n t e  d e  l a  C e p a l  ( B u i t e l a a r ,  P a d i l l a  y  
U r r u t i a ,  1 9 9 9 ) ,  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  q u e ,  e n  g e n e r a l ,  s e  d e s a r r o l l a  e n  l a s  z o n a s  
f r a n c a s ,  p u e d e  - b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s -  p r o m o v e r  d i v e r s a s  f o r m a s  d e  a p r e n d i z a j e  
y  p r o g r e s o  t é c n i c o .  E n  e s t e  p r o c e s o  c a b e  d e s t a c a r  l a  c a p a c i d a d  d e  d i c h a  i n d u s t r i a  
p a r a  d e s a r r o l l a r  i n g e n i e r í a  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  l o  q u e  i n c r e m e n t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
i n c u r s i o n a r  e n  n i c h o s  d e  p r o d u c t o s  m á s  e s p e c i a l i z a d o s ,  c o n  m a y o r  g e n e r a c i ó n  d e  
v a l o r  a g r e g a d o .
2. La agenda nacional: políticas de encadenamientos y formación 
de aglomeraciones productivas
L a  i n s e r c i ó n  e x t e r n a  e x i t o s a  n o  s e  d e t e r m i n a  ú n i c a m e n t e  e n  t é r m i n o s  d e  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  e l  p ib , l a  d i n á m i c a  y  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s  
y  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  s u s  d e s t i n o s .  T a m b i é n  d e b e  c o n s i d e r a r s e  e n  q u é  m e ­
d i d a  e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r  s e  i n t e g r a  a l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  n a c i o n a l  y  c o n t r i b u y e  a  l a  
h o m o g e n e i z a c i ó n  p r o g r e s i v a  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  e c o n o m í a .  E n  l a s  
e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n ,  l a  c o i n c i d e n c i a  d e  a l t o s  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n t o  e x p o r t a d o r  
c o n  b a j o  d i n a m i s m o  g l o b a l  e s  u n  s í n t o m a  d e  l a  d e b i l i d a d  d e  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  
e n t r e  l o s  s e c t o r e s  d i n á m i c o s  - a s o c i a d o s  a  l a  a c t i v i d a d  e x p o r t a d o r a  y  a  l a  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a ,  e n t r e  o t r o s * f a c t o r e s -  y  e l  c o n j u n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a .  E n  v a r i o s  
e s t u d i o s  d e  l a  C e p a l  s e  i n d i c a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  l a  p r o d u c t i v i d a d  t o t a l  d e  l o s  f a c t o ­
r e s  n o  h a  a u m e n t a d o  a l  r i t m o  q u e  s e r í a  n e c e s a r i o  p a r a  r e d u c i r  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i ­
v i d a d  c o n  r e s p e c t o  a l  m u n d o  d e s a r r o l l a d o  ( C e p a l ,  2 0 0 1 a ;  K a t z ,  2 0 0 0 ) .  A d e m á s ,  l a  
s i m u l t a n e i d a d  d e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  a c e l e r a d a  d e  a l g u n o s  s e c t o r e s  y  e m p r e s a s  c o n  e l  
i n c r e m e n t o  d e  l a  i n f o r m a l i d a d  l a b o r a l  e s  s e ñ a l  i n e q u í v o c a  d e  c r e c i e n t e s  p r o b l e m a s  
d e  h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l ,  e s  d e c i r ,  d e  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  c o e x i s t e n  e m p r e s a s ,  
s e c t o r e s  s o c i a l e s  y  r e g i o n e s  c o n  n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  m u y  d i s í m i l e s  ( C e p a l ,  
2 0 0 0 a ) .
D e  l o  a n t e r i o r  s e  d e s p r e n d e  q u e  l o s  e s f u e r z o s  p o r  a f i a n z a r  e l  d e s a r r o l l o  e x p o r t a d o r  
d e b e n  c o m p l e m e n t a r s e  c o n  p o l í t i c a s  q u e  p e r m i t a n  a m p l i a r  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  n a ­
c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  o r i e n t a d a s  a l  m e r c a d o  m u n d i a l .  E n  l a  l i t e r a ­
t u r a  e c o n ó m i c a  l o s  e x p e r t o s  c o n c u e r d a n  e n  q u e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  m e r c a d o  n o  
p r o d u c e n ,  p o r  s í  s o l o s ,  e f e c t o s  d i f u s o r e s  o  d e  d e s b o r d a m i e n t o  ( sp illo ve rs )  d e s d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  e x p o r t a d o r a s  y  v i n c u l a d a s  a  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  h a c i a  l o s  s e c t o r e s  
m e n o s  d i n á m i c o s  ( B a l d w i n ,  1 9 5 6 ) .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  n e c e s i t a n  p o l í t i c a s  e  i n s t i t u ­
c i o n e s  q u e  p o n g a n  e n  a c c i ó n  o  a c e l e r e n ,  s e g ú n  s e a  e l  c a s o ,  l o s  i m p u l s o s  q u e  l a s  
e m p r e s a s  m á s  i n t e g r a d a s  a  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  p u e d e n  e j e r c e r  s o b r e  e l  c o n j u n t o  d e  
l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  E s t a s  p o l í t i c a s  d e s t i n a d a s  a  c r e a r  m á s  y  m e j o r e s  e n c a d e n a ­
m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  d e b e n  b a s a r s e  e n  c u a t r o  l í n e a s  d e  a c c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a s :  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  a p o y o  ( e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a t r á s ) ,  l a  p r o g r e s i ó n  e n
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l a  c a d e n a  d e  v a l o r  ( e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a d e l a n t e ) ,  e l  f o m e n t o  d e  d i v e r s a s  m o d a ­
l i d a d e s  d e  a s o c i a c i ó n  e n t r e  e m p r e s a s  y  l a  p r o v i s i ó n  d e  s e r v i c i o s  l o g í s t i c o s  q u e  l a s  
e m p r e s a s  p u e d a n  c o n t r a t a r  e x t e r n a m e n t e .
L o  p r i m e r o  e x i g e  n e g o c i a r  c o n  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  c o n  l a s  
t r a n s n a c i o n a l e s ,  p a r a  q u e  f o m e n t e n  l a  a c t i v i d a d  d e  e m p r e s a s  d e  a p o y o  q u e  p e r m i t a n  
a u m e n t a r  e l  c o n t e n i d o  l o c a l  d e  i n s u m o s ,  p a r t e s  y  c o m p o n e n t e s  i n c o r p o r a d o s  e n  l o s  
b i e n e s  f i n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  c r e a r ,  a s í ,  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a t r á s .  E s t a  p o s i b i ­
l i d a d  e s t á  p r e s e n t e  e n  v a r i o s  d e  l o s  s i s t e m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a  
( e n  l a s  i n d u s t r i a s  a u t o m o t r i z ,  e l e c t r ó n i c a  y  a e r o n á u t i c a ,  e n t r e  o t r a s ) .  A l g u n o s  e j e m ­
p l o s  r e c i e n t e s  p e r m i t e n  i l u s t r a r  e l  p o d e r  d e  e s t a s  i n i c i a t i v a s .  L o s  p r i n c i p a l e s  f a b r i ­
c a n t e s  d e  a v i o n e s  ( B o e i n g  C o r p o r a t i o n ,  G e n e r a l  D y n a m i c s  C o r p o r a t i o n ,  H o n e y w e l l  
A e r o s p a c e ,  G e n e r a l  E l e c t r i c  A i r c r a f t  E n g i n e s )  a n u n c i a r o n  l a  d e c i s i ó n  d e  c o n v e r t i r  a  
M é x i c o  e n  l a  b a s e  d e  f a b r i c a c i ó n  y  e n s a m b l e  d e  l a s  p a r t e s  d e  s u s  d i f e r e n t e s  m o d e l o s  
y ,  c o n  t a l  f i n ,  o r g a n i z a r o n  v i s i t a s  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  a  d i s t i n t o s  p a r q u e s  i n d u s t r i a l e s  
d e  e s e  p a í s .  E n  B r a s i l ,  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  d e  G e n e r a l  M o t o r s ,  e n  G r a v a t a í ,  y  
d e  V o l k s w a g e n  y  R e n a u l t ,  e n  P a r a n á ,  s e  i n s t a l a r o n  d e  m a n e r a  s i m u l t á n e a  c o n  s u s  
e m p r e s a s  p r o v e e d o r a s  p o r q u e  s u  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  e x i g e  q u e  l a s  p i e z a s  y  c o m ­
p o n e n t e s  d e  l o s  v e h í c u l o s  q u e  p r o d u c e n  s e  s u m i n i s t r e n  c o m o  s i s t e m a s  i n t e g r a d o s .  E n  
P e r ú ,  l a s  c o m p r a s  n a c i o n a l e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m i n e r a  s e  c o n c e n t r a n  e n  l a  p r o v i s i ó n  d e  
e n e r g í a  y  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  i n g e n i e r í a ,  c o n s t r u c c i ó n  y  m e d i c i ó n  d e  i m p a c t o  a m b i e n ­
t a l ,  p e r o  e x i s t e  u n  c o n s i d e r a b l e  p o t e n c i a l  p a r a  i n c r e m e n t a r  e l  s u m i n i s t r o  l o c a l  e n  l a  
m e d i d a  e n  q u e  l a s  e m p r e s a s  p e r u a n a s  m e j o r e n  l a  c a l i d a d  y  c o s t o  d e  s u s  p r o d u c t o s  
p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  e s t á n d a r e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m i n e r a  d e  g r a n  e s c a l a  ( U n c t a d ,  2 0 0 1 ) .  
L a  i n d u s t r i a  t u r í s t i c a  - d e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  p a r a  l o s  p a í s e s  d e  l a  C u e n c a  d e l  
C a r i b e ,  p e r o  t a m b i é n  c o n  p o t e n c i a l  c r e c i e n t e  p a r a  o t r o s  p a í s e s -  o f r e c e  a s i m i s m o  
i m p o r t a n t e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a m p l i a r  l a  o f e r t a  n a c i o n a l  d e  l o s  i n s u m o s  q u e  e x i g e  e s t a  
a c t i v i d a d ,  o f e r t a  q u e  e n  n o  p o c o s  c a s o s  e s  s o r p r e n d e n t e m e n t e  b a j a .  P o r  c i e r t o ,  e l  
é x i t o  d e  t o d a s  e s t a s  a c c i o n e s  d e p e n d e r á  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  p r o v e e d o ­
r e s  q u e  l o s  g o b i e r n o s  y  e l  s e c t o r  p r i v a d o  l o g r e n  p o n e r  e n  p r á c t i c a  y  d e  l a  c a l i d a d ,  
o p o r t u n i d a d  y  c o n f i a b i l i d a d  q u e  p e r m i t a n  a s e g u r a r .
L a s  a c c i o n e s  s e ñ a l a d a s  p o n e n  e l  é n f a s i s  e n  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  e n c a d e n a ­
m i e n t o s  h a c i a  a t r á s  d e l  b i e n  e x p o r t a d o ,  p e r o  t a m b i é n  e s  p o s i b l e  f o m e n t a r  e l  d e s a r r o ­
l l o  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a d e l a n t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  y a  c l á s i c a  d i s t i n c i ó n  d e  
H i r s c h m a n n  ( 1 9 5 8 ) .  E s t a s  i n i c i a t i v a s  s o n  c r í t i c a s  p a r a  p r o g r e s a r  e n  l a  c a d e n a  d e  v a ­
l o r  q u e  s e  o r i g i n a  - e n  e s p e c i a l ,  p e r o  n o  e x c l u s i v a m e n t e -  a  p a r t i r  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  
l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  E s t a s  a c c i o n e s  p u e d e n  r e s u l t a r  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e s  p a r a  
l o s  p a í s e s  s u r a m e r i c a n o s ,  p u e s ,  c o m o  s e  h a  v i s t o ,  s o n  e x p o r t a d o r e s  d e  r e c u r s o s  n a t u ­
r a l e s  y  d e  m a n u f a c t u r a s  b a s a d a s  e n  e l l o s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  
a ú n  q u e d a  u n  l a r g o  c a m i n o  p o r  r e c o r r e r  e n  c a d a  u n a  d e  e s a s  c a d e n a s  d e  v a l o r  p a r a  
l l e g a r  a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  b i e n e s  c o n  m a y o r  e l a b o r a c i ó n  y  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o  e n
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l a s  i n d u s t r i a s  d e  a l i m e n t o s ,  m a d e r a  y  p a p e l ,  p e t r ó l e o  y  d e r i v a d o s  y  d e  b a s e  m i n e r a .  
E s t a s  a c c i o n e s  s o n  a p l i c a b l e s  t a m b i é n  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e n s a m b l e ,  y a  q u e  e n  e s t e  
c a s o  s e r í a  p o s i b l e  e v o l u c i o n a r  h a c i a  p r o d u c t o s  m á s  c o m p l e j o s ,  c o m o  p a r e c e  e s t a r  
a c o n t e c i e n d o  e n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  M é x i c o .  L a  i n d u s t r i a  t u r í s t i c a  o f r e c e  i g u a l m e n t e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  p r o g r e s a r  d e s d e  l a  o f e r t a  h o t e l e r a  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  p a q u e t e s  t u r í s ­
t i c o s ,  a c t i v i d a d e s  d e  e s p a r c i m i e n t o  y  c u l t u r a l e s  y  s i s t e m a s  d e  t i e m p o  c o m p a r t i d o .
L o s  m a y o r e s  e n c a d e n a m i e n t o s ,  d e  u n o  u  o t r o  t i p o ,  p u e d e n  p r o m o v e r s e  m e d i a n t e  
d i v e r s o s  e s q u e m a s  d e  a s o c i a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  e n t r e  l o s  q u e  f i g u r a n  t r e s  t i p o s  f u n d a ­
m e n t a l e s :  l o s  q u e  s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  g r a n d e s  e m p r e s a s  ( jo in t ventures),  e n t r e  u n a  
e m p r e s a  g r a n d e  y  v a r i a s  p e q u e ñ a s  b a j o  e l  s i s t e m a  d e  l i c e n c i a s  y  c o n c e s i o n e s  e x c l u s i ­
v a s  (licens ing  and  fra n c h is in g )  y  l o s  q u e  i n t e g r a n  a  v a r i a s  P y m e s .  E n  e l  p r i m e r  c a s o  
s e  t r a t a ,  e s e n c i a l m e n t e ,  d e  q u e  d o s  o  m á s  e m p r e s a s  c o m p a r t a n  a c t i v o s ,  q u e  p u e d e n  
s e r  l a  t e c n o l o g í a  d e  p r o c e s o s  o  p r o d u c t o s  d e  u n a  t r a n s n a c i o n a l  y  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
l o s  m e r c a d o s  l o c a l e s  y  e l  a c c e s o  a  e l l o s  d e  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s .  O t r o  e j e m p l o  e s  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e m p r e s a s  d e  d i f e r e n t e s  p a í s e s  q u e  p o s e a n  a c t i v o s  c o m p l e m e n ­
t a r i o s  e s t a b l e z c a n  a c u e r d o s  d e  a s o c i a c i ó n  e n  e l  m a r c o  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  
s u b r e g i o n a l ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  g a n a r  m e r c a d o s  e n  t e r c e r o s  p a í s e s .  L o  f u n d a m e n t a l  
d e l  s e g u n d o  t i p o  d e  a s o c i a c i ó n ,  e s t o  e s ,  e n t r e  u n a  e m p r e s a  g r a n d e  y  v a r i a s  p e q u e ñ a s ,  
e s  i n t e g r a r l a s  a  t o d a s  a  u n a  b a s e  c o m ú n  d e  e s t á n d a r e s  t é c n i c o s ,  n o r m a s  d e  c o n t r o l  d e  
c a l i d a d  y  p r á c t i c a s  c o m e r c i a l e s  y  d e  g e s t i ó n .  A l g u n o s  e j e m p l o s  e n  e s t e  s e n t i d o  s o n  
l o s  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  p r o v e e d o r e s  y  l a s  o p e r a c i o n e s  b a j o  l i c e n c i a  o  r e p r e ­
s e n t a c i ó n .  E l  c a s o  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  e n t r e  C o s t a  R i c a  y  l a  e m p r e s a  t r a n s n a c i o n a l  
I n t e l  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e ,  y a  q u e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  l o c a l e s  y  s u  
i n t e g r a c i ó n  a  l a  r e d  d e  l a  e m p r e s a  f u e  u n  r e q u i s i t o  c l a v e .  E s t o  p u d o  c u m p l i r s e ,  e n t r e  
o t r a s  r a z o n e s ,  p o r q u e  e l  g o b i e r n o  y  l a  C á m a r a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  C o s t a  R i c a ,  j u n t o  
c o n  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  y a  h a b í a n  v e n i d o  l l e v a n d o  a  c a b o  u n a  s e r i e  d e  
p r o g r a m a s  d e s t i n a d o s  a  c a p a c i t a r  a  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  e n  a s p e c t o s  
t e c n o l ó g i c o s ,  c o m e r c i a l e s  y  d e  g e s t i ó n  q u e  l e s  p e r m i t i e s e n  i n t e g r a r s e  a  l a s  c a d e n a s  
p r o d u c t i v a s  d e  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s ,  t a n t o  n a c i o n a l e s  c o m o  e x t r a n j e r a s .  P o r  ú l t i m o ,  
l a s  a s o c i a c i o n e s  e n t r e  P y m e s  t i e n e n  p o r  p r o p ó s i t o  c o m p a r t i r  i n f o r m a c i ó n ,  r e c u r s o s ,  
m e r c a d o s  o  s e r v i c i o s  d e  a p o y o  q u e  p o s i b i l i t e n  u n a  a r t i c u l a c i ó n  e f i c a z  d e  c a p a c i d a d e s  
y  c o n o c i m i e n t o s ,  g e n e r a l m e n t e  c o n  e l  r e s p a l d o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  l o c a l  
( p o r  e j e m p l o ,  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s ) .
E l  ú l t i m o  m e c a n i s m o  p a r a  f o m e n t a r  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  e s  e l  d e s a r r o l l o  d e  s e r ­
v i c i o s  l o g í s t i c o s ,  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  c o n s u l t o r í a  t é c n i c a ,  q u e  
s e  e n g l o b a n  e n  e l  c o n c e p t o  g e n é r i c o  d e  s e r v i c i o s  a  l a s  e m p r e s a s .  E n  l a  r e g i ó n  h a y  
a l g u n a s  e v i d e n c i a s  q u e  p e r m i t e n  a p r e c i a r  e l  p o t e n c i a l  d e  e s t o s  e n c a d e n a m i e n t o s ,  a  
p a r t i r  d e  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  f u e r a  d e  l a  e m p r e s a  (ou tsourc ing ).  A s í ,  l a  e v o ­
l u c i ó n  d e l  p r o d u c t o  b r u t o  g e o g r á f i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  r e v e l a  u n  n o t a b l e  
c r e c i m i e n t o  d e  s e r v i c i o s  i n f o r m á t i c o s  y  a c t i v i d a d e s  c o n e x a s ,  d e  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o
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d e  i n g e n i e r í a  y  o t r o s  s e r v i c i o s  a  l a s  e m p r e s a s  q u e ,  e n  c o n j u n t o ,  g e n e r a r o n  e n  e l  2 0 0 0  
a l r e d e d o r  d e  1 3 %  d e l  e m p l e o  y  1 1 %  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l a  c i u d a d  ( C e p a l ,  2 0 0 0 e ) .  
E n  B r a s i l ,  e l  e s t a d o  d e  S a o  P a u l o  e s  e l  p r i n c i p a l  p o l o  t e c n o l ó g i c o  y  d e  s e r v i c i o s .  U n a  
e n c u e s t a  r e c i e n t e  d e l  I n s t i t u t o  B r a s i l e ñ o  d e  G e o g r a f í a  y  E s t a d í s t i c a ,  q u e  n o  i n c l u y e  a  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  m u e s t r a  q u e  l a s  e m p r e s a s  q u e  o p e r a n  p r e s t a n d o  s e r v i ­
c i o s  e s p e c i a l i z a d o s  a  o t r a s  e m p r e s a s  r e g i s t r a n  v e n t a s  a n u a l e s  p o r  m á s  d e  1 3 . 0 0 0  m i ­
l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  e m p l e a n  a  c a s i  u n  m i l l ó n  d e  p e r s o n a s  ( i b g e ,  2 0 0 2 ) .  E n  C h i l e ,  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  u n a  e n c u e s t a  a  l a s  e m p r e s a s  c o n s u l t o r a s  d e  i n g e n i e r í a  i n d i c a n  q u e  é s t a s  
r e s p o n d e n  a  d e m a n d a s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  s e c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  q u e  h a c e n  u s o  
i n t e n s i v o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  l a  i n d u s t r i a  v i t i v i n í c o l a ,  d i c h a s  e m ­
p r e s a s  p r e s t a n  s e r v i c i o s  d e  c o d i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  d e  d i s e ñ o  y  e j e c u c i ó n  
d e  p r o y e c t o s  d e  v i n i f i c a c i ó n ,  d e  c o n t r o l  s a n i t a r i o ,  d e  s o l u c i o n e s  d e  p u r i f i c a c i ó n  y  
t r a t a m i e n t o s  d e  a g u a  y  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  p l a n t a s ,  e n t r e  o t r o s  ( A c o s t a ,  2 0 0 2 ) .
E l  d e s a r r o l l o  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  t i e n e  u n a  d i m e n s i ó n  e s p a c i a l  p a r t i ­
c u l a r :  l a  f o r m a c i ó n  d e  a g l o m e r a c i o n e s  p r o d u c t i v a s  ( c lus te rs ) .  H a b i t u a l m e n t e  s e  e n ­
t i e n d e  p o r  a g l o m e r a c i ó n  p r o d u c t i v a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  s e c t o r i a l ,  g e o g r á f i c a  o  a m b a s ,  
d e  e m p r e s a s  q u e  r e a l i z a n  l a s  m i s m a s  a c t i v i d a d e s  o  a c t i v i d a d e s  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u ­
l a d a s ,  c o n  i m p o r t a n t e s  y  a c u m u l a t i v a s  e c o n o m í a s  e x t e r n a s ,  d e  a g l o m e r a c i ó n  y  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n ,  m á s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l l e v a r  a  c a b o  a c c i o n e s  c o n j u n t a s  e n  b u s c a  d e  
m a y o r  e f i c i e n c i a  c o l e c t i v a .  E x i s t e n  v a r i o s  e j e m p l o s  d e  a g l o m e r a c i o n e s  p r o d u c t i v a s  
m a d u r a s  e n  e l  m u n d o  y  t a m b i é n  d e  a l g u n a s  i n c i p i e n t e s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i ­
b e 1 4 . E n t r e  e s t a s  ú l t i m a s ,  c a b e  d e s t a c a r  l a  q u e  s e  c o n f i g u r ó  e n  t o r n o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  
c a l z a d o  e n  N u e v o  H a m b u r g o  ( B r a s i l ) ,  e l  c o m p l e j o  d e  l a s  o l e a g i n o s a s  e n  A r g e n t i n a  y  
l a s  e s t r u c t u r a d a s  e n  t o m o  d e l  c o b r e  e n  C h i l e ,  l a  i n d u s t r i a  s i d e r ú r g i c a  e n  B r a s i l ,  y  l a  
f o r e s t a l  e n  B r a s i l  y  C h i l e 1 5 .
E n  t o d a s  l a s  e t a p a s  d e  l a s  a g l o m e r a c i o n e s  p r o d u c t i v a s ,  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  b i e n  
c o n c e b i d a s  s o n  d e t e r m i n a n t e s  p a r a  e s t i m u l a r  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e m p r e s a s ,  m e j o r a r  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m e r c a d o s  y  f o r t a l e c e r  l a  c a p a c i d a d  d e  a p r e n d i z a j e ,  i n v e s t i ­
g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a .  L a s  p r i n c i p a l e s  l í n e a s  d e  a c c i ó n  d e  e s t a s  p o l í t i c a s  
s o n :  i )  e m p r e n d e r ,  e n  c o n j u n t o  c o n  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  e j e r c i c i o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  e s ­
t r a t é g i c a  p a r a  a n a l i z a r  e l  p o t e n c i a l  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o v e e d o r a s  d e  
i n s u m o s  y  e q u i p o s ,  d e  l a s  i n d u s t r i a s  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  c r e c i e n t e  c o m p l e j i d a d  y  d e  
l o s  s e r v i c i o s  c o n e x o s ,  e n  p a r t i c u l a r  l o s  d e  i n g e n i e r í a  y  c o n s u l t o r í a ;  i i )  i d e n t i f i c a r  l a s
14. Entre los más exitosos figuran los distritos industriales de Emilia Romagna (Italia) y Badén Wurttemberg 
(Alemania), Silicon Valley y la Ruta 128 (Estados Unidos), la nueva industria de computadoras en Irlanda, de 
electrónica en Escocia, de electrónica y programas de computación en Bangalore (India), de instrumentos 
quirúrgicos simples en Sialkot (Paquistán) y de microelectrónica en el Hsinchu Science Park, en la provincia 
china de Taiwan.
15. La Cepal viene desarrollando desde 1997 un programa de investigación y cooperación técnica dedicado a las 
aglomeraciones productivas configuradas en tomo de recursos naturales (véase Buitelaar, 2001 y Dirven, 2001).
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a c t i v i d a d e s  d e  l a  a g l o m e r a c i ó n  p r o d u c t i v a  q u e  m á s  r e q u i e r a n  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  
- p o r  l o  a v a n z a d o  d e  s u  t e c n o l o g í a ,  p o r  s u  n e c e s i d a d  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s ,  o  p o r  l o s  m o n t o s  d e m a n d a d o s - ,  y  c e n t r a r  l o s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  e n  e l  
o b j e t i v o  d e  a t r a e r  a  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  m á s  i d ó n e a s  ( ta rg e tin g ) ;  i i i )  d e t e r ­
m i n a r  c u á l e s  s o n  l a s  t e c n o l o g í a s  m a t r i c e s  c l a v e  p a r a  d e s a r r o l l a r  l o s  c o m p l e j o s  p r o ­
d u c t i v o s  y  f o m e n t a r  s u  d o m i n i o  y  p o s i c i ó n  d e  v a n g u a r d i a  l o c a l  m e d i a n t e  p o l í t i c a s  
s e l e c t i v a s  q u e  p r o m u e v a n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  a s í  c o m o  f a c i l i t a r  l a  a c t u a l i ­
z a c i ó n  y  a d a p t a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  v í a  m i s i o n e s  a l  e x t e r i o r ,  p r o m o c i ó n  d e  l i c e n c i a s  y  
e m p r e s a s  c o n j u n t a s  ( jo in t  ventures)',  y  i v )  e s t a b l e c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  i n f r a e s t r u c ­
t u r a  d e  l a  a g l o m e r a c i ó n ,  a  c o r t o ,  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ,  s o b r e  t o d o  e n  l a s  á r e a s  d e  
m a y o r  r e s p o n s a b i l i d a d  e  i n t e r é s  p ú b l i c o s ,  t a l e s  c o m o  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  c i e n t í f i c a  
y  t e c n o l ó g i c a ,  y  d o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  ( e s p e c i a l m e n t e  t é c n i c o s  d e  n i v e l  m e d i o ,  
t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s  y  p r o f e s i o n a l e s )  ( R a m o s ,  1 9 9 8 ) .
3. La agenda regional
L a  g r a n  v u l n e r a b i l i d a d  q u e  h a n  r e v e l a d o  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  a n t e  l a s  c r i s i s  q u e  
s e  a b a t i e r o n  s o b r e  l a s  e c o n o m í a s  s u r a m e r i c a n a s  e n  a ñ o s  r e c i e n t e s  e s ,  s i n  d u d a ,  p r e o ­
c u p a n t e .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  e n  l a  a g e n d a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  s e  d e b e r á  a b o r d a r  m u y  
d e c i d i d a m e n t e  l o s  t e m a s  q u e  s e  h a n  v e n i d o  d e b a t i e n d o  e n  t o m o  d e  l a  l l a m a d a  a r q u i ­
t e c t u r a  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l ,  s i n  o l v i d a r  l o s  q u e  s o n  e s p e c í f i c o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  
p r o d u c t i v a  y  c o m e r c i a l .  D e  l o s  t e m a s  e n  c u e s t i ó n ,  s ó l o  u n o ,  e l  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  
l a s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c a s ,  h a  c o m e n z a d o  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a s  a g e n d a s  d e  l o s  
p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  ( C e p a l ,  2 0 0 2 a ) .  L a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n t r a ñ a  e s t e  p r o c e s o  
q u e d a r o n  c l a r a m e n t e  d e  m a n i f i e s t o  e n  u n  c u a r t o  d e  s i g l o  d e  e x p e r i e n c i a s  d e  l o s  p a í ­
s e s  e u r o p e o s .  E s  e v i d e n t e  q u e ,  p e s e  a  v i s i o n e s  m u y  o p t i m i s t a s  s o b r e  l a  m a t e r i a  ( s e  
h a b l a  i n c l u s o  d e  m o n e d a s  s u b r e g i o n a l e s  c o m u n e s ) ,  l o s  o b j e t i v o s  t i e n e n  q u e  s e r  m o ­
d e s t o s  e n  e l  c o r t o  p l a z o .  C o m o  m e t a s  i n m e d i a t a s  d e b e n  f i j a r s e  l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  
r e g l a s  f i s c a l e s  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  d e  d e b a t e  d e  l a s  p o l í t i c a s  m o n e t a ­
r i a s  ( q u e  q u i z á s ,  c o n  e l  t i e m p o ,  p o d r í a n  s e r  d e  v i g i l a n c i a  m u t u a ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l  h a  d e m o s t r a d o  q u e  l o s  a c u e r d o s  d e  i n t e ­
g r a c i ó n  c o n  v i s t a s  a  c r e a r  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s  m á s  c o n e c t a d o s ,  q u e  p e r m i t a n  a  l a s  
e m p r e s a s  l o c a l i z a d a s  e n  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l  a p r o v e c h a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  p u e d e n  
s e r  u n  i m p o r t a n t e  i n s t r u m e n t o  p a r a  f o m e n t a r  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  
E s  a m p l i a m e n t e  r e c o n o c i d a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s  p a r a  a u m e n ­
t a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  c r e a r  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  y  m a r c a s ,  y  
p r o d u c i r  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c o n  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o  y  m á s  i n t e n s i d a d  d e  c o n o c i ­
m i e n t o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  c u r v a  d e  a p r e n d i z a j e  c o n s t r u i d a  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  e x p e ­
r i e n c i a s  e n  l o s  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s  p u e d e  s e r v i r  c o m o  p l a t a f o r m a  d e  l a n z a m i e n t o  
h a c i a  n u e v o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  L a s  a c t u a l e s  t e c n o l o g í a s  y  m o d a l i d a d e s  d e
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o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p e r m i t e n  e m p r e n d e r  a c c i o n e s  c o n j u n t a s ,  s i n  v e r s e  
a q u e j a d o s  p o r  l o s  p r o b l e m a s  d e  l o s  a n t i g u o s  e s q u e m a s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  s e c t o ­
r i a l .  E s t a s  a c c i o n e s  d e b e n  f o r m a r  p a r t e  d e  a c u e r d o s  m á s  a m p l i o s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  
d e  l o s  e s f u e r z o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,  c o n  v i s t a s  a  c r e a r  v e r d a ­
d e r o s  s i s t e m a s  r e g i o n a l e s  d e  i n n o v a c i ó n  (véase  e l  c a p í t u l o  4 ) ,  q u e  s i r v a n  i g u a l m e n t e  
c o m o  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e  m e n o r  d e s a r r o ­
l l o  r e l a t i v o .
E n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  l o s  a c u e r d o s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  e n  e l  á r e a  t e c n o l ó g i ­
c a  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n o r m a s  f i t o s a n i t a r i a s  s e r í a n  l a  b a s e  m í n i m a  d e  u n a  p o l í t i c a  
c o m ú n .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  a s o c i a d a s  a  l a  a s i m e t r í a  d e  l o s  e s q u e m a s  d e  
p r o t e c c i ó n ,  d e b i d o  a  q u e  e n  v a r i o s  p a í s e s  e x i s t e n  b a n d a s  d e  p r e c i o s ,  r e s a l t a n  l a  i m ­
p o r t a n c i a  d e  a d o p t a r  e s q u e m a s  c o m u n e s  p a r a  m o d e r a r ,  q u i z á s  s o b r e  l a  b a s e  d e  f o n ­
d o s  r e g i o n a l e s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n ,  l a  t r a n s m i s i ó n  i n t e r n a  d e  l o s  m a r c a d o s  c i c l o s  d e  
p r e c i o s ,  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s .
A s i m i s m o ,  d e b e n  a p r o v e c h a r s e  l a s  i m p o r t a n t e s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  o f r e c e  e l  e s p a ­
c i o  r e g i o n a l  p a r a  i m p u l s a r  e l  d i n a m i s m o  e x p o r t a d o r  d e  l a s  P y m e s .  L a s  y a  m e n c i o n a ­
d a s  v e n t a j a s  d e  l o s  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s  c o m o  p l a t a f o r m a  d e  a p r e n d i z a j e  e n  l a  
a c t i v i d a d  e x p o r t a d o r a  t i e n e n  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  p a r a  e s t a s  e m p r e s a s .  L o s  b e n e f i ­
c i o s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  e x p e r i e n c i a  e n  l a s  p r á c t i c a s  d e l  p r o c e s o  
e x p o r t a d o r  e n  c u a n t o  a  p l a z o s  d e  e n t r e g a ,  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  p r o v i s i ó n  d e  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a ,  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  e n  f e r i a s  c o m e r c i a l e s ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s .  
A d e m á s ,  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l ,  p o r  s u s  m a y o r e s  d i m e n s i o n e s ,  o f r e c e  a  l a s  P y m e s  l a s  
d i s t i n t a s  e s c a l a s  d e  m e r c a d o  q u e  p u e d e n  r e q u e r i r  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  d e  s u  
a c t i v i d a d .  E l  c o n t a c t o  c o n  l o s  m e r c a d o s  v e c i n o s  c o n t r i b u y e ,  a  s u  v e z ,  a  m e j o r a r  l a s  
p r á c t i c a s  t e c n o l ó g i c a s  y  d e  g e s t i ó n  d e  e s t a s  e m p r e s a s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  i n t e r c a m ­
b i o  d e  e x p e r i e n c i a s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n .
D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  n o r m a t i v o  e  i n s t i t u c i o n a l ,  l o s  p a í s e s  q u e  p e r t e n e c e n  a  u n  
a c u e r d o  r e g i o n a l  t i e n d e n  a  a c e p t a r  m á s  f á c i l m e n t e  l a  i n c l u s i ó n  d e  n u e v o s  o b j e t i v o s  y  
t e m a s ,  a s í  c o m o  a  a s u m i r  m a y o r e s  c o m p r o m i s o s ,  q u e  c u a n d o  s o n  p a r t e  d e  a c u e r d o s  
m u l t i l a t e r a l e s .  A d e m á s ,  e n  d i v e r s a s  á r e a s ,  e l  p r o c e s o  r e g i o n a l  p u e d e  s e r  m á s  r á p i d o  y  
p r o d u c i r  r e s u l t a d o s  m á s  c o n c r e t o s  e n  m a t e r i a s  d e  c o m e r c i o  e  i n v e r s i ó n  q u e  e l  p r o c e ­
s o  m u l t i l a t e r a l .  A s í ,  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  p u e d e n  f a c i l i t a r  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  y  l a  
c o o r d i n a c i ó n  e n  á r e a s  q u e  s o n  d e m a s i a d o  c o m p l e j a s  p a r a  s e r  n e g o c i a d a s ,  o  m u y  
d i f í c i l e s  d e  a b o r d a r  e n  f o r o s  m u l t i l a t e r a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  l a s  p o l í t i c a s  d e  l i b e r a l i z a ­
c i ó n  y  r e g u l a c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e n  á r e a s  s e n s i b l e s  c o m o  l a s  c o m p r a s  g u b e r n a ­
m e n t a l e s ,  l a s  m e d i d a s  an tidum p ing  y  l o s  a c u e r d o s  s o b r e  s e r v i c i o s ,  p u e d e n  s e r  m á s  
v i a b l e s  e n  u n  c o n t e x t o  r e g i o n a l  q u e  e n  l o s  f o r o s  g l o b a l e s .  I g u a l m e n t e ,  e l  á m b i t o  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  s e  p r e s t a  m á s  p a r a  e l  d e b a t e  d e  t e m a s  c o m o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  n o r m a s  y  e s t á n d a r e s  t é c n i c o s .  E n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  y a  s e  o b s e r v a n  a v a n ­
c e s  i m p o r t a n t e s  e n  m u c h o s  d e  e s t o s  c a m p o s .
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E n  e l  á r e a  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  ( t r a n s p o r t e ,  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  y  e n e r g í a ) ,  
e s  i m p o r t a n t e  d e s a r r o l l a r  r e d e s  c o n c e b i d a s  e n  f u n c i ó n  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  y  n o  
t a n  s ó l o  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  n a c i o n a l e s .  L a  C u m b r e  d e  J e f e s  d e  E s t a d o  d e  A m é r i c a  d e l  
S u r  ( B r a s i l i a ,  2 0 0 0 )  y  e l  P l a n  P u e b l a - P a n a m á ,  f i r m a d o  p o r  l o s  p r e s i d e n t e s  d e  M é x i c o  
y  d e  l o s  p a í s e s  d e l  i s t m o  c e n t r o a m e r i c a n o  e n  e l  2 0 0 1 ,  c o n s t i t u y e n  p a s o s  i m p o r t a n t e s  
h a c i a  l a  v i s u a l i z a c i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  c o m o  u n  e s p a c i o  e s e n c i a l  d e  l a  i n t e g r a ­
c i ó n  r e g i o n a l .  L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  o l e o d u c t o s ,  g a s o d u c t o s  y  r e d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  
e l é c t r i c a  d e  c a r á c t e r  r e g i o n a l  p e r m i t i r í a  u n  d i n á m i c o  i n c r e m e n t o  d e l  c o m e r c i o  d e  
e n e r g í a ,  c u y o  p o t e n c i a l  y a  s e  a p r e c i a  e n  a l g u n a s  i n s t a n c i a s  b i n a c i o n a l e s .  C o m o  l o  
d e m u e s t r a  l a  e x p e r i e n c i a  r e c i e n t e ,  l o s  p r o y e c t o s  t a n t o  e n  e s t a s  á r e a s  c o m o  e n  l a s  d e  
t r a n s p o r t e  y  c o m u n i c a c i o n e s ,  m o v i l i z a n  i m p o r t a n t e s  r e c u r s o s  n o  s ó l o  p ú b l i c o s ,  s i n o  
t a m b i é n  p r i v a d o s .  E l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o ,  a s í  c o m o  l o s  b a n c o s  d e  
d e s a r r o l l o  s u b r e g i o n a l e s  y  n a c i o n a l e s ,  y a  h a n  c o m e n z a d o  a  o t o r g a r  p r i o r i d a d  a l  
f i n a n c i a m i e n t o  d e  p r o y e c t o s  d e  e s t a  n a t u r a l e z a .
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n o r m a t i v a s  a r m o n i z a d a s  e n  m a t e r i a  d e  s e r v i c i o s  d e  t r a n s ­
p o r t e ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  a d o p c i ó n  d e  r e g l a m e n t a c i o n e s  a d u a n e r a s  m á s  a p r o p i a ­
d a s  s o n ,  a d e m á s ,  m e d i d a s  c r í t i c a s  p a r a  l a  f a c i l i t a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l .  A  
s u  v e z ,  l a  c o m p a t i b i l i d a d  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  l a s  n o r m a t i v a s  c o m u n e s  e n  e l  s e c t o r  
d e  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  r e s u l t a n  t a m b i é n  d e c i s i v a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  m e r c a ­
d o  r e g i o n a l  m á s  a c t i v o  d e  l a s  i n d u s t r i a s  a s o c i a d a s  a  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
y  l a s  c o m u n i c a c i o n e s .
E s t a  v i s i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  c o m o  u n  e s p a c i o  d e  i n t e g r a c i ó n  c o n l l e v a  l a  n e c e ­
s i d a d  d e  v a l o r a r  e l  t e r r i t o r i o  d e  m a n e r a  s i m i l a r .  E n  m a t e r i a  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  
s e  h a  v e n i d o  a v a n z a n d o  h a c i a  u n a  v i s i ó n  d e  e s t e  t i p o ,  e n  e s t e  c a s o  d e  e c o s i s t e m a s  
c o m u n e s  ( e l  a m a z ó n i c o ,  e l  a n d i n o ,  e l  c o r r e d o r  c e n t r o a m e r i c a n o )  y  c u e n c a s  h i d r o ­
g r á f i c a s  c o m p a r t i d a s .  L o s  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o  f r o n t e r i z o  s o n  o t r o  e j e m p l o  d e l  c a m ­
b i o  e n  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  q u e  g e n e r a  l a  i n t e g r a c i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  s e  t r a t a  d e  
p r o c e s o s  t o d a v í a  i n c i p i e n t e s ,  c u y a  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  a p e n a s  s e  c o m i e n z a  a  r e ­
c o n o c e r .
D e n t r o  d e l  a m p l i o  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  c u y a  a r m o n i z a c i ó n  r e g i o n a l  e n c i e r r a  m a ­
y o r  p o t e n c i a l ,  c o n v i e n e  d e t e n e r s e  b r e v e m e n t e  e n  l a s  q u e  r e g u l a n  l a  c o m p e t e n c i a  y  e n  
a q u e l l a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s .  E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  c a b e  
m e n c i o n a r  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  e u r o p e a  s u g i e r e  q u e ,  a  m e d i d a  q u e  s e  i n t e g r a n  y  c o n s o ­
l i d a n  l o s  m e r c a d o s ,  u n a  p o l í t i c a  d e  c o m p e t e n c i a  c o m ú n  t i e n e  v e n t a j a s  e v i d e n t e s  s o ­
b r e  l a s  n o r m a s  d e  c o m p e t e n c i a  d e s l e a l  q u e  s e  i n c o r p o r a n  c o r r i e n t e m e n t e  e n  l o s  
a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  y  d e  i n t e g r a c i ó n .  U n  m a r c o  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  p e r m i t e ,  e n t r e  
o t r a s  c o s a s ,  m a n e j a r  m á s  e f i c a z m e n t e  l a s  a c c i o n e s  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  
q u e  o p e r a n  e n  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s .
E s t a  v i s i ó n  d e  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  c o m o  u n  e s p a c i o  p a r a  l a s  p o l í t i c a s  
r e g i o n a l e s  s e  a p l i c a  c o n  i g u a l  v i g o r  a  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  e n e r g í a  y
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t e l e c o m u n i c a c i o n e s ) .  L a  f u e r t e  p r e s e n c i a  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  e n  e s t o s  
s e c t o r e s  e n  v a r i o s  p a í s e s ,  j u n t o  c o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  h a n  v e n i d o  e n f r e n t a n d o  l a s  
a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  c o m p e t e n c i a  e f e c t i v a ,  i n d i c a  q u e  l a  a r ­
m o n i z a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  r e g u l a t o r i a s  p u e d e  d e s e m p e ñ a r  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e .  E n  
p a r t i c u l a r ,  p e r m i t i r í a  e v i t a r  e l  a r b i t r a j e  e n t r e  d i s t i n t o s  m a r c o s  n o r m a t i v o s  y  p r o m o ­
v e r  l a  c o m p e t e n c i a ,  n o  s ó l o  e n  e l  á m b i t o  n a c i o n a l ,  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  s u b r e g i o n a l  o  
r e g i o n a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  o m c  o f r e c e  u n a  r e d  d e  n o r m a s  y  d i s c i p l i n a s  q u e  o t o r g a n  p r o t e c ­
c i ó n  y  g a r a n t í a s  p a r a  l a  d e f e n s a  d e  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  l e g í t i m o s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s .  L a s  i n s t a n c i a s  s u b r e g i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  c o n s t i t u y e n ,  e n  t a l  s e n t i d o ,  
e s p a c i o s  c r í t i c o s  p a r a  i n t e r c a m b i a r  i n f o r m a c i ó n ,  c o n s o l i d a r  p o s i c i o n e s  r e s p e c t o  d e  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e  c a r á c t e r  h e m i s f é r i c o  y  g l o b a l ,  y  r e s p a l d a r  l a  d e f e n ­
s a  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  f r e n t e  a  v i o l a c i o n e s  d e  l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s .  L o s  o r g a ­
n i s m o s  r e g i o n a l e s  y  s u b r e g i o n a l e s  p u e d e n  c o n s t i t u i r  u n a  v í a  n a t u r a l  p a r a  l a  
c o n v e r g e n c i a  ( c o o r d i n a c i ó n ,  a r m o n i z a c i ó n  y  u n i f i c a c i ó n )  d e  c r i t e r i o s  a  f i n  d e  d e f i n i r  
r e g l a s  q u e ,  s i n  v i o l a r  l a s  n o r m a s  g l o b a l e s ,  c o n t e m p l e n  l o s  i n t e r e s e s  r e g i o n a l e s  y  
s u b r e g i o n a l e s .  A s í ,  s e r í a  p o s i b l e  a c o r d a r  n o r m a s  y  d i s c i p l i n a s  c o m u n e s  e n  m a t e r i a  
d e  r e g u l a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  d e  l e y e s  s o b r e  p r o t e c c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l  
( p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  c o n f l i c t i v o  c a m p o  d e  l a s  p a t e n t e s  f a r m a c é u t i c a s )  y  d e  m e d i d a s  
p a r a  l a s  i n v e r s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c o m e r c i o .
E l  a v a n c e  e n  t o d a s  l a s  á r e a s  m e n c i o n a d a s  e x i g e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  i n s t i t u -  
c i o n a l i d a d  r e g i o n a l  m u c h o  m á s  f u e r t e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  t o r n o  d e  l o s  a c u e r d o s  
s u b r e g i o n a l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y ,  q u i z á s ,  e n  e s p a c i o s  m á s  a m p l i o s  e n  e l  f u t u r o .  S ó l o  a s í  
s e r á  p o s i b l e  a v a n z a r  e n  t e m a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a ,  p o l í t i c a s  d e  c o m p e ­
t e n c i a  y  r e g u l a t o r i a s  c o m p a r t i d a s ,  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n ,  y  p r o m o ­
c i ó n  y  d e f e n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  c o m u n e s  e n  l o s  p r o c e s o s  h e m i s f é r i c o  y  g l o b a l .  C a b e  
d e s t a c a r ,  a d e m á s ,  q u e  e s t a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  c r í t i c o  e n  l a  p r o t e c ­
c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  p a í s e s  m á s  p e q u e ñ o s  f r e n t e  a  l o s  d e  s o c i o s  m á s  g r a n d e s  
d e n t r o  d e  l o s  p r o p i o s  a c u e r d o s  y ,  p o r  e n d e ,  e n  l a  c o n f i a b i l i d a d  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  
i n t e g r a c i ó n .
4. La agenda internacional
C o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n ,  l a s  n e g o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  m a t e ­
r i a  d e  c o m e r c i o  s e  h a n  e x t e n d i d o  m u c h o  m á s  a l l á  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n v e n c i o n a ­
l e s  s o b r e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  d e  b i e n e s  q u e  a t r a v i e s a n  l a s  f r o n t e r a s  ( r e s t r i c c i o n e s  
a r a n c e l a r i a s  o  c u a n t i t a t i v a s ) ,  p a r a  c u b r i r  t e m a s  a n t e s  t r a t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  
m a r c o  d e  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  ( l o s  s e r v i c i o s ,  l o s  m o v i m i e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  l o s  r e g í m e n e s  r e g u l a t o r i o s ,  l o s  e s t á n d a r e s  m e d i o a m b i e n t a l e s  
y  l a b o r a l e s ,  e n t r e  o t r o s ) .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  t e m a  d e l  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  t i e n e
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h o y  q u e  a b o r d a r s e  d e  m a n e r a  m u c h o  m á s  i n t e g r a l  y  c o n s i s t e n t e  q u e  e n  e l  p a s a d o ,  
a b a r c a n d o  u n  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  q u e  v a  d e s d e  l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  h a s t a  l a s  
p o l í t i c a s  s o b r e  i n v e r s i ó n  y  c o m p e t e n c i a .  E s t e  e n f o q u e  s i s t è m i c o  e x i g e ,  p o r  t a n t o ,  
d e f i n i r  e  i n s t r u m e n t a r  p o l í t i c a s  a p r o p i a d a s  y  a r m ó n i c a s  e n  d i v e r s o s  f r e n t e s ,  s o b r e  l a  
b a s e  d e  i n s t i t u c i o n e s  t é c n i c a m e n t e  s ó l i d a s  y  o p e r a c i o n a l m e n t e  v e r s á t i l e s .
L a s  r e g l a s  m u l t i l a t e r a l e s  s e  h a n  o r i e n t a d o  h a c i a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  m a r c o  
n o r m a t i v o  u n i f o r m e ,  b a j o  l a  p r e m i s a  d e  q u e  s e  d e b e  “ n i v e l a r  e l  c a m p o  d e  j u e g o ” ,  s i n  
r e c o n o c e r  l a s  a s i m e t r í a s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a  l o s  d i f e r e n t e s  a c t o r e s  e n  l a  e c o n o m í a  
m u n d i a l  ( C e p a l ,  2 0 0 3 b ) .  E s t e  e n f o q u e  n o  s ó l o  e s  i n a p r o p i a d o ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  i g ­
n o r a  a s p e c t o s  q u e  f u e r o n  c l a v e  p a r a  l a  c o n v e r g e n c i a  e c o n ó m i c a  e n t r e  l o s  p r o p i o s  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  A  m o d o  d e  e j e m p l o ,  b a s t a  r e c o r d a r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  i n t e g r a ­
c i ó n  e u r o p e a .  L a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  E s p a ñ a ,  G r e c i a  y  P o r t u g a l ,  y  l a  p o s t e r i o r  u n i f i c a ­
c i ó n  d e  A l e m a n i a ,  d e m u e s t r a n  q u e  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  p a t r o n e s  n o r m a t i v o s  e  
i n s t i t u c i o n a l e s  e n t r e  p a í s e s  y  r e g i o n e s  t i e n e  u n  c o s t o  e l e v a d o ,  q u e  s ó l o  l a  a c c i ó n  
s o l i d a r i a  y  r e d i s t r i b u t i v a  p u e d e  s o l v e n t a r .
L a s  p r i n c i p a l e s  a p r e n s i o n e s  q u e  t i e n e n  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  
a c e r c a  d e l  a c t u a l  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  i )  l a s  
s e r i a s  l i m i t a c i o n e s  e n  t é r m i n o s  d e  a c c e s o  a  m e r c a d o s  e n  s e c t o r e s  q u e  s o n  c r í t i c o s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ;  i i )  l a s  r e s t r i c c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  l a  
R o n d a  U r u g u a y  a  l o s  e s p a c i o s  d e  m a n i o b r a  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  p a r a  d e f i n i r  
s u s  p r o p i a s  p o l í t i c a s ;  i i i )  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l o s  a j u s t e s  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  e n  a l g u n o s  
a c u e r d o s  s e  l e s  d e m a n d a n  y  q u e  d e b e r í a n  r e a l i z a r  d e n t r o  d e  p e r í o d o s  d e  t r a n s i c i ó n  
d e m a s i a d o  c o r t o s ;  i v )  l a  l i m i t a d a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  d e b e n  s u p e r a r  
p a r a  c u m p l i r  c o n  l a s  m a y o r e s  e x i g e n c i a s  i m p u e s t a s  a  s u s  e x p o r t a c i o n e s ;  v )  l o s  e s c a ­
s o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  e n  t é r m i n o s  c o n c r e t o s  y  e f e c t i v o s ,  a  p a r t i r  d e  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  d e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  c o n t e m p l a d a s  e n  l o s  a c u e r d o s  d e  l a  R o n d a  
U r u g u a y  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ;  y  v i )  e l  t e m o r  d e  q u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  
l e g í t i m a s  d e m a n d a s  e n  c u a n t o  a l  d e r e c h o  a l  t r a b a j o  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m ­
b i e n t e  s e  t r a n s f o r m e  e n  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o  y  e n  o b s t á c u l o s  a  u n a  i n t e g r a c i ó n  m á s  
e q u i l i b r a d a  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  a  l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s .
L a  s u p e r a c i ó n  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  e x i g e  q u e  s e  r e c o n o z c a  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o ­
l l o  e l  u s o  l e g í t i m o  d e  u n  c o n j u n t o  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  q u e  s o n  i m p r e s c i n d i ­
b l e s  p a r a  m e j o r a r  s u  i n s e r c i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  g l o b a l .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  s e  d e b e n  
m a n t e n e r  s u s  e s p a c i o s  d e  m a n i o b r a  p a r a  d i s e ñ a r  e  i n s t r u m e n t a r  p o l í t i c a s  d e  i n v e r s i ó n  
y  d i v e r s i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a  q u e  l e s  p e r m i t a n  a p r o v e c h a r  m e j o r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  
q u e  b r i n d a n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  i n t e r é s  n e g o c i a d o r  d e  l o s  p a í s e s  d e  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  s e  c e n t r a ,  p o r  t a n t o ,  e n  d o s  c o n j u n t o s  d e  t e m a s  b á s i c o s ,  
r e l a c i o n a d o s ,  p e r o  d i s t i n t o s  e n  s u  n a t u r a l e z a .  E s t á n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l o s  t e m a s  d e l  
a c c e s o  a  m e r c a d o s ,  q u e  s o n  b á s i c a m e n t e  e s t á t i c o s ,  p u e s  s e  r e f i e r e n  a  l o s  m e r c a d o s  
q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y  e x p o r t a d o r a .  P o r  l a  o t r a ,  a q u e -
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l í o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  “ e s p a c i o s  d e  p o l í t i c a s ”  q u e  p e r m i t a n  e l  u s o  d e  i n s t r u m e n t o s  
p a r a  d i v e r s i f i c a r  s u s  p a t r o n e s  d e  c o m e r c i o  e  i n s e r t a r s e  e n  l o s  s e g m e n t o s  d i n á m i c o s  
d e  l a  e c o n o m í a  g l o b a l 1 6 .
L a  i n c l u s i ó n  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e  l a  d i m e n s i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  d e b e  
e x p r e s a r s e ,  p o r  t a n t o ,  n o  s ó l o  e n  l a  a p e r t u r a  d e  m e r c a d o s  c r í t i c o s  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o ,  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  c o m p r o m i s o  c o n c r e t o  d e  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  
d e  c r e a r  u n  e n t o r n o  p r o p i c i o  a  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  m á s  d i n á ­
m i c a s ,  q u e  p o s i b i l i t e n  u n a  m e j o r  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  c a b e  s e ñ a ­
l a r  q u e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e p a r a t o r i a s  d e  l a  c u a r t a  C o n f e r e n c i a  M i n i s t e r i a l  d e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  C o m e r c i o ,  c e l e b r a d a  e n  D o h a  ( Q a t a r ) ,  e n  n o v i e m b r e  d e l  
2 0 0 1 ,  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  l o g r a r o n  u n i f i c a r  p o s i c i o n e s  a  f i n  d e  d e m a n d a r  q u e  l a s  
r e g l a s  m u l t i l a t e r a l e s  o f r e c i e r a n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  d i v e r s i f i c a r  s u s  
e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  y  d i s m i n u i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  e x t e r n a  d e  s u s  e c o n o m í a s 1 7 . 
E s t a  p o s i c i ó n  f u e  l e g i t i m a d a  e n  e l  m a n d a t o  n e g o c i a d o r  q u e  f i n a l m e n t e  s e  a c o r d ó  e n  
d i c h a  r e u n i ó n ,  y  d e b e  c o n s t i t u i r s e  e n  l a  b a s e  p a r a  d a r  c o n t e n i d o  r e a l  y  e f e c t i v o  a l  
c o n c e p t o  d e  “ t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ” .
E s t o  r e q u i e r e  q u e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  s e  l l e g u e  a  c o m p r o m i s o s  e x p l í c i t o s  y  e x i -  
g i b l e s  e n  f a v o r  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  t a n t o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  t e m a s  n u e v o s  
c o m o  a  l o s  a n t i g u o s :  l i b e r a l i z a r  e l  c o m e r c i o  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  l o  q u e  s u p o ­
n e  r e d u c i r  l o s  a c t u a l e s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n ;  e l i m i n a r  g r a d u a l m e n t e  e l  s i s t e m a  d e  
“ a r a n c e l e s - c u o t a ”  a p l i c a d o  a  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  ( q u e  e n  l a  p r á c t i c a  o p e r a  m á s  
c o m o  u n a  r e s t r i c c i ó n  c u a n t i t a t i v a  q u e  c o m o  u n  a r a n c e l ) ;  s u p r i m i r  l o s  s u b s i d i o s  a  l a  
e x p o r t a c i ó n  y  r e b a j a r  d e  m a n e r a  s u s t a n c i a l  l o s  s u b s i d i o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  e n  
l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ;  a c e l e r a r  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o  d e  m a n u ­
f a c t u r a s  q u e  e x i s t e n  e n  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  e l  c a s o  d e  a q u e ­
l l a s  c o n  a l t a  i n t e n s i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a ,  c o m o  t e x t i l e s  y  c o n f e c c i o n e s ,  a s í  c o m o  d e  
l a s  t r a b a s  q u e  l i m i t a n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a d e l a n t e  d e  l a s  a c t i v i ­
16. En 1998, en una propuesta del gobierno de Venezuela se sugirió que varios temas tratados en ciertos acuerdos, 
como los referidos a medidas de inversión relacionadas con el comercio y aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio, deberían integrarse en un marco multilateral sobre inversiones, que 
sería más amplio que un acuerdo multilateral sobre protección de inversiones extranjeras (“Espacio de las políticas 
de desarrollo en las negociaciones del milenio”, non-paper de Venezuela, Ginebra, 22 de diciembre de 1998).
17. Las propuestas sobre temas específicos planteadas por los países en desarrollo revelan intereses como los siguientes: 
aumentar su participación en el sistema de comercio y en la institucionalidad que lo regula; conservar una mayor 
flexibilidad en el cumplimiento de los compromisos; asegurar el acceso a mercados para bienes y servicios 
-sectores y modos- de su interés, y conservar o ampliar las condiciones para aplicar políticas de desarrollo. Por 
otra parte, han mostrado interés en el perfeccionamiento de la institucionalidad multilateral en lo que se refiere a 
facilidades de participación, transparencia y solución de controversias. Asimismo, han promovido el fortalecimiento 
de algunas disciplinas, cuya aplicación, a su juicio, les ha resultado particularmente costosa, como en el caso de 
las medidas antidumping. Finalmente, estos países se han mostrado reticentes a involucrarse en negociaciones 
sobre temas nuevos -inversiones y competencia, en particular- sin haber resuelto antes las dificultades que ha 
presentado la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay (véase Cepal, 2002a).
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d a d e s  c o n  u s o  i n t e n s i v o  d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  d e b id o  a l  e s c a l o n a m i e n t o  a r a n c e l a r io ;  
f o r t a l e c e r  l a s  n o r m a s  y  d i s c ip l i n a s  d e  l a  o m c ,  c o n  e l  f i n  d e  i m p e d i r  a b u s o s ,  e n  p a r t i ­
c u l a r  r e s p e c t o  d e  m e d i d a s  a n t id u m p in g ; e v i t a r  q u e  l a s  n o r m a s  d e  c a r á c t e r  t é c n i c o ,  
i n c l u i d a s  l a s  s a n i t a r i a s  y  f i t o s a n i t a r i a s ,  s e  c o n v ie r t a n  e n  o b s t á c u l o s  a l  c o m e r c i o ;  y  
l i b e r a l i z a r  e l  c o m e r c i o  d e  a q u e l l o s  s e r v i c i o s  c u y a  e x p o r t a c i ó n  o f r e c e  u n  i n t e r é s  e s p e ­
c ia l  p a r a  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  l o  c u a l  e x ig e  a b o r d a r ,  c o m o  p a r t e  d e  e s t a s  n e g o c i a ­
c io n e s ,  l a  m ig r a c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a ,  p a r a  e s t a b l e c e r  n o r m a s  q u e  r e g u le n  e l  e m p l e o  
d e  c o r to  p l a z o  f u e r a  d e l  p a ís .
E n  e l  á m b i t o  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  g l o b a l e s ,  t a n t o  c o m e r c i a l e s  c o m o  
f i n a n c i e r a s ,  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e b e n  i n s i s t i r  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  s e  l e s  r e c o ­
n o z c a  u n  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  q u e  l e s  p e r m i t a  a c e l e r a r  s u  r i t m o  d e  d e s a r r o ­
l l o .  E s  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  c o n s o l i d a r  l o s  a v a n c e s  y a  l o g r a d o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  
a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e s p e c t o  d e  e s t e  t e m a ,  e  i m p e d i r  c u a l q u i e r  r e t r o c e s o .  E n  l a  
p r á c t i c a ,  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  a p l i c a d o  a  c u e s t i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n t i e n e  
d o s  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s :  p o r  u n a  p a r t e ,  m e j o r a s  n o  r e c í p r o c a s  e n  e l  a c c e s o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  a  l o s  m e r c a d o s  d e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ;  
y  p o r  l a  o t r a ,  f l e x i b i l i d a d  y  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o ­
l l o  r e s p e c t o  d e  s u s  p r o p i o s  m e r c a d o s .
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e b e r á  a s e g u r a r s e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  
l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  p r o v e e r á n  a c c e s o  s i g n i f i c a t i v o  e n  l o s  s e c t o r e s  y  m o d a l i d a ­
d e s  d e  s u m i n i s t r o  i d e n t i f i c a d o s  c o m o  d e  i n t e r é s  e x p o r t a d o r  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a ­
r r o l l o .  S e g u n d o ,  q u e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  c o n c e n t r a r á n  s u s  d e m a n d a s  a  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  s ó l o  e n  l o s  s e c t o r e s  y  t i p o s  d e  t r a n s a c c i o n e s  q u e  e s t o s  ú l t i m o s  
h a y a n  d e c i d i d o  l i b e r a l i z a r .  T e r c e r o ,  q u e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  n o  i n s i s t i r á n  e n  l a  
r e m o c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  c a d a  p a í s  e n  d e s a r r o l l o  h a y a  a n e x a d o  a  s u s  c o m p r o ­
m i s o s .  P o r  ú l t i m o ,  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e l  e j e r c i c i o  d e  s u  
d e r e c h o  a  i n s t r u m e n t a r  p o l í t i c a s  d e s t i n a d a s  a  f o r t a l e c e r  s u s  p r o p i o s  s e c t o r e s  d e  s e r v i ­
c i o s  y  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  d e  s u s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s ,  l a s  m e d i d a s  q u e  a d o p t e n  y  l a s  
n o r m a s  q u e  l a s  a m p a r e n  d e b e r á n  c o n t i n u a r  s i e n d o  m a n e j a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  b a j o  r e ­
g l a m e n t a c i ó n  n a c i o n a l  ( a r t í c u l o  V I  d e l  A c u e r d o  G e n e r a l  s o b r e  e l  C o m e r c i o  d e  S e r v i ­
c i o s ) .  A  e s t e  r e s p e c t o ,  l a s  D i r e c t r i c e s  y  P r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a s  N e g o c i a c i o n e s  s o b r e  
e l  C o m e r c i o  d e  S e r v i c i o s  p a r e c e n  c o n f i r m a r  e l  s e n t i m i e n t o  d e  m u c h o s  p a í s e s  e n  d e ­
s a r r o l l o  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  p o d r í a n  r e p r e s e n t a r  u n  a v a n c e  p a r a  s u  p o s i c i ó n  n e g o c i a ­
d o r a .  E n  d i c h a s  D i r e c t r i c e s  s e  d e t e r m i n a  q u e  e l  C o n s e j o  d e l  C o m e r c i o  d e  S e r v i c i o s  
d e b e  s u g e r i r  l a s  f o r m a s  y  l o s  m e d i o s  p a r a  a s e g u r a r  q u e  s e  a l c a n c e  e l  o b j e t i v o  d e  
a m p l i a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  e l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s 1 8 .
18. Particularmente interesante parece ser el párrafo 2 de la sección I. Objetivos y principios de las Directrices y 
Procedimientos para las Negociaciones sobre el Comercio de Servicios, en el que se indica que “Las negociaciones 
estarán encaminadas a incrementar la participación de los países en desarrollo en el comercio de servicios”.
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E l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  d e b e  m a t e r i a l i z a r s e ,  f i n a l m e n t e ,  e n  e l  d e r e c h o  d e  
l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  a  r e g u l a r  s u s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  p a r a  p e r s e g u i r  o b j e t i ­
v o s  d e  d e s a r r o l l o ,  a  m a n t e n e r  a l g u n a s  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o  y  a  p r o v e e r  a p o y o  a d e ­
c u a d o  a  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s .  D e  a c u e r d o  c o n  e l  a n á l i s i s  p r e s e n t a d o  e n  l a s  d o s  
s e c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  d e n t r o  d e  e s t o s  m á r g e n e s  d e  f l e x i b i l i d a d ,  l o s  m á s  c r í t i c o s  s o n  
a q u e l l o s  c u y a  f i n a l i d a d  e s  f a c i l i t a r  l a  a d o p c i ó n  d e  p o l í t i c a s  i n t e g r a l e s  d e  f o m e n t o  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o n  v i s t a s  a  g a r a n t i z a r  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  e x p o r t a b l e  y  
d e  l o s  m e r c a d o s  d e  d e s t i n o ,  a s í  c o m o  d e  p o l í t i c a s  t e n d i e n t e s  a  m e j o r a r  l o s  e n c a d e n a ­
m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  m á s  e s t r e c h a m e n t e  
v i n c u l a d a s  a  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
E n  l o  q u e  a t a ñ e  a  l o s  a s p e c t o s  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l  r e l a c i o n a ­
d o s  c o n  e l  c o m e r c i o ,  e s  n e c e s a r i o  e v i t a r  q u e  s e  c o n v i e r t a n  e n  u n  o b s t á c u l o  a  l a  t r a n s ­
f e r e n c i a  d e  n u e v a  t e c n o l o g í a  o  e n  c o s t o s  i n d e b i d o s  d e  é s t a  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  
a s í  c o m o  e n  u n  i n s t r u m e n t o  e f e c t i v o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  t e m a s  e n  l o s  q u e  l o s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l l o  t i e n e n  u n  a l t o  i n t e r é s ,  c o m o  e l  c o n o c i m i e n t o  t r a d i c i o n a l  y  s u  r i q u e z a  
b i o l ó g i c a  (véase, a l  r e s p e c t o ,  e l  c a p í t u l o  4 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  
d e b e n  a n a l i z a r  c r í t i c a m e n t e  l o s  c o s t o s  y  b e n e f i c i o s  d e  n e g o c i a r  t e m a s  n u e v o s  - i n v e r ­
s i o n e s  y  c o m p e t e n c i a ,  e n  p a r t i c u l a r -  s i n  h a b e r  r e s u e l t o  a n t e s  l a s  d i f i c u l t a d e s  r e s p e c t o  
d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  a u n  e v a l u a n ­
d o  l o s  e l e m e n t o s  p o s i t i v o s  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  s o b r e  t a l e s  t e m a s ,  n o  e s  e v i d e n t e  q u e  
l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  C o m e r c i o  s e a  l a  e n t i d a d  m á s  a p r o p i a d a  p a r a  a v a n z a r  e n  
e s t o s  c a m p o s  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  ( C e p a l ,  2 0 0 3 b ) .
E n  m a t e r i a  d e  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  l a s  t r a t a t i v a s  m u l t i l a t e r a l e s  s e  c o n ­
j u g a n  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  c o n  v a r i o s  p r o c e s o s  d e  n e g o c i a c i ó n  c o n  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  q u e  s e  l l e v a n  a  c a b o  e n  l a  r e g i ó n .  E n t r e  e l l o s  d e s t a c a  p o r  s u  i m p o r ­
t a n c i a  i n t r í n s e c a ,  a s í  c o m o  p o r  l a  r e c i e n t e  a c e l e r a c i ó n  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  l a  i n i c i a ­
t i v a  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e l  Á r e a  d e  L i b r e  C o m e r c i o  d e  l a s  A m é r i c a s  ( a l c a ) .  L a  a g e n d a  
d e  n e g o c i a c i ó n  e s  a m p l i a  y  d i v e r s a ,  y a  q u e  a b a r c a  d e s d e  t e m a s  t r a d i c i o n a l e s ,  c o m o  e l  
d e l  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  d e  b i e n e s ,  h a s t a  e l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e  
l a  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l ,  e n t r e  o t r o s .  L a s  n e g o c i a c i o n e s  p r o c u r a n  s e r  c o n g r u e n t e s  
c o n  l a s  r e g l a s  y  d i s c i p l i n a s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  C o m e r c i o ,  l a s  q u e  d e b e ­
r á n  m e j o r a r  c u a n d o  e l l o  s e a  p o s i b l e  y  a p r o p i a d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c i e r t o s  t e m a s ,  c o m o  
l a s  p o l í t i c a s  s o b r e  i n v e r s i o n e s  y  c o m p e t e n c i a ,  t r a s c i e n d e n  d i c h o  m a r c o .
L a s  d i s c i p l i n a s  d e l  a l c a  o b l i g a r á n  a  c r e a r ,  y  e n  o t r o s  c a s o s  a  r e f o r m a r ,  l a s  r e g l a s  
e  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  q u e  g o b i e r n a n  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l ,  l a
Asimismo, en el párrafo 3 de la misma sección se establece que “El proceso de liberalización se llevará a cabo 
respetando debidamente los objetivos de las políticas nacionales, el nivel de desarrollo y el tamaño de las economías 
de cada Miembro, tanto en general como en los distintos sectores. Se deberá prestar la debida consideración a las 
necesidades de los proveedores de servicios pequeños y medianos, en particular los de los países en desarrollo”. 
Véase O M C  (2001).
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e l a b o r a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c ió n  d e  e s t á n d a r e s  y  e l  d i s e ñ o  y  l a  i n s t r u m e n t a c ió n  d e  la s  
p o l í t i c a s  s o b r e  c o m p e t e n c i a ,  e n t r e  v a r ia s  o t r a s .  L a  a d o p c i ó n  d e  d i s c ip l i n a s  c o m u n e s  
p u e d e  r e f o r z a r  lo s  p r o c e s o s  n a c i o n a l e s  d e  r e f o r m a  e n  b e n e f i c i o  d e  l o s  p a í s e s .  S in  
e m b a r g o ,  t a m b i é n  i m p l i c a  i m p o r t a n t e s  d i s y u n t iv a s  d e  p o l í t i c a ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  c a s o  
d e  lo s  p a í s e s  d e  m e n o r  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o .  P o r  e je m p lo ,  l a s  r e s t r i c c i o n e s  p a r a  e s t a ­
b l e c e r  r e q u e r i m i e n to s  d e  c o n te n i d o  l o c a l  y  d e  i n c o r p o r a c i ó n  t e c n o l ó g ic a  p u e d e  i n v a ­
l i d a r  e l  u s o  d e  e s t a s  p o l í t i c a s  p a r a  p r o m o v e r  l a  d i v e r s i f i c a c ió n  d e  l a  e c o n o m í a  y  d e  
l a s  e x p o r ta c io n e s .  A s im i s m o ,  l a  l i b e r a l i z a c ió n  d e  lo s  s e r v i c io s  f i n a n c ie r o s  p u e d e  a te n ­
t a r  c o n t r a  e l  m a n e j o  a p r o p ia d o  d e  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l e s  y ,  p o r  e n d e ,  
a c e n tu a r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  d e  m u c h o s  p a í s e s  a n te  lo s  c ic lo s  f i n a n c ie r o s ,  c o n  lo s  c o ­
n o c id o s  e f e c to s  q u e  e l l o  t i e n e  s o b r e  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e  lo s  f l u jo s  c o m e r c i a le s .
E n  e l  c a s o  d e  m u c h o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  l a  o b t e n c i ó n  d e  b e n e ­
f i c i o s  d e r iv a d o s  d e l  m a y o r  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  y  d e  l a  l i b e r a l i z a c ió n  d e l  c o m e r c i o  
d e p e n d e r á  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n s t r u m e n t a r  p o l í t i c a s  a c t i v a s  e n  a p o y o  d e  l a  
c o m p e t i t i v id a d  s i s t è m i c a  p a r a  f a v o r e c e r  l a  e x p a n s ió n  d e  l a s  e x p o r ta c i o n e s .  A d e m á s ,  
la  d i v e r s i f i c a c ió n  d e  e s t a s  ú l t i m a s  h a c i a  p r o d u c to s  c o n  m a y o r  v a lo r  a g r e g a d o  y  c o n ­
t e n i d o  t e c n o l ó g ic o  y  l a  a m p l i a c ió n  d e  s u s  e n c a d e n a m ie n to s  c o n  e l  c o n ju n t o  d e  l a  
a c t i v id a d  p r o d u c t i v a ,  s o n  e s e n c i a l e s  p a r a  q u e  e s a  m a y o r  c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  s e  
t r a d u z c a  e n  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o .  D e  m a n e r a  c o m p l e m e n ta r i a ,  s e  n e c e s i t a r á n  m e ­
c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n ,  p o r  u n a  p a r te ,  r e s t r u c t u r a r  e m p r e s a s  y ,  e v e n t u a l m e n t e ,  s e c ­
t o r e s  n o  c o m p e t i t i v o s  y ,  p o r  l a  o t r a ,  h a c e r  v i a b l e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  p e q u e ñ a s  y  
m e d i a n a s  e m p r e s a s  e n  lo s  f l u jo s  d e l  c o m e r c i o  h e m i s f é r ic o .  D e  h e c h o ,  e s  f u n d a m e n ­
t a l  q u e  l a s  n u e v a s  r e g l a s  e  i n s t i t u c io n e s  c o m i e n c e n  p o r  r e c o n o c e r  l a s  a s i m e t r í a s  e n t r e  
p a í s e s .  S ó lo  a s í  s e r á  p o s i b l e  f o r t a l e c e r  l a s  f r á g i l e s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  d e  m u c h a s  
n a c i o n e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  y , a l  m i s m o  t ie m p o ,  p r o m o v e r  n u e v a s  v e n t a ­
j a s  c o m p a r a t i v a s  q u e  s e a n  s o s t e n i b l e s  y  d in á m ic a s .
D e b e  r e s a l t a r s e ,  p o r  ú l t i m o ,  q u e  e l  l ib r e  c o m e r c i o  n o  e s ,  p o r  s í  s o lo ,  s u f i c ie n t e  
p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  c o n v e r g e n c i a  d e  l o s  n iv e l e s  d e  d e s a r r o l l o  e n  e l  m a r c o  d e  u n  
p r o c e s o  t a n  c o m p l e jo  c o m o  e l  d e l  a l c a . P a r a  e l l o  s o n  i m p r e s c i n d ib l e s  d o s  e l e m e n t o s  
a d ic io n a l e s :  l a  m a y o r  m o v i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  m a n o  d e  o b r a ,  y  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  r e c u r s o s  d e s d e  l a s  r e g io n e s  m á s  a d e l a n t a d a s  a  l a s  m á s  a t r a s a d a s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  
e x p l í c i t o  d e  g a r a n t i z a r  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  lo s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o .  E s t o s  e le m e n t o s  
h a n  s id o ,  p o r  lo  d e m á s ,  f u n d a m e n ta l e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  m á s  e x i t o s o  q u e  
h a  c o n o c i d o  e l  m u n d o :  l a  U n i ó n  E u r o p e a .
Capítulo 4
F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n
Y  D E L  D E S A R R O L L O  T E C N O L Ó G I C O
L o s  p r o c e s o s  d e  e s ta b i l iz a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  y  d e  l ib e r a l i z a c ió n  h a n  s id o  p e r c ib id o s  
p o r  l a  m a y o r í a  d e  l o s  g o b i e r n o s  c o m o  c o n d i c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  c a p t a r  y  a b s o r b e r  
l o c a l m e n te  lo s  b e n e f i c i o s  d e  l a  l i b e r a l i z a c ió n  d e  l o s  f l u jo s  d e  c o m e r c i o ,  i n v e r s ió n  y  
t e c n o l o g ía .  S in  e m b a r g o ,  m á s  a l l á  d e  a lg u n o s  é x i t o s  s i g n i f i c a t i v o s ,  p e r o  p a r c i a l e s ,  e l  
c a m b i o  d e l  r é g im e n  d e  i n c e n t iv o s  q u e  s e  h a  p r o d u c i d o  e n  l a s  ú l t i m a s  d o s  d é c a d a s  n o  
h a  d a d o  p i e  a  c o m p o r t a m i e n t o s  s a t i s f a c to r i o s  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó ­
g i c a s  e n  e l  p l a n o  n a c i o n a l  n i  a  u n a  r e d u c c ió n  d e  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  r e s p e c t o  
d e  l a s  e c o n o m í a s  m á s  d e s a r r o l l a d a s .  A d e m á s ,  t a m b i é n  s e  a d v ie r t e  e n  l a  r e g ió n  u n  
r e z a g o  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  a d o p ta r  y  d i f u n d i r  n u e v o s  p a r a d i g m a s  t e c n o l ó g ic o s  c o m o  
l a s  t e c n o l o g ía s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  d e  l a s  c o m u n i c a c io n e s  y  d e  l a  b i o lo g í a  m o d e r n a .  
T o d o s  e s to s  h e c h o s  p o n e n  e n  e v id e n c i a  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n f r e n t a n  lo s  s i s t e m a s  d e  
i n n o v a c i ó n  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .
E n  e s t e  c a p í t u lo  s e  a n a l i z a n  lo s  d e s a f í o s  e s t r a t é g i c o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i ­
c o  s o s te n i d o  s o b r e  e l  c u a l  b a s a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  s i s t è m i c a  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r ic a  
L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  E n  l a  p r i m e r a  s e c c i ó n  s e  p r e s e n t a  e l  m a r c o  c o n c e p tu a l  p a r a  e l  
a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o .  E n  l a  s e g u n d a  s e  d e s c r i b e  l a  e v o lu c i ó n  y  l a  c o n f i ­
g u r a c i ó n  a c t u a l  d e  lo s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  i n n o v a c i ó n  d e  l a  r e g ió n .  E n  l a  t e r c e r a  
s e c c ió n  s e  t r a z a  u n  p a n o r a m a  d e  l a  e v o lu c i ó n  d e  l a s  t e c n o l o g ía s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  
l a s  t e l e c o m u n ic a c i o n e s  y  e n  l a  c u a r t a  s e  d e s c r i b e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  y  p e r s p e c t iv a s  d e  
lo s  c a m b i o s  i n d u c i d o s  p o r  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s  o r i g in a d a s  e n  l a  b i o lo g í a  m o d e r n a .  
E n  l a  q u i n t a  s e c c i ó n  s e  e x a m i n a  e l  c u a d r o  n o r m a t i v o  q u e  r e g u la  l o s  d e r e c h o s  d e  
p r o p i e d a d  e n  e l  á m b i t o  r e g i o n a l  y  g l o b a l .  L a  s e c c i ó n  V I  s e  d e s t i n a  a  p r e s e n t a r  
l i n c a m i e n t o s  d e  p o l í t i c a s  a c t i v a s  p a r a  f o r t a l e c e r  lo s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  n a c i o n a ­
le s  y  r e g io n a le s .
I. Los SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
L a s  e m p r e s a s  r e s p o n d e n  a  s e ñ a l e s  p r o v e n ie n t e s  d e  s u  e n to r n o  p a r a  a d q u i r i r  y  a d a p t a r  
t e c n o l o g ía  y  m e j o r a r l a  e n  e l  t i e m p o ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o n s t r u i r  s u s  c a p a c i d a d e s  
t e c n o ló g ic a s  y  v e n ta j a s  c o m p e t i t i v a s .  E n  t a le s  d e c i s io n e s  i n f lu y e n  l a  e s t r u c tu r a  d e  i n ­
c e n t iv o s ,  lo s  m e r c a d o s  d e  f a c to r e s  y  r e c u r s o s  ( h a b i l i d a d e s ,  c a p i t a l ,  t e c n o lo g ía  y  p r o ­
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v e e d o r e s )  y  l a s  i n s t i t u c io n e s  ( d e  e n s e ñ a n z a  y  c a p a c i t a c ió n ,  t e c n o l ó g ic a s  y  f i n a n c i e ­
r a s )  c o n  l a s  q u e  i n t e r a c t ú a  l a  e m p r e s a .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l a  i n n o v a c i ó n  e s  u n  p r o c e s o  
i n te r a c t iv o ,  q u e  v i n c u l a  a  a g e n t e s  q u e  s e  d e s e m p e ñ a n  c o n f o r m e  a  lo s  i n c e n t iv o s  p r o ­
v e n ie n t e s  d e l  m e r c a d o ,  c o m o  l a s  e m p r e s a s ,  c o n  o t r a s  i n s t i t u c io n e s  q u e  a c t ú a n  d e  
a c u e r d o  c o n  e s t r a t e g i a s  y  r e g la s  q u e  n o  r e s p o n d e n  m a y o r m e n t e  a  m e c a n i s m o s  d e  
m e r c a d o .  E l  c o n ju n t o  d e  a g e n t e s ,  i n s t i t u c io n e s  y  n o r m a s  e n  e l  q u e  s e  a p o y a n  lo s  
p r o c e s o s  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  t e c n o l o g ía  s e  d e n o m i n a  s i s t e m a  d e  i n n o v a c i ó n ,  o  m á s  
g e n e r a lm e n te  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  i n n o v a c i ó n .  E s t e  s i s t e m a  e s  e l  q u e  d e t e r m i n a  e l  
r i t m o  d e  g e n e r a c i ó n ,  a d a p t a c i ó n ,  a d q u i s i c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  c o n o c i m ie n to s  t e c n o l ó g i ­
c o s  e n  t o d a s  l a s  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s  ( N e l s o n ,  1 9 8 8 ;  C e p a l ,  1 9 9 2 a  y  1 9 9 6 ) .
S e g ú n  e s t e  e n f o q u e ,  lo s  p r i n c i p a l e s  c o m p o n e n t e s  d e  u n  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  i n n o ­
v a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  y  e s t á n  a r t i c u l a d o s  e n  t r e s  n i v e l e s  d i f e r e n t e s  y  c a d a  u n o  d e  e l lo s  
o f r e c e  u n  m a r c o  d i s t in to  p a r a  e l a b o r a r  y  p r o m o v e r  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  ( F r e e m a n ,  
1 9 8 7 ;  N e l s o n ,  1 9 9 3 ;  C i m o l i  y  D o s i ,  1 9 9 5 ) .  E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  l a s  e m p r e s a s  y  e l  
s i s t e m a  p r o d u c t i v o  s o n  u n  r e c i p i e n t e  c r u c i a l  ( a u n q u e  n o  e x c l u s i v o )  d e  c o n o c i m ie n ­
to s ,  q u e  e n  b u e n a  m e d i d a  e s t á n  i n c o r p o r a d o s  e n  r u t in a s  o p e r a c io n a l e s  y  c o n  e l  p a s o  
d e l  t i e m p o  s u f r e n  m o d i f i c a c io n e s  s e g ú n  r e g la s  d e  c o n d u c t a  y  e s t r a t e g i a s  d e  m a y o r  
n i v e l  ( a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  d e c i s i o n e s  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  y  d i v e r s i f i c a ­
c ió n  h o r i z o n t a l ,  e n t r e  o t r a s ) .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a s  p r o p i a s  e m p r e s a s  s e  v in c u l a n  
f o r m a n d o  r e d e s  c o n  o t r a s  e m p r e s a s ,  a s í  c o m o  c o n  i n s t i t u c io n e s  s in  f i n e s  d e  lu c r o ,  
o r g a n i s m o s  d e l  s e c to r  p ú b l i c o ,  u n i v e r s id a d e s  y  o r g a n iz a c i o n e s  d e d ic a d a s  a l  f o m e n t o  
d e  l a s  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s .  E s t a s  r e d e s  y  l a s  p o l í t i c a s  d e d ic a d a s  a  m e j o r a r  e l  
e n to r n o  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  a c t i v id a d e s  c i e n t í f i c a s  y  t e c n o l ó g ic a s  c u m p l e n  u n  
p a p e l  f u n d a m e n ta l  p a r a  l a s  e m p r e s a s ,  a l  f o r t a l e c e r  o  r e s t r i n g i r  l a s  o p o r t u n id a d e s  d e  
m e j o r a r  s u s  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g ic a s .  P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  á m b i to  d e l  p a ís ,  l a s  c o n ­
d u c ta s  a  n i v e l  m ic r o e c o n ó m ic o  q u e d a n  e n m a r c a d a s  e n  r e d e s  m á s  a m p l i a s ,  d o n d e  s e  
p r o d u c e  e l  c o n ju n t o  d e  e f e c to s  m a c r o e c o n ó m ic o s ,  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  r e g la s  y  r e s ­
t r i c c i o n e s  p o l í t i c a s .
L a  g e n e r a c i ó n  y  a d o p c i ó n  d e  t e c n o l o g ía  - y  e l  c o n s i g u ie n t e  l o g r o  y  m e j o r a m i e n t o  
d e  l a  c o m p e t i t i v id a d  i n t e r n a c i o n a l -  c o n s t i t u y e n  a s í  p r o c e s o s  d e  c a r á c t e r  s i s t è m ic o .  
E n  e f e c to ,  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  s i s t e m a  d e  i n n o v a c ió n  d e p e n d e  d e  u n  c o n ju n to  d e  s in e r g ia s  
y  e x t e m a l i d a d e s  d e  d i v e r s a s  c la s e s ,  m á s  a l l á  d e  l a s  r e a c c i o n e s  m a x i m iz a d o r a s  d e  l a s  
e m p r e s a s  f r e n t e  a  l o s  c a m b i o s  d e  i n c e n t iv o s .  D e  t a l  m a n e r a ,  l a s  o p o r t u n id a d e s  y  lo s  
o b s t á c u l o s  t e c n o l ó g ic o s ,  l a s  e x p e r i e n c i a s  y  h a b i l i d a d e s  a d q u i r i d a s  p o r  lo s  d i f e r e n t e s  
a g e n t e s  d e l  s i s t e m a  d e  i n n o v a c i ó n  e s t a b l e c e n  u n  c o n te x t o  e s p e c í f i c o  p a r a  c a d a  p a í s  o  
r e g ió n .  E s t a  e s p e c i f i c i d a d  i m p l i c a  q u e  u n  m is m o  c o n ju n t o  d e  i n c e n t iv o s  e c o n ó m i c o s  
p u e d e  g e n e r a r  d i f e r e n t e s  e s t ím u l o s  y  r e s t r i c c i o n e s  a  l a  i n n o v a c i ó n  e n  c a d a  c o n te x t o  
p a r t i c u l a r .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e x i s t a  u n a  d i v e r g e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  i n c e n t i ­
v o s  e c o n ó m i c o s  y  e l  e s t ím u l o  a  l a  i n n o v a c i ó n  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  e x t e m a l id a d e s ,  l a  
a s i g n a c ió n  d e  r e c u r s o s  d e  l a s  e m p r e s a s  a  l a  i n n o v a c i ó n  b a s a d a  e n  e l  s i s t e m a  d e  p r e ­
c io s  s e r á  s u b ó p t im a .
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E n  d e f i n i t i v a ,  l a s  e m p r e s a s  r e s p o n d e n  a p r o p i a d a m e n t e  a  l o s  d e s a f í o s  d e  l a  
c o m p e t i t i v id a d  s i  t r a b a j a n  e n  m e r c a d o s  e f i c i e n t e s  y  c o n  s ó l i d o s  v í n c u l o s  a  r e d e s  
d i n á m i c a s  d e  i n s t i t u c io n e s  v i g o r o s a s .  E n  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  a d e m á s  d e  l a s  c o n ­
s i d e r a b l e s  f a l l a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  e x t e m a l i d a d e s  q u e  i m p i d e n  u n a  r e s p u e s t a  a d e c u a ­
d a  a  d i c h o s  d e s a f ío s ,  m u c h o s  d e  lo s  m e r c a d o s  e  i n s t i t u c io n e s  q u e  r o d e a n  a  l a s  e m p r e s a s  
s o n  d e f i c i e n t e s  o  s i m p le m e n t e  n o  e x i s te n .  T a n t o  l a s  e m p r e s a s  p r o d u c t i v a s  c o m o  la s  
d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s  p u e d e n  v e r s e  a f e c t a d a s  p o r  f a c t o r e s  q u e  c o n d u c e n  a  u n a  i n s u f i ­
c i e n c i a  d e  c a p a c i d a d  t e c n o l ó g i c a  y  s e  t r a d u c e n  e n  u n a  f a l t a  d e  c o m p e t i t i v id a d .
E n  e l  c a m p o  d e l  c o n o c i m ie n to  c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o  e x i s t e n  p r o b l e m a s  d e  i n c e r -  
t i d u m b r e  y  d e  i m p e r f e c c ió n  d e l  s i s t e m a  d e  p r e c i o s  q u e  h a c e n  q u e  lo s  m e c a n i s m o s  d e  
m e r c a d o  n o  f u n c io n e n  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  b i e n  c o m o  p a r a  p r o p i c i a r  u n a  a s i g n a c ió n  
s o c i a l m e n t e  ó p t im a  d e  r e c u r s o s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  e s t e  b i e n  e s c a s o .  E s  
j u s t a m e n t e  p o r  e l l o  q u e  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  a d o p ta n  u n a  a c t i t u d  p r o a c t iv a  e n  e s t a  
m a t e r i a ,  f a c i l i t a n d o  l a s  p a t e n t e s  p r i v a d a s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  u n i ­
v e r s i t a r i a  l l e v a d a  a  c a b o  c o n  r e c u r s o s  p ú b l ic o s ,  s u b s id i a n d o  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a ­
c ió n  b á s i c a  y  a p l i c a d a  e n  c a m p o s  c o m o  l a s  t e c n o l o g ía s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  d e  la s  
c o m u n i c a c io n e s  (t ic ) o d e l  g e n o m a  h u m a n o ,  y  c a n a l i z a n d o  c o m p r a s  d e l  s e c to r  p ú ­
b l i c o  h a c i a  f i r m a s  d e  m a y o r  d i n a m i s m o  t e c n o l ó g ic o ,  e n t r e  o t r a s  i n ic i a t i v a s .
L a  h i s t o r i a  d e l  m u n d o  h o y  d e s a r r o l l a d o  m u e s t r a  q u e  e n  m ú l t i p l e s  c a m p o s  d e  l a  
a c t i v id a d  p r o d u c t i v a  h a  s id o  e l  s e c to r  p ú b l i c o  e l  q u e  i n i c i a l m e n t e  h a  a s u m id o  u n a  
a c t i tu d  d e  l i d e r a z g o  p a r a  f o m e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  a c t i v id a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  b á s i ­
c a  y  a p l i c a d a ,  a s í  c o m o  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  u n a  e x t e n s a  n ó m in a  d e  i n s t i t u c io n e s  e n ­
c a r g a d a s  d e  d i n a m i z a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .  E l l o  
c l a r a m e n te  h a  o c u r r i d o  e n  l a  a g r ic u l t u r a ,  l a  e n e r g í a  a tó m i c a ,  l a s  t e l e c o m u n ic a c i o n e s  
( l l e g a n d o  h a s t a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  I n t e r n e t ) ,  l a s  d i s c ip l i n a s  d e  l a  s a lu d  ( i n c l u i d o  e l  
r e c i e n t e  d e s a r r o l l o  d e l  g e n o m a  h u m a n o ) ,  l a s  i n d u s t r i a s  d e  l a  d e f e n s a  y  m u c h a s  o t r a s .  
E s to  o c u r r e ,  a d e m á s ,  e n  á r e a s  a l t a m e n te  s e n s i b l e s  p a r a  l a  c o m p e t i t i v id a d  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  e n  l a s  q u e  lo s  g o b i e r n o s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  p o n e n  e s p e c i a l  c e l o  e n  c o n s ­
t r u i r  l a  b a s e  d e  i n s t i t u c io n e s  y  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g ic a s  n a c i o n a l e s  s o b r e  l a s  q u e  e l  
s e c to r  p r i v a d o  p u e d a  c o n s o l id a r  d e s p u é s  s u  i n s e r c i ó n  c o m p e t i t i v a  i n te r n a c i o n a l .
II. L a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n
E n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e ,  l a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  e c o n o m í a s  m á s  a b i e r t a s ,  
d e s r e g u l a d a s  y  p r i v a t i z a d a s  h a  e n t r a ñ a d o  u n  p r o f u n d o  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  
lo s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  e t a p a  d e  c r e c im i e n t o  l i d e r a d o  p o r  e l  
E s t a d o .  V a r io s  e s t u d io s  r e c i e n t e s  r e v e l a n  q u e  l a  e s c a s e z  d e  b i e n e s  p ú b l i c o s  e  i n s t i t u ­
c io n e s  c a p a c e s  d e  p r o m o v e r  l a  c r e a c i ó n  d e  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  d i n á m i c a s  b a s a d a s  
e n  e l  c o n o c i m ie n to  e s  u n o  d e  lo s  f a c t o r e s  q u e  e x p l i c a  p o r  q u é  lo s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a ­
c ió n  d e  l a  r e g ió n  n o  h a n  f a c i l i t a d o  l a  a c u m u l a c ió n  y  d i f u s i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó ­
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g ic a s .  E s t e  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  h a  i n h ib i d o  l a s  i n t e r a c c io n e s  e n t r e  lo s  t r e s  c o m p o ­
n e n te s  m e n c i o n a d o s  y ,  p o r  e n d e ,  l a  c a p a c i d a d  t e c n o l ó g ic a  n a c i o n a l .  L a s  a c t i v id a d e s  
d e  d e s a r r o l l o  d e  r e d e s  n a c i o n a l e s  n o  h a n  c o n ta d o  c o n  e l  a p o y o  s u f i c i e n t e  e n  t é r m i n o s  
d e  l a s  v in c u l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  a g e n t e s  d e l  s i s t e m a  d e  i n n o v a c i ó n .  E n  o t r o s  
t é r m i n o s ,  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  h a  m o d e r n i z a d o  u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  d e  l a  e c o n o ­
m ía ,  d e b id o  a  lo s  e f e c to s  d e r iv a d o s  d e  l a  a p e r tu r a .  E m p e r o ,  e s t e  p r o c e s o  n o  h a  e s t a d o  
a c o m p a ñ a d o  d e  u n  e s f u e r z o  e q u iv a l e n t e  p a r a  e s t im u l a r  l a  c r e a c i ó n  d e  r e d e s  n a c i o n a ­
l e s ,  t a l e s  c o m o  u n  s i s t e m a  d e  v in c u l a c i o n e s  c o n  i n s t i t u c io n e s  c r e a d o r a s  y  d i f u s o r a s  
d e  c o n o c i m ie n to  q u e  o p e r e n  f u e r a  d e l  m e r c a d o ,  u n a  c u l t u r a  e m p r e s a r i a l  e  i n s t i t u c i o ­
n e s  q u e  f a c i l i t e  q u e  l a s  e m p r e s a s  i n t e r a c t ú e n  e n t r e  s í.
1. L o s  s is te m a s  d e  in n o v a c ió n  e n  la  e ta p a  d e  in d u s tr ia l iz a c ió n  l id e r a d a  
p o r  e l E s ta d o
D u r a n t e  l a  e t a p a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  l i d e r a d a  p o r  e l  E s t a d o  s e  d e s a r r o l l ó  y  d i f u n d ió  
e n  l a  r e g ió n  u n  v a s to  u n i v e r s o  d e  e m p r e s a s  e  i n s t i t u t o s  p ú b l i c o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o  p r o d u c to r e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s .  E n  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  e l  
s e c to r  p ú b l ic o  t o m ó  a  s u  c a r g o  l a  p r o v i s ió n  d e  s e r v ic io s  d e  t e l e c o m u n ic a c io n e s ,  e n e r g í a  
y  t r a n s p o r t e ,  e n t r e  o t r o s ,  a l  t i e m p o  q u e  d e s a r r o l l a b a  y  e x t e n d í a  lo s  s i s t e m a s  p ú b l i c o s  
d e  e d u c a c i ó n  y  s a lu d .  A l r e d e d o r  d e  e s t e  p r o c e s o  s e  c r e ó  u n a  e n o r m e  g a m a  d e  i n s t i t u ­
to s  y  l a b o r a to r i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  d o t á n d o l o s  d e  e q u ip o s ,  p e r s o n a l  c a ­
l i f i c a d o  y  p r e s u p u e s t o s  p a r a  a p o y a r  l a s  t a r e a s  d i r e c ta m e n t e  v i n c u l a d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s .  T a m b i é n  l a  b a n c a  p ú b l i c a  d e  f o m e n t o  c o n t r i b u y ó  e n  l a  t a r e a  d e  
e x p a n d i r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y  t e c n o l ó g ic a .  E n  g e n e r a l ,  s e  p u e d e  s o s t e n e r  
q u e  d u r a n t e  e s t e  p e r ío d o  p r e v a l e c i ó  u n  m o d e l o  d e  “ o f e r t a ”  i n s t i t u c io n a l  d i f u n d id a  y  
s o s te n i d a  ( K a tz ,  1 9 8 7 ) .
E l  i m p o r t a n t e  p a p e l  q u e  e l  s e c to r  p ú b l ic o  c u m p l i ó  d u r a n t e  e s o s  a ñ o s  e n  l o s  d i v e r ­
s o s  p a í s e s ,  c r e a n d o  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  t e c n o l ó g ic a ,  f o r m a n d o  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  e j e r ­
c i e n d o  t a r e a s  d e  e x t e n s i ó n  t e c n o l ó g ic a  e n  l a  a g r ic u l t u r a ,  y  c o n t r i b u y e n d o  p o r  t o d a s  
e s t a s  v ía s  a  d e s a r r o l l a r  u n a  c u l t u r a  i n n o v a t i v a  a l t a m e n te  i d io s in c r á s i c a  e s t á  b i e n  d o ­
c u m e n t a d o .  L e j o s  d e  o f r e c e r  u n a  i m a g e n  d e  f r a c a s o ,  v a r io s  e s t u d io s  p o n e n  d e  m a n i ­
f i e s to  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  n o  p o c a s  o p o r t u n id a d e s  e s o s  p r o y e c t o s  d i e r o n  l u g a r  a  
p r o g r a m a s  t e c n o l ó g ic o s  y  p r o d u c t i v o s  e x i t o s o s  y  a  p r o c e s o s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  m o d e r ­
n i z a c i ó n  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  n a c i o n a l  ( K a tz ,  1 9 8 7 ;  S tu m p o ,  1 9 9 8 ) .  L a s  e x p o r t a ­
c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  c o b r a r o n  m a y o r  r i t m o ,  m u c h a s  v e c e s  r e f l e j a n d o  m e j o r a s  d e  
p r o d u c to s  y  p r o c e s o s  l o c a l m e n te  c o n c e b id a s ,  y  t a m b i é n  s e  d i n a m i z ó  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  t e c n o l o g ía  e n t r e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n .
E n  e s e  a m b ie n te ,  e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  d e s a r r o l l ó  s u s  c a p a c i d a d e s  y  c o n d u c t a s  
t e c n o l ó g ic a s  s e g ú n  e l  t ip o  d e  e m p r e s a  y  e l  o r i g e n  d e l  c a p i t a l .  U n  t ip o  d e  c o n d u c t a  
p u e d e  v e r s e  e n  e l  n ú c l e o  d e  e m p r e s a r io s  n a c i o n a l e s ,  e n t r e  lo s  c u a l e s  s e  d i s t in g u e n
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d o s  c o l e c t i v o s  b i e n  d i f e r e n c i a d o s :  p o r  u n  l a d o ,  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  d e  
c a p i t a l  n a c i o n a l  y ,  p o r  o t r o ,  lo s  g r a n d e s  c o n g lo m e r a d o s  l o c a l e s .  P o r  s u  p a r te ,  l a s  
e m p r e s a s  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o  s e  d e s t a c a r o n  p o r  m a n t e n e r  u n a  c o n d u c t a  t e c n o l ó g ic a  
d i c t a d a  p o r  l a  e s t r a t e g i a  y  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  s u  r e s p e c t i v a  c a s a  m a t r i z .
Y a  d e s d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 3 0  ( y ,  e n  a lg u n o s  p a í s e s ,  d e s d e  a n te s )  s u r g ió  y  s e  d e s a ­
r r o l ló  e n  A m é r i c a  L a t i n a  u n  e x t e n s o  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  d e  
c a p i t a l  n a c i o n a l  - m u c h a s  d e  e l l a s  d e  p r o p i e d a d  y  g e s t i ó n  f a m i l i a r -  o c u p a d a s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s ,  t e x t i l e s  y  c o n f e c c i o n e s ,  c a l z a d o ,  m u e b l e s ,  i m p r e n t a ,  h e r r a ­
m ie n t a s ,  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a  y  p a r a  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n ,  e n t r e  o t r a s .  A l  
a m p a r o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  a r a n c e l a r i a  y  d e l  a p o y o  d e  l a  b a n c a  d e  f o m e n t o ,  s e  i n ic i a r o n  
e n  l a  v i d a  i n d u s t r i a l  c o n  p l a n t a s  f a b r i l e s  m u c h a s  v e c e s  d e  c a r á c t e r  c a s i  a r t e s a n a l ,  c o n  
u n  d i s e ñ o  d e  f á b r i c a  a d e c u a d o  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c í f i c a s ,  f r e c u e n te m e n t e  e q u i ­
p a d a s  c o n  m a q u i n a r i a  d e  s e g u n d a  m a n o  o  a u t o f a b r i c a d a  y  e s c a s o s  c o n o c i m ie n to s  
t é c n i c o s  y  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  S in  e m b a r g o ,  l a  m a y o r í a  l o g r ó  p r o t a g o ­
n i z a r  p r o c e s o s  e x i t o s o s  d e  c r e c im i e n t o  e n  e l  t i e m p o ,  m o n ta n d o  s u s  p r o p i o s  e le n c o s  
t é c n i c o s ,  d e s a r r o l l a n d o  m é t o d o s  d e  d i s e ñ o  d e  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  
n o v e d o s o s ,  c a l i f i c a n d o  a  s u  p e r s o n a l  y  a v a n z a n d o  a  l o  l a r g o  d e  u n  s e n d e r o  d e  a p r e n ­
d i z a j e  d e  l a r g o  p l a z o  a l t a m e n te  i d io s in c r á s i c o .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  c r e a c i ó n  d e  t e c n o l o ­
g í a s  d e  p r o d u c to s  y  d e  p r o c e s o s  s e  i n i c i ó  s in  u n  a p o y o  p r e v io  d e l  e x te r io r ,  m á s  a l l á  d e  
l a  m e r a  c o p i a  d e  t e c n o l o g í a  y  d e  l a  c a p a c i d a d  t é c n i c a  q u e  m u c h o s  e m p r e s a r io s  
i n m i g r a n te s  t r a í a n  i n c o r p o r a d a  d e  s u s  r e s p e c t iv o s  p a í s e s  d e  o r ig e n .
E n  e l  c a s o  d e  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  y  lo s  c o n g lo m e r a d o s  p r i v a d o s  d e  c a p i t a l  n a ­
c io n a l ,  h a b i t u a lm e n t e  d e d ic a d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  e  i n te r m e d i o s  
y  a  l a  p r o v i s i ó n  d e  s e r v i c i o s  ( e n e r g í a ,  t e l e c o m u n ic a c i o n e s ) ,  s e  p u e d e  i d e n t i f i c a r  o t r o  
m o d e l o  d e  c o m p o r t a m i e n t o  t e c n o l ó g ic o .  E s t a s  e m p r e s a s  d e s a r r o l l a r o n  s u s  c a p a c i d a ­
d e s  e n  a q u e l l o s  s e c to r e s  q u e  s e  c o n s i d e r a b a n  e s t r a t é g i c o s  p a r a  l a  p o l í t i c a  d e  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  d e  l a  é p o c a .  E l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g ic a s  f u e  m á s  n o t o r io  y  
s u p u s o  d e s d e  a v a n c e s  e n  e l  m o n ta j e  y  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  n u e v a s  p l a n t a s  p r o d u c t i ­
v a s  h a s t a  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  d e p a r t a m e n to s  d e  i n g e n i e r í a  y  o f i c i n a s  d e  p r o y e c t o  
c a p a c e s  d e  d i s e ñ a r  y  o p t im i z a r  e l  u s o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  E n  n o  p o c o s  c a s o s ,  e s to s  
a v a n c e s  f u e r o n  i m p u l s a d o s  p o r  i n s t i t u t o s  p ú b l i c o s ,  q u e  s e  h i c i e r o n  c a r g o  d e  g r a n  
n ú m e r o  d e  t a r e a s .  A s í ,  p o r  e j e m p lo ,  e n  e l  s e c to r  e n e r g é t i c o  y  d e  t e l e c o m u n ic a c i o n e s  
s e  c r e a r o n  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  e  i n s t i t u t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  c o n ta b a n  c o n  a b u n ­
d a n te s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .
P o r  s u  p a r te ,  e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  f u n c io n ó  d e s d e  e l  c o m i e n z o  e n  A m é r i c a  L a t i n a  
c o m o  e je  c e n t r a l  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  c r e c im i e n t o  e n  r a m a s  d e  u s o  i n t e n s i v o  d e l  c o n o ­
c im ie n to  c o m o  a u to m ó v i le s ,  m a te r i a s  p r im a s  f a r m a c é u t ic a s ,  p r o d u c to s  p e t r o q u ím ic o s ,  
m a q u i n a r i a  y  e q u ip o s  d e  p r o d u c c i ó n .  M á s  q u e  i m a g i n a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  
b a s a d a  e n  c a p i t a l e s  y  t e c n o l o g í a  d e  o r i g e n  l o c a l ,  l o s  p r i m e r o s  a v a n c e s  h a c i a  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  e n  d i c h o s  c a m p o s  g i r a r o n  e n  t o m o  a  l a  b ú s q u e d a  d e  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s
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q u e  d e s a r r o l l a r a n  l a s  m e n c i o n a d a s  r a m a s  p r o d u c t i v a s ,  a p o r t a n d o  l a  t e c n o l o g ía  y  lo s  
c a p i t a l e s  n e c e s a r io s .  P o r  e l l o ,  s e  p a r t i ó  d e  d i s e ñ o s  d e  p r o d u c to ,  t e c n o l o g ía s  d e  p r o c e ­
s o  y  r u t i n a s  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o  q u e  e r a  n e c e s a r io  
a d a p t a r  a  l a s  c o n d ic i o n e s  l o c a l e s ,  e n  v e z  d e  h a c e r lo  s o b r e  l a  b a s e  d e  m o d e l o s  n a c i o ­
n a le s .  S in  e m b a r g o ,  l a s  e x t e m a l id a d e s  o r i g in a d a s  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  e s t a s  e m p r e s a s  
f u e r o n  im p o r t a n te s .  E n  e f e c to ,  lo s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  e l  f l u jo  d e  c o n o c i m ie n to s  d e  
i n g e n i e r í a ,  a d m i n i s t r a c ió n  y  c o m e r c i a l i z a c ió n  in t r o d u c i d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n ­
j e r a s  a f e c t a r o n  p r o f u n d a m e n te  l a  c u l t u r a  i n d u s t r i a l  d e  l a  é p o c a ,  i n t r o d u c i e n d o  h á b i ­
to s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  l a b o r a l ,  n o r m a s  y  e s t á n d a r e s  d e  t r a b a jo ,  p a u t a s  d e  c o n t r o l  d e  
c a l i d a d  y  f o r m a s  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  m u c h a s  v e c e s  d e s c o n o c i d a s  e n  e l  m e d i o  l o c a l  
( K a tz  y  A b l in ,  1 9 8 5 ) .
C o n  to d o ,  l a s  i n t e r a c c io n e s  d e  e s to s  t r e s  t i p o s  d e  c o n d u c t a  t e c n o l ó g ic a  h a n  s id o  
l im i t a d a s ,  p e s e  a  l o s  m ú l t i p l e s  c a s o s  e n  q u e  lo s  e s f u e r z o s  t e c n o l ó g ic o s  d e l  s e c to r  
p ú b l i c o  d i e r o n  l u g a r  a  p r o g r a m a s  e x i t o s o s  d e  d e s a r r o l l o  s e c to r i a l .  D e s d e  u n a  p e r s ­
p e c t i v a  a m p l i a ,  l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  i n n o v a c i ó n  d e  e s o s  a ñ o s  n o  a lc a n z a r o n  a  
c o n s t i t u i r s e  e n  v e r d a d e r o s  m o to r e s  d e  c r e c im i e n t o ,  d a d o  s u  c a r á c t e r  f r a g m e n ta r i o  y  
c a r e n t e  d e  p r o f u n d i d a d .  E n  e f e c to ,  a u n q u e  s in  d u d a  c o n  e s to s  e s f u e r z o s  d e  i n g e n i e r í a  
s e  l o g r ó  a b r i r  y  d e s a r r o l l a r  u n  s i n n ú m e r o  d e  n u e v a s  r a m a s  d e  i n d u s t r i a  y  e s t a b l e c i ­
m ie n t o s  f a b r i l e s  p a r a  s u s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s  y  e x p o r ta r ,  y  m u c h a s  e m p r e s a s  p u d i e ­
r o n  a v a n z a r  a  lo  l a r g o  d e  s u  c u r v a  d e  a p r e n d i z a j e ,  e s  p r e c i s o  d e s t a c a r  q u e  s ó lo  e n  
p o c a s  o p o r t u n id a d e s  s e  l l e g ó  a  d e s a r r o l l a r  p r o d u c to s  y  p r o c e s o s  n o v e d o s o s  a  e s c a l a  
m u n d ia l .
2. C a m b io s  e n  lo s  s is te m a s  d e  in n o v a c ió n  in d u c id o s  p o r  la  a p e r tu r a  
e x te r n a  y  la  g lo b a liz a c ió n
E n  e l  c u r s o  d e  l a s  d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s  s e  h a n  id o  c o n s o l id a n d o  c a m b i o s  p r o f u n d o s  
e n  lo s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  d e  l a  r e g ió n  ( C i m o l i  y  K a tz ,  2 0 0 1 ) .  L o  o c u r r i d o  o b e d e ­
c e  t a n t o  a  f e n ó m e n o s  i n e r c i a l e s  d e  l a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o  l i d e r a d a  p o r  e l  E s t a d o  
c o m o  a  f u e r z a s  c a u s a l e s  m á s  r e c i e n t e s .  E s t a s  ú l t i m a s  h a n  e s t a d o  a s o c ia d a s ,  p o r  u n a  
p a r te ,  a  l a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  d e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  y ,  p o r  o t r a ,  a  l a  c r e c i e n t e  
g l o b a l i z a c i ó n  d e  lo s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .
S e g ú n  d i v e r s o s  e s t u d io s  r e c i e n t e s  d e  l a  C e p a l ,  l a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  p r o v o c a ­
r o n  l a  r e o r i e n t a c ió n  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  r e g io n a l  h a c i a  l a s  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  
e s t á t i c a s  - p r o d u c c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  e  i n d u s t r i a s  p r o c e s a d o r a s  d e  r e c u r s o s  n a t u ­
r a le s  e n  l o s  p a í s e s  d e l  C o n o  S u r  y  r a m a s  m a q u i l a d o r a s  d e  u s o  in te n s i v o  d e  m a n o  d e  
o b r a  n o  c a l i f i c a d a ,  e n  M é x i c o  y  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  C a r i b e -  y , p o r  
o t r a  p a r t e ,  h a c i a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n o  t r a n s a b l e s .  S in  e m b a r g o ,  n o  
c o n d u je r o n  a  l a  c r e a c i ó n  d e  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  d i n á m i c a s  b a s a d a s  e n  e l  a p r e n d i ­
z a j e  y  e l  c o n o c i m ie n to ,  q u e  p e r m i t i e r a n  a u m e n t a r  e l  v a lo r  a g r e g a d o  d e  l a s  e x p o r t a ­
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c io n e s  y  m e j o r a r  l a  i n s e r c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  l a  r e g i ó n  e n  lo s  m e r c a d o s  m u n d ia l e s  
( C e p a l ,  2 0 0 1 a ;  R e i n h a r d t  y  P e r e s ,  2 0 0 0 ;  M o r t i m o r e  y  P e r e s ,  2 0 0 1 ) .
E l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  t a m b i é n  h a  c o n t r i b u i d o  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  lo s  
s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n .  P o r  e l  l a d o  d e l  c o n s u m o ,  l a  g l o b a l i z a c i ó n  o c a s io n a  t r a n s f o r ­
m a c i o n e s  p r o f u n d a s ,  p u e s  s i  b i e n  b o r r a  g u s t o s  y  s e l e c t i v i d a d  a l  h o m o g e n e i z a r  a  lo s  
c o n s u m id o r e s  e n  t o m o  a  m a r c a s  r e c o n o c id a s  i n t e m a c io n a l m e n t e ,  t a m b i é n  r e v a l o r i z a  
lo s  p r o d u c to s  é tn i c o s  y  a r t e s a n a l e s  y  lo s  f a b r i c a d o s  a  p e q u e ñ a  e s c a l a .  P o r  e l  l a d o  d e  
l a  p r o d u c c i ó n ,  l o s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  s e  h a n  t r a n s f o r ­
m a d o  y  h a n  t e n d i d o  a  i n t e r n a c i o n a l i z a r s e  d e b id o  a  s u  m a y o r  a r t i c u l a c i ó n  c o n  lo s  
s i s t e m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a  ( s i p i )  m a n e j a d o s  a  e s c a l a  g lo b a l  
p o r  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s .  O r g a n i z a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  c o n s u m o  a  e s c a l a  g lo b a l  
p e r m i t e  a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  l a s  v e n ta j a s  d e  l a  e s p e c i a l i -  
z a c ió n  y  l a s  o p o r t u n id a d e s  d e  r a c i o n a l i z a c i ó n  d e  c o s t o s .  A d e m á s ,  s u p o n e  p e n s a r  e n  
u n  c o n s u m id o r  h o m o g é n e o  q u e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n te  d e  s u  c u l t u r a  o  d e  s u  l o c a l i z a ­
c ió n ,  e x h ib e  f u n c io n e s  d e  p r e f e r e n c i a  p a r e c id a s .
E l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  m o d e l o  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n e c e s a r i a m e n t e  
e x ig e  r e d u c i r  e l  g r a d o  d e  i n d e p e n d e n c i a  e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  d e  c a d a  m ie m b r o  d e l  
s i p i , a n te  e l  h e c h o  d e  q u e  to d o s  d e b e n  o p e r a r  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  e s q u e m a  h o m o g é ­
n e o  d e  p r o d u c c i ó n ,  c iñ é n d o s e  a  e s p e c i f i c a c i o n e s  u n i f o r m e s  y  u t i l i z a n d o  p a r t e s ,  p i e ­
z a s  e  i n s u m o s  i n t e r m e d i o s  a d q u i r i d o s  e n  c u a l q u i e r  l u g a r  d e l  m u n d o .  S i  n o  f u e r a  a s í ,  
d e s a p a r e c e r í a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n t e r c a m b ia r  i n s u m o s  i n t e r m e d i o s  e n  t i e m p o  r e a l  c o n  
lo s  o t r o s  m ie m b r o s  d e  l a  r e d  y  d i s m in u i r í a n  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n .  D e  
f o r m a  c o n g r u e n t e  c o n  lo  a n te r io r ,  t a m b i é n  s e  o b s e r v a  e l  a u m e n t o  d e  l a  a d q u i s ic i ó n  
d e  l i c e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e l  a c c e s o  a  d i s e ñ o s  d e  p r o d u c to  y  t e c n o l o g ía s  d e  p r o c e ­
s o  d e  o r i g e n  e x te r n o ,  i n c e n t iv a d o s  p o r  e l  c r e c im i e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  f i r m a s  q u e  o p e ­
r a n  e n  l í n e a  c o n  l a s  c a s a s  m a t r i c e s  o  l a s  e m p r e s a s  l i c e n c i a d o r a s  d e l  e x te r io r .  T o d o  
e s to  h a  c o n s o l id a d o  n u e v o s  m o d e l o s  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  a l  t i e m p o  q u e  
h a  m o d i f i c a d o  r a d i c a l m e n t e  e l  p a t r ó n  q u e  r i g e  l o s  p r o c e s o s  d e  a c u m u l a c ió n  t e c n o l ó ­
g i c a  y  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  a c t o r e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  
( C im o l i  y  K a tz ,  2 0 0 1 ;  K a tz  y  S t u m p o ,  2 0 0 1 ) .
E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  c o n s u ­
m o  a  e s c a l a  g l o b a l  s u p o n e  o p e r a r  e n  l u g a r e s  d i s t i n t o s ,  e s  c l a r o  q u e  e l  m a r c o  
i n s t i t u c io n a l  - d e r e c h o s  s o b r e  p a t e n t e s ,  l e g i s l a c i ó n  i m p o s i t i v a  o  a r a n c e l a r i a  y  r e g u l a ­
c ió n  a m b i e n ta l ,  e n t r e  o t r a s -  n o  d e b e r á  d i f e r i r  d e m a s i a d o  d e  u n  p a í s  a  o t r o ,  p a r a  q u e  
u n  e m p r e s a r io  g l o b a l  p u e d a  d e c i d i r  l i b r e m e n t e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  lo s  d i s t i n t o s  c o m ­
p o n e n te s  y  f u n c io n e s  d e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o .  E n  o t r o s  t é r m i n o s ,  e l  m o d e l o  e n t r a ñ a  
u n a  p r e s i ó n  e n d ó g e n a  h a c i a  l a  h o m o g e n e i z a c i ó n  i n s t i t u c io n a l ,  a u n q u e  e l l o  n o  s e a  
n e c e s a r i a m e n t e  c o m p a t ib l e  c o n  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  q u e  
i n t e g r a n  u n  SIPI. L o s  e j e m p lo s  a b u n d a n  y  l a  c r e c i e n t e  p r e s i ó n  q u e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a ­
r r o l lo  e s t á n  s u f r i e n d o  d e  p a r te  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  p a r a  “ n i v e l a r  e l  c a m p o  d e
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j u e g o ”  n o r m a t i v o  - c o m o  h o y  s e  l l a m a  a l  h e c h o  d e  b o r r a r  l a s  i d io s in c r a s i a s  n a c i o n a ­
l e s  e n  f a v o r  d e  u n  f u n c i o n a m i e n t o  m á s  u n i f o r m e  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  
t r a n s n a c i o n a l i z a d a -  c o n s t i t u y e  e v id e n c i a  c la r a  d e  q u e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  d e ja  m e n o s  
g r a d o s  d e  l i b e r t a d  a  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s .  E s t o  n o  s ig n i f i c a ,  s in  e m b a r g o ,  q u e  
d i c h o s  g r a d o s  d e  l i b e r t a d  h a y a n  d e s a p a r e c i d o  p o r  c o m p le to ;  e n  e f e c to ,  l a s  n u e v a s  
r e g l a s  d e l  j u e g o  p a r e c e n  c o n s i s t i r  e n  s a b e r  c ó m o  i d e n t i f i c a r l o s  y  a p r o v e c h a r l o s .
C o m o  p a r t e  d e  e s t e  p r o c e s o ,  t a m b i é n  h a  h a b id o  u n a  c o n v e r g e n c i a  h a c i a  l e y e s  d e  
p r o p i e d a d  i n t e l e c tu a l  s e m e j a n t e s  a  l a s  d e  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  q u e  p r o t e g e n  l o s  d e r e ­
c h o s  i n t e l e c tu a l e s  ( p o r  e je m p lo ,  s o b r e  l o s  p r o g r a m a s  in f o r m á t i c o s )  o  q u e  r e g u la n ,  
e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l a  v i g e n c i a  n a c i o n a l  d e  m a r c a s ,  l o s  n o m b r e s  d e  d o m in i o  y  l o s  r e g i s ­
t r o s  d e  d e n o m i n a c i ó n  g e o g r á f i c a .  E l l o  i m p l i c a  u n  p r o c e s o  g r a d u a l  h a c i a  l a  
h o m o g e n e i z a c i ó n  i n s t i t u c io n a l ,  q u e  s e  h a  v e n id o  a c e le r a n d o  e n  a ñ o s  r e c i e n t e s ,  a  r a íz  
d e l  A c u e r d o  s o b r e  lo s  A s p e c t o s  d e  lo s  D e r e c h o s  d e  P r o p i e d a d  I n t e l e c t u a l  r e l a c i o n a ­
d o s  c o n  e l  C o m e r c i o  (a d p i c ) d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  d e l  g a t t .
E l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  e s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  
a p a r a to  p r o d u c t i v o  y  l a s  e m p r e s a s  q u e  lo  c o m p o n e n ,  y  l a s  i n s t i t u c io n e s  p ú b l ic a s .  
C u a t r o  p a t r o n e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e x p l i c a n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y  e l  n u e v o  e s q u e m a  
d e  a d q u i s i c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g ic a s  e  i n n o v a d o r a s  q u e  c a r a c t e r i z a  h o y  a l  
s i s t e m a  p r o d u c t i v o  y  a  l a s  e m p r e s a s  ( C im o l i  y  K a tz ,  2 0 0 1 ) .
E l  p r i m e r o  e s  e l  p r o c e s o  s i m u l t á n e o  d e  m o d e r n i z a c ió n  e  i n h ib i c ió n  d e  l a s  c a p a ­
c id a d e s  n a c i o n a l e s .  D e b i d o  a  l a  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  a  l a  m a y o r  i n t e ­
g r a c i ó n  e n  s i p i  d e  a l c a n c e  m u n d i a l ,  m u c h a s  s u b s i d i a r i a s  l o c a l e s  d e  e m p r e s a s  
t r a n s n a c io n a l e s  h a n  r e d u c i d o  l a  a m p l i t u d  d e  l a  g a m a  d e  p r o d u c to s  f a b r i c a d a  y  s e  h a n  
e s p e c i a l i z a d o  e n  u n o  o  p o c o s  p r o d u c to s  d e l  c o n ju n t o  q u e  e l a b o r a  l a  c o r p o r a c ió n  a  
e s c a l a  m u n d ia l  y , p a r a l e l a m e n t e  i m p o r t a n d o  lo s  r e s t a n t e s .  P o r  o t r a  p a r te ,  l a  i n c o r p o ­
r a c i ó n  d e  e q u ip o s  y  m a q u i n a r i a  d e  b a s e  c o m p u t a c i o n a l  y  l a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  f o r m a s  
d i g i t a l i z a d a s  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e l  t r a b a jo  h a n  a c e l e r a d o  l a  i n t e g r a c i ó n  a  lo s  s i p i . E l lo  
i n f lu y e  d e f in i t i v a m e n t e  e n  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  q u e  h o y  e x h i ­
b e n  m e n o s  t i e m p o s  m u e r t o s ,  m á s  c e r c a n í a  e n t r e  d i s e ñ o  y  m a n u f a c t u r a ,  a d e m á s  d e  
m e n o r e s  t a s a s  d e  d e f e c to  y  d e  c o r r e c c i ó n .  E n  o t r o s  t é r m i n o s ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  h a  
a u m e n t a d o  n o  s ó lo  p o r  l a  m a y o r  i n t e n s i d a d  c a p i t a l / t r a b a j o ,  s i n o  t a m b i é n  p o r  e l  g r a ­
d u a l  i n g r e s o  a l  p a r q u e  d e  m á q u i n a s  d e  u n a  g e n e r a c i ó n  m á s  s o f i s t i c a d a  d e  e q u ip o s  
q u e  n e c e s a r i a m e n t e  i n v o l u c r a  e s t i l o s  m á s  e f i c i e n t e s  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e l  t r a b a jo .
L a  d i s m in u c i ó n  d e l  p r e c i o  d e  lo s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  i m p o r t a d o s  g r a c i a s  a  l a  a p e r t u ­
r a  e x t e r n a  h a  f a v o r e c id o  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o s  d e  f a b r i c a c i ó n  n a c i o ­
n a l  y  d e  m a n o  d e  o b r a  c a l i f i c a d a .  P o r  u n a  p a r te ,  s e  h a  i n d u c i d o  a  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  
l a  i n t e n s i d a d  d e  c a p i t a l  c o n  q u e  o p e r a n  lo s  d i v e r s o s  s e c to r e s  p r o d u c t i v o s .  P o r  o t r a ,  e l  
a b a r a t a m ie n t o  r e l a t i v o  d e  l o s  e q u ip o s  i m p o r t a d o s ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  lo s  n a c i o n a l e s ,  h a  
t r a í d o  a p a r e j a d a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  e s t o s  ú l t i m o s  y  l a  p é r d i d a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  
d e  l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l .  S e  p r o d u c e ,  a d e m á s ,  u n  r e ju v e n e c í -
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m ie n t o  d e l  p a r q u e  d e  m a q u i n a r i a  d i s p o n i b l e  e n  l a  e c o n o m í a .  F i n a lm e n te ,  d a d o  q u e  
la s  n u e v a s  m á q u i n a s  i n c o r p o r a n  c a p a c i d a d e s  o p e r a t i v a s  q u e  a n te s  p r o p o r c i o n a b a  
p e r s o n a l  c a l i f i c a d o  y  d e  i n g e n i e r í a ,  s e  c o n t r a e  l a  d e m a n d a  d e  p e r s o n a l  d e  e s t e  t ip o .
P o r  t a n to ,  l a  g r a n  v e n ta j a  d e l  s i p i , e s t o  e s ,  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  q u e  o f r e c e ,  h a  
i d o  a c o m p a ñ a d a  d e l  c o s t o  q u e  p r o v i e n e  d e  l a  e l i m in a c i ó n  d e  lo s  e s f u e r z o s  d e  a d a p t a ­
c ió n  d e  p r o d u c to s  y  p r o c e s o s  a l  m e d i o  l o c a l ,  d e b id o  a  l a  h o m o g e n e i z a c i ó n  d e  lo s  
b i e n e s  y  s e r v i c io s .  S e  r e d u c e  a s í  s i g n i f i c a t i v a m e n te  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  t e c ­
n o l ó g i c a s  n a c i o n a l e s  d e r i v a d a s  d e  e s t o s  e s f u e r z o s  a d a p t a t i v o s .  R e c o r d a n d o  q u e  
lo s  m is m o s  e r a n  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  m o d e l o  d e  c o m p o r t a m i e n t o  t e c n o l ó g ic o  d e  l a  
e t a p a  d e l  c r e c im i e n t o  l i d e r a d o  p o r  e l  E s t a d o ,  q u e d a  c l a r o  q u e  l a  t r a n s i c i ó n  a l  m u n d o  
d e  l o s  s ip i  e n t r a ñ a  u n  c a m b i o  d e  g r a n  e n v e r g a d u r a  e n  l a  e s t r u c t u r a  y  c o m p o r t a m i e n t o  
d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  n a c i o n a l e s .  L a  a r t i c u l a c i ó n  c o n  e l  e x t e r io r  s e  p r o f u n d i ­
z a  y  s e  c o n v ie r t e  e n  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n te  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s ,  
p e r o  a  e x p e n s a s  d e  i n h i b i r  l a s  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g ic a s  n a c i o n a l e s  e  i n c l u s o  d e  d i s ­
m in u i r  l a  v a r i e d a d  y  d e n s i d a d  d e  l a  r e d  d e  v i n c u l a c i o n e s  i n te r n a s .
E l  s e g u n d o  p a t r ó n  e s  l a  m a r g i n a l i z a c ió n  y  d e s t r u c c ió n  d e  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  
n a c i o n a l e s .  A l  t i e m p o  q u e  a v a n z a n  lo s  p r o c e s o s  d e  i n t e m a c io n a l i z a c i ó n ,  o t r a  p a r te  
d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  r e s u l t a  c a d a  v e z  m á s  m a r g i n a d a  d e l  n u e v o  m o d e l o  d e  o r g a n i ­
z a c ió n  i n d u s t r i a l  e n  p r o c e s o  d e  c o n s o l id a c i ó n .  D e  e s t a  m a n e r a  s e  h a n  d e s a r t i c u l a d o  
i m p o r t a n t e s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  p r e e x i s t e n t e s  y  l o s  p r o d u c to r e s  n a c i o n a l e s  - e n  m u ­
c h o s  c a s o s  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s -  f u e r o n  p e r d i e n d o  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l l a s ,  
a l  s e r  s u s  p r o d u c c i o n e s  r e m p l a z a d a s  p o r  s u s t i t u to s  i m p o r t a d o s .  U n  p r o c e s o  s e m e j a n ­
te  o c u r r i ó  e n  e l  á r e a  d e  lo s  s e r v i c i o s  t é c n i c o s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  - t í p i c a m e n t e  c o n o ­
c im i e n t o s  t e c n o l ó g ic o s  d e  m e j o r a s  y  a d a p t a c i ó n  d e  p r o d u c to s  y  p r o c e s o s - ,  lo s  q u e  
a h o r a  s e  o b t i e n e n  e n  l í n e a  y  e n  t i e m p o  r e a l  d e s d e  e l  e x t e r io r .  A  e s t e  p r o c e s o  d e  
m a r g i n a l i z a c ió n  h a n  c o n t r i b u i d o  t a m b i é n  v i e j o s  y  n u e v o s  p r o b l e m a s  d e  a c c e s o  a  lo s  
m e r c a d o s  d e  f a c t o r e s  ( e l  c o s t o  d e l  c a p i t a l  d e  l a r g o  p l a z o  y  l a s  a s i m e t r í a s  e n  e l  a c c e s o  
a l  c o n o c i m ie n to  t e c n o l ó g ic o ) ,  q u e  a f e c t a n  a  l a s  f i r m a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  d e  p r o ­
p i e d a d  y  g e s t i ó n  f a m i l i a r  m á s  q u e  a  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  o  e x t r a n je r a s .
E l  t e r c e r  p a t r ó n  d e  c o m p o r t a m i e n t o  q u e  h a  i d o  e m e r g ie n d o  e s  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
d e s i g u a l  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  c o n o c i m ie n to .  P e s e  a  q u e  e x i s t e n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  
d e  u n  p a í s  a  o t r o  ( e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  n u e v o  p a t r ó n  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  e n  l a  m a n e r a  
d e  a d q u i r i r  l o s  n u e v o s  r e g ím e n e s  t e c n o l ó g ic o s  y  c o m p e t i t i v o s  s e c to r i a l e s ) ,  u n  r a s g o  
c o m ú n  a  l a  r e g ió n  e n  s u  c o n ju n t o  e s  q u e  l a s  e m p r e s a s  h a n  t e n d i d o  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  
a c t i v id a d e s  y  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  r e l a t i v a m e n t e  p o c o  in t e n s i v o s  e n  e l  u s o  d e  c o n o ­
c im i e n t o s  t e c n o l ó g ic o s .  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e s  r i c a  e n  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  y  e n  
m a n o  d e  o b r a  n o  c a l i f i c a d a  y  s e m ic a l i f i c a d a ,  p e r o  e s  m á s  b i e n  p o b r e  e n  s u  c a p a c i d a d  
d e  c r e a c i ó n ,  a d a p t a c i ó n ,  d i f u s i ó n  y  u s o  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s .  M u c h a s  e m p r e s a s  
p a r t i c i p a n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p r o d u c to s  b á s i c o s  i n d u s t r i a l e s ,  e s t o  e s ,  b i e n e s  h o m o ­
g é n e o s  e n  l o s  q u e  e s c a s a m e n t e  s e  n e c e s i t a n  e s f u e r z o s  t e c n o l ó g ic o s  n a c i o n a l e s .  A d e ­
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m á s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  g r a n d e s  f a b r i c a n t e s  d e  p r o d u c to s  b á s i c o s  i n d u s t r i a l e s  c o m o  
c e l u l o s a  y  p a p e l  e n  e l  c a s o  d e  S u e c i a  o  F i n l a n d i a ,  o  d e  m in e r a l e s  e n  e l  c a s o  d e  C a n a ­
d á  o  A u s t r a l i a ,  l o s  g r a n d e s  c o n g lo m e r a d o s  d e  l a  r e g ió n  p r o d u c to r e s  d e  e s to s  b i e n e s  
p o c o  h a n  i n t e n t a d o  a v a n z a r  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  p a t r o n e s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  m a y o r  
c o n te n i d o  t e c n o l ó g ic o .  T a m p o c o  l o g r a r o n  i n t e g r a r s e  v e r t i c a l m e n t e  h a c i a  l a  f a b r i c a ­
c ió n  d e  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o s  o  h a c i a  i n s u m o s  in te r m e d i o s  d e  r e l a t i v a  s o f i s t i c a c i ó n  
t e c n o l ó g ic a .  M á s  b i e n ,  e s o s  g r u p o s  e m p r e s a r io s  h a n  o p t a d o  p o r  p e r m a n e c e r  e n  e l  
e x t r e m o  m á s  e l e m e n t a l  d e  l a  c a d e n a  d e  v a lo r  d e  l o s  s e c to r e s  p r o c e s a d o r e s  d e  r e c u r ­
s o s  n a tu r a l e s ,  s in  i n t e n t a r  u n a  m a y o r  p r o f u n d i z a c i ó n  t e c n o l ó g ic a .  C o n s e c u e n c ia  d e  
e s t o  e s  l a  e s c a s a  o  n u l a  a p l i c a c ió n  d e  l a s  b io t e c n o lo g í a s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  f o r e s t a l  o  d e  
a l i m e n t o s ,  y  e l  h e c h o  d e  q u e  e s t o s  g r u p o s  n o  p a r t i c i p e n  e n  á r e a s  t a l e s  c o m o  l a  
m in e r a l o g í a ,  l a  a c u i c u l t u r a  y  o t r a s  a s o c ia d a s  a  l a  e x p lo t a c i ó n  s o s te n i b le  d e  l a  b a s e  d e  
r e c u r s o s  n a tu r a l e s  s o b r e  l a  q u e  o p e r a n .  E n  o t r o s  t é r m i n o s ,  h a n  p r e f e r i d o  e x p l o t a r  l a s  
r e n ta s  e m e r g e n t e s  d e  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  d i s p o n i b le s ,  s i n  a v a n z a r  p o s t e r io r m e n t e  
h a c i a  l a s  r e n t a s  d e l  c o n o c i m ie n to ,  n i  c o m p r o m e t e r  r e c u r s o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  l a s  t a ­
r e a s  d e  p r o f u n d i z a c i ó n  t e c n o l ó g ic a .
E l  c u a r t o  p a t r ó n  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e s  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  a lg u n a s  a c t i v id a d e s  
p r e e x i s t e n t e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  h a c i a  e l  e x te r io r .  M u c h a s  d e  l a s  e m p r e s a s  
d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  q u e  h a n  a d q u i r i d o  e m p r e s a s  l o c a l e s  h a n  o p t a d o  p o r  r e d u c i r ,  o  
l i s a  y  l l a n a m e n te  s u s p e n d e r ,  lo s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  
a d e m á s  d e  l a s  o f i c i n a s  d e  p r o y e c t o  q u e  l a s  f i r m a s  l o c a l e s  h a b ía n  c r e a d o  e n  a p o y o  d e  
s u s  t a r e a s  p r o d u c t i v a s  y  d e  i n v e r s ió n  e n  d é c a d a s  a n te r io r e s .  L a  t r a n s ic i ó n  a  l o s  s ip i  h a  
i m p l i c a d o  l a  t r a n s f e r e n c i a  a l  e x t e r io r  d e  l a s  f u n c io n e s  d e  i n g e n i e r í a  y  l a s  a c t i v id a d e s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  p r e v i a m e n t e  r e a l i z a d a s  p o r  l a  e m p r e s a  l o c a l ,  l a  q u e  h a  
t e n d i d o  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  e l  t r a m o  m á s  s i m p le  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  g l o b a l .  G e ­
n e r a l m e n t e ,  e s t e  t r a m o  e s t á  a s o c ia d o  a  t a r e a s  d e  e n s a m b l e  ( m a q u i l a )  o  a  l a s  p r i m e r a s  
e t a p a s  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  r e c u r s o s  n a tu r a l e s ,  d e j a n d o  t a n t o  e l  d i s e ñ o  d e  p r o ­
d u c to s  c o m o  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  e n  m a n o s  d e  l a  c a s a  m a ­
t r iz .  A l  m i s m o  t i e m p o  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  h a  
l l e v a d o  a l  c i e r r e  d e  d e p a r t a m e n to s  t é c n i c o s  y  a  l a  r e d u c c ió n  d e  lo s  g a s to s  l o c a l e s  d e  
i n g e n i e r í a  e n  c a m p o s  c o m o  e n e r g í a ,  t e l e c o m u n ic a c i o n e s  y  t r a n s p o r te .  L o s  n u e v o s  
o p e r a d o r e s  e x t r a n j e r o s  a c t i v o s  e n  d i c h o s  s e c to r e s  e s t á n  i n t r o d u c i e n d o  e n  l a  r e g ió n  
n u e v a s  t e c n o l o g ía s  d e  p r o d u c to ,  d e  p r o c e s o  y  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e l  t r a b a jo  t r a í d a s  d e  
s u s  r e s p e c t iv a s  c a s a s  m a t r i c e s  y  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  i n s u m o s  i n t e r ­
m e d i o s  y  s e r v i c i o s  a  l a  p r o d u c c i ó n .  A s i s t i m o s  e n  e s t o s  c a s o s  a  u n  r á p id o  p r o c e s o  d e  
m o d e r n i z a c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  s e r v i c i o s  p e r o  - p a r a d ó j i c a m e n t e -  b a s a d o  e n  u n a  
m e n o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  lo s  p r o v e e d o r e s  n a c i o n a l e s  d e  i n g e n i e r í a  y  t a r e a s  l o c a l e s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .
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3. E l g a s to  e n  c ie n c ia  y  te c n o lo g ía
E l  g a s to  e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g ía  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e s  m u y  r e d u c i d o ,  y a  
q u e  a l c a n z a  t a n  s o lo  e l  3 ,1 %  d e l  t o t a l  m u n d ia l  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  4 .1 ) .
Gráfico 4.1
LA IN V ER SIÓ N  MUNDIAL EN IN V ESTIG A C IÓ N  Y D E SA R R O L LO , 1 9 9 6 -1 9 9 7
(E n  p o rc e n ta je s )
Europa
Fuente: Instituto de Estadísticas de la Unesco (uis), 2001.
E n  l a  r e g ió n ,  e l  g a s t o  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  e s t á  m a y o r m e n t e  f i n a n c i a d o  
p o r  e l  g o b i e r n o ,  y a  q u e  e l  s e c to r  p r i v a d o  c o n t r i b u y e  c o n  e s c a s a m e n t e  u n  t e r c io  d e l  
t o ta l  d e  e s t a s  a c t i v id a d e s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  4 .1 ) .  E s t a  s i t u a c i ó n  c o n t r a s t a  c o n  l a  q u e  se  
o b s e r v a  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  p a í s  e n  e l  q u e  l a  e m p r e s a  p r i v a d a  f i n a n c i a  c a s i  e l  7 0 %  d e  
l a s  a c t i v id a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .
D u r a n t e  e l  e x t e n s o  p e r ío d o  e n  q u e  s e  d e s p l e g ó  l a  e s t r a t e g i a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
l i d e r a d a  p o r  e l  E s t a d o ,  e l  g a s t o  e n  a c t i v id a d e s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g ía  - a u n  e n  lo s  
p a í s e s  g r a n d e s  d e  l a  r e g i ó n -  n o  l l e g ó  e n  n i n g ú n  c a s o  a  s u p e r a r  e l  m e d i o  p u n t o  p o r ­
c e n t u a l  d e l  p i b  y  e l  g r u e s o  d e  e s e  g a s t o  e s t a b a  a  c a r g o  d e  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  e  i n s t i t u ­
to s  d e l  s e c to r  p ú b l ic o .  E n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  e l  g a s t o  e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g ía  d e  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  s e  m a n t u v o  e n  a p r o x im a d a m e n t e  l o s  m i s m o s  
n i v e l e s  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  4 .2 ) .  L o s  m a y o r e s  e s f u e r z o s  r e l a t i v o s  s i g u e n  s i e n d o  lo s  
r e a l i z a d o s  p o r  B r a s i l ,  C o s t a  R i c a  y  C u b a .  E s t a  e s t a b i l i d a d  d e l  g a s t o  c o n  r e s p e c t o  a l  
p i b  i n d i c a  c l a r a m e n te  q u e  l a  a s i g n a c ió n  d e  r e c u r s o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  
t e c n o l o g ía s  a ú n  n o  t i e n e  s u f i c i e n t e  p r i o r id a d  e n  l a  r e g ió n .
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Cuadro 4.1
A M ÉRICA  LATINA: D ISTR IB U C IÓ N  DEL G A ST O  EN INV ESTIG A CIÓ N  Y D E SA R R O L LO  
P O R  S E C T O R  DE FINANCIAM IENTO, 1 9 9 9 a 
(E n p o rc e n ta je s )
Gobierno Empresas Otrosb
Argentina0 40,4 26,0 33,6
Bolivia 24,0 20,0 56,0
Brasil 57,2 40,0 2,8
Chile 64,3 21,5 14,2
Colombia 70,0 13,0 17,0
Costa Rica 53,56 20,1 26,4
Cuba 58,8 41,2
Ecuador 39,8 32,5 27,7
El Salvador 51,8 1,2 47,0
México 71,1 16,9 12,0
Panamá 44,6 0,7 54,7
Uruguay 9,4 35,6 55,0
Venezuela0 31,5 44,8 23,7
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la C iencia y la Cultura (Unesco), Red Iberoamericana 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt) y Cepal. 
a Último año disponible.
b Se incluye el financiam iento de la educación superior, de las organizaciones privadas sin fines de lucro y del extran­
jero.
c Datos correspondientes al financiam iento de actividades de ciencia y tecnología.
P o r  o t r a  p a r te ,  lo s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  l l e g a n  a  r e p r e s e n ­
t a r  e n t r e  e l  3 %  y  e l  7 %  d e l  t o ta l  m u n d ia l ,  s e g ú n  l a s  f u e n te s  y  e l  m é t o d o  d e  e s t im a c i ó n  
q u e  s e  u t i l i c e .  A u n q u e  l a  b r e c h a  r e s p e c t o  d e  l a s  e c o n o m í a s  m á s  i n d u s t r i a l i z a d a s  e s  
g r a n d e ,  e x i s t e  e n  l a  r e g ió n  u n  a m p l io  p a t r i m o n io  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s .  A r g e n t in a ,  
U r u g u a y ,  C h i l e  y  C o s t a  R i c a  s o n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  q u e  e x h ib e n  l a  m a y o r  c a n t i ­
d a d  d e  i n v e s t i g a d o r e s  e n  p r o p o r c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  4 .2 ) .
E n  e l  m a r c o  d e  p o l í t i c a s  y  e s t r a t e g i a s  d e s t i n a d a s  a  l i b e r a l i z a r  l a s  e c o n o m í a s ,  h u ­
b i e s e  s id o  r e c o m e n d a b l e  a u m e n t a r ,  d e  m a n e r a  e s t a b l e  y  c r e c i e n t e  e n  e l  t i e m p o ,  e l  
g a s t o  e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g ía  r e s p e c t o  d e l  p i b , p a r a  a f i a n z a r  l a  c o m p e t i t i v id a d  i n t e r ­
n a c i o n a l .  S in  e m b a r g o ,  o c u r r i ó  lo  c o n t r a r io .  A d e m á s  d e  u n  s i s t e m a  d e  i n c e n t iv o s  q u e  
h a  a l e n t a d o  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  p r o d u c to s  y  a c t i v id a d e s  d e  b a jo  c o n te n i d o  d e  c o n o ­
c im i e n t o  c o m o  b a s e  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  a  l a  e c o n o m í a  m u n d ia l ,  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l ic a s  
m a n t u v i e r o n  s u  d e b i l i d a d  e s t r u c t u r a l  y  a s i g n a r o n  e s c a s o s  r e c u r s o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  
d i f u s i ó n  d e l  c o n o c i m ie n to .
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Gráfico 4.2
AM ÉRICA LATINA Y EL C A R IB E: G A ST O  EN CIEN C IA  Y T EC N O L O G ÍA , 
EN RELA CIÓN C O N  EL PIB 
(E n p o rc e n ta je s )
1990
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la C iencia y la Cultura (Unesco), Red Iberoamericana 
de Indicadores de C iencia y Tecnología (Ricyt) y Cepal.
III. L a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  ( t i c )
1. L a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  g e n e r a d a s  p o r  l a s  t i c
L o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  a v a n z a n  g r a d u a l m e n t e  h a c i a  l a  e r a  d ig i t a l .  
L a  p r o d u c c i ó n  d i g i t a l  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  d e s d e  c u a t r o  p u n t o s  d e  v i s t a .  E l  p r i m e r o  e s  
e l  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  q u e  i n c l u y e  e l  p a r q u e  d e  c o m p u t a d o r a s ,  e l  t e n d i d o  t e l e f ó n ic o ,  
la s  l ín e a s  d e  f i b r a  ó p t i c a ,  l a s  r e d e s  i n a l á m b r i c a s  d e  t e l e c o m u n ic a c i ó n  y  t o d o s  lo s  
d e m á s  c o m p o n e n t e s  d e l  e q u ip a m ie n to  f í s i c o  q u e  e s t a  i n d u s t r i a  n e c e s i t a  p a r a  o p e r a r .  
E l  s e g u n d o  c o r r e s p o n d e  a  l a  i n d u s t r i a  d e  a p l i c a c io n e s  d e  p r o g r a m a s  n e c e s a r io s  p a r a  
i n t e r a c t u a r  e n  e l  m u n d o  d i g i t a l .  L o s  p r o d u c to s  y  l o s  s e r v i c i o s  t r a n s a d o s  e n  e s to s  
m e r c a d o s  s e  a p o y a n  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  i n f o r m á t i c a  m e n c i o n a d a  y  p e r m i t e n  d e s a ­
r r o l l a r  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s  y  c o m e r c i a l e s  e n  l ín e a .  E l  t e r c e r o  e s  e l  d e  l o s  i n t e r m e ­
d i a r i o s ,  q u e  p e r m i t e n  l a  i n t e r a c c ió n  d e  l o s  a g e n t e s  y  s u s  e n c u e n t r o s  e n  e l  e s p a c io  
v i r tu a l ,  e s  d e c i r ,  e l  m e r c a d o  d e  p o r t a l e s ,  t a n to  h o r i z o n t a l e s  c o m o  v e r t i c a l e s .  F i n a l ­
m e n te ,  e l  c u a r t o  e s t r a t o  e s  e l  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e n  r e d  e n  s e n t id o  a m p l io :  e l  c o m e r -
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Cuadro 4.2
AM ÉRICA LATINA Y EL C A R IB E: N Ú M ER O  DE IN V ESTIG A D O R ES 
P O R  CADA 1 .0 0 0  IN T E G R A N T E S DE LA PO BLA CIÓ N  












Trinidad y Tobago 0,66
Uruguay 1,80
Venezuela 0,45
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la C iencia y la 
Cultura (Unesco), Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt) 
y Cepal.
a Último año disponible.
c ió  e l e c t r ó n i c o ,  l a  e - s a l u d  y  e l  e - g o b ie r n o ,  e n t r e  o t r o s .  A q u í  e s  d o n d e  e f e c t i v a m e n t e  
s e  h a c e  u s o  d e  l a  i n t e r a c c ió n  d i g i t a l  e n  f u n c ió n  d e  t r a n s a c c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  d e  
e d u c a c i ó n ,  d e  s a lu d  y  o t r a s .
E l  p r i m e r  e s t r a t o  e s  u n a  i n d u s t r i a  m u y  d i n á m i c a  a  n iv e l  g l o b a l  y  a b a r c a  t a n to  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  d ig i t a l ,  f u n d a m e n ta l  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  e n  r e d e s ,  c o m o  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  l o s  e q u ip o s  d e  c o m p u t a c i ó n  y  d e  t e l e c o m u n ic a c i o n e s  q u e  p e r m i t e n  o p e r a r  e n  e l l a s .  
L a  i n s t a l a c i ó n  y  c o n e x i ó n  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e s  e s e n c i a l  p a r a  lo s  p a í s e s  q u e  q u ie r e n  
i n g r e s a r  e n  l a  e r a  d ig i t a l .  E n  c a m b io ,  l a  p r o d u c c i ó n  l o c a l  d e  e q u ip o s  n o  e s  u n a  c o n d i ­
c ió n  n e c e s a r i a  y ,  d e  h e c h o ,  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  i n d i c a  q u e  n o  c o n d u c e  d i r e c ­
t a  o  a u to m á t i c a m e n t e  a  u n  p r o c e s o  d e  d i g i t a l i z a c ió n  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  n a c i o n a l ,  
n i  a  u n a  u t i l i z a c i ó n  m á s  i n t e n s a  d e  l a s  t i c . A s í , h a y  p a í s e s  c o n  u n a  s i g n i f i c a t i v a  
p r o d u c c i ó n  d e  e q u ip o s  d e  t i c , c o m o  l a  R e p ú b l i c a  d e  C o r e a ,  q u e  e s t á n  r e z a g a d o s  e n  
c u a n t o  a l  c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o ,  m ie n t r a s  q u e  o t r o s ,  c o m o  A u s t r a l i a ,  q u e  v i r t u a l m e n ­
te  c a r e c e n  d e  u n  s e c to r  p r o d u c to r  d e  t i c , e s t á n  e n  l a  f r o n t e r a  d e l  c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o  
( o c d e , 2 0 0 1 b ) .  D e  e s t a  m a n e r a ,  s i  b i e n  s ó lo  a lg u n o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  
C a r ib e  h a n  d e s a r r o l l a d o  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o m p o n e n t e s  y  e q u ip o s ,  e l l o  n o  
i n h ib e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d i g i t a l i z a c ió n  d e  l a s  a c t i v id a d e s  y  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a  r e ­
d e s  g lo b a l e s .
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E n  g e n e r a l ,  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  h a n  i n c r e m e n t a d o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  y  p r o g r a m a s  p a r a  a c c e d e r  a  l a s  r e d e s  l o c a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .  E s t e  p r o c e s o  
s e  a c e le r ó  e n  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s  p a r a  l a s  e m p r e s a s  q u e  e s t á n  i n t e g r a d a s  e n  l o s  s ip i  y  
o r i e n t a d a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  A d e m á s ,  l a  r e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  d e  lo s  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e s t á  f a v o r e c i e n d o  l a  a p a r i c i ó n  d e  u n  n u e v o  c o n j u n t o  d e  c a p a c i ­
d a d e s  t e c n o l ó g ic a s  l o c a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p r o v i s i ó n  d e  s e r v i c i o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  
- t r a n s p o r t e ,  c o m e r c i a l i z a c ió n ,  e m b a l a j e  y  o t r o s - ,  a s í  c o m o  c o n  p r o g r a m a s  y  a p l i c a ­
c io n e s  d e  i n f o r m á t ic a ,  e n  e l  q u e  n u e v a s  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  d e  c a p i t a l  
n a c i o n a l  m u e s t r a n  u n  i n c i p i e n t e  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o .  E n  c o n t r a s t e ,  l a  m a y o r í a  d e  la s  
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  t r a d i c i o n a l e s  q u e  p r o d u c e n  p a r a  e l  m e r c a d o  i n te r n o  
t i e n e n  e n o r m e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  i n c o r p o r a r  l a s  t e c n o l o g ía s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  a  s u s  
a c t i v id a d e s .
E s t e  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c ió n  y  a d o p c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  c o m p u t a c i ó n  c o m e n ­
z ó  a ñ o s  a t r á s  c o n  l a  d i f u s i ó n  d e l  c a d - c a m  ( d i s e ñ o  d e  p r o d u c to s  y  m a n u f a c t u r a  a s i s ­
t i d o s  p o r  c o m p u t a d o r a ) ,  q u e  p e r m i t i ó  r e d u c i r  t a n t o  e l  t i e m p o  d e  r e s p u e s t a  a  la s  
d e m a n d a s  d e l  m e r c a d o  c o m o  l o s  i n v e n t a r i o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n .  E s e  f u e  
s ó lo  e l  i n i c i o  d e  u n  l a r g o  s e n d e r o  d e  i n f o r m a t i z a c i ó n  d e  l a s  r u t i n a s  o p e r a t i v a s ,  q u e  
i n c l u y ó  p o s t e r io r m e n t e  l a  d i f u s i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  i n t e g r a d a  d e  r e c u r s o s  (Enterprise 
Resource Planning-ERp), l a  g e s t i ó n  d e  c a d e n a s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  ( Supply Chain 
Management-scu) y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  c o n  e l  c l i e n t e  ( Customer 
Relationship Management-CRM). L a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  t o d o s  e s t o s  s i s t e m a s  p e r m i t e  la  
o p e r a c ió n  e n  t i e m p o  r e a l  d e  t o d a  l a  c a d e n a  d e  v a l o r  e n  q u e  o p e r a  u n a  f i r m a ,  i n c l u i d o s  
n o  s ó lo  s u s  p r o p i o s  p r o c e s o s  i n te r n o s ,  s i n o  t a m b i é n  lo s  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  y  c o n s u ­
m id o r e s .  E s t o  h a  i d o  f a v o r e c i e n d o  l a  d i f u s i ó n  d e  r u t i n a s  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p r o ­
d u c c i ó n  m u c h o  m á s  s o f i s t i c a d a s ,  q u e  f u n c io n a n  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  c o m p l e jo  c o n ju n to  
d e  p r o g r a m a s  d e  a l t o  c o s to ,  h e c h o  q u e  l im i t a  s u  u s o  p o r  p a r t e  d e  l a s  p e q u e ñ a s  y  
m e d i a n a s  e m p r e s a s 1.
E s t o s  p r o g r a m a s  m u c h a s  v e c e s  s e  p r o d u c e n  e n  l a  p r o p i a  e m p r e s a ,  a  p a r t i r  d e  
d e p a r t a m e n to s  d e  o r g a n iz a c i ó n  i n d u s t r i a l  v e r t i c a l m e n t e  i n t e g r a d o s ,  p e r o  ú l t i m a m e n ­
te  h a  s u r g id o  u n a  p u j a n t e  i n d u s t r i a  d e  a p l i c a c io n e s  d e  p r o g r a m a s  - p r o v e e d o r e s  d e  
s e r v i c i o s  p a r a  a p l i c a c io n e s  ( a s p ) -  q u e  v a  t o m a n d o  a  s u  c a r g o  l a  p r e p a r a c i ó n  y  p u e s t a  
a  p u n t o  d e  s e r v i c i o s  e s p e c í f i c o s  d e  e s t e  t ip o ,  q u e  e s t á n  s u j e to s  a  i m p o r t a n t e s  e c o n o ­
m ía s  d e  e s c a l a 2. L a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t a s  n u e v a s  t é c n i c a s  p r o d u c t i v a s  e s t á  d a n d o  o r i ­
1. La información disponible al respecto indica que los programas operativos necesarios para aplicar la erp, la scm 
y la crm integradamente suponen un costo de cerca del millón de dólares y requieren no menos de un año para 
ponerse en marcha y acostumbrarse a su uso.
2. “Años atrás la disyuntiva de las empresas era ‘desarrollar o comprar’. Hoy se puede observar que la opción de 
desarrollo propio de programas computacionales sólo parece justificada en empresas de gran tamaño, o en empresas 
con requerimientos funcionales muy específicos, que no encuentran soluciones adecuadas en el mercado”, véase 
Novis (2001).
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g e n  a  u n a  p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  l a  o r g a n iz a c i ó n  d e l  t r a b a jo  y  e n  lo s  p r i n c i p i o s  
d e  g e s t ió n  y  a d m i n i s t r a c ió n  d e  la s  e m p r e s a s ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  a  l a  a p a r i c i ó n  d e  u n a  
i n d u s t r i a  i n c i p i e n t e  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  d e d ic a d a  a  e s to s  t e m a s .
2. E l avance de la conectividad en la región
L a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  i n ic i ó  e l  a ñ o  1 9 9 8  c o n  m e n o s  
d e  1 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n e c t a d a  a  l a  I n t e r n e t .  C o n  p o s t e r io r i d a d ,  s u  u s o  s e  a c e le r ó  
t r e m e n d a m e n t e ,  c o n v i r t i e n d o  a  l a  r e g ió n  e n  l a  c o m u n i d a d  d e  I n t e r n e t  c o n  e l  c r e c i ­
m ie n t o  m á s  r á p id o  d e l  m u n d o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  a u n q u e  l a  c o n e c t i v i d a d  s ig u e  s i e n d o  
in s a t i s f a c t o r i a  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n ,  s e  e x p a n d e  c o n  c e l e r i d a d .  P o r  s u  p a r te ,  l a  
a c t u a l  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  t e l e c o m u n ic a c i o n e s  d e  l a  r e g ió n  e s  u n  8 4 %  d i g i t a l  y  p r á c t i ­
c a m e n t e  a u to m á t i c a  e n  s u  t o ta l id a d ,  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  l a  t o m a n  a d e c u a d a  p a r a  s u  
d e s a r r o l l o  f u tu r o .  E n  e s t e  f r e n t e ,  l a  r e d  d e  m a y o r  c r e c im i e n t o  e s  l a  d e  t e l e f o n í a  m ó v i l  
( 7 0  m i l l o n e s  d e  s u s c r i p t o r e s  d e  t e l e f o n í a  c e l u l a r  e n  e l  p r i m e r  c u a t r im e s t r e  d e l  2 0 0 1 ) .  
C o n j u n ta m e n t e  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  s e  h a  v e n id o  e x t e n d i e n d o  r á p i ­
d a m e n t e  e l  u s o  d e  l a  r e d ,  a u n q u e  é s t e  s e  e n c u e n t r a ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e n  u n a  e t a p a  
i n c i p i e n t e .  A s í ,  l a  u t i l i z a c i ó n  p a r a  c o m e r c i o  d ig i t a l  ( e -c o m m e rc e ) e n  l a  r e g ió n  c u b r e  
m e n o s  d e  l a  q u i n t a  p a r t e  d e  lo s  a g e n t e s  q u e  e s t á n  c o n e c ta d o s  a  I n t e r n e t .  A s im i s m o ,  
a u n q u e  a lg u n o s  p a í s e s ,  c o m o  B r a s i l  y  C h i le ,  h a n  in c o r p o r a d o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  I n t e r n e t  
c o m o  m e d i o  d e  i n t e r a c c ió n  c o n  e l  p ú b l i c o  e n  e l  á r e a  d e  s e r v i c i o s  t a le s  c o m o  t e l e f o ­
n ía ,  a c t i v id a d e s  b a n c a d a s  y  o f i c i n a s  f i s c a l e s ,  h a y  t o d a v í a  a m p l i a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
a v a n c e  e n  e s t a s  y  o t r a s  á r e a s  ( H i lb e r t ,  2 0 0 1 ) .
E n  e l  c u a d r o  4 .3  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l a  r a p id e z  c o n  q u e  e v o lu c i o n ó  e s t a  d i m e n s i ó n  
d e l  a d e l a n t o  t e c n o l ó g ic o  e n  e l  m u n d o .  E n  6 7  p a í s e s  p a r a  lo s  c u a l e s  e x i s t e  i n f o r m a ­
c ió n  c o m p a r a b l e ,  l a  m e d i a n a  d e l  n ú m e r o  d e  a n f i t r i o n e s  d e  I n t e r n e t  s e  e le v ó  d e  0 ,3  
p o r  c a d a  1 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  e n  1 9 9 5  a  7 ,2  e n t r e  1 9 9 5  y  2 0 0 0 ,  y  e l  p r o m e d i o  p a s ó  d e  
3 ,6  p o r  c a d a  1 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  a  3 0 ,4 .  H u b o ,  a d e m á s ,  u n a  r e d u c c ió n  d e  l a  d i s p e r s i ó n  
e n t r e  lo s  p a í s e s ,  lo  q u e  i n d i c a  q u e  lo s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  a t r a s a d o s  h i c i e r o n  u n  g r a n  
e s f u e r z o  p o r  r e d u c i r  l a  b r e c h a  d u r a n te  e l  p e r ío d o .  E n  s u  c o n ju n t o ,  A m é r i c a  L a t i n a  y  
e l  C a r ib e  d i o  u n  s a l to  g ig a n t e s c o .  E n  e f e c to ,  e n  1 9 9 5  s ó lo  t r e s  p a í s e s  ( C h i le ,  C o s t a  
R i c a  y  P a n a m á )  p r e s e n t a b a n  u n  g r a d o  d e  c o n e c t i v i d a d  s u p e r i o r  a  lo  e s p e r a d o  s e g ú n  
s u  n i v e l  d e  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n te .  C i n c o  a ñ o s  d e s p u é s ,  n u e v e  p a í s e s  
( A r g e n t i n a ,  B e l i c e ,  B r a s i l ,  C h i le ,  C o s t a  R i c a ,  C o l o m b i a ,  M é x i c o ,  T r in i d a d  y  T o b a g o  
y  U r u g u a y )  s e  e n c o n t r a b a n  e n  t a l  s i t u a c i ó n  ( v é a n s e  l o s  g r á f i c o s  4 .3 a  y  4 .3 b ) .
E l  c u a d r o  4 .3  t a m b i é n  p e r m i t e  e x a m i n a r  l a  e v o lu c ió n  d e  l a s  b r e c h a s  d e  c o n e c t iv id a d  
e n t r e  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  p a í s e s .  C o n s i d e r a n d o  e l  g r u p o  d e  p a í s e s  l íd e r e s  e n  m a t e r i a  
d e  a d e l a n t o  t e c n o l ó g ic o  c o m o  b a s e  d e  c o m p a r a c i ó n ,  s e  c o n s t a t a  q u e  lo s  17  p a í s e s  d e  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  a c o r t a r o n  e s t a  b r e c h a ,  r e d u c c ió n  q u e  s e  m a n i f i e s t a  m á s  
c l a r a m e n te  e n  lo s  í n d i c e s  r e l a t i v o s  a  lo s  p r o m e d i o s  ( d e  1 ,6  a  4 ,4 )  q u e  e n  e l  í n d ic e
F o r t a l e c im i e n t o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  y  d e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o 165
b a s a d o  e n  l a s  m e d i a n a s  d e l  n ú m e r o  d e  a n f i t r i o n e s  d e  I n t e r n e t  p o r  c a d a  1 0 .0 0 0  h a b i ­
t a n t e s .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  l a  b r e c h a  d i g i t a l  r e s p e c t o  d e  l o s  p a í s e s  l í d e r e s  s e  a c o r tó  e n  
lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c o n  c o n e c t i v i d a d  m e d i a  y  a l t a ,  y  p r á c t i c a m e n t e  s e  m a n t u v o  
ig u a l  e n  e l  g r u p o  d e  s i e te  p a í s e s  c o n  m e n o r  n i v e l  d e  c o n e c t i v i d a d .
Cuadro 4.3
EVOLUCIÓ N DE L O S N IV ELES Y B R E C H A S  DE C O N EC TIV ID A D 3, 1 9 9 5 -2 0 0 0  
(E n p ro m ed io s , m e d ia n a s  y  c o e f ic ie n te s  d e  v a riac ió n  d e l n ú m e ro  d e  a n fitr io n es  d e  In te rn e t 
p o r  c a d a  1 0 .0 0 0  h a b ita n te s ,  y  re lac ió n  d e  p ro m e d io s  y m e d ia n a s )
Media y CVb Relación 
de medias
Mediana Relación de 
medianas
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000




30,1 31,9 0,30 7,20 3,8 9,2




39,8 41,3 8,09 55,30 102,4 70,7






100,0 100,0 7,90 78,25 100,0 100,0






9,7 14,8 0,60 11,40 7,6 14,6
(24 países, 12 alc) 





1,2 2,4 0,05 0,40 0,6 0,5
(12 países)










1,1 3,7 0,10 1,20 1,3 1,5
Marginados (6 países, 1 alc) 










1,6 4,4 0,10 1,90 1,3 2,4




2,4 7,2 0,20 6,70 2,5 8,6




0,5 0,4 0,05 0,40 0,6 0,5
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe sobre Desarrollo Humano, 2001. Poner el 
adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, México, D.F., Ediciones Mundi Prensa, 2001, cuadro A.2.4, p. 62; 
Informe sobre Desarrollo Humano, 1998. Consumo para el desarrollo, México, D.F., Ediciones Mundi Prensa, 1998, 
cuadro 1, p. 130.
a Las brechas se calcularon utilizando como base los valores del grupo de países “líderes" igualado a 100.
b El coeficiente de variación se presenta en cursivas.
c Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uru­
guay.
d Bolivia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Perú.
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Gráfico 4.3a
C O N EC TIV ID A D a Y PIB  P E R  CÁ PITA  EN EL MUNDO» 
A ño 199 5
E do *-
c <5
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe sobre Desarrollo Humano, 2001. Poner el 
adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, México, D.F., Ediciones Mundi Prensa, 2001, cuadro A.2.4, p. 62; 
Informe sobre Desarrollo Humano, 1998. Consumo para el desarrollo, México, D.F., Ediciones Mundi Prensa, 1998, 
cuadro 1, p. 130.
a Número de anfitriones de Internet por cada 10.000 habitantes.
b Considera 89 países. Se excluyeron aquellos que tienen 1 o menos anfitriones por cada 10.000 habitantes en el año 
2000  y países sin información.
E n  e l  c u a d r o  4 .4  s e  r e s u m e n  lo s  c a m b i o s  e n  l a  c o n e c t i v i d a d  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  
e l  C a r ib e  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta .  D e s t a c a n  lo s  a u m e n t o s  d e l  n ú m e ­
r o  d e  a n f i t r i o n e s  d e  I n t e r n e t  p o r  c a d a  1 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  e n  A r g e n t in a ,  B e l i c e ,  B r a s i l ,  
C o l o m b i a ,  M é x i c o ,  T r i n i d a d  y  T o b a g o  y  U r u g u a y .  D e  t a l  m a n e r a ,  e s to s  p a í s e s ,  q u e  
e n  1 9 9 5  s e  e n c o n t r a b a n  p o r  d e b a j o  o  c e r c a  d e l  p a t r ó n  e s p e r a d o  i n t e m a c io n a l m e n t e  
s e g ú n  s u  i n g r e s o  p e r  c á p i t a ,  e n  e l  2 0 0 0  l o g r a r o n  s i t u a r s e  p o r  e n c i m a  d e  d i c h o  p a t r ó n ,  
j u n t o  c o n  C h i l e  y  C o s t a  R ic a .  E n  c a m b i o ,  B o l iv i a ,  E c u a d o r ,  E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a l a ,  
J a m a i c a ,  N i c a r a g u a ,  P a r a g u a y  y  P e r ú  s e  m a n t u v i e r o n  c o n  n i v e l e s  d e  c o n e c t i v i d a d  
in f e r i o r e s  a  lo s  e s p e r a d o s  s e g ú n  e l  p a t r ó n  m u n d ia l  i m p e r a n t e  e n  e l  2 0 0 0 .
S i  b i e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  r e d u jo  s u  b r e c h a  d e  c o n e c t i v i d a d ,  e s  p r e o c u ­
p a n te  q u e  lo s  p a í s e s  d e  m e n o r  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e  d e  l a  r e g ió n  n o  r e c u p e r a r a n  
t e r r e n o  e n  e s t e  c a m p o ,  d i f i c u l t a n d o  a ú n  m á s  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n c o r p o r a r s e  a  l a
F o r t a l e c im i e n t o  d e  l o s  s is t e m a s  d e  in n o v a c i ó n  y  d e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o 167
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Gráfico 4.3b
C O N EC TIV ID A D a Y PIB  P E R  CÁPITA EN EL M U N D O b 
A ño 2 0 0 0
Producto Interno Bruto por habitante en 2000 (en dólares PPA de 1999)
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe sobre Desarrollo Humano, 2001. Poner el 
adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, México, D.F., Ediciones Mundi Prensa, 2001, cuadro A.2.4, p. 62 
y cuadro 1, p. 146.
a Número de anfitriones de Internet por cada 10.000 habitantes.
b Considera 96 países. Se excluyeron aquellos que tienen 1 o menos anfitriones por cada 10.000 habitantes y países 
sin información.
e c o n o m í a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .  A d e m á s ,  e l  h e c h o  d e  q u e  u n  g r u p o  im p o r t a n t e  d e  p a í s e s  
d e  l a  r e g ió n  r e g i s t r e  g r a d o s  d e  c o n e c t i v i d a d  s u p e r i o r e s  a  lo s  e s p e r a d o s  s e g ú n  s u  n iv e l  
d e  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e  y  d e  q u e  h a y a n  r e d u c i d o  l a  b r e c h a  q u e  lo s  s e p a r a  d e  lo s  
p a í s e s  l í d e r e s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  t ic  n o  a s e g u r a  q u e  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  q u e d e n  
a u to m á t i c a m e n t e  i n c o r p o r a d o s  a  l a  e r a  d i g i t a l  y  a  l o s  p r o c e s o s  d e  i n n o v a c i ó n  t e c n o ­
l ó g i c a  y  t a m p o c o  u n a  s u f i c ie n t e  d i f u s i ó n  d e  l a  m is m a .  P a r a  l o g r a r  u n a  i n t e g r a c i ó n  
d i f u n d id a  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  e n  s ip i  y  r e d e s  g l o b a l e s  n o  b a s t a  a l i n e a r s e  c o n  e l  
p a t r ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  t é r m i n o s  d e  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o ;  a d e m á s  s e  r e q u i e r e  u n a  
c o n e c t i v i d a d  q u e  c o n v e r j a  c o n  l a  d e  lo s  p a í s e s  t e c n o l ó g ic a m e n te  d e s a r r o l l a d o s .  M á s  
a ú n ,  p a r a  q u e  l a  b r e c h a  d ig i t a l  c o n  r e s p e c t o  a  e s t o s  p a í s e s  n o  s e  a m p l í e ,  e n  e s c e n a r io s  
d e  c r e c im i e n t o  l e n to  e  i n e s t a b l e  e n  l a  r e g ió n ,  d e b ie r a n  h a c e r s e  e s f u e r z o s  a d ic i o n a l e s  
o r i e n t a d o s  a  e v i t a r  q u e  e l  c i c l o  e c o n ó m i c o  d e t e r m i n e  l a  i n v e r s ió n  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  y  
c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g ic a s  y ,  p o r  e n d e ,  l a  o b s o l e s c e n c i a  o  e l  r e z a g o  e n  e s t e  c a m p o  d e  
r á p id o  c a m b i o  g lo b a l .
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Cuadro 4.4
A M ÉRICA  LATINA: NIVEL DE CON ECTIV ID A D 3 EN EL AÑ O  2 0 0 0  Y EVOLUCIÓN 
E N T R E  1 9 9 5  Y 2 0 0 0 , S E G Ú N  EL PATRÓN MUNDIALb
Conectiv idad 2000





M edia México (9,2)
Trinidad y Tobago (7,7) 
Brasil (7,2)
República Dominicana (1,7) Jamaica (0,4) 
Ecuador (0,3)
El Salvador (0,3)










Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe sobre Desarrollo Humano, 2001. Poner el 
adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, México, D.F., Ediciones Mundl Prensa, 2001, cuadro A.2.4, p. 62 
y cuadro 1, p. 146; Informe sobre Desarrollo Humano, 1998. Consumo para el desarrollo, México, D.F., Ediciones Mundi 
Prensa, 1998, cuadro 1, p. 130.
a Anfitriones de Internet por cada 10.000 habitantes. La cifra en paréntesis corresponde a la tasa del año 2000. 
b Las categorías alta, media y baja en 1995 y 2000 indican la posición efectiva del país respecto del nivel que le 
correspondería de acuerdo con su pib per cápita en el respectivo año (véase el gráfico 4.3).
O t r a  f u e n te  d e  p r e o c u p a c i ó n  e s  l a  e n o r m e  “ b r e c h a  d i g i t a l  i n t e r n a ” , t a n t o  s o c i a l  
c o m o  p r o d u c t i v a ,  q u e  e x i s t e  e n  l a  r e g ió n  y  q u e  e n  m u c h o s  a s p e c t o s  e s  m á s  a m e n a ­
z a n te  q u e  l a  b r e c h a  in te r n a c i o n a l .  E n  e f e c to ,  a u n q u e  lo s  c o s t o s  d e l  s e r v i c i o  h a n  t e n ­
d i d o  a  b a ja r ,  s i g u e n  i m p i d i e n d o  e l  a c c e s o  a  g r a n  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  L a  a ú n  r e l a t i v a m e n t e  b a j a  c o n e c t i v i d a d  t e l e f ó n i c a  e x i s t e n t e  e n  lo s  
e s t r a t o s  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s  y  l a  e s t r u c t u r a  d e  c o s t o s  d e l  s e r v i c i o  s o n  f a c t o r e s  q u e  
o b s t a c u l i z a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  e n  l a  I n t e r n e t ,  t a n t o  d e  lo s  h o g a r e s  p o b r e s  c o m o  
d e  l a s  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s .  L o s  c o s t o s  d e  a d q u i r i r  e q u ip o s  d e  c o m p u t a c i ó n  t a m b i é n  
s o n  e l e v a d o s  p a r a  l o s  h o g a r e s  d e  m e n o r e s  r e c u r s o s  o  l a s  e m p r e s a s  m á s  p e q u e ñ a s  y  
l a s  m ic r o e m p r e s a s .  S i  b i e n  a lg u n o s  g o b i e r n o s  d e  l a  r e g ió n  h a n  d e s p l e g a d o  in ic i a t i v a s  
p a r a  p r o v e e r  a c c e s o  a  l a  I n t e r n e t  p a r a  lo s  s e c to r e s  d e  b a jo s  r e c u r s o s  a  t r a v é s  d e  l a s  
e s c u e l a s ,  n o  s e  o b s e r v a n  i n i c i a t i v a s  e q u iv a l e n t e s  p a r a  f a c i l i t a r  e l  a c c e s o  y  e l  d e s a r r o ­
l l o  d e  r e d e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s .  A u n q u e  e n  l a  a c t u a ­
l i d a d  l a  t e l e f o n í a  f i j a  c o n s t i t u y e  l a  f o r m a  m á s  s i m p l e  y  d e  m e n o r  c o s t o  p a r a  
c o m u n i c a r s e  o  p a r a  c o n e c t a r s e  a  l a  I n t e r n e t ,  l a  r á p id a  d i f u s i ó n  d e  l a  t e l e f o n í a  m ó v i l  
p u d i e r a  l l e g a r  a  o f r e c e r  a c c e s o  a  e s t r a t o s  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s ,  p e r o  e l l o  r e q u e r i r í a  
r e d u c c io n e s  s u s t a n c i a l e s  d e  lo s  c o s t o s  d e l  s e r v i c io .
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IV . E l  s e c t o r  d e  l a  b i o t e c n o l o g í a
E x i s t e  u n a  c o n v ic c i ó n  a r r a i g a d a  e n  á m b i t o s  a c a d é m i c o s  y  g u b e r n a m e n t a l e s  d e l  m u n ­
d o  d e s a r r o l l a d o  e n  q u e  l a  o n d a  d e  i n n o v a c i o n e s  e  i n v e r s io n e s  e n  l a s  t e c n o l o g ía s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  d e  l a s  c o m u n i c a c io n e s  (t i c )  s e r á  s e g u i d a  p o r  u n  p r o c e s o  e q u iv a l e n t e  
e n  t o m o  a  l a  b i o t e c n o lo g í a .  L a  c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  d e  t o d a s  l a s  i n n o v a c i o n e s  q u e  
h a n  g e n e r a d o  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a r g o  p l a z o  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e s  s u  g r a ­
d o  d e  t r a n s v e r s a l i d a d  y  g e n e r a l i d a d ,  e s  d e c i r  s u  a p l i c a b i l i d a d  a  m ú l t i p l e s  a c t i v id a d e s  
d e  l a  e c o n o m í a .  L a  b i o t e c n o lo g í a  c u m p l e ,  e n  b u e n a  m e d id a ,  c o n  e s t e  r e q u i s i t o ,  y a  
q u e  a c t u a l m e n t e  t i e n e  a p l i c a c io n e s  r e a l e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  p o t e n c i a l e s ,  e n  l a  s a lu d ,  e n  la  
a g r i c u l t u r a  y  e n  v a r ia s  a c t i v id a d e s  i n d u s t r i a l e s  y  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  r e c u r s o s  
n a tu r a le s .
N o  o b s t a n te ,  a lg u n a s  e v a l u a c i o n e s  r e c i e n t e s  i n t r o d u c e n  c i e r t a  c a u t e l a  r e s p e c t o  d e  
e s t a  a p r e c i a c ió n  g e n e r a l  ( A r u n d e l ,  2 0 0 3 ) .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  a u n q u e  s e  r e c o n o c e  q u e  
l a  b i o t e c n o lo g í a  t i e n e  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  a p l i c a c io n e s  t r a n s v e r s a l e s  y  g e n e r a le s ,  
t a m b i é n  s e  s o s t i e n e  q u e  s u  a lc a n c e  e s  m á s  l im i t a d o  q u e  e l  d e  l a s  t i c . E s t o  n o  e s  
s o r p r e n d e n t e  p u e s t o  q u e ,  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a s  t r a y e c t o r i a s  a c t u a l e s  d e  i n ­
v e s t i g a c i ó n ,  l a s  a p l i c a c io n e s  d e  l a  b i o t e c n o l o g í a  t i e n e n  m u y  p o c a  i n c i d e n c i a  e n  lo s  
s e c to r e s  d e  s e r v i c i o s  q u e  c o n g r e g a n  m á s  d e  d o s  t e r c io s  d e l  e m p l e o  e n  lo s  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s 3. E n  c a m b i o ,  s o n  e s c a s í s im o s  lo s  s e c to r e s  e c o n ó m i c o s  q u e  n o  d e s a r r o ­
l la n ,  u s a n  o  a p l i c a n  t i c . P o r  c o n s i g u ie n t e ,  a  m e n o s  q u e  s e  p r o d u z c a  u n a  e x p a n s ió n  
e x p lo s iv a  e n  l a s  a p l i c a c io n e s  d e  l a  b i o t e c n o lo g í a ,  d i f í c i lm e n t e  a l c a n z a r á  lo s  g r a d o s  
d e  t r a n s v e r s a l i d a d  y  g e n e r a l i d a d  d e  l a s  TIC4.
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  h a y  c a r e n c i a s  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  i m p i d e n  u n a  a p r e c ia c ió n  
c e r t e r a  d e  lo s  i m p a c to s  d e  l a  b i o t e c n o l o g í a  ( A r u n d e l ,  2 0 0 0 ) .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  lo s  
i n d i c a d o r e s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  f u n d a m e n t a r  s u  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  s e  b a s a n  e n  
e l  g a s t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  y  e n  l a s  i n n o v a c i o n e s  q u e  r e g i s t r a n  l a s  p a t e n ­
te s .  E s t o s  d a to s  b r i n d a n  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  r á p id o  c r e c im i e n t o  d e  l a  i n v e s t i g a ­
c ió n  e n  b io t e c n o lo g í a ,  q u e  e s  s in  d u d a  ú t i l  p a r a  l a s  e m p r e s a s  y  lo s  i n v e r s o r e s  e n  e l  
s e c to r  y  p a r a  lo s  g o b i e r n o s .  S in  e m b a r g o ,  n o  e x i s t e  u n  v í n c u l o  s e g u r o  e n t r e  l a s  i n v e r ­
s io n e s  y  l a s  i n n o v a c i o n e s  d e  a p l i c a c ió n  i n m e d i a t a ,  y a  q u e  m u c h a s  i n i c i a t i v a s  p u e d e n  
f r a c a s a r  o  s ó lo  m a d u r a r  e n  p l a z o s  i n c i e r t o s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  
g a s to  e n  i n v e r s ió n  y  d e s a r r o l l o  y  d e  n ú m e r o  d e  p a t e n t e s  d e b e r í a n  c o m p l e m e n ta r s e  
c o n  o t r o s  q u e  p e r m i t a n  a p r e c i a r  s u s  i m p a c to s  e c o n ó m i c o s .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  la  
b i o t e c n o lo g í a  i n v o lu c r a  e s e n c i a l m e n t e  i n n o v a c i ó n  d e  p r o c e s o s ,  s e r í a  ú t i l  d i s p o n e r  d e
3. Existen unas pocas aplicaciones de la biotecnología en los sectores de servicios como, por ejemplo, en el tratamiento 
de los residuos domiciliarios y algunos industriales.
4. Una posibilidad de expansión explosiva de las aplicaciones de la biotecnología podría ser el remplazo de los 
actuales silicio-chips por los chips de biología orgánica (Arundel, 2003).
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i n d i c a d o r e s  q u e  r e g i s t r e n  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a s o c ia d o s  a  s u s  a p l i c a ­
c io n e s  ( A r u n d e l ,  2 0 0 3 ) .
A d e m á s ,  y  q u i z á s  m á s  i m p o r t a n t e ,  e l  i m p a c to  e c o n ó m i c o  d e  l a  b i o t e c n o lo g í a  e s  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  m e n o r  q u e  e l  q u e  a f e c t a  a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  y  a l  m e d i o  a m b ie n te .  
A u n q u e  s u  p o n d e r a c ió n  e n  e l  p ib  y  e n  e l  e m p l e o  s e a  r e l a t i v a m e n t e  b a ja ,  l a s  a p l i c a c io ­
n e s  d e  l a  b i o t e c n o lo g í a  a  l a  m e d i c in a  y  a  l a  s a lu d  p u e d e n  t e n e r  f u e r t e s  r e p e r c u s i o n e s  
s o b r e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a 5. A s im i s m o ,  l a  b i o t e c n o lo g í a  “ b l a n c a ” , e s  d e c i r ,  a q u e l l a  
a p l i c a d a  a  l a s  i n d u s t r i a s  d e  p r o c e s o ,  p u e d e  g e n e r a r  b e n e f i c i o s  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  e l  
m e d i o  a m b i e n te ,  a  t r a v é s  d e  l a  r e d u c c ió n  d e  l a  c o n ta m in a c i ó n ,  d e l  d e s p e r d i c io  y  d e  
l o s  i n s u m o s  e n e r g é t i c o s .  D e  ta l  m a n e r a ,  lo s  i n d i c a d o r e s  q u e  p e r m i t i e r a n  a p r e c i a r  
t a m b i é n  l a  p r o d u c t i v i d a d  s o c i a l  y  a m b i e n ta l  d e  s u s  a p l i c a c io n e s  s e r í a n  d e  i n d u d a b l e  
u t i l i d a d  p a r a  e v a l u a r  e l  i m p a c to  e n  s u  c o n ju n t o  ( E u r o p a B i o ,  2 0 0 1 ) .
1. E s t r u c tu r a  in d u s t r ia l  y  p o lí t ic a s  p ú b lic a s
A  n i v e l  m u n d ia l ,  l a  i n d u s t r i a  e s t á  c o n f o r m a d a  p o r  a lg o  m á s  d e  4 .3 0 0  e m p r e s a s ,  e n t r e  
l a s  q u e  d e s t a c a  u n  r e d u c i d o  g r u p o  d e  t r a n s n a c io n a l e s  c o n o c i d a s  c o m o  l a s  “ e m p r e s a s  
d e  l a  v i d a ” . L a s  m a t r i c e s  e s t á n  b a s a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  E s t a d o s  U n id o s ,  p e r o  t a m ­
b i é n  e n  C a n a d á ,  S u iz a ,  R e in o  U n i d o ,  A l e m a n i a  y  A s í a  P a c í f i c o ,  r e g ió n  q u e  h a  id o  
g a n a n d o  p r o t a g o n i s m o  e n t r e  lo s  p r i n c i p a l e s  a c to r e s  g lo b a l e s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  4 .5 ) .  
E s t a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  e s t á n  e n  l a  b ú s q u e d a  p e r m a n e n t e ,  e n  c u a l ­
q u i e r  l u g a r  d e l  m u n d o ,  d e  t e c n o l o g ía s  d e  d e s a r r o l l o  d e  p r o d u c to s  y  p r o c e s o s ,  d e  
a c c e s o  a  r e c u r s o s  b i ó t i c o s ,  d e  n u e v o s  d e s c u b r i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s  y  d e  a l i a n z a s  c o n  
l a s  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  l a  b i o t e c n o lo g í a  m á s  a c t i v a s  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l lo .  
A l  m is m o  t i e m p o ,  s e  h a  d e s a t a d o  u n a  i n t e n s a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  r e g io n e s  y  p a í s e s  (y  
e n t r e  l o c a l i z a c i o n e s  d e n t r o  d e  e l l o s )  p a r a  a t r a e r  a  l a s  e m p r e s a s  y  a  l a s  i n v e r s io n e s  
c o n c o m i t a n t e s .
L a  i n d u s t r i a  d e  l a  b i o t e c n o lo g í a  t i e n e  u n  u s o  m u y  i n t e n s i v o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  
e l  d e s a r r o l l o ,  m u c h o  m á s  q u e  l a s  i n d u s t r i a s  e l e c t r ó n i c a ,  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  
a e r o e s p a c i a l .  E n  p r o m e d i o ,  l a s  e m p r e s a s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e s t i n a n  u n  4 5 %  d e  s u s  i n ­
g r e s o s  a n u a l e s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  ( o c d e , 1 9 9 9 b ) .  L a s  f u e n t e s  d e  
f i n a n c i a m ie n t o ,  s in  e m b a r g o ,  d i f i e r e n  s e g ú n  e l  t a m a ñ o  d e  l a s  e m p r e s a s .  L a s  m á s  
g r a n d e s  ( 5 0 0  e m p l e a d o s  y  m á s )  s e  f i n a n c i a n  s o b r e  l a  b a s e  d e  s u s  r e c u r s o s  p r o p i o s  o
5. En la Unión Europea se estimó que la biotecnología tiene aplicaciones potenciales en sectores económicos cuyo 
valor agregado conjunto alcanza a medio billón de euros y que emplean alrededor de 9 millones de personas 
(Comisión Europea, 2001). Si bien las cifras son importantes, sólo representan el 9% del pib  de la Unión Europea 
y el 8% del empleo total. En Estados Unidos la industria de la biotecnología generó, en 1999, 437.000 empleos, 
un tercio de los cuales correspondió a las empresas dedicadas a la biotecnología y el resto a sus proveedores de 
bienes y servicios (Ernst y Young, 2003).
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Número total de empresas
-  Capital abierto 613 318 102 85 108
-  Capital cerrado 3.749 1.148 1.776 332 493
-  Total 4.362 1.466 1.878 417 601
Indicadores de las empresas con estructura de capital abierto
-  Ventas 41.369 30.266 8.262 1.466 1.375
-  Gasto en investigación y desarrollo 22.012 16.272 4.989 555 197
-  Número de empleos 193.753 142.900 33.304 7.785 9.764
Fuente: Ernst and Young, Health Sciences: Beyond Borders, the Global Biotechnology Report, 2003.
d e l  f i n a n c i a m ie n t o  p r o v i s t o  p o r  l o s  c o n g lo m e r a d o s  q u e  in t e g r a n ,  m ie n t r a s  l a s  e m ­
p r e s a s  m á s  p e q u e ñ a s  r e c u r r e n  a  c a p i t a l  d e  r i e s g o  y  o f e r t a s  p ú b l i c a s  i n i c i a l e s  ( D e p a r ­
t a m e n to  d e  C o m e r c i o  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  2 0 0 3 ) .
L o s  g o b i e r n o s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  h a n  s id o  p a r t i c u l a r m e n t e  a c t i v o s  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  i n d u s t r i a ,  a  t r a v é s  d e  i n g e n t e s  s u b s id i o s  p ú b l i c o s  e n  c u a t r o  á m b i to s  
e s p e c í f i c o s .  P r i m e r o  y  p r i n c i p a l ,  e l  a p o y o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  b i o t e c n o lo g í a ,  m e ­
d i a n t e  e l  f i n a n c i a m ie n t o  d i r e c to  d e  l a s  a c t i v id a d e s  q u e  l l e v a n  a  c a b o  e n t i d a d e s  p ú b l i ­
c a s  y  d e  m e c a n i s m o s  d i r e c to s  ( s u b s id io s  c o m o ,  p o r  e je m p lo ,  e l  F r a m e w o r k  P r o g r a m m e  
e n  l a  U n i ó n  E u r o p e a )  e  i n d i r e c t o s  ( c o m o  e s  e l  c a s o  d e l  g a s t o  t r ib u t a r io ,  d e  l o s  p r é s t a ­
m o s  b l a n d o s  y  lo s  p r e m i o s  a  l a  i n n o v a c i ó n )  o r i e n t a d o s  a l  s e c to r  p r i v a d o .  S ó lo  e l  
G o b i e r n o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  g a s t ó  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  u n  p r o m e d i o  a n u a l  d e  6 .0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  l o s  d i s t i n t o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a  l o s  s e c to r e s  p ú b l i c o  y  
p r i v a d o  ( S e n k e r  y  Z w a n e n b e r g ,  2 0 0 0 ) .  L a  U n i ó n  E u r o p e a  m á s  A u s t r a l i a  y  C a n a d á  
d e s t in a r o n ,  e n  1 9 9 7 ,  3 .4 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  l a  m i s m a  f i n a l i d a d  ( v a n  B e u z e k o m ,  
2 0 0 1 ) .
S e g u n d o ,  v a r ia s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  i n t r o d u c e n  i n c e n t iv o s  p a r a  d i s e m i n a r  c o n o c i ­
m ie n t o  y  e x p e r i e n c i a  b i o t e c n o l ó g i c a  e n t r e  d i f e r e n t e s  a c t o r e s .  E n t r e  e l l a s ,  d e s t a c a n  
lo s  s u b s id i o s  a  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  p a r a  c o n t r a t a r  i n v e s t i g a c i o n e s  c o n  e n t i d a d e s  
p ú b l i c a s ,  lo s  d e s t i n a d o s  a  f a c i l i t a r  l a  i n t e r a c c ió n  e n t r e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p ú b l i c a  y  l a s  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  p a r a  o r i e n t a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  y  lo s  s u b s id i o s  a  l a s  e m p r e s a s  p r i ­
v a d a s  q u e  r e q u ie r e n  in s e r t a r s e  e n  r e d e s  d e  c o o p e r a c i ó n .
E n  t e r c e r  t é r m i n o ,  e l  a p o y o  a  l a  c o m e r c i a l i z a c ió n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  b i o t e c ­
n o l o g í a  h a  s id o  m o t i v o  d e  i m p o r t a n t e s  p r o g r a m a s  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  o c d e . E n  
g e n e r a l ,  e s t a s  p o l í t i c a s  s e  o r i g in a n  e n  e l  c o n v e n c im i e n t o  d e  q u e  l a s  e m p r e s a s  b a s a d a s
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e n  E s t a d o s  U n i d o s  d o m in a n  l a  c o m e r c i a l i z a c ió n  d e  l o s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  e n  m a ­
t e r i a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  b i o t e c n o lo g í a  d e  l a  o c d e . E n  c o n s e c u e n c i a ,  v a r io s  p a í s e s  d e  
l a  U n i ó n  E u r o p e a  h a n  e s t a b l e c i d o  d iv e r s o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a  l a  c o m e r c i a l i z a c ió n .  
E s t o s  i n c l u y e n  s u b s id i o s  y  g a r a n t í a s  p a r a  c a p i t a l  i n i c i a l  e  i n v e r s ió n  d e  r i e s g o ,  p r o v i ­
s ió n  d i r e c t a  d e  e x p e r i e n c i a  e m p r e s a r i a l ,  i n v e r s ió n  p ú b l i c a  d e  c a r t e r a ,  p r é s t a m o s  q u e  
a d m i t e n  a l t o s  n i v e l e s  d e  r i e s g o  y  t r a t a m i e n t o  i m p o s i t i v o  e s p e c i a l  p a r a  lo s  c a p i t a l e s  
p r i v a d o s  q u e  s e  a v e n t u r a n  e n  i n v e r s ió n  d e  r i e s g o  e n  e l  s e c to r .  E l  g o b i e r n o  d e  A l e m a ­
n ia ,  p o r  e j e m p lo ,  a  t r a v é s  d e l  P r o g r a m a  B io - R e g i o ,  h a  d e s t i n a d o  u n  m o n to  c o n s i d e ­
r a b l e  d e  r e c u r s o s  p a r a  i n v e r s ió n  d e  r i e s g o ,  p r é s t a m o s  d e  c a p i t a l  i n ic i a l  e  i n v e r s ió n  
p ú b l i c a  d e  c a r t e r a .  L a  R e p ú b l i c a  d e  C o r e a  h a  i n t r o d u c i d o  p r o g r a m a s  s im i l a r e s ,  a u n ­
q u e  n o  c i r c u n s c r i t o s  a  l a  b i o t e c n o lo g í a .
P o r  ú l t im o ,  u n  c o n ju n t o  d e  p r o g r a m a s  e s t á  o r i e n t a d o  a  i n c e n t iv a r  l a  a d o p c i ó n ,  u s o  
y  a p l i c a c ió n  d e  l a  b io t e c n o lo g í a .  E n  t a l  s e n t id o ,  d e s t a c a n  l a s  l i c i t a c i o n e s ,  l o s  p r o y e c ­
to s  d e  d e m o s t r a c i ó n ,  l o s  p r o g r a m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  lo s  s u b s id i o s  p a r a  l a  a d o p c i ó n  
d e  i n n o v a c i o n e s  t e c n o l ó g ic a s .  A l g u n o s  e j e m p lo s  d e  e s t a s  p o l í t i c a s  p ú b l ic a s  s o n  e l  
P r o g r a m a  b i o -w i s e  d e l  R e in o  U n i d o ,  o r i e n t a d o  a  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  
l o s  p r o g r a m a s  d e  e x t e n s i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  E s t a d o s  U n i d o s  y  e l  
a p o y o  a  l a  c o n t r a t a c ió n  d e  c i e n t í f i c o s ,  i n g e n i e r o s  y  p e r s o n a l  t é c n i c o  p o r  p a r t e  d e  l a s  
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s .  E n  e l  á m b i t o  a g r íc o la ,  m u c h o s  p a í s e s  d e  l a  o c d e  
c u e n t a n  c o n  c e n t r o s  d e  e x t e n s i ó n  q u e  f o m e n t a n  l a  a d o p c i ó n  d e  c u l t i v o s  t r a n s g é n i c o s .
2. Aplicaciones de la biotecnología
D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  s u s  a p l ic a c io n e s  a  la  s a lu d  y  e l  b ie n e s t a r  h u m a n o s ,  l a  m o ­
d e r n a  i n d u s t r i a  d e  l a  b i o t e c n o lo g í a  n o  p u e d e  s e p a r a r s e  d e  l a  i n d u s t r i a  f a r m a c é u t ic a .  
D e s d e  s u  d e s a r r o l l o  a  c o m i e n z o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  l a  b i o t e c n o lo g í a  h a  m a d u r a d o ,  
y ,  d e  s e r  u n a  i n d u s t r i a  f o c a l i z a d a  e n  lo s  i n s t r u m e n t o s  i n c i p i e n t e s  d e  l a  b i o lo g í a  
m o l e c u l a r  p a r a  d e s a r r o l l a r  a g e n t e s  b i o ló g i c o s ,  h a  p a s a d o  a  s e r  u n a  i n d u s t r i a  o r i e n t a ­
d a  a l  d e s a r r o l l o  d e  a g e n t e s  t e r a p é u t i c o s  a  p a r t i r  d e  u n  c a d a  v e z  m a y o r  n ú m e r o  d e  
t e c n o l o g ía s ,  t a n t o  q u í m i c a s  c o m o  b i o ló g i c a s .  L a  b i o t e c n o lo g í a  m o d e r n a  n a c i ó  j u n t o  
c o n  d o s  d e s c u b r i m i e n t o s  d e  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a .  E l  p r i m e r o ,  l a  i n g e n i e r í a  
g e n é t i c a ,  i n t r o d u j o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r o d u c i r  v i r t u a l m e n te  c u a l q u i e r  p r o t e í n a  u n a  
v e z  d e te r m in a d a  l a  c o r r e s p o n d ie n te  s e c u e n c ia  d e  a m in o á c id o s .  E l  s e g u n d o ,  l a  t e c n o lo ­
g í a  d e  l o s  h ib r id o m a s ,  p e r m i t ió  l a  p r o d u c c ió n  d e  a n t i c u e r p o s  m o n o e s p e c í f i c o s  e n  g r a n  
e s c a l a  c o n t r a  v i r tu a lm e n te  c u a lq u ie r  a n t íg e n o .  E s to s  d e s c u b r im ie n to s  d i e r o n  o r ig e n  a  
c ie n to s  d e  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  p r o d u c i r  p r o t e ín a s  t e r a p é u t i c a s .  L o s  l ím i te s  e n t r e  l a s  
e m p r e s a s  f a r m a c é u t ic a s  y  b i o f a r m a c é u t i c a s  s e  h a n  id o  t o m a n d o  p r o g r e s iv a m e n te  m á s  
d i f u s o s ,  y a  q u e  a m b a s  c o m p i t e n  y  c o la b o r a n  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  p r o d u c to s  y  s e r v i c io s .  
P r u e b a  d e  e l l o  e s  e l  i n t e n s o  p r o c e s o  d e  f u s i o n e s  y  a d q u i s i c i o n e s  q u e  t u v o  l u g a r  e n  lo s  
ú l t i m o s  a ñ o s ,  a s í  c o m o  l a s  n u m e r o s a s  a l i a n z a s  e s t r a t é g i c a s  q u e  s e  f o r m a r o n .
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E l  t a m a ñ o  d e l  m e r c a d o  b i o f a r m a c é u t i c o  f u e  d e  a p r o x im a d a m e n t e  4 3 .7 0 0  m i l l o ­
n e s  d e  d ó l a r e s  e n  e l  2 0 0 1 .  L o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s  d e  e s t o s  p r o d u c to s  s e  d i v id e n  e n  
c u a t r o  b l o q u e s :  E s t a d o s  U n i d o s ,  J a p ó n ,  U n i ó n  E u r o p e a  y  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E s t a d o s  
U n i d o s  d o m in a  e l  m e r c a d o  g l o b a l  d e  c u a l q u i e r  a g e n t e  t e r a p é u t i c o ,  y a  q u e  c o n c e n t r a  
e l  4 0 %  d e  l a s  v e n ta s  y  e l  6 0 %  d e  lo s  b e n e f i c i o s ,  a p r o x im a d a m e n t e  ( E r n s t  y  Y o u n g ,  
2 0 0 3 ) .
E n t r e  l a s  5 0 0  m a y o r e s  e m p r e s a s  g l o b a l e s  q u e  f i g u r a n  e n  l a  r e v i s t a  F o r t u n e , la s  
e m p r e s a s  b i o f a r m a c é u t i c a s  s o n  l a s  q u e  p r e s e n t a n  u n  m a y o r  b e n e f i c i o  e n  r e l a c i ó n  c o n  
l a s  v e n ta s  ( a l r e d e d o r  d e l  1 8 ,5 % ) .  H a s t a  h a c e  p o c o ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s t a b a  d i r ig i d a  
p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  c u r a  d e  e n f e r m e d a d e s  c a u s a l e s  d e  m u e r t e  o  a l  t r a t a m i e n t o  d e  
d o l e n c i a s  q u e  i n d u c e n  p r o f u n d o s  p r o c e s o s  d e  d e b i l i t a m ie n to .  S in  e m b a r g o ,  u n a  n u e ­
v a  g e n e r a c i ó n  d e  p r o d u c to s  e s t á  t r a n s f o r m a n d o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a m e n t e  l a  i n d u s t r i a  
b i o f a r m a c é u t i c a  e s t a d o u n i d e n s e .  E s t o s  m e d i c a m e n t o s  s e  o r i e n t a n  a  u n a  v a r i e d a d  d e  
c o n d ic i o n e s  m é d i c a s  q u e  a b a r c a  d e s d e  e l  d o l o r  a  l a  i n c o m o d i d a d .  S e  e s t á n  d e s t i n a n ­
d o  c i e n t o s  d e  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  p r o d u c i r  m e d i c in a s  q u e  
p e r m i t a n  t r a t a r  l a  o b e s i d a d ,  l a  i m p o t e n c i a ,  l a  p é r d i d a  d e  m e m o r i a ,  l a  d e p r e s i ó n  y  l a  
a r t r i t i s ,  e n t r e  m u c h a s  o t r a s .
S e g ú n  l a s  a c t u a l e s  e s t im a c i o n e s  (PhR M A , 2 0 0 3 ) ,  a l r e d e d o r  d e  5 0 0  b io f á r m a c o s  
e s t á n  e n  l a  e t a p a  d e  e x p e r i m e n t a c i ó n  c l í n i c a ,  3 7 1  d e  lo s  c u a l e s  f u e r o n  d e s a r r o l l a d o s  
e n  E s t a d o s  U n i d o s  e n  e l  2 0 0 2 6. D i c h o s  b i o f á r m a c o s  t i e n e n  17  in d i c a c i o n e s  p a r a  m á s  
d e  2 0 0  e n f e r m e d a d e s .  C a s i  l a  m i t a d  d e  l o s  p r o d u c to s  e s t á n  o r i e n t a d o s  a l  t r a t a m i e n t o  
d e  d i s t in t o s  t ip o s  d e  c á n c e r .  O t r a  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  e s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  e n f e r ­
m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  ( 4 7  p r o d u c to s ) ,  d e s ó r d e n e s  d e l  s i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o  ( 2 6 )  y  d e l  
s i s t e m a  n e u r o lò g i c o  ( 2 2 ) ,  h iv  y  s id a  ( 2 1 ) ,  i n s u f i c i e n c i a s  r e s p i r a t o r i a s  ( 1 9 )  y  t r a s t o r ­
n o s  d i g e s t i v o s  ( 1 7 ) .  L a s  v a c u n a s  c o n s t i t u y e n  l a  p r i n c i p a l  c a t e g o r í a  d e  p r o d u c to s  y  l a  
t e r a p i a  d e  g e n e s  e s  l a  t e r c e r a ,  c o n  m á s  d e  2 5  p r o d u c to s  e n  l a s  f a s e s  f i n a l e s  d e  e n s a y o .
P o r  o t r a  p a r te ,  l a s  m e d i c in a s  b a s a d a s  e n  h i e r b a s  y  n u t r i e n t e s  c o n s t i t u y e n  u n o  d e  
lo s  m e r c a d o s  d e  m á s  r á p id o  c r e c im i e n t o  e n  e l  m u n d o  d e s a r r o l l a d o .  E s t o s  m e r c a d o s  
c o n g r e g a n  u n  g r u p o  h e te r o g é n e o  d e  p r o d u c to s ,  q u e  i n c l u y e n  h i e r b a s ,  e x t r a c t o s  b o t á ­
n i c o s ,  v i t a m in a s ,  m in e r a l e s ,  s u p l e m e n t o s  a l i m e n t i c i o s  y  d e p o r t i v o s .  E l  c o n s u m o  g l o ­
b a l  d e  e s to s  p r o d u c to s  n a tu r a le s ,  n u t r i t i v o s  y  d i e t é t i c o s  s e  h a  e s t im a d o  e n  u n a  c i f r a  
q u e  s e  s i t ú a  e n t r e  l o s  7 0 .0 0 0  y  l o s  2 5 0 .0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a n u a l e s ,  s e g ú n  la s  
c a t e g o r í a s  d e  p r o d u c to s  q u e  s e  i n c l u y a n .
L a s  a p l ic a c io n e s  d e  la  b io lo g í a  a  la  a g r ic u l t u r a  h a n  s id o  y  p u e d e n  s e g u i r  s i e n d o  
d e  g r a n  a y u d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  a m p l i a ,  a b a r c a  
t r e s  g r a n d e s  r a m a s :  l a s  t é c n i c a s  d e  h i b r id a c i ó n ,  l a s  t é c n i c a s  d e  d i a g n ó s t i c o  y  e l  d n a
6. Vale destacar que el tiempo que transcurre entre el descubrimiento y el desarrollo de nuevos productos 
biotecnológicos y la autorización para su venta es siempre considerable, aunque varía según el tipo. En el caso de 
los biofármacos, los ensayos clínicos demoran entre 10 y 15 años.
174 A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  e n  l a  e r a  g l o b a l
r e c o m b i n a n t e  a s o c i a d o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  v a r i e d a d e s  t r a n s g é n i c a s  u  o r g a n i s m o s  
g e n é t i c a m e n t e  m o d i f i c a d o s .
L a  l l a m a d a  r e v o l u c i ó n  v e r d e  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  b a s a d a  p r i m o r d i a lm e n t e  e n  l a  
p r i m e r a  r a m a ,  i n d u jo  u n  p r o f u n d o  p r o c e s o  d e  c a m b i o  e n  l a  a g r ic u l t u r a ,  g r a c i a s  a  lo s  
n o t a b l e s  a u m e n to s  d e  p r o d u c c ió n  y  p r o d u c t iv id a d  lo g r a d o s  m e d ia n te  l a  a p l i c a c ió n  d e l  
p a q u e te  t e c n o ló g ic o  d e r iv a d o  d e  e l la .  A  p a r t i r  d e  e n to n c e s  s e  in s t r u m e n tó  u n  m o d e lo  
b a s a d o  e n  e l  s u b s id io  a  l a  o f e r t a  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o lo g ía s  d e  l ib r e  a c c e s o ,  d i f u n d id a s  
m a s iv a m e n te  a  t r a v é s  d e  o r g a n is m o s  p ú b l i c o s  n a c io n a l e s  e  in te r n a c io n a le s .
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  i r r u m p i ó  c o n  in u s i t a d a  f u e r z a  u n  c o n ju n t o  d e  t e c n o l o g ía s  
b a s a d a s  e n  l a  t e r c e r a  r a m a  d e  l a  b i o lo g í a  m o d e r n a ,  e s t o  e s ,  l a  c r e a c i ó n  d e  o r g a n i s m o s  
g e n é t i c a m e n t e  m o d i f i c a d o s .  E s t a s  t é c n i c a s  s e  o r i g in a n  e n  c e n t r o s  e s p e c i a l i z a d o s  d e  
l a s  u n i v e r s id a d e s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  e n  lo s  l a b o r a to r i o s  d e  u n  p e q u e ñ o  
g r u p o  d e  n o  m á s  d e  c in c o  g r a n d e s  c o n g lo m e r a d o s  q u e  o p e r a n  a  n i v e l  m u n d ia l ,  y  
a g r u p a n  a  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  m á s  a v a n z a d a s  e n  l a s  á r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  
s e m i l l a s ,  a g r o q u ím i c o s  y  f a r m o q u í m ic o s .
A  d i f e r e n c i a  d e l  p a s a d o ,  a h o r a  l a  t e c n o l o g ía  s e  o r i e n t a  a  l a  d e m a n d a ,  e s  p r i v a d a  y  
a p r o p ia b l e  p o r  lo s  p r o d u c to r e s  d e  s e m i l l a s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e s  p o s i b l e  e x c l u i r  a  
t e r c e r o s  d e  s u  a c c e s o ,  y a  s e a  p o r  m e d i o s  t é c n i c o s  o  l e g a l e s ,  a  n o  s e r  q u e  m e d i e  e l  
p a g o  d e  u n a  c u o ta  t e c n o l ó g ic a .  E l l o  i m p l i c a  u n  n u e v o  m o d e l o  d e  o r g a n iz a c i ó n  d e  la  
p r o d u c c i ó n ,  e n  e l  q u e  e s to s  c o n g lo m e r a d o s  y  s u s  d i s t r i b u i d o r a s  y  f i l i a l e s  c o n s t i t u y e n  
e l  e j e  e n  t o m o  a l  c u a l  s e  a r t i c u l a  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  t r a n s g é n i c a .
L a  a p a r i c i ó n  e n  1 9 9 6  d e  la s  p r i m e r a s  s e m i l l a s  d e  c u l t i v o s  t r a n s g é n i c o s ,  y  s u  p o s ­
t e r i o r  d i f u s i ó n ,  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  f e n ó m e n o s  d e  e x p a n s ió n  m á s  d i n á m i c o s  c o n o ­
c id o s  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  t e c n o l o g ía  a g r íc o la .  E n  e f e c to ,  d e s d e  e n to n c e s  a  l a  f e c h a ,  
e x i s t e n  m á s  d e  5 0  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  s e m b r a d a s  c o n  c u l t i v o s  t r a n s g é n i c o s  e n  e l  
m u n d o ,  c u y a  m a y o r  p a r t e  s e  c o n c e n t r a  e n  s ó lo  t r e s  p a í s e s  ( E s t a d o s  U n i d o s ,  A r g e n t i ­
n a  y  C a n a d á )  y  e n  c u a t r o  c u l t i v o s  p r in c ip a l e s :  s o y a ,  m a íz ,  a lg o d ó n  y  c a ñ ó la .
E s t o s  f e n ó m e n o s  h a n  g e n e r a d o  g r a n d e s  e x p e c t a t i v a s  f r e n t e  a  s u s  i n d u d a b l e s  v e n ­
t a j a s ,  p e r o  t a m b i é n  h a n  a l e r t a d o  s o b r e  a lg u n o s  r i e s g o s .  L a s  v e n ta j a s  a t r i b u i d a s  a  l a s  
n u e v a s  t e c n o l o g ía s  s o n  l a  s i m p l i f i c a c i ó n  d e  l a s  l a b o r e s  a g r íc o la s ,  l a  c r e c i e n t e  r e d u c ­
c ió n  d e  l o s  c o s t o s  d e  c u l t i v o  y  l a  r e d u c c ió n  d e  l a s  p é r d id a s  p o r  e l  a t a q u e  d e  p l a g a s .  S e  
s o s t i e n e ,  a d e m á s ,  q u e  l a  m e n o r  c a n t i d a d  d e  t a r e a s  e n  e l  p r o p i o  s u e lo  c o n t r i b u y e  a  u n a  
m e j o r  c o n s e r v a c ió n  d e  e s t e  r e c u r s o .  L o s  r i e s g o s  m á s  d e s t a c a d o s  s o n  l a  c r e a c i ó n  d e  
r e s i s t e n c i a  e n  p l a n t a s  e  i n s e c t o s  q u e  p o d r í a  t r a d u c i r s e  e n  l a  a p a r i c i ó n  d e  s u p e r p l a g a s ,  
l a  f u g a  d e  g e n e s  a  e s p e c i e s  r e l a c i o n a d a s  y  l a s  a m e n a z a s  s o b r e  l a  b i o d iv e r s i d a d .  R e s ­
p e c t o  d e  e s t a  ú l t im a ,  p r e o c u p a n  e s p e c i a l m e n t e  lo s  p o s i b l e s  e f e c to s  s o b r e  l o s  c e n t r o s  
d e  o r i g e n  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  q u e  a h o r a  p e r m i t e n  a l i m e n t a r  a  l a  m a y o r  p a r te  
d e  l a  h u m a n i d a d .  A s im i s m o ,  s e  s u b r a y a n  lo s  e v e n t u a l e s  r i e s g o s  d e  l a r g o  p l a z o  s o b r e  
l a  s a lu d  h u m a n a .
F o r t a l e c im i e n t o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  in n o v a c i ó n  y  d e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o 175
L a s  v e n ta j a s  y  lo s  r i e s g o s  h a n  s id o  p o n d e r a d o s  d e  m a n e r a  d i s í m i l  p o r  d i f e r e n te s  
p a í s e s  y  e m p r e s a s .  E n  e l  n iv e l  m u n d ia l ,  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s  g o z a n  d e  m a y o r  a c e p ­
t a c i ó n  e n t r e  lo s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  p r o d u c to r e s  d e  c u l t i v o s  t r a n s g é n i c o s ,  m ie n t r a s  q u e  
e x i s t e n  f u e r t e s  r e s e r v a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  y  d e  A s ia ,  p r i n ­
c ip a l m e n te  d e  J a p ó n  y  C o r e a .  E l  r e c h a z o  d e  l o s  c o n s u m id o r e s  e n  e s to s  p a í s e s  s e  h a  
r e f l e j a d o  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  d i v e r s a s  r e g u la c i o n e s  s o b r e  e l  t e m a ,  l a s  q u e  v a n  
d e s d e  l a  a d o p c i ó n  d e  e s t á n d a r e s  y  l a  o b l ig a c ió n  d e  e t i q u e t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e l  
c o n te n i d o  y  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a l i m e n t o s ,  h a s t a  p r o h i b i c i o n e s  p a r a  l a  p r o ­
d u c c i ó n  d e  c u l t i v o s  t r a n s g é n i c o s ,  a  m e n o s  q u e  s e a  c o n  f i n e s  e x p e r i m e n t a l e s .  A  e l lo  
s e  s u m a  l a  d e c i s i ó n  p ú b l i c a  d e  a lg u n a s  c o n o c i d a s  y  g r a n d e s  e m p r e s a s  d e  a l im e n to s ,  
d e  n o  u t i l i z a r  e n  s u s  p r o d u c to s  o r g a n i s m o s  g e n é t i c a m e n t e  m o d i f i c a d o s  n i  d e r iv a d o s .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  m e r c a d o  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  h a  c o m e n z a d o  a  
s e g m e n t a r s e  e n t r e  p r o d u c to s  c o n v e n c io n a l e s ,  t r a n s g é n i c o s  y  o r g á n ic o s .
A  s u  v e z ,  e l  p o d e r  d e  l a  b i o t e c n o lo g í a  a l  s e r v i c i o  d e  l a  i n d u s t r ia  y  e l  m e d io  a m ­
b ie n te  e s  c a d a  v e z  m a y o r .  L a s  n u e v a s  e n z i m a s ,  o  b i o c a t a l í t i c o s ,  l o s  o r g a n i s m o s  
r e c o m b in a n t e s  y  e x t r e m ó f i l o s ,  e s  d e c i r ,  a q u e l l o s  q u e  r e s i s t e n  c o n d ic i o n e s  e x t r e m a s  
d e  p r e s i ó n  o  t e m p e r a t u r a ,  t i e n e n  e l  p o t e n c i a l  p a r a  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  m á s  l im p i a  y  
e f i c i e n t e  d e  v a r ia s  a c t i v id a d e s  i n d u s t r i a l e s .  A d e m á s  d e  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  a  lo s  p r o ­
c e s o s  i n d u s t r i a l e s ,  l a  b i o t e c n o lo g í a  h a  a p o r t a d o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  a m p l i o  r a n g o  d e  
m a t e r i a l e s  t a l e s  c o m o  lo s  p l á s t i c o s  b i o d e g r a d a b l e s ,  l o s  b i o p o l í m e r o s  y  b i o p e s t i c id a s ,  
n u e v a s  f i b r a s  e  i n c l u s o  b o s q u e s  m a d e r a b l e s .  A l g u n o s  d e  e l l o s  s o n  u t i l i z a d o s ,  e n t r e  
o t r a s  f i n a l i d a d e s ,  p a r a  a b l a n d a r  t e j i d o s ,  i n h ib i r  p r o c e s o s  c o r r o s i v o s  y  p o r t a r  t in t a s  y  
s o lv e n te s .  L a  p r i n c i p a l  v e n ta j a  d e  e s t o s  p r o c e s o s  e s  q u e  s u s  r e s i d u o s  s e  d e s c o m p o ­
n e n  m á s  n a tu r a lm e n te .
L o s  p r o c e s o s  b a s a d o s  e n  l a  b i o t e c n o l o g í a  h a n  m e j o r a d o  y  a h o r a  p u e d e n  c o m p e t i r  
c o n  o t r a s  t e c n o l o g ía s .  S e  u t i l i z a n  a m p l i a m e n t e  e n  l a s  i n d u s t r i a s  q u í m i c a s ,  e n  l a  p r o ­
d u c c i ó n  d e  p u l p a  y  p a p e l ,  e n  t e x t i l e s  y  c u e r o s ,  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s ,  e n  e l  
p r o c e s a m ie n t o  d e  m e t a l e s  y  m in e r a l e s  y  e n  l a  e n e r g í a .  L o s  p r o c e s o s  b io t e c n o ló g i c o s  
h a n  a y u d a d o  a  q u e  e s to s  s e c to r e s  m e j o r e n  s u  p o b r e  i m a g e n  d e s d e  u n a  p e r s p e c t iv a  
m e d i o a m b i e n t a l  y ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  h a n  a u m e n t a d o  s u  e f i c ie n c ia .  L a  m a y o r í a  d e  
e s t a s  a p l i c a c io n e s  o f r e c e  s o l u c io n e s  m á s  l im p i a s  y  m á s  b e n ig n a s  c o n  e l  m e d i o  a m ­
b i e n t e  q u e  lo s  p r o c e s o s  q u í m i c o s  y  m e c á n i c o s  ( o c d e , 2 0 0 1 c ).
D a d a  l a  m a g n i t u d  d e  e s to s  b e n e f i c i o s ,  e s  s o r p r e n d e n t e  q u e  l a  b i o t e c n o lo g í a  o r i e n ­
t a d a  a  l a  i n d u s t r i a  n o  t e n g a  u n  u s o  m á s  a m p l i o  t o d a v í a .  D e s d e  h a c e  t i e m p o ,  lo s  e x p e r ­
to s  e s t á n  p r e o c u p a d o s  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l o s  p r o c e s o s  b i o t e c n o ló g i c o s  p u e d a n  
s e r  m e n o s  e f e c t i v o s ,  q u e  l o s  c o s t o s  y  r i e s g o s  a s o c i a d o s  s e a n  d e m a s i a d o  a l t o s  y  q u e  la  
e s c a l a  d e  o p e r a c io n e s  s e a  t o d a v í a  r e s t r i n g i d a .  A u n q u e  e n  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s  m u c h a s  d e  
e s t a s  p r e o c u p a c i o n e s  s e  h a n  d i s i p a d o ,  a ú n  e x i s t e  u n  c o n ju n t o  i m p o r t a n t e  d e  c u e l lo s  
d e  b o t e l l a  y  d e s a f í o s  q u e  d e b e n  s e r  r e s u e l t o s .  E s t o  s e  r e f l e j a  e n  m e n o r e s  r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s ,  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s ,  d e s t i n a d o s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e n  e l  r e d u c i d o  n ú ­
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m e r o  d e  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  l a  b i o t e c n o lo g í a  q u e  o p e r a n  e n  e s to s  s e c to r e s .  L o s  
p r i n c i p a l e s  i n c e n t iv o s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o  y  u s o  s o n  l a  r e d u c c ió n  d e  c o s t o s  d e b id o  a  u n  
m e n o r  e m p l e o  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  e n e r g í a  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c to .  L a  b i o t e c n o lo g í a  
p u e d e  s e r  u t i l i z a d a  t a m b i é n  in t e n c io n a lm e n te ,  o b t e n i e n d o  v e n ta j a s  d e  s u s  b e n e f i c i o s  
m e d i o a m b i e n t a l e s ,  c o m o  e s  e l  c a s o ,  p o r  e je m p lo ,  d e  l a  l im p i e z a  d e  s u e lo s ,  a i r e  y  
a g u a s  c o n ta m in a d o s  o  p a r a  p r o d u c i r  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s ,  i n c l u i d o  e ta n o l .
E n  l a  a c t u a l i d a d  e x i s t e n  t r e s  t ip o s  d e  p r o b l e m a s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  a p l i c a c io n e s  
b i o t e c n o ló g i c a s  a  l a  i n d u s t r i a .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a s  a p l i c a c io n e s  d e b e n  s e r  c a p a c e s  d e  
c o m p e t i r  e n  t é r m i n o s  e c o n ó m i c o s  c o n  l a s  t e c n o l o g ía s  a l t e r n a t iv a s ,  a  f i n  d e  q u e  p u e ­
d a n  a d o p ta r s e  a m p l i a m e n t e  e n  l a s  e m p r e s a s  y  s e  c o n v ie r t a n  e n  d e s t i n o  d e l  g a s to  
p ú b l i c o .  E l  s e g u n d o  p r o b l e m a  s e  r e f i e r e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  r e d u c i r  l a  b r e c h a  d e  i n f o r ­
m a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l a s  e v o lu c i o n e s  f u t u r a s ;  e n  t a l  s e n t id o ,  e l  u s o  d e  e s c e n a r io s  p u e d e  
s e r  ú t i l  p a r a  e s t im a r  l o s  c a m b i o s  e n  e l  t i e m p o  y  s e ñ a l a r  lo s  p o s i b l e s  o b s t á c u l o s  p a r a  la  
a d o p c i ó n  d e  e s t a s  i n n o v a c i o n e s .  E l  t e r c e r  p r o b l e m a  c o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r  l a s  b a r r e ­
r a s  q u e  e x i s t e n  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  a d o p c i ó n  d e  e s t a s  t e c n o l o g ía s  p o r  p a r t e  d e  la s  
e m p r e s a s .
3. El desarrollo de la industria de la biotecnología y  de sus aplicaciones 
en América Latina y  el Caribe
E n  la  r e g ió n ,  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  u n  m ín i m o  d e  4 3 0  e m p r e s a s  d e d ic a d a s ,  d e  m a n e r a  
t o t a l  o  p a r c i a l ,  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  b i o t e c n o lo g í a  y  s u s  a p l i c a c io n e s .  M i e n t r a s  h a y  
a lg u n a s  a p l i c a c io n e s  d e  l a  b i o lo g í a  t r a d i c i o n a l  a  l a  i n d u s t r i a  y  m e d i o  a m b i e n te  y  s e  
h a n  p r o d u c id o  i m p o r t a n t e s  a v a n c e s  e n  m a t e r i a  d e  s a lu d  h u m a n a  y  a n im a l ,  e l  g r u e s o  
d e  l a  a c t i v id a d  s e  o r i e n t a  a l  s e c to r  a g r íc o la .  L a  i n d u s t r i a  m á s  a v a n z a d a ,  c o n  m a y o r  
n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  y  m á s  d i v e r s i f i c a d a  c o r r e s p o n d e  a  A r g e n t in a ,  B r a s i l ,  C h i le ,  
C o l o m b i a ,  C u b a  y  M é x i c o .  A s im i s m o ,  e x i s te n  e n  l a  r e g ió n  d o s  g r a n d e s  c o n c e n t r a ­
c i o n e s  ( c lu s t e r s ) b i o t e c n o l ó g i c a s :  B i o M i n a s ,  e n  B r a s i l ,  y  P o l o  d e l  O e s t e ,  C u b a  
( V e r á s te g u i ,  2 0 0 3 ) .
L a  c a p a c i d a d  d e  i n v e s t i g a c i ó n  b i o t e c n o ló g i c a  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  a u n ­
q u e  c o n c e n t r a d a  e n  u n o s  p o c o s  p a í s e s ,  e s  s i g n i f i c a t i v a  y  a b a r c a  u n  c o n ju n t o  a m p l io  
d e  a c t i v id a d e s .  S i  b i e n  n o  s e  d i s p o n e  d e  e s t u d io s  e x h a u s t i v o s ,  u n  e s t u d io  r e c i e n t e  
( I s n a r ,  2 0 0 1 )  p e r m i t e  t r a z a r  u n  m a p a  i n s t i t u c io n a l  c o n  a lg u n a s  m e d i c io n e s  d e  l a  c a ­
p a c i d a d  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d i s p o n i b l e  q u e  r e g i s t r a  u n  t o ta l  d e  8 5  e n t id a d e s .  L a  m a y o r  
p a r t e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  e n  b i o t e c n o lo g í a  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  u n i v e r s id a ­
d e s  p ú b l i c a s  ( 4 4 % ) ,  e n  c e n t r o s  p ú b l i c o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  ( 2 6 % )  y  e n  la s  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  ( 2 0 % ) .  A  s u  v e z ,  l a  c o n c e n t r a c ió n  p o r  p a í s e s  e s  m u y  a l t a ,  y a  q u e  
C o l o m b i a ,  B r a s i l  y  A r g e n t in a  r e ú n e n  d o s  t e r c io s  d e  l a s  i n s t i t u c io n e s  q u e  o p e r a n  e n  l a  
r e g ió n ,  a u n q u e  v a le  d e s t a c a r  q u e  e l  e s t u d io  d e  I s n a r  n o  i n c l u y e  a  M é x i c o  n i  a  C u b a .
F o r t a l e c im i e n t o  d e  l o s  s is t e m a s  d e  in n o v a c i ó n  y  d e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o 177
E n  a b ie r to  c o n t r a s t e  c o n  lo  q u e  o c u r r e  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  lo s  g a s to s  e n  
i n v e s t i g a c ió n  y  d e s a r r o l lo  s o n  e x ig u o s  ( c u a d r o  4 .6 ) .  S e g ú n  l a s  c i f r a s  d e  I s n a r  e l  g a s to  
m á s  e l e v a d o  c o r r e s p o n d e  a  C o l o m b i a ,  a u n q u e  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a  c i f r a  i n d i c a d a  i n ­
c lu y e  p a r c i a l m e n t e  e l  a p o r te  d e l  C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  A g r i c u l t u r a  T r o p ic a l ,  q u e  
i n v i r t i ó  1 ,6  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 9 .  L e  s i g u e n  B r a s i l  A r g e n t in a ,  C h i le  y  P e r ú ,  
a u n q u e  e n  e s t e  ú l t i m o  c a s o  e l  g a s t o  r e a l i z a d o  c o r r e s p o n d e  c a s i  e n t e r a m e n te  a  o t r a  
o r g a n iz a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  P a p a 7. D o s  p a í s e s  d e  m e n o r  
t a m a ñ o  r e l a t i v o ,  C o s t a  R i c a  y  C u b a ,  r e a l i z a n  i m p o r t a n t e s  i n v e r s io n e s  e n  l a  i n v e s t i g a ­
c ió n  s o b r e  b io t e c n o lo g í a ,  a u n q u e  e n  e l  c a s o  d e l  s e g u n d o  n o  s e  d i s p o n e  d e  l a  i n f o r m a ­
c ió n  p e r t i n e n t e .  M é x i c o  e s  o t r o  d e  lo s  p a í s e s  c o n  u n  im p o r t a n t e  n iv e l  d e  g a s to  e n  e s t a  
m a te r i a ,  d e l  m is m o  o r d e n  d e  m a g n i t u d  q u e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  ( F a l c o n i ,  1 9 9 9 ) .
Cuadro 4.6
R E C U R S O S  FIN A N C IE R O S Y H U M A N O S PARA LA IN V ESTIG A CIÓ N  
Y EL D E SA R R O L L O  EN B IO T E C N O L O G ÍA  EN A L G U N O S 
PA ÍSE S DE A M ÉRICA  LATINA, 1 9 9 9  
(E n m iles  d e  d ó la re s  y  n ú m e ro  d e  c ien tífico s)
País
Recursos financieros Número de científicos
Total Por institución Doctorado Maestría Licenciado Total
Argentina 2 .9 4 5 226,5 56 57 144 257
Brasil 3 .3 6 3 210,2 150 102 183 435
Chile 2. 155 307,8 35 22 36 93
Colombia 5. 809 263,0 44 55 152 251
Costa Rica 453 113,3 8 9 12 29
Ecuador 160 113,3 1 2 6 9
Guatemala 56 27,8 1 3 6 10
México 127 49 62 238
Perú 1 .4 9 6 13,1 10 5 19 34
Venezuela 214 35,7 18 11 13 42
Total 16. 651 - 323 268 571 1.398
Fuente: Isnar (2001) y Falconi (1999) para México.
B r a s i l  c o n g r e g a  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  c i e n t í f i c o s  e n  l a  r e g i ó n  d e d i c a d o s  a  l a  
b io t e c n o lo g í a ,  s e g u i d o  d e  A r g e n t in a ,  C o l o m b i a  y  M é x i c o .  A s im i s m o ,  B r a s i l  t i e n e  
l a s  c i f r a s  m á s  a l t a s  d e  p e r s o n a l  c o n  d o c to r a d o s  y  m a e s t r í a s .  C o l o m b i a  t i e n e  l a  m a y o r  
p r o p o r c i ó n  d e  c i e n t í f i c o s  c o n  d o c to r a d o .  E n  g e n e r a l ,  e l  n i v e l  a c a d é m i c o  c o n c u e r d a
7. En el caso de Brasil, la estimación es muy conservadora, ya que sólo la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria gastó 14 millones de dólares en investigación biotecnológica y la Fundación de Apoyo a la 
Investigación del Estado de Sao Paulo gastó al menos 15 millones de dólares en el período 1998-2000 en 
investigación biotecnológica (Ávila y otros, 2001).
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c o n  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o  d e  p a í s e s  c o m o  C o s t a  R i c a ,  P e r ú  y  V e n e z u e la ,  y  
e s  p a r t i c u l a r m e n t e  b a jo  e n  E c u a d o r  y  G u a t e m a l a ,  p a í s e s  e n  lo s  c u a l e s  d o s  t e r c io s  d e l  
p e r s o n a l  c i e n t í f i c o  t i e n e  s ó lo  n iv e l  a c a d é m i c o  d e  l i c e n c i a t u r a .
L a  o r i e n t a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  s e  
p r e s e n t a  e n  e l  c u a d r o  4 .7 .  D e s t a c a n  n í t i d a m e n t e  l a s  a p l i c a c io n e s  a  l a  p r o d u c c i ó n  
v e g e t a l  ( 2 7 % ) ,  a  lo s  r e c u r s o s  g e n é t i c o s  ( 2 5 % )  y  a  l a  s a n i d a d  v e g e t a l  ( 2 5 % ) .  A s i m i s ­
m o ,  e l  i n t e r é s  c o m b i n a d o  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  y  s a n i d a d  a n im a l ,  q u e  a lc a n z a  u n  1 6 % , 
r e v e l a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  g a n a d e r í a  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n .  E n  c a m b io ,  l a  
o r i e n t a c i ó n  h a c i a  l a s  a p l i c a c io n e s  a  l a  s a lu d  h u m a n a  y  a  l a  p r o d u c c i ó n  a l i m e n t i c i a  
( 5 % ) ,  a l  i g u a l  q u e  l a s  d e s t i n a d a s  a  l a s  a p l i c a c io n e s  e n e r g é t i c a s  y  d e  o t r o  t ip o  d e  
i n d u s t r i a s  ( 2 ,3 % ) ,  d e m u e s t r a  q u e  s ó lo  e x i s t e  u n a  d e m a n d a  in c i p i e n t e  d e  i n n o v a c i ó n  
e n  e s to s  s e c to r e s .
Cuadro 4.7
O B JE T IV O S  DE LA INV ESTIG A CIÓ N  EN B IO TEC N O LO G ÍA  EN A L G U N O S 




PV SV PA SA RG AF GE IN
Argentina 26 20 10 23 22 - 1 - 102
Brasil 16 30 15 2 23 8 2 3 99
Chile 20 15 3 4 24 1 - 4 71
Colombia 39 35 4 14 21 10 - 4 127
Costa Rica 12 14 2 - - 28
Ecuador 2 3 3 2 9 - - 1 20
Guatemala 2 5 - - - 2 - - 9
Paraguay 2 1 - - - - - - 3
Perú 7 8 - - 2 1 - - 18
Venezuela 12 9 - - 9 - - - 30
Total 138 126 35 45 124 24 3 12 507
Fuente: Isnar, 2001.
Nota: PV (producción vegetal: cultivo de plantas, clonación y otros); SV (sanidad vegetal: protección, enfermedades, 
diagnóstico y otros); PA (producción animal: reproducción, productividad y otros); SA (sanidad animal: vacunas, diagnós­
tico y otros); RG (recursos genéticos: caracterización, variabilidad y otros); AF (necesidades alimenticias y farmacéuti­
cas: nutrición, fármacos, enzimas y otros); GE (genómica), e IN (fines energéticos e industriales).
S i b ie n  c a s i  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n  o r ie n ta n  s u s  a c t iv id a d e s  d e  in v e s t ig a c ió n  
h a c i a  to d a s  l a s  c a te g o r ía s  in d ic a d a s ,  e x is te  u n a  c ie r ta  e s p e c ia l i z a c ió n  d e  c a d a  u n o  d e  
e l lo s .  P o r  e je m p lo ,  A r g e n t in a  p r iv i l e g ia  lo s  c e r e a le s  y  s e m i l l a s  o le a g in o s a s  y  lo s  b o v in o s .  
B r a s i l  p o n e  é n f a s is  e n  l a  h o r t ic u l tu r a ,  l a s  l e g u m b r e s  y  e l  g a n a d o  b o v in o ,  m ie n t r a s  q u e  
C h i le  lo  h a c e  e n  h o r ta l iz a s ,  l e g u m b r e s ,  f r u ta s  y  s i lv ic u l tu ra .  E n  C o lo m b ia  e x is te  u n a  
d i s t r ib u c ió n  m á s  a m p lia ,  p e r o  c o n  a te n c ió n  p r e f e r e n te  h a c ia  lo s  c u lt iv o s  in d u s tr ia le s .
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L a  d i s t r i b u c i ó n  i n s t i t u c io n a l  d e  u n o  d e  lo s  t i p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  b i o t e c n o ló g i c a  
m á s  a p l i c a d a  ( e n s a y o s  d e  c a m p o  d e  v a r i e d a d e s  g e n é t i c a m e n t e  m o d i f i c a d a s )  e s t á  d o ­
m in a d a  p o r  e l  s e c to r  p r i v a d o  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  p o r  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  d e  
i n s u m o s  a g r íc o la s .  E n  e f e c to ,  e l  g r u e s o  d e  l o s  e n s a y o s  e n  A r g e n t in a  ( 7 8 ,2 % ) ,  B r a s i l  
( 5 2 ,4 )  y  M é x i c o  ( 8 6 ,9 )  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  e n  d i c h a s  e m p r e s a s .  T a m b i é n  l a s  e m ­
p r e s a s  n a c i o n a l e s  d e  i n s u m o s  a g r í c o l a s  h a n  t e n i d o  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a ,  
m a y o r  e n  B r a s i l  ( 2 3 ,1 % )  y  A r g e n t in a  ( 1 7 ,4 )  q u e  e n  M é x i c o  ( 4 ,1 % ) .  E n  B r a s i l ,  l a s  
e m p r e s a s  l o c a l e s  e n  l a s  i n d u s t r i a s  d e l  p a p e l  y  d e l  p r o c e s a m ie n t o  d e  a l i m e n t o s  h a n  
l l e v a d o  a  c a b o  e n s a y o s  d e  c a m p o  ( 4 ,8 % ) .  L o s  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
r e a l i z a r o n  t a n  s o lo  e l  9 %  d e  lo s  e n s a y o s  e n  e l  c o n ju n t o  d e  l o s  t r e s  p a í s e s  m e n c i o n a ­
d o s  ( T r ig o  y  o t r o s ,  2 0 0 2 ) .
M u c h a s  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  m e n c i o n a d a s  h a n  e v o lu c i o n a d o  e n  e l  m a r c o  d e  p r o ­
g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o  i n s t r u m e n t a d o s  a  n iv e l  i n t e r n a c i o n a l ,  r e g io n a l  y  n a ­
c io n a l .  E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  y  e l  B a n c o  M u n d i a l  
h a n  c o n t r i b u i d o  a l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  e s to s  p r o g r a m a s ,  a l  i g u a l  q u e  v a r io s  o r g a n i s ­
m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  r e u n id o s  e n  e l  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  
B i o t e c n o lo g í a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( p n u d , U n e s c o  y  O n u d i ) ,  e l  P r o g r a m a  R e g io ­
n a l  d e  B i o t e c n o lo g í a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  ( B i o l a c )  d e  l a  O n u d i  y  l a  R e d  
d e  C o o p e r a c ió n  T é c n i c a  s o b r e  B i o t e c n o l o g í a  V e g e t a l  ( R e d b io )  d e  l a  f a o . E l  B a n c o  
M u n d i a l ,  c o n  e l  a u s p i c i o  d e  l a  f a o  y  e l  p n u d , a p o y ó  la  c r e a c i ó n  d e l  G r u p o  C o n s u l t i ­
v o  s o b r e  I n v e s t ig a c i o n e s  A g r í c o l a s  I n t e r n a c i o n a l e s  ( C g i a r )  q u e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  
a m p l i a  r e d  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  i n s t i t u t o s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  
l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  e n  d e s a r r o l l o .  E l  C g i a r  t i e n e  t r e s  c e n t r o s  l o c a l i z a d o s  e n  l a  
r e g ió n :  e l  C e n t r o  I n t e r n a c io n a l  d e  M e jo r a m ie n to  d e  M a í z  y  T r ig o  ( C im m y t )  e n  M é x ic o ,  
D .F . ,  M é x ic o ;  e l  C e n t r o  I n t e r n a c io n a l  d e  A g r i c u l t u r a  T r o p ic a l  (c ia t )  e n  C a l i ,  C o l o m ­
b ia ,  y  e l  C e n t r o  I n t e r n a c io n a l  d e  l a  P a p a  ( c i p ) e n  L im a ,  P e r ú .  A s im is m o ,  e l  g o b i e r n o  d e  
C a n a d á  h a  i m p u l s a d o  l a  i n i c i a t i v a  C a m B i o T e c ,  o r i e n t a d a  a  p r o m o v e r  l a  n o r m a t i v a  
s o b r e  b i o s e g u r id a d ,  l a  i n f o r m a c i ó n  p ú b l i c a  y  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  v í n c u l o s  e n t r e  l a s  
c a p a c i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  l a s  e m p r e s a s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  C a n a d á .
E n  e l  p l a n o  s u b r e g i o n a l  e x i s t e n  v a r io s  p r o g r a m a s  d i s e ñ a d o s  p a r a  c o o p e r a r  e n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  e n  t e m a s  d e  i n t e r é s  c o m ú n  p a r a  lo s  p a í s e s  p a r t i c i p a n te s ,  c o m p a r t i r  i n ­
f o r m a c ió n  y  t r a n s f e r i r  t e c n o l o g ía s .  E l  m á s  im p o r t a n t e  d e  e s t o s  p r o g r a m a s  e s  e l  C e n ­
t r o  A r g e n t in o - B r a s i l e ñ o  d e  B i o t e c n o lo g í a  ( C a b b io ) ,  q u e  f u n c io n a  d e s d e  1 9 8 5  y  q u e  
h a  f i n a n c i a d o  m á s  d e  7 0  p r o y e c t o s .  O t r a  d e  e s t a s  i n i c i a t i v a s  e s  e l  P r o g r a m a  C o o p e r a ­
t iv o  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  T e c n o ló g i c o  A g r o p e c u a r i o  d e l  C o n o  S u r  ( P r o c i s u r ) ,  q u e  r e ú ­
n e  a  A r g e n t in a ,  B o l iv i a ,  B r a s i l ,  C h i le ,  P a r a g u a y  y  U r u g u a y ,  y  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  
a g e n d a  r e g io n a l  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  b io t e c n o lo g í a .  E n  A m é r i c a  C e n t r a l ,  lo s  C e n ­
t r o s  d e  I n v e s t ig a c i ó n  A g r í c o l a  I n t e r n a c i o n a l  h a n  d e s a r r o l l a d o  u n a  a m p l i a  r e d  d e  c o ­
l a b o r a c i ó n  e n t r e  i n s t i t u c io n e s  n a c i o n a l e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e  i n s t i t u t o s  a v a n z a d o s  y  
e m p r e s a s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .
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En términos de los programas nacionales de biotecnología, los mayores avances 
se registran en Cuba, Brasil y Argentina. Otros países (Chile, Colombia, Costa Rica 
y Venezuela) han iniciado recientemente la instrumentación de sus programas nacio­
nales, mientras que el de Uruguay se encuentra en fase de diseño8. A pesar de algu­
nos logros importantes el panorama global de la región en materia de investigación y 
aplicaciones de la biotecnología es todavía incipiente9. La capacidad científica se 
concentra en los países más grandes de la región y exhibe insuficiente articulación 
con las aplicaciones. A su vez, el resto de los países cuenta con escasas capacidades 
tanto en el ámbito científico como en el de sus aplicaciones. El potencial de las 
empresas privadas nacionales es también promisorio en los países más grandes, pero 
reducido en el resto.
Por otra parte, vale destacar algunas dimensiones críticas del ámbito institucional, 
en particular las regulaciones sobre bioseguridad, las normas de propiedad intelec­
tual y la infraestructura para la difusión tecnológica. En materia de regulación sobre 
bioseguridad, la región adolece de una debilidad extrema. Unicamente unos pocos 
países (Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y México) cuentan con sistemas operativos. 
Un segundo grupo de países (Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) 
dispone de estructuras de regulación parciales o sólo recientes. El resto de los países 
de la región carece por completo de mecanismos formales en la materia (Trigo y 
otros, 2002).
La situación de los países de América Latina y el Caribe en lo referente a los 
marcos que regulan los derechos de propiedad intelectual es también precaria. En 
parte ello se debe a que se trata de cuestiones relativamente nuevas, bastante comple­
jas y cuyos términos y demás condiciones están en evolución (Salazar y otros, 2000). 
Casi todos los países de Centroamérica y del Caribe no cuentan con sistema formal 
alguno de cobertura de los derechos de propiedad. El resto de los países de la región 
dispone de algunas regulaciones en la materia, pero cuya cobertura no siempre es 
clara, sobre todo en materia de descubrimientos y procesos biológicos. En cambio, la 
protección de las variedades vegetales es mayor debido a que tiene un historial más 
prolongado en la región (v éase  la sección siguiente). En Argentina, Chile y Uruguay 
existe legislación desde hace más de 20 años, aunque recién entró plenamente en 
vigor a mediados de los años ochenta. Desde entonces México, los países de la Co­
munidad Andina y Brasil también han adoptado leyes al respecto (Isnar, 2001). La 
definición de políticas institucionales y la formación de especialistas en el manejo de
8. Véase una reseña de estos programas nacionales en Trigo y otros (2002).
9. El programa sobre genomas de Sao Paulo, Brasil, ha obtenido los éxitos más divulgados en investigación 
tecnológica básica. A su vez, la región concentra alrededor del 20% de todos los ensayos de organismos 
genéticamente modificados que se llevaron a cabo en el mundo entre 1987 y 2000, aunque sólo tres países 
(Argentina, Brasil y México) concentran el 84% de los ensayos realizados en la región (Trigo y otros, 2002).
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los derechos de propiedad intelectual son iniciativas mínimas y comunes para la 
mayoría de los países. Incluso, la posibilidad de aprovechar importantes economías 
de escala justifica encarar iniciativas regionales o subregionales para la construcción 
de dichas capacidades.
Por último, vale resaltar que las capacidades de investigación y desarrollo son 
insuficientes por sí solas para aprovechar los beneficios potenciales que ofrece la 
biotecnología. También es necesario desarrollar prototipos y extrapolarlos a la esca­
la de producción y comercialización industrial. Los mecanismos de difusión tecnoló­
gica demandan la existencia de mercados activos sobre los que puedan enfocarse la 
política pública y los instrumentos de promoción. Según los datos del Isnar (2001), 
alrededor de 35 empresas en Argentina, 45 en Brasil, 30 en Chile y 25 en México 
están involucradas en actividades de producción o servicios en el área de la tecnolo­
gía. En términos generales, el cultivo de tejidos y las aplicaciones de micropropagación 
son las tecnologías más difundidas. También existen experiencias importantes en 
productos de sanidad vegetal y animal, pero no en las tecnologías más avanzadas. 
Así, la debilidad del sector privado en estas materias aparece como uno de los princi­
pales obstáculos para el desarrollo de la infraestructura de difusión tecnológica.
V .  L o s  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En el curso de las últimas dos décadas, el debate internacional sobre la propiedad 
intelectual ha estado determinado en gran medida por la situación de la economía 
estadounidense. Debido a la pérdida relativa de competitividad internacional de di­
cha economía en los años setenta, un considerable número de empresas farmacéuti­
cas, electrónicas y del espectáculo presionaron al Departamento de Comercio para 
que incluyera más firmemente en su agenda multilateral y en las negociaciones bila­
terales la legislación sobre patentes de invención y otras formas de propiedad inte­
lectual, con el fin de aumentar el grado de protección que otorgan a los titulares de 
los derechos correspondientes. Tras esta visión yace la idea de que los resultados de 
la investigación se transmiten demasiado rápido hacia firmas competidoras de otros 
países y que el sistema de patentes no otorga suficiente protección a las empresas 
estadounidenses, que gastan en crear nuevas tecnologías. Es en dicho contexto que 
se suceden dos cambios legislativos importantes en Estados Unidos: la enmienda de 
la Ley de Patentes y Marcas de 1980, más conocida como la Ley Bayh-Dole, y la Ley 
de Mejoramiento de los Tribunales Federales de 1982 (Coriat y Orsi, 2001; Abarza y 
Katz, 2002; Slaughter y Rhoades, 1996). Esos cambios autorizan a instituciones pú­
blicas de investigación y desarrollo (especialmente universidades) a patentar los re­
sultados de sus investigaciones y a explotarlos por vía de emprendimientos conjuntos 
(joint ventures) con empresas privadas, o a través de la creación de compañías nue­
vas (start-ups) originadas en grupos académicos e investigadores universitarios. Si­
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multáneamente se produjeron importantes descubrimientos en el campo de la genética 
humana, la informática y las ciencias de la computación en centros académicos, que 
en esos años lograron avances de gran significación a partir de fondos públicos de 
investigación y desarrollo (Mowery y otros, 1999).
El patentamiento privado de dichos descubrimientos y la constitución de firmas 
de base científica para su explotación comercial permiten explicar por qué creció 
significativamente el registro anual de patentes en la economía estadounidense desde 
la década de 1980, y por qué se revitalizó la posición competitiva de este país en 
muchos mercados de alta tecnología en los años noventa. También contribuyó a esa 
evolución el cambio que experimentaron en dicho país los requisitos para el otorga­
miento de una patente de invención. En efecto, a partir de una regulación de 1982 se 
reducen las exigencias de novedad requeridas para otorgar una patente y gradual­
mente comienza a aceptarse la prueba de éxito comercial como razón suficiente.
En consecuencia, la solicitud y el otorgamiento de patentes de residentes y ex­
tranjeros en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos aumentó significati­
vamente (v éa se  el cuadro 4.8). Al mismo tiempo, dicha oficina cobró creciente 
importancia como centro global en la actividad de patentamiento, ya que la mayoría 
de los países, empresas e instituciones quieren ver reconocidas sus invenciones y 
descubrimientos en esa instancia. En cuanto a los sectores de actividad más dinámi­
cos según el número de patentes obtenidas en la oficina estadounidense, se observa 
inequívocamente el enorme crecimiento experimentado en los sectores de microbio­
logía molecular, drogas, materias primas para la industria farmacéutica, transistores 
y otros elementos electrónicos (v éase  el gráfico 4.4).
1. La homogenización normativa de la legislación sobre los derechos 
de propiedad intelectual
Dentro del marco anterior, los países de menor desarrollo relativo experimentaron 
una fuerte presión internacional para cambiar su legislación sobre patentes de inven­
ción. El resultado final de este proceso fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (adpic) de la Ron­
da Uruguay, que a partir de 1993 estableció estándares mínimos para la regulación 
de la propiedad intelectual en los países miembros de la Organización Mundial del 
Comercio (omc). El contenido normativo de los acuerdos y el ambiente de generali­
zada aceptación de las estrategias de liberalización comercial modificaron y afecta­
ron profundamente el régimen de incentivos que había prevalecido hasta el momento.
Aparte de establecerse estándares mínimos, en virtud de ese Acuerdo se amplió el 
número de productos o sectores sujetos a patentes (incluidos, por ejemplo, los pro­
ductos farmacéuticos, cuando antes sólo se permitía que se patentaran los procesos 
farmacéuticos) y se autorizó que la importación del producto patentado se considera-
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Cuadro 4.8
E S T A D O S  U N I D O S :  P A T E N T E S  O B T E N I D A S  P O R  P A Í S E S
C la s ifica c ió n
2000
Pre 1987 1987 1990 1995 2000 Tota l
Total 1.559.118 82.952 90.364 101.419 154.497 3.081.418
Origen Estados Unidos 1.047.922 43.520 47.390 55.739 85.072 1.870.059
Origen extranjero 511.196 39.432 42.974 45.680 72.425 1.211.359
Japón 1 131.465 16.557 19.525 21.764 31.296 452.737
Alemania 2 122.423 7.884 7.614 6.600 10.324 231.330
Reino Unido 3 62.376 2.775 2.789 2.478 3.667 101.680
Francia 4 46.050 2.874 2.886 2.821 3.819 89.218
Canadá 5 26.102 1.594 1.859 2.104 3.419 57.290
Suiza 6 27.404 1.374 1.284 1.056 1.322 44.635
Italia 7 16.044 1.183 1.259 1.078 1.714 34.146
Taiwan 10 950 343 732 1.620 4.667 24.646
Corea del Sur 11 259 84 225 1.161 3.314 18.169
Israel 15 2.069 245 299 384 783 8.161
México 24 1.253 49 32 40 76 1.907
Brasil 28 453 34 41 63 98 1.263
Argentina 32 504 18 17 31 54 904
Venezuela 36 197 24 20 29 27 557
Fuente: Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
Gráfico 4.4
E S T A D O S  U N I D O S :  N Ú M E R O  D E  P A T E N T E S  O B T E N I D A S  P O R  L O S  P R I N C I P A L E S
S E C T O R E S  D E  A C T I V I D A D
Fuente: César Morales, “Situación y perspectivas de los dpi sobre la b iotecnología y transgénicos” , documento presen­
tado en el Seminario “Organismos genéticamente modificados: su impacto en la agricultura de Am érica Latina” (Termas 
de Cauquenes, 20 al 22 de noviembre), 2001, y sobre la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos.
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ra “explotación suficiente” de una patente, rasgo que con anterioridad generalmente 
no se admitía en los códigos nacionales.
Los múltiples estudios que se han hecho a lo largo de los años sobre las ventajas 
y desventajas del sistema de patentes en los países desarrollados no han logrado 
demostrar fehacientemente que esta institución tenga efectos positivos o negativos 
de largo plazo10. Para los países en desarrollo, el balance neto es aun menos claro. En 
este sentido, el Acuerdo sobre los a d p i c  representó un costo, al elevar el precio de los 
productos y las tecnologías patentadas, tal como lo ha señalado recientemente el 
Banco Mundial (Banco Mundial, 2002, Cepal, 2002a). Además, dicha protección 
puede frenar los procesos nacionales de aprendizaje y reducción de la brecha tecno­
lógica que los separa de los países industrializados, al bloquear procesos -d e  imita­
ción e ingeniería inversa (reverse  en g in eerin g )-  que fueron frecuentes en los países 
en desarrollo y aun en las economías hoy industrializadas de desarrollo tardío. Así 
pues, los costos se ven agravados cuando el registro de propiedad no está acompaña­
do del uso efectivo de la tecnología en el país que concede la protección y la patente 
sirve apenas para reducir la competencia. El manejo de la propiedad intelectual es, 
por otra parte, un tema complejo y costoso. Requiere competencias legales, técnicas 
y administrativas, que por lo general escasean en los países en desarrollo. Esto tam­
bién limita sus beneficios potenciales.
Tales inconvenientes deben contrapesarse con los beneficios que la protección de 
la propiedad intelectual puede brindar a los países en desarrollo, especialmente a los 
de ingreso medio, que son una gran mayoría en la región. Aparte de proteger los 
resultados de sus actividades de investigación y desarrollo, que deberían incrementarse 
en el marco de estrategias de competitividad sistèmica, es esencial para el desarrollo 
de ciertos mercados como, por ejemplo, aquellos en los que la protección de las 
marcas y (en algunos casos) las denominaciones de origen son importantes, o en los 
mercados de servicios de cine y televisión, o en los de programas de computación. 
En muchos de estos casos, la protección es particularmente valiosa en el comercio 
intrarregional. Otros beneficios, en especial aquellos que asocian la protección o 
propiedad intelectual con la atracción de inversión extranjera directa, sólo son váli­
dos cuando el inversionista hace uso efectivo de la tecnología en el país receptor.
10. En tal sentido, uno de los primeros y más exhaustivos de dichos estudios, el de Fritz Machlup, realizado en 1950, 
concluye: “Si uno no está en condiciones de afirmar que un sistema es bueno o malo en su totalidad, lo mejor que 
puede hacer es recomendar seguir viviendo con él si es que ya lo ha hecho durante mucho tiempo, o alternativamente 
recomendar no adoptarlo si aún no lo ha hecho. Si no hubiéramos tenido un sistema de patentes hubiera sido 
irresponsable recomendar que instituyéramos uno sobre la base de lo que hoy sabemos acerca de sus consecuencias. 
Pero, dado que hemos mantenido un sistema de patentes durante tantos años, sería irresponsable recomendar su 
abolición”. Y agrega: “Esta conclusión está referida a Estados Unidos y ciertamente carece de sentido en el caso 
de un país pequeño o en el caso de un país menos industrializado, en el que seguramente los argumentos habrán 
de tener un peso relativo diferente y pueden, en consecuencia, sugerir una conclusión diferente” (p. 79).
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2. El desempeño latinoamericano en la actividad de patentamiento
De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Propiedad Intelec­
tual ( o m p i) ,  América Latina y el Caribe muestra una tendencia y un patrón de 
patentamiento muy distinto del que prevalece en los países desarrollados y los de 
reciente industrialización de Asia suroriental (v éase  el cuadro 4.8). En éstos, el flujo 
de patentes concedidas a los residentes ha tendido a crecer en medida igual o supe­
rior a las de los no residentes. Por el contrario, en América Latina y el Caribe el 
número de patentes solicitadas por los últimos crece mucho más que las solicitadas 
por los primeros. Dicha tendencia está asociada a la utilización de las patentes por 
parte de las empresas extranjeras para comercializar e importar sus productos, lo que 
en muchos casos va en detrimento del desarrollo de la producción y las capacidades 
tecnológicas locales (Aboites y Cimoli, 2001).
Con relación a la actividad de patentamiento en la Oficina de Patentes y Marcas 
de Estados Unidos, donde hoy se registra el flujo de patentamiento más elevado a 
escala mundial, el conjunto de los países de América Latina y el Caribe llega sólo a 
la quinta parte del número de patentes solicitadas sólo por Corea. Se observa también 
una divergencia en la estructura de las solicitudes de patentes. Las de la región se 
concentran en la mecánica y química, mientras que en las economías industrializadas 
y de reciente industrialización se observa un número mucho mayor de solicitudes de 
las asociadas a las tecnologías de telecomunicaciones, electrónica y biotecnología.
Distinta es la posición relativa de América Latina en el patentamiento de plantas. 
Los avances en investigaciones e ingeniería genéticas han ocasionado un significati­
vo incremento en la solicitud de estas patentes, que se pueden otorgar a procesos y a 
productos tales como nuevas variedades de plantas híbridas, plantas transgénicas o 
procesos para dotarlas de características deseadas. Las patentes de plantas solicita­
das a la o m p i muestran una creciente presencia de América Latina (Morales, 2001), 
que en los últimos años llegó a representar más del 10% del total mundial (v éase  el 
cuadro 4.9). Además, se ha venido incrementando también el número de países de la 
región que solicitan y obtienen patentes de plantas. En 1994 sólo aparecían Argenti­
na y Chile, mientras que en 1999 ya se habían agregado Brasil, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, México, Paraguay y Perú.
Cabe destacar, sin embargo, que, a pesar de los acuerdos alcanzados, subsisten 
importantes diferencias entre los países miembros de la o m c ,  e incluso entre los 
países desarrollados, respecto del tipo de protección de la propiedad intelectual que 
es más apropiado para las plantas, los animales y los procesos requeridos para produ­
cirlos. Así por ejemplo, los países europeos que son miembros del Convenio interna­
cional para la protección de las obtenciones vegetales no reconocen las patentes de 
variedades vegetales. Para salvar esta situación, en el Acuerdo sobre los a d p i c  se 
reconoció la potestad de los países de excluir del régimen de patentes a plantas y
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Cuadro 4.9
S O L I C I T U D E S  Y  C O N C E S I O N E S  D E  P A T E N T E S  D E  P L A N T A S  
A T E N D I D A S  P O R  L A  O M P I  
( O M P I :  P a t e n t e s  s o b r e  p l a n t a s )
S o lic itu d e s C onces iones  de  patentes P a íses/agrupac iones
A ño R esi­
d en tes
No res i­





1994 120 26 0 380 104 108 212 Am érica Latina (Argentina y Chile)
507 247 754 484 223 707 Estados Unidos
678 279 957 336 83 419 Japón
3.003 2.532 5.535 2.348 2.341 4.804 Unión Europea
1995 154 110 264 62 99 161 América Latina (Argentina, Chile, 
Uruguay)
232 220 452 201 186 387 Estados Unidos
766 213 979 507 91 598 Japón
2.258 1.163 3.241 2.081 1.855 3.936 Unión Europea
1996 105 664 749 72 50 122 Am érica Latina (Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, Uruguay)
677 374 1.051 362 192 554 Estados Unidos
736 203 939 426 51 477 Japón
2.089 816 2.905 1.859 1.366 3.448 Unión Europea
1997 183 307 490 108 253 361 América Latina (Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú)
609 412 1.021 397 184 581 Estados Unidos
818 236 1.054 559 159 718 Japón
2.062 638 2.700 1.793 639 2.432 Unión Europea
1998 139 491 630 87 371 458 Am érica Latina (Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Uruguay)
7 4 11 9 14 23 Estados Unidos
793 241 1.034 869 148 1.017 Japón
2.001 606 2.607 1.611 565 2.176 Unión Europea
1999 219 338 557 140 235 375 Am érica Latina (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú)
829 472 1.293 399 228 627 Estados Unidos
649 118 767 456 148 604 Japón
1.899 622 2.521 1.263 511 1.774 Unión Europea
Fuente : César Morales, “Situación y perspectivas de los dpi sobre la biotecnología y transgénicos”, documento presen­
tado en el Seminario “Organismos genéticamente modificados: su impacto en la agricultura de América Latina” (Termas 
de Cauquenes, 20 al 22 de noviembre), 2001, y sobre la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos.
animales que no sean microorganismos, y a procesos esencialmente biológicos para 
la producción de plantas o animales. De todas formas, los países deberán tomar las 
medidas necesarias para la protección de variedades vegetales, ya sea mediante pa­
tentes, obtenciones vegetales o la combinación de ambas posibilidades.
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VI. P o l í t i c a s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a
Y  TECNOLÓGICA
Como se señala en el capítulo 1, un componente esencial de las estrategias naciona­
les ante la globalización es una estrategia activa dirigida a crear, ampliar y mantener 
la competitividad sistèmica. Para ello, esa estrategia debe articular la promoción del 
desarrollo de capacidades tecnológicas, el apoyo a la transformación de las estructu­
ras productivas, el desarrollo de encadenamientos productivos y la construcción de 
una infraestructura de calidad.
1. El fortalecimiento de los sistemas de innovación: estrategias
y políticas activas
En la medida en que el sistema nacional de innovación es el entorno clave en que las 
empresas adquieren y desarrollan sus capacidades tecnológicas, su fortaleza, densi­
dad y dinamismo son condiciones necesarias para el desarrollo tecnológico, para su 
difusión, para el continuo aumento de la productividad y para mantener la compe­
titividad internacional. Por consiguiente, el fortalecimiento de los sistemas naciona­
les de innovación pasa a ser uno de los objetivos principales de una política de 
competitividad sistèmica.
Tanto el sector público como las empresas privadas están llamados a jugar pape­
les clave en el fortalecimiento del sistema de innovación. Las empresas productoras 
de bienes y servicios deben necesariamente profundizar su compromiso con el desa­
rrollo de nuevas tecnologías, financiando y realizando tareas de investigación y de­
sarrollo posteriores a la investigación básica y aplicada, pero el sector público es el 
que debe asegurar niveles adecuados de investigación básica. A su vez, los esfuerzos 
del sector público deben visualizarse como complemento y ámbito de generación de 
extemalidades para las tareas de investigación que, paralelamente, debe realizar el 
sector privado. El Estado debe promover, orientar y articular las actividades 
innovadoras y los vínculos entre el aparato universitario de ciencia y tecnología, la 
banca de fomento, los laboratorios públicos y privados de investigación y desarrollo 
y el sector productivo. Para tal fin, debe operar como agente central de selección y 
gestación de proyectos tecnológicos de interés nacional que sólo pueden resultar 
atractivos para el sector privado una vez que la incertidumbre inicial y los problemas 
de inapropiabilidad de beneficios hayan sido resueltos por la intervención pública.
Las fallas de los mercados en los sistemas de innovación de los países en desarro­
llo aparentemente son más marcadas y comunes, en comparación con los países tec­
nológicamente avanzados. La política pública debe incluir medidas y programas, 
formulados en asociación con el sector privado, para resolver las fallas de mercado 
en los ámbitos del financiamiento de largo plazo de proyectos innovadores, de acumu­
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lación de capacidades tecnológicas, del acceso a conocimientos tecnológicos y de ges­
tión empresarial y de la formación de recursos humanos calificados. Asimismo, la 
política pública debe arbitrar los medios para inducir el desarrollo de instituciones, 
sinergias y complementariedades estratégicas al interior del sistema productivo.
Por otro lado, dada la importancia de las extemalidades, complementariedades y 
sinergias que caracterizan a los sistemas de innovación, los esfuerzos para fortalecerlos 
deben ser parte integral de la estrategia de competitividad y desarrollo tecnológico y 
no meramente programas aislados. La articulación de las políticas horizontales, sec­
toriales y regionales de innovación con las políticas de competitividad, en tomo a esa 
visión estratégica, debe ser la tarea de una agencia especializada reconocida dentro 
del ordenamiento institucional.
Una combinación razonable de horizontalidad y selectividad deberá ser parte de 
la política pública en esta materia. Dicha combinación puede instrumentarse a través 
de incentivos genéricos al gasto en actividades de innovación de las empresas priva­
das, como las deducciones tributarias o el financiamiento preferencial de la investi­
gación y desarrollo, y de incentivos específicos, como la cofinanciación o el subsidio 
de proyectos tecnológicos, los programas de riesgo compartido para el diseño de 
nuevas tecnologías, los sistemas de concurso abierto para acceder a incentivos fisca­
les a la investigación y desarrollo y las licitaciones para desarrollar programas tecno­
lógicos sectoriales. Se trata de aprovechar sinergias y complementariedades que ya 
existen en las sociedades y en los aparatos científico-tecnológicos nacionales, pero 
también de inducir, con cierta dosis de intencionalidad, la creación de ventajas com­
parativas dinámicas en sectores cercanos y complementarios al actual patrón de es- 
pecialización productiva. La tendencia contemporánea a comercializar un producto 
complejo, que integra desde el bien o servicio hasta la atención al usuario en la fase 
de posventa, abre una amplia gama de posibilidades de enriquecimiento de la com­
posición del producto ofrecida a los mercados externos, profundizando el valor agre­
gado nacional y la incorporación de actividades locales de ingeniería.
Sin duda es importante contar con tecnologías de clase mundial en los sectores de 
exportación, avanzar hacia cadenas productivas nacionales y regionales más nutridas 
y sofisticadas en campos de excelencia nacional, e impulsar el desarrollo de ventajas 
comparativas dinámicas creando nuevos productos y procesos productivos. Pero tam­
bién es crucial mejorar la productividad media de la economía, sumamente rezagada 
en América Latina y el Caribe en comparación con la de los países desarrollados. La 
digitalización de los procesos productivos y una rápida y adecuada transición hacia 
la era de la producción informatizada aparece aquí como una necesidad urgente de la 
región para que ésta aproveche la nueva ventana de oportunidades que ofrece el 
mundo de las t i c .  Lo mismo ocurre en el campo de las biotecnologías, que permiti­
rían una explotación racional y ambientalmente sustentable de los recursos naturales 
que hoy forman parte sustancial del patrón de ventajas comparativas con que operan 
muchos de los países de la región.
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Esta estrategia debe incluir explícitamente el papel que les corresponde en ella a 
las empresas trans nacionales. En América Latina y el Caribe, las políticas en esta 
materia han estado centradas en atraer inversión extranjera de manera indiscriminada 
y, con frecuencia, como un simple medio para la obtención de financiamiento exter­
no. Sin embargo, no todas las empresas transnacionales han tenido el mismo impacto 
sobre el crecimiento y el desarrollo tecnológico. Hay pocos ejemplos entre los países 
de la región de políticas de inversiones extranjeras integradas en una estrategia de 
desarrollo orientada a mejorar la competitividad. Esto contrasta con notables ejem­
plos de tales estrategias a nivel mundial, entre los que se destacan Irlanda y Singapur. 
En ausencia de tales estrategias, las empresas transnacionales tienden a priorizar las 
ventajas comparativas estáticas del país.
Parte del esfuerzo colectivo por desarrollar capacidades tecnológicas que sirvan 
de base a una sostenida competitividad sistèmica consiste en aumentar significati- 
vamer te el gasto en tareas de investigación y desarrollo y difusión de tecnología, y 
en crear incentivos que estimulen el gasto privado en esta materia. El contraste entre la 
prioridad que asignan a estos temas los países industrializados y los de la región es 
marcado. En porcentajes del pib, aquellos destinan casi cinco veces lo que estos últi­
mos a las tareas de creación de nuevos conocimientos tecnológicos. Esto representa un 
rezago preocupante, que se debería ir corrigiendo gradualmente. Ello es aún más 
evidente si se observan los regímenes de apoyo que los países desarrollados emplean 
para inducir la creación de nuevas empresas de alta base tecnológica.
Junto con aumentar el gasto global en investigación y desarrollo, el sector público 
debería incentivar específicamente el afianzamiento de disciplinas básicas asociadas 
a la explotación sostenible de los recursos naturales disponibles en la región. Cam­
pos como la biología molecular y las biotecnologías, la genética animal y vegetal, las 
ciencias del mar, la mineralogía y la climatología, adquieren prioridad en este senti­
do y deberían pensarse como complementos indispensables del actual patrón de es- 
pecialización productiva de la región.
2. Políticas para acelerar el avance de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones
Algunos países en desarrollo han basado su estrategia de incorporación de las tic en 
el desarrollo de una industria competitiva de producción de equipos de computación 
e instalaciones telefónicas. Si bien esta estrategia brinda un sector de actividad eco­
nómica de rápido crecimiento y agrega capacidades tecnológicas, no garantiza un 
acelerado proceso de digitalización (Cepal, 2003a). En todo caso, como ha señalado 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la clave para aprovechar 
los beneficios de las tic es concentrarse en políticas para fomentar su uso, más que 
en su producción (ocde, 2001b).
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Los países de América Latina y el Caribe deben seguir estrategias orientadas al 
uso de las t i c  como facilitadoras de un proceso amplio de desarrollo económico y 
competitividad sistèmica. La organización de la producción se digitaliza a fin de 
ganar productividad, principalmente a través de reducciones de costos y canales de 
venta más amplios que permiten el logro de economías de escala. Esto implica una 
reorganización institucional, cuyo objetivo primordial es conducir las prácticas co­
merciales a la era digital. Con la incorporación de las t i c  en las industrias existentes 
se procura obtener ventajas competitivas; allí es donde la brecha en la utilización de 
las Tic pasa a ocupar un lugar central.
A diferencia de las economías más desarrolladas, la digitalización en América 
Latina y el Caribe no constituye aún un determinante decisivo de la competitividad, 
lo que se debe principalmente a la falta de escala. El proceso de digitalización no es 
un proceso individual. Los modelos en red sólo tienen sentido si cuentan con una 
masa crítica de participantes, ya que los beneficios de incorporarse son mayores 
cuando la red abarca más suscriptores. Cuando se alcanza una masa crítica, las 
extemalidades de la red aceleran el proceso de adaptación, provocando un efecto de 
arrastre, el que además obliga a los rezagados a digitalizarse o retirarse del merca­
do11.
Es preciso aplicar el “principio de las necesidades conjuntas” a fin de acelerar la 
transición. Para ello hay que concentrarse especialmente en crear conciencia respec­
to de las oportunidades digitales, fortalecer las capacidades humanas, obtener 
financiamiento para este fin, adaptar el entorno regulatorio y, por cierto, facilitar el 
tan mentado acceso a la red (Hilbert, 2001).
Los rápidos cambios que experimentan las t i c  y el paradigma que van configu­
rando desplazan los desafíos y las oportunidades para los países en desarrollo. Con la 
misma celeridad con que la Internet -com o es conocida actualmente- se desarrolló, 
así continúa cambiando su apariencia y características. La tendencia general lleva a 
una convergencia de todos los tipos diferentes de t i c  hacia una fusión en la red de 
redes. La integración gradual de los servicios de datos en la telefonía móvil (2G y 
3G), así como los adelantos en materia de “voz” a través del Protocolo de Internet 
(VoIP), la evolución hacia la televisión digital o el uso de la red eléctrica para enviar 
datos (pow erlin e) son pruebas incipientes y muy promisorias para la región. La con­
vergencia de las t i c  está formando un huevo tipo de la Internet, que complementa la 
funcionalidad del “sistema nervioso digital” (Gates, 1999).
Pero el ámbito en que realmente hay que avanzar es en la amplia difusión de las 
prácticas digitales, lo que exige una drástica reorganización del empleo de los recur­
11. Las extemalidades de la red surgen para un producto para el cual la utilidad que deriva un usuario del consumo 
de un bien aumenta de acuerdo con el número de los demás agentes que consumen tal bien (Arthur, 1989).
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sos humanos. En materia de uso e integración de las prácticas digitales en los proce­
sos económicos, la región aún está muy rezagada. Sería conveniente aplicar incenti­
vos de tipo fiscal, así como medidas directas de intervención pública que favorezcan 
la conectívidad, a fin de acelerar los ritmos de difusión.
Por otro lado, la transición a la era digital no debe pensarse exclusivamente como 
un fenómeno relacionado con la producción de bienes. Los posibles beneficios que 
la transición hacia la era digital promete en áreas como e-salud, e-educación o 
e-gobiemo son inmensos. Por ejemplo, la digitalización de la educación y el acceso 
a mensajes y contenidos pedagógicos en los establecimientos escolares (Schnettler, 
2001); la difusión de prácticas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, de 
formación de personal médico y paramèdico a distancia (Rodríguez, 2001), y el esta­
blecimiento de vínculos entre la administración pública y los ciudadanos (Orrego, 
2001). Todas estas áreas ofrecen enormes posibilidades hacia el futuro.
Además, para favorecer una mayor equidad en la transición hacia la sociedad de 
la información, se requieren medidas de diverso tipo. Por un lado, aquellas destina­
das a prestar servicios de telecomunicaciones a menores costos y de fácil acceso a las 
redes digitales y, por otro, las que apuntan a facilitar el acceso a la infraestructura 
computacional. Es preciso hacer hincapié en asegurar el acceso universal, que con­
siste en impedir la creación de nuevas formas de exclusión económica y social (la 
“brecha digital interna”), pero también en acelerar la creación de la masa necesaria 
para que la organización digital de la producción sea rentable. El concepto de 
digitalización no se limita a la Internet. Es preciso encontrar alternativas de acceso 
de bajo costo a fin de conectar masivamente a la población de América Latina y el 
Caribe. Una política consistente con esta meta, que ya se ha puesto en marcha en 
varios países de la región, es la de establecer terminales de Internet en escuelas, 
centros comunitarios y lugares públicos.
De particular importancia para el desarrollo productivo, la competitividad sistèmica 
y la generación de empleo productivo es la incorporación de las pequeñas y media­
nas empresas a la era digital, en grado suficiente para que puedan participar en redes 
internacionalmente competitivas. Todavía son muy escasos los programas de 
masificación del uso de la computación en la gestión de estas empresas y de la Internet 
en su gestión tecnológica y comercial. En particular, tales programas pueden operar 
mediante redes asociativas especializadas que les permitan a las empresas partici­
pantes acceder a información sobre tecnología, servicios técnicos, crédito y merca­
dos, así como a los instrumentos públicos que se han creado para asistirlas en estas 
áreas (Cepal, 2000a).
Por otro lado, para generar un mayor volumen de comercio por esta vía y garan­
tizar la seguridad jurídica de las transacciones electrónicas, se requiere perfeccionar 
el marco legal de protección de las mismas y de los consumidores que adquieren 
bienes y servicios por este medio.
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Finalmente, las t i c  constituyen un campo particularmente propicio para la coope­
ración regional, en particular a través de la creación de mecanismos conjuntos de 
desarrollo, consolidación y comercialización de productos y servicios de alta tecno­
logía (como los programas de computación y la educación a distancia), y el desarro­
llo de redes de alcance regional. El avance en algunas de estas áreas se ve obstaculizado 
por la total inexistencia de estándares y normas regionales que apoyen los procesos 
de integración de los servicios de telecomunicaciones. Esto es manifiesto, por ejem­
plo, en la diversidad de tecnologías y estándares utilizados en la telefonía móvil, que 
entorpecen la integración física de los sistemas y la reducción de costos asociada a la 
ampliación del mercado a nivel regional. Estas deben ser, por tanto, áreas prioritarias 
de los procesos de integración regional en el futuro inmediato.
3. Políticas para fomentar el desarrollo de la biotecnología
La diversidad biológica es un bien público global de valor esencial para las genera­
ciones presentes y futuras. Las amenazas que se ciernen sobre varias especies y 
ecosistemas nunca habían alcanzado las magnitudes actuales, como consecuencia de 
la cada vez mayor contaminación ambiental, de la captura excesiva de peces, de la 
reducción de los bosques, de la urbanización y de otros factores. La biotecnología 
puede servir para analizar y preservar la biodiversidad, pero sólo la naturaleza puede 
crear especies nuevas. Cuando una especie única o una peculiaridad genética desapa­
rece, no existen formas de reestablecerla.
Los medios científicos y gubernamentales se enfrentan al desafío de reducir la 
tasa de pérdida de diversidad biológica como parte de una estrategia de desarrollo 
sostenible. Al mismo tiempo, todavía se aprovecha una fracción mínima de los re­
cursos disponibles, ya que sólo alrededor de 100 especies vegetales proveen la ma­
yoría de los alimentos en el mundo. Sin embargo, existen decenas de miles de especies 
vegetales, especialmente en las áreas tropicales, que pueden utilizarse para la ali­
mentación y muchas de ellas pueden dar origen a cultivos sistemáticos12. Las cuali­
dades medicinales potenciales, los usos industriales y otras aplicaciones de esta vasta 
reserva de especies vegetales es todavía poco conocida ( b io ,  2003).
En la Cumbre sobre la Tierra, celebrada en 1992, se dio inicio a la ratificación por 
parte de los países del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 2002, se presentó 
un plan estratégico para guiar las acciones nacionales, regionales y globales. Este 
Plan sugiere una serie de medidas para detener la pérdida de biodiversidad y desarro­
llar usos seguros y beneficiosos a través de la conservación, el uso sostenible y la 
equitativa distribución de los beneficios a partir del uso de los recursos bióticos.
12. Según las estimaciones de los científicos, sólo un 15% de las especies vegetales que existen en el mundo ha sido 
descrito ( b i o , 2003).
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De acuerdo con estimaciones recientes, el 70% de la biodiversidad del planeta 
está localizado en alrededor de 15 países distribuidos en América, África, Asia y 
Oceanía13. La relevancia mundial de América Latina y el Caribe radica tanto en la 
riqueza de sus recursos naturales como en la importancia de los servicios ambienta­
les globales que presta14. La región contiene varias áreas de megadiversidad en sus 
mares, costas y ecosistemas de agua dulce, así como en sus montañas, bosques y 
otros ecosistemas, con un elevado número de especies endémicas, es decir, aquellas 
que son propias de la región y no existen en otros lugares del mundo.
Investigar y proyectar esta singularidad de América Latina y el Caribe, cohesionar 
los esfuerzos regionales para proteger los ecosistemas y obtener el apoyo mundial en 
esa dirección constituye un sólido punto de partida para definir una política pública 
de desarrollo sostenible. Esta plataforma, guiada por el objetivo de estabilizar los 
ecosistemas que tienen interés global, puede movilizar el apoyo del mundo desarro­
llado a las políticas que recién han comenzado a instrumentarse en la región.
Sin embargo, vale señalar que estos vastos recursos bióticos son cada vez más 
apetecidos como insumos para varias industrias de uso intensivo de conocimiento y 
de alto valor agregado. Estados Unidos y algunos países europeos y asiáticos han 
aprendido a crear y a manejar los derechos de propiedad intelectual, a sostener los 
flujos de inversión y a atraer y retener a los miembros de las comunidades científica 
y tecnológica. El desarrollo de la bioprospección, es decir, la recolección y el muestreo 
de los recursos bióticos y genéticos para propósitos comerciales, ha otorgado a la 
biodiversidad un altísimo valor agregado. Existe un renovado interés en la posibili­
dad de mercados y recursos emergentes que ofrecen las regiones megadiversas. El 
desafío para dichos países es cómo participar en las cadenas de valor agregado que 
están globalizadas y, al mismo tiempo, desarrollar sus propios mercados y las capa­
cidades tecnológicas que permitan maximizar el beneficio para la industria y la po­
blación nacionales.
Como ya se mencionó, el liderazgo de la industria.de la biotecnología en sus 
diversas ramas está sumamente concentrado en unas pocas empresas transnacionales, 
apoyadas por los gobiernos de los países donde están radicadas sus matrices, los que 
además destinan cuantiosos recursos públicos al desarrollo de la industria. Asimis­
mo, la elevada densidad de conocimiento, que es uno de sus rasgos distintivos, signi­
fica que cerca de la mitad del valor de la industria está incorporado en su capital 
intelectual. Por consiguiente, no debería sorprender que, en paralelo con la notable
13. Seis países latinoamericanos son considerados megadiversos: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y 
Venezuela.
14. Con el 8,6% de la población mundial, la región concentra el 49% de los bosques tropicales del mundo, el 27% de 
todo tipo de bosques, siete de las ecorregiones terrestres más ricas en especies y cuatro de los centros mundiales 
de origen de plantas cultivadas (World Resources Institute, 2002).
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expansión de la industria, el tema de la propiedad intelectual ha ido ganando cada 
vez más espacio en la agenda internacional.
Por otra parte, las aplicaciones de la industria de la biotecnología suscitan reac­
ciones encontradas en la población y en los gobiernos, con importantes efectos sobre 
las regulaciones nacionales y el comercio internacional. La biotecnología aplicada a 
la salud y a la alimentación busca absorber el flujo de nuevos conocimientos y, en 
particular, aquellos asociados al descubrimiento del genoma. Sin embargo, estos avan­
ces también señalan algunas diferencias clave entre sectores. La salud es un ámbito 
altamente regulado, cuyos productos están orientados a enfrentar situaciones que 
amenazan la vida, en un contexto en que habitualmente se equilibran riesgos y bene­
ficios. Los nuevos conocimientos y técnicas también están disponibles para la indus­
tria de los alimentos y está en marcha un amplio conjunto de proyectos de genoma 
para varios cultivos y especies animales. Sin embargo, emergen varias diferencias. 
En el caso de los alimentos, a diferencia de la salud, la innovación genera suspicacias 
y su regulación puede intensificar los temores, más que disiparlos. La novedad en 
materia de alimentos es un tema mucho más sensible que los avances en el cuidado 
de la salud.
Los gobiernos están bajo intensas presiones para garantizar la seguridad alimen­
ticia a un costo mínimo para los consumidores y la industria. La dificultad estriba en 
que, por la complejidad del problema, se hace difícil identificar la respuesta adecua­
da de política pública, especialmente en aquellos casos en los que existe una opinión 
pública fuerte y la evidencia científica sólida es escasa. La preocupación pública con 
los alimentos genéticamente modificados hizo que la Comisión Europea adoptara, 
en 1997, la decisión de exigir información específica en el etiquetado de los produc­
tos que contienen organismos genéticamente modificados y cuentan con autoriza­
ción para el acceso a mercados, excepto cuando se trate de alimentos equivalentes a 
los tradicionales. Esto último ha generado una disputa considerable dentro de Euro­
pa acerca del significado preciso de dicha equivalencia.
Las distintas actitudes de los consumidores frente al riesgo y las diferentes aproxi­
maciones de los gobiernos introducen diferencias significativas de un país a otro. La 
posición de los países de la ocde sobre biotecnología y alimentos varía en un espec­
tro amplio, que va desde prohibiciones absolutas a regulaciones limitadas, al igual 
que ocurre en América Latina y el Caribe. Los estándares y procedimientos naciona­
les pueden ayudar a los exportadores debido a que las reglas transparentes facilitan el 
comercio, pero también pueden reducir la competencia internacional, distorsionar 
los mercados y dificultar el acceso de las exportaciones a los mercados del mundo 
desarrollado.
Estas diferencias de actitudes y marcos regulatorios suelen contribuir a disputas 
comerciales. El prolongado desacuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos y 
Canadá en relación con el uso de hormonas de crecimiento en especies animales es
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un ejemplo en este sentido. La aparición de estas disputas comerciales ha estimulado 
a los países a dirigirse a la o m c  para evitar el proteccionismo regulatorio. Los proce­
dimientos para la resolución de controversias de dicha organización han resuelto 
varios conflictos internacionales y han provisto reglas generales para los regulado­
res, pero las disputas internacionales continúan siendo tratadas caso por caso. Los 
intereses económicos asociados al creciente uso de la biotecnología en la producción 
de alimentos son muy significativos y, por tanto, estas disputas mantendrán su alta 
prioridad en la agenda internacional respectiva.
4. Políticas relativas a los derechos de propiedad intelectual
La dificultad esencial que subyace en la discusión de este tema es la confusión que 
existe entre los derechos de propiedad sobre bienes materiales y los derechos de 
propiedad intelectual, que básicamente consisten en derechos temporarios para la 
explotación de una idea y no derechos de propiedad definitiva sobre el producto que 
emerge a partir de ella. Vale destacar que en esta materia existen importantes arbitra­
jes. Así por ejemplo, mientras la protección de la propiedad intelectual es necesaria 
para promover la investigación y el desarrollo en la industria, la protección excesiva 
puede restringir el consumo, limitar la disponibilidad de productos y mantener pre­
cios innecesariamente altos, con serias consecuencias para los sectores sociales de 
menores recursos.
Los acuerdos adoptados en la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio (Doha, Qatar; noviembre 2001) representan un importante 
adelanto en la definición de un área concreta - la  salud pública- en la que la protec­
ción de la propiedad intelectual puede tener efectos nocivos. El principal problema 
que se plantea en este caso es el efecto de la protección sobre los precios al consumi­
dor, que excluye del uso de los bienes o servicios protegidos a amplios sectores de la 
población. Esto ilustra también un principio más general, según el cual el carácter de 
bien público que tiene el conocimiento debe prevalecer, en ciertas circunstancias, 
sobre el carácter de bien privado que le otorga la protección de la propiedad inte­
lectual.
Esta situación ha dado lugar a un debate que se extiende a otros campos en los 
cuales también debería predominar el carácter de bien público del conocimiento. 
Algunos de los ejemplos más evidentes son aquellos en que un conocimiento poten­
cialmente patentable es de carácter estrictamente científico (ciertos conocimientos 
sobre genética, por ejemplo) o en que un determinado conocimiento es la base para la 
adquisición de nuevos conocimientos (hecho que se reconoce, entre otras instancias, 
en el convenio sobre la protección de las obtenciones vegetales, que garantiza el 
acceso a variedades protegidas para desarrollar otras nuevas a partir de ellas). En 
realidad, en la medida en que el desarrollo tecnológico es el resultado de un proceso
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de aprendizaje acumulativo, estrechamente dependiente de la experiencia adquirida 
en el ámbito productivo, este último caso es parte de un conjunto más amplio, que 
incluye las innovaciones secundarias resultantes de la adaptación de tecnología y de 
la ingeniería inversa (Cepal, 2003b).
Otra serie de problemas son los relacionados con algunos aspectos de la agenda 
sobre propiedad intelectual de interés para los países en desarrollo, pero que no han 
sido plasmados en acuerdos o instrumentados adecuadamente. El primero es la nece­
sidad de disponer de mecanismos efectivos de transferencia de tecnología y de ins­
trumentos que garanticen una participación más amplia de los países en desarrollo en 
la generación de nuevos conocimientos (Brenner, 1997). La o m c  debería dar priori­
dad a estos mecanismos e instrumentos, puesto que son necesarios para compensar 
los efectos distributivos adversos que produce en todo el mundo la protección de la 
propiedad intelectual. El segundo obedece a la relación entre esta última y el Conve­
nio sobre la Diversidad Biológica, y la protección de los conocimientos tradiciona­
les. Esto demuestra, además, la urgencia de que los países de la región hagan un 
inventario de los recursos que desean proteger a nivel internacional, para defender su 
patrimonio cultural, intelectual, genético y geográfico.
En consecuencia, los países de América Latina y el Caribe deben desarrollar po­
líticas en dos direcciones fundamentales en materia de propiedad intelectual. En pri­
mer lugar, hacia la valorización de las capacidades y de los patrimonios nacionales y 
regionales. Así como los países industrializados tenían claros sus objetivos en la 
época de la negociación del Acuerdo sobre los Adpic, los países de la región también 
deberían definir objetivos precisos en esta materia y diseñar una estrategia para al­
canzarlos. Hasta aquí simplemente han actuado con la expectativa de lograr un más 
fácil acceso a la inversión extranjera directa y a los mercados del mundo desarrolla­
do, pero han dejado de lado la posibilidad de valorizar sus propios patrimonios. Por 
este motivo, es prioritario, en materia de derechos sustantivos, que estos países valo­
ren y tomen conciencia de la importancia del patrimonio intelectual, genético y cul­
tural que deben defender y de los posibles caminos para su conservación y protección.
El segundo campo de acción es la renegociación de los principios y objetivos 
contenidos en el Acuerdo sobre los Adpic. Al respecto, es importante comprender 
que no necesariamente los dos cuerpos jurídicos que protegen la propiedad intelec­
tual en un país -es  decir, los tratados internacionales, por una parte, y la ley nacional 
de patentes y marcas, por otro- tienen la misma interpretación acerca de la materia 
en sí que admite ser patentada, la extensión temporal de los derechos, el principio de 
territorialidad sobre el que éstos se han otorgado, si aquéllos protegen o no las im­
portaciones del producto patentado, las reglas de caducidad de una patente por ”no 
explotación”, la obligatoriedad de otorgar licencias cuando no se hace uso efectivo 
de la patente, el tratamiento de nacionales o extranjeros, y la significación de lo que 
se ha dado en llamar el “agotamiento del derecho” (Abarza y Katz, 2002). En otras
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palabras, los conflictos entre ambos cuerpos jurídicos normalmente han existido y 
corresponde al sistema jurídico de cada país decidir qué hacer al respecto. Esto otor­
ga evidentemente una gran libertad a los países en desarrollo para desarrollar y pro­
mover políticas tecnológicas.
Varias áreas posibles de ajuste o desarrollo normativo son particularmente intere­
santes. Una de ellas es la posibilidad de utilizar un producto patentado para realizar 
experimentos científicos durante el período de vigencia de la patente, aunque no 
medie el consentimiento del titular. El Grupo Especial que se formó en el seno de la 
o m c  sostuvo que el artículo 30 del Acuerdo sobre los Adpic admitía esa posibilidad, 
y fundamentó su declaración en que el objetivo de la legislación en materia de paten­
tes es también facilitar la difusión y el progreso de los conocimientos científicos y no 
sólo proteger al titular de la invención.
El tema del agotamiento del derecho ofrece otra buena oportunidad a los países 
en desarrollo. Las políticas nacionales y regionales de los países de América Latina y 
el Caribe deberían volver a evaluar, con conocimiento e información suficientes, 
cuáles serían los medios más eficaces a su alcance para fomentar el desarrollo local 
de tecnología, la selección de nuevas especies vegetales o animales y otros temas 
similares. Tanto la ingeniería inversa como los contratos de licencias abren posibili­
dades para que las firmas locales desarrollen tecnologías propias en el futuro. Ello 
debería constituir razón suficiente para alegar el agotamiento del derecho en aque­
llos casos en los que el desarrollo de capacidad tecnológica local podría verse obsta­
culizado por la explotación de las patentes extranjeras sólo a efectos de comercializar 
e importar bienes con elevado contenido tecnológico.
La figura de la licencia obligatoria claramente constituye un tercer camino por el 
que se debería buscar mayor flexibilización de los Adpic, como lo muestra el recien­
te debate internacional en tomo a la industria farmacéutica.
En suma, parece razonable que la humanidad cuente con una legislación de pro­
piedad intelectual capaz de proteger las obras del intelecto humano. Sin embargo, 
este sistema debe cumplir tres requisitos adicionales: a) otorgar un tratamiento dife­
rencial a la propiedad intelectual en bienes de valor social como la salud, la educa­
ción y la alimentación básica; b) ofrecer a los países de menor desarrollo relativo 
mecanismos eficaces para proteger su patrimonio intelectual, genético y cultural, y 
c) establecer mecanismos efectivos para la transferencia de tecnología y para una 




G lobalización y desarrollo social
L a  reciente fase de globalización ha vuelto más evidentes los rezagos sociales que 
persisten en la región, en particular en lo que respecta a educación, empleo y protec­
ción social. Estas son las tres áreas críticas en las que se deben generar círculos 
virtuosos que permitan asegurar una mayor capacidad de participación tanto en el 
mundo global como en la construcción y en los beneficios del desarrollo económico. 
La globalización también ha dado origen a nuevos desafíos, relacionados principal­
mente con los cambios tecnológicos y la volatilidad de las condiciones laborales. 
Así, educación, empleo y protección social constituyen los ejes de una política social 
activa frente a la globalización.
En la primera sección de este capítulo se examinan los avances de cobertura y los 
rezagos en materia de calidad educativa que se verifican en América Latina y el 
Caribe. En la segunda, se analiza la dinámica de la producción y del empleo en la 
región y las tendencias recientes hacia la flexibilización y precarización laborales. 
En la siguiente sección se revisan los sistemas de protección social para enfrentar las 
nuevas vulnerabilidades de empleo e ingresos. Por último, en la cuarta sección se pre­
senta una agenda social que contempla acciones en los planos nacional y regional.
I. B rechas y rezagos educativos en la región
En escenarios caracterizados por crecientes niveles de innovación y conocimiento, la 
educación prefigura el destino de personas y sociedades. En términos sociales, los 
cambios generados por la globalización y los nuevos patrones productivos obligan a 
formar recursos humanos capaces de participar en los nuevos modos de producir, 
trabajar y competir. La educación es, pues, un requisito tanto para que las personas 
puedan acceder a los beneficios del progreso como para que las economías estén en 
condiciones de garantizar un desarrollo sostenido mediante una competitividad basada 
en el uso más intensivo del conocimiento. Pero la educación es también un derecho 
humano, consagrado como tal en las declaraciones internacionales pertinentes.
La Cepal ha sostenido que la educación es un medio privilegiado para asegurar el 
dinamismo productivo con equidad social, y también para fortalecer democracias
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basadas en el ejercicio ampliado y sin exclusiones de la ciudadanía (Cepal, 1992b y 
2000a). Además, la educación constituye el principal instrumento en los esfuerzos 
por reducir desigualdades y la mejor vía para superar la reproducción intergeneracional 
de la pobreza. Tener educación permite acceder a trabajos de calidad, participar en 
las redes por las que circula el conocimiento, integrarse a la revolución de la infor­
mación y escapar del círculo vicioso de la pobreza. La educación también es la base 
para repensar críticamente la realidad, idear nuevos proyectos colectivos, aprender a 
vivir en un mundo multicultural, y formar y ejercer la ciudadanía, en particular en la 
actual sociedad del conocimiento (Cepal, 2000a).
A pesar de haberse obtenido algunos progresos, la educación en América Latina y 
el Caribe sigue presentando grandes brechas en materia de logros (cantidad y cali­
dad) y retornos, especialmente según nivel de ingreso y localización territorial. Las 
diferencias según género, en particular en cuanto a acceso, prácticamente han sido 
superadas. Aun así, el acceso a la educación muestra un alto grado de estratificación 
que reproduce, más que corrige, las desigualdades de ingreso. Esto, aunado a sus 
efectos sobre la inserción laboral y las posibilidades de movilidad ascendente, expli­
ca en parte la ostensible rigidez de la estructura social existente en la región. En el 
plano internacional, la brecha educativa de América Latina y el Caribe con respecto 
a las economías desarrolladas y a las economías emergentes de Asia se ha ampliado 
en las últimas décadas.
1. Avances en materia de cobertura educativa
Las tasas de asistencia en la educación primaria avanzaron hasta alcanzar niveles 
superiores a 90%, pero siguen siendo bajas en la educación secundaria (70%) y supe­
rior (26%) (v éase  el cuadro 5.1)1. Las diferencias según género son reducidas en 
todos los niveles educativos y, de hecho, las tasas de cobertura ahora tienden a ser 
más altas para la población femenina. Entre grupos de ingreso, el cuartil más rico de 
la población presenta una mayor asistencia a lo largo del ciclo educativo completo. 
También se observa que en todos los países, para los grupos de edad y cuartiles de 
ingreso considerados y para ambos sexos, la asistencia escolar en las áreas urbanas es 
mayor que en las rurales, con diferencias que aumentan a la par del nivel educativo.
1 Toda la información estadística que se presenta a continuación ha sido calculada por la Cepal sobre la base de las 
encuestas nacionales de hogares. Los rangos de edad y los niveles educativos han sido asimilados como sigue: 6- 
13 años con educación primaria: 14-17 años con educación secundaria y 18-25 años con educación superior. Los 
promedios indicados corresponden a promedios simples de las cifras nacionales. Para algunos países, la información 
disponible es parcial, lo que ha impedido estimar, por ejemplo, las cifras correspondientes al sector rural o a un 
año a comienzos de la década, para que sirvan como base de comparación. En el texto se señalan principalmente 
las tendencias observadas en países que cuentan con información nacional.
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Las tasas de asistencia de la educación primaria en la región varían entre 95% o 
más (Argentina, Chile, Panamá y Venezuela) y menos de 75% (Guatemala y Nicara­
gua). La cobertura tiende a ser similar para hombres y mujeres, con diferencias que 
no exceden los dos puntos porcentuales en la mayoría de los países, sin que se obser­
ve un patrón particular. En promedio, la asistencia urbana es cinco puntos porcentua­
les superior a la rural, situándose por encima de 10 puntos porcentuales en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Las diferencias de asistencia por grupos de ingreso son me­
nores en la educación primaria (siete puntos porcentuales) que en otros niveles edu­
cativos: ellas van desde dos puntos porcentuales entre los cuartiles extremos (Chile), 
hasta 15-19 puntos porcentuales (El Salvador, Guatemala y Honduras). En el ciclo 
de la educación primaria se observa una mayor equidad entre grupos de ingreso, ya 
que la brecha se ha reducido durante la última década en varios países, especialmente 
en Brasil, aunque se ha ampliado en otros (Colombia, Honduras y Venezuela).
La tasa de asistencia de la educación secundaria fue la que más se elevó en los 
años noventa (ocho puntos porcentuales), hasta alcanzar un promedio de 70%, aun­
que dentro de un rango amplio de variación (entre 90% en Chile y menos de 45% en 
Guatemala y Honduras). A diferencia de los demás niveles educativos, en los que las 
disparidades de asistencia según sexo tienden a equilibrarse, en la educación secun­
daria la asistencia femenina es generalmente mayor (cerca de tres puntos porcentua­
les) que la masculina. La brecha rural-urbana se redujo durante la década, pero aún 
es la más amplia (19 puntos porcentuales) en comparación con los otros dos niveles 
educativos. Por grupos de ingreso, las diferencias entre cuartiles extremos llegan a casi 
17 puntos porcentuales, con una variación entre menos de 10 puntos (Colombia) y más 
de 30 (México y Uruguay). A lo largo de la década, esta brecha tendió a acrecentarse, 
excepto en Brasil, Chile y Panamá. Esto significa que la ganancia en términos de 
cobertura no benefició proporcionalmente a los grupos de ingresos bajos.
Así, los esfuerzos financieros y regulatorios desplegados durante los años noven­
ta con miras a expandir la cobertura de la educación básica en toda la región se 
tradujeron en un avance próximo a la universalización de la educación primaria, lo 
cual tendió a cerrar las brechas en este nivel. En cambio, el notorio progreso registra­
do en el ciclo secundario privilegió las zonas urbanas y no benefició adecuadamente 
a los grupos sociales de menores ingresos. La experiencia indica, por tanto, que los 
procesos tendientes a lograr la universalización Üe la educación básica han demos­
trado una gran dificultad en términos institucionales para cerrar las brechas rural- 
urbana y según ingresos. De allí que para alcanzar el objetivo de la universalidad 
hasta la secundaria completa se requiera mantener un esfuerzo continuado, pero más 
intensivo, a fin de eliminar estas brechas, que se han ampliado durante la transición 
desde las coberturas reducidas a la universalidad, y acelerar así el paso hacia siste­
mas educativos que contribuyan a una mayor equidad.
Cuadro 5.1
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E  ( 1 7  P A Í S E S ) :  A S I S T E N C I A  E S C O L A R  S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D  Y  S E X O  
Y  S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D ,  N I V E L  D E  I N G R E S O  F A M I L I A R  Y  L U G A R  D E  R E S I D E N C I A ,  1 9 9 0 - 1 9 9 9
( E n  p o r c e n t a j e s )
País Año
Grupos de edad




















Argentina 1990 Urbano 97,2 0,7 2,9 - -
1999 Urbano 99,2 -0,3 0,9 85,1 -3,5 15,9 42,4 -5,9 30,0
Bolivia 1989 Urbano0 94,8 0,2 2,0 87,1 6,2 - - - -
1997 Nacional 93,0 0,9 6,6 77,5 3,2 - - - -
Urbano 96,0 -0,1 4,8 88,4 1,5 - - - -
Rural 88,6 2,2 9,6 55,3 9,8 - - - -
Brasil 1990 Nacional 83,0 -1,8 18,5 61,9 -6,6 22,4 20,9 -3,1 18,8
Urbano 88,1 -1,4 13,7 69,0 -5,2 17,7 24,1 -2,4 17,0
Rural 69,5 -2,6 22,0 41,0 -7,4 12,0 9,2 -3,1 6,9
1999 Nacional 94,6 -0,9 6,0 81,7 -0,4 16,0 31,6 -1,3 22,6
Urbano 95,6 -0,6 5,6 84,2 -0,8 18,2 33,5 -0,8 25,3
Rural 91,6 -1,5 6,4 73,2 1,3 5,0 23,1 -1,4 9,1
Chile 1990 Nacional 96,7 -0,5 3,1 80,4 -0,1 13,5 22,0 4,3 18,3
Urbano 97,8 -0,4 2,4 86,0 0,1 14,0 25,1 6,0 21,4
Rural 92,0 -0,6 5,0 56,4 0,5 11,5 7,8 -1,2 2,2
2000 Nacional 98,6 0,1 1,8 90,0 -0,2 11,5 33,9 3,4 31,3
Urbano 98,9 0,1 1,5 91,9 -0,2 10,7 36,2 4,4 33,3
Rural 96,4 -0,4 2,9 78,7 0,8 12,7 18,7 -1,9 10,8
Colombia 1991 Nacional 83,4 -1,9 5,8 62,7 -4,7 0,6 22,6 0,3 9,0
Urbano 91,4 -1,4 7,7 76.7 2,4 3,1 29,5 1,5 18,6
Rural 74,4 -2,5 5.8 45,9 -10.6 3,4 11,9 0,4 -



















































1999 Nacional 90,5 -1,7 6,6 69,7 -2,2 7,3 24,5 0,7 19,3
Urbano 93,6 -1,8 8,1 77,8 0,2 13,4 29,3 1,4 30,9
Rural, 86,5 -1,5 4,9 57,8 -4,5 2,9 15,1 1,6 -
Ecuador 1990 Urbano 96,3 -0,8 2,4 81,1 -3,7 2,8 40,2 -0,5 5,0
1999 Urbano 92,5 -0,2 6,7 77,2 -1,2 18,1 33,1 1,0 25,8
Paraguay 1999 Nacional 93,1 -0,5 6,4 66,6 -2,7 19,6 25,4 -1,5 27,9
Urbano 96,3 -1,6 5,4 77,9 -1,6 14,8 33,2 -1,0 34,2
Rural 90,0 0,8 7,1 55,2 0,4 21,6 13,9 1,6 16,3
Uruguay 1990 Urbano 98,0 -0,1 2,9 75,0 -6,5 26,6 30,7 -5,6 37,9
1999 Urbano 97,9 -0,1 2,8 76,5 -7,1 30,8 31,7 -8,9 45,1
Venezuela 1990 Nacional 92,0 -1,5 4,2 68,5 -6,6 7,1 27,6 -4,6 6,3
Urbano 93,9 -1,3 3,9 72,8 -4,8 9,4 30,6 -4,4 7,7
Rural 83,9 -2,0 3,3 47,0 -11,4 - 8,7 -2,6 2,2
1999 Nacional 95,6 -1,1 5,9 70,5 -6,7 17,0 19,0 -4,3 9,2
B. México, Centroamérica y el Caribe
Costa Rica 1990 Nacional 86,5 0,1 8,2 52,0 2,5 17,5 19,4 1,0 13,9
Urbano 90,4 -0,8 7,5 72,5 0,5 26,9 32,2 4,4 28,7
Rural 83,6 1,0 8,6 36,7 3,3 13,7 9,7 -1,0 7,3
1999 Nacional 94,2 0,4 5,6 64,5 -5,0 18,9 29,8 -3,5 22,9
Urbano 97,5 -0,2 2,6 76,3 -5,7 26,3 40,6 -4,7 29,8
Rural 91,9 0,7 8,0 54,2 -4,1 19,3 19,5 -1,7 19,9
El Salvador 1990 Urbano 89,0 0,2 - 73,0 0,6 - 28,6 4,7 -
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1999 Nacional 85,2 0,2 15,8 65,3 3,6 16,0 22,3 2,0 19,4
Urbano 91,5 -0,6 13,3 77,3 0,3 20,8 30,2 2,5 30,4
Rural 78,4 1,0 18,6 51,2 10,0 14,8 10,6 1,9 7,4
Guatemala 1998 Nacional 69,4 2,0 16,9 41,9 6,4 22,7 15,9 3,5 19,8
Urbano 77,9 1,9 15,9 63,5 4,9 38,0 27,5 4,9 33,5
Rural 64,8 2,3 18,8 29,1 8,6 16,7 6,1 2,3 8,2
Honduras 1990 Nacional 74,1 -1,5 15,6 39,8 -5,7 13,2 13,7 -1,6 13,1
Urbano 83,3 -0,9 16,0 58,1 -1,8 23,3 25,3 - -
Rural 68,5 -1,7 15,5 26,9 -5,8 4,5 3,3 0,0 4,0
1999 Nacional 81,6 -3,8 16,0 44,7 -7,3 16,1 16,3 -3,6 15,3
Urbano 87,4 -3,1 13,6 60,0 -5,2 24,3 26,2 -3,1 22,2
Rural 77,7 -4,0 18,1 32,4 -7,3 12,7 5,9 -1,7 8,0
México 1992 Nacional 91,8 1,7 8,3 56,0 2,0 20,7 19,5 4,2 21,3
Urbano 95,2 0,7 5,2 67,1 4,1 26,5 26,2 6,0 32,1
Rural 87,9 3,9 11,8 41,0 -0,2 20,7 8,2 0,3 5,9
1998 Nacional 94,6 1,9 7,5 60,1 3,7 30,3 21,0 4,9 24,1
Urbano 96,1 1,3 6,1 69,1 1,4 32,2 26,9 4,9 31,1
Rural 93,0 2,5 9,2 48,5 8,0 27,4 11,0 4,3 14,4
Nicaragua 1993 Nacional 74,3 -4,3 18,6 54,9 -1,9 19,1 20,6 3,9 11,8
Urbano 85,3 -1,8 16,1 72,6 -3,3 31,0 29,5 5,6 20,8
Rural 62,4 -6,8 21,4 32,2 0,8 16,4 8,9 2,9 3,2
Panamá 1991 Nacional 93,7 -0,7 7,2 71,3 -3,8 19,6 28,8 -4,7 27,0
Urbano 95,6 -0,8 6,1 77,5 -2,2 17,8 33,6 -3,3 30,4
Rural 89,7 -0,2 9,3 57,0 -7,5 25,7 15,8 -5,3 18,2


















































1999 Nacional 96,5 -0,6 5,1 77,1 -5,5 16,5 32,8 -6,2 32,5
Urbano 97,4 0,3 4,5 80,9 -3,4 15,1 37,0 -7,2 35,3
Rural 94,6 -2,2 6,3 67,8 -9,1 21,3 18,7 -2,4 21,1
República
Dominicana 1997 Nacional 91,3 -2,3 4,8 82,7 -1,9 1,5 34,2 -1,4 3,4
Urbano 93,0 -1,7 6,5 85,6 -6,1 0,5 38,8 -0,6 8,1
Rural 89,6 -2,8 2,6 79,0 4,2 1,6 26,7 -0,4
Promedio'1 1990e Nacional 87,6 -0,8 8,9 61,6 -2,9 14,3 21,8 -0,5 16,0
Urbano 93,1 -0,6 6,6 75,0 -0,6 15,3 31,3 1,1 21,8
Rural 80,8 -0,4 11,1 43,6 -4,0 13,1 9,4 -1,4 6,0
1999f Nacional 93,3 -0,7 6,8 69,8 -2,9 16,7 26,1 -1,2 22,2
Urbano 95,3 -0,4 5,6 78,2 -2,0 18,7 33,9 -0,9 30,2
Rural 90,2 -0,9 8,0 58,9 -2,1 14,5 16,0 -0,5 11,7
Fuente: Cepal, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a Diferencia en la tasa de asistencia escolar entre hombres y mujeres. Cuando el signo es positivo, los hombres presentan una mayor asistencia escolar; cuando es 
negativo, la asistencia de las mujeres es mayor, 
b Diferencia en la tasa de asistencia escolar entre el cuarto y el primer cuartil de la distribución del ingreso per cápita de los hogares. Un valor positivo indica que la
asistencia escolar en el cuarto cuartil es mayor que la del primero,
c Ocho ciudades principales.
d Los prom edios se calcularon con las cifras de los países que disponen de información comparable para los dos años considerados y, por tanto, el promedio general 
no incluye a Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay ni República Dominicana, 
e El promedio se calculó tomando los años más próximos a 1990.































206 América Latina y el Caribe en la era global
En el grupo de edad de 18 a 25 años, que aquí se asimila a educación superior, la 
tasa de asistencia escolar aumentó cuatro puntos a lo largo de los años noventa, hasta 
alcanzar a 26%, con  un rango que va de más de 33% (Chile, Panamá y República 
Dominicana) a 16% (Guatemala y Honduras)2. Por género, las diferencias más altas 
(más de cuatro puntos porcentuales) favorecen a los hombres en México, y a las 
mujeres en Argentina, Uruguay, Panamá y Venezuela. La brecha urbano-rural (18 
puntos porcentuales) es similar a la registrada en la educación media y también ha 
tendido a reducirse. Por niveles de ingreso, las diferencias entre los cuartiles extre­
mos van desde menos de 10 puntos porcentuales (República Dominicana y Venezue­
la) hasta más de 30 (Chile, Panamá y Uruguay). Esta brecha también se acrecentó en 
todos los países durante la década de 1990. Por tanto, durante este período de expan­
sión de las coberturas, la educación media y superior, al contrario de la primaria, 
tendieron a “elitizarse” .
No obstante los avances, cuando se compara a los países latinoamericanos con los 
de la ocde y con los de Asia suroriental, persisten los rezagos tanto en cobertura y 
ritmo de expansión de la educación secundaria y superior como en los logros del 
aprendizaje. Se observa que la extensión de la escolaridad obligatoria y de la educa­
ción secundaria, así como de las jomadas escolares, es mucho más corta en la región. 
Entre 1985 y 1997 los países de Asia suroriental tomaron la delantera en términos de 
cobertura secundaria y superior, pese a haber partido con rezagos mayores. Durante 
el mismo período, los países de la ocde se distanciaron aún más, ya que casi toda su 
población joven cursa estudios secundarios y la mayor parte (85%) los completa. La 
participación de la educación técnica en el conjunto de la secundaria también es 
menor en la región que en los países de la ocde y de Asia suroriental (v éase  el cuadro
5.2).
La evolución del indicador de esperanza de vida escolar de la Unesco muestra 
también que los esfuerzos realizados en América Latina y el Caribe por aumentar el 
nivel educativo de la población han sido insuficientes3. Dicho indicador se mantuvo 
en 10,2 años escolares entre 1980 y 1990 y se incrementó hasta 10,9 años en la 
primera mitad de los años noventa. Este aumento (0,7 años), además de ser modesto, 
revela un rezago en el desarrollo del capital humano, porque entre 1980 y 1995 la 
esperanza de vida escolar aumentó 2,3 años en los países de la ocde y 2,5 años en la 
República de Corea. Estas tendencias condujeron a una ampliación de la brecha entre 
los países de la ocde y América Latina: la diferencia de 2,4 años que existía en 1980 
prácticamente se había duplicado a mediados de la década de 1990, cuando llegó a
2. En algunos de los países mencionados, las tasas de cobertura pueden incluir una proporción importante de 
estudiantes de secundaria en este grupo de edad.
3. La esperanza de vida escolar se define como el número total de años de estudio que un niño puede esperar recibir 
en el futuro, suponiendo que su probabilidad de matrícula sea igual a la tasa de matriculación actual para su edad.
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Cuadro 5.2
M A T R Í C U L A  Y  D E S E M P E Ñ O  E N  L A  E N S E Ñ A N Z A  S E C U N D A R I A  Y  T E R C I A R I A ,
1985 a 1997
A. Tasas de matrícula brutas
Enseñanza secundaria Enseñanza terciaria
Grupos de países Aumento de Aumento de
1985 1997 la tasa de 1985 1997 ia tasa de
matrícula (%) matrícula (%)
América Latina y el Caribe 50,2 62,2 12,0 15,8 19,4 3,6
Países de la ocde 92,3 98,0 5,7 39,3 61,1 21,8
eri de Asia3 57,3 73,1 15,8 14,8 30,5 15,7
Asia oriental y surorientalb 41,5 66,3 24,8 5,4 10,8 5,4
B. Desempeño educativo (1998)
Tiempo de escolaridad Enseñanza terciaria en ciencias
(años) naturales, ingeniería y agricultura,
Grupos de países como porcentaje del total de
la enseñanza terciaria
Obligatoria Secundaria Matrícula Egresados
América Latina y el Caribe 7,1 5,1 26,0 26,6
Países de la ocde 9,8 6,4 27,2 25,2
eri de Asia3 7,7 6,3 36,0 38,2
Asia oriental y surorientalb 7,3 6,1 31,6 32,2
Fuente: Beverly Carlson (2001) “Education and the Labour Market ¡n Latín America: Confrontíng Globalizatíon” , Workíng 
Paper, Santiago de Chile, inédito. Sobre la base de datos del Anuario Estadístico de la Unesco 1999 y el Informe Mundial 
sobre la Educación de la Unesco 2000.
a Economías de reciente industrialización (eri) de Asia: China, Hong Kong (región administrativa especial de China), 
Malasia, República de Corea, Singapur y Tailandia, 
b Sólo los países en desarrollo, con inclusión de las eri de Asia.
4 años (v éase  el cuadro 5.3). Por supuesto, la evolución de este indicador en la re­
gión es heterogénea. Para el conjunto de la década, de acuerdo con estimaciones de 
la Cepal, basadas en los datos sobre cobertura obtenidos de las encuestas de hogares, 
el progreso educativo habría continuado y, en 1999, la región registraría avances de 
algunas décimas, e incluso de un año o más en Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, 
los países más aventajados en este aspecto4. A pesar de la importancia otorgada a la 
educación en las políticas sociales, aún hay países en los que, según el promedio, el
4. Estos cálculos indican que, en promedio, la esperanza de vida escolar es poco más de un año superior a las 
estimaciones de la Unesco (véase el cuadro 5.3), pero el ritmo de progreso es igualmente lento.
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Cuadro 5.3
E S P E R A N Z A  D E  V I D A  E S C O L A R  E N  P A Í S E S  S E L E C C I O N A D O S ,  1 9 8 0 ,  1 9 9 0  Y  1 9 9 5
( A m b o s  s e x o s ,  n i v e l  n a c i o n a l )
País
Unesco Cepal
1980° 1990“ 1995e 1990 1999
Brasil 9,5 10,4 11,1 10,7 13,3
Chile 11,5 . 12,0 12,6 12,8 14,1
Colombia 9,0 10,0 10,9 11,9
Costa Rica 9,7 9,6 10,1 10,5 12,3
Ecuador (urbano) 14,1 13,1
El Salvador 9,2 9,8 11,1
Honduras 8,4 8,7 8,6 9,5
México 10,6 11,1 11,1 11,6
Panamá 11,4 11,3 12,6 13,4
Paraguay 8,6 9,8 12,0
Perú 11,0 11,9 12,4
Uruguay (urbano) 13,2 13,4
Venezuela 10,0 10,8 12,2 11,9
Promedio8 10,2 10,2 10,9 11,2 12,1
República de Corea 11,7 13,3 14,2
ocde, promediob 12,6 13,7 14,9
Fuente: Unesco, Education at a glance y Base de datos. Cepal, estimaciones a partir de encuestas de hogares, 
a En el cálculo de los promedios no se incluyeron los países cuyas cifras sólo corresponden a zonas urbanas,
b Comprende el promedio de los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Japón,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza, 
c Los datos de Chile corresponden a 1983, los de Honduras a 1983 y los de Perú a 1981.
d Los datos de Chile corresponden a 1991, los de Colombia a 1991, los de El Salvador a 1989, los de Honduras a
1991 y los de Perú a 1988. 
e Los datos de Brasil corresponden a 1994, los de Chile a 1996 y los de Costa Rica a 1994.
estudiante que hoy ingresa al sistema educativo no concluirá el ciclo básico que le 
permita escapar a la pobreza (Cepal, 1998e).
El mejor indicador de la prioridad otorgada a la educación en las políticas públi­
cas es el aumento que experimentó el gasto público por este concepto en la década de 
1990. En efecto, estimado como porcentaje del p ib , dicho gasto aumentó de 2,9% en 
el bienio 1990-1991 a 4,0% en 1998-1999. Por su parte, el gasto per cápita anual, 
calculado como un promedio simple de los países, en dólares de 1997, alcanzaba a 
137 dólares en 1998-1999, esto es, 51 dólares más que en 1990-1991 (v éase  el cua­
dro 5.4) (Cepal, 2001c). Este incremento es mayor que el del gasto en salud (28 dó­
lares en igual período), pero claramente insuficiente cuando se compara con la 
inversión educativa de los países de la o c d e  (en tomo a 5% del p ib ) ,  y con lo que se 
requeriría para alcanzar logros y niveles educativos que permitieran incidir con fuer­
za en materia de igualdad de oportunidades y competitividad. Más que sus incremen­
tos relativos recientes, es el nivel absoluto del gasto público total el que explica las
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diferencias entre las tasas de asistencia escolar en los ciclos primario y secundario. 
De ahí la importancia tanto de aumentar los recursos para la educación como de 
asegurar su sostenibilidad en las épocas de crisis.
Cuadro 5.4
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E  ( 1 7  P A Í S E S ) :  G A S T O  P Ú B L I C O  S O C I A L  E N  E D U C A C I Ó N
En dólares de 1997 Como porcentaje del PIB
País
1990-1991 1994-1995 1998-1999 1990-1991 1994-1995 1998-1999
Argentina 226 318 383 3,3 4,2 4,7
Bolivia 52 62 5,3 6,0
Brasil 162 226 187 3,7 4,9 3,9
Chile 87 129 202 2,6 2,9 3,9
Colombia 63 86 120 3,2 3,4 4,7
Costa Rica 115 136 163 3,8 4,1 4,4
El Salvador 35 52 2,0 2,7
Guatemala 25 29 40 1,6 1,8 2,3
Honduras 32 31 32 4,3 4,1 4,1
México 104 157 167 2,6 3,8 3,8
Nicaragua 22 20 26 5,0 4,9 5,7
Panamá 125 151 198 4,7 5,0 6,0
Paraguay 22 61 66 1,2 3,2 3,7
Perú 28 56 62 1,3 2,3 2,2
República Dominicana 18 34 57 1,2 2,1 2,8
Uruguay 130 151 218 2,5 2,5 3,3
Venezuela 129 139 140 3,5 3,7 3,8
Promedio simple 86 106 128 2,9 3,5 4,0
Promedio simple® 86 115 137 2,9 3,5 3,9
Fuente: Cepal, Panorama socia l de Am érica Latina, 2000-2001  (LC/G.2138-P), Santiago de Chile, octubre de 2001. 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.141. 
a Excluye Bolivia y El Salvador.
2. Rezagos en térm inos de calidad
En América Latina y el Caribe la calidad de la educación está muy segmentada, en 
desmedro de los alumnos pertenecientes a hogares de bajos ingresos. Hacia 1994, el 
rendimiento promedio de los alumnos de cuarto año de enseñanza básica en el área 
de lenguaje era de 71,9 puntos (sobre un máximo de 100) para el estrato alto, de 58,4 
para el medio y de 47,9 para el bajo; en matemáticas, los promedios alcanzaban a 
59,0, 49,8 y 43,8, respectivamente5. Los rendimientos de los alumnos de la educa­
5. Cifras correspondientes a Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Venezuela 
(Oréale, 1994).
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ción privada, en general de alto costo, son mejores en matemáticas y lenguaje que 
los de sus pares que estudian en establecimientos públicos (v éase  el gráfico 5.1). Las 
diferencias en la calidad del aprendizaje en las áreas de lectoescritura, matemáticas y 
ciencias también ilustran el rezago de los alumnos latinoamericanos en comparación 
con los de países industrializados6.
A estas diferencias se agregan las desigualdades en cuanto al acceso a las redes 
informáticas y los medios audiovisuales (y a su manejo), canales por los que circula 
y se renueva incesantemente la producción de conocimientos y, en buena medida, de 
la cultura. Si bien se realizan esfuerzos para proveer a alumnos y profesores de so­
portes informáticos en la infraestructura escolar, su ritmo de difusión y su uso resul­
tan insuficientes. Es por ello que se percibe una importante “brecha digital” entre los 
niños y jóvenes habituados al manejo interactivo de redes y lenguajes informáticos y 
aquellos de ingresos bajos y medio-bajos, cuyo acceso a esos ámbitos es mucho más 
restringido. Tal como se ha señalado en el capítulo 4, esta brecha digital interna es 
más amenazante para América Latina y el Caribe que la que existe entre la región y 
el mundo desarrollado.
La aparición de nuevas ramas en la industria cultural y el incesante avance de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones alteran de manera sustancial 
el desarrollo de las capacidades intelectuales de los escolares y su acceso al saber. A 
medida que se incorporan los medios audiovisuales e interactivos se empiezan a 
privilegiar más las capacidades de aprendizaje que los conocimientos adquiridos. La 
difusión masiva del video (en las esferas tanto de producción como de consumo), los 
programas de computación (so ftw are) informáticos, la televisión por cable y el inter­
cambio interactivo de información a distancia reconfiguran la distribución de los 
canales de formación y de transmisión de conocimientos. En la región, el uso de 
medios de comunicación de masas y de tecnologías de información muestra rezagos 
(Unesco, 2001). El empleo de la radio y la televisión con fines educativos es todavía 
reducido, aunque se están impulsando ciertas experiencias audiovisuales y de infor­
mación. En algunos países del Caribe se ha expandido el uso de medios impresos y 
electrónicos en actividades en que se utilizan la radio y las exposiciones para promo­
ver la lectura y mejorar el uso del lenguaje, y la televisión como medio de informa­
ción curricular pertinente. En Brasil se llevan a cabo programas de formación docente 
por televisión, y en Chile la Red Enlaces ha conectado a casi todas las escuelas del
6. Las evaluaciones de calidad en matemáticas para alumnos de octavo grado realizados por la o c d e  en 
1996 y 1999 ubican a los tres países latinoamericanos participantes en posiciones inferiores al puesto 30 
entre unos 40 países. Los dos países latinoamericanos incluidos en la Encuesta internacional sobre 
alfabetización de adultos para personas entre 16 a 25 y 26 a 65 años ocuparon los cuatro últimos puestos entre 
22 países. Las evaluaciones realizadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa 
(l l e c e ) en 13 países latinoamericanos muestran que los promedios del país en primera posición distan entre 1,5 
y 2 desviaciones estándar de los 12 restantes.
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Gráfico 5.1
N I V E L  D E  D E S E M P E Ñ O  E N  M A T E M Á T I C A S  Y  L E N G U A J E  
E N  E S T A B L E C I M I E N T O S  P Ú B L I C O S  Y  P R I V A D O S
- % mínimo esperado
Porcentaje de alumnos que alcanzan el nivel de desempeño según tipo de escuela
Nivel 2: Lectura de carácter literal en modo de paráfrasis
93 93
ARG BOL BRA CHI COL CUB HON MEX PAR PER RDO VEN
■  Públicos üüüh Privados ■»—  % mínimo esperado
Fuente: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación Unesco/Orealc (2001). “Primer Estu­
dio Internacional Comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados, para alumnos de tercer y cuarto grado 
de la educación básica” . Informe técnico.
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país a Internet y presta asistencia técnica a alumnos y profesores para su uso con 
fines educativos (Unesco, 2000).
La educación superior aún atraviesa una prolongada crisis que afecta al conjunto 
de sus misiones: los profesionales tienen mayores dificultades para lograr su realiza­
ción laboral; la universidad pierde cada vez más su papel central en la generación del 
conocimiento y como punto de encuentro para la formación ciudadana, en la que las 
universidades latinoamericanas desempeñaron un papel particularmente importante; 
y buena parte de la educación superior oscila entre la rigidización política y la opción 
más tecnocrática. Los actuales niveles de investigación y desarrollo científico-tecno­
lógico son claramente insuficientes y heterogéneos. El divorcio entre investigación 
académica y actividad productiva es muy acentuado.
Además, las universidades tanto públicas como privadas adolecen de serios pro­
blemas. Las primeras están sobrepobladas y sobreprotegidas, carecen de sistemas de 
evaluación sistemática, malgastan recursos y sus estructuras burocráticas son excesi­
vas y ritualistas. Las privadas incluyen desde aquellas de muy mala calidad, que 
recogen al estudiantado que no logra acceder a las universidades públicas o perma­
necer en ellas, hasta las altamente tecnificadas, exclusivas de las élites. En ambos 
casos es evidente la falta de regulación.
La capacitación y la educación de adultos son también insuficientes e inadecua­
das. Los institutos de capacitación que acompañaron los procesos industrializadores 
de las primeras décadas de la posguerra han perdido pertinencia frente a las transfor­
maciones productivas en curso, y el desarrollo de la capacitación en las empresas es 
aún embrionario.
3. E ducación , em pleo e ingresos
El nivel de escolaridad de los trabajadores (población económicamente activa) au­
mentó en todos los países de la región durante la década de 1990. Este hecho se 
verifica tanto en el total (de 6,1 a 7,0 años), como para hombres (de 5,8 a 6,8) y 
mujeres (de 6,3 a 7,2), como en los sectores urbano (de 7,8 a 8,6) y rural (de 4,5 a
5,3), como en los ocupados (de 5,5 a 6,4) y desocupados (de 6,7 a 7,6) y también en 
todos los grupos de edad (de 7,4 a 8,2 para el de 15-29 años, de 6,6 a 7,6 para el de 
30-49 años, y de 4 a 5 para los mayores de 50 años) (v éase  el cuadro 5.5). Las 
diferencias entre países son considerables: varían desde nueve años de estudio en 
Chile y Panamá, hasta menos de seis años en Brasil, Guatemala y Nicaragua. Los 
países que más avanzaron en este sentido fueron El Salvador, México y Venezuela. 
La brecha absoluta entre las zonas rurales y urbanas sigue siendo considerable, aun­
que se ha reducido levemente. La diferencia entre hombres y mujeres, que ha perma­
necido relativamente constante, favorece a las segundas, que registraron ganancias 
relativas en Colombia, Guatemala, Panamá y Venezuela, aunque en Brasil, Chile,
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Honduras, México y Nicaragua los avances corresponden a la población masculina. 
Igualmente, con pocas excepciones, el promedio de años de estudio de los desocupa­
dos supera al de los ocupados en todos los grupos de edad, con diferencias aprecia- 
bles en Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá, y reducidas en Chile y Costa Rica. 
Estas distancias han tendido a ampliarse en Brasil, El Salvador y Guatemala, y a 
estrecharse en Costa Rica y Panamá.
En una perspectiva de más largo plazo, los avances en este campo han sido muy 
diferentes según países y períodos. Al comparar el nivel educacional de los trabaja­
dores que se escolarizaron a partir de los años cincuenta (la población que en 1990 
tenía 50 años o más) y los que lo hicieron a partir de 1975 (el grupo de 15 a 29 años 
en 1999), se observa que los mayores progresos se registraron en Chile, México y 
Venezuela (más de 4 años) y los menores (menos de 2,5 años) en Honduras y Guate­
mala, y en los países que habían alcanzado niveles educativos elevados ya a media­
dos del siglo xx (Argentina y Uruguay). La consideración por períodos muestra que 
entre 1955 y 1975 hubo importantes progresos, ya que los trabajadores que estaban 
en edad escolar en esos años (los que actualmente tienen entre 30 y 49 años), aumen­
taron su nivel educativo de 5 años (el mismo que hoy se registra entre los trabajado­
res de 50 años de edad o más) a 7,6 años, es decir, 2,6 años adicionales; los mayores 
progresos (más de 3,5 años) se obtuvieron en Nicaragua, México y Panamá. Los 
avances logrados a partir de 1975, cuando se educaron los trabajadores del actual 
grupo de 15 a 29 años, permitieron que éstos contaran ahora con 8,2 años de estudio, 
promedio que supera por 0,6 años el de los trabajadores de 30-49 años, habiéndose 
anotado los progresos más notables, por orden de magnitud, en México, Bolivia, El 
Salvador y Brasil. Por el contrario, la crisis de los años ochenta redundó en una 
pérdida educativa en Honduras, Panamá, Costa Rica y Ecuador, y en una desace­
leración del ritmo de incremento de este indicador en el resto de los países (v éase  el 
gráfico 5.2).
Las desigualdades entre los retornos educativos muestran también segmentaciones 
significativas durante los últimos años7. Se observa que obtienen un alto retorno 
(premio educativo) quienes cuentan con educación universitaria y, en menor medida, 
aquellos que logran completar el ciclo secundario (en contraste con quienes no lo 
terminan). El aumento de los ingresos para el grupo joven (25-34 años), que tiene 
más años de educación cumplidos, es inferior al del total de la población, debido a 
los menores retornos por experiencia y a la “devaluación educativa”8. Al establecer
7. Véase, por ejemplo, el análisis de Carlson (2001), basado en cinco países de la región (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay) para el período 1993-1999. Véase también Morley (2000) sobre el aumento en los 
diferenciales de ingresos por nivel educativo.
8. Se ha definido la “devaluación educativa” como el incremento de los niveles educativos necesarios para generar 
los mismos niveles de ingresos que en el pasado. Véase, al respecto, Cepal (1998e).
Cuadro 5.5
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E  ( 1 7  P A Í S E S ) :  P R O M E D I O  D E  A Ñ O S  D E  E S T U D I O  D E  L A  P O B L A C I Ó N  
E C O N Ó M I C A M E N T E  A C T I V A  ( P E A ) ,  S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D  Y  C O N D I C I Ó N  D E  A C T I V I D A D ,  C I R C A  1 9 9 0  Y  1 9 9 9
( E n  p o r c e n t a j e s )
País Año
Grupos de edad
Total 15 a 29 años 30 a 49 años 50 y más años
PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados
A. Suramérica
Argentina 1999 Urbano 10,1 10,0 10,9 10,9 10,9 10,7 8,7 8,5
Bolivia 1989 Urbano' 8,5 7,9 10,1 9,5 8,8 8,7 6,4 5,4
1999 Total 7,2 6,3 8,7 8,1 7,3 6,7 5,2 4,0
Brecha de género 1,7 1,8 1,1 1,0 2,2 2,0 2,1 2,3
Brecha urbano rural 5,1 4,9 4,1 4,0 6,6 6,2 5,3 4,7
Brasil 1990 Total 4,9 4,2 5,9 5,5 5,4 4,6 3,2 2,6
Brecha de género -0,7 -0,4 -0,1 -0,9 -0,4 -0,3 -0,6 0,0
Brecha urbano rural 3,0 3,2 3,0 3,4 3,5 3,7 3,0 2,6
1999 Total 5,5 5,1 7,1 6,6 6,0 5,7 3,5 3,0
Brecha de género -0,3 -0,5 -0,9 -1,1 -0,3 -0,5 0,5 0,0
Brecha urbano rural 2,9 3,4 2,4 3,2 3,3 3,7 3,1 3,0
Chile 1990 Total 8,2 8,0 9,8 9,5 8,7 8,7 6,1 5,8
Brecha de género -0,7 -0,4 -1,2 -0,9 -0,4 -0,4 -0,4 -0,1
Brecha urbano rural 2,5 3,1 2,3 2,7 3,4 3,1 2,0 3,5
2000 Total 9,0 8,8 10,7 10,5 9,7 9,5 6,5 6,5
Brecha de género -0,6 -0,4 -1,0 -0,9 -0,7 -0,3 -0,2 -0,1
Brecha urbano rural 3,1 3,4 2,2 2,7 3,2 3,7 4,0 3,9
Colombia 1991 Total 6,2 5,8 7,6 6,9 6,9 6,4 4,1 3,9
Brecha de género 0,4 -0,1 -0,4 -0,7 0,3 - 1,3 0,4
Brecha urbano rural 3,0 3,5 3,0 3,3 3,5 3,9 2,3 3,2
1999 Total 6,9 6,5 8,3 7,6 7,5 7,2 4,9 4,6
Brecha de género -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -0,2 -0,5 0,2 0,2
Brecha urbano rural 3,2 3,4 2,6 3,1 3,4 3,7 3,5 3,3
































Total 15 a 29 años 30 a 49 años 50 y más años
PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados
Ecuador 1990 Urbano 9,0 8,2 10,2 9,4 9,9 9,1 7,1 6,0
1999 Urbano 9,4 9,0 10,3 9,9 10,7 10,1 7,3 7,0
Paraguay 1990b Urbano 9,3 8,6 9,9 9,3 10,0 9,3 7,1 7,3
1999 Total 6,8 6,5 7,8 7,8 7,4 7,0 5,0 4,6
Brecha de género 0,5 0,3 -0,3 -0,2 1,0 0,2 0,9 0,8
Brecha urbano rural 1,7 1,7 1,5 1,5 1,8 1,9 1,9 1,5
Uruguay 1990 Urbano 8,6 8,5 9,8 9,6 9,2 9,2 6,7 6,5
1999 Urbano 9,3 9,3 10,3 10,2 9,8 10,0 7,7 7,7
Venezuela 1990 Total 6,3 5,7 7,5 7,1 7,3 6,5 4,1 3,6
Brecha de género -1,0 -0,4 -1,6 -1,4 -1,2 -0,5 0,0 0,5
Brecha urbano rural 3,0 3,6 2,5 3,0 3,1 4,1 3,8 3,8
1999 Total 8,3 7,8 9,3 9,0 8,7 8,3 6,9 6,0
Brecha de género -1,3 -0,9 -1,7 -2,0 -1,2 -0,5 -1,0 0,0
B. México, Centroamérica y el Caribe
Costa Rica 1990 Total 6,9 6,7 8,1 7,9 7,9 7,7 4,0 4,6
Brecha de género -0,5 -0,4 -0,7 -0,7 -0,3 -0,3 -0,1 0,0
Brecha urbano rural 2,8 2,8 2,3 2,3 3,3 2,9 2,5 3,2
1999 Total 7,4 7,3 8,1 8,1 8,2 8,3 5,7 5,5
Brecha de género -0,4 -0,4 -0,9 -1,0 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2
Brecha urbano rural 2,7 2,7 2,2 2,4 3,3 2,6 3,0 3,1
El Salvador 1990 Urbano 6,3 6,4 8,2 7,9 7,1 7,3 3,5 3,9
1999 Total 5,9 5,3 7,7 7,0 6,5 5,9 3,2 3,1
Brecha de género -0,2 0,5 -1,0 -0,1 0,0 0,7 1,2 0,6
Brecha urbano rural 4,5 4,3 4,1 4,0 5,4 5,1 3,6 3,6
Guatemala 1989 Total 4,5 3,4 5,7 4,6 4,3 3,7 3,1 1,9
Brecha de género 0,5 0,7 0,1 0,6 -0,2 0,9 2,3 0,6
Brecha urbano rural 3,7 3,4 3,1 3,6 4,1 4,1 3,6 2,4

























País Año Total 15 a 29 años 30 a 49 años 50 y más años
PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados
1998 Total 5,5 4,1 6,7 5,5 5,7 4,4 3,9 2,5
Brecha de género -0,6 0,8 -0,6 0,5 0,5 0,9 -1,9 0,9
Brecha urbano rural 3,9 4,1 3,7 4,1 4,0 4,7 4,5 3,5
Honduras 1990 Total 5,0 4,1 6,2 5,3 5,3 4,5 3,0 2,5
Brecha de género -0,6 -0,1 -0,6 -0,4 -0,6 0,0 0,1 0,1
Brecha urbano rural 3,2 2,9 2,9 2,8 4,2 3,5 2,7 2,5
1999 Total 5,9 5,0 6,4 6,1 6,6 5,7 4,2 3,1
Brecha de género 0,4 -0,2 -0,6 -0,6 0,3 0,0 2,6 0,1
Brecha urbano rural 2,8 3,0 2,6 2,7 3,5 3,7 2,6 2,5
México 1989 Total 6,0 5,5 7,7 7,5 6,2 5,9 3,6 3,2
Brecha de género -0,6 0,1 -1,1 -0,5 -0,1 0,2 1,0 0,7
Brecha urbano rural 3,4 3,3 2,6 3,0 4,1 3,8 3,8 3,1
1998 Total 7,4 6,8 9,2 8,7 7,8 7,4 4,2 4,3
Brecha de género -0,2 0,5 -0,2 -0,1 0,8 0,7 0,6 0,9
Brecha urbano rural 3,1 3,0 2,1 2,1 3,8 3,2 3,6 3,7
Nicaragua 1993 Total 4,4 4,0 6,0 5,4 4,7 4,5 2,2 2,2
Brecha de género -0,5 -0,3 -0,5 -1,1 0,5 0,0 -0,9 0,0
Brecha urbano rural 3,0 3,3 2,5 3,7 4,4 4,0 2,1 2,1
1998 Total 5,0 4,6 6,3 5,8 5,7 5,3 2,7 2,6
Brecha de género 0,1 -0,4 -1,3 -1,1 0,9 -0,2 0,7 0,3
Brecha urbano rural 3,4 3,2 2,9 2,9 4,3 3,8 3,4 2,8
Panamá 1991 Total 8,4 7,5 9,6 8,9 9,2 8,3 6,3 5,3
Brecha de género -1,2 -1,0 -1,3 -1,3 -1,0 -0,9 -1,0 -0,8
Brecha urbano rural 2,2 3,0 1,8 2,4 2,4 3,2 2,8 3,4
1999 Total 9,2 8,4 10,1 9,5 9,9 9,4 7,3 6,3
Brecha de género -1,4 -1,0 -1,4 -1,3 -1,3 -0,9 -1,0 -0,6
Brecha urbano rural 2,5 3,2 2,0 2,5 1,9 3,1 4,0 3,8




















Total 15 a 29 años 30 a 49 años 50 y más años
PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados PEA Ocupados
R. Dominicana 1997 Total 6,6 6,1 7,8 7,7 7,0 6,8 4,7 3,9
Brecha de género -0,1 -0,6 -1,2 -1,5 0,7 -0,5 0,3 0,2
Brecha urbano rural 3,1 3,0 2,1 2,5 4,0 3,9 3,4 2,5
Promedio0 1990d Total 6,1 5,5 7,4 6,9 6,6 6,1 4,0 3,6
Brecha de género -0,5 -0,2 -0,8 -0,7 -0,3 -0,2 0,2 0,1
Brecha urbano rural 3,3 3,5 2,9 3,3 3,9 3,9 3,1 3,2
1999° Total 7,0 6,4 8,2 7,7 7,6 7,1 5,0 4,4
Brecha de género -0,5 -0,3 -0,9 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 0,1
Brecha urbano rural 3,2 3,4 2,7 3,0 3,5 3,7 3,5 3,4
Fuente: Cepal, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
N ota: Brecha de género: diferencia en el promedio de años de estudio entre hombres y mujeres. Cuando el signo es positivo, los hombres presentan mayor promedio de 
años de estudio; cuando es negativo, es mayor para las mujeres.
Brecha urbano-rural: diferencia en el promedio de años de estudio entre la población urbana y rural. Cuando el signo es positivo, la población urbana presenta mayor 
promedio de años de estudio; cuando es negativo, es mayor para la población rural, 
a Ocho ciudades principales
b Área Metropolitana de Asunción.
c Los promedios se calcularon con las observaciones de los países que disponen de información comparable para los años considerados,
d El promedio se calculó tomando los años más próximos a 1990.
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G r á f i c o  5 . 2
P R O M E D I O  D E  A Ñ O S  D E  E S T U D I O  D E  L A  P O B L A C I Ó N  E C O N Ó M I C A M E N T E  A C T I V A  
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Fuente: Cepal, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
una comparación de género, estas diferencias son altas, pero también varían consi­
derablemente, y resultan superiores cuando no se completa la educación secundaria.
II. G lobalización y empleo
El empleo constituye el vínculo más importante entre el desarrollo económico y el 
desarrollo social, por cuanto es la principal fuente de ingreso de los hogares (genera 
80% del total). Una parte relevante de los efectos sociales de la mayor integración de 
los países de la región en la economía global, así como de los procesos de ajuste para 
lograr los equilibrios macroeconómicos y adecuarse a los cambios en dicho entorno 
internacional, se transmite a través de la organización y funcionamiento del mercado 
de trabajo, que determina la cantidad y calidad de los empleos generados y las remu­
neraciones e ingresos que obtienen las personas (Naciones Unidas, 2001a). Las posi­
bilidades de acceder al empleo, el nivel de cobertura y protección social de los 
ocupados y las retribuciones que obtienen inciden decisivamente en el nivel y la 
distribución del bienestar material de la población. La exclusión y la segmentación 
social derivadas de la falta de acceso a empleos de calidad son, por ende, factores 
determinantes de la pobreza y de las desigualdades sociales que se reproducen en el
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tiempo, expresadas en la elevada y persistente concentración del ingreso que preva­
lece en la región (Cepal, 2000a y 2000b).
Los efectos sobre el empleo que ejercen el cambio tecnológico, la apertura al 
comercio internacional y la integración de América Latina y el Caribe en la econo­
mía mundial se conjugan con las repercusiones del ajuste estructural y las propias de 
los ciclos económicos. Las consecuencias de los cambios en el empleo, comunes a la 
gran mayoría de los países de la región, han sido: la alta y creciente inseguridad e 
inestabilidad laboral, producto del elevado desempleo y la movilidad entre ocupa­
ciones; la progresiva desigualdad, como resultado de la evolución de las retribucio­
nes entre sectores, estratos de productividad y niveles de calificación; y la exclusión, 
atribuible a la insuficiencia de empleos de calidad, la baja cobertura de los sistemas 
de protección social y la creciente precarización laboral. El análisis de la informa­
ción disponible permite identificar, además, algunos rasgos específicos asociados a 
diferentes patrones de especialización productiva y de participación en las corrientes 
de comercio mundial que se perfilaron en la última década del siglo xx.
1. Dinámica de la estructura de la producción y el empleo
El examen de los cambios en la estructura de la producción y el empleo permite 
detectar los efectos diferenciados de los dos patrones de especialización dominantes 
en América Latina9. Uno de éstos ha sido la especialización en la producción de 
materias primas y productos básicos (com m odities) industriales, con uso intensivo 
de capital y recursos naturales, modelo característico, en particular, de los países 
suramericanos, y el otro, la especialización en manufacturas con alto contenido de 
insumos importados (el caso extremo es el mero ensamble o maquila de tales insumos), 
patrón que se da predominantemente en México y en algunas de las economías cen­
troamericanas y del Caribe; este tipo de especialización comprende varias ramas con 
uso intensivo de mano de obra y se ha caracterizado, además, por una alta concentra­
ción de las exportaciones de ese origen en el mercado norteamericano (v éase  el capí­
tulo 3). Para simplificar, en las consideraciones que siguen se hará referencia a los 
países del sur y el norte de la región, ya que los patrones de especialización coinci­
den, en general, con la posición geográfica de ambos grupos.
En efecto, la producción transable en los países del norte de la región, particular­
mente en México, Costa Rica y Nicaragua y en algunas ramas industriales de El 
Salvador y Honduras, se expandió a mayor ritmo que las de bienes y servicios no
9. Un tercer patrón, característico de algunos países del Caribe, es la especialización en servicios. Como se señala 
en el capítulo 8, los países que siguen este patrón muestran una clara ventaja sobre aquellos especializados en 
materias primas. Hay que hacer hincapié en que la estructura productiva en cada uno de los tres patrones es más 
diversificada de lo que esta caracterización podría insinuar.
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transables, con un rápido aumento de la participación de las exportaciones en el 
producto10. En los países del sur, por el contrario, lo característico fue el menor dina­
mismo relativo de las actividades productoras de bienes transables11. Este comporta­
miento se observó en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, 
mientras Brasil y Perú mantuvieron su estructura anterior. Escapan a las tendencias 
subregionales Ecuador y Venezuela en el sur, y Guatemala, Panamá y República 
Dominicana en el norte. Vale anotar que esta dinámica también se encuentra asocia­
da con el crecimiento de la productividad en la producción de transables, particular­
mente en los países del sur, mientras en los países del norte las actividades de ensamble 
han permitido un crecimiento del empleo pero no necesariamente de la productivi­
dad.
Los distintos patrones de especialización y de inserción en las corrientes del co­
mercio internacional se han manifestado en dinámicas de crecimiento del empleo 
también diferentes. En efecto, en los países en los que la nueva producción industrial 
tendió a predominar, como modelo de organización productiva, la expansión del 
empleo total fue mayor que en aquellos países en los que las actividades procesadoras 
de recursos naturales mantuvieron un alto peso relativo. En conjunto, el empleo total 
aumentó en los países suramericanos a razón de 2,6% anual, mientras que en los del 
norte de la región su ritmo fue de 3,6% por año, en ambos casos con un mayor 
dinamismo relativo del empleo en las actividades no transables (v éase  el cuadro 5.6). 
Por su pan e, el empleo asalariado se expandió a un ritmo similar al del empleo total, 
aunque con variaciones según el país. En Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay el empleo asalariado creció a 
mayores tasas que el empleo total y lo contrario ocurrió en Bolivia, Colombia, Ecua­
dor, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Por tanto, en estos últimos países 
se expandió más el trabajo por cuenta propia. Cabe señalar que mientras el creci­
miento total del empleo sigue un patrón norte-sur, en buena medida debido al mayor 
ritmo de expansión de la oferta laboral por causas demográficas, no acontece lo mis­
mo con el peso relativo del empleo asalariado, que está mucho más asociado al ritmo 
de expansión de las economías correspondientes.
No obstante lo anterior, el impacto de los esquemas de especialización internacio­
nal en los patrones de generación de empleo asalariado es considerable. Así, en los 
países suramericanos el incremento del empleo asalariado en las actividades transables 
fue sustancialmente inferior al registrado en las actividades no transables, mientras
10. Por ejemplo, entre 1990 y 2000, la participación de las exportaciones en el pib aumentó de 31% a 52% en Costa 
Rica, de 15% a 36% en México y de 17% a 36% en El Salvador. Por el contrario, en los países suramericanos los 
incrementos han sido menores: en Argentina pasaron de 10% a 12% del pib, en Brasil de 8% a 11% y en Colombia 
de 14% a 19%; una excepción es Chile, cuyo coeficiente de exportación subió de 28% a 37%.
11. Véase un análisis del impacto de la modernización de la industria manufacturera en el empleo en Altenburg, 
Qaulmann y W eller (2001).
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que en los países del norte, el empleo asalariado creció a tasas más parecidas en 
ambos tipos de actividad. La diferencia es todavía mayor en la generación de empleo 
asalariado en el sector manufacturero, que creció anualmente a razón de sólo 0,8% 
en los países suramericanos, e incluso se estancó o decreció en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. En contraste, en el norte de la región el 
empleo asalariado aumentó 4,4% por año y, en casi todos los países, el empleo asala­
riado industrial creció más que el empleo total (véan se  el gráfico 5.3 y el cuadro 5.6).
Por otra parte, cabe destacar el hecho de que en los países del norte de la región la 
ocupación en los sectores de rubros no transables creció a razón de 4,8% anual, ritmo 
también superior al observado en los países suramericanos (3,1%), aunque en este 
caso el mayor dinamismo del empleo en los países del norte se concentró en los 
sectores no asalariados. Los servicios sociales, comunales y personales siguieron 
siendo las actividades que absorbieron en mayor medida a los trabajadores menos 
calificados, principalmente independientes, con lo cual los niveles de informalidad 
se mantuvieron o aumentaron. Ello explica que, en el conjunto de la región, cerca de 
un 70% del incremento del empleo en la década de 1990 haya correspondido al sec­
tor informal (Cepal, 2001a).
Durante los años noventa, el crecimiento de la población activa en la región en su 
conjunto mantuvo un ritmo relativamente rápido. En los países del sur, aunque la 
tasa de incremento de la pea fue más baja (2,7% al año), la menor generación de 
empleo redundó en aumentos del desempleo abierto, con máximos que se produjeron 
en distintos momentos de la década según el país (v éase  el gráfico 5.4). En contraste, 
en los países del norte el empleo aumentó a una tasa similar y el desempleo urbano 
tendió a mantenerse estable o a reducirse, a pesar del mayor crecimiento de la pea 
(3,4% anual).
Cabe destacar que los cambios de las estructuras productivas y ocupacionales 
mencionados estuvieron acompañados de una ampliación de la brecha salarial entre 
trabajadores con altos y bajos niveles de escolaridad. Sin embargo, este patrón es 
bastante generalizado y no responde, por tanto, a los patrones de especialización. De 
acuerdo con la información disponible sobre trabajadores asalariados, en 16 países 
de la región (10 de ellos con información nacional), la diferencia salarial aumentó 
considerablemente. Este es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guate­
mala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela; también se amplió, aunque a un 
ritmo más lento, en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y sólo se redujo en 
Bolivia, Brasil y Honduras. Empero, esta tendencia no obedece a un claro desempe­
ño relativo de los sectores de rubros transables y no transables. Así, en algunos paí­
ses la ampliación de la diferencia salarial fue mayor en el sector de bienes y servicios 
transables que en el de no transables (Colombia, Paraguay y Venezuela); en otros su 
aumento fue similar en ambos sectores (Argentina y Guatemala), y también hubo 
casos en que creció más en las actividades no transables (Chile, Ecuador, México y
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Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales de los países.
Uruguay). En los países donde los aumentos han sido menores, la brecha se amplió 
en el sector de rubros transables, pero esto tendió a ser contrarrestado por su dismi­
nución en los sectores de no transables. Finalmente, en Honduras y Bolivia se regis­
tró un estrechamiento de la brecha salarial, con reducciones más marcadas en el 
sector de bienes y servicios no transables, pero en Brasil sucedió lo contrario (v éase  
el cuadro 5.7).
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Cuadro 5.6
A M É R I C A  L A T I N A  ( 1 6  P A Í S E S ) :  E V O L U C I Ó N  D E L  E M P L E O  1 9 9 0 - 1 9 9 9  
( T a s a s  a n u a l e s  m e d i a s  d e  v a r i a c i ó n )
Empleo total Empleo asalariado“












Costa Rica 3,7 1,3 5,2 4,5 3,2 5,2
(2,1) (3,7) (2,9) (3,5)
El Salvador“ 4,3 3,5 4,6 4,8 4,0 5,1
(4,1) (2,2) (5,2) (3,7)
Guatemala 3,6 2,2 5,6 2,7 2,9 2,6
(6,0) (2,3) (4,4) -(0,3)
Honduras 3,9 2,9 5,2 3,0 2,3 3,4
(6,6) (4,4) (7,3) (3,8)
México 3,0 1,7 3,9 2,6 1,7 2,1
(4,0) (4,6) (3,4) (3,9)
Nicaragua 3,5 3,9 3,3 3,6 5,8 2,5
(1,2) (1,6) (4,0) (3,2)
Panamá 3,5 -0,6 5,6 4,1 1,7 4,8
(3,5) (2,7) (3,5) (2,4)
Subtotal 3,6 2,1 4,8 3,6 3,1 3,7
Promedio simple (3,9) (3,1) (4,4) (2,9)
Subtotal 3,2 1,8 4,1 2,8 2,0 2,7
Promedio ponderado (4,1) (4,3) (3,6) (3,6)
Argentina“ 1,2 -1,3 1,7 1,6 -1,4 2,5
-(1,5) (2,2) -(1,6) (2,4)
Bolivia“ 5,0 7,6 4,4 3,8 3,6 3,9
(8,1) -(0,9) (4,9) (1,5)
Brasil 1,6 0,2 2,4 1,7 0,2 2,5
(0,3) (2,4) (0,2) (2,8)
Chile 2,3 -0,4 3,6 2,8 -0,1 4,3
-(0,2) (4,6) (0,0) (6,0)
Colombia 1,7 -0,1 2,8 1,2 0,2 1,9
-(0,4) (3,1) -(0,4) (2,1)
Ecuador“ 3,6 2,2 4,1 3,5 1,6 4,1
(1,4) (4,2) (0,6) (3,1)
Paraguay“ 4,1 3,9 4,1 4,7 4,7 4,7
(4,5) (3,3) (5,6) (3,5)
Uruguay“ 1,2 -1,1 1,8 1,5 -0,3 2,0
-(1,8) (1,0) -(2,0) (1,1)
Venezuela 2,7 0,7 3,4 1,5 0,1 2,0
(1,6) (2,5) -(0,3) (1,3)
(Continúa en ia página siguiente)
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Todos los Sector Sector no 
sectores transableb transable0
Subtotal 2,6 1,3 3,1 2,5 1,0 3,1
Promedio simple (1,3) (2,5) (0,8) (2,6)
Subtotal 1,8 0,2 2,6 1,8 0,1 2,5
Promedio ponderado (0,2) (2,5) -(0,1) (2,6)
Total 3,0 1,7 3,9 3,0 1,9 3,3
Promedio simple (2,5) (2,7) (2,4) (2,7)
Total 2,2 0,8 3,0 2,1 0,7 2,6
Promedio ponderado (1,5) (2,9) (0,9) (2,9)
Fuente: Cepal, estimaciones sobre la base de tabulaciones de encuestas de hogares del respectivo país, 
a Trabajadores asalariados entre 25 y 59 años de edad, que trabajan 20 o más horas semanales, 
b Entre paréntesis figuran las cifras correspondientes a la industria manufacturera.
c Entre paréntesis figuran las cifras correspondientes a los servicios gubernamentales, sociales, comunales y perso­
nales, 
d Total urbano.
e Asunción y Departamento Central.
Como se ha señalado en diversos estudios, la ampliación de la brecha salarial 
contradijo las previsiones según las cuales en países con abundancia relativa de mano 
de obra no calificada, la liberalización comercial se traduciría en un aumento de la 
demanda y, por ende, de los ingresos relativos de estos trabajadores12. En la medida 
en que dicha ampliación es un fenómeno generalizado, esto es, que no obedece a las 
diferencias entre los patrones de especialización, su explicación está asociada a la 
conjunción de cambios tecnológicos, especialmente aquellos relacionados con el 
avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a ciertas particu­
laridades de la transformación productiva. Entre éstas cabe señalar, en especial, la 
restructuración y expansión de ciertos servicios (sobre todo de los servicios financie­
ros y de los servicios a las empresas, e incluso de los servicios sociales, comunales y 
personales), proceso que generó una demanda de personal altamente calificado. Este 
resultado también es imputable a las insuficiencias de los sistemas de educación 
nacionales, que redundan en un relativo desaprovechamiento del potencial de las 
nuevas tecnologías y en una mayor falta de equidad en el mercado de trabajo13.
12. Véanse Tokman y Martínez (1999), Robbins (1994 y 1997), Pissarides (1997), Wood (1997), Lora y Olivera 
(199S) y Weller (2000).
13. Sobre este tema, véase Acemoglu y Zilibotti (2001).
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Gráfico 5.4
A M É R I C A  L A T I N A  ( 1 6  P A Í S E S ) :  T A S A S  D E  D E S E M P L E O  U R B A N O ,  
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Cuadro 5.7
A M É R I C A  L A T I N A  ( 1 6  P A Í S E S ) :  E V O L U C I Ó N  D E  L A S  B R E C H A S  S A L A R I A L E S  
















Argentina (Gran Buenos Aires)bc 1990 2,14 2,19 2,15
1999 2,47 2,55 2,49
Bolivia (zonas urbanas)0 d 1989 3,46 2,66 3,73
1999 2,90 2,67 2,89
Brasil 1993 5,67 6,58 8,40 5,58
1999 5,42 5,46 6,22 5,25
Chile0 1990 4,05 4,86 3,97
1998 4,87 5,51 4,70
Colombia 1991 2,57 2,59 2,69 2,63
1999 4,12 3,82 4,85 3,76
Costa Rica 1990 2,53 2,46 1,94 2,71
1999 2,89 2,53 2,68 2,50
Ecuador (zonas urbanas) 1990 2,39 2,85 2,74 2,90
1999 2,97 3,72 3,42 3,85
El Salvador (zonas urbanas) 1990 2,92 3,79 4,20 3,65
1999 3,46 3,60 4,77 3,29
Guatemala 1989 3,13 3,79 3,77 3,74
1998 3,92 4,45 4,73 4,32
Honduras 1990 4,05 5,13 4,30 5,56
1999 3,24 3,34 3,10 3,55
Méxicob 0 1989 2,19 2,57 2,07
1998 3,32 3,25 3,35
Nicaragua0 b 1993 2,53 3,03 2,47
1998 2,76 3,24 2,59
Panamá 1989 2,83 2,93 2,70 3,17
1999 3,12 3,14 3,39 3,09
Paraguay (Asunción y 
Dpto. Central) 1990 2,64 2,75 1,80 2,79
1999 3,22 3,62 3,45 3,46
Uruguay (zonas urbanas) 1990 2,27 2,45 3,33 2,28
1999 2,73 3,14 3,83 2,96
Venezuela 1990 2,01 2,12 2,47 2,01
1999 2,87 3,32 4,71 2,94
Fuente: Cepal, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países, 
a Corresponde al cociente entre los ingresos medios de los asalariados de 25 a 59 años de edad que trabajan 20 o
más horas semanales y tienen 17 o más años de escolaridad y aquellos que tienen entre 6 y 9 años de escolaridad, 
b Trece años y más de estudio en comparación con 6 a 9.
c La encuesta no permitió distinguir entre asalariados públicos y privados, por lo que las cifras corresponden al total
de asalariados.
d En 1989, la cobertura corresponde a las ocho ciudades principales y en 1999, al total urbano.
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Uno de los rasgos principales de la fase reciente de globalización en América Latina 
y el Caribe ha sido la intensidad de las políticas de ajuste estructural adoptadas en 
forma relativamente generalizada desde mediados de la década de 1980. En este 
marco, la desregulación del mercado de trabajo ha sido concebida como una condi­
ción necesaria para sostener y aumentar la competitividad, sobre todo la de aquellos 
sectores más directamente involucrados en el proceso de integración a la economía 
mundial. Por otra parte, la flexibilización laboral es una consecuencia del proceso de 
globalización, ya que la restructuración del sistema y de los modos de organización 
del proceso productivo han impulsado el surgimiento de vínculos laborales hetero­
géneos. Esta flexibilización ha sido bastante generalizada en América Latina y el 
Caribe, pese a que los países se insertaron en el comercio internacional con patrones 
de especialización diferentes.
El incremento de la competencia internacional y la aceleración del cambio tecno­
lógico, productos de la globalización, han tenido dos consecuencias que es importan­
te destacar. Por un lado, la presión hacia la reconversión productiva para mantener 
los niveles de competitividad se tradujo en procesos de expansión y de repliegue de 
sectores y empresas. Esta dinámica estuvo acompañada de procesos simultáneos de 
creación y destrucción de empleos e indujo el traslado de trabajadores entre sectores 
(y empresas) dinámicos y no dinámicos. Por otro lado, la necesidad de elevar la 
eficiencia productiva, en un marco de inestabilidad de la demanda externa, exigió 
flexibilizar la producción y el proceso de trabajo. Como consecuencia de ello se han 
multiplicado las formas de organizar la producción, se ha impulsado la articulación 
de redes de empresas, tanto verticales como horizontales, y se ha avanzado en la 
subcontratación de tareas y procesos para evitar los costos fijos de actividades que 
carecen de continuidad en el tiempo, o que no son centrales en los procesos de pro­
ducción. Estos fenómenos han incidido en el desplazamiento del empleo desde el 
sector industrial al de los servicios y en la presión hacia una mayor flexibilización de 
las condiciones de contratación y despido de trabajadores.
El progresivo abandono por parte del Estado de su función reguladora de los 
mercados, junto con la necesidad de fomentar la restructuración del sistema produc­
tivo con miras a una mayor integración internacional, allanó el camino para que se 
revisara la legislación laboral en el sentido de reducir los costos fijos asociados al 
trabajo y de transformarlos, en el límite, en costos estrictamente variables. Hasta 
cierto punto, esta flexibilidad puede favorecer a los trabajadores, en la medida en que 
les permita beneficiarse de las oportunidades que generan los sectores y empresas en 
expansión, y de la posibilidad de optar entre diversas condiciones de trabajo.
El signo negativo de la flexibilización del mercado de trabajo radica principal­
mente en que ha propiciado, a la vez que reconocido, la creación de empleos de mala
2 .  G l o b a l i z a c i ó n ,  f l e x i b i l i z a c i ó n  y  p r e c a r i z a c i ó n  l a b o r a l
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calidad, ya sea por su inestabilidad, sus bajas remuneraciones, su falta de protección 
social o sus inadecuadas condiciones de trabajo. De esta manera, además del aumen­
to del desempleo registrado en varios países, ha habido un proceso más general de 
intensificación de la inestabilidad e inseguridad laborales, asociadas a la flexibilización 
de las contrataciones y al peso creciente del empleo informal, caracterizado por su 
alto grado de precariedad, tanto en el caso del empleo por cuenta propia como en el 
del trabajo asalariado en micro y muy pequeñas empresas.
En muchos países este proceso se ha traducido, además, en un importante deterio­
ro de la protección social. Con la excepción de Uruguay, las dos terceras partes de los 
asalariados en microempresas no cuentan con seguridad social y, más aún, hay evi­
dencias de que el déficit de cobertura de la seguridad social se incrementó considera­
blemente durante la última década en las empresas más pequeñas. Dada la creciente 
importancia de la generación de empleo en dichas empresas, en varios casos esto 
redundó en una reducción de la cobertura de la seguridad social en el conjunto de la 
población. Aunque el problema se concentra principal y crecientemente en las 
microempresas, subsisten fracciones importantes de los asalariados de empresas pe­
queñas y medianas que también están desprotegidos. Otro hecho, aún más alarmante, 
es que en varios países hay un porcentaje cada vez mayor de asalariados urbanos sin 
contrato de trabajo (v éase  el cuadro 5.8).
Los cambios en la articulación de los sistemas productivos han impulsado la revi­
sión de las normativas laborales en lo que respecta a los tipos y modalidades de 
contratación. Esto incluye la aceptación legal de contratos con menos garantías a fin 
de incentivar la ocupación bajo esquemas temporales y ocasionales, así como medi­
das que facilitan el despido y disminuyen su costo. En casi todos los casos, la vincu­
lación temporal o sin contrato conlleva la precarización de la relación laboral, lo que 
se traduce en ausencia de incentivos para invertir en capacitación y menor compro­
miso con el aumento de la productividad, alimentando asimismo los procesos ya 
mencionados de reducción del alcance de la protección social. En la mayoría de los 
países, el trabajo asalariado temporal ha ganado importancia relativa (Cepal, 2001d). 
Con excepción de Chile, estas formas de contratación son mucho más gravitantes en 
las micro y pequeñas empresas y duplican la importancia relativa que alcanzan en los 
establecimientos con más de cinco trabajadores (v éase  el cuadro 5.9).
Por otra parte, cabe señalar que dicha flexibilización laboral ha obedecido en 
buena medida a situaciones de hecho, que reconocen y buscan una adaptación nor­
mativa al funcionamiento real del mercado laboral. En este sentido, la mayor 
flexibilización puede haber ayudado a “formalizar” relaciones contractuales y labo­
rales de amplios grupos de trabajadores que no estaban claramente “reconocidas” en 
las disposiciones anteriores. También se han dictado normas para defender el fuero 
sindical, proteger a las mujeres de prácticas discriminatorias, erradicar el trabajo 
infantil y regular el juvenil (Cepal, 2000b).
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Cuadro 5.8
A M É R I C A  L A T I N A  ( 1 2  P A Í S E S ) .  T R A B A J A D O R E S  A S A L A R I A D O S  S I N  C O N T R A T O  
D E  T R A B A J O  Y  S I N  S E G U R I D A D  S O C I A L  E N  Z O N A S  U R B A N A S  




Trabajadores sin seguridad social, 
Tamaño del establecimiento
de trabajo Total Hasta 5 ocupados Más de 5 ocupados
Argentina 1990 21,9 29,9 64,8 18,2
1997 33,0 37,3 74,1 22,7
Bolivia 1989 57,3 88,5 40,3
1997 61,8 90,7 46,9
Brasil 1990 35,1 26,9
1996 46,3 34,9 68,4 22,4
Chile 1990 15,1 20,1 42,5 13,2
1996 22,2 19,6 43,6 13,1
Colombia 1989 37,5
1996 31,0 28,5 62,5 19,0
Costa Rica 1990 22,5 66,2 11,8
1997 26,2 71,2 14,0
El Salvador
1997 45,6 85,2 28,4
México 1989 32,4 36,3
1996 37,7 35,6 79,1 20,3
Paraguay
1995 64,9 64,4 94,3 47,2
Perú 1989 29,9
1997 41,1
Uruguay 1981 2,8 5,9 1,9
1997 3,9 7,0 2,8
Venezuela
1997 38,8 79,1 24,5
Fuente: Cepal, Panorama social de América Latina, 1999-2000 (LC/G.2068-P), Santiago de Chile, 2001. Publicación de 
las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.18. Para la columna “trabajadores sin contrato de trabajo” , la fuente com ple­
mentaria es Daniel Martínez y V íctor Tokman, “Efectos de las reformas laborales: entre el empleo y la desprotección” , 
Fiexibiiización en el margen: la reforma del contrato de trabajo, París, Organización Internacional del Trabajo (o it ) , 1999.
III. P r o t e c c i ó n  s o c i a l
1. Aseguram iento y protección social para enfrentar el riesgo  
y la inestabilidad
La protección social tiene por finalidad enfrentar distintos riesgos (impedimentos al 
desarrollo personal, enfermedad, o falta de ingresos), con arreglo a diferentes estra­
tegias (prevención o mitigación). Está configurada por un conjunto de medidas refe­
ridas a los regímenes contributivos de seguridad social (enfermedad, invalidez y
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Cuadro 5.9
A M É R I C A  L A T I N A  ( 7  P A Í S E S ) :  I N C I D E N C I A  D E L  T R A B A J O  A S A L A R I A D O  
N O  P E R M A N E N T E  E N  Á R E A S  U R B A N A S  
( E n  p o r c e n t a j e s  d e l  t o t a l  d e  a s a l a r i a d o s )
País Año Total
Tamaño del establecimiento
Hasta 5 ocupados Más de 5 ocupados
Argentina 1997 17,9 27,0 14,0
Chile 1990 11,0
1998 16,9 17,7 16,6
Colombia 1984 13,4 25,9 10,1
1990 15,5 25,1 12,6
1998 21,6 32,3 18,4
Costa Rica 1981 1,1 3,0 0,6
1990 9,4 20,6 6,6
1997 9,5 20,3 6,5
Ecuador 1997 45,1 69,5 35,6
El Salvador 1995 26,3 68,2 18,2
Venezuela 1997 15,4 20,9 13,7
Fuente: Cepal, Panorama social de América Latina, 1999-2000 (LC/G.2068-P), Santiago de Chile, 2001. Publicación de 
las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.18.
pensiones) y a la asistencia social financiada con ingresos fiscales (asistencia médi­
ca, nutrición, programas de empleo, atención de desastres, transferencias y subsi­
dios)14. En este marco, sólo algo más de una tercera parte de los países de la región 
cuenta con programas de protección de desempleo, atención integral en caso de 
discapacidad y programas de asignaciones familiares. También pueden considerarse, 
en una visión más amplia, los programas que proveen acceso a activos para la pobla­
ción de bajos ingresos (vivienda social, adjudicación de tierras, microcrédito y capa­
citación). La alta vulnerabilidad social no está asociada únicamente al rezago 
tecnológico, la pobreza o la densa concentración del ingreso, sino también a la au­
sencia de políticas sociales universales vigorosas (Cepal, 2000a). El importante défi­
cit de cobertura es probablemente el mayor problema pendiente de los sistemas de 
protección social.
Se ha dicho que en América Latina y el Caribe se han eludido, más que asumido, 
las nuevas responsabilidades que impone la gestión del riesgo en sociedades orienta­
das al mercado. En contraste, en los países industrializados (que han debido encarar 
tasas de crecimiento y de consumo menos volátiles) la expansión del papel de los
14. Sobre los programas de redes de protección social y de combate contra la pobreza en 14 países de la región, 
véanse los trabajos de Repetto y Sanguinetti (2001) y Castro (2001).
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mercados después de la Segunda Guerra Mundial se dio a la par con el fortaleci­
miento de la seguridad social, el crecimiento del sector público y la construcción de 
un Estado de bienestar (Rodrik, 2001; Porter, 1999)15. En la región, las necesidades 
actuales de cambio se originan, simultáneamente, en las insuficiencias y dificultades 
históricas de los sistemas de protección social, así como en los nuevos retos que 
imponen, por una parte, las dinámicas demográfica y epidemiológica y, por la otra, 
la globalización, a través de sus efectos de volatilidad macroeconómica e inestabili­
dad y precariedad del empleo y de los ingresos laborales. Los mayores riesgos macro 
y microeconómicos se han traducido, de esta manera, en mayores riesgos sociales y 
en mayores demandas de protección social frente a sistemas insuficientemente desa­
rrollados, que además aún no se recuperan plenamente de la crisis en que estuvieron 
sumidos durante la década de 1980.
La vulnerabilidad de los sectores pobres o cercanos a la línea de pobreza ante la 
precariedad del empleo y de los ingresos de los hogares es muy alta. En efecto, 
además del 35% de los hogares y del 44% de la población que se encuentran en 
situación de pobreza, existe en la mayoría de los países una importante proporción de 
hogares (entre 25% y 30%) con ingresos per cápita que varían entre una y dos líneas 
de pobreza y que enfrentan, por tanto, un alto riesgo de caer en la pobreza (Cepal, 
2001c). Las tendencias distributivas adversas que continúan predominando mayorita- 
riamente en la región han afectado, en algunos casos, a los sectores pobres, en otros, 
a los grupos de ingreso medio y, ocasionalmente, a ambos16. Esta realidad ha rever­
tido la movilidad social y económica ascendente que se apreciaba en la región hasta 
los años setenta, y que establecía un horizonte temporal y una lógica económica, 
dentro de la cual muchas familias postergaban el consumo en aras de la inversión en 
capital humano, vivienda, pensiones y salud.
La magnitud y la profundidad del riesgo social y económico imperante en la 
región ponen en entredicho la capacidad fiscal para enfrentar las exigencias que 
impone su manejo. Ante las restricciones fiscales, que son más severas en un contex­
to de apertura, la protección social ha tendido a financiarse cada vez más mediante 
esquemas que privilegian la relación beneficio-contribución (esquemas de asegura­
miento). En la medida en que estos esquemas castigan el potencial redistributivo del
15. En efecto, como ha demostrado Rodrik (1998), existe una correlación positiva entre el grado de integración de 
una economía con el mundo y la magnitud del gasto fiscal, ya sea en consumo público o en seguridad social.
16. Las tendencias en la región han sido muy diversas durante la última década. En algunos países tanto los grupos 
medios como pobres aumentaron su participación en el ingreso (Bolivia y Uruguay), mientras que en otros, 
ambos grupos han perdido (Costa Rica, Ecuador y Nicaragua). También hay casos en que los pobres han ganado 
participación y la de los grupos medios se ha mantenido (Chile, México y Panamá) o reducido (Guatemala); o los 
pobres mantienen su participación mientras pierden los sectores medios (Brasil y Paraguay). Por último, se ha 
dado asimismo la situación contraria, con un aumento de la participación de los grupos medios, en tanto que la de 
los pobres se mantiene (Colombia, Honduras) o disminuye (El Salvador) (Cepal, 2001c).
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sistema, se genera un efecto negativo sobre la equidad. Si bien los sistemas de asegu­
ramiento ayudan a mantener los equilibrios actuariales y la solvencia financiera, es 
preciso destinar montos importantes de fondos públicos para financiar las demandas 
de acceso y la solidaridad, lo que resulta fundamental para conciliar los requerimien­
tos actuariales con la universalidad y la equidad. Además, los instrumentos 
redistributivos potencian la capacidad y sostenibilidad del financiamiento mediante 
la diversificación del riesgo.
Por otra parte, los programas que existen en varios países para prevenir y reducir 
riesgos (nutrición, capacitación y fondos de inversión social), para enfrentar las si­
tuaciones de crisis (empleo de emergencia, subsidios para servicios y bienes básicos, 
transferencias en efectivo y en especie) y para mitigar la vulnerabilidad (regímenes 
contributivos de salud y pensiones, seguros de desempleo y de discapacidad) tienen 
impactos limitados debido a su reducida cobertura.
La región, en comparación con la o c d e ,  muestra una débil capacidad para reducir 
la pobreza como consecuencia, en buena medida, de la escasa o nula protección ante 
los riesgos vinculados a la mayor precariedad del mercado de trabajo17. Las estrate­
gias de protección, empleo y organización familiar son diferentes en ambos conjun­
tos, pero en América Latina y el Caribe se cuenta con menor protección ante los 
problemas de empleo y las necesidades de grupos vulnerables específicos (Uthoff y 
Ruedi, 2001). En los países de la o c d e ,  gracias a los sistemas de protección familiar 
existentes, es posible superar la pobreza con un solo miembro del hogar empleado a 
jomada completa. En general, en América Latina y el Caribe, sólo es posible eludir la 
pobreza cuando dos de los miembros del hogar cuentan con ingreso laboral. En mu­
chas familias, la falta de oportunidades de empleo y la carencia de instituciones que 
compatibilicen las tareas del hogar con las realizadas fuera de él impiden que ambos 
cónyuges accedan a un ingreso laboral y, por ende, no pueden superar la pobreza.
En América Latina y el Caribe, si bien tres cuartas partes de los hogares están 
constituidos por los dos cónyuges, sólo en uno de cada tres hogares ambos cónyuges 
están empleados. En este último caso, la incidencia de la pobreza relativa (menos de 
la mitad de la mediana del ingreso familiar disponible) llega a 12%; cuando sólo uno 
de los cónyuges está empleado, la pobreza llega a 31%, y cuando ninguno de los 
cónyuges percibe ingreso salarial, la pobreza alcanza a 80% (v éase  el cuadro 5.10). 
También en la o c d e ,  la falta de empleo a jomada completa del jefe del hogar y del 
cónyuge eleva significativamente la incidencia de la pobreza, medida por el ingreso 
primario (es decir, antes de los efectos redistributivos de los sistemas de protección
17. En el análisis que sigue se consideraron siete países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
México y Uruguay) y siete países de la ocde (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, 
Inglaterra y Suecia). Para realizar la comparación se utilizó la medición de pobreza relativa de la ocde, estimada 
como 50% de la mediana del ingreso familiar disponible per cápita.
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social): de menos de 5% a más de 35% si sólo trabajan a jomada parcial, y por 
encima de 89% cuando no hay receptores de ingreso en el hogar.
En América Latina y el Caribe, la protección social mediante transferencias redu­
ce la incidencia de la pobreza de 31 % a 26% en los hogares donde uno de los cónyu­
ges tiene empleo, y de 80% a 62% en aquellos donde ninguno de los dos está empleado. 
En la ocde, la red de protección social arroja resultados de magnitud relativa muy 
superior: de 35% a 18% en los casos de familias con problemas de empleo en las que 
hay perceptores, y de 89% a 42% cuando no los hay. Por otra parte, las estructuras 
familiares (nucleares o extendidas) aminoran más la pobreza en los países de la ocde 
que en la región.
2. Sistemas de protección social, empleo y pobreza
Ante las crisis, en los países de la región se ha tendido a reforzar las estrategias para 
reducir y enfrentar riesgos con programas de nutrición, de empleo de emergencia y 
de transferencias en especie. También se ha recurrido, en menor medida, al micro- 
crédito. Sin embargo, la cobertura de estos programas resulta reducida debido a la 
escasez de recursos fiscales, que tiende a agudizarse cuando las demandas son mayo­
res, es decir, justamente durante las crisis. Los grupos afectados asignan una alta 
prioridad a los programas de mitigación de riesgos.
Debido precisamente al limitado impacto de los sistemas de protección, sobre 
todo para quienes no están vinculados al sector formal, se establece una fuerte rela­
ción entre las condiciones y la evolución del empleo y la pobreza. Vistas las repercu­
siones de la fragilidad y volatilidad del crecimiento, así como de la escasez de recursos 
fiscales en situaciones de crisis, las medidas referidas al empleo son cruciales para 
enfrentar los riesgos sociales.
En la mayoría de los países, el empleo formal ha ido disminuyendo y los trabaja­
dores independientes no se incorporan al sistema de seguridad social porque sus 
bajos ingresos no les permiten asumir la contribución (oit, 2000). La tasa de desem­
pleo urbano abierto ha tendido a aumentar en un amplio grupo de países de la región, 
correspondiendo el mayor riesgo de desempleo a los jóvenes entre 15 y 24 años y a 
las mujeres (Cepal, 2001c). Por otra parte, persisten factores de discriminación de 
género en el empleo de las mujeres y en las remuneraciones que perciben (oit, 2000).
En un mundo globalizado y en proceso de acelerada innovación tecnológica, bue­
na parte del ajuste recae sobre el empleo, debido a la escasa capacidad para utilizar 
instrumentos monetarios, cambiarios y fiscales que permitan absorber los choques 
externos, reales o financieros, o al uso de dichos instrumentos en forma procíclica. 
En la medida en que existen altos grados de rigidez salarial (por lo menos nominal­
mente), los ajustes se materializan a través del desempleo. Los requerimientos de la 
competitividad y los cambios tecnológicos demandan una mayor movilidad laboral
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Cuadro 5.10
P O B R E Z A  E N  H O G A R E S  C O N  J E F E S  D E  2 5  A  6 4  A Ñ O S  D E  E D A D ,  
S E G Ú N  S I T U A C I Ó N  D E  E M P L E O  
( P r o m e d i o  s i m p l e  p a r a  p o b r e z a  m e d i d a  a  p a r t i r  d e  5 0 %  d e  l a  m e d i a n a  







Medición a partir de 
ingreso primario





Hogares con cónyuge 75,0
Plenamente empleados6 27,6 12,0 10,2 -1 5
Subempleados' 42,7 30,5 26,1 - 15
Desempleadosd 1,5 80,4 62,3 -2 3
Inactivos® 3,2 64,6 23,2 -6 5
Hogares sin cónyuge 25,0
Plenamente empleadosb 17,4 26,3 19,5 -2 6
Desempleadosd 1,2 79,5 57,8 -28
Inactivos0 6,4 63,6 32,6 -4 9
OCDE 100,0
Plenamente empleados0 62,2 3,8 2,5 -3 4
Subempleados0 27,1 35,0 18,1 -4 8
Inactivos® 15,7 88,6 41,6 -5 3
Fuente: Cepal, con datos de las encuestas de hogares.
a Pobreza estimada como 50% de la mediana del ingreso familiar disponible per cápita y suponiendo economías de
escala en el consumo mediante una elasticidad consumo-tamaño de la familia igual a 0,5. 
b En Am érica Latina, en los hogares con cónyuge, cuando ambos están ocupados; en los sin cónyuge, cuando el jefe
de hogar está ocupado. En la ocde, cuando al menos uno de ambos cónyuges está ocupado a jornada completa, 
c En Am érica Latina, en los hogares con cónyuge, cuando uno de ellos está inactivo o desocupado. En la ocde,
cuando ninguno de los dos está ocupado a jornada completa, 
d En Am érica Latina, en los hogares con cónyuge, cuando ambos cónyuges están desocupados o uno de los dos
inactivo o desocupado; en los sin cónyuge, cuando el jefe de hogar está inactivo o desocupado, 
e Cuando no hay perceptores de ingreso en el hogar.
entre distintos sectores para adaptarse a las nuevas exigencias productivas y reducir 
los costos de los choques externos.
La estabilidad laboral ya no es una característica dominante de la organización 
del trabajo y se producen impactos magnificados sobre la incertidumbre salarial 
(Rodrik, 2001). Los seguros de desempleo y los programas especiales en materia de 
ocupación e ingresos, que suponen una transferencia neta de recursos a los trabaja­
dores que pierden su trabajo, para compensar situaciones de crisis generales, grupales 
o individuales, son los mecanismos más conocidos para proteger los ingresos que se 
generan a partir del empleo. En algunos casos ayudan a nivelar el consumo o simple­
mente remplazan mecanismos informales de autoaseguramiento. Sin embargo, pese
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a su importancia para compensar los efectos micro y macroeconómicos de la inesta­
bilidad laboral, su alcance es muy limitado en América Latina y el Caribe18.
Los seguros de desempleo de los países de la región tienen una cobertura que 
varía entre 4% y 29% de los desempleados, y se financian mediante contribuciones 
de empleadores y empleados, más aportes públicos para cubrir el déficit19. El monto, 
las condiciones y las fuentes de las transferencias difieren considerablemente, con 
distintos efectos en términos de equidad y eficiencia según sea su estructura finan­
ciera y de prestaciones. Sin embargo, en general, favorecen únicamente a los grupos 
de ingresos medios y altos. El esquema de indemnizaciones individuales por despido 
ampara a un grupo pequeño, con una cobertura de riesgos reducida. Habitualmente, 
estos sistemas enfrentan serios desafíos, ya que sus prestaciones suelen ser superio­
res a la capacidad de financíamiento definida. Además, atienden únicamente a los 
trabajadores con mayor estabilidad de empleo y, dados los limitados beneficios que 
otorgan, no desincentivan la búsqueda de empleo.
Los programas especiales de generación de empleo de emergencia y de capacita­
ción se concentran en los grupos más pobres, y constituyen realmente programas de 
alivio de la pobreza, aparte de combinar diversos objetivos (además de prestar apoyo 
mediante ingresos, empleo y capacitación, también contribuyen a la dotación de in­
fraestructura y al desarrollo regional). Sus poblaciones beneficiarias se definen en 
función de normas legales u orientaciones programáticas (edad, nivel educativo, gra­
do de pobreza, situación familiar, género, localización geográfica y sector económi­
co, o una combinación de tales características). En general tienen objetivos temporales 
establecidos, aunque tienden a volverse permanentes, y se financian con presupues­
tos públicos provenientes de impuestos generales o créditos, por lo que son muy 
dependientes de la situación fiscal. Estos programas tienen altos costos por concepto 
de elementos y servicios conexos (materiales y personal calificado a cargo de los
18. De Ferranti y otros (2000) evaluaron cinco programas que están ejecutándose en igual número de países de la 
región y que corresponden a distintas áreas: “Trabajar”, un programa de obras públicas en Argentina, que provee 
bajos ingresos y por pocos meses; “Probecat”, en México, para la capacitación de jóvenes poco calificados y no 
necesariamente desempleados; las indemnizaciones obligatorias por despido no justificado en Perú; el seguro de 
desempleo en Brasil, financiado mediante el aporte compartido del empleador y el empleado, que provee un 
pago parcial y decreciente del salario; y las cuentas individuales (“cesantías”) en Colombia, financiadas con 
aportes del empleador, y utilizables en caso de pérdida o cambio de empleo, y para gastos en educación o en 
vivienda.
19. La contribución del empleador, compartida o no con el empleado, es la más común de todas las formas de 
financiamiento. Argentina, Barbados, Ecuador y Venezuela, al igual que Canadá, Países Bajos, Suecia, Grecia y 
Estados Unidos tienen sistemas compartidos entre trabajador y empleador. En algunos países de Europa, como 
Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Noruega, así como otros de Europa central y oriental, la contribución la pagan el 
empleador y el trabajador, pero el gobierno financia el déficit. Sólo en Uruguay, al igual que en Austria, Francia, 
Alemania, España, Luxemburgo, Suiza y el Reino Unido, el costo de los seguros de desempleo es compartido 
entre trabajador, empleador y gobierno.
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programas, remuneración de la capacitación y otros), lo que reduce la transferencia 
efectiva a la población beneficiaría.
IV. L a agenda social
A pesar de los avances registrados, persisten en América Latina y el Caribe impor­
tantes desafíos en materia de educación, empleo y protección social. Estos desafíos 
demandan una política social activa frente a la globalización que, esencialmente, 
contribuya a hacer realidad los principios universales recogidos en las declaraciones 
sobre derechos humanos y en las cumbres mundiales de las Naciones Unidas.
1. L a  superación de las brechas educativas
La superación del rezago y de las brechas educativas en la región exige aplicar tres 
estrategias simultáneas: el reconocimiento del derecho universal a la educación, el 
fortalecimiento de la continuidad de los alumnos en el sistema, y la adecuación 
institucional y pedagógica frente a los cambios culturales y tecnológicos. Con el fin 
de conciliar equidad con multiculturalismo y diferenciación de identidades, la edu­
cación debe conjugar su vocación igualitaria con la atención a las diferencias. La 
equidad exige asegurar una cobertura universal progresiva en el ciclo escolar, hasta 
llegar a la universalidad de la educación media, y reducir las brechas en cuanto a 
logros educativos según origen socioeconómico y localización geográfica. Estos 
objetivos deben complementarse con adaptaciones programáticas a grupos específi­
cos, una mayor pertinencia curricular en función de las realidades territoriales, y 
acciones intensivas en casos de alta vulnerabilidad y precariedad social y económica.
El desarrollo educativo en América Latina y el Caribe aún se encuentra en transi­
ción desde sus niveles básicos a otros más complejos y, por tanto, enfrenta y comparte 
dos categorías de desafíos: los tradicionales y básicos, y los nuevos, relacionados con 
las nuevas tecnologías, la competitividad y la formación de ciudadanía. Durante la 
década pasada, las reformas educativas iniciaron cambios profundos, con diversos én­
fasis, encaminados a mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje, fomentar la 
eficiencia y la eficacia en el uso de recursos, y hacer más equitativo el acceso a la 
educación. Estas reformas han incidido en todos los ámbitos del sistema: los conteni­
dos y procesos didácticos; el financiamiento y los mecanismos de asignación de recur­
sos; la distribución de funciones entre el Estado y los agentes privados, así como entre 
niveles estatales (descentralización); el control de la calidad mediante revisión de prác­
ticas pedagógicas y evaluación de logros; y, en forma más incipiente, la adecuación 
curricular a las condiciones socioculturales de los educandos y a los requerimientos 
laborales. Este marco y los objetivos de las reformas mantienen hoy su relevancia, y 
deben cimentarse en la conciencia colectiva sobre el derecho a la educación.
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Estos compromisos y progresos suponen esfuerzos adicionales que requieren de 
la voluntad política tanto de gobiernos como de muchos actores sociales, y un con­
junto diversificado de políticas que cada país debe calibrar en función de sus propios 
desafíos y objetivos, uno de los cuales es el acuerdo respecto de los recursos disponi­
bles (humanos, económicos y tecnológicos) y sus reglas de asignación. Entre los 
compromisos nacionales se debe considerar el aumento de la inversión pública en 
educación hasta alcanzar, por lo menos, los estándares de la o c d e  (5% del p ib )  y la 
jerarquización de las innovaciones educativas de acuerdo con el objetivo de lograr 
una mayor equidad, principalmente por su impacto en la continuidad (asistencia efec­
tiva a clases, progresión real a lo largo del proceso y permanencia en el sistema) y en 
los logros de los educandos, en especial en los sectores pobres y rurales (Cepal, 
2000a).
Los esfuerzos deberán orientarse, en primer lugar, a fortalecer la continuidad edu­
cativa. La formación de las personas para desempeñarse como ciudadanos y trabaja­
dores en un mundo cada vez más abierto, interdependiente y con predominio de la 
competitividad centrada en el uso intensivo del conocimiento, exige reforzar distin­
tos eslabones del proceso educativo, con especial énfasis en las fases en que la región 
presenta importantes rezagos. Esto implica ampliar la cobertura de la educación 
prebásica, que todavía es comparativamente reducida, y elevar las tasas de egreso de 
la educación secundaria hasta universalizar 12 años de educación básica20. En esta 
etapa del desarrollo educativo regional, las tasas de retorno y las posibilidades de 
inserción laboral son radicalmente mejores cuando se completa la enseñanza secun­
daria. Por ende, los últimos años de este ciclo resultan clave para mejorar las condi­
ciones generales de los trabajadores y lograr efectos virtuosos sobre la equidad y la 
movilidad social en el futuro. Para impulsar metas ambiciosas y necesarias de cober­
tura también es preciso realizar programas intersectoriales (integrales), que tengan 
una amplia incidencia en la capacidad de los pobres para acceder a la educación 
formal. También hay que movilizar y habilitar (em pow erm ent) a la comunidad para 
convertirla en un actor del proceso de ampliación y mejoramiento del sistema educa­
cional.
Con el objetivo de mejorar la calidad y los logros educativos, así como de dismi­
nuir las brechas, se debe avanzar en materia de pertinencia curricular -adecuar con­
tenidos, prácticas e instituciones educativas a las especificidades sociales, culturales,
20. La importancia de la educación preescolar es cada vez más reconocida debido a que la estimulación temprana 
resulta clave para alcanzar mayores logros educativos en los ciclos posteriores, y también a que la socialización 
en los centros educacionales complementa, y muchas veces compensa, la precaria socialización en los hogares. 
Durante la década pasada la cobertura en este nivel llegó a 40% de la cohorte de 3 a 6 años de edad, que todavía 
resulta muy baja; además, el acceso de los niños de familias de bajos ingresos a la educación preescolar es 
precario. Por último, en muchos casos la asistencia se limita a un año.
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lingüísticas, territoriales- y utilizar masivamente recursos tecnológicos de informa­
ción y comunicación que permitan potenciar el aprendizaje y socializar herramientas 
básicas de la sociedad del conocimiento. Mejorar la calidad de vida exige brindar 
conocimientos con efectos sinérgicos sobre temas como salud, ciudadanía y herra­
mientas económicas básicas (educación sexual, autocuidado, contabilidad y conoci­
mientos productivos de uso familiar, manejo de tecnologías básicas). Asimismo, los 
esfuerzos por elevar la calidad de la educación demandan nuevas inversiones y trans­
formaciones institucionales (Unesco, 2001): bibliotecas escolares con materiales y 
libros suficientes; docentes con formación postsecundaria, remuneración adecuada y 
dedicados a una escuela; la evaluación del desempeño de los educandos como prác­
tica formal; la agrupación de alumnos sin criterios homogéneos y un ambiente en el 
aula que propicie el respeto y la convivencia entre todos; la participación de los 
padres en el quehacer de la comunidad escolar; y la realización de esfuerzos especia­
les dedicados a grupos y zonas con brechas educativas considerables.
Los acelerados cambios culturales y tecnológicos que impone la sociedad de la 
información conllevan y obligan a efectuar modificaciones igualmente ágiles y radi­
cales en la transmisión de conocimiento. Por ello, además de contenidos curriculares, 
es preciso generar una disposición general al cambio en las formas de aprender, 
comunicarse y producir21. Las transformaciones culturales y la creciente conciencia 
respecto de la diversidad y los derechos culturales, hacen que la educación deba dar 
especial importancia al reconocimiento y respeto de grupos y cosmovisiones distin­
tas, sea por adscripción étnica, género u origen sociocultural, como una práctica 
cotidiana que promueva el sentido de dignidad de las personas22. Esto infunde segu­
ridad en sí mismo y en los demás, lo que imparte credibilidad a los compromisos 
entre distintas partes y propicia la valoración de las capacidades de unos y otros, así 
como la confianza en el futuro. En este sentido, constituye un importante capital 
social para la convivencia política y para que distintos actores participen activamen­
te en proyectos colectivos.
La inclusión social pasa hoy necesariamente por el acceso al conocimiento, la 
participación en redes y el uso de tecnologías actualizadas de información y comuni­
cación, que deben ser difundidos desde el sistema de educación formal. La equidad y 
la calidad educativas también son metas relacionadas con la globalización comuni- 
cacional e informativa y el nuevo patrón productivo. La circulación cada vez más 
veloz del saber y del conocimiento, así como su apropiación, resaltan la necesidad de
21. “El futuro profesional es tan imprevisible, e implicará brechas tan grandes en relación con lo que han aprendido 
la mayoría de quienes hoy asisten a la escuela, que debemos, antes que nada, solicitar a la escuela que los prepare 
para aprender a cambiar más que formarlos en competencias específicas que probablemente estarán obsoletas o 
serán inútiles para la mayor parte de ellos a corto plazo” (Touraine, 1997, p. 326).
22. Cubides (1998) y Hopenhayn y Ottone (2000).
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cambios en los contenidos, prácticas e infraestructura educativas, lo cual requiere 
avanzar sostenida y aceleradamente hacia nuevas formas de aprender y también in­
corporar nuevos soportes técnicos del aprendizaje, fuertemente ligados a los medios 
de comunicación e información, tanto audiovisuales unidireccionales (televisión, 
video, radio) como interactivos (programas de computación, teleconferencias e 
Internet). El mayor aprovechamiento de la industria cultural basada en medios 
audiovisuales para difundir contenidos educativos permite armonizar la lógica del 
consumo cultural mediático con la del aprendizaje en la escuela, ya que ambas se 
alimentan mutuamente23. En las escuelas de zonas pobres y rurales es indispensable 
que los educandos puedan familiarizarse con medios interactivos, a los que no tienen 
acceso en sus hogares, ni lo tendrán en el corto plazo. La escuela constituye, así, el 
espacio más propicio para asegurar, distribuir y democratizar el contacto con los 
nuevos medios y consumos interactivos y su utilización24. Además, el uso de los 
nuevos medios debe favorecer el diseño y empleo de portales (contenidos educati­
vos), la capacitación de los agentes educativos (alumnos, profesores, directivos y 
familias) y la expansión progresiva de la conectividad en el sistema escolar25.
23. La capacidad de atención, motivación y absorción de los educandos aumenta cuando se utilizan apoyos 
audiovisuales y luego se trabaja en una estructura más horizontal y conversacional, a partir de dicha base. A 
medida que se incorporen estos medios, y la reflexión crítica sobre los mismos, la escuela podrá ir superando la 
oposición entre aprendizaje escolar y consumo mediático al estimular un uso más selectivo y reflexivo del consumo 
cultural.
24. Este equipamiento no implica necesariamente altos costos, tanto por el valor decreciente de las computadoras y 
las conexiones a la red, como por la posibilidad de conseguir aportes de empresas privadas, fundaciones y la 
cooperación internacional, a lo que se agrega el aprovechamiento de economías de escala en telecomunicaciones. 
Los costos de mantenimiento y actualización de los equipos pueden ser los más onerosos. Programas como la 
Red Enlaces en Chile, el Programa Nacional de Informática en Educación en Brasil, el Programa de Informática 
Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Ornar Dengo en Costa Rica y la Red Escolar de 
Informática Educativa y Edusat en México, muestran que es posible impulsar aceleradamente la difusión del 
acceso a destrezas informáticas en las escuelas (Cepal, 2000a). En Estados Unidos, entre 1994 y 2000 la proporción 
de escuelas y aulas conectadas a la red pasó de 14% y 3%, respectivamente, a casi la totalidad de las primeras y 
dos terceras partes de las segundas, incluyendo casi 95% de las escuelas más pobres (Clinton, 2001).
25. En Argentina se puso en marcha el programa Educ.ar en 2000 con el fin de proveer a todo el sistema educativo 
de acceso a Internet y a los avances tecnológicos más recientes. Contó con el financiamiento inicial de la Fundación 
Martín Varsavsky y posteriormente con aportes de diversas firmas, instituciones y equipos profesionales. Luego 
se consolidó como empresa y ha expandido su patrimonio inicial. El proyecto tiene tres pilares básicos: un portal 
de contenidos educativos, un plan de capacitación docente y un plan de conectividad. A través del portal se 
entregan contenidos hasta ahora restringidos a ámbitos privilegiados, desagregados por edad de los destinatarios, 
y para alumnos, docentes y familias. El Gobierno Nacional orienta y financia un programa de capacitación para 
los docentes en todo el país. Para el plan de conectividad, el Estado facilitará las herramientas (computadoras y 
conexión a Internet); en la primera etapa se conectarán las escuelas secundarias, lo que cuadruplicará el número 
actual de personas con acceso a Internet en el país, y luego las escuelas primarias. El financiamiento incluye 
préstamos de organismos internacionales, presupuesto nacional, de las provincias y localidades, ingresos generados 
desde educ.ar, patrocinio de empresas y donaciones (http://www.educ.ar/ educar/home/elproyecto.jsp).
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Sin embargo, en concordancia con la incorporación de estos nuevos soportes, es 
aún más necesario desarrollar las funciones cognitivas superiores, orientando el apren­
dizaje hacia la identificación y solución de problemas, la reflexividad, la creatividad, 
la comprensión profunda, la selección de información, la discriminación entre lo 
relevante y lo irrelevante, y la capacidad de planificar e investigar (Gardner, 1999). 
Estas funciones son indispensables en un medio saturado de información, como el de 
los medios audiovisuales e interactivos.
Aun con los insuficientes logros alcanzados en educación básica, la superación de 
rezagos y de brechas en este nivel permiten vislumbrar retos similares para la educa­
ción postsecundaria, técnica y universitaria. En este caso, los desafíos que se plan­
tean son diversos: hacer más equitativo el acceso, que constituye un fuerte factor de 
diferenciación social, extender la oferta de alternativas vocacionales, técnicas y pro­
fesionales en los años superiores de la enseñanza media, con una vigorosa regulación 
de los estándares de calidad, y vincular de manera más estrecha la educación técnica 
y universitaria con las necesidades del trabajo y la competitividad, acercando la uni­
versidad al mundo de la empresa y la gestión pública26.
Son conocidas las aún numerosas prioridades del gasto público, pero no se puede 
renunciar a la financiación pública de universidades, lo que significa que ésta debe 
complementarse con distintas formas de aporte de usuarios y promotores, a la vez 
que se hace más eficiente la gestión universitaria de financiación y uso de recursos 
mediante buenas combinaciones público-privadas. El respaldo público al desarrollo 
de universidades privadas es crucial por varias razones: permite allegar más recursos 
privados para la educación superior; la diversidad de la oferta garantiza la diversidad 
de enfoques; y la sana emulación regulada permite elevar la calidad. Además, para 
incrementar sustancialmente las actividades de investigación y desarrollo con miras 
a reducir el rezago tecnológico frente al mundo industrializado, el sistema universi­
tario debe operar como red, o como centro de red, constituyéndose así en uno de los 
ejes de los sistemas de innovación (v éase  el capítulo 4).
2 . L os principales desafíos en m ateria de empleo
El reto del desarrollo económico y social cuando la región está insertándose en el 
proceso de globalización implica aumentar la productividad y la competitividad in­
ternacional, así como los ingresos de empresas y trabajadores, a la vez que se im­
plantan sistemas de seguridad laboral y protección social para los trabajadores y sus 
familias. Esto plantea desafíos referidos tanto a la regulación y diseño de políticas de
26. Corresponde a la parte pública velar por la calidad, con los mismos criterios y sistemas de evaluación, en las 
universidades privadas y estatales (estándares de programas, calidad de los docentes, investigación, infraestructura 
de acceso a conocimientos, y gestión administrativa y financiera).
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empleo y salarios como a las nuevas relaciones laborales que surgen de la 
globalización, para así evitar, en particular, la precarización laboral. También es pre­
ciso apoyar la empleabilidad, adaptabilidad y protección de los trabajadores frente a 
la mayor movilidad ocupacional, y adaptar los contenidos de la Administración del 
Trabajo27.
La globalización no ha asegurado la distribución equitativa de los beneficios eco­
nómicos de la liberalización del comercio y de la movilidad de capitales. Por ello, el 
primer desafío consiste en sentar las bases para que esta liberalización vaya acompa­
ñada de progreso social y de una disminución de las desigualdades. En los acuerdos 
internacionales pertinentes se han establecido definiciones precisas de los derechos 
fundamentales del trabajo, incorporados a su vez en los convenios fundamentales de 
la o i t ,  que comprenden la libertad de asociación y de negociación colectiva, la prohi­
bición del trabajo esclavo y forzado, la erradicación progresiva del trabajo infantil y 
la no discriminación. En la D ecla rac ión  d e la  o i t  relativa a  los p rin cip ios  y d erech o s  
fu n dam en tales en e l traba jo  y su segu im iento  (Conferencia Internacional del Traba­
jo, 1998), se reafirma el compromiso de los países, empresarios y sindicatos de sus­
tentar los valores y principios contenidos en los convenios y darles cumplimiento, 
con un espíritu de realización progresiva y definida.
La generación de empleo, como propósito económico y social, tiene que adquirir 
una alta prioridad en el diseño y aplicación de políticas públicas, dadas sus repercu­
siones en términos de cohesión y protección social. Las políticas económicas debe­
rán ser evaluadas, por tanto, en función de su aporte a la generación de empleo. A su 
vez, la experiencia de los últimos años, en sus dimensiones tanto sectoriales como 
empresariales, confirma la necesidad de expandir vigorosamente el apoyo a las pe­
queñas, medianas y microempresas, que generan la mayor parte de los empleos en la 
región, y de mejorar igualmente la calidad del empleo que ya existe en ellas. Este 
propósito implica el diseño de políticas apropiadas, tanto macroeconómicas como de 
crédito, la inversión pública en transferencia de tecnología y capacitación empresa­
rial y tecnológica, y el fomento de conglomerados productivos y encadenamientos 
entre grandes y pequeñas empresas.
La integración a la economía mundial ha reducido apreciablemente la capacidad 
de cada país para introducir políticas económicas (monetarias y fiscales) en forma 
autónoma con el fin de actuar sobre el empleo y los salarios, sin que ello afecte a la 
competitividad y la generación de empleo en el largo plazo. Por eso, la creación de 
nuevos puestos de trabajo sólo es sostenible cuando las actividades económicas son 
competitivas a largo plazo, lo que implica elevar la productividad y reducir los eos-
27. Véase una revisión más detallada de los temas que se tratan en esta sección en Tokman y Martínez (1999) y 
Tokman (2001).
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to s  d e  p r o d u c c i ó n .  S in  e m b a r g o ,  p a r a  q u e  e l  e s f u e r z o  n o  r e c a ig a  e x c l u s i v a m e n te  e n  
lo s  c o s t o s  l a b o r a le s ,  e s to s  a v a n c e s  d e b e n  b a s a r s e  e n  a u m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  m e ­
d i a n t e  l a  i n v e r s ió n  e n  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o .
P a r a  a l i n e a r  lo s  c o s t o s  n a c i o n a l e s  c o n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  
m e j o r a r  l a  c o m p e t i t i v id a d  i n t e r n a c i o n a l ,  e n  l a  r e g ió n  s e  h a  b u s c a d o  r e d u c i r  lo s  c o s to s  
l a b o r a l e s  d e  c o n t r a t a c ió n ,  d e s p i d o  y  o t r a s  c a r g a s  n o  s a l a r i a l e s ,  a d o p tá n d o s e  m o d a l i ­
d a d e s  f l e x i b l e s  d e  c o n t r a t a c ió n 28. S i  b i e n  lo s  c o s t o s  l a b o r a l e s  c u e n t a n ,  n o  c a b e  a t r i ­
b u i r  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o m p e t i r  a  q u e  é s to s  s e a n  a l t o s  o  a  l a  r i g id e z  e n  lo s  c o n t r a to s  
d e  t r a b a jo ,  y a  q u e  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  l o s  g a s to s  p o r  e s t e  c o n c e p to  s o n  
m u y  i n f e r i o r e s  a  lo s  q u e  s e  r e g i s t r a n  e n  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s 29. P o r  e l l o ,  a u n  r e c o ­
n o c i e n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  t r a n s f o r m a r  e l  r é g im e n  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  y  r e d u c i r  e l  
c o s t o  d e  c o n t r a t a c ió n  d e  t r a b a j a d o r e s  n o  c a l i f i c a d o s ,  e l  e s f u e r z o  n o  d e b e  c e n t r a r s e  e n  
f o r m a  e x c l u s i v a ,  n i  p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  l a  r e b a j a  d e  l o s  c o s t o s  l a b o r a le s ,  s i n o  e n  l a  
p r o d u c t i v i d a d .  A d e m á s ,  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o l e c t i v a s  d e b e  i n t r o d u c i r s e  e l  t e m a  d e  
lo s  i n c r e m e n t o s  d e  s a l a r i o  a c o r d e s  c o n  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  lo  q u e  
s u p o n e  v i n c u l a r  p a r c i a l m e n t e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  a  lo s  r e s u l t a d o s ,  m e d i a n t e  l a  p a r t i ­
c ip a c i ó n  d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  e n  lo s  b e n e f i c i o s  d e  l a s  e m p r e s a s .
E n  e l  n u e v o  e s c e n a r io ,  l a  c a r r e r a  o c u p a c io n a l  c e n t r a d a  e n  u n  e m p l e o  “ d e  p o r  
v i d a ”  h a  s id o  r e m p l a z a d a  p o r  u n a  t r a y e c t o r i a  c o n  f r e c u e n te s  c a m b i o s  d e  e m p l e o ,  d e  
e m p r e s a  y  d e  r e q u e r i m i e n to s  d e  c a l i f i c a c i ó n ,  l o  q u e  i m p l i c a  c o s t o s  m u y  a l t o s  p a r a  lo s  
t r a b a j a d o r e s  a f e c ta d o s  p o r  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n .  P a r a  m u c h o s ,  l a  r e c o n v e r s i ó n  l l e v a  
a l  d e s e m p l e o  ( d e  d u r a c i ó n  c a d a  v e z  m a y o r  e n  m u c h o s  p a í s e s  y  c o n  i m p o r t a n t e s  p é r ­
d i d a s  d e  i n g r e s o ,  p r o t e c c i ó n  y  c a p a c i d a d e s  p r o d u c t i v a s  p a r a  q u i e n e s  n o  l o g r a n  s e r  
r e c o n t r a t a d o s ) .  P u e s t o  q u e  l a  r e c o n v e r s i ó n  r e s u l t a  e n  g r a n  m e d i d a  i n e v i t a b l e  p a r a  
i n s e r t a r s e  d i n á m i c a m e n t e  e n  l a  n u e v a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l ,  e s  p r e c i s o  q u e  lo s  
t r a b a j a d o r e s  n o  s e  v e a n  a f e c ta d o s  e n  f o r m a  r a d i c a l  p o r  l a  c r e c i e n t e  m o v i l i d a d  y  q u e  
t e n g a n  l a  c a p a c i d a d  y  o p o r t u n id a d  d e  a d a p t a r s e  a  l a s  n u e v a s  c o n d ic i o n e s  y  o c u p a c io ­
n e s ,  a s í  c o m o  d e  a c c e d e r  a  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  d u r a n te  e l  d e s e m p l e o .  E l l o  r e q u ie r e ,  
p o r  u n a  p a r te ,  f o r t a l e c e r  l a  e m p l e a b i l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  m e d i a n t e  l a  m o d e r n i z a ­
c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  d e  c a p a c i t a c ió n  y  f o r m a c ió n  y ,  p o r  l a  o t r a ,  a s e g u r a r  e l  m a n t e n i ­
m ie n t o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  ( v é a n s e  l a s  s e c c i o n e s  s ig u i e n t e s ) .  E s t a  p e r s p e c t iv a  
r e s a l t a  i n c l u s o  l a  n e c e s i d a d  d e  a m p l i a r  l a  c o b e r t u r a  d e  lo s  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n
28. Tales como contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre la nómina para fmanciamiento de vivienda, 
educación, capacitación y protección infantil.
29. En promedio, el salario mínimo en América Latina es inferior al de 17 años atrás; los salarios industriales están 
prácticamente en el mismo nivel que registraban en 1980. En 1997, el salario por hora en la industria manufacturera 
era de menos de 1,5 dólares en Colombia, México y Perú, 2,5 dólares en Chile, 3 dólares en Brasil y algo más de 
4 en Argentina, comparado con casi 7 dólares en Corea, 13 en los Estados Unidos y 15 en Alemania. Estos 
montos son menores aún en el caso de los asalariados sin contrato o con contrato temporal. Véase Tokman y 
Martínez (1999).
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p a r a  a c o g e r  a  a m p l i o s  g r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  n o  i n c o r p o r a d o s  ( i n f o r m a l e s  y  
d e s e m p l e a d o s ) .
F i n a lm e n te ,  l a  c r e c i e n t e  i n t e g r a c i ó n  a  l a  e c o n o m í a  m u n d ia l  t o m a  n e c e s a r io  r e v i ­
s a r  y  a d a p t a r  l o s  c o n te n i d o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c ió n  d e l  T r a b a jo ,  p a r a  a r m o n i z a r l o s  c o n  
l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  ( m ig r a c i o n e s ,  c e r t i f i c a c ió n  d e  c o m p e t e n c i a s  y  s e g u r i d a d  s o ­
c ia l ) ,  y  a d e c u a r  l a  g e s t i ó n  p ú b l i c a  a  u n a  p o l í t i c a  l a b o r a l  b a s a d a  m á s  e n  l a  a u to r r e ­
g u l a c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  y  m e n o s  e n  l a  s u p e r v i s i ó n  e s t a t a l ,  q u e  d e b e  a s u m ir  
u n  p a p e l  m á s  d i d á c t i c o .  D i c h a  p o l í t i c a  d e b e  s o b r e p a s a r  e l  á m b i t o  d e  e m p r e s a s  y  
s e c to r e s  e c o n ó m i c o s  h a s t a  a l c a n z a r  n i v e l e s  n a c i o n a l e s ,  e  i n c l u s o  d e s b o r d a r  l a  e s f e r a  
d e  la s  r e l a c i o n e s  s a l a r i a l e s  o  l a b o r a l e s  ( D i á lo g o  S o c ia l ) .  E s t a  m o d e r n i z a c ió n  d e b e  i r  
a c o m p a ñ a d a  d e  u n  r e p o s i c i o n a m i e n t o  p o l í t i c o  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e  lo s  m in i s t e r io s  d e  
t r a b a jo ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  g a b in e t e  e c o n ó m i c o  y  e n  e l  c o n ju n t o  d e  l a  a c c ió n  
g u b e r n a m e n t a l .  I n c lu s o ,  e n  m u c h o s  c a s o s  s e r á  n e c e s a r io  r e a p r o p i a r s e  d e  l a  p o l í t i c a  
l a b o r a l  y  l e g i t im a r  l a  c a p a c i d a d  d e  i n t e r l o c u c ió n  c o n  lo s  s e c to r e s  s in d i c a l e s .
3. Educación, capacitación y empleo (empleabilidad)
L a  c a l i f i c a c i ó n  p a r a  e l  t r a b a jo  d e b e  a d q u i r i r  a h o r a  u n  n u e v o  e n f o q u e  q u e  l e  d é  m a y o r  
c o n t i n u i d a d  y ,  p o s i b l e m e n te ,  u n  m a r c o  i n s t i t u c io n a l  d i f e r e n te .  C a d a  v e z  s o n  m á s  
a l t o s  l o s  r e q u e r i m i e n to s  e d u c a t i v o s  p a r a  e l  t r a b a jo ,  y  e l  n i v e l  p r o m e d i o  d e  e d u c a c i ó n  
d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  a l c a n z a  s ó lo  a  s i e t e  a ñ o s .  P o r  e l lo ,  
p a r a  q u e  lo s  f u t u r o s  t r a b a j a d o r e s  s e a n  m á s  c a p a c e s  d e  e l e v a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  a s u ­
m i r  e l  m u n d o  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s ,  r e s u l t a  u r g e n te  i n c r e m e n t a r  s u  p r e p a r a c i ó n  
( a ñ o s  d e  e s tu d io ) .  E s t e  e s f u e r z o  c o m p r e n d e ,  o b v i a m e n te ,  lo s  c a m b i o s  n e c e s a r io s  e n  
e l  p e r f i l  e d u c a t i v o  d e  l o s  e g r e s a d o s  ( c a l id a d ) .
P r o g r e s i v a m e n te ,  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s  y  p r o c e s o s  d e  t r a b a jo  d e m a n d a n  m á s  
c r e a t i v i d a d ,  i n i c i a t i v a  y  v e r s a t i l i d a d ,  y  m e n o s  e s p e c i a l i z a c i ó n .  D e  a l l í  l a  n e c e s i d a d  
d e  d e s a r r o l l a r  c o m p e t e n c i a s  b á s i c a s ,  m á s  q u e  h a b i l i d a d e s  e s p e c í f i c a s ,  p a r a  d o t a r  a l  
t r a b a j a d o r  d e  u n a  b a s e  d e  c o n o c i m ie n to s  q u e  le  p e r m i t a  a d a p t a r s e  m e j o r  a  n u e v o s  
e m p l e o s .  E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a t a ñ e n  t a n t o  a  l a  e d u c a c i ó n  b á s i c a  c o m o  a  l a  
p o s t s e c u n d a r i a  y  l o s  s i s t e m a s  d e  f o r m a c ió n  p r o f e s i o n a l ,  y a  q u e  i m p l i c a n  v i n c u l a r  lo s  
c o n te n i d o s  d e  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  c o n  l a s  d e m a n d a s  d e  c a l i f i c a c i ó n  q u e  s u r g e n  d e l  
m e r c a d o  l a b o r a l  y  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n  b á s i c a ,  e n  l a  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  
l a s  c a p a c i d a d e s  f u n d a m e n ta l e s .
E s  p r e c i s o  r e d u c i r  l a  b r e c h a  i n t e r n a c i o n a l  e n  m a t e r i a  d e  a p r e n d i z a j e ,  l o g r o s  y  
a l t e r n a t iv a s  d e  f o r m a c ió n  t é c n i c a ,  p a r a  a c o r t a r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d .  L a  
e x p e r i e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  i n d i c a  q u e  l a  m a y o r  y  m e j o r  o f e r t a  d e  e d u c a ­
c ió n  t é c n i c o - p r o f e s i o n a l  e n  lo s  c i c l o s  s e c u n d a r i o  y  s u p e r i o r  t i e n e  e f e c to s  m u y  p o s i t i ­
v o s  s o b r e  l a  i n s e r c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a jo  y  p e r m i t e  e l e v a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  
g e n e r a l .  T a n t o  p a r a  a m p l i a r  l a  c o b e r t u r a  d e  l a  e d u c a c i ó n  t é c n i c o - p r o f e s i o n a l  e n
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A m é r ic a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  c o m o  p a r a  m e j o r a r  s u  p e r t i n e n c i a  r e s p e c t o  d e  l o s  c a m ­
b i a n t e s  r e q u e r i m i e n to s  l a b o r a le s ,  e s  n e c e s a r io  l o g r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  m u n d o  d e  l a  
e m p r e s a  ( p r o g r a m a s  c u r r i c u la r e s ,  p a s a n t í a s ,  e n c u e s t a s  l o n g i tu d in a l e s  e  i n te r c o n s u l ta s ) ,  
q u e  p o t e n c i a  l a  a p r o p ia c i ó n  t e c n o l ó g ic a  e n  e l  t r a b a jo  y  e s  u n  c a m p o  i d ó n e o  d e  d i f u ­
s ió n  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s .
4. Sistemas de protección social
L a  p e r s i s t e n c i a  d e  l a  m a g n i t u d  d e  l a  p o b r e z a  y  d e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  e n  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r ib e  l l a m a  a  e m p r e n d e r  l a  r e o r i e n ta c ió n  p o l í t i c a  d e  m a r c o s  in s t i t u c io n a l e s  
y  c o m p r o m i s o s  c o le c t i v o s .  L a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  e n  l a  r e g ió n  s ig u e  a d o le c i e n d o  d e  
d e f i c i e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n  s u s  c o b e r t u r a s  t r a d i c i o n a l e s  y  t a m b i é n  a n te  l o s  n u e v o s  
r i e s g o s  q u e  s u r g e n  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  c o m o  l a  m a y o r  m o v i l i d a d  e  i n e s t a b i l i d a d  
l a b o r a l .  L a  d e s i g u a l d a d  d e  i n g r e s o s  p r e d o m i n a n t e  e n  l a  r e g ió n ,  e l  n iv e l  d e  d e s e m p l e o  
y  l a  a l t a  i n c i d e n c i a  d e  l a  p o b r e z a  s o n  s i t u a c i o n e s  q u e  r e c l a m a n  n u e v o s  p r o g r a m a s  d e  
p r o t e c c i ó n ,  t a n  u r g e n te s  c o m o  lo s  p r o g r a m a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  s a lu d ,  e d u c a c i ó n ,  v e ­
j e z ,  i n v a l i d e z ,  v i v i e n d a  y  p r o t e c c i ó n  i n f a n t i l .
A d e m á s  d e  l o s  c a m b i o s  o r i g in a d o s  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  t r a b a jo ,  e n  l a  r e g ió n  t a m ­
b i é n  s e  e s t á n  p r o d u c ie n d o  t r a n s f o r m a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  q u e  i m p o n e n  n u e v a s  c a r ­
g a s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  f i n a n c i a c ió n  y  a m p a r o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  y  h a c e n  p r e v e r  
s i g n i f i c a t i v o s  a u m e n t o s  y  m o d i f i c a c io n e s  d e  l a  d e m a n d a  d e  s e r v i c io s  s o c i a l e s .  S e  
t r a t a ,  e n  p a r t i c u l a r ,  d e l  e n v e j e c i m i e n to  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l o s  c a m b i o s  e p id e m io l ó g i c o s  
y  e l  d e c r e c i e n t e  t a m a ñ o  d e  lo s  h o g a r e s .  E l  ó p t im o  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  
d e b e  g u i a r s e  p o r  lo s  p r i n c i p i o s  d e  u n i v e r s a l i d a d ,  s o l id a r id a d ,  e f i c i e n c i a  e  i n te g r a l i d a d .  
E s t a  o r i e n t a c i ó n  g a r a n t i z a  e l  p r o g r e s o  e n  m a t e r i a  d e  c u m p l i m i e n to  d e  l o s  d e r e c h o s  
e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s  e s t a b l e c i d o s  i n t e m a c io n a l m e n t e  y , p o r  t a n to ,  e l  
f o r t a l e c i m i e n to  d e  l a  c i u d a d a n í a  ( C e p a l ,  2 0 0 0 a ) .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  l o s  c a m b i o s  d e b e n  p o s i b i l i t a r  a v a n c e s  s i g n i f i c a t i v o s  h a c i a  l a  
u n i v e r s a l i z a c i ó n  d e  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  y ,  a  l a  v e z ,  d i s m in u i r  l a s  m a r c a d a s  d e s i g u a l ­
d a d e s  e n  c u a n t o  a l  a c c e s o  y  l a  c a l i d a d  d e  lo s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .  E s to  d e b e  a c o m ­
p a ñ a r s e  d e  u n a  m e j o r a  d e  l a  e f i c a c i a  y  e f i c i e n c i a  s o c i a l  d e  lo s  r e c u r s o s ,  m e d i a n te  
c a m b i o s  e n  s u  g e s t i ó n  y  a s i g n a c ió n ,  a s í  c o m o  d e  u n  f o r t a l e c i m i e n to  d e  lo s  m e c a n i s ­
m o s  d e  f i n a n c i a c ió n  p o r  m e d i o  d e  u n a  a d e c u a d a  c o m b i n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  y  
d e  s e g u r o s  s o c i a l e s  y  p r i v a d o s  c o n  c o n t r i b u c i o n e s  o b l ig a t o r i a s .  A n t e  e l  t i p o  y  l a  
m a g n i t u d  d e  l a  p o b r e z a  y  d e  lo s  r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  l a  r e g ió n ,  lo s  s i s t e m a s  d e  p r o ­
t e c c i ó n  d e b e n  c o m b i n a r  l a  a g r u p a c ió n  y  l a  d i  v e r s i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s .  L a s  p o l í t i c a s  
f o c a l i z a d a s  e s t r i c t a m e n t e  e n  l o s  s e c to r e s  m á s  p o b r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  n o  r e s u l t a n  s u ­
f i c i e n t e s ,  n i  p e r m i t e n  u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  r i e s g o s  a d e c u a d a  y  e s t a b l e .
L a  s o l i d a r i d a d ,  b a s a d a  e n  c o n t r i b u c i o n e s  o b l ig a t o r i a s  y  t r a n s f e r e n c i a s  p ú b l i c a s  a  
e s q u e m a s  d e  a s e g u r a m ie n t o  u n i v e r s a l ,  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  s u b s id i o s  c r u z a d o s  e n t r e
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e s t r a t o s  d e  i n g r e s o  y  g r u p o s  d e  r i e s g o .  E l  f i n a n c i a m ie n t o  p ú b l i c o  p a r a  c o s t e a r  l a  
p r o t e c c i ó n  d e  q u i e n e s  c a r e c e n  d e  c a p a c i d a d  p a r a  h a c e r lo  g a r a n t i z a  l a  s o l i d a r i d a d  y  
f o r t a l e c e ,  a  l a  v e z ,  l a  s o l i d e z  f i n a n c i e r a  d e  lo s  s i s t e m a s  d e  a h o r r o  y  a s e g u r a m ie n t o .  
P a r a  s u p e r a r  l a  a c t u a l  s e g m e n t a c i ó n  p o b l a c i o n a l  e n t r e  d i f e r e n t e s  s u b s i s t e m a s  d e  p r o ­
t e c c i ó n  s o c i a l ,  e s  n e c e s a r i o  i n t e g r a r  l a s  f u n c i o n e s  d e  a s e g u r a m i e n t o  c o n  l a s  d e  
r e d i s t r i b u c i ó n  y  s o l i d a r i d a d ,  l o  q u e  s u p o n e  p r o p i c i a r  l a  c r e a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  a s e ­
g u r a m i e n t o  o b l ig a t o r io  c o n  a l t a  m a n c o m u n id a d  d e  r i e s g o s ,  a  f i n  d e  d i s m i n u i r  l a  p r e ­
s ió n  f i s c a l  y  p r o f u n d i z a r  l a  e q u id a d .
L a  g l o b a l i z a c i ó n  c o n te m p o r á n e a  h a  i n t e n s i f i c a d o  l a  m o v i l i d a d  d e  l o s  c o n s u m id o ­
r e s  y  l o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c o n l l e v a  n u e v a s  c o n f ig u r a c i o n e s  e n t r e  l a  e c o n o m í a  
p ú b l i c a  y  l a  p r i v a d a .  D u r a n t e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r e f o r m a s  s e  
i n c o r p o r ó  u n a  a c t i v a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c to r  p r i v a d o  e n  l a  p r o v i s i ó n  y  e l  f i n a n c i a ­
m ie n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s ;  c u a n d o  s e  p r i v i l e g i a  l a  f u n c ió n  d e  a s e g u r a m ie n t o  s o b r e  l a  d e  
r e d i s t r i b u c i ó n ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e d i s t r i b u t i v a  y  s o l i d a r i a  r e c a e  e n  l o s  i m p u e s t o s  
g e n e r a le s .  S i  b i e n  e l  a s e g u r a m ie n t o  p r i v a d o  e  i n d iv i d u a l  p e r m i t e ,  e n  p r i n c i p i o ,  u n  
e q u i l i b r io  a c t u a r i a l  m á s  s e g u r o  y  u n  m e j o r  a ju s t e  t e m p o r a l ,  n o  g a r a n t i z a  l a  u n i v e r s a ­
l id a d  y  l a  i n c l u s i ó n  s o c i a l  c u a n d o  e l  s u b c o n s u m o  d e  s e g u r o s  y  l a  d e s i g u a l d a d  d e  
a s e g u r a m ie n t o s  a f e c t a  a  a m p l i o s  s e c to r e s  s o c i a l e s ,  y  n o  s ó lo  a  l o s  p o b r e s 30. L a  c o n s i ­
d e r a c ió n  d e  s e g u r o s  u n i v e r s a l e s  y  c o m u n e s ,  e n  c u y a  g e s t i ó n  b i e n  p u e d e  p a r t i c i p a r  e l  
s e c to r  p r i v a d o ,  p e r m i t i r í a  e v i t a r  p é r d id a s  d i s t r i b u t i v a s .  L a  f u n c i ó n  p ú b l i c a  e n  l a  e s f e ­
r a  d e  l a  p r o t e c c i ó n  in c l u y e ,  a d e m á s  d e  v e l a r  p o r  l a  s o l i d a r i d a d ,  r e g u la r  l a  s e l e c c ió n  
d e  r i e s g o s  e n  lo s  s e g u r o s  y  p r e v e n i r  l o s  a l t o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n .
N a t u r a l m e n t e ,  l a  c a n t i d a d  y  l a  c a l i d a d  d e  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  e s t á n  s u j e ta s  a l  
n iv e l  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  q u e  l a s  h a c e  p o s i b l e s ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  a  lo s  p a c t o s  
f i s c a l e s  v i g e n t e s ,  q u e  e n c a m a n  lo s  a c u e r d o s  p o l í t i c o s  y  s o c i a l e s  r e s p e c t o  d e l  n iv e l  d e  
b i e n e s t a r  q u e  c a b e  g a r a n t i z a r  a  lo s  c i u d a d a n o s  ( C e p a l ,  1 9 9 8 c  y  2 0 0 0 a ) .  E l  n e c e s a r io  
a u m e n t o  d e l  g a s to  s o c i a l  d e b e  d a r s e  e n  e l  m a r c o  d e  p o s i c io n e s  f i s c a l e s  s o s t e n i b l e s  e n  
e l  t i e m p o ,  a  l a  v e z  d e  f o r t a l e c e r  e l  e q u i l i b r io  a c t u a r i a l  d e  lo s  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  
s o c ia l .  P a r a  a s i g n a r  e l  f i n a n c i a m ie n t o  a p r o p ia d o  t i e n e n  q u e  d e f in i r s e  l a  a m p l i t u d  y  
l o s  n i v e l e s  d e  l a  p r o t e c c i ó n  q u e  s e  d e s e a  b r i n d a r ,  t e n i e n d o  c o m o  m a r g e n  l a  c a p a c i d a d  
f i s c a l  e s t r u c t u r a l  d e  l o s  p a í s e s .  E s t a  p e r s p e c t i v a  n o  e s  e s t á t i c a :  e l  p a c t o  f i s c a l  q u e  
t i e n e  p o r  o b j e t i v o  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e b e  i n c o r p o r a r  r e g l a s  d e  p r o g r e s i -  
v id a d ,  t a l e s  c o m o  u n a  c o n t r i b u c i ó n  p ú b l i c a  m a r g i n a l  c r e c i e n t e  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n
30. Esta crítica alude al paradigma del manejo del riesgo social o social rísk management, cuyos planteamientos 
fundamentales se presentan en Banco Mundial (2001b y 2001c) y De Ferranti y otros (2000). En Sojo (2001) 
puede encontrarse una síntesis crítica. Además, al abordar los riesgos mediante seguros individuales se imponen 
restricciones a la universalización, por tres razones: los mercados de seguros no están adecuadamente desarrollados; 
la necesidad de protección de la población no se traduce en demanda efectiva de seguros cuando las remuneraciones 
son desiguales, bajas, inestables e inciertas, y, en general, los seguros pueden ser obligatorios y posibles cuando 
el asalariado tiene un empleo permanente y de tiempo completo.
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s o c i a l  y  e l  a l i v i o  d e  l a  p o b r e z a ,  a c o r d e  c o n  l a  e x p a n s ió n  e c o n ó m i c a .  T a m b ié n  e n  e s te  
c a s o  s e  t r a t a  d e  e v i t a r  q u e  l o s  p r o g r a m a s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  s e a n  v u l n e r a b l e s .  P o r  
e l lo ,  r e s u l t a  i n d i s p e n s a b l e  c o n c e b i r  s u  d e s a r r o l lo ,  f i n a n c ia c ió n  y  o p e r a c ió n  e n  e l  m a r c o  
d e  p o l í t i c a s  a n t i c í c l i c a s ,  q u e  r e a l m e n t e  t e n g a n  c a p a c i d a d  d e  a m o r t i g u a c ió n  c u a n d o  
s e  p r e s e n t a n  s i t u a c i o n e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  y  e m p o b r e c i m ie n t o .
F i n a lm e n te ,  c o n s t r u i r  u n a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  i n c l u y e n te  r e q u ie r e  q u e  s e  d é  e s p e c i a l  
i m p o r t a n c i a  a  l a  v a lo r a c i ó n  q u e  h a c e n  lo s  g r u p o s  d e s t i n a t a r i o s  d e  l a  r e s p u e s t a  d e l  
E s t a d o  a  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  g a r a n t i z a r  u n  b u e n  n iv e l  d e  v i d a  y  d e  b i e n e s t a r  s o ­
c i a l 31. E l l o s  v a lo r a n  m á s  a q u e l l o s  p r o g r a m a s  q u e  l e s  g a r a n t i z a n  m ín i m o s  d e  s u b s i s ­
t e n c i a  p a r a  e l  g r u p o  f a m i l i a r  ( s u b s id i o s ,  m ic r o c r é d i to ,  n u t r i c i ó n  y  a c c e s o  g r a tu i t o  a  
s e r v i c i o s  d e  s a lu d  y  e d u c a c i ó n ) ,  e n  t a n t o  q u e  a s i g n a n  m e n o r  v a l o r  a  l o s  s u b s id i o s  
p a r a  a l i m e n t o s  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  e m p l e o  d e  e m e r g e n c i a  y  c a p a c i t a c ió n ,  s e g u r o s  d e  
d e s e m p l e o  y  t r a n s f e r e n c i a s  e n  e s p e c i e  y  m o n e t a r i a s  ( R e p e t to  y  S a n g u i n e t t i ,  2 0 0 1 ) .  
E n  e s t e  s e n t id o  s e  i m p o n e  i m p u l s a r  s e r v i c i o s  d e  i n f o r m a c i ó n  i n t e n s i v o s  y  p e r m a n e n ­
t e s  q u e  h a g a n  p o s i b l e  c o n o c e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p r o t e c c i ó n  y  l o s  m e c a n i s m o s  d e  
a c c e s o  a  e l l a s .
5. Protección social y empleo
E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  a c c e s o  a  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  e s t á  a l t a m e n te  d e t e r m i n a d o  p o r  
l a  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  d e  l a s  p e r s o n a s ,  l o s  c a m b i o s  e n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a jo  r e p e r c u t e n  
e n  l a  d e m a n d a  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y  e n  s u s  f u e n te s  d e  f i n a n c ia m ie n t o .  A s í ,  l a  a l t a  
i n c i d e n c i a  d e  l a  i n f o r m a l id a d  ( d e  lo s  n u e v o s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  g e n e r a d o s  e n  l a s  
z o n a s  u r b a n a s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a ,  e l  7 0 %  e s  e m p l e o  
i n f o r m a l )  y  e l  d e s e m p l e o  im p o n e  l ím i te s ,  e n  l o s  e s q u e m a s  a c tu a l e s ,  a  l a  u n i v e r s a l i z a ­
c ió n  d e  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  y  a  l a  c a p a c i d a d  d e  f u n d a r  s u  f i n a n c i a m ie n t o  e n  l a s  
c o n t r i b u c i o n e s  s a l a r i a l e s .
A u m e n t a r  l a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  c o n f o r m e  a  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  t r a ­
b a jo  e x ig e  d e s a r r o l l a r  d o s  á m b i t o s  r e l a c i o n a d o s ,  p e r o  d i f e r e n te s :  a n te  l a  a l t a  p r e c a ­
r i e d a d  d e l  e m p le o ,  h a b r í a  q u e  e x t e n d e r  lo s  p r i n c i p a l e s  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  ( lo s  
d e s t i n a d o s  a  h a c e r  e f e c t i v o s  lo s  d e s c ) ,  p a r a  q u e  e l  a c c e s o  a  e l l o s  s e a  d e t e r m i n a d o  p o r  
c i u d a d a n í a  y  n o  e x c l u s i v a m e n te  p o r  v i n c u l a c i ó n  l a b o r a l  f o r m a l ;  e l  s e g u n d o  s e r í a  
a t e n d e r  lo s  r i e s g o s  a s o c i a d o s  a l  e m p l e o  y  lo s  in g r e s o s .  L o s  s i s t e m a s  v i g e n t e s  d e  
s e g u r i d a d  s o c i a l  d e b e n  a d a p t a r s e  p a r a  m a n t e n e r  l a s  p r o t e c c i o n e s  a n te  l o s  c a m b io s
31. La cohesión y la integración social que gesta la protección han dejado de ser asuntos que repercuten únicamente 
en el plano local o nacional para adquirir el carácter de bienes públicos globales. La protección social debe ser 
parte de la estrategia de legitimidad global alternativa, opuesta a la violencia, la desesperación y el fanatismo con 
que se justifica el horror; es indispensable encarar las profundas desigualdades sociales para ampliar la certidumbre 
en un mundo más pacífico y previsible (Kaldor, 2001; Savater, 2001).
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m á s  f r e c u e n te s  d e  o c u p a c ió n ,  d e  m o d o  q u e  lo s  t r a b a j a d o r e s  n o  s e  v e a n  a f e c ta d o s  p o r  
l a  p é r d id a  d r á s t i c a  d e  b e n e f i c i o s  y  h a y a  m á s  i n c e n t iv o s  p a r a  s u m a r s e  a  l a  t r a n s f o r m a ­
c ió n  p r o d u c t i v a .  P o r  e l l o ,  l a s  r e f o r m a s  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  e n  g e n e ­
r a l ,  y  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  e n  p a r t i c u l a r ,  t i e n e n  q u e  in t r o d u c i r  m e c a n i s m o s  q u e  a s e g u r e n  
l a  p r o t e c c i ó n  e n  u n  e s p a c i o  d e  m a y o r  m o v i l i d a d  l a b o r a l 32. S i  l o s  s i s t e m a s  d e  p r o t e c ­
c ió n  s o c i a l  a p o y a n  l a  m o v i l i d a d  l a b o r a l ,  c o n t r i b u i r á n  e n  b u e n a  m e d i d a  a  m e j o r a r  l a  
c a p a c i d a d  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a jo  p a r a  r e s p o n d e r  a  c h o q u e s  e x te r n o s .  E s t o  r e q u ie r e  
e s t a b l e c e r  l a  p o r t a b i l i d a d  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  e n  p a r t i c u l a r  lo s  
r e f e r i d o s  a  s a lu d ,  p e n s i o n e s  y  d e s e m p l e o ,  y  t a m b i é n  a s e g u r a r  e l  a c c e s o  p e r m a n e n t e  a  
u n a  r e d  d e  p r o t e c c i ó n  b á s i c a  ( s a lu d ,  e d u c a c i ó n  y  a l i m e n t a c i ó n ) ,  c o n  in d e p e n d e n c i a  
d e l  t i p o  d e  v i n c u l a c i ó n  l a b o r a l  d e  l o s  b e n e f i c i a r io s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m á s  a l t o  r i e s g o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o  g e n e r a d o  p o r  l a  m a y o r  
v o l a t i l i d a d  d e  lo s  i n g r e s o s  d e b e  e n f r e n t a r s e  c o n  m e c a n i s m o s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  
q u e  e s t a b i l i c e n  e l  n i v e l  d e  i n g r e s o  i n d iv i d u a l  y  n a c i o n a l ,  l o  q u e  i m p l i c a  d e s t i n a r  u n a  
p r o p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  d e l  g a s t o  p ú b l i c o  c o m o  s e g u r o  s o c i a l  a n te  c h o q u e s  e x te r n o s .  
E n  e s to s  c a s o s  h a y  q u e  r e c o n o c e r  l a  p r e c a r i e d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  f r e n t e  a  l a s  d e m a n ­
d a s  q u e  im p o n e  u n  p r o g r a m a  d e  s e g u r o  d e  d e s e m p l e o ,  c o n  c o b e r t u r a  a m p l i a .  Q u i z á  
l a  r u t a  m á s  r a z o n a b le  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  s e a  g e n e r a r  i n s t r u m e n t o s  d e  a h o r r o  i n d i ­
v i d u a l  f o r z o s o ,  q u e  e n  g e n e r a l  s e  f i n a n c i a n  c o n  a p o r t e s  d e l  e m p l e a d o r  y  e l  e m p l e a d o ,  
a  l a  v e z  q u e  s e  i n t r o d u c e n  m e c a n i s m o s  p a r c i a l e s  d e  s o l i d a r i d a d 33.
D a d a  l a  e x i s t e n c i a  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  n o  p r o t e g i d o s  p o r  e s to s  s i s t e m a s ,  a l  
o c u r r i r  c r i s i s  e v id e n t e s  ( n a c i o n a l e s ,  s e c to r i a l e s  o  l o c a l e s ) ,  d e b e n  d e s p l e g a r s e  lo s  p r o ­
g r a m a s  e s p e c i a l e s  d e  e m p l e o ,  a u n q u e  n o  c o m o  e s q u e m a  u n i v e r s a l .  E s t o s  p r o g r a m a s  
t i e n e n  q u e  c o n ta r  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c io n a l  p e r m a n e n t e  y  f l e x i b l e ,  q u e  p e r m i t a  
p o n e r lo s  e n  m a r c h a  o p o r t u n a m e n t e  e n  c o y u n tu r a s  c r í t i c a s .
6. Agenda social para la integración y la cooperación regional
L o s  m a y o r e s  r e to s  d e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o  y  s o c i a l  d e b e n  s e r  a s u m id o s  p o r  c a d a  n a ­
c ió n .  S in  e m b a r g o ,  e n  l a  p e r s p e c t i v a  d e  u n a  g l o b a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  s o c i a l  y  c u l t u ­
r a l  c a d a  v e z  m á s  i n t e n s a ,  e s  i m p o r t a n t e  y  d e c i s i v o  p r o y e c t a r  u n a  a g e n d a  r e g io n a l  y  
m u n d ia l  e n  m a t e r i a  d e  e d u c a c i ó n ,  e m p l e o  y  p r o t e c c i ó n  s o c ia l .
L a  r e l a t i v a  u n i d a d  i d i o m à t i c a  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  p o r  u n a  p a r te ,  y  d e l  C a r ib e  d e  
h a b la  i n g l e s a ,  p o r  l a  o t r a ,  p r o p i c i a n  l a  c r e a c i ó n  o  e l  r e f o r z a m i e n to  d e  i n ic i a t i v a s
32. Sobre la evolución, progresos y limitaciones de las reformas de los sistemas de seguridad social en la región, 
véase Cepal (1998e y 2000a).
33. Los sistemas vigentes en Brasil, Colombia y Perú, y los propuestos en Argentina y Chile, buscan sustituir la 
indemnización por despido con fondos individuales; éstos se constituyen con aportes de empleadores y empleados, 
pueden retirarse en caso de despido o renuncia y permiten mantener la protección durante el período de reinserción, 
sin pérdida de lo ya adquirido.
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e d u c a t i v a s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g io n a l .  M e d i a n t e  r e u n io n e s  d e  g o b ie r n o s ,  e x p e r t o s ,  a c a ­
d é m i c o s  y  o r g a n iz a c i o n e s ,  y  h a c i e n d o  u s o  d e  l a  c o m u n i c a c ió n  e l e c t r ó n i c a  e n  r e d ,  e s  
p e r f e c t a m e n t e  p o s i b l e  i n t e r c a m b ia r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  b u e n a s  p r á c t i c a s ,  r e s u l t a d o s  y  
d e b i l i d a d e s  d e  l a s  r e f o r m a s ,  e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s  e  i m a g i n a t i v a s  p a r a  e l  a p r o v e c h a ­
m ie n to  d e  r e c u r s o s  e s c a s o s ,  n u e v a s  m o d a l id a d e s  p e d a g ó g ic a s  y  p r o g r a m a s  d e  i n f o r m a -  
t i z a c i ó n  e s c o la r .  C u a n to  m á s  s e  c o m p a r t a  l a  i n f o r m a c i ó n ,  m á s  s e  p u e d e  n u t r i r  l a  
p o l í t i c a  e d u c a c i o n a l ;  s o c i a l i z a r  l a  e x p e r i e n c i a  y  l a  im a g i n a c ió n  c r e a t i v a  e s  u n  p r i m e r  
p a s o  p a r a  i n t e g r a r  r e g io n a lm e n te  lo s  a v a n c e s  e n  l a  e d u c a c i ó n .
L a  i n t e g r a c i ó n  c u r r i c u l a r  e s  o t r o  a s p e c t o  q u e  s e  d e b e  im p u l s a r .  E s  f a c t ib l e ,  p o r  
e je m p lo ,  c o m p a r t i r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  a v a n c e s  e n  c o n te n i d o s  e d u c a t i v o s ,  p r o ­
g r a m a s  d e  c o m p u t a c i ó n ,  p o r t a l e s  y  l ib r o s  d e  t e x to ,  c o m p a r a r  y  h o m o g e n e i z a r  l a  e v a ­
l u a c i ó n  d e  l o g r o s  e d u c a t i v o s ,  f i j a r  e s t á n d a r e s  s e g ú n  n iv e l e s  y  c r i t e r i o s  c o m u n e s  p a r a  
l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  d o c e n t e s 34. T o d o  e s t o  f o r t a l e c e  l o s  s i s t e m a s  
n a c i o n a l e s  d e  e d u c a c i ó n  y  p e r m i t e  a v a n z a r  h a c i a  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  a c r e ­
d i t a c ió n  r e g io n a l ,  e l  r e c o n o c im i e n t o  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  i n s t i t u c io n e s  
e d u c a t i v a s ,  y  l a  c o n c r e c i ó n  d e  a c u e r d o s  r e g u la to r i o s  s u b r e g i o n a l e s  o  r e g io n a l e s  q u e  
i m p a r t a n  m a y o r  f l u id e z  a  l a  h o m o lo g a c ió n  d e  t í tu lo s .
E n  u n  t e r r e n o  d i s t in t o ,  t a m b i é n  e s  im p o r t a n t e  e d u c a r  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g io n a l .  
E s t o  i m p l i c a  c r e a r  m a y o r  c o n c i e n c i a  d e  q u e  n o  s e  p e r t e n e c e  s ó lo  a  u n a  n a c i ó n ,  s in o  
t a m b i é n  a  u n a  r e g ió n  a m p l i a  e n  l a  q u e  s e  c o m p a r t e n  l e n g u a s ,  c u l t u r a s ,  h i s t o r i a s  y  
p o s i b l e s  d e s t in o s .  L a  e d u c a c i ó n  b á s i c a  e s ,  e n  e s t e  s e n t id o ,  e l  e s p a c i o  p r i v i l e g i a d o  
p a r a  i n f u n d i r  u n  s e n t id o  m á s  p r o f u n d o  d e  p e r t e n e n c i a  r e g io n a l  y  e r r a d i c a r  p e r c e p c i o ­
n e s  x e n o f ó b ic a s 35. D a d a  l a  c o b e r t u r a  e d u c a t i v a ,  l a s  e s c u e l a s  c o n s t i t u y e n  u n  lu g a r  
m a s iv o  y  s i s t e m á t ic o  d e s d e  e l  c u a l  t r a n s m i t i r  v a lo r e s  a  l a  c o m u n i d a d .
E n  m a t e r i a  d e  e m p le o ,  d o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  h a n  g u i a d o  l a  a c c ió n  i n t e r n a c i o ­
n a l  a  p a r t i r  d e  l a  C u m b r e  M u n d i a l  s o b r e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  ( C o p e n h a g u e ,  1 9 9 5 ) ,  y  
d e b e n  s e g u i r  o r i e n t á n d o l a :  i m p e d i r  q u e  l a  e x p a n s ió n  d e l  c o m e r c i o  m u n d ia l  c o n d u z c a  
a  l a  v i o l a c ió n  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  y  e v i t a r  l a  i g u a l a ­
c ió n  h a c i a  a b a j o  d e  lo s  s a l a r i o s  y  d e  l a s  c o n d ic i o n e s  d e  t r a b a jo  e n t r e  p a í s e s  c o n  
d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o .  L a  a c c ió n  i n t e r n a c i o n a l  t i e n e  q u e  c o n t i n u a r  b a s á n d o ­
s e  - c o m o  lo  h a  v e n id o  h a c i e n d o  la  o i t , d e  a c u e r d o  c o n  lo s  m a n d a t o s  r e c i b i d o s -  e n  e l  
e s t ím u l o  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e  lo s  p r o g r e s o s  e n  l a  a p l i c a c ió n  d e  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  y
34. Las economías de escala y de red hacen que la producción de estos materiales sea mucho más viable y rentable 
si se elaboran a nivel regional en vez de nacional, lo que hace conveniente explorar alianzas y acciones conjuntas 
entre países y organizaciones de la región.
35. En este sentido, es preciso revisar los contenidos de la enseñanza y sus posibles connotaciones, sobre todo en lo 
que respecta a referencias históricas, geográficas o políticas a otras naciones y culturas que existen en la región 
y cuyas poblaciones se desplazan entre fronteras. Lamentablemente, parte de la historia que se enseña está 
poblada de triunfos militares frente a países vecinos, y es muy escaso lo que se dice sobre la cooperación entre 
países, el aporte de ciudadanos extranjeros a la riqueza cultural nacional o la integración regional.
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e l  r e s p e t o  d e  lo s  d e r e c h o s  l a b o r a l e s  c o n s a g r a d o s  e n  l o s  a c u e r d o s  s u s c r i t o s .  N a t u r a l ­
m e n te ,  f o r m a n  p a r t e  d e  e s t a  a g e n d a  lo s  e s f u e r z o s  r e g io n a l e s  c o n ju n t o s  e n  p r o y e c t o s  
p r o d u c t i v o s ,  d e  f o r m a c ió n  p r o f e s i o n a l  y  s o b r e  m ig r a c i ó n  l a b o r a l .
L a  i n t e m a c i o n a l i z a c i ó n  e x ig e  p r o g r e s o s  r á p id o s  h a c i a  l a  c o n v e r g e n c i a  r e g io n a l  
d e  lo s  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l .  L a  g l o b a l i z a c i ó n  h a  i m p u l s a d o  u n a  m a y o r  m o ­
v i l i d a d  l a b o r a l ,  d e  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  y  d e  l o s  c o n s u m id o r e s ,  p e r o  e s t e  p r o c e s o  
h a  g e n e r a d o  o p o r t u n id a d e s  s ó lo  p a r a  u n a  p a r t e  r e d u c i d a  d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  a l t a m e n ­
te  c a l i f i c a d o s ,  m ie n t r a s  q u e  s e  m a n t i e n e n  f u e r t e s  r e s t r i c c i o n e s  a  l a  l ib r e  m o v i l i d a d  d e  
a q u e l l o s  c o n  p o c a  c a l i f i c a c i ó n ;  l o s  s i s t e m a s  v i g e n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  y  d e  r e c o ­
n o c im i e n t o  d e  c a l i f i c a c i o n e s  t a m p o c o  f a v o r e c e n  s u  m o v i l i d a d .  L a  p r o t e c c i ó n  d e  lo s  
m ig r a n t e s  r e q u ie r e  q u e  s e  i m p u l s e  l a  c o o r d in a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e n f r e n t a r  l a  
d i s c r im i n a c ió n  y  a s e g u r a r  l a  t r a n s f e r i b i l i d a d  d e  c a l i f i c a c i o n e s  y  d e  d e r e c h o s  d e  p r o ­
t e c c i ó n  s o c i a l 36. L o s  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  q u e  s e  c o n te m p la  l a  m o v i l i d a d  i n t e r ­
n a c i o n a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a c e n  n e c e s a r io  a r m o n i z a r  l a s  p o l í t i c a s  d e  s e g u r i d a d  
s o c i a l  s o b r e  l a  b a s e  d e  t r e s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s :  i g u a l d a d  d e  t r a t o  e n t r e  n a c i o n a l e s  y  n o  
n a c i o n a l e s ;  c o n t i n u i d a d  d e  la s  p r o t e c c i o n e s  ( e s  d e c i r ,  q u e  s e a  p o s i b l e  p o r t a r  lo s  b e ­
n e f i c io s  a c u m u l a d o s  y  c o n t i n u a r  p a g a n d o  l a s  c o n t r i b u c i o n e s ) ;  y  d e t e r m i n a c i ó n  f o r ­
m a l  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e .  E s t o  d e b e r á  l l e v a r ,  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o ,  a  u n a  m a y o r  
a r m o n i z a c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l ,  a l  m e n o s  a  e s c a l a  r e ­
g io n a l  y  s u b r e g i o n a l ,  p a r a  i m p l a n t a r  l a  p o r t a b i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  lo s  b e n e f i c i o s  
d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l ,  a s í  c o m o  d e  l a s  c r e d e n c i a l e s  a c a d é m i c a s  y  l a b o r a le s .  E s t o  s i g n i ­
f i c a  q u e  lo s  t r a b a j a d o r e s  p o d r í a n  c o t i z a r  e n  u n  p a í s  y  d e m a n d a r  s e r v i c i o s  e n  o t r o ,  a s í  
c o m o  a c u m u l a r  b e n e f i c i o s  e n  d i f e r e n t e s  p a ís e s .
L a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  e n  e s q u e m a s  d e  a p o r te s  
i n d iv i d u a l e s  ( t i t u l a r i z a d o s )  y  b e n e f i c i o s  v a r i a b l e s  p u e d e  f a c i l i t a r  l a  p o r t a b i l i d a d  d e  
l a s  c o n t r i b u c i o n e s  y  d e  l o s  b e n e f i c i o s ,  a s í  c o m o  e l  p r o g r e s o  h a c i a  s e g u r o s  u n i v e r ­
s a l e s 37. S i n  e m b a r g o ,  l o s  s i s t e m a s  d e  s e g u r o s  i n d i v i d u a l e s  i m p o n e n  r e s t r i c c i o n e s  
f i n a n c i e r a s ,  d e  s e g m e n t a c i ó n  d e l  r i e s g o  y  d e  l o s  a m p a r o s ,  q u e  d i f i c u l t a n  l a  p o r t a ­
b i l i d a d  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  p r e s t a c io n e s .  U n a  d e  l a s  o b l ig a c io n e s  e s ,  e n ­
to n c e s ,  a v a n z a r  e n  p r o c u r a  d e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  n o r m a s  m ín i m a s  y  e s t r u c t u r a s  
c o m u n e s ,  a l  i g u a l  q u e  p r o g r e s a r  e n  l a  u n i f i c a c i ó n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  c o s t o s  d e  l a s  
p r e s t a c io n e s .
36. En este campo, es necesario tener en cuenta los problemas específicos que enfrentan los migrantes ilegales. Ellos 
constituyen un contingente importante de los excluidos, sea porque se insertan laboralmente de manera precaria 
y sin protección, sea porque no tienen acceso garantizado al mínimo de servicios sociales provistos por el Estado 
a todos los ciudadanos; además, por regla general, se les pagan salarios inferiores a los habituales. El paso previo 
para asegurar su inclusión social y laboral es, por tanto, la regularización de su situación migratoria. Los temas 
referidos a la migración se analizan con detenimiento en el capítulo 5 de este documento.
37. Esto es particularmente válido en el caso de pensiones con sistemas de capitalización individual, que proveen 
instrumentos para facilitar la portabilidad de las contribuciones y los beneficios.
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T a m b ié n ,  e n  u n  c o n te x t o  d e  m á s  p r o f u n d a  i n t e g r a c i ó n  c o n  l a  e c o n o m í a  m u n d ia l ,  
l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  e s t a r á n  s u j e to s  a  m a y o r e s  d e m a n d a s  d e  g a s t o  s o c i a l  p a r a  p a l i a r  
l o s  a u m e n t o s  d e  l o s  r i e s g o s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  q u e  o r i g in a  d i c h a  i n te g r a c ió n .  
A n t e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  n a c i o n a l e s ,  q u e  l im i t a n  l a  c a p a c i d a d  p a r a  e x p a n d i r  
e l  g a s to  s o c i a l ,  r e s u l t a  c o n v e n i e n t e  e x p lo r a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n s t i t u i r  f o n d o s  s o c i a ­
l e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  r e g io n a l e s  o  s u b r e g i o n a l e s ,  q u e  a p o y e n  lo s  e s f u e r z o s  d e  l o s  p a í ­
s e s  ( v é a s e  e l  c a p í t u lo  2 ) .
Capítulo 6
G l o b a l iz a c ió n  y  s o s t e n ib il id a d  a m b ie n t a l
L a  g l o b a l i z a c i ó n  e s t á  p r o d u c ie n d o  m ú l t i p l e s  e f e c to s  e n  l a  s o s t e n i b i l i d a d  a m b ie n ta l .  
L a s  i n te r a c c io n e s  s o n  t a n t a s  y  t a n  c o m p l e j a s  q u e  s e r í a  d e m a s i a d o  s i m p l i s t a  a f i r m a r  
q u e  s e  t r a t a  d e  á m b i t o s  c o n t r a p u e s to s .  A d e m á s ,  n o  e x i s t e n  r a z o n e s  t e ó r i c a s  n i  e v i ­
d e n c i a  e m p í r i c a  s u f i c i e n t e  o  c o n c l u y e n t e  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
g l o b a l i z a c i ó n  y  s o s t e n i b i l i d a d  a m b i e n ta l  s e a  d e  s i g n o  ú n ic o .
D e  lo  q u e  n o  c a b e  d u d a  - y  l a  e v i d e n c i a  c i e n t í f i c a  a s í  l o  i n d i c a -  e s  q u e  l a  e s c a l a  
c r e c i e n t e  y  a c u m u l a t iv a  d e  l a s  a c t i v id a d e s  h u m a n a s  h a  o c a s io n a d o  i m p a c to s  a m b i e n ­
t a l e s  d e  c a r á c t e r  m u n d ia l  ( “ m a l e s  p ú b l i c o s  g l o b a l e s ” ) q u e  n o  s e  r e f l e j a n  e n  lo s  m e r ­
c a d o s  p e r o  q u e  a f e c t a n  i n t e r e s e s  c o m u n e s  q u e  e s c a p a n  a  l a s  p e r s p e c t iv a s  n a c io n a l e s .  
S e  h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s to  u n a  m a y o r  i n t e r d e p e n d e n c i a  y  v u l n e r a b i l i d a d  a m b ie n ta l  
e n t r e  p a í s e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n te  d e  s u  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o ,  lo  c u a l  c o n f i e r e  u n  c a ­
r á c t e r  s i n g u l a r  a  l a  t e r c e r a  f a s e  d e  g l o b a l i z a c i ó n ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  ú l t i m o  c u a r t o  
d e l  s i g l o  x x .
E n  e s t e  c a p í t u lo  s e  e x a m i n a n  a lg u n o s  c a m b i o s  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  s o s t e n i b i l i d a d  y  
l a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  a s o c i a d o s  a  l a  g l o b a l i z a c i ó n .  E n  
l a  p r i m e r a  s e c c i ó n  s e  r e v i s a n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  r e c i e n t e s  e n  m a t e r i a  d e  r e s t r u c t u ­
r a c i ó n  p r o d u c t i v a  y  t e c n o l ó g ic a ,  c o m e r c i o  e x t e r i o r  e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c ta .  E n  
l a  s e g u n d a ,  s e  a n a l i z a  l a  e v o lu c i ó n  d e l  s e c to r  e n e r g é t i c o  y ,  e n  l a  s ig u i e n t e ,  l a  v u l n e ­
r a b i l i d a d  d e  l a  r e g ió n  f r e n t e  a  lo s  d e s a s t r e s  n a tu r a le s .  E n  l a  s e c c i ó n  c u a r t a  s e  d e s t a c a n  
lo s  n u e v o s  d e s a f í o s  d e  g o b e r n a b i l i d a d  a m b i e n ta l  q u e  e m e r g e n  d e  l a  m a y o r  i n t e r d e ­
p e n d e n c ia  d e  lo s  p a í s e s .  E l  c a p í t u lo  c u l m i n a  ( s e c c i ó n  q u i n t a )  c o n  u n a  p r o p u e s t a  d e  
a g e n d a  q u e  i n c l u y e  a c c io n e s  e n  lo s  p l a n o s  n a c i o n a l ,  r e g io n a l  e  i n te r n a c i o n a l .
I .  L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  r e c i e n t e s
E l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  h a  a c e n tu a d o  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  d e  lo s  p a í s e s  y , a  l a  
v e z ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  d i s t in t a s  d i m e n s i o n e s  d e  d i c h o  p r o c e s o .  U n  c a s o  n o t o r io  d e  
e s t a  d o b l e  i n t e r d e p e n d e n c i a  e s  l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  m e d io  
a m b i e n te  y  e n t r e  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  e n  d e s a r r o l l o .  E n  g e n e r a l  s e  h a  a c e n tu a d o  la  
p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  m e d i o  a m b i e n te ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  E n
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A m é r ic a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  e l  l e n t o  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  y  lo s  p r o b l e m a s  d e  p o ­
b r e z a  q u e  p r e s e n t a n  u n a  a m e n a z a  i n m e d i a t a  s o b r e  l a  s a lu d  y  l a  v i d a  h u m a n a  h a n  
j e r a r q u i z a d o  p r i o r id a d e s  d e  c o r to  p l a z o ,  e n  d e t r i m e n t o  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  a m b i e n t a ­
l e s  o  e s f u e r z o s  p r o d u c t i v o s  d e  m á s  l e n t a  m a d u r a c i ó n ,  q u e  to m e n  e n  c u e n t a  l a  c a l i d a d  
a m b ie n ta l .
S in  e m b a r g o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  h a n  o p ta d o  p o r  u n a  
e s t r a t e g i a  d e  a p e r t u r a  y  d e  c r e c im i e n t o  b a s a d a  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  n o  d i s p o n e n  d e  
g r a n d e s  m á r g e n e s  d e  m a n i o b r a  p a r a  a ju s t a r  s u s  s i s t e m a s  p r o d u c t i v o s  a  l a s  e x ig e n c i a s  
a m b i e n t a l e s  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  L a  f o r m a  c o m o  h a  d e  
a l c a n z a r s e  e s a  a d e c u a c i ó n  g u a r d a  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  e l  t i p o  d e  m a n e j o  t e c n o ­
l ó g i c o  y  a m b i e n ta l  p r e v a l e c i e n t e  e n  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  p o r q u e  s o n  e l l o s  lo s  q u e  
d o m in a n  e l  c o m e r c i o  m u n d ia l  y  e x p o r t a n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s  e n t r e  s í  
( i n c l u s o  m a t e r i a s  p r i m a s ) .  P o r  t a n to ,  s o n  t a m b i é n  e l l o s  lo s  q u e  i n c i d e n  d e c i s i v a m e n ­
t e  e n  e l  p a t r ó n  p r o d u c t i v o  y  t e c n o l ó g ic o  q u e  p r e v a l e c e r á  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .
E l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  c u m p l e  u n  p a p e l  c a d a  v e z  m á s  i m p o r t a n t e  e n  l a  d e t e r ­
m in a c ió n  d e  l o s  p a t r o n e s  d e  a c t i v id a d  e c o n ó m i c a  y  d e l  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s .  E n  p r i m e r  
l u g a r ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  r e d u c c ió n  g e n e r a l i z a d a  d e  a r a n c e l e s ,  h a n  c o b r a d o  r e l e ­
v a n c i a  l a s  p o l í t i c a s  r e g u la to r i a s  n a c i o n a l e s ,  i n c l u i d a s  l a s  a m b i e n ta le s ,  p o r  c u a n to  
p u e d e n  d i s t o r s i o n a r  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  
m u l t i l a t e r a l e s  h a n  c a m b i a d o ,  y  s e  c e n t r a n  c a d a  v e z  m á s  e n  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  
q u e  d e t e r m i n a n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a ,  y a  q u e  é s t a s  p u e d e n  v e r s e  a f e c t a ­
d a s  c u a n d o  lo s  c o s t o s  v a r í a n  d e  u n  p a í s  a  o t r o  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  s u b s id io s ,  p o l í t i c a s  
d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  i n t e l e c tu a l  o  r e g u la c i o n e s  a m b i e n ta le s ,  e n t r e  o t r o s  f a c ­
to r e s .
U n  e l e m e n t o  r e l e v a n t e  d e l  c o n te x t o  i n t e r n a c i o n a l  e s  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a s  e x ig e n ­
c ia s  a m b i e n ta l e s  c o n  c o n s i d e r a c i o n e s  e  i n t e r e s e s  d e  t ip o  e c o n ó m i c o .  U n  e j e m p lo  d e  
e s t e  f e n ó m e n o  e s  l a  o p o r t u n id a d  d e  i n c r e m e n t a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  
s e r v i c io s ,  t e c n o l o g ía  y  e q u ip o s  a m b i e n ta le s ,  q u e  e s  n u e v a  y  c u y o  c r e c im i e n t o  e s t á  
l i g a d o  a  l a  a d o p c i ó n  d e  n o r m a s ,  l e y e s  y  e s t á n d a r e s  e n  e l  n i v e l  m u n d ia l .  E n  E s t a d o s  
U n i d o s ,  p o r  e je m p lo ,  l a  L e y  d e  p o l í t i c a  e n e r g é t i c a  d e  1 9 9 2  p r o m u e v e ,  e n t r e  o t r a s  
c o s a s ,  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g ía  d e s t i n a d o  a  r e d u c i r  
e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  a  t r a v é s  d e  l a  e x p o r ta c ió n  d e  t e c n o l o g ía s  a m b i e n ta le s  i n n o v a d o r a s .  
E n  e l  m i s m o  s e n t id o ,  l a  L e y  d e  e x p a n s ió n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  1 9 9 2  b u s c a  f o m e n ­
t a r  e l  c o m p o n e n t e  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a m b ie n ta le s .
O t r o  f a c t o r  q u e  c o m b i n a  e l  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  c o n  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  m e d io  
a m b i e n te  e n  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  e s  e l  c r e c i e n t e  c o s t o  a s o c i a d o  a  l a  e l i m in a c i ó n  
d e  lo s  r e s i d u o s  y  d e  l o s  p r o p i o s  p r o d u c to s  u n a  v e z  c u m p l i d a  s u  v i d a  ú t i l .  E s t o  g e n e r a  
i m p e r a t i v o s  a m b i e n ta l e s  q u e  e s t á n  r e o r i e n t a n d o  l a s  a c t u a l e s  f o r m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  
c o m e r c i a l i z a c ió n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s .  L a s  e m p r e s a s  a s p i r a n  a  s i s t e m a s  d e  a d m i n i s ­
t r a c ió n  d e l  c i c l o  d e  v i d a  d e  lo s  p r o d u c to s .  E s t e  ú l t i m o  c o n c e p to  p r o v o c a  c o n f l i c t o s
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e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  p o r q u e  e s  d i f í c i l  d e  i n s t r u m e n t a r  c u a n d o  lo s  p r o d u c to s  
s o n  c o m e r c i a l i z a d o s  m á s  a l l á  d e  l a s  f r o n t e r a s  n a c i o n a l e s .  L o s  p r o g r a m a s  d e  
e c o e t i q u e t a d o ,  la s  r e g l a s  d e  e c o e n v a s a d o  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  r e c i c l a d o  e j e m p l i f i c a n  
la  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  e s t e  c o n c e p to  d e  c ic l o  d e  v id a ,  q u e  a  m e n u d o  e s  p e r c i b id o  p o r  
t e r c e r o s  c o m o  p o t e n c i a l  b a r r e r a  a l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  f r e n t e  a  e s t á n d a r e s  a m ­
b i e n t a l e s  h e t e r o g é n e o s .
P o r  o t r a  p a r te ,  l a s  e x ig e n c i a s  y  h á b i t o s  d e  c o n s u m o  h a n  c o n v e r t i d o  a  l a  e x c e l e n c i a  
a m b i e n ta l  e n  u n  n u e v o  e l e m e n t o  d e  c o m p e t i t i v id a d  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  y  lo s  p r o d u c ­
to s .  L o s  c o n s u m id o r e s  o p t a n  c o n  c r e c i e n t e  a s i d u id a d  p o r  l o s  l l a m a d o s  “ p r o d u c to s  
v e r d e s ” , e s  d e c i r ,  a q u e l l o s  q u e  c o n s i d e r a n  m á s  s e g u r o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  
c o n te n i d o  y  d e  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  p r o d u c e n .  D e  e s t a  m a n e r a ,  e l  s e c to r  e m p r e s a r i a l  
r e c i b e  t a m b i é n  l a  p r e s i ó n  d e  l o s  c o n s u m id o r e s  p a r a  m e j o r a r  e l  m é r i t o  a m b i e n ta l  d e  
s u s  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s .  E l  d e s e m p e ñ o  a m b i e n t a l  n o  s ó l o  e s  u n  e l e m e n t o  d e  
c o m e r c i a l i z a c ió n  d e  l a s  e m p r e s a s ,  s i n o  q u e  s e  h a  c o n v e r t i d o  t a m b i é n  e n  u n  f a c t o r  
im p o r t a n t e  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  c a p i t a l e s ,  q u e  p r e m i a n  a  a q u e l l a s  e m p r e s a s  q u e  m a n i ­
f i e s t a n  u n a  a c t i tu d  a m b i e n ta l  r e s p o n s a b l e .
E l  c o n ju n t o  d e  e s t o s  f e n ó m e n o s  p e r m i t e  a n t i c ip a r  q u e  e n  lo s  p r i n c i p a l e s  m e r c a ­
d o s  d e  e x p o r t a c i ó n  p a r a  lo s  p r o d u c to s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  s e  e j e r c e r á  u n  
c o n t r o l  a m b i e n ta l  f u e r t e  e n  lo s  p r ó x i m o s  a ñ o s .  S e r á  c a d a  v e z  m á s  d i f í c i l  a r g u m e n ta r  
q u e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a m b i e n ta l e s  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  s o n  t á c t i c a s  c o m e r c i a le s  
o  s a n c io n e s  in ju s ta s .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g l o b a l e s  d e l  p r o b l e m a  a m b i e n ta l  o t o r g a r á n  
d e  t o d a s  m a n e r a s  u n a  l e g i t im i d a d  d e  f a c to  a  l a s  e x ig e n c i a s  q u e  s e  i m p o n g a n  a  l a s  
e x p o r ta c i o n e s .  L a s  t e n d e n c i a s  d e s c r i t a s  i m p l i c a r á n  g r a n d e s  c a m b i o s  q u e  l a  r e g ió n  
d e b e r á  i n t r o d u c i r  e n  s u s  p r á c t i c a s  y  r e g ím e n e s  a m b i e n ta l e s ,  n o  s ó lo  p a r a  e s t a r  a c o r d e  
c o n  l a s  s e ñ a le s  q u e  p r o v i e n e n  d e  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  
a s e g u r a r  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e  s u s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  y  c o n te x t u a l i z a r  p o s i b l e s  
p o l í t i c a s  d e  r e s t r u c t u r a c i ó n ,  i n v e r s ió n  y  e x p o r ta c i o n e s .
1. Restructuración productiva y tecnológica
L o s  i m p a c to s  a m b i e n ta l e s  d e  l a  r e s t r u c t u r a c i ó n  p r o d u c t i v a  y  t e c n o l ó g ic a  s o n  d i r e c to s  
e  i n d i r e c to s .  P a r a  c o m p r e n d e r l o s  e s  n e c e s a r io  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
a m b i e n ta l e s  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  d i f i e r e n  d e  l a s  e c o n ó m i c a s ,  e n  t i e m p o  y  e s p a c io .  L a s  
p r i m e r a s  t i e n e n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  e f e c to s  d e  m á s  l a r g o  p l a z o ,  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  d i n á ­
m ic a s ,  a c u m u l a t iv a s  y  d i f í c i l e s  d e  m e d i r ,  p o r  e s t a r  e n  a lg u n o s  c a s o s  a s o c i a d a s  a  
p a r á m e t r o s  c u a l i t a t i v o s .  A d e m á s ,  m u c h a s  d e  e s t a s  c o n s e c u e n c i a s  n o  n e c e s a r i a m e n t e  
s e  v e n  r e f l e j a d a s  e n  l o s  m e r c a d o s ,  c o m o  s o n  lo s  c a s o s ,  e n t r e  o t r o s ,  d e  l a  c o n ta m in a ­
c ió n  t r a n s f r o n t e r i z a ,  l a s  r e p e r c u s i o n e s  e n  lo s  s e r v i c i o s  c o m u n e s  g l o b a l e s ,  lo s  i m p a c ­
to s  s o b r e  e l  p a i s a j e  y  l a  b e l l e z a  e s c é n i c a ,  y  l a  e x t i n c ió n  d e  e s p e c i e s  y  p é r d id a  d e  
b i o d iv e r s i d a d  ( C e p a l / P n u m a ,  2 0 0 1 ) .
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S e  g e n e r a n  i m p a c to s  a m b i e n ta l e s  d i r e c to s  a  t r a v é s  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  d i v e r s a s  
t e c n o l o g ía s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  a l i m e n t i c i a ,  i n d u s t r i a l  y  e n e r g é t i c a ;  l a  e x p lo t a c i ó n  d e  
l o s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  r e n o v a b l e s  y  n o  r e n o v a b l e s ;  l a  c r e a c i ó n  y  d i s p e r s i ó n  d e  n u e v a s  
f o r m a s  b i o ló g i c a s ,  y  l a  e m i s i ó n  d e  s u s ta n c ia s  e n  e l  a m b ie n te .  L o s  im p a c to s  a m b i e n ­
ta l e s  i n d i r e c t o s  s e  g e n e r a n  a  t r a v é s  d e  l a s  r e a c o m o d a c io n e s  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c a s ,  
p o l í t i c a s  y  d e m o g r á f i c a s  q u e  o b e d e c e n  a  lo s  c a m b i o s  d e  p r e c i o s  y  d e m a n d a s ,  d e  lo s  
s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  d e l  e m p le o ,  d e  l a  d i v i s ió n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  t r a b a jo ,  y  d e  l a s  
a c t i v id a d e s  y  a s e n t a m i e n to s  h u m a n o s ,  i n d u c i d o s  p o r  l a  p e n e t r a c i ó n  d e  l a  n u e v a  o l a  
t e c n o l ó g ic a .
L o s  i m p a c to s  a m b i e n ta l e s  l i g a d o s  a  l a  r e d e f i n i c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  v e n ta j a s  c o m ­
p a r a t iv a s  s o n  d i f í c i l e s  d e  a n t i c ip a r ,  d a d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s u r j a n  v e n ta j a s  i n s o s ­
p e c h a d a s  y  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  s e  m u l t i p l i q u e  e l  n ú m e r o  d e  f a c t o r e s  q u e  d e f in e n  
l a s  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  y  s u  v o l a t i l i d a d  ( G a l lo p í n  y  C h i c h i l n i s k y ,  2 0 0 1 ) .  L a  d i s m i ­
n u c ió n  d e  l a  r e l a c i ó n  m a t e r i a  p r i m a / p r o d u c t o  y  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  e n  e l  
n u e v o  p a r a d i g m a  t é c n i c o  y  e c o n ó m i c o  a f e c ta r á n  m á s  d i r e c t a m e n t e  a  lo s  p a í s e s  q u e  
b a s a r o n  s u  p r o c e s o  d e  a c u m u l a c ió n  d e  c a p i t a l  e n  s u s  r e c u r s o s  m in e r o s  o  f o r e s t a l e s .  
L a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s ,  y  p a r t i c u l a r m e n t e  l a  b i o t e c n o lo g í a ,  y a  e s t á n  p e r ju d i c a n d o  a  
lo s  p r o d u c to r e s  a g r o p e c u a r i o s  t r a d i c i o n a l e s ,  d e b id o  a  q u e  t r a n s f i e r e n  l a s  g a n a n c i a s  y  
e l  c o n t r o l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c ió n  h a c i a  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io ­
n a le s  q u í m i c a s  y  f a r m a c é u t i c a s  y  h a c i a  l o s  g r a n d e s  c o m e r c i a l i z a d o r e s .  L o s  a d e l a n t o s  
e n  m a t e r i a  d e  r e n d im i e n t o s  a g r o p e c u a r i o s  e n  lo s  p a í s e s  a v a n z a d o s ,  g r a c i a s  a  l o s  n u e ­
v o s  d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g ic o s  - a  l o s  q u e  s e  a g r e g a n  s u s  p o l í t i c a s  d e  s u b s id i o  a  l a  
a g r i c u l t u r a - ,  e s t á n  r e d u c i e n d o  l a s  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  e d á f i c a s  y  c l i m á t i c a s  d e  l a  
r e g ió n .
V a r i a s  s o n  l a s  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  p o t e n c i a l e s  d e  l a  r e g ió n ,  p e r o  t i e n e n  d i s ím i l e s  
c o n s e c u e n c i a s  a m b i e n ta l e s .  L a  g a m a  a b a r c a  l a s  v e n ta j a s  d e r iv a d a s  d e l  a c c e s o  a  f u e n ­
t e s  d e  e n e r g í a  b a r a t a ,  l a s  a s o c ia d a s  a  l a  r e d u c c ió n  d e  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  l a  
c e r c a n í a  a  l a  f u e n te  d e  r e c u r s o s  n a tu r a l e s ,  l a s  d e  r a d i c a c i ó n  o to r g a d a s  p o r  l e g i s l a c i o ­
n e s  a m b i e n ta l e s  o  s a n i t a r i a s  p e r m i s i v a s  ( u n a  v e n ta j a  p e r v e r s a )  y  l a s  d e  a p r o v e c h a ­
m ie n to  d e  l a s  c o n d ic i o n e s  o  c o m p o n e n t e s  e c o ló g ic o s  y  c l im á t i c o s  lo c a le s .  E n  t é r m in o s  
e c o l ó g i c o s ,  e s t e  m o s a i c o  c a m b i a n t e  d e  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  e n  l o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g ió n  p o d r í a  p l a n t e a r  lo s  r i e s g o s  d e  u n a  m a y o r  p r e s i ó n  s o b r e  e s p a c i o s  y  e c o s i s t e m a s  
f r á g i l e s  o  r e m o t o s  a c t u a l m e n t e  p o c o  i n t e r v e n i d o s ,  l a  b r u s c a  p u e s t a  e n  v a lo r  d e  e l e ­
m e n t o s  o  f u n c io n e s  e c o l ó g i c a s  p a r t i c u l a r e s  ( y  l a  p é r d id a  d e  v a lo r  d e  o t r o s )  y  l a  i m ­
p l a n t a c i ó n  d e  n u e v a s  f o r m a s  b i o ló g i c a s ,  i n c lu id o s  e c o s i s t e m a s  e x ó t i c o s  p a r a  l a  r e g ió n .  
E n  a u s e n c i a  d e  r e g u la c i ó n  p ú b l ic a ,  e s to s  f e n ó m e n o s  p u e d e n  c o n d u c i r  a  l a  s o b r e e x p lo -  
t a c i ó n  y  d e g r a d a c i ó n  d e  l o s  e c o s i s t e m a s  r e g io n a l e s ,  y  a  l a  p é r d id a  d e  l a s  v e n ta j a s  
c o m p a r a t i v a s  q u e  p u d i e r a n  e s t a r  a s o c ia d a s  a  e l l o s .  E n  c a m b i o ,  c o n  u n a  b u e n a  g e s ­
t ió n ,  p o d r í a n  g e n e r a r  n u e v a s  f u e n te s  s o s t e n i b l e s  d e  p r o s p e r i d a d  y  u n a  r e d e f i n i c i ó n  
p o s i t i v a  d e  l a s  v e n ta j a s  c o m p a r a t i v a s  e n  e l  c o n te x t o  m u n d ia l .
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E l  d e s a r r o l l o  y  l a  d i f u s i ó n  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  l a  b i o t e c ­
n o lo g ía ,  p u e d e n  p r o d u c i r  c a m b i o s  a m b i e n ta l e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  r e g ió n ,  c o n  i m p a c ­
to s  s i g n i f i c a t i v o s  s o b r e  s u s  e c o s i s t e m a s  ( G a l l o p í n ,  1 9 9 5 ) .  E n t r e  o t r o s  i m p a c to s ,  
p r o d u c i r á n  e f e c to s  m a y o r e s  s o b r e  l a  s o s t e n i b i l i d a d  e c o l ó g i c a  d e  l a s  a c t i v id a d e s  p r o ­
d u c t i v a s ,  a l t e r a c io n e s  e n  lo s  c i c l o s  s u b r e g i o n a l e s  d e l  a g u a  y  l o s  n u t r i e n t e s ,  c a m b i o s  
e n  l o s  r e n d im i e n t o s  a g r íc o la s ,  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  a lg u n o s  e c o s i s t e m a s  y  l a  a p a r i c i ó n  
d e  n u e v o s ,  a l t e r a c io n e s  e n  l a  o f e r t a  e c o l ó g i c a  d e  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  y  m o d i f i c a ­
c io n e s  e n  l o s  f a c t o r e s  l im i t a n t e s  y  l a s  r e s t r i c c i o n e s  e c o l ó g i c a s .
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e l  p o t e n c i a l  t é c n i c o  p a r a  u n  m a n e j o  s o s t e n i b l e  d e  l o s  e c o s i s ­
t e m a s ,  p a r a  e l  c o n t r o l ,  m o n i t o r e o  y  r e d u c c ió n  d e  l a  c o n ta m in a c i ó n  a m b i e n ta l ,  p a r a  l a  
d i v e r s i f i c a c ió n  d e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  e c o l ó g i c o s  y  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o l ó g i c a m e n t e  
s o s te n i b le  e n  e l  l a r g o  p l a z o  e s  m a y o r  a h o r a  q u e  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  d e l  p a s a d o .  
S in  e m b a r g o ,  l a  e n v o lv e n t e  d e  l a s  t r a y e c t o r i a s  d e l  n u e v o  p a r a d i g m a  t é c n i c o  y  e c o n ó ­
m ic o  p e r m i t e  a n t i c ip a r  q u e ,  a  m e n o s  q u e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  a d o p te n  e s t r a t e g i a s  
a c t i v a s  s o s te n i d a s ,  d e f in i d a s  e n d ó g e n a m e n t e  y  c o m p a r t i d a s  e n t r e  lo s  a c t o r e s  s o c i a ­
le s ,  p o r  u n  l a d o ,  y  e n t r e  lo s  p a í s e s ,  p o r  o t r o ,  e l  p o t e n c i a l  t é c n i c o  m e n c i o n a d o  t e n d e r á  
a  p l a s m a r s e  s ó lo  e n  l o s  p a í s e s  m á s  a v a n z a d o s ,  m ie n t r a s  q u e  l a  r e g ió n  c o r r e  e l  r i e s g o  
d e  c o n c e n t r a r  l o s  e f e c to s  p e r v e r s o s  d e l  n u e v o  p a r a d i g m a .
2. Cambios en la estructura productiva regional
L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e x p e r i m e n t a d a s  p o r  l a s  e c o n o m í a s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a ­
r i b e  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  h a n  l l e v a d o  a  u n a  r e c o m p o s i c i ó n  s e c to r i a l  e n  l a  q u e  lo s  
s e r v i c i o s  h a n  g a n a d o  p e s o  r e l a t i v o ,  m ie n t r a s  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  e  
i n d u s t r i a l  h a  r e d u c i d o  s u  p o n d e r a c i ó n  e n  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a .  T a l e s  t e n d e n c i a s  
d e b e n  s o p e s a r s e  e n  t é r m i n o s  d e  s u s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e l  d e s a ­
r r o l lo .  E n  e s t e  s e n t id o ,  e l  m e n o r  p e s o  r e l a t i v o  d e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  e  
i n d u s t r i a l  n o  i m p l i c ó  u n a  r e d u c c ió n  d e  l a  p r e s i ó n  a m b i e n ta l  d i r e c t a  s o b r e  l a  b a s e  d e  
r e c u r s o s  o  u n  m e n o r  d e t e r io r o  e c o l ó g i c o ,  y a  q u e  c o n t i n u ó  l a  a m p l i a c ió n  d e  l a  f r o n t e ­
r a  a g r í c o l a  y  e l  v o l u m e n  d e  e x t r a c c i ó n  d e  r e c u r s o s  m in e r o s ,  f o r e s t a l e s  y  p e s q u e r o s  
m a n t u v o  u n a  t e n d e n c i a  c r e c ie n t e .
L o s  e f e c to s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a s  a c t i v id a d e s  p r i m a r i a s ,  e n  p a r t i c u l a r  lo s  c a m b io s  
e n  e l  u s o  d e l  s u e lo ,  s e  e s t á n  c o n c e n t r a n d o  a h o r a  e n  z o n a s  m á s  f r á g i l e s ,  d e  t a m a ñ o  
m á s  r e d u c i d o  y  d e  m a y o r  s i g n i f i c a c i ó n  e c o l ó g i c a  e n  t a n t o  s e  t r a t a  d e  e c o s i s t e m a s  
c r í t i c o s  p a r a  c o n s e r v a r  l a  d i v e r s id a d  b i o l ó g i c a  n a c i o n a l ,  r e g io n a l  y  m u n d ia l .  E s  d e ­
c i r ,  s e  c o n c e n t r a n  e n  á r e a s  e c o l ó g i c a m e n t e  m á s  s e n s i b l e s ,  e  i n c l u s o  m á s  v u l n e r a b le s .  
A  e s to  s e  s u m a  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e  l a  r e g ió n  s e  m a n t e n d r á  d u r a n te  
l a s  p r ó x i m a s  d é c a d a s ,  a u n  c o n  l a  c o n s o l id a c i ó n  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  u r b a n iz a c i ó n ,  
lo  q u e  s i g n i f i c a  q u e  l a  p r e s i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  s e g u i r á  e n  
s u  n iv e l  a c tu a l .
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M u c h o s  d e  lo s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  a m b i e n ta le s  d e  l a  r e g ió n  s e  r e l a c i o n a n  c o n  
lo s  c a m b i o s  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  c o n v e r s i ó n  d e  b o s q u e s  a  t i e r r a s  d e  
c u l t i v o  y  p a s t i z a l e s 1. C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  g r á f i c o  6 .1 ,  e n t r e  1 9 6 1  y  1 9 9 9  
m á s  d e  1 5 0  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  s e  i n c o r p o r a r o n  a  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  d e  l a  
r e g ió n ,  e n  g r a n  p a r t e  a  p a r t i r  d e  b o s q u e s .  S i  b i e n  t o d a v í a  s e  p r o d u c e  u n  a u m e n t o  d e  l a  
s u p e r f i c i e  d e  u s o  a g r o p e c u a r i o ,  e s t e  p r o c e s o  h a  i d o  r e d u c i e n d o  s u  i n te n s i d a d ,  e s p e ­
c i a l m e n te  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  D o s  t e r c e r a s  p a r te s  d e  l a s  t i e r r a s  i n c o r p o r a d a s  a l  u s o  
a g r o p e c u a r i o  c o r r e s p o n d e n  a  l a  e x p a n s ió n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p e c u a r ia ,  p r i n c i p a l m e n t e  
l a  g a n a d e r í a  b o v in a .  E n  l a  r e g ió n ,  e l  a u g e  g a n a d e r o  c o n s t i t u y e  e l  f a c t o r  m á s  d e c i s i v o  
d e  c u a n t o s  h a n  d e t e r m i n a d o  l a  r e d u c c ió n  c o n te m p o r á n e a  d e  l a  c o b e r t u r a  v e g e t a l  q u e  
h a n  s u f r i d o  e s p e c i a l m e n t e  l a s  z o n a s  t r o p i c a l e s  h ú m e d a s  ( T u d e la ,  1 9 9 0 ) .  E s t e  p r o c e ­
s o ,  q u e  c o m i e n z a  a  t e n e r  i m p o r t a n c i a  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 5 0 ,  f u e  i m p u l s a d o  p o r  lo s  
g o b i e r n o s  a  t r a v é s  d e  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  l a  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i to s  
s u b s id i a d o s  y  l a  t i t u l a c i ó n  d e  t ie r r a s .
E n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  e x p a n s ió n  p e c u a r i a ,  l a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  d e  l o s  ú l t i ­
m o s  a ñ o s  p r o p i c i a r o n  l a  e l i m in a c i ó n  d e  s u b s id i o s  y  d e  p r o y e c t o s  q u e  f o m e n t a b a n  l a  
c o lo n i z a c ió n  d e  n u e v a s  á r e a s .  A ú n  a s í ,  l a  t a s a  d e  d e f o r e s t a c i ó n  s ó lo  h a  d i s m in u i d o  
l i g e r a m e n te  a  l o  l a r g o  d e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n  S u r a m é r i c a ,  d e  a c u e r d o  c o n  d a to s  d e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  y  l a  A l i m e n t a c ió n  ( f a o ) 2. 
E s  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  q u e ,  c o n t r a r i a m e n t e  a  l o  q u e  p o d r í a  e s p e r a r s e ,  d a d a  s u  c r e ­
c ie n t e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  m a n u f a c tu r a s ,  e l  á r e a  d e  M é x i c o  y  C e n t r o a m é r i c a  
n o  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a  m e n o r  p r e s i ó n  s o b r e  s u s  b o s q u e s .  L o s  d a to s  d e  l a  f a o  
r e v e l a n  u n a  t a s a  d e  d e f o r e s t a c i ó n  a n u a l  d e  1 ,2 %  e n  e l  p e r ío d o  1 9 9 0 - 2 0 0 0 ,  q u e  e s  
m u y  s u p e r i o r  a  l a  d e  S u r a m é r i c a .
L a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  h a n  p r o p i c i a d o  i g u a l m e n t e  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  y  m o d e r ­
n i z a c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a  r e g io n a l ,  c u y o  e f e c to  p o s i t i v o  e s  u n a  m e n o r  p r e s i ó n  s o b r e  
l a s  á r e a s  n a tu r a le s .  S in  e m b a r g o ,  e l l o  i m p l i c a  u n  m a y o r  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s  y  p e s t i c i ­
d a s ,  lo  q u e  t a m b i é n  g e n e r a  p r o b l e m a s  a m b ie n ta le s .  A d e m á s ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  l a  
e x p a n s ió n  d e  l a  f r o n t e r a  a g r í c o l a  e s t á  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d a  a l  a u g e  d e  l o s  m e r c a ­
d o s  e x te r n o s ,  c o n  t e n d e n c i a s  h a c i a  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  e l  m o to c u l t i v o ,  c o m o  e n  e l  
c a s o  d e  l a  s o y a ,  c u y a  á r e a  d e  c u l t i v o  y  v o l ú m e n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  h a n  r e g i s t r a d o  u n  
i n c r e m e n t o  s o s te n i d o  e n  lo s  ú l t i m o s  3 0  a ñ o s  ( V e r a ,  2 0 0 1 ) .
1. En la región, la deforestación es la principal causa de pérdida de biodiversidad y degradación de suelos; afecta a 
la disponibilidad y regulación de sus recursos hídricos y constituye su principal contribución al calentamiento 
global.
2. Según los datos de la f a o ,  las tasas de pérdida de la superficie forestal en América del Sur asciende a 0,5% anual 
entre 1990 y 1995 y a 0,4% anual en la década completa (1990-2000). La tasa de deforestación anual se mantiene 
constante en América Central (1,2%), mientras que en el Caribe se pasa de una pérdida anual de 1,7% en el 
primer período a un incremento anual de la cubierta forestal en el segundo de 0,3% ( f a o ,  2001a).
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Gráfico 6.1
EXPA NSIÓ N DE LA FR O N T E R A  A G R ÍC O LA  Y TA SA S DE CAM BIO Q U IN Q U EN A LES,
1961-1999
Porcentaje de cambio en cada periodo
Fuente: f a o  (2001b ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  p e r ío d o  1 9 8 0 - 1 9 9 9  a u m e n t ó  e l  v o l u m e n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
p r o v e n ie n t e s  d e  s e c to r e s  c o n  r e c o n o c i d o  i m p a c to  a m b i e n ta l .  E n  e l  g r á f i c o  6 .2  s e  
o b s e r v a  l a  e v o lu c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  s e c to r e s  f o r e s t a l  y  p e s q u e r o  y  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  m in e r a  d e  l a  r e g ió n .  A  e l l o  h a b r í a  q u e  a g r e g a r  e l  c r e c im i e n t o  d e  l a s  v e n ­
ta s  e x t e r n a s  d e  p r o d u c to s  d e  i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s  c o n ta m in a n te s .  G r a c i a s  a  p r o ­
c e s o s  p r o d u c t i v o s  m á s  l im p i o s ,  a c t u a l m e n t e  l a s  a c t i v id a d e s  p r i m a r i a s  p o d r í a n  e s t a r  
g e n e r a n d o  u n a  m e n o r  d e g r a d a c i ó n  a m b i e n ta l  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c to .  P o r  e s t e  m o t i ­
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v o ,  e n  c a d a  s e c to r  p u e d e n  a p a r e c e r  d e s e m p e ñ o s  a m b i e n ta le s  m u y  d i s t in t o s ,  s e g ú n  la s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s  p r o d u c to r a s ,  l a  r e g u la c i ó n  d e  lo s  p a í s e s  y  l a s  e x ig e n ­
c ia s  a m b i e n ta l e s  d e  l o s  m e r c a d o s .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e s t e  p r o c e s o  e s t á  a c o m p a ñ a d o  
d e  u n  a g o ta m ie n to  p e r s i s t e n t e  d e  l a  b a s e  d e  r e c u r s o s ,  s o b r e  t o d o  e n  a q u e l lo s  p a í s e s  e n  
l o s  q u e  l a  i n s e r c i ó n  e x t e r n a  s e  h a  b a s a d o  e n  e x p o r t a c i o n e s  c o n  a l t o  c o n te n i d o  d e  
r e c u r s o s  n a tu r a le s .  E n  a lg u n a s  a c t i v id a d e s ,  l a  s o b r e e x p l o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y a  h a  
c a u s a d o  e f e c to s  d i r e c to s  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  p e s c a  m a r i n a ,  e n  l a  
q u e  lo s  v o l ú m e n e s  d e  c a p t u r a  s i g u e n  d e c r e c i e n d o ,  y  l a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  a c t i v id a d e s  
a l t e r n a t iv a s  n o  h a  e s t a d o  e x e n t a  d e  r i e s g o s  s o b r e  e c o s i s t e m a s  f r á g i l e s  ( v é a s e  e l  c u a ­
d r o  6 .1 ) .
Cuadro 6.1
AM ÉRICA  LATINA Y EL CA RIBE: IN D IC A D O R ES AM BIENTALES SE L E C C IO N A D O S  
(T a s a s  d e  c rec im ien to  p o rc e n tu a l a c u m u la d o )
Indicadores físicos 1980-1989 1990/1999
Superficie agrícola arable 7,3 6,3b
Volumen de producción agrícola 26,8 28,3
Consumo total de fertilizantes 5,3 42,2b
Existencias de ganado 7,4 0,8
Volumen de producción de madera en rollo industrial 25,4 18,1b
Producción de leña y carbón 12,3 0,4b
Producción pesquera marina de captura 17,9a -24,3b
Producción pesquera marina de acuacultura 165,0a 116,0
Volumen físico de la producción minera, incluido el petróleo 25,9 43,1
Volumen físico de la producción minera, excluido el petróleo 46,2 67,6
Emisiones de dióxido de carbono (C 0 2) 22,9 37,1
Emisiones de monóxido de carbono (CO) 23,5 28,4
Crecimiento porcentual acumulado de la población 21,9 17,0°
Incremento acumulado del producto interno bruto (en dólares) 13,9 33,2




E n  e l  s e c to r  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  s e  v i e n e  o p e r a n d o  u n  c a m b i o  e s t r u c t u ­
r a l  c o n  i m p l i c a c i o n e s  a m b i e n ta l e s  p o s i t iv a s ,  q u e  m e j o r a n  l a  c a l i d a d  p r o d u c t i v a .  E n  
l a  m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s ,  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s ,  l a s  e x ig e n c i a s  d e  c a l i d a d ,  
l o s  s i s t e m a s  d e  a d m i n i s t r a c ió n  a m b i e n ta l ,  lo s  m e c a n i s m o s  d e  c e r t i f i c a c ió n ,  l a  c a p a ­
c i t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  y  o t r o s  r a s g o s  a s o c ia d o s  a l  c a m b i o  t é c n i c o  y  l a  g l o b a l i z a c i ó n  
h a n  t e n i d o  u n  e f e c to  s i n è r g ic o  c o n  l a  c o n s o l id a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  a m b i e n ta l e s  n a c i o ­
n a le s ,  l a  m e j o r  a p l i c a c ió n  d e  l e y e s  y  n o r m a s ,  l a  o p e r a c ió n  d e  n u e v o s  i n s t r u m e n t o s  d e
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Gráfico 6.2
AM ÉRICA LATINA Y EL C A RIBE: EVOLUCIÓ N DE A L G U N O S S E C T O R E S  VIN CU LA D O S
A L O S  R E C U R S O S  NA TURALES
Exportaciones de productos forestales
Exportaciones de pesca total
197 6 1981 1 9 8 6
índice de volumen físico de la producción minera
Fuente: fao, 2001 b y Cepal, 2001 a.
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g e s t ió n ,  l a  c r e c i e n t e  c o n c i e n c i a  e m p r e s a r ia l ,  l a  m a y o r  e x ig e n c i a  s o c i a l  y  o t r o s  f a c t o ­
r e s  q u e  e s t á n  a c t u a n d o  a  f a v o r  d e  u n  m e n o r  im p a c to  a m b i e n ta l  d e  l a  i n d u s t r i a .
E s t e  c a m b i o  s e  e s t á  r e g i s t r a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  la s  g r a n d e s  e m p r e s a s  y  s o b r e  
t o d o  e n  l a s  v i n c u l a d a s  a  l a s  t r a n s n a c io n a l e s  o  c o n  e n c a d e n a m ie n to s  h a c i a  e l l a s .  E n  
e s t e  s e n t id o ,  l a  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  p u e d e  t e n e r  u n  i m p a c to  p o s i t i v o  p a r a  e l  m e d i o  
a m b i e n te ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  t i e n d a n  a  e m p l e a r  t e c n o l o ­
g í a s  m á s  l im p i a s  e n  s u s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n .  L a  e x t e n s i ó n  h a c i a  l a s  p e q u e ñ a s  y  
m e d i a n a s  e m p r e s a s  a p e n a s  e s t á  e n  p r o c e s o ,  s i  b i e n  m u c h a s  d e  e l l a s  h a n  i n i c i a d o  s u  
m o d e r n i z a c ió n ,  i n t e g r a n d o  l a s  p r á c t i c a s  d e  c a l i d a d  a m b ie n ta l .  A l  r e s p e c t o  e x i s te n  
v a c í o s  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  p o d r í a n  s u b s a n a r s e  a  p a r t i r  d e  m e j o r e s  e s q u e m a s  d e  s u ­
p e r v i s ió n .
I n d u d a b le m e n t e  e s t e  p r o c e s o  e s t á  m o s t r a n d o  r e p e r c u s i o n e s  p o s i t iv a s ,  p e r o  a ú n  
n o  l o g r a  c a m b i a r  e l  s i g n o  d e  a lg u n a s  t e n d e n c i a s  a n te r io r e s  q u e  s o n  p r e o c u p a n te s .  P o r  
e je m p lo ,  c i e r t a s  e m i s i o n e s  c o n  e f e c to  i n v e r n a d e r o  e s t á n  c r e c i e n d o  a h o r a  a  t a s a s  m á s  
a l ta s .  L a s  n e c e s i d a d e s  d e  e x p a n s ió n  p r o d u c t i v a  p a r a  la s  p r ó x i m a s  d é c a d a s ,  e n  e l  m a r c o  
g e n e r a l i z a d o  d e  e c o n o m í a s  c a d a  v e z  m á s  a b i e r t a s  y  d e  n e c e s i d a d e s  c r e c i e n t e s  d e  
g e n e r a r  e m p l e o ,  r e s a l t a n  l a  u r g e n c i a  d e  c o n ta r  c o n  p o l í t i c a s  e n e r g é t i c a s  s o s te n i b le s  
q u e  a t i e n d a n  e s t a s  i n q u ie t a n t e s  t e n d e n c i a s  ( v é a s e  l a  s e c c ió n  I I ) .
E n  e l  s e c to r  d e  lo s  s e r v i c io s ,  a lg u n a s  a c t i v id a d e s  m u y  d i n á m i c a s  y  d e  g r a n  r e l e ­
v a n c i a ,  s o b r e  t o d o  p a r a  a lg u n a s  s u b r e g i o n e s ,  e s t á n  c o n t r i b u y e n d o  a l  d i n a m i s m o  e c o ­
n ó m ic o  p e r o  t a m b i é n  a  m a y o r e s  p r e s i o n e s  a m b i e n ta le s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e l  t u r i s m o  
m a s iv o  d e  p l a y a ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  C a r ib e .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  r e o r i e n t a c ió n  d e  c ie r t a s  
c o r r i e n t e s  d e  s e r v i c io s ,  c o m o  e l  e c o t u r i s m o ,  h a  e m e r g id o  c o m o  u n a  o p o r t u n id a d  p a r a  
l o g r a r  u n a  f u e n te  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  m á s  s o s te n i b le  d e  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s .  E s  
p r o b a b le  q u e  l a  c r e c i e n t e  d i f u s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s i e n te  l a s  b a s e s  n o  s ó lo  p a r a  u n  
m e j o r  c o n o c i m ie n to  e  i n te r c a m b io ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  e s q u e m a s  m á s  e f i c a c e s  d e  a d ­
m in i s t r a c i ó n  a m b ie n ta l .
D e b i d o  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  t a l e s  t e n d e n c i a s  y  p r e s i o n e s ,  y  d e  s u s  i n t e r r e l a c i o n e s  
c o n  lo s  p r o c e s o s  e c o n ó m i c o s ,  e s  i m p e r i o s o  s e g u i r  o b t e n i e n d o  y  s i s t e m a t i z a n d o  lo s  
d a to s ,  f o r m u la n d o  e s q u e m a s  o p e r a t i v o s  d e  v a lo r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  lo s  r e c u r s o s  
n a tu r a l e s  y  lo s  s e r v i c i o s  a m b i e n ta le s ,  d e s a r r o l l a n d o  s i s t e m a s  i n t e g r a d o s  d e  c u e n t a s  
e c o n ó m i c a s  y  a m b i e n ta le s ,  y  m e j o r a n d o  la s  c u e n t a s  p a t r i m o n ia l e s  c o m o  b a s e  p a r a  l a  
i n t e g r a c i ó n  d e  p o l í t i c a s .
E n  s u m a ,  l a  r e g ió n  e s t á  e n  u n a  e t a p a  d e  c o n t r a d i c c io n e s  e n  l a  e s f e r a  a m b ie n ta l .  
A l g u n a s  t e n d e n c i a s  e c o n ó m i c a s  y  t e c n o l ó g ic a s  e m p i e z a n  a  s e r  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  
m e d i o  a m b i e n te ,  s o b r e  t o d o  e n  l a  i n d u s t r i a  y  lo s  s e r v i c io s ,  e  i n c l u s o  e n  a lg u n a s  a c t i ­
v i d a d e s  d e l  s e c to r  p r i m a r i o .  A l  m i s m o  t i e m p o  s e  s i g u e n  a c u m u l a n d o  p r e s i o n e s  d e r i ­
v a d a s  d e  v i e j o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  y  d e  o c u p a c ió n  t e r r i t o r i a l ,  e n  t a n to  p e r s i s t e n  la s  
n e c e s i d a d e s  d e  u n a  a c e l e r a d a  e x p a n s ió n  p r o d u c t i v a .  I g u a lm e n t e ,  s e  a g r e g a n  t e n s io ­
n e s  a m b i e n ta l e s  e m e r g e n t e s ,  p r o v o c a d a s  p o r  l a  m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d  a n te  p r o c e s o s
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d e  a lc a n c e  g l o b a l  y  p o r  l a s  c r e c i e n t e s  e x ig e n c i a s  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  e x p o r ta c i ó n .  L a  
r e g ió n  d e b e  a d o p ta r  c o n  u r g e n c i a  f o r m a s  s o s t e n i b l e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c o n s u m o  y  
m o d a l i d a d e s  d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a m b i e n ta lm e n te  m e n o s  v u l n e r a b le s .
3. Exportaciones e inversión extranjera directa
L a  r e a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  q u e  tu v o  l u g a r  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  a  
r a íz  d e  l a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  d e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  s ig n i f i c ó ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  
u n  e s t ím u l o  a  l a  i n v e r s ió n ,  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c to s  q u e  i m p l i c a n  
e l  u s o  i n t e n s i v o  d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s .  A  e s t o  s e  a g r e g a  q u e  e l  a u m e n t o  d e  l a  c o m p e -  
t i t i v id a d  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  m u n d ia l e s  i n c r e m e n t a  t a m b i é n  e l  c o s to  d e  o p o r t u n id a d  
d e  m a n t e n e r  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  s i n  e x p lo t a r .  D e  e s t a  m a n e r a ,  s u r g i e r o n  p o d e r o s a s  
f u e r z a s  e c o n ó m i c a s  q u e  h a n  l l e v a d o  a  v a r io s  p a í s e s  a  u n a  t a s a  d e  e x p lo t a c i ó n  d e  lo s  
r e c u r s o s  n a tu r a l e s  m a y o r  q u e  s u  r i t m o  n a tu r a l  d e  r e g e n e r a c ió n .
S e g ú n  e s t u d io s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  C e p a l ,  l a  e v o lu c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  e x p o r t a d o r a  
i n d i c a  q u e  l a  r e a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  t e n d i ó  a  g u i a r  a  u n  a m p l i o  g r u p o  d e  p a í s e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  s u r a m e r i c a n o s ,  h a c i a  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  q u e  i m p l i c a  e l  u s o  m á s  i n ­
t e n s iv o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s .  E n  e s t e  c o n te x t o ,  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  l a s  r a m a s  
m a n u f a c t u r e r a s  b a s a d a s  e n  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  p r o d u c to r a s  d e  b i e n e s  i n d u s t r i a l e s  
i n t e r m e d i o s  h o m o g é n e o s ,  c o m o  e l  h i e r r o  y  e l  a c e r o ,  lo s  p r o d u c to s  p e t r o q u í m ic o s ,  lo s  
m in e r a l e s  n o  f e r r o s o s ,  l a  c e l u l o s a  y  e l  p a p e l ,  e l  c o b r e  y  e l  a lu m i n io ,  l o g r a r o n  e n  lo s  
p a í s e s  s u r a m e r i c a n o s  u n  m e j o r  d e s e m p e ñ o  e c o n ó m i c o  r e l a t i v o  e n  e l  p e r ío d o  a n a l i z a ­
d o .  S e  t r a t a ,  a d e m á s ,  d e  i n d u s t r i a s  q u e ,  s e g ú n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e l  B a n c o  M u n d ia l ,  
s o n  c o n s i d e r a d a s  a m b i e n ta lm e n te  s e n s ib l e s ,  c o m p u e s t a s  p o r  r u b r o s  c u y o s  g a s t o s  e n  
c o n t r o l  y  r e d u c c ió n  d e  l a  c o n ta m in a c i ó n  s u p e r a r o n  e l  1 %  d e l  t o ta l  d e  v e n ta s  r e a l i z a ­
d a s  e n  1 9 8 8  e n  E s t a d o s  U n i d o s  ( S c h a p e r ,  2 0 0 0 ;  S c h a p e r  y  O n f f r o y  d e  V é r é z ,  2 0 0 1  ) 3.
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  e s t u d io s  t a m b i é n  s u g i e r e n  q u e  n o  h a y  u n a  r e l a c i ó n  d i r e c ta  
e n t r e  l a s  p o l í t i c a s  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  l a  p r o t e c c i ó n  a m b i e n ta l .  L a  e n o r m e  h e t e ­
r o g e n e i d a d  q u e  m u e s t r a n  lo s  i n d i c a d o r e s  y  d a to s  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  e c o n o m í a s  
n a c i o n a l e s  e s  u n  i n d i c i o  d e  q u e  l a  r e l a c i ó n  e s  s u m a m e n t e  c o m p l e ja .  S u  c o m p o r t a ­
m ie n t o  d e p e n d e  d e l  s i s t e m a  i n s t i t u c io n a l  d e l  p a í s ,  d e  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  s u  c o m e r c i o ,  
d e l  g r a d o  d e  e q u id a d  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  d e  l a  p o l í t i c a  a m b i e n ta l  e f e c t i v a ­
m e n t e  a d o p ta d a ,  d e  l a s  a c c io n e s  d e  l o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s ,  d e  l a  d e n s i d a d  g e o g r á f i c a  
d e  l a  a c t i v id a d  e c o n ó m i c a ,  d e  l o s  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  d e  l a  e l a s t i ­
c id a d  i n g r e s o  d e  l a  d e m a n d a  d e  c a l i d a d  a m b i e n ta l .  P a r a  l a  C o m u n id a d  A n d i n a  y  e l
3. Se trata en esencia de un grupo de 40 industrias a 3 dígitos de la Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional (cuci, Rev. 1 ). Los estudios correspondientes incluyen a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De ellos, sólo México muestra un 
patrón contrario.
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M e r c o s u r ,  p o r  e je m p lo ,  l o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  q u e  e l  v o l u m e n  e x p o r ta d o  d e  p r o d u c ­
to s  c o n  r e c o n o c id o  im p a c to  a m b i e n ta l  r e g i s t r ó  u n  a u m e n to  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  d é c a d a  
d e  1 9 9 0 .
E n  e l  g r á f i c o  6 .3  s e  i l u s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  d e s t in o  d e l  v o l u m e n  t o t a l  d e  e x p o r ­
t a c i o n e s  a m b i e n ta lm e n te  s e n s ib l e s .  E s  i n t e r e s a n t e  n o t a r  n o  s ó lo  e l  a u m e n t o  d e l  v o l u ­
m e n  e x p o r t a d o  s in o  e l  h e c h o  d e  q u e  t a n t o  p a r a  e l  M e r c o s u r  c o m o  p a r a  l a  C o m u n id a d  
A n d in a ,  e l  p r i n c i p a l  d e s t i n o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c to s  a m b i e n ta lm e n te  s e n ­
s ib l e s  s e a n  lo s  t r e s  p a í s e s  q u e  c o m p o n e n  e l  T r a t a d o  d e  L ib r e  C o m e r c i o  d e  A m é r ic a  
d e l  N o r t e  ( t l c ) .  C h i le ,  e n  c a m b i o ,  o r i e n t a  e s t e  t ip o  d e  e x p o r t a c i o n e s  p r i n c i p a l m e n t e  
h a c i a  J a p ó n  y  c r e c i e n t e m e n t e  h a c i a  l a  U n i ó n  E u r o p e a  y  lo s  p a í s e s  d e l  t l c .
E n  c u a n t o  a  l a s  t a s a s  d e  c r e c im i e n t o  d e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  p o r  d e s t i n o  e n  e s te  
g r u p o  d e  i n d u s t r i a s ,  s e  r e g i s t r a n  c i f r a s  b a s t a n t e  e l e v a d a s  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0  
p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a r r e g i o n a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  l a  C o m u n id a d  A n d i n a  
a l  M e r c o s u r  ( v é a s e  e l  c u a d r o  6 .2 ) .  S in  e m b a r g o ,  h a b r á  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  a  
p r i n c i p i o s  d e  lo s  n o v e n t a  d i c h o  n i v e l  e r a  r e l a t i v a m e n t e  b a jo  c o m p a r a d o  c o n  e l  v o l u ­
m e n  e x p o r t a d o  h a c i a  o t r a s  r e g io n e s .
S i  b i e n  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  s e  o b s e r v a  u n  a u m e n t o  d e l  v o l u m e n  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  a m b i e n ta lm e n te  s e n s i b l e s  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0 ,  e s  i n t e r e s a n t e  n o t a r  
q u e  é s t a s  l ia n  r e d u c i d o  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  e n  t é r m i n o s  d e  v a lo r  y  t a m b i é n  h a n  
r e g i s t r a d o  u n a  p é r d id a  r e l a t i v a  d e  c o m p e t i t i v id a d  e n  lo s  m e r c a d o s  i n te r n a c i o n a l e s .  
E s t o  ú l t i m o  s e  r e f l e j a  e n  l a  e v o lu c i ó n  d e  l o s  í n d ic e s  d e  v e n ta j a  c o m p a r a t i v a  r e v e l a d a  
( v c r ) q u e  s e  i l u s t r a n  e n  e l  c u a d r o  6 .3  p a r a  l o s  p a í s e s  d e  l a  C o m u n id a d  A n d in a ,  e l  
M e r c o s u r  y  C h i le .
L o s  i n d i c a d o r e s  m u e s t r a n  q u e  t a n to  e l  M e r c o s u r  c o m o  l a  C o m u n id a d  A n d i n a  h a n  
p e r d id o  m e r c a d o s  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  i n d u s t r i a s  a m b i e n ta lm e n te  s e n s ib l e s ,  p e r o  
s i g u e n  s i e n d o  c o m p e t i t i v o s  ( v c r > 1 ) .  N o  o b s t a n te ,  e s t a s  c i f r a s  a g r e g a d a s  e s c o n d e n  
g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  a g r u p a c io n e s ,  p a í s e s  y  p r o d u c to s .  M i e n t r a s  q u e  l a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  d e l  M e r c o s u r  s e  d e s t a c a n  c o m o  m u y  c o m p e t i t i v a s  (v c r  e n t r e  2  y  5 )  e n  p u l p a  
y  p a p e l ,  h i e r r o  y  a c e r o  y  a lu m i n io ,  p a r a  l a  C o m u n id a d  A n d i n a  e s t e  e s  e l  c a s o  e n  
c o b r e ,  a lu m i n io  y  p r o d u c to s  d e  p e t r ó l e o  (v c r  e n t r e  2  y  1 0 ) .  C h i le ,  e n  c a m b i o ,  d i s m i ­
n u y e  l e v e m e n t e  s u  c o m p e t i t i v id a d  a  n i v e l  d e  t o d o  e s t e  g r u p o  d e  i n d u s t r i a s .  S in  e m ­
b a r g o ,  e s  m u y  c o m p e t i t i v o  e n  p u l p a  y  p a p e l  ( v c r > 1 4 ) ,  e n  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  
i n o r g á n i c o s  (v c r > 4 )  y ,  s i  b i e n  e s  m u y  c o m p e t i t i v o  e n  c o b r e ,  s u  v c r  h a  d i s m in u i d o  
d u r a n te  l a  d é c a d a .
E n  e s t e  c o n te x t o ,  l o s  p a í s e s  e n f r e n t a n  v a r io s  d e s a f ío s .  E l  m á s  im p o r t a n t e  s e  r e l a ­
c i o n a  c o n  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  i n d u s t r i a s  p o t e n c i a l m e n t e  c o n ta m in a n te s  y  d e  u s o  
i n t e n s i v o  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s ,  q u e  lo s  c o lo c a  e n  u n a  s i t u a c i ó n  m á s  v u l n e r a b l e  
e n  t é r m i n o s  d e  r e q u i s i t o s  y  e x ig e n c i a s  a m b i e n ta l e s  q u e  d e b e r á n  e n f r e n t a r  e n  lo s  m e r ­
c a d o s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .
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Gráfico 6.3
VOLUM EN DE LAS E X PO R T A C IO N E S DE LAS IN D U ST R IA S AM BIENTALM ENTE 
SE N S IB L E S , P O R  M E R C A D O S DE D E ST IN O
A. M e rco su r
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1996 1997
□ Hacia Japón Bi Hacia taUE S  Hacia el resto del mundo
11 Hacia el Mercosur Ü Hacia la Comunidad Andina ■ Hacia los países del Tlcan
B. C o m u n id a d  a n d in a
1990 1992 1994 1996 1998
0  Hacia la Comunidad Andina O Hacia el Mercosur ■ Hacia los países del Tlcan
□ Hacia Japón B Hacia la UE B Hacia el resto del mundo
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras de) Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (Badecel).
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Cuadro 6.2
C R E C IM IE N T O  PR O M E D IO  ANUAL P O R  D E ST IN O  DEL VOLUM EN 
D E E X PO R T A C IO N E S DE LAS IN D U STR IA S AM BIENTALM ENTE S E N S IB L E S
(E n p o rc e n ta je s )
Desde el Mercosur 
1990-1999
Desde la Comunidad Andina 
1990-1998
Hacia el Mercosur 19,6 34,2
Hacía la Comunidad Andina 16,5 15,9
Hacia los países del TLC 4,9 7,0
Hacia la UE 4,0 12,6
Hacia Japón -3,0 1,8
Hacia el mundo 1,9 6,9
Fuente: Elaborado sobre la base del Banco de Datos del Comercio Exterior de Am érica Latina y el Caribe (Badecel) de 
la Cepal.
Cuadro 6.3
ÍN D IC ES DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA (VCR) EN EL G R U P O  














Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Banco de Datos del Comercio Exterior de Am érica Latina y el Caribe 
(Badecel) de la Cepal y de la Base de datos estadísticos del comercio externo (Comtrade) de las Naciones Unidas. 
Nota: El índice de la v c r  se calcula como VCRij = (Xji/Xjt)/(Xit/Xtw), donde j = un producto o industria (Código cura, Fiev. 
1), / = país, w =  el mundo y f=  total. Mide cambios en la participación de las exportaciones de un país en un producto j  
en las exportaciones mundiales de ese producto j, comparándolo con cambios en la participación de las exportaciones 
totales del país en las exportaciones totales mundiales, es decir, teniendo en cuenta el peso relativo por el tamaño del 
país. Si la v c r  >  1 , el país posee ventaja comparativa en el producto, es decir su participación en el mercado mundial de 
ese producto es superior a su participación total en las exportaciones mundiales. Si el índice de la v c r  <  1 , el país carece 
de ventaja comparativa en ese producto.
C o n  l a  e s c a s a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e s  d i f í c i l  c o n o c e r  c o n  p r e c i s i ó n  e l  i m p a c to  
a m b i e n ta l  d e  l a  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c ta ,  q u e  d e p e n d e  d e  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s ,  c o m o  
la  e s t r a t e g i a  c o r p o r a t iv a  d e  l a s  e m p r e s a s ,  e l  s e c to r  e n  q u e  e j e r c e n  s u  a c t i v id a d ,  la
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e f i c i e n c i a  r e la t i v a ,  l a  p o l í t i c a  a m b i e n ta l  e m p r e s a r i a l ,  l a s  t e c n o l o g ía s  u t i l i z a d a s  y  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  n o r m a t i v a ,  a s í  c o m o  d e  l a  i n s t i t u c io n a l id a d  a m b i e n ta l  d e l  p a í s  
r e c e p to r .  P o r  u n  l a d o ,  l a  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  j u e g a  u n  p a p e l  c r u c i a l  e n  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  l o s  g r a n d e s  p r o y e c t o s  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  
( M o r t i m o r e  y  P e r e s ,  2 0 0 1 ) ,  l o  q u e  g e n e r a  u n a  m a y o r  p r e s i ó n  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s 4. P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  p u e d e n  f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  d e  
t r a n s f e r e n c i a  y  u t i l i z a c i ó n  d e  t e c n o l o g ía s  a m i g a b le s  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n te  y  u n  m e ­
j o r a m i e n t o  d e  l a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  ( o c d e , 1 9 9 9 a ) .
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  p o c o s  e s t u d io s  e x i s t e n t e s  i n d i c a n  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  e m ­
p r e s a s  d e  p r o p i e d a d  d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  y  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  e l  
t o ta l  d e  l a s  v e n ta s  i n c r e m e n t a n  n o t a b l e m e n te  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  i n v e r s ió n  a m b i e n ta l  
d e  l a s  f i r m a s  ( Y o u n g  y  R o n c i s v a l l e ,  2 0 0 1 ) .  E n  e l  c u a d r o  6 .4  f i g u r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  1 9 9 6  a  u n  u n i v e r s o  a m p l i o  d e  e m p r e s a s  d e l  E s t a d o  d e  S a o  
P a u l o  ( B r a s i l ) .  C o m o  s e  p u e d e  a p r e c ia r ,  e n  e s t e  c a s o  f a c t o r e s  e x t e r n o s  e s t á n  d e t e r m i ­
n a n d o  l a  m a y o r  o  m e n o r  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  p o r  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a m ­
b i e n t a le s .  A d e m á s ,  e l  m a y o r  t a m a ñ o  d e  l a  f i r m a ,  l a  m a y o r  a n t i g ü e d a d  d e  l a  e m p r e s a ,  
l o s  c o n t r o l e s  a m b i e n ta l e s  e s t r i c t o s  y  l a  p r e s i ó n  s o c i a l  l o c a l  a u m e n t a n  l a  p r o b a b i l i d a d  
d e  q u e  l a  i n v e r s ió n  a m b i e n ta l  s e  i n c r e m e n t e  ( F e r r a z  y  S e r o a  d a  M o t t a ,  2 0 0 1 ) .  S e g ú n  
e s t im a c i o n e s  r a z o n a b le s ,  e l  g a s t o  p r i v a d o  a m b i e n ta l  p a r a  A r g e n t in a  a s c i e n d e  a  u n  
0 ,2 %  d e l  p ib  y  e n  B r a s i l  s e  e s t i m a  u n  g a s to  p r o m e d i o  e n  i n v e r s ió n  a m b i e n ta l  d e l  
0 ,8 %  d e  l o s  i n g r e s o s  n e to s  o p e r a c io n a l e s  d e  l a s  e m p r e s a s  e n  1 9 9 8 .
Cuadro 6.4
E M P R E S A S  Q U E  INVIERTEN EN S U S  P R O C E S O S  P R O D U C T IV O S P O R  R A Z O N E S
AM BIENTALES, 1 9 9 6
Inversión en procesos productivos 
por razones ambientales
Nacional
Propiedad del capital 
Extranjero Mixto Total
Sí (%) 18,2 43,1 35,5 18,7
Exportaciones/ingresos (% ) 1,54 12,91 8,83 2,00
No (%) 81,8 56,9 64,5 81,3
Exportaciones/ingresos (% ) 0,60 6,14 5,53 0,68
Número de empresas 39.968 582 259 40.809
Exportaciones/ingresos (%) 0,77 9,06 6,69 0,93
Fuente: Young y Junqueira Lustosa, 2001.
4. En el sector primario las inversiones de las empresas transnacionales se han dirigido principalmente a la búsqueda 
de petróleo y gas en Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil, y de minerales en Chile, Argentina y 
Perú.
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E n  e l  c a s o  d e  A r g e n t in a  ( C h u d n o v s k y ,  L ó p e z  y  F r e y l e j e r ,  1 9 9 7 ) ,  s e  r e c o n o c e  la  
d i f i c u l t a d  d e  c l a s i f i c a r  l a s  r a z o n e s  d e  l a  i n v e r s ió n  d e  f o r m a  p r e c i s a ,  p e r o  s e  o b s e r v a  
q u e  s i  b i e n  u n a  p a r t e  d e  l a  i n v e r s ió n  e s t á  d e s t i n a d a  a  c u m p l i r  c o n  l a s  r e g u la c i o n e s  
a m b i e n ta l e s  n a c i o n a l e s ,  e x i s t e n  o t r o s  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n te s  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  
i n v e r s ió n  a m b i e n ta l ,  c o m o  l a  n e c e s i d a d  d e  c u m p l i r  c o n  lo s  r e q u i s i t o s  d e  lo s  m e r c a ­
d o s  d e  d e s t i n o  ( s e c t o r  e x p o r ta d o r ) ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  p o l í t i c a s  i n t r a c o r p o r a t iv a s  c o n  
m a y o r e s  e x ig e n c i a s  ( t r a n s n a c io n a l e s ) ,  l a  i m a g e n  a m b i e n ta l  d e  l a  e m p r e s a  o  l a  p o s i b i ­
l i d a d  d e  r e d u c i r  c o s t o s  o p e r a t i v o s  a  t r a v é s  d e  l a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l .
L a  c r e c i e n t e  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  p r o d u c to  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  h a  g e n e r a ­
d o ,  p o r  o t r a  p a r te ,  u n  m a y o r  g r a d o  d e  p r e o c u p a c i ó n  y  b ú s q u e d a  d e  c u m p l i m i e n to  d e  
e s t á n d a r e s  a m b i e n ta l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  u n a  l u c h a  p o r  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c ­
t o s  y  p r o c e s o s ;  e n  e s e  s e n t id o  a p u n ta n  l a s  n o r m a s  i s o  1 4 0 0 1  y  lo s  c o n c e p to s  d e  
“ e c o e f i c i e n c i a ”  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n .  L a s  s u b s id i a r i a s  d e  l a s  e m p r e s a s  
t r a n s n a c io n a l e s  t i e n e n  m a y o r  p o s i b i l i d a d  d e  i n c o r p o r a r  e n  s u  e s t r a t e g i a  e s t á n d a r e s  
u n i f o r m e s  d e  g e s t ió n  a m b i e n ta l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  s u s  o p e r a c io n e s  d i r ig i d a s  a l  m e r ­
c a d o  in te r n a c i o n a l .  L a  c e r t i f i c a c ió n  i s o  1 4 0 0 1 ,  a l  i g u a l  q u e  l a  c e r t i f i c a c ió n  i s o  9 0 0 0  
r e l a t i v a  a  l a  g e s t i ó n  d e  c a l i d a d ,  s e  h a  i d o  c o n s o l id a n d o  g r a d u a l m e n t e  c o m o  u n a  c r e ­
d e n c i a l  n e c e s a r i a  p a r a  l a s  e m p r e s a s  d e  p u n ta ,  e n  p a r t i c u l a r  l a s  o r i e n t a d a s  a  l a s  e x p o r ­
t a c io n e s .
E n  c o n s o n a n c i a  c o n  e s a  t e n d e n c i a ,  u n  n ú m e r o  c r e c i e n t e  d e  e m p r e s a s  g r a n d e s  d e  
l a  r e g ió n ,  t a n t o  e x t r a n j e r a s  c o m o  n a c i o n a l e s ,  h a  i n v e r t i d o  e n  o b t e n e r  e s a  c e r t i f i c a ­
c ió n  p a r a  s u s  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  a m b ie n ta l .  E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  e l  n ú m e r o  d e  e m ­
p r e s a s  c o n  c e r t i f i c a c ió n  i s o  1 4 0 0 1  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  s u s ta n c ia l m e n te .  E n  1 9 9 8 , 
7 .8 8 7  e m p r e s a s  d e  7 2  p a í s e s  d e l  m u n d o  c o n ta b a n  c o n  e s a  c e r t i f i c a c ió n .  E n  m a r z o  d e l  
2 0 0 1 ,  e l  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  c e r t i f i c a d a s  s e  h a  t r i p l i c a d o  c o n  c r e c e s ,  l l e g a n d o  a  
2 7 .5 0 9  c e r t i f i c a d o s  e n  9 6  p a í s e s .  E n  l a  r e g ió n ,  s i  b i e n  a ú n  e s  b a jo  e l  n ú m e r o  a b s o lu to  
d e  e m p r e s a s  c e r t i f i c a d a s ,  e l  a u m e n t o  h a  s id o  d e  u n  4 4 %  e n  e l  m i s m o  p e r ío d o .  B r a s i l  
o c u p a  e l  p r i m e r  l u g a r ,  c o n  2 7 0  e m p r e s a s  c e r t i f i c a d a s ,  s e g u i d o  p o r  M é x i c o  c o n  1 8 8  y  
A r g e n t in a  c o n  1 1 4  ( e n t r e  e l  2 0 0 0  y  2 0 0 1 ,  e l  i n c r e m e n t o  h a  s id o  d e  8 1 % , 2 7 %  y  1 4 % , 
r e s p e c t iv a m e n t e ) .  C o l o m b i a  y  C o s t a  R i c a  t e n í a n  2 0  e m p r e s a s  c e r t i f i c a d a s  e n  m a r z o  
d e l  2 0 0 1 ,  C h i l e  1 1 , P e r ú  y  U r u g u a y  1 0 , V e n e z u e la  7 ,  B a r b a d o s  3 , H o n d u r a s  2 , y  
R e p ú b l i c a  D o m i n ic a n a ,  E c u a d o r ,  G u a t e m a l a ,  P a r a g u a y ,  S a n t a  L u c í a  y  T r in i d a d  y  
T o b a g o  u n a  c a d a  u n o .
I I .  E l  s e c t o r  e n e r g é t i c o  e n  l a  r e g i ó n
E n  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0 , l a  a p e r t u r a  y  d e s r e g u l a c i ó n  d e l  s e c to r  e n e r g é t i c o  d e s e n c a d e n ó  
u n  p r o c e s o  d e  r á p id a  a b s o r c i ó n  d e  n u e v a s  t e c n o l o g ía s  y  d e  r e c o n v e r s i ó n  d e  l a s  f o r ­
m a s  d e  o r g a n iz a c i ó n .  E s t e  p r o c e s o  in f lu y ó  e n  e l  s e c to r  d e  d o s  m a n e r a s :  u n a  d i r e c ta ,  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o f u n d o  p r o c e s o  d e  m u ta c ió n  e s t r u c t u r a l  q u e  a f e c tó  a  l a
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o r g a n iz a c i ó n  d e l  s e c to r ,  a l  q u e  i n g r e s a r o n  n u e v o s  a g e n t e s ,  c o n s t i t u i d o s  f u n d a m e n ta l ­
m e n t e  p o r  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  y  a lg u n o s  g r a n d e s  c o n g lo m e r a d o s  d e  c a p i t a l  
n a c i o n a l ,  y  q u e  p r o v o c a r o n  c a m b i o s  s u s t a n c i a l e s  e n  l a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  
h i d r o c a r b u r í f e r a  y  e lé c t r i c a ;  y  o t r a  i n d i r e c t a ,  a  t r a v é s  d e  l a  d e m a n d a  f i n a l  d e  e n e r g í a  
p o r  p a r t e  d e  l o s  d e m á s  s e c to r e s  d e  l a  a c t i v id a d  p r o d u c t i v a  y  s o c i a l ,  q u e  e x ig i e r o n  d e l  
s e c to r  e n e r g é t i c o  u n a  r á p id a  y  c o n s t a n t e  a d a p t a c i ó n  ( C e p a l ,  2 0 0 1 e ) .  E s t a s  t r a n s f o r ­
m a c i o n e s  i n c i d i e r o n  e n  l a  e v o lu c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e n e r g í a  y  a m b i e n te ,  t a n t o  a  
t r a v é s  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  e c o n ó m i c a s  ( i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a )  c o m o  a m b i e n ta l e s  ( t r a ­
y e c t o r i a  d e  e m i s i o n e s ,  e f i c i e n c i a  d e l  u s o  e n e r g é t i c o  y  b a l a n c e  d e  f u e n te s  r e n o v a b l e s  
y  n o  r e n o v a b l e s ) .
1. Trayectoria de intensidad energética
E s  c o m ú n  e n c o n t r a r  e n  l a  d o c u m e n t a c ió n  d i s p o n i b l e  q u e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a s  
r e f o r m a s  p u e s t a s  e n  p r á c t i c a  e n  e l  s e c to r  e n e r g é t i c o  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  f u e  e l  
d e s a r r o l l o  s o s te n ib le .  N o  o b s t a n t e ,  a  p e s a r  d e  d i c h o  e n u n c i a d o  g e n e r a l  y  e l  l e n to  
c r e c im i e n t o  r e g i s t r a d o  e n  e l  c o n s u m o  e n e r g é t i c o  p o r  h a b i t a n t e ,  l a  r e g ió n  e s t á  l e jo s  d e  
p r e s e n t a r  n iv e l e s  a d e c u a d o s  d e  e f i c i e n c i a  e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y  e l  u s o  d e  l a  e n e r g í a .
L a  v a r i a c i ó n  d e  l a  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a  d e p e n d e  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó ­
m ic o  d e  u n  p a í s ,  y a  q u e  c r e c e  e n  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  d e s a r r o l l o  ( p r o c e s o  d e  m e c a ­
n i z a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  i n d u s t r i a s  d e  a l t o  c o n s u m o  d e  e n e r g í a ) ,  l u e g o  s e  e s t a n c a  
( e s t a b i l i z a c i ó n  d e  d i c h o s  p r o c e s o s ) ,  p a r a  f i n a l m e n t e  d e c r e c e r  ( i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  
i n n o v a c i o n e s  t e c n o l ó g ic a s ,  d e l  c o n o c i m ie n to ,  y  d e  l a s  m e j o r a s  d e  lo s  r e n d im i e n t o s  
e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y  e l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a ) .
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  6 .5  y  e n  e l  g r á f i c o  6 .4 ,  l a  e v i d e n c i a  i n d i c a  q u e  e l  
i m p a c to  d e  l a s  r e f o r m a s  s o b r e  l a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  n o  h a  s id o  e l  e s p e r a d o  y ,  p o r  
e n d e ,  e s t e  t e m a  h a  p a s a d o  a  c o n s t i t u i r  e l  e j e  d e  l a s  i n i c i a t i v a s  p a r a  u n a  u t i l i z a c i ó n  
m á s  r a c i o n a l  d e  lo s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s  d e s d e  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta .  E n  e f e c to ,  
lo s  d a to s  e x i s t e n t e s  s e ñ a la n  q u e  l a  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a  h a  t e n i d o  u n  c o m p o r t a m i e n ­
to  e r r á t i c o :  b a jó  e n  f o r m a  p r o n u n c i a d a  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 8 0 ,  p e r o  a u m e n t ó  d e s d e  e n t o n ­
c e s ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  c o n s u m e  u n  7 %  m á s  d e  e n e r g í a  q u e  e n  1 9 8 0  
p a r a  g e n e r a r  l a  m i s m a  u n i d a d  d e  p r o d u c to .
A l g u n o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a  a c u s a n  n o t a b l e s  c a m b i o s .  A  la  
d i s m in u c i ó n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  l a s  f a m i l i a s  ( d e  m á s  d e  u n  t e r c io  d e l  
t o ta l  c o n s u m id o  e n  1 9 7 0  a  s ó lo  e l  1 8 %  e n  2 0 0 0 )  s e  s u m a  u n  f u e r t e  y  c o n s t a n t e  i n c r e ­
m e n t o  d e l  s e c to r  t r a n s p o r t e  e n  t o d o  e l  p e r í o d o  ( d e  2 7 %  a  m á s  d e l  3 5 % )  y  d e  l a  
i n d u s t r i a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 7 0  ( v é a s e  e l  c u a d r o  6 .5 ) .  A d e m á s ,  e s  
p r e c i s o  s e ñ a l a r  q u e ,  d e b id o  a l  c a m b i o  e n  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  d e  a lg u n o s  p a í s e s  d e  
l a  r e g ió n  ( e n  p a r t i c u l a r  B r a s i l )  o  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a c i a  p r o ­
d u c to s  q u e  s u p o n e n  u n  a l t o  c o n s u m o  d e  e n e r g í a  ( c o m o  l a  c e l u l o s a ) ,  e l  c o n te n i d o
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Cuadro 6.5
AM ÉRICA LATINA Y EL C A RIBE: IN D IC A D O R ES DE C O N SU M O  
E INTENSIDAD E N E R G É T IC A
Participación de los 
sectores en el 
consumo total
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Transporte 27,1 30,9 32,4 31,8 33,0 35,3 35,6
Industria 31,2 32,0 34,3 35,4 35,6 34,1 35,5
Residencial 33,4 28,2 24,3 24,0 22,2 20,9 18,5
Otros 8,3 8,9 9,0 8,8 9,1 9,8 10,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consumo total8 1.178.409 1.500.466 1.870.950 1.972.564 2.218.536 2.589.219 2.983.607
Intensidad energética” 2.195 2.049 1.950 2.005 2.086 2.101 2.075
índice 1980 = 100 112 105 100 103 107 108 107
p i b  por habitante ' 1.909 2.303 2.688 2.484 2.442 2.596 2.798
índice 1980 = 100 71 86 100 92 91 97 104
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Sistema de Información Energética ( s i e e )  de Olade/Cepal. 
a En miles de barriles equivalentes de petróleo,
b En barriles equivalentes de petróleo por 1.000 dólares de 1990.
c En dólares de 1990.
Gráfico 6.4
INTENSIDAD E N E R G É T IC A  EN AM ÉRICA LATINA
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos s i e e  de Olade/Cepal.
e n e r g é t i c o  d e l  s e c to r  i n d u s t r i a l  a u m e n t ó  s o b r e m a n e r a ,  c o n  e l  c o n s i g u ie n t e  i n c r e m e n ­
to  d e  l a  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a  t o ta l .
E n  e l  g r á f i c o  6 .5  s e  o b s e r v a  l a  e v o lu c i ó n  d e l  i n d i c a d o r  d e  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a  e n  
f u n c ió n  d e l  p r o d u c to  p o r  h a b i t a n te .  E n  e l  p e r ío d o  1 9 7 0 - 1 9 8 0  s e  r e g i s t r ó  u n a  t e n d e n -
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c i a  d e s e a b l e ,  e s  d e c i r ,  u n  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  m e n o r  u s o  d e  
e n e r g í a  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c to  ( m e n o r  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a ) ,  lo  q u e  i n d i c a  a u m e n ­
to s  d e  e f i c i e n c i a  y  u n  m e j o r  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s .  E s t a  t e n d e n c i a  s e  r e v i r ­
t ió ,  s in  e m b a r g o ,  e n  e l  p e r ío d o  1 9 8 0 - 1 9 8 5  - r e t r a c c i ó n  d e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a  y  a u m e n to  
d e  l a  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a -  y  n u e v a m e n t e  e n  1 9 8 7 - 1 9 9 0 ,  d e  lo  q u e  s e  d e s p r e n d e  q u e  
l a  c a í d a  d e l  p r o d u c to  p o r  h a b i t a n t e  e n  l a  “ d é c a d a  p e r d id a ”  n o  e s t u v o  a c o m p a ñ a d a  d e  
u n a  m e j o r  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  e n e r g í a .  E n  lo s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l o s  n o v e n ta  s e  r e s t a b l e c e  
u n a  e v o lu c i ó n  f a v o r a b l e ,  p e r o  é s t a  s e  i n t e r r u m p e  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  d e c e n io .
Gráfico 6.5
A M ÉRICA LATINA Y EL C A RIBE: S E N D E R O  DE INTENSID AD E N E R G É T IC A  E IN G R E S O
P E R  CÁPITA, 1 9 7 0 -2 0 0 0
Dólares de 1990 por habitante 
Fuente: Elaboración propia sobre fa base de datos siee de Olade/Cepal.
E n  s ín t e s i s ,  e n  m a t e r i a  d e  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a ,  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  p a í s e s  d e  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e n  l a s  t r e s  ú l t i m a s  d é c a d a s  e s  m o d e s to  y  d e s d e  1 9 8 0  
m u e s t r a  u n a  t e n d e n c i a  c o n t r a r i a  a  lo  d e s e a b l e .  E s t e  r e s u l t a d o  c o n t r a s t a  c o n  lo s  a v a n ­
c e s  o b t e n i d o s  p o r  e l  c o n ju n t o  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  o c d e  e n  l o s  ú l t i m o s  2 0  a ñ o s ,  d u r a n te  
lo s  c u a l e s  l a  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a  d i s m in u y ó  u n  2 0 %  g r a c i a s  a  p o l í t i c a s  o r i e n t a d a s  a  
d i v e r s i f i c a r  l a  o f e r t a  y  l o g r a r  u n  u s o  m á s  e f i c a z  d e  l a  e n e r g í a ,  e l i m in a n d o  d e s p e r d i ­
c io s  y  a l c a n z a n d o  m a y o r  e f i c i e n c i a  e n  s u  u t i l i z a c i ó n .  E l l o  i m p l i c ó  e l  d e s a r r o l l o  d e  
i n s t i t u c io n e s  p a r a  r e g l a m e n t a r  e l  c o n s u m o  e n e r g é t i c o ,  m e d i a n t e  n o r m a s  d e  t e m p e r a ­
t u r a  e n  l o s  l o c a l e s  p ú b l i c o s ,  m e d i c ió n  d e  c o n s u m o  d e  a g u a  c a l i e n t e  d e s t i n a d a  a l  u s o  
p e r s o n a l  y  a  l a  c a l e f a c c i ó n  d o m é s t i c a  y  n o r m a s  t é c n i c a s  p a r a  l a s  n u e v a s  e d i f i c a c io -
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n e s .  I n c lu y ó  t a m b i é n  c a m p a ñ a s  p ú b l i c a s  c o n t r a  e l  c o n s u m o  e x c e s i v o  d e  e n e r g í a  y  e n  
f a v o r  d e  l a s  i n v e r s io n e s  p a r a  s u  a h o r r o ,  e m p l e a n d o  m e c a n i s m o s  d e  p r o m o c i ó n  c o m o  
lo s  d i a g n ó s t i c o s  g r a tu i t o s  y  a p o y o  f i n a n c i e r o  p a r a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  m e j o r a s ,  y  la  
a s i g n a c ió n  d e  a b u n d a n t e s  r e c u r s o s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  p a r a  e l  u s o  e f i c i e n ­
te  d e  l a  e n e r g í a  y  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  f u e n te s  n u e v a s  y  r e n o v a b l e s .  A m é r i c a  L a t i ­
n a  y  e l  C a r ib e  c u e n t a  c o n  u n  g r a n  p o t e n c i a l  p a r a  d e s a r r o l l a r  e s f u e r z o s  e n  l a  m i s m a  
d i r e c c i ó n .
2. Evolución de las emisiones de dióxido de carbono
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  p a r t i c u l a r id a d e s  s e ñ a la d a s ,  l a s  e m is io n e s  t o ta l e s  d e  d ió x id o  
d e  c a r b o n o  p r o d u c id a s  p o r  e l  s e c to r  e n e r g é t i c o  d e  l a  r e g ió n  ( s in  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  
e m i s i o n e s  d e  o r i g e n  b i ó t i c o )  h a n  c r e c id o  e n  f o r m a  s o s t e n i d a  d e s d e  1 9 7 0  h a s t a  e l  
p r e s e n t e .  S i  e s t e  c r e c im i e n t o  s e  a s o c i a  a l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  a  t r a v é s  d e l  í n d ic e  
d e  e m i s i o n e s  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c to ,  s e  o b s e r v a  q u e  e l  r e g i s t r o  e n  2 0 0 0  s u p e r a  a l  d e  
1 9 7 0  e n  1 6 % , p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  e l  c o n s t a n t e  a u m e n to  r e g i s t r a d o  a  p a r t i r  d e  1 9 8 5  
{ v é a s e  e l  g r á f i c o  6 .6 ) .
Gráfico 6.6
A M ÉRICA  LATINA Y EL C A RIBE: E M ISIO N E S DE DIÓXIDO DE C A R B O N O  (C O s)
C O N  R ELA CIÓN AL PIB
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos siee de Olade/Cepal.
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E n  e l  g r á f i c o  6 .7  s e  o b s e r v a  l a  e v o lu c i ó n  d e l  i n d i c a d o r  d e  i n t e n s i d a d  d e  e m i s i o n e s  
( k i l o g r a m o s  d e  d i ó x i d o  d e  c a r b o n o  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c t o )  e n  f u n c i ó n  d e  l a  e v o ­
l u c i ó n  d e l  p ib  p o r  h a b i t a n t e .  C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  e l  s e n d e r o  d e  e m i s i o n e s  n o  
m u e s t r a  u n a  t e n d e n c i a  d e t e r m i n a d a  y  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s u  e v o l u c i ó n  h a  s id o  
d e s f a v o r a b l e .
Gráfico 6.7
S E N D E R O  DE E M ISIO N E S DE DIÓXIDO DE C A R B O N O  ( C 0 2), 
S E G Ú N  PR O D U C T O  P O R  HABITANTE
Dólares de 1990 por habitante 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos s i e e  de Olade/Cepal.
C o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  e s t e  i n d i c a d o r  
e s t á  a s o c i a d o  a  c a m b i o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a  ( t a n to  p o r  s e c to ­
r e s  c o m o  p o r  f u e n te s )  y  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  r e g ió n .  Q u i z á s  d o n d e  
m e j o r  s e  v i s l u m b r a n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  s e c to r  e n e r g é t i c o  y  s u s  r e p e r c u s i o n e s  
s o b r e  e l  m e d i o  a m b i e n te  e s  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  e m i s i o n e s  r e g i s t r a d a s  e n  l a  g e n e r a ­
c ió n  d e  e l e c t r i c i d a d  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  6 .8 ) .  E l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  e n  l a  c o n s t r u c c ió n  
d e  c e n t r a l e s  h i d r o e l é c t r i c a s  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 9 3  s e  r e f l e j a  e n  e l  c o n s t a n t e  d e c r e c i m ie n ­
t o  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  d i ó x id o  d e  c a r b o n o  p o r  u n i d a d  d e  e n e r g í a  g e n e r a d a ,  e n  f o r m a  
c a s i  c o n t i n u a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  ( c o n  u n  e s t a n c a m i e n t o  e n t r e  1 9 8 5  y  1 9 8 8 ) ,  p e r o  a  
p a r t i r  d e  e n to n c e s  c a m b i ó  c l a r a m e n te  d e  s ig n o .  E n  1 9 9 3 ,  c u a n d o  y a  e s t a b a n  e n  p l e n o  
f u n c io n a m i e n to  lo s  ú l t i m o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  h i d r á u l i c o s  c o n s t r u id o s  e n  l a s  d é c a -
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d a s  p r e v ia s ,  l o s  n i v e l e s  d e  e m i s i ó n  s e  r e d u je r o n  a  c a s i  l a  m i t a d  d e  l o s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  a  1 9 7 0 ,  p e r o  e n  2 0 0 0  lo s  r e g i s t r o s  s u p e r a r o n  a  e s e  m ín i m o  p o r  1 7 % .
E s t e  s ig n i f i c a t i v o  a u m e n to  e s t á  r e la c io n a d o  c o n  e l  p r o c e s o  d e  r e f o r m a s ,  q u e  g e n e r ó  
u n a  t e n d e n c i a  a  l a  e x p a n s ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  d e  g e n e r a c i ó n  c o n  b a s e  e n  c e n t r a l e s  
t é r m i c a s  c o n v e n c io n a l e s .  D e n t r o  d e  e s t a  t e n d e n c i a  g e n e r a l ,  lo s  p a í s e s  q u e  d i s p u ­
s i e r o n  d e  g a s  n a tu r a l  s e  e q u ip a r o n  c o n  c e n t r a l e s  d e  c ic lo  c o m b i n a d o  q u e  s o n  m á s  
e f i c i e n t e s  y  m e n o s  c o n ta m in a n te s  q u e  l a s  a n te r io r e s .
Gráfico 6.8
E M ISIO N E S DE DIÓXIDO DE C A R B O N O  ( C 0 2) EN C E N T R A L E S E LÉ C T R IC A S,
1970-2000
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos siee de Olade/Cepal.
3. Vinculación con el cambio climático global
H a c i a  f i n e s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  c o n c e n t r a b a  e l  8 ,5 %  d e  
l a  p o b l a c i ó n  m u n d ia l  y  e l  4 ,5 %  d e l  p i b  g l o b a l .  E l  t o t a l  d e  l a s  e m i s i o n e s  m u n d ia l e s  d e  
d i ó x id o  d e  c a r b o n o  ( g a s e s  d e  e f e c to  i n v e r n a d e r o )  c r e c ió  6 .5 0 0  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  
e n  t é r m i n o s  a b s o l u to s  d u r a n t e  lo s  2 5  a ñ o s  p o s t e r io r e s  a  l a  p r i m e r a  c r i s i s  d e l  p e t r ó l e o  
( 1 9 7 3 ) .  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  c o n t i n ú a  a p o r t a n d o  u n a  p r o p o r c i ó n  r e d u c i d a  d e  
d i c h o  t o ta l ,  p e r o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  h a  v e n id o  c r e c i e n d o  d e  2 ,6 %  e n  1 9 7 3  a  3 ,8 %  e n  
1 9 9 9 .  O t r a s  r e g io n e s  h a n  a u m e n t a d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m a n e r a  n o t o r ia ,  c o m o  e s  e l  
c a s o  d e  C h i n a ,  q u e  l a  d u p l i c ó  ( d e l  6 %  a l  1 2 ,7 %  e n  e l  m i s m o  p e r ío d o ) ,  y  e l  r e s t o  d e  
A s ia ,  q u e  l a  h a  t r i p l i c a d o  { v é a s e  e l  g r á f i c o  6 .9 ) .
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N o  s e  p r e v é n  m a y o r e s  c a m b i o s  e n  l a s  p r o y e c c io n e s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a s  p r ó x i m a s  
d o s  d é c a d a s 5. S e g ú n  e l l a s ,  e l  c r e c im i e n t o  d e l  c o n s u m o  m u n d ia l  d e  e n e r g í a  s e  c o n c e n ­
t r a r á  e n  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  s o b r e  t o d o  e n  A s i a  y  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  A  
p e s a r  d e  e s t e  r á p id o  c r e c im i e n t o ,  l a  r e g ió n  c o n c e n t r a r á  s ó lo  e l  7 ,4 %  d e l  c o n s u m o  
e n e r g é t i c o  m u n d ia l  e n  2 0 2 0 .  E n  c u a n t o  a  l a s  e m i s i o n e s  d e  d i ó x id o  d e  c a r b o n o ,  s e  
e s t im a  q u e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  a p o r t a r á n  a p r o x im a d a m e n t e  e l  7 0 %  d e  l a s  e m i ­
s io n e s  t o ta l e s  e n  e l  2 0 2 0 .  C a s i  u n  t e r c io  d e l  i n c r e m e n t o  p r o y e c t a d o  s e  c o n c e n t r a r á  e n  
C h in a .
Gráfico 6.9
CO M PA R A CIÓ N  DE E M ISIO N E S DE DIÓXIDO DE C A R B O N O  ( C 0 2) 
E N T R E  R E G IO N E S  DEL M UNDO, 1 9 7 3  y 199 9






Fuente: ie a o  (2000), Key World Energy Statistics, París.
C o n  e l  8 ,5 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  m u n d ia l ,  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  a p o r t a  a h o r a  e l  
5 ,4 %  d e  l a s  e m i s i o n e s  g l o b a l e s  d e  g a s e s  d e  e f e c to  i n v e r n a d e r o .  E l  m a y o r  e m i s o r  d e  
l a  r e g ió n  e s  M é x i c o ,  c o n  3 5 6  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  p o r  a ñ o  q u e ,  j u n t o  c o n  B r a s i l ,  
r e p r e s e n t a n  m á s  d e  l a  m i t a d  ( 5 3 % )  d e l  v o l u m e n  r e g i o n a l  d e  e m i s i o n e s .  A u n q u e  l a  
s u m a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  a m b o s  p a í s e s  e s  s i m i l a r  a  l a  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  l a s  e m i ­
s i o n e s  c o n ju n t a s  a p e n a s  r e p r e s e n t a n  u n  1 2 %  d e  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t e  ú l t im o  
p a ís .
5. Véase Organismo Internacional de Energía (iea, 2000). Los datos se refieren a emisiones por quema de combustibles 
fósiles. Los datos originales han sido corregidos para incluir a México en la región de América Latina y el 
Caribe.
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D o s  te r c io s  d e  la s  e m is io n e s  r e g io n a le s  p r o v ie n e n  d e  l a  q u e m a  d e  c o m b u s t ib le s  l íq u i ­
d o s  ( p e tr ó le o  y  d e r iv a d o s ) ,  m ie n t r a s  q u e  e l  c a r b ó n  a p o r ta  c a s i  u n  8 %  a d ic io n a l .  L a s  e m i ­
s io n e s  r e g io n a le s  p o r  u n id a d  d e  p r o d u c to  s o n  r e la t iv a m e n te  p e q u e ñ a s ,  y a  q u e  a lc a n z a n  
0 ,4 1  k i lo g r a m o s  d e  d ió x id o  d e  c a r b o n o  p o r  u n id a d  d e  p r o d u c to  ( c a lc u la d o  s o b r e  l a  b a s e  
d e  p a r id a d  d e  p o d e r  d e  c o m p r a ) ,  f r e n te  a  u n  p r o m e d io  m u n d ia l  d e  0 ,6 7 ,  y  d e  0 ,6 1  e n  e l 
c a s o  d e  lo s  p a ís e s  d e  l a  o c d e . E n  té r m in o s  d e  e m is io n e s  p o r  s u m in is t r o  to ta l  d e  e n e r g ía  
p r im a r ia  (t e p ), l a  r e g ió n  e m i te  2 ,1  to n e la d a s  d e  d ió x id o  d e  c a r b o n o / te p .  E s te  in d ic a d o r ,  
q u e  e s  in f e r io r  a l  p r o m e d io  m u n d ia l ,  o b e d e c e  a  l a  im p o r ta n te  p r e s e n c ia  d e  f u e n te s  d e  
e n e r g ía  r e n o v a b le s ,  e n  p a r t i c u la r  d e  o r ig e n  h id r á u l ic o ,  e n  l a  e s t r u c tu r a  e n e r g é t i c a  r e g io ­
n a l.  E n  t é r m in o s  d e  e m is io n e s  p o r  h a b i ta n te ,  e l  in d ic a d o r  c o r re s p o n d ie n te  a  A m é r ic a  
L a t in a  y  e l  C a r ib e  e s  n o ta b le m e n te  b a jo ,  y a  q u e  a lc a n z a  2 ,4 5  to n e la d a s  p o r  h a b ita n te .
S o b r e  l a  b a s e  d e  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  p u e d e n  f o r m u la r  a lg u n a s  p r i o r id a d e s  d e  
l a  p o l í t i c a  e n e r g é t i c a  r e g io n a l  f r e n t e  a  l a  a g e n d a  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o  g lo b a l .  A u n q u e  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  r e a l i z a  u n a  c o n t r i b u c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a  a  l a s  
e m i s i o n e s  t o t a l e s  d e  g a s e s  d e  e f e c to  i n v e r n a d e r o ,  l a  t e n d e n c i a  r e g io n a l  n o  h a  s id o  
f a v o r a b l e  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s .  P o r  c ie r to ,  e s t a  t e n d e n c i a  p u e d e  m e j o r a r s e ,  y a  q u e  
e x i s t e n  o p o r t u n id a d e s  p a r a  m o d i f i c a r  l a  t r a y e c t o r i a  d e  i n t e n s i d a d  e n e r g é t i c a  r e g io n a l  
a  t r a v é s  d e  p o l í t i c a s  q u e  p r o m u e v a n  a v a n c e s  e n  l a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a ,  a s í  c o m o  e n  
l a  d i v e r s i f i c a c ió n  d e  l a  o f e r t a .  D e l  p o t e n c i a l  h i d r o e n e r g é t i c o  d e  l a  r e g ió n  a l  a ñ o  2 0 0 0  
s ó lo  s e  h a  a p r o v e c h a d o  h a s t a  a h o r a  u n  1 5 % . O t r a s  f u e n te s  r e n o v a b l e s  d e  e n e r g í a ,  
i n c l u i d a  l a  g e o te r m i a ,  h a n  s id o  p o c o  d e s a r r o l l a d a s .
E x i s t e  u n a  c l a r a  s i n e r g i a  e n t r e  l a s  p o l í t i c a s  e n e r g é t i c a s  d e  l a r g o  p l a z o  d e  l a  r e g ió n  
- o r i e n t a d a s  a  lo s  o b j e t i v o s  d e  m e j o r a r  l a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  y  d e  p r o m o v e r  n u e v a s  
t e c n o l o g ía s  r e n o v a b l e s  y  d e  b a j a s  e m i s i o n e s -  y  l a  c o n s o l id a c i ó n  d e l  e s f u e r z o  i n t e r ­
n a c i o n a l  p a r a  c o m b a t i r  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o .  E n  t a l  s e n t id o ,  l a  r e g ió n  e s  p o t e n c i a l ­
m e n t e  u n a  o f e r e n t e  n e t a  d e  s e r v i c i o s  a m b i e n ta l e s  g l o b a l e s  ( c a p t a c i ó n  d e  d i ó x id o  d e  
c a r b o n o  a tm o s f é r ic o )  q u e  p u d i e r a n  c o m e r c i a l i z a r s e  a  a q u e l l a s  n a c i o n e s  q u e  e n f r e n ­
t a n  a l t o s  c o s t o s  p a r a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  g a s e s  d e  e f e c to  i n v e r n a d e r o .  
E x i s t e  t a m b i é n  s i n e r g i a  e n t r e  l a s  p o l í t i c a s  e n e r g é t i c a s  y  l a s  m e j o r a s  e n  l a  c a l i d a d  d e l  
a m b i e n te  l o c a l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a s  á r e a s  u r b a n a s ,  c o n  b e n e f i c i o s  a p r e c i a b l e s  p a r a  
l a  s a l u d  p ú b l i c a  e n  l a s  c iu d a d e s  d e  l a  r e g ió n .
F in a lm e n te ,  e n  e l  á m b i to  p o l í t i c o ,  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  h a n  m o s t r a d o  u n  c o m p r o ­
m is o  n o ta b l e  c o n  lo s  e s f u e r z o s  m u n d ia l e s  p a r a  c o n c e r ta r  m e d id a s  d e  m i t i g a c ió n  d e l  
c a m b i o  c l im á t i c o .  H a s t a  m a y o  d e  2 0 0 1 ,  d o c e  p a í s e s  d e  A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  
h a b ía n  p r e s e n ta d o  y a  s u  p r i m e r a  c o m u n ic a c ió n  n a c io n a l  a n te  l a s  in s t a n c i a s  d e  l a  C o n ­
v e n c i ó n  M a r c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  C a m b i o  C l im á t i c o .  A  f i n e s  d e l  2 0 0 1 ,  
1 7  d e  lo s  4 6  p a í s e s  q u e  h a n  r a t i f i c a d o  e l  P r o t o c o lo  d e  K y o t o  p e r t e n e c e n  a  l a  r e g i ó n 6.
6. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay.
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L a  v u l n e r a b i l i d a d ,  e n t e n d i d a  c o m o  la  p r o p e n s i ó n  i n t e r n a  d e  u n  s i s t e m a  a  s u f r i r  c a m ­
b io s  q u e  a f e c ta n  n e g a t i v a m e n t e  s u  e q u i l i b r io  a n te  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  e v e n t o  e x te r n o ,  
e s  u n  c o n c e p to  c a d a  v e z  m á s  u t i l i z a d o 7. L a s  p r i n c i p a l e s  a p l i c a c io n e s  d e  l o s  a n á l i s i s  
d e  v u l n e r a b i l i d a d  e s t á n  v i n c u l a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  o c u r r e n c i a  d e  d e s a s t r e s  n a t u ­
r a le s  y  a  l o s  e s t u d io s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  e l  G r u p o  I n t e r g u b e m a m e n t a l  d e  E x p e r t o s  
s o b r e  e l  C a m b i o  C l im á t i c o .  L a  c o n s t a t a c i ó n  d e  q u e  lo s  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  u n  m is m o  
f e n ó m e n o  f í s i c o  p u e d e n  s e r  m u y  d i s t i n t o s  s e g ú n  e l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  lo s  p a í s e s  
y  o t r a s  v a r i a b le s ,  c o m o  la  s o s t e n i b i l i d a d  a m b i e n ta l ,  e s t á  d a n d o  p a s o  a  u n  n u e v o  e n f o ­
q u e  e n  to r n o  a  lo s  d e s a s t r e s  n a tu r a l e s ,  e n  e l  q u e  l a  n o c ió n  d e  v u l n e r a b i l i d a d  e s  u n  
e l e m e n t o  c l a v e 8.
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  t i e n e  a l t a  e x p o s i c i ó n  a  f e n ó m e n o s  n a tu r a l e s  ( h id r o m e -  
t e o r o l ó g i c o s ,  s í s m i c o s ,  v u l c a n o l ó g i c o s  y  d e  o t r o  t ip o )  c o n  p o t e n c i a l  d e s t r u c t i v o .  
D e b i d o  a  e s a  a l t a  e x p o s i c i ó n ,  c o m b i n a d a  c o n  a c e n tu a d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s e n s i b i l i ­
d a d  y  l im i t a d a  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n ,  l a  r e g i ó n  m u e s t r a  u n a  e l e v a d a  y  c r e c i e n t e  
i n c i d e n c i a  d e  d e s a s t r e s  c a u s a d o s  p o r  f e n ó m e n o s  n a tu r a l e s  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  6 .1 0 ) .
A u n q u e  l a s  c a u s a s  d e  e s a  v u l n e r a b i l i d a d  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  s o n  v a r i a ­
d a s  y  c o m p l e ja s ,  e l  p a t r ó n  d e  d e s a r r o l l o  s e g u id o  p o r  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  ( i n f r a ­
e s t r u c t u r a  i n a d e c u a d a ,  e x c l u s i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a ,  p o b r e z a  y  d e t e r io r o  d e l  m e d i o  
a m b i e n te )  e s  u n  f a c t o r  d e c i s i v o  (C e p a l/B ID , 2 0 0 0 ) .  E n  lo s  ú l t i m o s  4  a ñ o s  lo s  d e s a s ­
t r e s  p r o d u c id o s  p o r  f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  h a n  s id o  p a r t i c u l a r m e n t e  d e v a s t a d o r e s  e n  
l a  r e g ió n ,  l o  q u e  p o n e  e n  e v i d e n c i a  l a  g r a n  v u l n e r a b i l i d a d  d e  m u c h o s  p a í s e s ,  d a d a s  s u  
i n s u f i c i e n t e  p r e p a r a c i ó n  y  l im i t a d a  c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  c a s o  d e  
lo s  E s t a d o s  i n s u l a r e s  y  lo s  p a í s e s  d e  m e n o r  t a m a ñ o .
E n  C e n t r o a m é r i c a ,  u n a  d e  l a s  s u b r e g i o n e s  m á s  v u l n e r a b l e s ,  a d e m á s  d e  l a  p é r d id a  
d e  v i d a s  h u m a n a s ,  l a s  e s t im a c i o n e s  d e  d a ñ o s  e c o n ó m i c o s  c a u s a d o s  p o r  lo s  d e s a s t r e s  
n a tu r a l e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  l a  C e p a l  d e s d e  1 9 7 2  a r r o j a n  c i f r a s  q u e  r e p r e s e n t a n  u n  
p r o m e d i o  a n u a l  q u e  e q u iv a l e  a l  2 %  d e l  p r o d u c to  s u b r e g i o n a l .  E n  e l  C a r ib e ,  l a  o c u ­
r r e n c i a  d e  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  e s  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  q u e  e x p l i c a  l a  
v o l a t i l i d a d  d e l  p r o d u c to  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  s u b r e g i ó n  ( S e c r e t a r í a  d e l  C o m m o n w e a l t h ,  
1 9 9 7 ) .  E s t o s  p a í s e s ,  p o r  s u  t a m a ñ o  y  s u  c o n d ic i ó n  i n s u l a r ,  p r e s e n t a n  a l t o s  g r a d o s  d e  
v u l n e r a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  y  a m b i e n ta l  ( C e p a l ,  2 0 0 0 a ) .
7. La vulnerabilidad de un sistema está determinada por: i) el grado de exposición (tiempo y modo de sometimiento 
de un sistema a un cambio externo); ii) la sensibilidad (grado en que el sistema se ve afectado por un cambio 
externo), y iii) la capacidad de adaptación (capacidad del sistema para ajustarse al cambio externo, moderar los 
daños potenciales, aprovechar las oportunidades o hacer frente a las consecuencias) ( ip c c ,  2001).
8. El 90% de las víctimas de los desastres en el mundo vive en países en desarrollo, donde la pobreza y la presión de 
la población obligan a un número creciente de pobres a vivir en lugares peligrosos (Annan, 1999).
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Gráfico 6.10
A M ÉR IC A  LATINA Y EL C A RIBE: E F E C T O S  DE D E S A S T R E S  O C A SIO N A D O S 
P O R  F E N Ó M E N O S  NATURALES (1 9 9 8 -2 0 0 1 )
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Fuente: Cepal.
Nota: El gráfico recoge los efectos de desastres que han tenido alguna forma de evaluación por parte de la Cepal. Hay 
un número indeterminado de eventos no evaluados por la Cepal, ya sea porque los países no lo han requerido (caso de 
los desastres -especia lm ente  Inundaciones- que afectaron a Argentina, Brasil, Chile y Bolivia) o por tratarse de eventos 
estacionales “menores” . El monto de los daños de estos eventos bien podría duplicar la cifra de daños de los aconteci­
mientos evaluados.
L o s  a n á l i s i s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  d e l  G r u p o  
I n t e r g u b e m a m e n t a l  d e  E x p e r t o s  s o b r e  e l  C a m b i o  C l im á t i c o  p l a n t e a n  l a  d i f i c u l t a d  d e  
i d e n t i f i c a r  p a t r o n e s  c o m u n e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  a l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  d e b id o  p r i n c i ­
p a lm e n te  a  l a  h e t e r o g e n e i d a d  r e g io n a l  e n  t é r m i n o s  d e  c l im a ,  e c o s i s te m a s ,  d i s t r i b u ­
c ió n  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  t r a d i c i o n e s  c u l tu r a l e s .
E n  e l  C a r ib e  s e  c o n s i d e r a n  v u l n e r a b l e s  l a s  i s l a s  y  l o s  a to l o n e s  d e  b a j a  a l t u r a  y  
m u c h o s  d e  l o s  p a í s e s ,  y a  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  l a  t i e r r a  
a g r í c o l a  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a s  á r e a s  c o s t e r a s .  L o s  e c o s i s t e m a s  n a tu r a le s ,  c o m o  lo s  
a r r e c i f e s  d e  c o r a l  ( m u y  s e n s ib l e s  a l  a u m e n t o  d e  l a  t e m p e r a t u r a )  y  l o s  m a n g l a r e s ,  
p u e d e n  s u f r i r  g r a v e s  d a ñ o s .  E l  t u r i s m o ,  q u e  e n  a lg u n o s  d e  lo s  p a í s e s  r e p r e s e n t a  m á s  
d e  l a  m i t a d  d e  s u  p r o d u c to ,  s e  v e  a f e c t a d o  d e  m a n e r a  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a .  L a  p é r d id a  
d e  p l a y a s  p o r  l a  e r o s i ó n  y  l a s  i n u n d a c i o n e s ,  l a  s a l i n i z a c ió n  d e  l o s  a c u í f e r o s  d e  a g u a  
d u l c e ,  e l  d a ñ o  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  l a  p é r d id a  d e  a c t i v id a d e s  r e c r e a t i v a s  ( c o m o  e l 
b u c e o  e n  l o s  a r r e c i f e s  d e  c o r a l )  a m e n a z a n  l a  s o s t e n i b i l i d a d  a  l a r g o  p l a z o  d e l  s e c to r .
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L o s  c a m b io s  e n  e l  c ic l o  d e l  f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o  p u e d e n  t e n e r  e f e c to s  n e g a t i v o s  
e n  l a  a g r i c u l t u r a  y  l a  p e s c a  d e  v a r io s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  L o s  
c a m b i o s  e n  e l  r é g im e n  d e  p r e c i p i t a c i o n e s  p u e d e n  r e d u c i r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r ­
s o s  h í d r i c o s  e n  a lg u n a s  z o n a s  q u e  y a  s u f r e n  p r o b l e m a s  d e  e s c a s e z ,  a f e c ta n d o  n e g a t i ­
v a m e n t e  l a  a g r ic u l t u r a ,  e l  a b a s t e c i m ie n t o  p a r a  c o n s u m o  h u m a n o  y  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
e n e r g ía .  O t r o s  im p a c to s  m e n c io n a d o s  p o r  e l  G r u p o  I n t e r g u b e m a m e n t a l  s o n  l a  p o s ib le  
d i s m in u c i ó n  d e  lo s  r e n d im i e n t o s  d e  i m p o r t a n t e s  c u l t i v o s ,  l o  q u e  p o n d r í a  e n  r i e s g o  l a  
a g r i c u l t u r a  d e  s u b s i s t e n c i a  e n  a lg u n o s  p a í s e s ,  y  l a  e x p a n s ió n  d e  c ie r t a s  e n f e r m e d a d e s  
i n f e c c i o s a s  ( m a la r i a ,  d e n g u e ,  c ó le r a ) ,  c o n  l a  c o n s i g u ie n t e  p r e s i ó n  a d i c i o n a l  p a r a  lo s  
s i s t e m a s  d e  s a lu d  d e  lo s  p a ís e s .
L a  v u l n e r a b i l i d a d  s e  p u e d e  i n c r e m e n t a r  a  t r a v é s  d e  e v e n t o s  a c u m u l a t iv o s  ( p o r  
e je m p lo ,  d e s a s t r e s  r e c u r r e n t e s  o  c í c l i c o s )  o  c u a n d o  d i s m in u y e  l a  c a p a c i d a d  d e  lo s  
s i s t e m a s  h u m a n o s  o  e c o l ó g i c o s  p a r a  r e s i s t i r  o  a d a p t a r s e  a l  c a m b i o  ( C l a r k  y  o t r o s ,
2 0 0 0 ) .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  r e g i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  p o b r e z a  y  
d e s i g u a l d a d ,  a s í  c o m o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  
e x p o r t a c i o n e s  r e g io n a l e s ,  l o s  e f e c to s  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  v a n  a  
r e s u l t a r  c r u c i a l e s  p a r a  l a  v u l n e r a b i l i d a d  f r e n t e  a  l a s  a m e n a z a s  d e  lo s  c a m b i o s  a m ­
b ie n t a le s .  S i  e s to s  e f e c to s  s e  t r a d u c e n  e n  u n a  d i s m in u c i ó n  d e  l a  p o b r e z a ,  d e  l a  e x c l u ­
s ió n  y  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  e q u i d a d  d e  l o s  p a í s e s  y  p e r m i t e n  e l  u s o  s o s te n i b le  d e l  
p a t r i m o n io  n a tu r a l  d e  l a  r e g ió n ,  s e  v e r á  r e f o r z a d a  l a  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n  y , p o r  
t a n to ,  p u e d e  d i s m in u i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  f r e n t e  a  lo s  c a m b i o s  a m b i e n ta l e s  q u e  A m é ­
r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  s u f r i r á  e n  e l  p r e s e n t e  s ig lo .  S i ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  s e  a g r a v a n  l a s  
c o n d ic i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s  y  a m b i e n ta l e s  d e  l a  r e g ió n ,  d i c h o s  c a m b i o s  p u e d e n  
t e n e r  e f e c to s  m u y  n e g a t i v o s  s o b r e  l a s  c o m u n i d a d e s  m á s  v u l n e r a b le s ,  e s  d e c i r ,  a q u e ­
l l a s  m á s  s e n s i b l e s  a  l a  e x p o s i c i ó n  a  l o s  f e n ó m e n o s  y  q u e ,  a  la  v e z ,  t i e n e n  m e n o r  
c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n  y  r e s p u e s t a .
IV . G o b e r n a b i l i d a d  a m b i e n t a l
L o s  i m p e r a t i v o s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  g l o b a l  s e  h a n  p u e s t o  d e  m a n i f i e s to  e n  l a s  d i ­
v e r s a s  c u m b r e s  y  c o n f e r e n c i a s  m u n d ia l e s  y  e n  l o s  a c u e r d o s  m u l t i l a t e r a l e s  a m b i e n ta ­
l e s  q u e  s e  c o n c r e t a r o n  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta .  E s t o s  p r o c e s o s  y  a c u e r d o s  h a n  t e n i d o  d o s  
e f e c to s  f u n d a m e n ta l e s :  u n o ,  e l  d e  i n s t a r  a  lo s  g o b i e r n o s  a  a s u m i r  u n  d e s e m p e ñ o  in ­
t e r n a c i o n a l  p r o a c t iv o ,  a  f in  d e  c o o p e r a r  p a r a  p r o t e g e r  y  a d m i n i s t r a r  lo s  s e r v i c i o s  
c o m u n e s  g l o b a l e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  e s q u e m a s  m u l t i l a t e r a l e s  i n n o v a d o r e s ,  y  o t r o ,  e l  d e  
p r o p i c i a r  u n a  m a y o r  e q u id a d  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  c o s t o s  p a r a  
r e v e r t i r  l o s  d a ñ o s  a m b i e n ta l e s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  r i c o s  y  p o b r e s .
D e  e s t a  m a n e r a ,  e n  l a  d é c a d a  a n t e r i o r  e m e r g ió  u n  c u a d r o  é t i c o - p o l í t i c o ,  q u e  i n ­
c lu y ó  n u e v o s  p r i n c i p i o s  j u r í d i c o s  e n  e l  á m b i t o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  e l  m e d i o  a m b i e n ­
te  y  e l  d e s a r r o l l o .  E l  m á s  s o b r e s a l i e n t e  e s  e l  P r i n c ip i o  7  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  R io ,
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r e l a t i v o  a  “ l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o m u n e s  p e r o  d i f e r e n c i a d a s ” , e n  e l  q u e  s e  r e c o n o c e  
i m p l í c i t a m e n t e  l a  d e u d a  a m b i e n ta l  q u e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  h a n  a d q u i r i d o  c o n  e l  
r e s t o  d e  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  t r a s  h a b e r  s o m e t i d o  a l  m e d i o  a m b i e n te  a  u n  
c o n ju n t o  d e  e x t e m a l i d a d e s  a c u m u l a t iv a s  y  d e  a lc a n c e  g l o b a l  p r o d u c to  d e  s u  t r a y e c ­
t o r i a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  E n  d i c h o  p r i n c i p i o  s e  r e f l e j a n  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  d e  
u n  p a í s  a  o t r o  e n  c u a n t o  a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  h i s t ó r i c a  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  l a s  
e x t e m a l i d a d e s  a m b i e n ta l e s  y , s o b r e  t o d o ,  s e  s i e n ta n  l a s  b a s e s  p o l í t i c a s  p a r a  e m p r e n ­
d e r  a c c io n e s  m i t i g a d o r a s  d i f e r e n c i a d a s  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  f i n a n c i e r a s  
y  t e c n o l ó g ic a s .  E l l o  i m p l i c a  q u e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  d e b e n  a s u m ir  m a y o r e s  
c o m p r o m i s o s  q u e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  e l  m a r c o  d e  l o s  a c u e r d o s  m u l t i l a t e r a l e s  
r e s p e c t iv o s .
E n  e s t e  c o n te x t o ,  l a  d i m e n s i ó n  a m b i e n ta l  s e r á  c a d a  v e z  m á s  e s e n c i a l  c o m o  e s c e ­
n a r io  d e  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  y  lo s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  
L a  r e g i ó n  t i e n e  e l  p o t e n c i a l  y  l a  o p o r t u n id a d  d e  c u m p l i r  u n  p a p e l  f u n d a m e n ta l  e n  la  
s o l u c ió n  d e  l o s  p r o b l e m a s  g l o b a l e s  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  s e r v i c io s  c o m u n e s  q u e  
p r o v e e ,  t a l e s  c o m o  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  d i ó x id o  d e  c a r b o n o  ( p r i n c i p a l  g e n e r a d o r  
d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  a  t r a v é s  d e l  e f e c to  i n v e r n a d e r o )  e n  s u s  e x te n s o s  b o s q u e s ,  y  p o r  
s u  e n o r m e  r i q u e z a  e n  b i o d i v e r s i d a d  t e r r e s t r e  y  m a r in a .
1. La institucionalidad internacional
L a  g l o b a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  e s t á  p r o d u c ie n d o  u n a  n u e v a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  m e r c a d o  y  
e l  E s t a d o ,  c o n  c o n s i d e r a b l e s  e f e c to s  s o b r e  l a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  g lo b a l ,  c r e a n d o  n u e ­
v o s  i m p e r a t i v o s  q u e  o b l ig a n  a  lo s  p a í s e s  a  c o o p e r a r  p a r a  a d m i n i s t r a r  lo s  b i e n e s  p ú ­
b l i c o s  g l o b a l e s  y  a  c o o r d in a r  s u s  p o l í t i c a s  a m b i e n ta l e s  r e g io n a l e s  y  n a c i o n a l e s .  C a b e  
d e s t a c a r ,  a d e m á s ,  e l  p a p e l  c a d a  v e z  m á s  p r o t a g ó n i c o  d e  l a  “ s o c i e d a d  c iv i l  g l o b a l ”  y  
d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c io n a l e s  e n  a lg u n o s  d e  e s to s  p r o c e s o s  m u l t i l a t e r a l e s . .
S e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  d o s  g r u p o s  d e  r e g u la c i o n e s  i n te r n a c i o n a l e s  a m b ie n ta le s :  u n o ,  
e l  q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  p r o t e g e r  l a  o f e r t a  d e  b i e n e s  p ú b l i c o s  g lo b a l e s  y ,  o t r o ,  e l  d i r i ­
g id o  a  i n c o r p o r a r  c l á u s u l a s  a m b i e n ta l e s  e n  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  o t r o  t ip o .  E n  
e l  p r i m e r  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n  lo s  A c u e r d o s  M u l t i l a t e r a l e s  A m b i e n t a l e s  ( A m u m a )  e n  
t o m o  a  d iv e r s o s  t e m a s :  d i v e r s id a d  b i o ló g i c a ,  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  p r o t e c c i ó n  d e  l a  c a p a  
d e  o z o n o ,  e n t r e  o t r o s .  A l  s e g u n d o  g r u p o  p e r t e n e c e n  l a s  r e g u la c i o n e s  a m b i e n ta le s  
v i n c u l a d a s  a  v a r io s  a c u e r d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  e  i n te g r a c i ó n ,  c o m o  p o r  e j e m p lo  e l  
a c u e r d o  a m b i e n ta l  a s o c i a d o  a l  T r a t a d o  d e  L ib r e  C o m e r c i o  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e ,  y  l a  
n o r m a t i v a  a m b i e n ta l  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a .
E n  c o n t r a s t e  c o n  e l  s i s t e m a  m u l t i l a t e r a l  d e  c o m e r c i o ,  e l  m a n e j o  d e  l o s  a s u n to s  
a m b i e n ta l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  t i e n e  u n a  e s t r u c t u r a  d é b i l  y  p o c a  c o h e r e n c i a .  E n  lo s  ú l t i ­
m o s  v e in t e  a ñ o s  s e  h a  p r o d u c id o  u n a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  i n s t i t u c io n e s  i n t e r g u b e r n a ­
m e n t a l e s  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  s i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n id a s .  E s t e  p r o c e s o  s e  a c r e c e n tó
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a  p a r t i r  d e  l a  C u m b r e  d e  l a  T ie r r a ,  c u a n d o  s e  e s t a b l e c i e r o n  n u e v a s  e n t i d a d e s  d e n t r o  
d e l  s i s t e m a ,  t a l e s  c o m o  l a  C o m is ió n  s o b r e  e l  D e s a r r o l l o  S o s te n i b le  y  l a s  s e c r e t a r í a s  
d e  l a s  c o n f e r e n c i a s  d e  l a s  p a r te s  d e  p o r  l o  m e n o s  c in c o  c o n v e n i o s  m u l t i l a t e r a l e s  ( e l  
C o n v e n io  s o b r e  l a  d i v e r s id a d  b i o ló g i c a ,  l a  C o n v e n c i ó n  m a r c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i ­
d a s  s o b r e  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  l a  C o n v e n c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  d e  l u c h a  c o n t r a  
l a  d e s e r t i f i c a c i ó n  e n  l o s  p a í s e s  a f e c t a d o s  p o r  s e q u í a  g r a v e  o  d e s e r t i f i c a c i ó n ,  e n  p a r t i ­
c u l a r  e n  Á f r i c a ,  e l  C o n v e n io  d e  R o t t e r d a m  s o b r e  e l  p r o c e d i m i e n to  d e  c o n s e n t i m ie n to  
f u n d a m e n ta d o  p r e v io  a p l i c a b l e  a  c i e r to s  p l a g u i c id a s  y  p r o d u c to s  q u í m i c o s  p e l i g r o ­
s o s  o b j e t o  d e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  C o n v e n io  d e  E s t o c o l m o  s o b r e  c o n ta m in a n ­
t e s  o r g á n ic o s  p e r s i s t e n t e s ) ,  a  l o s  c u a l e s  s e  a g r e g a  e l  F o n d o  p a r a  e l  M e d i o  A m b i e n t e  
M u n d i a l 9. L a  e x p a n s ió n  d e  lo s  t r a t a d o s  m u l t i l a t e r a l e s  a m b i e n ta l e s  y  l a  p r o l i f e r a c i ó n  
d e  f o r o s  y  s e d e s  d e  s e c r e t a r í a s  d e  d i c h o s  t r a t a d o s  y  d e  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r g u b e m a -  
m e n t a le s  c r e a d o s  p a r a  s u  s e g u i m i e n to  h a n  e v id e n c i a d o  l a  n e c e s i d a d  d e  a v a n z a r  e n  l a  
r a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  d e s a r r o l l o  s o s te n ib le .
E n  t a l  s e n t id o ,  l o s  p a í s e s  e s t á n  c o n s i d e r a n d o  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  d i s p o n e r  d e  u n a  
e v a l u a c i ó n  g r a d u a l  o r i e n t a d a  a  l a  a r m o n i z a c ió n  d e  lo s  d i v e r s o s  p r o c e s o s  c o n  t e m a s  y  
o b j e t i v o s  s im i l a r e s ,  t a l e s  c o m o  l a  b i o d iv e r s i d a d ,  e l  p r o g r a m a  m u n d ia l  e n  m a t e r i a  d e  
p r o d u c to s  q u í m i c o s ,  l a  c a p a  a tm o s f é r ic a ,  e n t r e  o t r o s .  L o s  a n á l i s i s  e f e c tu a d o s  e n  t o r ­
n o  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  v i n c u l a r  l o s  c o n v e n i o s  a m b i e n ta l e s  n e g o c i a d o s  a n te s  d e  l a  
C u m b r e  d e  R io  ( c o m o  p o r  e je m p lo ,  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  
d e  e s p e c i e s  a m e n a z a d a s  d e  f a u n a  y  f l o r a  s i l v e s t r e s ,  l a  C o n v e n c i ó n  r e l a t i v a  a  lo s  
h u m e d a l e s  d e  i m p o r t a n c i a  i n t e r n a c i o n a l  e s p e c i a l m e n t e  c o m o  h á b i t a t  d e  a v e s  a c u á t i ­
c a s  y  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  l a  c o n s e r v a c ió n  d e  l a s  e s p e c i e s  m ig r a t o r i a s  d e  a n im a le s  
s i l v e s t r e s )  d e n t r o  d e  m a r c o s  d e  r e f e r e n c i a  m á s  a m p l i o s  ( C o n v e n io  s o b r e  l a  d i v e r s i ­
d a d  b i o ló g i c a )  s o n  e j e m p lo s  q u e  d e b e n  t o m a r s e  e n  c u e n t a  p a r a  p r o p i c i a r  m a y o r  c o ­
h e r e n c i a  y  e v i t a r  d u p l i c i d a d e s  e n t r e  a c u e r d o s  c o n  o b j e t i v o s  c o n v e r g e n te s .  E l  c a s o  d e  
lo s  a c u e r d o s  r e l a t i v o s  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  b i o d iv e r s i d a d  ( e s p e c i e s  y  e c o s i s t e m a s )  e s  
p a r t i c u l a r m e n t e  c la r o ,  y a  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  u n  a l t o  g r a d o  d e  s u p e r p o s i c ió n  t e ­
r r i t o r i a l  ( C e p a l / P n u m a ,  2 0 0 1 ) .
U n a  d e  l a s  p r o p u e s t a s  m á s  p o l é m i c a s  e s  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  O r g a n i z a c i ó n  M u n ­
d ia l  d e l  M e d i o  A m b i e n t e ,  c o n  p o d e r  d e  e s t a b l e c e r  s a n c io n e s ,  a  s e m e j a n z a  d e  l a  o m c . 
S u s  d e f e n s o r e s  s e ñ a la n  q u e  u n a  o r g a n iz a c i ó n  d e  e s t e  t i p o  g a r a n t i z a r í a  e l  c u m p l i ­
m ie n t o  d e  lo s  a c u e r d o s  a m b i e n ta l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  a l i v i a r í a  l a s  p r e s i o n e s  c r e c i e n ­
t e s  q u e  e s t á  e n f r e n t a n d o  la  o m c  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e  t a l e s  t e m a s .  C o m o  a r g u m e n to s
9. En 1991 se creó el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (fmam) para que los países en desarrollo pudieran 
sufragar los gastos adicionales en que deben incurrir para abordar problemas ambientales de alcance mundial 
(pérdida de biodiversidad, cambio climático, agotamiento de la capa de ozono y otros relacionados con aguas 
internacionales y desertificación).
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e n  c o n t r a  d e  e s t a  p r o p u e s t a  s e  m e n c i o n a n ,  p o r  u n  l a d o ,  l a  f a l t a  d e  v o l u n ta d  p o l í t i c a  
i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  t a l  i n i c i a t i v a  y , p o r  o t r o ,  e l  r i e s g o  d e  q u e  u n a  o r g a n i ­
z a c ió n  d e  e s t e  t ip o  p r o f u n d i c e  l a  s e p a r a c ió n  d e  l a s  c u e s t i o n e s  a m b i e n ta le s  d e  l a s  
e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s .  E s  d e c i r ,  l o  c o n t r a r io  d e  lo  q u e  e x ig e  l a  a g e n d a  i n t e r n a c i o n a l  
d e  d e s a r r o l l o  s o s te n i b le  d e s d e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta .
L o s  a p o r t e s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a c i o n a l e s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  h a n  r e s u l t a d o  c l a r a m e n te  i n s u f i c i e n t e s .  E s t á  c l a r o  q u e  
l o s  a p o r t e s  c o n c e s i o n a l e s  p r o v e n ie n t e s  d e l  F o n d o  p a r a  e l  M e d i o  A m b i e n t e  M u n d i a l  
y  d e l  F o n d o  M u l t i l a t e r a l  d e l  P r o t o c o lo  d e  M o n t r e a l  r e p r e s e n t a n  a p e n a s  u n a  p e q u e ñ a  
p o r c ió n  d e  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  r e s o l v e r  lo s  p r o b l e m a s  a m b i e n ta l e s  g lo b a l e s .  
A s im i s m o ,  l a  a s i s t e n c i a  o f i c i a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  c o m p r o m e t i d a  e n  l a  C u m b r e  d e  l a  
T ie r r a  p a r a  a p o y a r  a  l o s  p a í s e s  m á s  v u l n e r a b l e s  h a  d i s m in u i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n te .  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  c o n v ie n e  r e a f i r m a r  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  e l  d e s a r r o l l o  
s o s te n i b le  r e q u e r i r á  r e c u r s o s  n u e v o s  y  m e c a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  n o v e d o s o s  y  e s t a b l e s  
q u e  p e r m i t a n  e l  d e s p l i e g u e  d e  c a p a c i d a d e s  e n d ó g e n a s  y  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o ­
g í a s  i n n o v a d o r a s  h a c i a  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .
P o r  o t r a  p a r te ,  l a  n e g o c i a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c ió n  d e  lo s  a c u e r d o s  a m b i e n ta l e s  d e  
c a r á c t e r  i n t e r n a c i o n a l  s e  h a  v i s to  t a m b i é n  m u y  c o n d ic i o n a d a  p o r  f a c t o r e s  d e  t ip o  
e c o n ó m i c o .  E l  c o s to  d e  i n s t r u m e n t a c ió n ,  s u  d i s t r i b u c i ó n  y  l a  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  e n  la  
c o m p e t i t i v id a d  d e  a lg u n o s  p a í s e s  h a n  l im i t a d o  l a  p l e n a  i n s t r u m e n t a c ió n  d e l  P r o t o c o ­
lo  d e  K y o t o  e n  e l  m a r c o  d e  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  e l  C a m b i o  C l im á t i c o .  L a  r e l a c i ó n  d e  
lo s  a c u e r d o s  a m b i e n ta l e s  c o n  o t r o  t ip o  d e  a c u e r d o s  d e  c a r á c t e r  c o m e r c i a l  t a m b i é n  
p l a n t e a  p r o b l e m a s .  E n  l a  n e g o c i a c i ó n  d e l  P r o t o c o lo  d e  C a r t a g e n a  s o b r e  l a  s e g u r i d a d  
d e  l a  b io t e c n o lo g í a ,  q u e  r e g u la  l o s  m o v im i e n t o s  t r a n s f r o n t e r i z o s  d e  o r g a n i s m o s  m o ­
d i f i c a d o s  g e n é t i c a m e n t e ,  u n o  d e  l o s  t e m a s  m á s  c o n f l i c t i v o s  h a  s id o  l a  r e l a c i ó n  d e l  
P r o t o c o lo  c o n  lo s  a c u e r d o s  m u n d ia l e s  s o b r e  l ib r e  c o m e r c i o  y  c u á l  d e  e l l o s  p r e v a l e c e ­
r í a  e n  c a s o  d e  i n c o m p a t i b i l i d a d .  T a n t o  e n  e s t e  c a s o  c o m o  e n  e l  d e  o t r o s  a c u e r d o s  
a m b i e n ta l e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  n o  e x i s t e  n i n g ú n  m e c a n i s m o  g l o b a l  q u e  p e r m i t a  r e s o l ­
v e r  lo s  c o n f l i c t o s  q u e ,  c o n  c r e c i e n t e  f r e c u e n c i a ,  s e  p r e s e n t a n  c o n  lo s  a c u e r d o s  d e  
c a r á c t e r  c o m e r c i a l  ( B r a ñ e s  y  R e y ,  2 0 0 1 ) .
L o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n f r e n t a n ,  a d e m á s ,  c r e c ie n t e s  p r e s i o n e s  p a r a  i n c o r p o r a r  
c o m p o n e n t e s  a m b i e n ta l e s  a  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a le s .  E n  l a  r e g ió n  e s t a  t e n d e n c i a  h a  
t e n i d o  s u  e x p r e s i ó n  m á s  d e s t a c a d a  e n  e l  a c u e r d o  a m b i e n ta l  a s o c ia d o  a l  T r a t a d o  d e  
L ib r e  C o m e r c i o  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e ,  e n  e l  A c u e r d o  d e  L ib r e  C o m e r c i o  e n t r e  C a n a ­
d á  y  C h i le  y  e n  la s  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e l  A r e a  d e  L ib r e  C o m e r ­
c io  d e  l a s  A m é r ic a s ,  a  p e s a r  d e  l a  r e s i s t e n c i a  d e  lo s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .  S e g ú n  
s e  s e ñ a ló ,  lo s  t e m a s  a m b i e n ta l e s  t i e n e n  y a  u n a  p r e s e n c i a  im p o r t a n t e  e n  lo s  a c u e r d o s  
d e  i n t e g r a c i ó n  s u b r e g io n a l .
L a  i n c l u s i ó n  d e  t e m a s  a m b i e n ta l e s  e n  lo s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  y  d e  i n te g r a c i ó n  
t i e n e  c o m o  o b je t i v o s  p r i n c i p a l e s  e v i t a r  l a  a p a r i c i ó n  d e  v e n ta j a s  c o m p e t i t i v a s  b a s a d a s
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e n  n o r m a t i v a s  p o c o  e x ig e n t e s  e n  m a t e r i a  a m b i e n ta l  ( “ d u m p in g  e c o l ó g i c o ” ) e  i m p e ­
d i r  q u e  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n ta l  s e  u t i l i c e  c o n  f i n e s  p r o t e c c i o n i s t a s .  S o b r e  e l  p r i m e r o  
d e  e s to s  t e m a s ,  s e  h a  a r g u m e n ta d o  q u e  l a s  p r e s i o n e s  q u e  g e n e r a  l a  g l o b a l i z a c i ó n  p a r a  
s o s t e n e r  l a  c o m p e t i t i v id a d  d e  l o s  p a í s e s  p u e d e n  l l e v a r  a  q u e  lo s  g o b i e r n o s  n o  t o m e n  
i n i c i a t i v a s  p a r a  i n t e r n a l i z a r  lo s  c o s t o s  a m b i e n ta l e s  y  m e j o r a r  e l  d e s e m p e ñ o  a m b i e n ­
ta l ,  c u a n d o  e l l o  i m p l i q u e  m a y o r e s  c o s t o s  p a r a  lo s  p r o d u c to r e s  n a c i o n a l e s  ( Z a r s k y ,  
1 9 9 7 ) ,  r e n o v a n d o  a s í  c o n t r o v e r s i a s  d e  a n t i g u a  d a t a 10.
E n  e s t e  á m b i to ,  l a  ú n i c a  o r g a n iz a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  c o n  c o m p e t e n c i a s  e n  e l  á r e a  
d e  i n t e r a c c ió n  e n t r e  c o m e r c i o  y  m e d i o  a m b i e n te  e s  e l  C o m i t é  d e  C o m e r c i o  y  M e d io  
A m b i e n t e  d e  l a  o m c . D e s d e  s u  c r e a c i ó n  e n  1 9 9 5 ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  d i s c u s i o n e s  a m ­
b ie n t a le s  e n  d i c h o  C o m i t é  h a n  m a n t e n id o  u n  c a r á c t e r  p u r a m e n t e  a n a l í t i c o  y  h a s t a  
c ie r to  p u n t o  d e f e n s i v o ,  p a r a  e v i t a r  l a  a p a r i c i ó n  d e  b a r r e r a s  c o m e r c i a l e s  b a s a d a s  e n  
t e m a s  a m b i e n ta l e s ,  y  n o  s e  h a n  p r o p i c i a d o  i n i c i a t i v a s  p a r a  l o g r a r  s i n e r g ia s  p o s i t iv a s  
e n t r e  c o m e r c i o  y  m e d i o  a m b ie n te  y  l a  p r o m o c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  s o s te n ib le  ( P a n a y o to u ,  
2 0 0 0 ) 11.
N o  o b s t a n t e ,  c o n  l a  r e c i e n t e  a d o p c i ó n  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  M i n i s t e r i a l  d e  D o h a ,  q u e  
l a n z a  u n a  n u e v a  r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e  l a  o m c , a u m e n t a  e l  á m b i to  y  
l a  p r o f u n d i d a d  d e  lo s  a s u n to s  a m b i e n ta l e s  q u e  s e  h a n  d e  c o n s i d e r a r  e n  d i c h o  m a r c o .  
E n  e f e c to ,  c o m o  u n  h e c h o  s in  p r e c e d e n t e s ,  l a  n u e v a  D e c l a r a c i ó n  o t o r g a  a  lo s  m i e m ­
b r o s  e l  m a n d a t o  p a r a  e m p r e n d e r  i n m e d i a t a m e n te  n e g o c i a c i o n e s  s o b r e  t r e s  t e m a s  a m ­
b i e n t a le s :  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  r e g l a s  d e  l a  OM C y  l a s  o b l ig a c io n e s  e s p e c í f i c a s  s o b r e  
c o m e r c i o  e n  v i r t u d  d e  l o s  A m u m a ;  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e d i m i e n to s  p a r a  e l  i n t e r c a m ­
b i o  r e g u l a r  d e  i n f o r m a c i ó n  e n t r e  l a s  s e c r e t a r í a s  d e  l o s  A m u m a  y  l o s  c o m i t é s  r e l e v a n ­
t e s  d e  l a  o m c , y  l a  r e d u c c ió n  o , s e g ú n  p r o c e d a ,  e l i m in a c i ó n  d e  l a s  b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s  
y  n o  a r a n c e l a r i a s  d e  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a m b i e n ta le s .
P o r  o t r a  p a r te ,  e l  C o m i t é  d e  C o m e r c i o  y  M e d i o  A m b i e n t e  y  e l  C o m i t é  d e  C o m e r ­
c io  y  D e s a r r o l l o  t e n d r á n  e l  m a n d a t o  d e  a c t u a r  c o m o  u n  f o r o  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  d e b a t i r  
lo s  a s p e c t o s  a m b i e n ta l e s  y  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  a  f i n  d e  c o n t r i b u i r  a l  
l o g r o  d e l  o b j e t i v o  d e  h a c e r  q u e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  s e  r e f l e j e  d e  m a n e r a  a d e c u a d a  e l  
d e s a r r o l l o  s o s te n ib le .  L o s  m ie m b r o s  t a m b i é n  a c o r d a r o n  a m p l i a r  e l  m a n d a t o  d e l  C o ­
m i t é  p a r a  q u e  f o r m u le  r e c o m e n d a c io n e s  e n  l a  p r ó x i m a  R e u n ió n  M i n i s t e r i a l  s o b r e  
a c c io n e s  f u t u r a s  y  p o s i b l e s  n e g o c i a c i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  e f e c to s  d e  m e d i d a s  a m b i e n ­
t a l e s  s o b r e  e l  a c c e s o  a  m e r c a d o s ,  l o s  t e m a s  r e l e v a n t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  lo s  d e r e c h o s  
d e  p r o p i e d a d  i n t e l e c tu a l  y  lo s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  e c o e t i q u e t a d o .
10. Así, en 1971, en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada 
en Estocolmo en 1972, se solicitó a la Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( g a t t )  un estudio que puso en evidencia los temores de los responsables del comercio de que las políticas 
ambientales se convirtieran en obstáculos.
11. Dentro de esta estrategia “defensiva”, una de las principales áreas de trabajo de este Comité es analizar las 
restricciones de comercio vinculadas a los Acuerdos Multilaterales Ambientales.
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E l  i m p u l s o  h a c i a  l a  i n s t i t u c io n a l id a d  a m b i e n ta l  m o d e r n a  e n  l a  r e g ió n  s e  p r o d u j o  a  
p a r t i r  d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  M e d i o  A m b i e n t e  y  e l  D e s a ­
r r o l lo ,  c e l e b r a d a  e n  1 9 9 2 ,  c u a n d o  lo s  p a í s e s  c o n s i d e r a r o n  n e c e s a r io  c o n ta r  c o n  a u to ­
r i d a d e s  d e  m e d i o  a m b ie n te  d e  m a y o r  n iv e l  j e r á r q u ic o ,  y a  s e a  e n  l a  f o r m a  d e  m in i s t e r io s  
o  a u to r id a d e s  d e  n iv e l  s im i l a r  s u r g id a s  d e  l a s  c o m is io n e s  c o o r d in a d o r a s  ( C e p a l /P n u m a ,
2 0 0 1 ) .  E s t a  n e c e s i d a d  d e  c o n ta r  c o n  u n a  i n s t i t u c io n a l id a d  n a c i o n a l  q u e  v e l a r a  p o r  e l  
c u m p l i m i e n to  d e  lo s  c o m p r o m i s o s  a d o p ta d o s  e n  t o r n o  a l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  t a m ­
b i é n  f u e  p e r m e a n d o  l a s  f o r m a s  d e  a s o c i a c i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  c o m e r c i a l  s u b r e g i o n a l e s  
e x i s t e n t e s  y  l a s  n u e v a s  q u e  e m e r g ie r o n .  D e  a l l í  e n  m á s ,  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  
a m b i e n te  y  l a  b ú s q u e d a  d e  l a  s o s t e n i b i l i d a d  t a m b i é n  s e  h a n  i n c o r p o r a d o  g r a d u a l m e n ­
t e  c o m o  u n  o b j e t i v o  p o l í t i c o  d e  e s o s  p r o c e s o s ,  c o n  f o r m a s  i n s t i t u c io n a l e s  d i f e r e n te s .
L o s  a ju s te s  d e r iv a d o s  d e  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  q u e  a s o ló  a  l a  r e g ió n  e n  l a  d é c a d a  d e  
1 9 8 0  r e p e r c u t i e r o n  e n  l a s  i n s t i t u c io n e s  a m b i e n ta le s ,  q u e  d e  p o r  s í  e r a n  d é b i l e s  y  d e  
r e c i e n t e  c r e a c i ó n ,  c o n  lo  c u a l  p a s a r o n  a  s e r  i n s t a n c i a s  c o n  g r a n d e s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
p e r o  p o c o s  r e c u r s o s  p a r a  e n f r e n t a r l a s .  E n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  s e  r e g i s t r a r o n  g r a n d e s  
a v a n c e s  e n  e l  f o r t a l e c i m i e n to  i n s t i t u c io n a l  d e  l a  g e s t ió n  a m b i e n ta l ,  e n  e l  m a r c o  d e  lo s  
p r o c e s o s  d e  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  y  d e m o c r a t i z a c i ó n  q u e  lo s  c a r a c t e r i z a r o n 12. A d e ­
m á s ,  e n  c a s i  t o d o s  l o s  p a í s e s ,  l a  s o c i e d a d  c iv i l  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n a  c o n t r a p a r t e  
i m p o r t a n t e  p a r a  l a s  i n s t i t u c io n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  t e m a s  c o m o  s a lu d ,  m e d i o  a m ­
b i e n t e  y  d e r e c h o s  h u m a n o s .  E l  t e m a  a m b i e n ta l  s e  c o n v i r t i ó  e n  c a u s a  s o c i a l  c iu d a d a n a  
d e  g r a n  c o n v o c a to r i a  p a r a  l o s  g r u p o s  v o l u n ta r i o s  e n  lo s  n i v e l e s  l o c a l ,  n a c i o n a l ,  r e ­
g i o n a l  y  g lo b a l .  E s t a  c a d a  v e z  m a y o r  c o n c i e n c i a  a m b i e n ta l  im p u l s ó  u n a  r e v i s ió n  y  
u n a  r e a d e c u a c i ó n  d e  lo s  e n f o q u e s  n a c i o n a l e s  f r e n t e  a l  t e m a .  L a  C u m b r e  d e  l a  T ie r r a  
f o r t a l e c i ó  u n  d i á l o g o  i n t e r n o  e n  t o m o  a  lo s  d i s t i n t o s  t e m a s  d e  d e s a r r o l l o  s o s te n ib le ,  
d e  c a r a  a  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e l  P r o g r a m a  2 1  y  e l  C o n v e n io  s o b r e  l a  D i v e r s i d a d  B i o ­
ló g ic a ,  l a  C o n v e n c i ó n  m a r c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  y  l a  
C o n v e n c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  d e  l u c h a  c o n t r a  l a  d e s e r t i f i c a c í ó n  e n  lo s  p a í s e s  
a f e c t a d o s  p o r  s e q u í a  g r a v e  o  d e s e r t i f i c a c í ó n .  F u e  n o t a b l e  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e  c i e n t í f i ­
c o s  y  o r g a n iz a c i o n e s  p ú b l i c a s ,  p r i v a d a s  y  s o c i a l e s ,  q u e  r e v e l a r o n  n iv e l e s  d e  p a r t i c i ­
p a c i ó n  s in  p r e c e d e n t e s  ( C e p a l ,  2 0 0 0 a ) .
L o s  c o n v e n i o s  g l o b a l e s  a c o r d a d o s  a  p a r t i r  d e  1 9 9 2  t a m b i é n  h a n  g e n e r a d o  u n a  
s e r i e  d e  p r o f u n d o s  c a m b i o s  i n s t i t u c io n a l e s  y  m e c a n i s m o s  d e  c o o p e r a c i ó n  n o  t r a d i ­
2. Las institucionalidades regionales y nacionales
12. Acuña (2000) revela que en nueve países de la región no se puede establecer una relación directa de causa-efecto 
entre las reformas económicas y los cambios en las regulaciones ambientales existentes. Sin embargo, en algunos 
casos se observan cambios positivos en los marcos regulatorios e institucionales ambientales. Éstos se dieron 
fundamentalmente en los países que iniciaron procesos más tardíos de reformas o en los que retomaron procesos 
democráticos de gobierno.
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c io n a l e s .  P o r  e je m p lo ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  s e  h a n  c r e a d o  e n t i d a d e s  e s p e c í f i ­
c a s  t a l e s  c o m o  c o m i s i o n e s ,  i n s t i t u t o s  o  p r o g r a m a s  n a c i o n a l e s  d e  b i o d iv e r s i d a d ,  c o m o  
r e s p u e s t a  a l  c o n v e n i o  r e s p e c t iv o .  A s im i s m o ,  s e  h a n  i n i c i a d o  e v a l u a c i o n e s  n o v e d o s a s ,  
c o m o  l a s  c o m u n i c a c io n e s  n a c i o n a l e s  q u e  i n f o r m a n  s o b r e  e l  i n v e n t a r i o  d e  g a s e s  d e  
e f e c to  i n v e r n a d e r o  q u e  c a d a  p a í s  e l a b o r a  e n  c u m p l i m i e n to  d e  l a  C o n v e n c i ó n  M a r c o  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  C a m b i o  C l im á t i c o .
A d e m á s ,  e l  g a s to  a m b i e n ta l  t o t a l  ( p ú b l ic o  y  p r i v a d o )  n o  s u e l e  s u p e r a r  u n  p u n to  
p o r c e n t u a l  d e l  p r o d u c to  y  e l  g a s t o  a m b i e n ta l  p ú b l i c o  n a c i o n a l  r a r a  v e z  s o b r e p a s a  e l  
3 %  d e l  g a s to  t o ta l .  A c o m p a ñ a n d o  a  lo s  p r o c e s o s  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  
m u c h o s  g a s t o s  a m b i e n ta l e s  c o r r e n  p o r  c u e n t a  d e  p r o v i n c i a s  o  e s t a d o s ,  c u y o  p r e s u ­
p u e s t o  a m b i e n ta l  s u e l e  s e r  l e v e m e n t e  s u p e r i o r  e n  p r o p o r c i ó n  a  l a s  c i f r a s  n a c io n a l e s .  
S in  e m b a r g o ,  e s  e n  e l  n i v e l  d e  l a s  m u n ic i p a l i d a d e s  d o n d e  e l  p r e s u p u e s t o  a m b i e n ta l  
t i e n e  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a ,  d a d o  q u e  g e n e r a lm e n te  s o n  é s t a s  l a s  e n c a r g a d a s  d e  l a  r e c o ­
l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  d o m ic i l i a r i o s ,  e l  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a s  y  o t r a s  a c t i v id a d e s .  ( C e p a l /  
PNUD, 2 0 0 1 ) .
E n  la  e v o lu c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  a m b i e n ta l  p ú b l i c o  d e  l a  ú l t i m a  d é c a d a  p u e d e n  
a p r e c i a r s e  f u e r t e s  o s c i l a c i o n e s  y ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  t e n d e n c i a s  d e c r e c i e n t e s  l i g a d a s  a  
l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  y  a  l a  f r a g i l i d a d  y  f a l t a  d e  c o n t i n u i d a d  d e  la  
i n s t i t u c io n a l id a d  a m b i e n ta l .  E n  g e n e r a l ,  l o s  d é f i c i t  p r e s u p u e s t a r i o s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  
g e n e r a r  r e c u r s o s  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a s  o b l ig a c io n e s  e x t e r n a s  d e t e r m i n a n  r e c o r t e s  p r e ­
s u p u e s t a r io s ,  f r e n t e  a  lo s  c u a l e s  l o s  r u b r o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n te  s o n  
m u y  v u l n e r a b l e s .  A d e m á s ,  l a  d e p e n d e n c i a  d e  c r é d i to s  p a r a  o b t e n e r  f i n a n c i a m ie n t o  
h a  r e d u n d a d o  e n  u n a  b a j a  d e  l a  c a l i d a d  d e l  p r e s u p u e s t o  a m b i e n ta l  a l  a u m e n t a r  l a  
p r o p o r c i ó n  d e  lo s  c o s t o s  f i n a n c ie r o s .
P o r  o t r o  l a d o ,  a n te  l a  n e c e s i d a d  d e  o b t e n e r  r e c u r s o s  f r e s c o s  p a r a  f i n a n c i a r  e l  g a s ­
to ,  l a  a g e n d a  a m b i e n ta l  s e  h a  v i s t o  a f e c t a d a  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  p a í s e s  e  i n s t i t u ­
c io n e s  d o n a n te s  o  c r e d i t i c i a s .  A s í ,  e n  B r a s i l  l a  a g e n d a  “ v e r d e ”  r e c i b e  m u c h o s  m á s  
f o n d o s  q u e  lo s  p r o b l e m a s  a m b i e n ta l e s  u r b a n o s .  E n  A r g e n t in a ,  l a s  c in c o  j u r i s d i c c i o ­
n e s  m á s  f a v o r e c id a s  p o r  l a  i n v e r s ió n  a m b i e n ta l  s o n  l a s  m á s  a t r a c t i v a s  d e s d e  u n  p u n t o  
d e  v i s t a  t u r í s t i c o  i n te r n a c i o n a l .
E l  i m p a c to  d e  l a s  d o n a c i o n e s  y  c r é d i to s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  a m ­
b i e n t a l  p ú b l i c o  e s  m u y  v a r i a b l e  e n t r e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n .  E n  g e n e r a l  s u  p e s o  
r e l a t i v o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  r e c u r s o s  g e n e r a d o s  e n  e l  á m b i t o  n a c i o n a l  e s  m u y  l im i ta d o  
e n  lo s  p a í s e s  g r a n d e s  y  s u  t e n d e n c i a  e s  d e c r e c i e n t e ,  c o n  a lg u n a s  e x c e p c i o n e s .  S in  
e m b a r g o ,  e n  lo s  p a í s e s  d e  m e n o r  t a m a ñ o  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  lo s  d e l  C a r ib e ,  l a  a y u d a  
e x t e r n a  e s  f u n d a m e n ta l  t a n to  p a r a  l a s  i n s t i t u c io n e s  p ú b l i c a s  a m b i e n ta l e s  c o m o  p a r a  
l a s  o r g a n iz a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s ,  q u e  s u e l e n  t e n e r  u n  p a p e l  v i t a l  e n  e l  a c c io ­
n a r  a m b i e n ta l .  F i n a lm e n te ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  e s t á n  a p a r e c i e n d o  e n  l a  r e g i ó n  f o n d o s  
p r i v a d o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  p r o y e c t o s  a m b i e n ta lm e n te  a m i g a b le s ,  q u e  c o m b i n a n  i n ­
t e r e s e s  e c o n ó m i c o s  y  “ v e r d e s ” .
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E n  e l  p l a n o  r e g io n a l  s e  h a n  r e g i s t r a d o  i m p o r t a n t e s  a v a n c e s .  E n  e f e c to ,  l a s  a u to r i ­
d a d e s  a m b i e n ta l e s  h a n  c o n s t i t u i d o  e l  F o r o  d e  M i n i s t r o s  d e  M e d i o  A m b i e n t e  d e  A m é ­
r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  q u e  a g r u p a  a  l o s  3 3  m i n i s t e r i o s  o  s u s  e q u i v a l e n t e s .  E l  
d e s e m p e ñ o  d e l  F o r o  d e  M i n i s t r o s  t a m b i é n  s e  v io  f o r t a l e c i d o  p o r  e l  r e s p a l d o  d e l  C o ­
m i t é  T é c n ic o  I n t e r a g e n c i a l  - c o n s t i t u i d o  e n  1 9 9 9  p o r  l a  C e p a l ,  e l  p n u d , e l  P n u m a ,  e l  
B a n c o  M u n d i a l  y  e l  b i d - ,  c u y a  p r i n c i p a l  t a r e a  e s  a p o y a r  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  o b j e ­
t iv o s  d e  t r a b a jo  q u e  lo s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  F o r o  s e  h a n  im p u e s t o  y  q u e  e s t á n  p l a s ­
m a d o s  e n  e l  P l a n  d e  A c c i ó n  R e g io n a l  a c o r d a d o  e n  L im a  e n  1 9 9 8 .
A  s u  v e z ,  e n  l a s  d i s t i n t a s  s u b r e g i o n e s  s e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  t r e s  p r o c e s o s .  E l  p r i ­
m e r o  e s  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  s o s te n i b le  e n  lo s  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  
e c o n ó m i c a ,  l o  q u e  s e  e x p r e s a  e n  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e  l a  C o m u n id a d  A n d i n a ,  d e l  
M e r c o s u r ,  d e l  S i s t e m a  d e  l a  I n t e g r a c i ó n  C e n t r o a m e r i c a n a  ( s i c a )  y  d e  l a  C o m u n id a d  
d e l  C a r ib e  ( C a r ic o m ) .
E l  s e g u n d o  s o n  lo s  t r a t a d o s  s u b r e g i o n a l e s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  l a  c o n s e r v a c ió n  
d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s  c o m p a r t i d o s  e  i n c o r p o r a n  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  s o s t e n i b i l i d a d  
d e l  d e s a r r o l l o ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e l  P r o g r a m a  d e  M a r e s  R e g io n a l e s ,  e l  T r a t a d o  d e  
C o o p e r a c ió n  A m a z ó n i c a  y  lo s  a c u e r d o s  l o g r a d o s  p o r  l a  C o m is ió n  C e n t r o a m e r i c a n a  
d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  ( c c a d )  ( C e p a l ,  2 0 0 0 a ) .
E l  t e r c e r o ,  P r o g r a m a  d e  A c c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  S o s te n i b le  d e  l o s  P e q u e ñ o s  
E s t a d o s  I n s u l a r e s  e n  D e s a r r o l l o  a d o p ta d o  e n  B a r b a d o s  e n  1 9 9 4 ,  m e r e c e  e s p e c i a l  
m e n c i ó n .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  lo s  d i s t i n g u e n  i m p u l s a r o n  a  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  a  
p r e p a r a r  u n  p r o g r a m a  d e  a c c ió n  e s p e c í f i c o .  L o s  p a í s e s  d e l  C a r ib e  a d h i r i e r o n  a m p l i a ­
m e n t e  a  e s t e  n u e v o  in s t r u m e n t o  y  e s t a b l e c i e r o n  s u  p r o p i o  m o d e l o  d e  a p l i c a c ió n  d e l  
P r o g r a m a  d e  A c c i ó n ,  c r i s t a l i z a n d o  lo s  a c u e r d o s  a d o p ta d o s  e n  l a  R e u n ió n  M i n i s te r ia l  
d e l  C a r ib e  s o b r e  l a  a p l i c a c ió n  d e l  p r o g r a m a  d e  a c c ió n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  d e  
lo s  p e q u e ñ o s  E s t a d o s  i n s u l a r e s  e n  d e s a r r o l l o  d e  1 9 9 7 .  D e  e s t a  f o r m a ,  l a  s u b r e g i ó n  
d e c i d i ó  d e s a r r o l l a r  e  i n s t r u m e n t a r  m e c a n i s m o s  q u e  a y u d a r a n  a  s u p e r a r  l a s  b a r r e r a s  
f i n a n c i e r a s ,  t é c n i c a s  y  d e  o t r o  t ip o ,  i d e n t i f i c a d a s  c o m o  o b s t á c u l o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  
d e s a r r o l l o  s o s te n i b le  e n  lo s  p a í s e s  i n s u l a r e s  d e l  C a r ib e ,  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  s u  
v u l n e r a b i l i d a d .
N o  o b s t a n t e  lo s  p r o g r e s o s  s e ñ a la d o s  e n  l o s  p l a n o s  n a c i o n a l  y  r e g io n a l ,  e s  p r e c i s o  
c o n s o l id a r  l a  p l a t a f o r m a  i n s t i t u c io n a l  y  l a  c a p a c i d a d  r e q u e r i d a  p a r a  q u e  lo s  p a í s e s  
p u e d a n  c o n t r o l a r  e f e c t i v a m e n t e  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  n e g a t i v a s  d e l  e s t i l o  a c t u a l  d e  d e ­
s a r r o l lo  q u e  r e c a e n  s o b r e  e l  m e d i o  a m b i e n te  r e g io n a l .  E s t a  o b s e r v a c i ó n  d e b e r í a  c o n ­
v e r t i r s e  e n  u n  l l a m a d o  d e  a le r t a  s o b r e  e l  d e s a f í o  q u e  r e p r e s e n t a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e l  
c o n s e n s o  p o l í t i c o  n e c e s a r io  p a r a  s u s t e n t a r  u n  c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  e s t a b l e .  E s t e  
c o n s e n s o  d e b e r í a  i n c o r p o r a r  l a  n e c e s i d a d  d e  m a y o r e s  i n v e r s io n e s ,  e l  p e r f e c c i o n a ­
m ie n t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  e  i n n o v a c i o n e s  d e  l a  g e s t i ó n  p ú b l i c a  d e s t i n a ­
d a s  a  r e v e r t i r  l o s  i m p o r t a n t e s  r e z a g o s  s e ñ a la d o s  y  l a s  t r a y e c t o r i a s  d e  d e g r a d a c i ó n  e n  
m a t e r i a  a m b ie n ta l .  E n  v i s t a  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d o c u m e n t a d a s ,  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n
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n o  p o d r á n  e v i t a r  u n  p r o g r e s i v o  d e t e r io r o  d e  l a  c a l i d a d  d e l  m e d i o  a m b i e n te  y  d e  s u s  
r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  d e  n o  m e d i a r  u n  e s f u e r z o  s i s t e m á t i c o  y  m a y o r  f o c a l i z a c i ó n  d e  lo s  
r e c u r s o s  p a r a  m e j o r a r  l a  e f i c a c i a  d e  l a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  e n  lo s  a ñ o s  v e n id e r o s .
A s im i s m o ,  e s  p r e o c u p a n te  o b s e r v a r  l a  t e n d e n c i a  s i m u l t á n e a  e n  v a r io s  p a í s e s  a  
i n c u r r i r  e n  f a l l a s  d e  p o l í t i c a  a s o c i a d a s  a l  f e n ó m e n o  d e  c o m p e t e n c i a  f i s c a l  p o r  l a  a t r a c ­
c ió n  d e  i n v e r s io n e s  e n  s e c to r e s  p r i m a r i o s  c o m o  la  m in e r í a ,  e n t r e  o t r o s 13. L a  c o m p e ­
t e n c i a  f i s c a l  h a  l l e v a d o  a  a lg u n o s  p a í s e s  i n c l u s o  a  d e s g r a v a r  l a  r e n t a  e c o n ó m i c a  
a s o c i a d a  a  l a  e x p lo t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  n o  r e n o v a b l e s ,  e q u ip a r a n d o  e l  t r a t a ­
m ie n t o  f i s c a l  d e  e s t o s  s e c to r e s  p r i m a r i o s  c o n  l o s  d e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a .  L a  d e s g r a -  
v a c i ó n  d e  l a  r e n t a  a s o c i a d a  a  l a  e x p lo t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  n o  r e n o v a b l e s  
c o n s t i t u y e  u n a  d i s t o r s i ó n  q u e  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  e x a c e r b a r  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  
a c t i v id a d  e c o n ó m i c a  e n  l a  e x p lo t a c i ó n  d e  e s to s  s e c to r e s .  L a s  d i s t o r s i o n e s  d e  e s t a  
n a t u r a l e z a  p u e d e n  a c a r r e a r  e f e c to s  p e r v e r s o s  p a r a  l a  r e g ió n  e n  t é r m i n o s  a m b i e n ta le s ,  
e n  l a  n  e d id a  q u e  i n d u z c a n  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a ú n  m a y o r  e n  s e c to r e s  a m b i e n ta lm e n te  
s e n s ib l e s ,  m ie n t r a s  l a  r e g ió n  t o d a v í a  n o  c u e n t a  c o n  u n a  i n s t i t u c io n a l id a d  a m b ie n ta l  
c o n  p l e n a  c a p a c i d a d  p a r a  m a n e j a r  l a s  c o n s i g u ie n t e s  e x t e m a l i d a d e s  n e g a t iv a s .
V .  U n a  a g e n d a  d e  a c c i ó n
P a r a  e n f r e n t a r  l a s  t e n d e n c i a s  o b s e r v a d a s  y  e n c a r a r  lo s  d e s a f í o s  e m e r g e n t e s  e s  n e c e ­
s a r io  i n s t r u m e n t a r  u n a  s e r i e  d e  a c c io n e s  q u e  c o m b i n e n  m e d i d a s  a s o c i a d a s  a l  f o r t a l e ­
c im i e n t o  i n s t i t u c io n a l  d e  l a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l ,  a  g e n e r a r  c o m p r o m i s o s  c o l e c t i v o s  y  
m o v i l i z a r  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  e n  a p o y o  d e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ,  a  r e d u c i r  l a  v u l n e ­
r a b i l i d a d  d e l  m e d i o  n a tu r a l  y  a  i m p u l s a r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l a  
c r e a c i ó n  d e  m e r c a d o s  d e  s e r v i c i o s  a m b i e n ta l e s  d e  a l c a n c e  g lo b a l .
1. Fortalecer las capacidades institucionales
A  p e s a r  d e  lo s  i m p o r t a n t e s  a v a n c e s  l o g r a d o s  p o r  l a  r e g ió n  e n  t é r m i n o s  d e  d e s a r r o l l o  
i n s t i t u c io n a l  y  j u r í d i c o  e n  m a t e r i a  a m b i e n ta l ,  t o d a v í a  q u e d a  p e n d ie n t e  u n  m a y o r  f o r ­
t a l e c i m i e n to  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  i n s t r u m e n ­
to s .  C o m o  s e  h a  s o s te n i d o ,  d i c h o  f o r t a l e c i m i e n to  n o  h a  m a r c h a d o  a  l a  p a r  d e  lo s  
d e s a f í o s  p l a n t e a d o s  e n  e l  P r o g r a m a  2 1  ( C n u m a d ,  R io  d e  J a n e i r o ,  1 9 9 2 ) ,  lo  c u a l  s e  
r e f l e j a  e n  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  t e n d e n c i a s  d e  d e t e r io r o  a m b i e n ta l  e n  l a  r e g ió n .  E n  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta  s e  h a  i n t e n s i f i c a d o  l a  n e c e s i d a d  d e  d a r  r e s p u e s t a  a  n u e v o s  d e s a f ío s  
p l a n t e a d o s  p o r  l a  r e s t r u c t u r a c i ó n  p r o d u c t i v a  i m p u l s a d a  p o r  l a  g l o b a l i z a c i ó n .  E s to s
13. La “competencia fiscal” puede darse entre países, entre estados de un sistema federal, o incluso entre municipios, 
que compiten por atraer inversiones ofreciendo un tratamiento fiscal favorable.
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n u e v o s  d e s a f í o s  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  
p a r a  m a n e j a r  l a s  e x t e m a l id a d e s  d e  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  c r e c i e n t e  e n  s e c to r e s  d e  r e ­
c u r s o s  n a tu r a l e s ,  c o n t r o l a r  l o s  p r o c e s o s  d e  c o n ta m in a c i ó n  e n  l a s  a c t i v id a d e s  d e  m a ­
y o r  c r e c im i e n t o  y  a b s o r b e r  n u e v a s  p r á c t i c a s  d e  g e s t i ó n  y  t e c n o l o g ía s  d e  p r o d u c c i ó n  
m á s  l im p ia .  L o s  p a í s e s  e n f r e n t a n ,  e n to n c e s ,  e l  d o b l e  r e to  d e  a c t u a l i z a r  l a  p l a t a f o r m a  
i n s t i t u c io n a l ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  y  s u  c a p a c i d a d  d e  g e s t ió n ,  p a r a  l o g r a r  l a s  m e t a s  t r a z a ­
d a s  e n  e l  P r o g r a m a  2 1 ,  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  r e s p o n d e r  a  l o s  n u e v o s  d e s a f í o s  d e  u n a  
c r e c i e n t e  i n s e r c i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  g lo b a l .
A l g u n a s  d e  l a s  m e d i d a s  q u e  lo s  p a í s e s  d e b e r á n  e m p r e n d e r  p a r a  r e s p o n d e r  e f e c t i ­
v a m e n t e  a  e s to s  r e to s  s o n  i n v e r t i r  e n  m e j o r a r  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  a u to r i d a d  a m b i e n ta l  
p a r a  i n s t r u m e n t a r  s u  g e s t i ó n  a  t r a v é s  d e  o p c io n e s  e f i c a c e s  e n  f u n c ió n  d e  l o s  c o s to s ,  
i n c l u i d a s  l a  c l a r a  f o r m u la c i ó n  d e  a g e n d a s  n a c i o n a l e s ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p r i o r i d a ­
d e s ,  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  l a  c o n s o l id a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  
o p e r a c ió n  i n t e r s e c t o r i a l  d e  l a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  e n  t o d o s  lo s  n i v e l e s  d e l  g o b ie r n o .  
T a m b i é n  e x i s t e n  o p o r t u n id a d e s  p a r a  a u m e n t a r  l a  a p l i c a c ió n  d e  i n s t r u m e n t o s  e c o n ó ­
m ic o s  y  f i s c a l e s  q u e  s e ñ a le n  a  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  u n  p r e c i o  m á s  r e a l i s t a  p o r  e l  
u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s .  P a r a  e l l o  e s  p r e c i s o  i n v e r t i r  e n  m e j o r a r  l a  c a p a c i d a d  
t é c n i c a  y  a n a l í t i c a  d e  l a  a u to r i d a d  a m b i e n ta l  a  f i n  d e  l i d e r a r  e l  d i s e ñ o  d e  i n s t r u m e n t o s  
e c o n ó m i c o s  y  f i s c a l e s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  d e n t r o  d e l  a p a r a to  g u b e r n a m e n t a l .  D e ­
b e n  c o n t i n u a r ,  a d e m á s ,  lo s  e s f u e r z o s  p o r  m e j o r a r  l a  f i s c a l i z a c i ó n  p a r a  h a c e r  c u m p l i r  
l a  n o r m a t i v a  e x i s t e n t e ,  y  a q u e l l o s  o r i e n t a d o s  a  g e n e r a r  m e j o r  i n f o r m a c i ó n  y  e s t a d í s ­
t i c a s  a m b i e n ta l e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  p r i o r i z a r  l o s  p r o b l e m a s  d o n d e  s e  d e b e n  c o n c e n ­
t r a r  lo s  r e c u r s o s  n a c i o n a l e s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n ta l ,  a s í  c o m o  p a r a  a d v e r t i r  p r o c e s o s  d e  
d e t e r io r o  y  a n t i c ip a r  p r o c e s o s  d e  r e s t r u c t u r a c i ó n  p r o d u c t i v a  q u e  r e q u ie r a n  m e d i d a s  
d e  g e s t i ó n  a m b i e n ta l  e s p e c í f i c a s .
2. Movilizar recursos financieros para el desarrollo sostenible
E l  l o g r o  d e  l a s  m e ta s  d e  d e s a r r o l l o  s o s te n i b le  r e q u ie r e  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e  u n a  e n o r m e  
i n v e r s ió n  d e  r e c u r s o s  q u e  l o s  p a í s e s  n o  h a n  l o g r a d o  m a t e r i a l i z a r  e n  l a  ú l t i m a  d é c a ­
d a 14. E l  e n to r n o  e c o n ó m i c o  a c t u a l  e x ig e  q u e  lo s  p a í s e s  e m p r e n d a n  i n i c i a t i v a s  i n n o v a ­
d o r a s  p a r a  c u b r i r  e s t a  b r e c h a  d e  f i n a n c i a m ie n t o .  E n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  r e c u r s o s  
f i s c a l e s  p r o p i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s o s te n ib le ,  l o s  p a í s e s  e n f r e n t a n  l a  n e c e s i d a d  d e  
m o v i l i z a r  u n  v o l u m e n  c r e c i e n t e  d e  r e c u r s o s  n a c i o n a l e s  p a r a  f i n a n c i a r  s u s  m e ta s .  E n  
e s e  c o n te x t o ,  l a  e v o lu c i ó n  d e l  r é g im e n  f i s c a l  c o n f o r m e  a  d i c h a s  m e ta s  n e c e s a r i a m e n ­
14. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro 
en 1992, se estimó que para alcanzar las metas trazadas en el Programa 21 los países en desarrollo necesitarían 
movilizar 560.000 millones de dólares anuales en recursos adicionales hacia estos objetivos (Naciones Unidas, 
1993).
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t e  j u g a r á  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n te  e n  l o s  a ñ o s  v e n id e r o s ,  t a l  y  c o m o  lo  d e m u e s t r a n  la s  
r e f o r m a s  f i s c a l e s  “ v e r d e s ” , q u e  y a  e s t á n  p o n i e n d o  e n  p r á c t i c a  v a r ia s  n a c i o n e s 15. L o s  
p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  t i e n e n  l a  o p o r t u n id a d  d e  i n t r o d u c i r  c o m p o n e n ­
te s  e s p e c í f i c a m e n te  a m b i e n ta l e s  e n  f u t u r a s  r e f o r m a s  t r ib u t a r ia s .  E n  e s t a  m a t e r i a  e x i s ­
t e n  d i f e r e n t e s  o p c io n e s :  u t i l i z a r  i m p u e s t o s ,  c a r g o s  y  a r a n c e l e s  c o m o  i n c e n t iv o s  p a r a  
p r e v e n i r  l a  d e g r a d a c i ó n  a m b i e n ta l  e  i n t e r n a l i z a r  e l  c o s t o  s o c i a l  d e  a q u e l l a s  a c t i v id a ­
d e s  q u e  c o n l l e v a n  m a y o r e s  i m p a c to s ;  e s t a b l e c e r  im p u e s t o s  y  c a r g o s  p o r  e l  u s o  d e  
r e c u r s o s  n a tu r a l e s  c o n  f i n e s  r e c a u d a t o r i o s  e n  g e n e r a l ,  d e s t i n a d o s  e s p e c í f i c a m e n te  a  
f i n a n c i a r  e l  c o s to  d e  a c t i v id a d e s  d e  g e s t i ó n  e  i n v e r s io n e s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  a m b i e n ­
ta l  y  a ju s t a r  e l  d i s e ñ o  d e l  r é g im e n  f i s c a l  p a r a  p r o p i c i a r  u n a  e x p lo t a c i ó n  ó p t im a  d e  lo s  
r e c u r s o s  n a tu r a le s .  L a  e x p e r i e n c i a  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
i m p u e s t o s  y  c a r g o s  a m b i e n ta l e s  e s  h a s t a  a h o r a  i n c i p i e n t e .  L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  o p o r ­
tu n id a d e s  c o n c r e ta s  d e  i n t r o d u c c i ó n  y  p o t e n c i a l  a p l i c a c ió n  d e  e s to s  n u e v o s  i n s t r u ­
m e n t o s  d e n t r o  d e l  r é g im e n  f i s c a l  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l o s  p a í s e s  e s  c l a r a m e n te  u n  á r e a  
q u e  d e b e r á  a b o r d a r s e  e n  lo s  p r ó x i m o s  a ñ o s .
E n  m a t e r i a  d e  m o v i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  h a c i a  o b j e t i v o s  d e  d e s a ­
r r o l lo  s o s te n i b le ,  lo s  p a í s e s  p o d r í a n  o r g a n iz a r s e  c o l e c t i v a m e n te  p a r a  r e l a n z a r  l a  i n i ­
c i a t i v a  d e  c a n j e  d e  d e u d a  p o r  n a t u r a l e z a ,  u  o t r o  m e c a n i s m o  q u e  a l i v i e  l a  c a r g a  
f i n a n c ie r a  d e  l a  d e u d a  e x te r n a  y  l ib e r e  r e c u r s o s  p a r a  f i n e s  q u e  im p l iq u e n  e x te m a l id a d e s  
g l o b a l e s  p o s i t iv a s .  T a m b i é n  e x i s t e  p o t e n c i a l  e n  l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  p a r a  r e f o r ­
z a r  l a  p r i o r id a d  p o l í t i c a  d e  u n a  m a y o r  t r a n s f e r e n c i a  d e  r e c u r s o s  c o n c e s i o n a l e s  p a r a  
f i n a n c i a r  e l  l o g r o  d e  o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  P r o g r a m a  2 1 ,  s e g ú n  l a s  m e t a s  d e  l a  
A s i s t e n c i a  O f i c ia l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  t r a z a d a s  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  O t r a  o p o r t u ­
n i d a d  p r o p i c i a  c o n s i s t e  e n  a c o r d a r  p o s i c i o n e s  p a r a  n e g o c i a r  e f i c a z m e n t e  a  n iv e l  
m u l t i l a t e r a l  l a  c o n s o l id a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  c a p t a r  e l  v a lo r  e c o n ó m i c o  
d e  lo s  b i e n e s  p ú b l i c o s  y  lo s  s e r v i c i o s  a m b i e n ta l e s  g l o b a l e s  q u e  b r i n d a  l a  r e g ió n .
3. Propender al uso sostenible de los recursos energéticos
A s im i s m o ,  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  d e b e n  d e s a r r o l l a r  c a p a c i d a d  i n s t i t u c io n a l  y  m e c a ­
n i s m o s  p a r a  u n  m a n e j o  s o s te n i b le  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  y  e n e r g é t i c o s .  A m é r ic a  
L a t i n a  y  e l  C a r ib e  s e  e n c u e n t r a  f r e n t e  a  u n  e s c e n a r io  d e  c r e c i e n t e  d e s r e g u l a c i ó n  e n  
v a r io s  s e c to r e s  e c o n ó m i c o s .  S in  p e r ju i c i o  d e  lo s  o b j e t i v o s  q u e  p e r s i g u e  l a  d e s r e g u ­
la c ió n ,  e n  lo s  s e c to r e s  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  y  e n e r g é t i c o s  e x i s t e n  s ó l id o s  a r g u ­
m e n t o s  p a r a  q u e  lo s  p a í s e s  e m p r e n d a n  a n á l i s i s  d e  l a r g o  p l a z o ,  s e g ú n  s u s  p r i o r id a d e s  
d e  d e s a r r o l l o  s o s te n ib le .  L o s  l i n c a m i e n t o s  d e  p o l í t i c a  q u e  a p u n te n  c o n  c r e d i b i l i d a d  a  
m e ta s  d e  l a r g o  p l a z o  p u e d e n  s e r  ú t i l e s  p a r a  i n d u c i r  u n a  d e t e r m i n a d a  d i r e c c i ó n  e n  la
15. Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza ( o c d e ,  2000).
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d i n á m i c a  a c t u a l  y  d e s a r r o l l o  p o s t e r io r  d e  e s to s  m e r c a d o s .  A lg u n a s  d e  l a s  m e d id a s  
q u e  lo s  p a í s e s  p u e d e n  a d o p ta r  s o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d  y  m e c a n i s m o s  n a c i o n a ­
l e s  p a r a  c o m p l e m e n ta r  lo s  p r o c e s o s  d e  d e s r e g u l a c i ó n  e x i s t e n t e s  e n  s e c to r e s  d e  r e c u r ­
s o s  n a tu r a l e s  y  e n e r g é t i c o s  c o n  a n á l i s i s  d e  e s c e n a r io s  y  e v a l u a c i ó n  d e  t r a y e c t o r i a s  d e  
s o s t e n i b i l i d a d  e n  e l  l a r g o  p l a z o .  E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  a n a l í t i c a  y  l a  f o r m u l a ­
c ió n  d e  l i n e a m i e n t o s  d e  l a r g o  p l a z o  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  r e g io n a l  s o n  p a r t i c u l a r m e n t e  
r e l e v a n t e s  e n  s e c to r e s  c o m o  l a  g e s t i ó n  y  e l  s u m i n i s t r o  d e  a g u a ,  e l  f u t u r o  e n e r g é t i c o  
d e  l a  r e g i ó n  y  lo s  s e c to r e s  p e s q u e r o  y  f o r e s t a l .  A lg u n o s  d e  lo s  m o d e l o s  a d o p ta d o s  
p o r  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  p u e d e n  s e r  ú t i l e s  e n  e s t a  m a t e r i a ,  p e r o  t a m b i é n  e x i s te n  
e x p e r i e n c i a s  e n  l a  r e g i ó n  q u e  p u e d e n  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  u n  p r o c e s o  c o l e c t i v o  d e  
a p r e n d i z a j e 16.
4. Reducir la vulnerabilidad frente a los desastres naturales
O t r o  d e s a f í o  q u e  e n f r e n t a  l a  r e g ió n ,  y  e n  e s p e c i a l  lo s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  d e  la  
C u e n c a  d e l  C a r ib e ,  e s  d e s a r r o l l a r  c a p a c i d a d e s  i n s t i t u c io n a l e s  y  m e c a n i s m o s  p a r a  
r e d u c i r  s u  v u l n e r a b i l i d a d  f r e n t e  a  l o s  d e s a s t r e s  n a tu r a le s .  L a  f r e c u e n c i a  d e  f e n ó m e ­
n o s  h i d r o ló g i c o s  y  c l i m á t i c o s  e x t r e m o s  h a  r e g i s t r a d o  u n  a u m e n t o  e n  l a s  ú l t i m a s  d o s  
d é c a d a s .  S i  b i e n  n o  e x i s t e  c e r t e z a  c i e n t í f i c a  d e  q u e  e s t a  m a y o r  v o l a t i l i d a d  c l i m á t i c a  
o b e d e z c a  a  l a  c r e c i e n t e  c o n c e n t r a c ió n  d e  g a s e s  d e  e f e c to  i n v e r n a d e r o  e n  l a  a tm ó s f e ­
r a ,  lo s  p a í s e s  d e b e n  p r e p a r a r s e  p a r a  r e d u c i r  s u  v u l n e r a b i l i d a d  f r e n t e  a  u n  e s c e n a r io  
c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  d e  f e n ó m e n o s  d e  e s te  t ip o .  A l g u n a s  d e  l a s  m e d id a s  q u e  lo s  
p a í s e s  p u e d e n  a d o p ta r  s o n  e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  n a c i o n a l e s  p a r a  r e d u c i r  l a  v u l n e r a ­
b i l i d a d ,  i n c l u i d a  l a  c a p a c i d a d  d e  m o n i t o r e o ,  a l e r t a  t e m p r a n a  y  r e s p u e s t a  f r e n t e  a  
f e n ó m e n o s  n a tu r a l e s  e x t r e m o s ;  d e s a r r o l l a r  l a  c a p a c i d a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  u b i c a r  la s  
z o n a s  d e  r i e s g o  d e  l o s  d i s t i n t o s  t ip o s  d e  f e n ó m e n o s  n a tu r a le s ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  v a r i a ­
b l e s  s o c i o e c o n ó m i c a s ,  h i d r o ló g i c a s  y  g e o g r á f i c a s ,  y  f o r m u la r  r e s p u e s t a s  d e  o r d e n a ­
m ie n t o  t e r r i t o r i a l ,  e n t r e  o t r a s ,  p a r a  r e d u c i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  y  a p l i c a r  u n  b u e n  m a n e j o  
d e  l a s  z o n a s  d e  r i e s g o  id e n t i f i c a d a s .  L o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  d e b e n  a s u m ir ,  a d e m á s ,  
u n  p a p e l  p r o a c t iv o  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a le s ,  p a r a  f o r t a l e c e r  e l  a c c io n a r  
i n t e r n a c i o n a l  t e n d i e n t e  a  m i t i g a r  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  y  l a  a d a p t a c i ó n  a l  m is m o ,  i n ­
c l u i d a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  a c c e d e r  a  f o n d o s  y  a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  d e  p r o y e c t o s  d e  
m i t i g a c i ó n .
16. La Unión Europea cuenta con lineamientos respecto de la composición de la matriz energética que se pretende 
lograr en diez años, con el fin de inducir procesos de inversión en desarrollo tecnológico por parte de empresas 
que buscan suplir la innovación requerida para cumplir las metas de política establecidas. Este mismo proceso de 
reforzamiento tecnológico se registró en Estados Unidos por las metas trazadas en la Ley Estadounidense de 
Limpieza del Aire en las décadas de 1970 y 1980, que llevaron al desarrollo del convertidor catalítico.
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U n  o b j e t i v o  im p o r t a n t e  e s  c o n t r i b u i r  a  c o n s o l id a r  l o s  m e r c a d o s  d e  s e r v i c i o s  a m b i e n ­
t a l e s  g l o b a l e s  y  c r e a r  l a  c a p a c i d a d  r e g io n a l  n e c e s a r i a  p a r a  p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  e n  
e l l o s .  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  p o s e e  u n a  d o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  
e c o s i s t e m a s  d e  i m p o r t a n c i a  m u n d ia l  q u e  le  o t o r g a n  u n  p a p e l  d e s t a c a d o  d e s d e  e l  p u n ­
to  d e  v i s t a  d e  l a  o f e r t a  d e  s e r v i c i o s  a m b i e n ta l e s  g l o b a l e s .  U n  e j e m p lo  d e  s e r v i c io  
a m b i e n ta l  g lo b a l  c o n s i s t e  e n  l a  g r a n  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  
c l i m á t i c o  a  t r a v é s  d e  l a  i n m e n s a  m a s a  f o r e s t a l  a m a z ó n i c a  y  o t r o s  e c o s i s t e m a s  r e g i o ­
n a le s  q u e  a c tú a n  c o m o  s u m i d e r o s  n e to s  d e  d i ó x id o  d e  c a r b o n o  a tm o s f é r i c o  e n  e l  
c ic lo  b i o g e o f í s i c o  d e l  c a r b o n o  y  l a  p r e s e r v a c ió n  d e  r e c u r s o s  g e n é t i c o s  a s o c ia d o s  a  la  
m e g a b io d iv e r s id a d  q u e  c a r a c t e r i z a  a  v a r io s  d e  lo s  e c o s i s te m a s  l a t i n o a m e r i c a n o s .  H a s t a  
a h o r a  l a  a u s e n c i a  d e  m e r c a d o s  q u e  p e r m i t a n  c a p t a r  e l  v a l o r  e c o n ó m i c o  d e  e s to s  s e r ­
v i c io s  a m b i e n ta l e s  g l o b a l e s  p o n e  e n  p e l i g r o  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  r e g ió n  p a r a  r e v e r t i r  la  
t r a y e c t o r i a  d e  d e g r a d a c i ó n  d e  s u  c a p i t a l  n a tu r a l  y  g a r a n t i z a r  u n  f l u jo  d e  r e c u r s o s  q u e  
c o m p e n s e  e l  c o s to  d e  o p o r t u n id a d  d e  s u  p r e s e r v a c i ó n 17.
E s  p r e c i s o  q u e  l a  r e g ió n  e n c u e n t r e  lo s  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  c a p t a r  u n  s ó l id o  
f l u jo  d e  r e c u r s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  f i n a n c i a r  lo s  e s f u e r z o s  d e  c o n s e r v a c ió n  y  m a ­
n e jo  d e  s u s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s  y  e c o s i s t e m a s  d e  i m p o r t a n c i a  g lo b a l .  S in  u n  f l u jo  
e s t a b l e  d e  r e c u r s o s  n o  s e r á  p o s i b l e  r e a l i z a r  l a s  i n v e r s io n e s  q u e  a s e g u r e n  l a  p r o v i s ió n  
c o n t i n u a d a  d e  e s to s  s e r v i c i o s  a m b i e n ta l e s  g l o b a l e s .  E l  m e c a n i s m o  p a r a  u n  d e s a r r o l l o  
l im p i o  c o n s t i t u y e  l a  p r i m e r a  i n i c i a t i v a  a  n i v e l  m u n d ia l  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  m e r c a d o  
i n t e r n a c i o n a l  d e  e s t a  n a tu r a le z a .  D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  e s t r a t é g i c o  a  l a  r e g ió n  le  
c o n v ie n e  q u e  s e  c o n s o l id e  c o n  é x i t o  e s t a  p r i m e r a  i n i c i a t i v a  g lo b a l  p a r a  c r e a r  u n  m e r ­
c a d o  q u e  p e r m i t a  c a p t a r  v a lo r  e c o n ó m i c o  p o r  lo s  s e r v i c i o s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  c l i m á t i c a  
q u e  b r i n d a  l a  r e g ió n  a  l a  c o m u n i d a d  in te r n a c i o n a l .  E l l o  s e n t a r á  u n  im p o r t a n t e  p r e c e ­
d e n te  p a r a  f u t u r o s  a v a n c e s  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n  y  p a r a  i n c l u i r  m e d i d a s  s i m i l a r e s  e n  
n u e v o s  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  t o m o  a  l a  c o n s e r v a c ió n  d e  l a  
b i o d iv e r s i d a d .
L o s  p a í s e s  p u e d e n  a s u m i r  u n  p a p e l  p r o a c t iv o  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  
a s o c ia d a s  a  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  e l  C a m b i o  C l im á t i c o  y  a l  C o n v e n io  s o b r e  l a  D i v e r ­
s id a d  B i o ló g i c a ,  c o n  m i r a s  a  s u  c o n s o l id a c i ó n  c o m o  m e c a n i s m o s  a p r o p ia d o s  p a r a  
c a p t a r  e l  v a l o r  e c o n ó m i c o  d e  l o s  s e r v i c i o s  a m b i e n ta l e s  g l o b a l e s .  D e b e n ,  a d e m á s ,  
c o n t i n u a r  lo s  e s f u e r z o s  p a r a  c r e a r  c a p a c i d a d  e n  lo s  p a í s e s  p a r a  e x p lo t a r  l a s  o p o r t u n i ­
d a d e s  q u e  e l l o s  a b r e n ,  a  t r a v é s  d e  e s f u e r z o s  d e  p r o m o c i ó n  y  c a p a c i t a c ió n  in te r n o s
5. Contribuir al desarrollo de los servicios ambientales globales
17. Ante la imposibilidad de captar valor económico de la conservación de estos recursos naturales, el patrón de 
incentivos a nivel microeconómico induce a convertir los ecosistemas naturales, destinándolos a usos económicos 
poco rentables, como la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia (véase la segunda sección de este 
capítulo). Estos cambios del uso del suelo suelen ser irreversibles y tienden a minar la base del capital natural.
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d i r ig i d o s  a  l o s  s e c to r e s  p r o d u c t i v o s  n a c i o n a l e s  c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  p a r a  p a r t i c i p a r  
e n  lo s  p r o y e c t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  E s t o  i m p l i c a  n e c e s a r i a m e n t e  u n  im p o r t a n t e  p a p e l  
p r o m o to r  d e l  E s t a d o ,  y a  q u e  l a s  o p o r t u n id a d e s  e c o n ó m i c a s  i m p l í c i t a s  e n  u n  m e r c a d o  
i n c i p i e n t e  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  n o  s o n  a p a r e n te s  p a r a  lo s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  n a c i o n a ­
l e s  n i  p a r a  l a s  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c i e r a s  t r a d i c i o n a le s .  E l  p a p e l  d e  p r o m o to r  y  c a t a l i ­
z a d o r  d e  f o n d o s  e s p e c í f i c o s  d i s p u e s t o s  p o r  e n t i d a d e s  m u l t i l a t e r a l e s  y  r e g io n a l e s  
r e s u l t a r á  c r í t i c o  e n  l a s  f a s e s  i n ic i a l e s  d e  a r r a n q u e  y  c o n s o l id a c i ó n  d e  e s to s  m e r c a d o s ,  
h a s t a  q u e  a d q u ie r a n  e l  d i n a m i s m o  n e c e s a r io  p a r a  m o v i l i z a r  r e c u r s o s  p o r  s í  s o l o s 18.
6. Aumentar la absorción de tecnologías dé producción limpia
L a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s  d e  p r o d u c c i ó n  l im p ia ,  d e  t r a n s p o r te  c o n  b a ja s  e m i s i o n e s  y  d e  
e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  y  f u e n te s  r e n o v a b l e s  r e p r e s e n t a n  u n a  o l a  r e c i e n t e  d e  i n n o v a ­
c ió n  t e c n o l ó g ic a  y  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  m e r c a d o s  q u e  e x p e r i m e n t a r á  g r a n  d i n a m i s m o  
e n  l a s  p r ó x i m a s  d é c a d a s .  P a r a  l o g r a r  u n a  p r o n t a  i n s e r c i ó n  e n  e s to s  m e r c a d o s  lo s  
p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  d e b e n  b u s c a r  m e c a n i s m o s  p a r a  a c e l e r a r  l a  a b ­
s o r c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  e s t a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s  t e c n o l ó g ic a s .  L o s  p a í s e s  p u e d e n  e x p lo ­
t a r  o p o r t u n id a d e s  p a r a  c a p t a r  t e c n o l o g ía s  l im p ia s  a  t r a v é s  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  i n v e r s ió n  
e x i s t e n t e s  y  l a  c r e a c i ó n  d e  v í n c u l o s  c o n  lo s  p a í s e s  q u e  l i d e r a n  e s t a s  t e c n o l o g ía s .  
E s t o s  o b j e t i v o s  d e b e r í a n  f o r m a r  p a r t e  i n t e g r a l  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  c o m e r c i a l e s  y  d e  
a t r a c c i ó n  d e  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c ta ,  a s o c ia n d o  l a  e v a l u a c i ó n  d e  i m p a c to  a m ­
b i e n t a l  d e  l a  n u e v a  i n v e r s ió n  c o n  c o m p r o m i s o s  d e  a b s o r c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  t e c n o l o ­
g í a s  l im p ia s .  E n  t é r m i n o s  m á s  a m p l i o s ,  d e b e  p r o m o v e r s e  l a  d i f u s i ó n  d e  l o s  n u e v o s  
p r o c e s o s  y  t e c n o l o g ía s  d e  p r o d u c c i ó n  l im p i a  d e s d e  l a s  e m p r e s a s  l íd e r e s  a  t r a v é s  d e  
lo s  e n c a d e n a m ie n to s  p r o d u c t i v o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  ( p o r  e je m p lo ,  p e q u e ñ a s  y  m e d i a ­
n a s  e m p r e s a s ,  p r o v e e d o r e s  y  c o n s u m id o r e s ) .  E l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  c e n t r o s  d e  p r o ­
d u c c i ó n  l im p i a ,  p a r a  d i f u n d i r  i n f o r m a c i ó n  y  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g ic o  lo c a l  
y  p r o y e c t o s  p i lo to  d e  d e m o s t r a c i ó n  e n  d iv e r s o s  s e c to r e s ,  e s  o t r a  l ín e a  d e  a c c ió n  p a r a  
a p o y a r  e s t o s  o b j e t i v o s .  V a r i o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  y a  c u e n t a n  c o n  m o d e l o s  e x i to s o s  
d e  e s t e  t ip o .
7. Fomentar el compromiso colectivo con el desarrollo sostenible
F i n a lm e n te ,  h a y  q u e  r e c o n o c e r  q u e ,  s in  u n  e s f u e r z o  c o n t i n u o  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c a p a ­
c i t a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s ,  l a s  m e ta s  d e  d e s a r r o l l o  s o s te n i b le  n o  lo g r a r á n  
v e r s e  e x p r e s a d a s  c o m o  p r i o r id a d  e n  l a  a g e n d a  p o l í t i c a  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n .  E l
18. Por ejemplo, el Fondo Prototipo del Carbono del Banco Mundial y la línea de financiamiento para proyectos de 
mecanismo para un desarrollo limpio dispuesta por la Corporación Andina de Fomento ( c a f ) .
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a v a n c e  e n  l a s  m e ta s  d e l  d e s a r r o l l o  s o s te n i b le  s u p o n e  u n  p ú b l i c o  i n f o r m a d o  y  u n a  
s o c i e d a d  c iv i l  a c t i v a  e n  l a  c o n s e c u c ió n  d e  s u  d e r e c h o  a  v i v i r  e n  u n  a m b i e n te  s a n o  y  
d e t e n e r  lo s  a c t u a l e s  p r o c e s o s  d e  d e g r a d a c i ó n .  F a l t a n  t o d a v í a  e s f u e r z o s  p a r a  q u e  la s  
m e ta s  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  e x h ib a n  m a y o r  r e l e v a n c i a  y  p e s o  e n  e l  e s c e n a r io  p o l í ­
t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  A l g u n a s  d e  l a s  a c c io n e s  q u e  lo s  p a í s e s  p u e d e n  
e m p r e n d e r  p a r a  f o r t a l e c e r  e l  c o m p r o m i s o  p o l í t i c o  c o n  l a s  m e t a s  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e ­
n ib le  in c lu y e n :  i n c o r p o r a r  d i c h o  c o n c e p to  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
n a c i o n a l ;  d a r le  a m p l i a  d i f u s i ó n  p ú b l i c a  a  l a s  m e ta s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i ­
b l e  y  a  lo s  i n d i c a d o r e s  d e  a v a n c e  o  r e t r o c e s o  f r e n t e  a  l a s  m is m a s ;  r e f o r z a r  l a  n o c ió n  
p ú b l i c a  d e  l a s  m e ta s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  c o m o  o b j e t i v o  p o l í t i c o  y  
d e r e c h o  c iu d a d a n o ;  i n v e r t i r  e n  i n v e s t i g a c i ó n ,  g e n e r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  a n á l i s i s  d e  
l a s  t e n d e n c i a s  n a c i o n a l e s  r e s p e c t o  d e  l a s  m e ta s  d e l  d e s a r r o l l o  s o s te n ib le ,  c o n  m i r a s  a  
b r i n d a r l e  a  l a  o p i n ió n  p ú b l i c a  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  p a r a  e v a l u a r  l a s  t e n d e n c i a s  n a c i o ­
n a le s  y  f o r m a r s e  s u  p r o p i o  j u i c i o ;  y  c o n t i n u a r  e l  f o r t a l e c i m i e n to  d e l  s i s t e m a  d e m o ­
c r á t i c o  y  lo s  c a n a le s  d e  e x p r e s i ó n  d e  t o d o s  lo s  g r u p o s  s o c i a l e s  p a r a  h a c e r  v a l e r  s u s  
p r i o r id a d e s  y  d e r e c h o s  e n  u n  s e n t id o  a m p l io .

Capítulo 7
M ig r a c ió n  in t e r n a c io n a l  y  g l o b a l iz a c ió n
E n  o t r o s  t i e m p o s ,  lo s  m o v im i e n t o s  d e  p o b l a c i ó n  h a n  id o  a  la  p a r  d e l  d e s a r r o l l o  d e  
c o n ta c t o s  y  f lu jo s  e n t r e  d i f e r e n t e s  s o c i e d a d e s  y  c u l t u r a s .  E n  p a r t i c u l a r ,  d u r a n te  la  
p r i m e r a  f a s e  d e  g l o b a l i z a c i ó n  q u e  tu v o  lu g a r  e n t r e  f i n e s  d e l  s i g lo  x t x  y  c o m ie n z o s  
d e l  x x ,  lo s  g r a n d e s  d e s p l a z a m i e n t o s  h u m a n o s  j u g a r o n  u n  p a p e l  f u n d a m e n ta l .  E n  e s te  
s e n t id o ,  l a  s i t u a c i ó n  c o n te m p o r á n e a  r e s u l t a  p a r a d ó j i c a ,  p u e s t o  q u e ,  e n  u n  m u n d o  m á s  
in t e r c o n e c t a d o  q u e  n u n c a ,  d o n d e  lo s  f l u jo s  f i n a n c i e r o s  y  d e  c o m e r c i o  s e  l ib e r a l i z a n ,  
la  m o v i l i d a d  d e  la s  p e r s o n a s  s e  e n f r e n t a  a  f u e r t e s  b a r r e r a s  q u e  l a  r e s t r i n g e n .  L a  m i ­
g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r e c e  e s t a r  e x c l u i d a  d e  l a  f a s e  a c t u a l  d e  g l o b a l i z a c i ó n ,  l o  q u e  
c o n s t i t u y e  la  m a y o r  d i f e r e n c i a  q u e  d i s t i n g u e  la s  n u e v a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  e c o n o m í a  
m u n d ia l  d e  l a s  d o s  f a s e s  a n t e r io r e s  d e  g l o b a l i z a c i ó n .  L a  v i s i ó n  r e s t r i n g i d a  d e  la  
g l o b a l i z a c i ó n ,  s in  e l  f a c t o r  d e  m o v i l i d a d  h u m a n a ,  p l a n t e a  u n a  c u e s t i ó n  t r ip l e  r e s p e c ­
to  d e  la  é t i c a ,  e l  r e a l i s m o  p o l í t i c o  y  l a  e f i c a c i a  e c o n ó m ic a ,  a d e m á s  d e  la  s u s te n t a b i l id a d  
a  l a r g o  p l a z o  d e  e s te  t ip o  d e  e s t r a t e g i a  m u n d ia l  d e  d e s a r r o l l o .
E n  l a  p r i m e r a  s e c c i ó n  d e  e s t e  c a p í t u lo  s e  d e s t a c a  e l  c a r á c t e r  i n t e r a c t iv o  d e  l a  
m ig r a c i ó n  y  l a  g lo b a l i z a c i ó n .  S e g u i d a m e n te ,  s e  i d e n t i f i c a n  lo s  p a t r o n e s  d e  m ig r a ­
c ió n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  r e g ió n  y  e n  l a  s e c c ió n  t e r c e r a  s e  e x a m i n a n  l a s  
p o t e n c i a l i d a d e s  y  lo s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  a  l a  m ig r a c i ó n .  E n  la  ú l t i m a  s e c c ió n  s e  
p r e s e n t a  u n a  p r o p u e s t a  d e  a g e n d a  r e g io n a l  r e s p e c t o  d e l  t e m a  d e  l a  m ig r a c i ó n  i n t e r n a ­
c io n a l .
I .  E l  c a r á c t e r  i n t e r a c t i v o  d e  l a  m i g r a c i ó n  y  l a  g l o b a l i z a c i ó n
L a s  d i f i c u l t a d e s  i m p u e s t a s  a  l a  m ig r a c i ó n  e n  u n  m o m e n t o  h i s t ó r i c o  e n  q u e  s e  p r o p i ­
c ia n  lo s  i n t e r c a m b io s  e n  t i e m p o  r e a l  - y  p a r a  c u y o  e f e c to  s e  d e r r i b a n  l a s  b a r r e r a s  q u e  
in h ib e n  l a  c i r c u l a c ió n  d e  b i e n e s  e  i d e a s -  r e v e l a n  l a s  a s i m e t r í a s  d e  u n a  g l o b a l i z a c i ó n  
q u e  i n c l u y e  i n d iv i d u o s ,  p o b l a c i o n e s ,  p a í s e s  y  r e g io n e s ,  y  q u e  a l  m is m o  t i e m p o  e x ­
c lu y e  a  o t r o s  t a n to s .  A u n  c u a n d o  e l  n ú m e r o  d e  m ig r a n t e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  m a g n i tu d  
d e  l a  p o b l a c i ó n  m u n d ia l  s i e m p r e  h a  s id o  r e d u c i d o ,  e n  o t r o s  t i e m p o s  - c o m o  d u r a n te  
e l  a u g e  d e l  c o m e r c i o  q u e  a c o m p a ñ ó  l a  p r i m e r a  f a s e  d e  g l o b a l i z a c i ó n -  r e p r e s e n t ó  u n a  
p r o p o r c i ó n  m u c h o  m a y o r  q u e  e l  3 %  q u e  s e  r e g i s t r a  e n  e l  p r e s e n t e .  C o m p a r a d a  c o n  la  
g l o b a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  la  m ig r a c i ó n  a c u s a  u n  c a r á c t e r  l im i ta d o ,  y a  q u e  l a  l ib r e
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m o v i l i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  e n t r e  p a í s e s  s e  c i r c u n s c r ib e  c a s i  e x c l u s i v a m e n te  a  u n a  d e  
l a s  r e g io n e s  d e l  m u n d o  ( l a  U n i ó n  E u r o p e a ) .  A d e m á s ,  e s  o b j e to ,  e n  e l  m a r c o  d e  a c u e r ­
d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  d e  d e b a t e s  y  n e g o c i a c i o n e s  c a s o  a  c a s o ,  q u e  p e r s i g u e n  c o n v e n i r  
s ó lo  lo s  m o v im i e n t o s  t e m p o r a l e s  d e  p e r s o n a s  c o n  c a l i f i c a c i o n e s  d i r e c t a m e n t e  r e l a ­
c io n a d a s  c o n  lo s  n e g o c i o s  o  e l  s u m i n i s t r o  d e  s e r v i c io s .
E l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  m a y o r í a  d e  lo s  m ig r a n t e s ,  a  p e s a r  d e  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  la s  
b a r r e r a s  p a r a  s u  i n g r e s o ,  p o n e  d e  r e l i e v e  la  i n c o m p a t i b i l i d a d  e x i s te n t e  e n t r e  l a s  p o s ­
tu r a s  r e s t r i c t i v a s  y  u n  m u n d o  q u e  a v a n z a  h a c i a  u n a  c r e c i e n t e  l ib e r a l i z a c ió n  d e  o t r o s  
f l u jo s .  E s t a  i n c o n s i s t e n c i a  e s ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  r e s p o n s a b l e  d e l  g r a n  i n c r e m e n t o  d e  
lo s  c a s o s  d e  i n d o c u m e n ta c i ó n  y  d e  l a  a p a r i c i ó n  d e  t e r r i t o r i o s  d e  t r á n s i t o  m ig r a t o r io ,  
a  l a  v e z  q u e  d e j a  e s p a c i o  a  u n o  d e  l o s  m á s  g r a v e s  d e l i t o s  q u e  a t e n t a n  c o n t r a  lo s  
d e r e c h o s  h u m a n o s :  e l  t r á f i c o  d e  p e r s o n a s  p o r  l a s  f r o n t e r a s .  E l  a u m e n to  d e  e s t a s  s i t u a ­
c io n e s  h a c e  p a t e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o p i c i a r  a c u e r d o s  m á s  a m p l io s  e n t r e  lo s  p a í s e s  
p a r a  l o g r a r  f o r m a s  d e  g o b e r n a b i l i d a d  d e  l a  m ig r a c i ó n  in te r n a c i o n a l ,  d e  r e c o n o c e r  e l  
p a p e l  f u n d a m e n ta l  d e  l a  s o c i e d a d  c iv i l  e n  l a  f o r m u la c i ó n  d e  a c c io n e s  r e l a t i v a s  a  lo s  
d e s p l a z a m i e n t o s  h u m a n o s  y  d e  d a r  m a y o r  í m p e t u  a l  p l e n o  r e s p e t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  
l a s  p e r s o n a s  m ig r a n t e s .
E n  lo s  ú l t i m o s  d e c e n io s  l a  r e g ió n  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  s e  t r a n s f o r m ó  e n  
f u e n te  d e  e m i g r a c i ó n  y  s u s  f l u jo s  l a  v in c u la n  a  l a  m á s  a m p l i a  g e o g r a f í a  d e  d e s t in o s .  
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  u n o  d e  c a d a  d i e z  d e  lo s  1 5 0  m i l l o n e s  d e  m ig r a n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
( o iM /N a c io n e s  U n i d a s ,  2 0 0 0 )  n a c i ó  e n  a lg ú n  p a í s  l a t i n o a m e r i c a n o  o  c a r i b e ñ o ;  e s t a  
c i f r a  h a b la  d e  u n  m ín i m o ,  p u e s  n o  c o n ta b i l i z a  a  u n a  f r a c c ió n  q u e  m ig r a  ( y  t r a b a j a )  e n  
c o n d ic i ó n  i r r e g u l a r  o  i n d o c u m e n ta d a  y  t a m p o c o  i n c l u y e  lo s  d e s p l a z a m i e n t o s  t e m p o ­
r a l e s ,  c i r c u l a r e s  y  d e  r e to m o .  L a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  p e r m i t e  s e ñ a l a r  q u e  c a s i  2 0  
m i l l o n e s  d e  l a t i n o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s  v i v e n  f u e r a  d e  s u  p a í s  d e  n a c i m ie n to  y  q u e  
l a  m i t a d  d e  e l l o s  e m i g r ó  a  l o  l a r g o  d e l  d e c e n io  d e  1 9 9 0 ,  e n  e s p e c i a l  a  E s t a d o s  U n id o s ;  
e n  e l  m i s m o  d e c e n io  e m e r g ie r o n  n u e v o s  f l u jo s  - d e  m a g n i t u d  m e n o r ,  p e r o  c o n  u n a  
e x p a n s ió n  s in  p r e c e d e n t e s -  d i r ig id o s  a  E u r o p a .  L a  m ig r a c ió n  in t r a r r e g io n a l ,  q u e  a c o m ­
p a ñ ó  l a s  d i s t in t a s  e t a p a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  
m a n t i e n e  a lg u n o s  d e  s u s  r a s g o s  t r a d i c i o n a l e s ,  p e r o  r e g i s t r a  u n a  m e n o r  i n te n s i d a d ,  
a s o c i a d a  e n  p a r t e  a  l a  r e t r a c c i ó n  d e l  c a r á c t e r  a t r a c t i v o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  d e  
d e s t i n o  ( A r g e n t i n a  y  V e n e z u e la ) .
L o s  a n á l i s i s  m u e s t r a n  u n a  e n o r m e  b r e c h a  e n t r e  e l  i m a g i n a r i o  c o le c t i v o  y  l a  r e a l i ­
d a d  d e  l a  c u a n t í a  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  i n m i g r a c i ó n .  S i  b i e n  e s  n e c e s a r io  d i s p o n e r  
d e  e v id e n c i a s  m á s  s ó l i d a s  y  g e n e r a l i z a b l e s ,  l a s  q u e  e x i s t e n  s e  a le j a n  d e  l a s  o p i n io n e s  
s i m p le s  q u e  e n f a t i z a n  l a s  r e p e r c u s i o n e s  n e g a t i v a s  d e  l a  m ig r a c i ó n ,  e x a c e r b a n d o  lo s  
p r e ju i c i o s  y  e l  r e c h a z o  h a c i a  a lg u n o s  i n m i g r a n te s .  U n  e j e m p lo  d e  lo  g r a n d e  q u e  e s  
e s t e  d i s t a n c i a m ie n t o  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  e s t u d io  q u e  e l  C o n g r e s o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
e n c o m e n d ó  a  u n  a m p l i o  g r u p o  d e  e s p e c i a l i s t a s  ( S m i th  y  E d m o n s to n ,  1 9 9 7 ) ;  m á s  a l l á  
d e  l a  c o m p l e j i d a d  i n h e r e n t e  a  l a  c o n s t e l a c i ó n  d e  f a c t o r e s  i n t e r v i n i e n t e s ,  d i c h o  e s t u ­
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d io  c o n c l u y e  q u e ,  s e g ú n  l a s  p r u e b a s  e x i s t e n t e s ,  l a  i n m i g r a c i ó n  h a  t e n i d o  u n  i m p a c to  
n e g a t i v o  r e l a t i v a m e n t e  m e n o r  s o b r e  l a s  o p o r t u n id a d e s  s a l a r i a l e s  y  l a b o r a l e s  d e  lo s  
g r u p o s  l o c a l e s  c o m p e t i d o r e s . . .  L a  i n m i g r a c i ó n  a f e c t a  s o b r e  t o d o  e l  b i e n e s t a r  d e  lo s  
p r o p i o s  i n m i g r a n t e s . . .  (p .  1 1 ) . E n  r e a l id a d ,  l a  “ c o n d e n a ”  q u e  e l  c o n o c i m ie n to  v u l g a r  
i m p o n e  a  l o s  i n m i g r a n t e s  n o  e n c u e n t r a  s u s t e n t o  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  
( M á r m o r a ,  2 0 0 1 ) .  M u y  r a r a  v e z  s e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  lo s  i n m i g r a n te s  d e t e r io r a n  la s  
c o n d ic i o n e s  l a b o r a l e s  - e l l o  s ó lo  s e  a p r e c i a r í a  e n  u n  c o n te x t o  q u e  f o m e n t a r a  l a  i l e g a ­
l i d a d -  y  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s .  ¿ P o r  q u é  e n to n c e s  p e r s i s t e n ,  y  a  v e c e s  s e  a c e n tú a n ,  lo s  
p r e ju i c i o s ?  L a  r e s p u e s t a  e x ig e  u n a  r e f l e x ió n  p r o f u n d a  q u e  s e  e s c a p a  d e l  á m b i t o  d e  l a  
m ig r a c i ó n .
1. F acto res que p rom ueven  la  m ovilidad y su  heterogeneidad
L a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a c t u a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r ib e  e s t r i b a  e n  l a  g r a n  d i v e r s id a d  d e  f a c t o r e s  q u e  l a  e s t im u l a n  y  c a r a c ­
t e r i z a n .  Y a  n o  b a s t a  c o n  e l  s im p le  r e c o n o c im i e n t o  d e  p a í s e s  ú n i c a m e n t e  e m i s o r e s  o  
r e c e p to r e s ,  p u e s t o  q u e  t a m b i é n  d e b e  p r e s t a r s e  a t e n c i ó n  a  a q u e l l o s  q u e ,  e n  v i r tu d  d e  
s u s  c o n d ic i o n e s  g e o g r á f i c a s ,  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  e s p a c i o s  d e  t r á n s i t o  h a c i a  u n  d e s ­
t in o  f i n a l ;  m á s  a u n ,  s e  e s t á  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  m u l t i p l i c a c ió n  d e  t a l e s  d e s t in o s .  
A d e m á s ,  l o s  m o v im i e n t o s  y a  n o  s e  r e s t r i n g e n  a  u n  g r u p o  h u m a n o  t a n  c l a r a m e n te  
d i s c e r n i b l e  c o m o  e n  e l  p a s a d o :  l a  g a m a  d e  a c t o r e s  - c u y o  d e s p l a z a m i e n t o  a f e c ta  l a  
r e p r o d u c c ió n  s o c i a l  d e  l a s  f a m i l i a s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  d e  o r i g e n -  e s  
c a d a  v e z  m á s  a m p l i a  y  e n  s u s  l u g a r e s  d e  d e s t i n o  s e  v i n c u l a n  c o n  d i v e r s o s  g r u p o s  
s o c i a l e s ,  t e j e n  r e d e s  d e  c o n ta c t o s  q u e  s o b r e p a s a n  f r o n t e r a s  y  e m p l e a n  d i f e r e n t e s  e s ­
t r a t e g i a s  y  m o d a l i d a d e s  p a r a  s u s  t r a s la d o s .
L a  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n c u e n t r a  s u s  d e t e r m i n a n te s  b á s i c o s  e n  l a s  d e s i g u a l ­
d a d e s  e n  lo s  n iv e l e s  d e  d e s a r r o l l o ,  c u y a  e n o r m i d a d ,  p e r s i s t e n c i a  y  n o t o r i e d a d  e n  e l  
m u n d o  g l o b a l i z a d o  c o n t e m p o r á n e o  a c r e c i e n t a  l a s  l l a m a d a s  p r e s i o n e s  m ig r a t o r i a s  
( F n u a p ,  1 9 9 8 ) .  A s í ,  lo s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  m o s t r a r o n  e n  l a s  ú l t i ­
m a s  d é c a d a s  u n  c o m p o r t a m i e n t o  e c o n ó m i c o  i n e s t a b l e  y  l a  r e c u p e r a c ió n  i n s i n u a d a  e n  
a lg u n o s  d u r a n te  l o s  a ñ o s  n o v e n ta  a p e n a s  c o n s i g u ió  r e v e r t i r  l a s  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  
d e  l a  “ d é c a d a  p e r d id a ”  d e  1 9 8 0  ( C e p a l ,  2 0 0 1 a ) .  L a  a s i m e t r í a  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  lo s  
b e n e f i c i o s  o f r e c i d o s  p o r  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l  s e  h a c e  p a t e n t e  e n  l a  r e g ió n ,  y a  
s e a  p o r  l a s  c a r e n c i a s  d e  c a p i t a l  h u m a n o  y  d e  c o n o c i m ie n to ,  lo s  c a m b i o s  d e l  p a p e l  d e l  
E s t a d o  e n  e l  p l a n o  s o c i a l  o ,  e n  g e n e r a l ,  p o r  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  d e s a ­
r r o l lo .  A  s u  v e z ,  l a  p r e c a r i e d a d  d e l  e m p l e o  y  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a s  t e n s io n e s  s o c i a ­
l e s  d i e r o n  p i e  a  u n a  s e n s a c i ó n  g e n e r a l i z a d a  d e  v u l n e r a b i l i d a d  s o c i a l  e n  l a  r e g ió n ;  
f r e n t e  a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  i n s e g u r id a d ,  r i e s g o  e  i n d e f e n s i ó n  - q u e  s e  r e f l e j a  e n  l a s  
o p i n io n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e c a b a d a s  e n  e n c u e s t a s  y  a m p l i a m e n t e  d i f u n d id a s  p o r  lo s  
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n - ,  c o b r a  c u e r p o  u n a  c r e c i e n t e  a c e p ta c ió n  d e  l a  e m i g r a c i ó n
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c o m o  a l t e r n a t iv a  p a r a  e n f r e n t a r  l a s  d i f í c i l e s  c o n d ic i o n e s  d e  v id a ,  l a  i n c e r t i d u m b r e  
l a b o r a l  y  l a  d i s c o n f o r m i d a d  c o n  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  p a t r ó n  d e  d e s a r r o l lo .  P o r  e n d e ,  l a  
r e d u c c i ó n  d e  l a s  b r e c h a s  y  l a  c o n v e r g e n c i a  e c o n ó m i c a  s o n  c o n d ic i o n e s  e l e m e n t a l e s  
p a r a  q u e  d i s m in u y a n  lo s  e s t ím u lo s  a  l a  m ig r a c ió n  a  l a r g o  p la z o ;  m ie n t r a s  e l l o  n o  o c u ­
r r a ,  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  d e b e r á n  c o n v iv i r  c o n  l a  m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l ,  e n f r e n t a n ­
d o  s u s  m ú l t i p le s  c o n s e c u e n c ia s ,  p e r o  t a m b i é n  a p r o v e c h a n d o  s u s  o p o r tu n id a d e s .
L a s  e c o n o m í a s  d e s a r r o l l a d a s  s i e m p r e  h a n  n e c e s i t a d o  t r a b a j a d o r e s  d e  lo s  p a í s e s  
m e n o s  d e s a r r o l l a d o s .  E s t a  d e m a n d a ,  q u e  e n  o c a s io n e s  v a  m á s  a l l á  d e  l a  i n f lu e n c i a  
i n m e d i a t a  d e  l o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s ,  o p e r a  e n  v i r t u d  d e  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  m e r c a d o s  
l a b o r a l e s  d u a le s ,  q u e  a b r e n  e s p a c i o s  p a r a  l a  i n s e r c i ó n  d e  t r a b a ja d o r e s  e x t r a n j e r o s  e n  
lo s  e x t r e m o s  d e l  e s p e c t r o  d e  c a l i f i c a c i o n e s 1. T e ó r i c a m e n t e ,  y  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  
f l u j o  l a b o r a l  e x te r n o  c o n t r i b u y a  a  l l e n a r  lo s  v a c í o s  q u e  d e j a  l a  o f e r t a  n a c i o n a l ,  l a  
m ig r a c i ó n  p u e d e  s e r  u n  m e c a n i s m o  d e  a ju s te  e n  lo s  p a í s e s  d e  r e c e p c i ó n ,  p e r o  t a m ­
b i é n  p u e d e  o p e r a r  c o m o  u n  f a c t o r  q u e  c o n t r a r r e s t e  l a  e l e v a c i ó n  d e  lo s  s a l a r io s  y  
p e r m i t a  a u m e n t a r  lo s  e x c e d e n t e s  d e l  c a p i t a l ;  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e n  d e f in i t iv a ,  h a ­
c e n  q u e  lo s  t r a b a j a d o r e s  n a t i v o s  s e  r e s i s t a n  a  l a  i n m i g r a c i ó n  m a s iv a .
E s  s a b id o  q u e  lo s  i n m i g r a n te s  m e n o s  c a l i f i c a d o s  s e  i n t e g r a n  a  lo s  m e r c a d o s  d e  
t r a b a jo  p a r a  d e s e m p e ñ a r  l a b o r e s  h a b i t u a lm e n t e  d e s d e ñ a d a s  p o r  l a s  p o b l a c i o n e s  l o c a ­
l e s  ( e n  s e c to r e s  c o m o  l a s  i n d u s t r i a s  p r i m a r i a s ,  l a  a g r i c u l t u r a  o  lo s  s e r v i c i o s  p e r s o n a ­
l e s ) .  E n  f u n c ió n  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e d u c i r  c o s t o s  l a b o r a le s ,  a lg u n o s  e m p l e a d o r e s  
o b t i e n e n  b e n e f i c i o s  d e  e s t e  f l u jo .  C o m o  c o n t r a p a r t i d a ,  e s  p o s i b l e  q u e  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  e x t r a n j e r o s  a c u m u l e n  c a p i t a l  s o c i a l  y  p u e d a n  e m p r e n d e r  u n a  m o v i l i d a d  o c u p a -  
c io n a l  a s c e n d e n te .  P e s e  a  q u e  e x i s t e  u n a  d e m a n d a  d e  e s to s  t r a b a j a d o r e s  y  m u c h o s  
r e a l i z a n  a c t i v id a d e s  f u n c io n a l e s  p a r a  l a  e x p a n s ió n  e c o n ó m i c a ,  e s t á n  s o m e t i d o s ,  p o r  
r e g l a  g e n e r a l ,  a  p r á c t i c a s  e s t r i c t a s  q u e  r e g u la n  s u  m ig r a c i ó n  - p o r  e je m p lo ,  a  t r a v é s  d e  
c u o ta s  a n u a l e s  o  d e  p r o g r a m a s  d e  c o n t r a t a c ió n  t e m p o r a l -  y  q u e ,  e n  v a r io s  c a s o s ,  
c o n s t i t u y e n  b a r r e r a s  p a r a  s u  i n g r e s o  y  p e r m a n e n c i a ;  e l l o  t r a e  c o m o  s e c u e l a  l a  
i n d o c u m e n ta c i ó n  d e  a lg u n o s  m ig r a n t e s ,  i r r e g u l a r i d a d  q u e  a l i m e n t a  l a  p e r c e p c i ó n  
n e g a t i v a  d e  l a  i n m i g r a c i ó n  e n  lo s  p a í s e s  r e c e p to r e s .
L a  m ig r a c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s  c a l i f i c a d o s  r e ú n e  o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  A u n q u e  n o  
e s  u n  f e n ó m e n o  n u e v o ,  l a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  e n  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  d e  p e r s o n a l  
e x t r a n j e r o  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c í f i c a s  o b l ig a  a  r e v i s a r  l a s  b a r r e r a s  q u e  s e  i n t e r p o n e n  
a  s u  m o v i l i d a d .  Q u i e n e s  p o s e e n  c a l i f i c a c i o n e s  e le v a d a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  m e j o r  p o s i ­
c ió n  p a r a  p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  e n  l a  m o v i l i d a d  c o n te m p o r á n e a ;  a s í  l o  m u e s t r a  e l  
A c u e r d o  G e n e r a l  s o b r e  e l  C o m e r c i o  d e  S e r v i c i o s  ( a g c s )  q u e ,  e n t r e  l o s  m o d o s  d e  
s u m i n i s t r o  d e  s e r v i c io s ,  c o n te m p la  e l  p r o v i s t o  p o r  p e r s o n a s  n a tu r a le s ,  e n f a t i z a n d o  e l
1. Aunque menos sostenida, esta situación también se observa en los países de inmigración de América Latina y el 
Caribe.
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m o v im i e n t o  t e m p o r a l  d e  p e r s o n a l  c a l i f i c a d o 2. S i  b i e n  e s t e  A c u e r d o  e s t a b l e c e  r e s t r i c ­
c io n e s  c u a n t i t a t i v a s  y  e x ig e n c i a s  a d i c i o n a l e s  ( c o m o  e l  p e r m i s o  d e  t r a b a jo ) ,  q u e  s o n  
f u e n te  d e  c o n t r o v e r s i a s  a l  m o m e n t o  d e  s u  a p l i c a c ió n  - y a  q u e  i m p l i c a n  e l  a n á l i s i s  d e  
c a d a  c a s o  p o r  s e p a r a d o - ,  l a  p r e m i s a  b á s i c a  e s  q u e  t a l e s  m o v im i e n t o s  s o n  c o m p l e ­
m e n t a r i o s  a l  c o m e r c i o  y  p e r m i t e n  a u m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o ­
l lo  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d ia l ,  l o  q u e  p u d i e r a  c o a d y u v a r  a  r e d u c i r  a  l a r g o  p l a z o  lo s  
e s t ím u l o s  a  l a  m ig r a c i ó n  ( I r e d a l e ,  2 0 0 1 ;  F n u a p ,  1 9 9 8 ) .  E s  c l a r o  q u e  lo s  p a í s e s  d e s a ­
r r o l l a d o s  r e a l i z a n  e s f u e r z o s  d e l i b e r a d o s  p a r a  a t r a e r  e s p e c i a l i s t a s  e s c a s o s  - e n  a lg u n o s  
c a s o s  s o n  p a r t e  d e  s u s  p o l í t i c a s  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s -  y  e n c u e n t r a n  f a v o r a b l e  a c o g i ­
d a  e n  n u m e r o s o s  s e g m e n t o s  d e  l a s  s o c i e d a d e s  d e  o r i g e n  d e  lo s  m ig r a n t e s 3. R e s u l ta  
e s p e c i a l m e n t e  n o t o r io  e n  t a le s  p a í s e s  e l  a u m e n t o  d e  l a  d e m a n d a  d e  i n m i g r a n te s  c o n  
h a b i l i d a d e s  c a d a  v e z  m á s  e s p e c í f i c a s  - c o m o  l a s  a f in e s  a  l a  i n g e n i e r í a  y  l a  t e c n o l o g ía  
e n  e l  c a m p o  g e n e r a l  d e  l a  i n f o r m á t i c a - ,  p a r a  lo  q u e  s e  o f r e c e n  c o n d ic i o n e s  i m p o s i ­
b l e s  d e  i g u a l a r  e n  l a s  n a c i o n e s  d e  l a  r e g ió n .
A  c o m i e n z o s  d e l  d e c e n io  d e  1 9 9 0 ,  u n o s  3 0 0 .0 0 0  p r o f e s i o n a l e s  y  t é c n i c o s  l a t i n o a ­
m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s - - a l r e d e d o r  d e  u n  3 %  d e  s u  d i s p o n i b i l i d a d  e n  l a  r e g i ó n -  r e s i ­
d í a n  e n  p a í s e s  d i s t i n t o s  d e l  d e  s u  n a c i m ie n to ;  m á s  d e  d o s  t e r c io s  d e  e s e  t o ta l  s e  
c o n c e n t r a b a  e n  E s t a d o s  U n i d o s  ( V i l l a  y  M a r t ín e z ,  2 0 0 0 ) ,  d o n d e  s e  e s t im a  q u e  u n  
1 2 %  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i p lo m a s  e n  c i e n c i a  e  i n g e n i e r í a  e s  e x t r a n je r o ,  e n  s u  m a y o ­
r í a  p r o c e d e n te s  d e  u n  p a í s  e n  d e s a r r o l l o  ( P e l l e g r i n o ,  2 0 0 0 ) .  L a  e m i g r a c i ó n  d e  e s to s  
r e c u r s o s  h u m a n o s  h a  s id o  m o t i v o  d e  p r o f u n d a s  d i s c u s i o n e s  e n  l a  r e g ió n ,  p u e s  su  
i m p o r t a n c i a  v a  m á s  a l l á  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  c u a n t i t a t i v a s .  E l  d e b a t e  t r a d i c i o n a l  s o b r e  
la  f u g a  d e  c e r e b r o s  ( b r a in  d r a in ) ,  q u e  p o n e  e l  é n f a s i s  e n  s u s  r e p e r c u s i o n e s  n e g a t i v a s  
- e n  t a n t o  f a c t o r  q u e  c o a d y u v a  a l  a u m e n t o  d e  l a s  b r e c h a s ,  e r o s i o n a  l a  f o r m a c ió n  d e  
m a s a s  c r í t i c a s  y  a f e c t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o - ,  s e  c o m b i n a  c o n  p r o p u e s t a s  d i r i ­
g i d a s  a  e s t im u l a r  l a  c i r c u l a c ió n  y  e l  i n t e r c a m b io  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c a l i f i c a d o s  
{ b r a in  c i r c u la t i o n  y  b r a in  e x c h a n g e ) c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o n v e r t i r  a  l o s  m ig r a n t e s  e n  
n e x o s  e n t r e  l a s  r e d e s  l o c a l e s  y  g l o b a l e s  d e  d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o  y  t e c n o l ó g ic o ,  y  e n  
a g e n t e s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c o n o c i m ie n to  y  t e c n o l o g ía  ( P e l l e g r i n o ,  2 0 0 0 ) .  D e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  lo s  p a í s e s  d e  o r i g e n ,  e s t a s  p r o p u e s t a s  a p u n ta n  a  a p r o v e c h a r  la s  
o p o r t u n id a d e s  q u e  a b r e  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  p e r o  s u  p u e s t a  e n  v i g o r  s e  v e  d i f i c u l t a d a  p o r  
l a s  p r á c t i c a s  d e  f l e x i b i l i z a c ió n  l a b o r a l  a p l i c a d a s  p o r  la s  g r a n d e s  c o r p o r a c io n e s ,  la
2. En virtud de este Acuerdo, Estados Unidos otorga un mínimo de 65.000 visas anuales (con una permanencia de 
hasta tres años) para profesionales (oiM/Nacíones Unidas, 2000); el sistema de preferencias de la legislación 
estadounidense admite un máximo anual de 140.000 personas con calificaciones especiales ( i n s , 2000).
3. Las grandes corporaciones cumplen un papel fundamental en este proceso; puede citarse la reacción de Bill 
Gates hace unos años frente a la eventual reducción de las visas de la categoría de trabajadores calificados, que 
dijo que si querían impedir que las empresas como la suya trabajaran en Estados Unidos, tal medida era “magistral” 
(Stalker, 2000).
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r e t e n c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  m á s  d e s t a c a d o s  e n  l a s  u n i v e r s id a d e s  d e l  m u n d o  d e s a r r o ­
l l a d o ,  l a  e n o r m e  d i s p a r id a d  e n t r e  l a s  c o n d ic i o n e s  d e  t r a b a jo  y  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  
q u e  o f r e c e n  u n o s  y  o t r o s  p a í s e s ,  y  l a  a u s e n c i a  d e  a m b i e n te s  a p r o p ia d o s  p a r a  l a  
r e v i n c u l a c i ó n 4.
L a s  c r e c i e n t e s  o p o r t u n id a d e s  p a r a  l o s  i n d iv i d u o s  e n  e l e x t e r io r  s e  h a c e n  o s t e n s i ­
b l e s  f r e n t e  a  l a  e s c a s a  c a p a c i d a d  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e  r e t e n e r  a  s u s  c u a d r o s  
c a l i f i c a d o s .  S in  e m b a r g o ,  n o  s i e m p r e  s e  c o n c r e ta n :  m u c h o s  m ig r a n t e s  c a l i f i c a d o s  n o  
l o g r a n  m a x i m i z a r  s u s  b e n e f i c i o s  a  c a u s a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  o b t e n e r  e l  r e c o n o c i ­
m ie n t o  d e  s u s  c a l i f i c a c i o n e s ;  a d e m á s  d e  lo s  r e q u i s i t o s  y  l im i t a c io n e s  p a r a  l a  l ib r e  
m o v i l i d a d ,  e n f r e n t a n  o b s t á c u l o s  p a r a  u n a  i n s e r c i ó n  a p r o p ia d a  e n  lo s  p a í s e s  d e  d e s t i ­
n o  ( c o m o  l a s  r e g l a s  d e  p r i o r id a d  e n  f a v o r  d e l  p e r s o n a l  n a c i o n a l ) ,  l o  q u e  m e n o s c a b a  
s u s  c o n t r i b u c i o n e s  ( C e p a l ,  2 0 0 0 g ;  I r e d a l e ,  1 9 9 8 ;  F n u a p ,  1 9 9 8 ) .  E n  a lg u n o s  p a í s e s  
r e c e p to r e s  s e  d i s c u t e  s i  e l  a u m e n t o  d e  l a  i n m i g r a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  y  t é c n i c o s  e s  
u n  f a c t o r  d e p r e s o r  d e  s a l a r i o s  e n t r e  l o s  g r u p o s  m á s  c a l i f i c a d o s  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo ,  
a s o c i a c i ó n  q u e  s e  o b s e r v ó  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  e n t r e  lo s  c i e n t í f i c o s  e  i n g e n i e r o s  d e  
E s t a d o s  U n i d o s  ( E s p e n s h a d e  y  o t r o s ,  2 0 0 1 ) .  A u n q u e  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  i n t r o d u c e n  
u n a  n o t a  d e  c a u t e l a  s o b r e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  f o r m a c ió n  d e  u n  m e r c a d o  g l o b a l  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  c a l i f i c a d o s ,  n o  d e s m ie n t e n  e l  p a p e l  q u e  p u e d e n  c u m p l i r  e s to s  
m ig r a n t e s  e n  l a  t r a n s f e r e n c i a  t e c n o l ó g ic a  y  s u  i m p o r t a n c i a  d e b e  s e r v i r  d e  e s t ím u l o  
p a r a  l a  b ú s q u e d a  d e  m e j o r e s  p r á c t i c a s  - p o l í t i c a s  a c t i v a s -  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  s u s  
p o t e n c i a l i d a d e s  p a r a  l o s  p a í s e s  e m i s o r e s .  E n  t a l  s e n t id o ,  a lg u n o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a ­
c ió n  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n  s o n  a l e c c i o n a d o r e s ,  p u e s  c o n te m p la n  m e d i d a s  q u e  f a c i l i t a n  
l a  m o v i l i d a d  d e  p r o f e s i o n a l e s  y  l a  f o r m a c ió n  c o n ju n t a  d e  p r o g r a m a s  d e  p o s g r a d o 5. 
A s í ,  l a  c r e a c i ó n  d e  o p o r t u n id a d e s  l a b o r a l e s  - j u n t o  a  l a  c o n t i n u a  c a p a c i t a c i ó n -  p a r a  
t r a b a j a d o r e s  d e  a l t a  c a l i f i c a c i ó n  e s  t a r e a  p r i o r i t a r i a  e n  l a  a g e n d a  r e g io n a l .
2. C u ltu ra  m ig ra to ria  y form ación  de com unidades transnacionales
L a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  s i e m p r e  h a  c o n t r i b u i d o  a  l o s  i n t e r c a m b i o s  c u l t u r a l e s  y  
- a m é n  d e  l o s  r e to s  q u e  im p o n e  l a  c o n v iv e n c i a  d e  i n d iv i d u o s ,  g r u p o s  y  c o m u n i d a d e s  
d e  d i f e r e n t e s  c u l t u r a s ,  e tn i a s  y  r e l i g i o n e s -  e s  r a z o n a b le  e s p e r a r  q u e  s i g a  f o r j a n d o  
e s p a c i o s  m u l t i c u l t u r a l e s  y  d i f u n d ie n d o  id e a s  y  v a lo r e s .  S in  e m b a r g o ,  l a  g l o b a l i z a c i ó n  
c o n l l e v a  d i r e c c i o n e s  c o n t r a p u e s ta s :  s e  g e n e r a l i z a n  l a s  e x p e c ta t iv a s  d e  m o v i l i d a d  p e r o
4. Según se desprende de las admisiones temporales en Estados Unidos, los latinoamericanos y caribeños todavía 
no participan en gran escala en los canales de circulación de profesionales y técnicos, como es el caso de los 
europeos y asiáticos (Pellegrino, 2000).
5. La Comunidad Andina registra una larga experiencia de instrumentos para la protección de trabajadores y en el 
Mercosur existen iniciativas destinadas al seguimiento de los mercados de trabajo y a generar estatutos comunes 
de protección laboral (Martínez, 2000).
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s e  e n d u r e c e n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  p a r a  e l  d e s p l a z a m i e n t o .  L a s  n u e v a s  t e c n o l o g ía s  e n  
m a t e r i a  d e  c o m u n i c a c io n e s  y  t r a n s p o r t e  f a c i l i t a n  l a  m o v i l i d a d  in te r n a c i o n a l .  A d e ­
m á s ,  g r a c i a s  a  l a s  m e j o r a s  d e  l a  e s c o l a r id a d ,  a u n a d a s  a  u n a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  - c o n  
m e n s a j e s  s o b r e  lo s  n i v e l e s  d e  v i d a  y  c ó d ig o s  v a l ó n e o s  q u e  a l i e n t a n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  
l a s  s u p u e s t a s  v e n ta j a s  d e  l a  m i g r a c i ó n -  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  e x i s t e n t e  e n  o t r o s  p a í s e s  
d e l  m u n d o ,  h a y  m u c h a s  m á s  p e r s o n a s  d i s p u e s t a s  a  m ig r a r .  E n  d e f in i t iv a ,  e l  d e re c h o  
a  m ig r a r  e s  u n a  o p c ió n  p a r a  a q u e l l o s  q u e  d i s p o n e n  d e  u n  m ín i m o  d e  c a p i t a l  h u m a n o  
y  n o  e s t á n  e n  c o n d ic i o n e s  d e  m a t e r i a l i z a r  s u s  a s p i r a c io n e s  d e  m o v i l i d a d  s o c i a l  e n  s u s  
p a í s e s  d e  o r i g e n ,  c u y a s  r e s t r i c c i o n e s  p a r a  e l  e j e r c i c io  d e  d e r e c h o s  e c o n ó m i c o s  y  s o ­
c i a l e s  t e r m i n a n  m in a n d o  e l  d e r e c h o  a  p e r m a n e c e r .  A s í ,  l o s  m o v im i e n t o s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  d e  l a s  p e r s o n a s  y  l a s  f a m i l i a s  - q u e  b u s c a n  o b t e n e r  a q u e l l o  q u e  e n  s u s  p a í s e s  
s ó lo  s e  l e s  o f r e c e  s i m b ó l i c a m e n t e -  e m a n a n  d e  d e c i s i o n e s  c a d a  v e z  m á s  i n f o r m a d a s  y  
v i n c u l a d a s  a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  q u e  l o s  t r a s l a d o s  s u p o n e n  r i e s g o s  y  c o s t o s  d e c r e c i e n ­
te s .  E s t a  e s  l a  c u l t u r a  m ig r a t o r i a  c o n te m p o r á n e a ,  a h o r a  a n im a d a  p o r  m o t i v a c i o n e s  
r e l a t i v a m e n t e  a u tó n o m a s  d e  l a s  d e  n a t u r a l e z a  e s t r i c t a m e n t e  e c o n ó m ic a .
U n a  d e  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  c u l t u r a l e s  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  e s  e l  t r á n s i t o  d e  i d e n t i ­
d a d e s  n a c i o n a l e s  d e  b a s e  t e r r i t o r i a l  a  o t r a s  t a l  v e z  m e n o s  a b a r c a t i v a s ,  p e r o  d e  í n d o le  
t r a n s t e r r i t o r i a l .  L a  m ig r a c i ó n  h a  h e c h o  e m e r g e r  n u e v o s  a c t o r e s  q u e ,  o r g a n iz a d o s  e n  
c o m u n i d a d e s  y  a r t i c u l a d o s  p o r  m e d i o  d e  r e d e s ,  m a n t i e n e n  v í n c u l o s  e s t r e c h o s  c o n  s u s  
á r e a s  d e  o r i g e n  ( a  l a s  q u e  e n v ía n  r e m e s a s  e  i n f o r m a c i ó n )  y  c o n s t i t u y e n  r e f e r e n t e s  
c o l e c t i v o s  d e  i d e n t i d a d  e n  l a s  d e  d e s t i n o  ( P o r t e s ,  1 9 9 7 a ) .  E s t a s  c o m u n i d a d e s  t r a n s n a ­
c io n a l e s  s o n  u n  e j e m p lo  p a l m a r i o  d e l  p a p e l  i n t e r a c t iv o  d e  l a  m ig r a c i ó n  in te r n a c i o n a l  
y  l a  g l o b a l i z a c i ó n  e n  e l  m a r c o  d e  l a  e x p lo s ió n  i d e n t i t a r i a  q u e  c a r a c t e r i z a  l a  f r a g m e n ­
t a c i ó n  d e  l a s  s o c i e d a d e s  c o n te m p o r á n e a s  ( C a s t e l l s ,  1 9 9 9 ) 6. L a s  r e d e s  s o c i a l e s  y  la s  
c o m u n i d a d e s  f o r m a n  p a r t e  d e  u n a  e s t r a t e g i a  a f i r m a t i v a  d e  l o s  m ig r a n t e s  e n  l a  d e f e n ­
s a  d e  s u s  r a s g o s  c u l t u r a l e s ,  l a  e x p r e s i ó n  d e  s u s  d e m a n d a s  d e  c i u d a d a n í a  y  l a  p r o t e c ­
c ió n  t a n t o  f r e n t e  a  l a s  p o s t u r a s  r e s t r i c t i v a s  e n  m a t e r i a  d e  i n m i g r a c i ó n  c o m o  a n te  l a s  
p r á c t i c a s  d e  r e c h a z o  s o c i a l  ( e j e m p l i f i c a d a s  e n  l a s  c o n d ic i o n e s  l a b o r a l e s  d e  m u c h o s  
m ig r a n t e s  y  e n  lo s  s e n t im i e n t o s  c o n t r a  l a  i n m i g r a c i ó n ) .  E n  g r a n  m e d id a ,  o p e r a n  c o m o  
f a c t o r e s  d e  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e  l o s  f l u jo s  m ig r a t o r io s  y  p r o p i c i a n  la  d i v e r s i f i c a c ió n  
d e  l a  m o v i l i d a d .
L a s  c o m u n i d a d e s  t r a n s n a c io n a l e s  s e  b e n e f i c i a n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  
d e  m ig r a n t e s ,  p e r o  s u  c o m p l e j i d a d  e s  m a y o r :  p r o p i c i a n  a c t o s  c u l t u r a l e s  - b a i l e s ,  c o ­
m id a s ,  f e s t i v i d a d e s  y  p r o d u c to s  i d i o s i n c r á s i c o s -  y  l e g i t im a n  l a  d i v e r s id a d  d e  l a s  s o ­
c ie d a d e s  r e c e p to r a s .  S o n  u n i d a d e s  s o c i a l e s  g e o g r á f i c a m e n t e  e x te n d i d a s ,  d e  r e la c io n e s  
d e n s a s  y  v í n c u l o s  s o l i d a r i o s ,  q u e  i n c l u s o  a u s p i c i a n  i n ic i a t i v a s  m ic r o e m p r e s a r i a l e s  
t r a n s n a c io n a l e s  ( P o r t e s ,  1 9 9 7 a  y  1 9 9 7 b ) .  A  m e n u d o  f u n c io n a n  c o n  t e n s io n e s ,  c o n ­
6. La condición transnacional se asocia tanto a los intercambios que los migrantes realizan con sus áreas de origen 
como a sus continuos traspasos de las fronteras políticas y culturales (Canales y Zlolniski, 2000).
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f l i c t o s  y  c o n t r a d i c c io n e s ,  q u e  r e c r e a n  e l  m a r c o  d e  d e s i g u a l d a d  e s t r u c t u r a l  d e  s u s  
c o m u n i d a d e s  d e  o r i g e n  y .  p o r  lo  m is m o ,  s i r v e n  d e  m a t r i z  p a r a  la  r e p r o d u c c ió n  s o c ia l  
d e  s u s  m ie m b r o s  e n  lo s  p a í s e s  d e  d e s t in o  ( C a n a l e s  y  Z lo l n i s k i ,  2 0 0 0 ) 7. L a  h e t e r o g e ­
n e id a d  d e  s u s  m ie m b r o s ,  e l  p o t e n c i a l  d e  r e s i s t e n c i a  y  o p o s i c ió n  d e  a lg u n o s  d e  e l lo s ,  
s u s  d i v e r s a s  f o r m a s  o r g a n iz a t i v a s ,  s u s  v í n c u l o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  s u s  c o m p l e j a s  r e l a ­
c io n e s  c o n  e l  m e r c a d o  y  e l  E s t a d o ,  c o n v ie r t e n  a  e s t a s  c o m u n i d a d e s  t r a n s n a c io n a l e s  
e n  e l e m e n t o  d e  r e f e r e n c i a  o b l ig a d a  y  d e  i n d i s c u t i b l e  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  
m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  a b o r d a r  l a  m ig r a c i ó n .  S u  e x p r e s i ó n  i n t e r a c t iv a  c o n  l a  g lo b a -  
l i z a c i ó n  e s  e s p e c i a l m e n t e  v i s ib le  e n t r e  l o s  i n m i g r a n te s  l a t i n o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s  
d e  E s t a d o s  U n id o s .
3. Persistencia  de b a rre ra s  y d ificultades institucionales que restringen  
la m ovilidad
L a  l ó g ic a  r e s t r i c t i v a  s u b y a c e n t e  e n  la s  m e d id a s  q u e  m u c h o s  g o b i e r n o s  a p l i c a n  e n  
m a t e r i a  d e  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e s t á  a n c l a d a  e n  s u  p r e r r o g a t iv a  d e  c u s t o d ia r  l a  
s o b e r a n í a  t e r r i t o r i a l ,  q u e  j u s t i f i c a  e l  c o n t r o l  i n s t i t u c io n a l  d e l  i n g r e s o  y  la  p e r m a n e n ­
c i a  d e  e x t r a n je r o s .  S in  e m b a r g o ,  s u  e x t r a p o la c ió n  a  l a  n o r m a t i v id a d  m ig r a t o r i a  n o  se  
a d e c ú a  a  la  n a tu r a l e z a  i n t e r n a c i o n a l  d e  e s te  f e n ó m e n o  n i  a  lo s  f a c t o r e s  q u e  lo  e s t im u ­
la n .  t a n to  e n  lo s  p a í s e s  d e  o r i g e n  c o m o  e n  lo s  d e  d e s t in o .  S in  d u d a ,  e n c o m e n d a r  la  
p o l í t i c a  m ig r a t o r i a  a  lo s  o r g a n i s m o s  p o l i c i a l e s  e n c a r g a d o s  d e  v i g i l a r  l a s  f r o n t e r a s  e s  
u n a  o p c ió n  i n a p r o p i a d a  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  u n  f e n ó m e n o  d e  t a n t a  c o m p l e j i d a d  e c o n ó ­
m ic a ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l .  E l l o  r e d u n d a  e n  l a  a g u d iz a c i ó n  d e  p r á c t i c a s  r e s t r i c t i v a s  q u e  
n o  s o n  c o h e r e n t e s  c o n  lo  q u e  l a  m a y o r í a  d e  lo s  g o b i e r n o s  d e c l a r a  a c e r c a  d e  l a  m ig r a ­
c ió n  y  c o n t r a d i c e n  lo  q u e  s u c e d e  c o n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l 8. E n  e s te  s e n t id o ,  lo s  
E s t a d o s  h a n  a c o r d a d o  s u p r i m i r  m u c h a s  b a r r e r a s  q u e  s e  i n t e r p o n í a n  a l  m o v im i e n t o  d e  
c a p i t a l e s  y  a  lo s  f l u jo s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s ,  s in  q u e  e l l o  l e s  i m p i d a  r e a l i z a r  n e g o c i a ­
c io n e s  s o b r e  a s u n to s  e s p e c í f i c o s ,  s i e m p r e  q u e  s u s  p r o c e d i m i e n to s  r e s p e t e n  la s  r e g la s  
e s t a b l e c i d a s  e n  e l  m a r c o  d e  lo s  a c u e r d o s  g lo b a l e s .  E n  e l  c a s o  d e  l a  m ig r a c i ó n  in t e r n a ­
c io n a l ,  e s to s  m a r c o s  g e n e r a le s  n o  e x i s t e n  y , s in  e m b a r g o ,  lo s  r e to s  q u e  e l  f e n ó m e n o  
im p o n e  l le v a n  a  E s t a d o s  a  r e c o n o c e r  q u e  n o  b a s t a  c o n  la s  a c c io n e s  u n i la t e r a le s .  ¿ C ó m o  
se  p u e d e n  e s t a b l e c e r  a c u e r d o s  g e n e r a le s  s o b r e  l a  m ig r a c i ó n  m á s  a l l á  d e  l a s  d i s p o s i ­
7. Sus integrantes pueden tener hogares en distintos lugares, lo que produce circuitos de desplazamiento que combinan 
estadías y frecuencias de viaje variables dentro de espacios de vida claramente transnacionales.
8. La Octava Encuesta Demográfica de las Naciones Unidas entre los gobiernos relativa a la población y el desarrollo 
(1999) muestra un aumento del número de gobiernos (28ck  de los que respondieron) que consideran la inmigración 
demasiado alta; muchos de ellos declararon tener políticas de control (especialmente hacia los indocumentados, 
los refugiados y solicitantes de asilo). Entre los gobiernos de América Latina y el Caribe, un 6 2 ^  indicó no tener 
posición oficial sobre Jos niveles de inmigración, aunque 159r declaró que la inmigración es demasiado alta y 
I8U sostuvo que deseaba reducirla (Naciones Unidas. 2001b).
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c io n e s  q u e  r i g e n  l a  m o v i l i d a d  c o n  f i n e s  d e  n e g o c i o s  y  d e  p r e s t a c ió n  d e  s e r v i c io s  
i n c l u i d a s  e n  a lg u n o s  i n s t r u m e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ?
E n  p r i n c i p i o ,  y  d e s c a r t a n d o  o t r o s  p o l é m i c o s  f i n e s ,  l a  r e g u la c i ó n  e s t r i c t a  d e  la  
m ig r a c i ó n  s u e le  c o n s i d e r a r s e  u n  m e c a n i s m o  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  l a b o r a le s  
n a c i o n a l e s .  N o  o b s t a n te ,  s ó lo  p o r  e x c e p c i ó n  lo s  e x t r a n j e r o s  l l e g a n  a  c o n s t i t u i r  u n a  
f r a c c ió n  m a y o r i t a r i a  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  d e  u n  p a ís ;  lo  c o m ú n  e s  q u e  s e a n  u n a  
p r o p o r c i ó n  m o d e s t a  d e l  t o ta l  y  q u e  o c u p e n  a q u e l l a s  p o s i c io n e s  q u e  d e j a n  l ib r e s  lo s  
t r a b a j a d o r e s  l o c a l e s ,  p o r  lo  q u e  r a r a  v e z  lo s  d e s p l a z a n .  C o n  t o d o ,  e s  p o s i b l e  q u e  su  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  l a b o r a l  i n c i d a  e n  l a  d e p r e s i ó n  d e  lo s  s a l a r i o s  e n  e l  p a í s  d e  
d e s t in o .  L a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  e s t e  e f e c to  s e  p r o d u z c a  s e r á  t a n t o  m a y o r  c u a n t o  m á s  
im p o r t a n t e  s e a  l a  p r e s e n c i a  d e  t r a b a j a d o r e s  i n m i g r a n te s  i n d o c u m e n ta d o s  q u e ,  p o r  
e s t a r  e x c l u i d o s  d e  lo s  s in d i c a t o s  y  d e  lo s  m e c a n i s m o s  d e  n e g o c i a c i ó n  c o le c t i v a ,  p u e ­
d e n  f a v o r e c e r  u n a  b a j a  d e  lo s  s a l a r i o s  r e a l e s .  E s t o  l l e v a  a  s o s t e n e r  q u e  e l  e m p l e o  d e  
e x t r a n j e r o s  i n d o c u m e n ta d o s ,  c o n  r e t r i b u c i o n e s  i n f e r i o r e s  a  l a s  q u e  p e r c i b e n  lo s  n a ­
c io n a l e s ,  s o c a v a  l o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  e x i s t e n t e s ,  f o m e n t a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  t r a b a ­
j a d o r e s  n a c i o n a l e s  p o r  e x t r a n j e r o s  e n  a lg u n o s  s e c to r e s  y  d e b i l i t a  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l 
i n g r e s o  n a c i o n a l  ( A b e l la ,  2 0 0 0 ) .
P e s e  a  q u e  l a s  p o l í t i c a s  m ig r a t o r i a s  d e  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  s e  s ig u e n  a d o p ta n ­
d o  c o n  a r r e g l o  a  c r i t e r i o s  u n i l a t e r a l e s ,  e n  e l  d e c e n io  d e  1 9 9 0  s e  a d v i r t i e r o n  s e ñ a le s  a  
f a v o r  d e  i n i c i a t i v a s  r e g io n a l e s  d e  c o n c e r t a c ió n  s o b r e  l a  m a t e r i a .  E n  c o n s o n a n c i a  c o n  
e s te  n u e v o  e s p í r i t u ,  e n  e l  S i m p o s i o  s o b r e  M i g r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  e n  l a s  A m é r ic a s  se  
r e c o n o c ió  e x p l í c i t a m e n te  q u e  “ la  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  c o n s t i t u y e  u n  f e n ó m e n o  
m u l t i f a c é t i c o  q u e  i n v o lu c r a  a  t o d o s  lo s  p a í s e s  y  d e b e  s e r  o b j e t o  d e  d i á l o g o  y  c o o p e r a ­
c ió n  i n t e r n a c i o n a l ,  s i n  q u e  e l l o  i m p l i q u e  m e n o s c a b o  a lg u n o  d e  la  s o b e r a n í a  n a c io n a l  
p a r a  e s t a b l e c e r  l o s  m a r c o s  l e g a l e s  y  p o l í t i c o s  s o b r e  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ”  ( C e p a l ,  
2 0 0 0 g ,  p .  7 ) .  E s t e  r e c o n o c im i e n t o ,  q u e  n o  n i e g a  e l  d e r e c h o  d e  c a d a  p a í s  d e  r e g u la r  la  
i n m i g r a c i ó n ,  e s  u n  i n d ic i o  a u s p i c i o s o  d e  l a  g r a d u a l  a d o p c i ó n  d e  p r i n c i p i o s  c o m u n e s  
m á s  f l e x i b l e s  e n  l a s  A m é r ic a s .  E l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  n u m e r o s o s  a s u n to s  d e  l a  m ig r a ­
c ió n  i n t e r n a c i o n a l  o b l ig a  a  s u p e r a r  l a s  v i s i o n e s  n o r m a t i v a s  o f i c i a l e s  d e  c a r á c t e r  e s e n ­
c ia l m e n te  r e s t r i c t i v o  - q u e  s e  e x t i e n d e n  a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  o p i n ió n  p ú b l i c a  y  
a l i m e n t a n  lo s  p r e ju i c i o s  s o b r e  e l  f e n ó m e n o - ;  e l l o  s i g n i f i c a  i m p u l s a r  u n a  p r o g r e s i v a  
f l e x i b i l i d a d  q u e  f a c i l i t e  lo s  m o v im i e n t o s  m ig r a t o r io s  y  p r o t e j a  a  l a s  p o b l a c i o n e s  
i n v o lu c r a d a s .
L a  t a r e a  d e  f l e x i b i l i z a r  la  n o r m a t i v a  m ig r a t o r i a  p a r e c e  e s p e c i a l m e n t e  f a c t ib l e  a  
e s c a l a  i n t r a r r e g i o n a l  ( e n  p a r t i c u l a r ,  e n  l a s  z o n a s  f r o n t e r i z a s ) ,  p u e s t o  q u e  l a  r e s t r i c ­
c ió n  a l  f l u jo  d e  t r a b a j a d o r e s  e x t r a n j e r o s  d e b ie r a  c o m e n z a r  a  d i lu i r s e  a  m e d i d a  q u e  se  
p r o f u n d ic e n  lo s  p r o c e s o s  d e  in te g r a c ió n  y  s e  r e c o n o z c a  q u e  lo s  in te r c a m b io s  m ig r a to r io s  
p r o p o r c i o n a n  u n  c o m p o n e n t e  c o m p l e m e n ta r i o  d e  m a n o  d e  o b r a  e n  s e c to r e s  e s t r a t é g i ­
c o s .  E s  j u s t a m e n t e  e n  e l  c o n te x t o  r e s t r i c t i v o  t r a d i c i o n a l  q u e  lo s  t e m a s  d e  la  m i g r a ­
c ió n  i n d o c u m e n ta d a ,  d e  l a  i l e g a l i d a d  d e  lo s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e s le a l
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e n  e l  m e r c a d o  l a b o r a l  s e  h a c e n  m a n i f i e s to s  ( M á r m o r a ,  1 9 9 7 ) .  L a  o p o r t u n id a d  q u e  
b r i n d a n  lo s  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u b r e g i o n a l  d e  a v a n z a r  e n  e s t a s  m a t e r i a s  d e b e  
a p r o v e c h a r s e  d e  m a n e r a  d e c i d i d a  y  s i s t e m á t ic a ,  r e c o n o c ie n d o  e l  c a r á c t e r  m u l t i s e c to r i a l  
d e  lo s  a s u n to s  r e l a t i v o s  a  l a  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  a d o p ta n d o  p o l í t i c a s  g u i a d a s  
p o r  p r i n c i p i o s  d e  c o n v e r g e n c i a .  L a  l ó g i c a  r e s t r i c t i v a ,  q u e  i m p l i c a  e l  c i e r r e  d e  l a s  
p u e r t a s  p a r a  l a  r a d i c a c i ó n  e n  u n  p a í s  d i s t in t o  d e l  d e  o r ig e n ,  c o n d u c e  a  u n a  s e r i a  
t e n s ió n :  m u c h o s  m ig r a n t e s  n o  s ó lo  e n f r e n t a n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  e j e r c e r  e l  d e r e c h o  d e  
v i v i r  e n  s u  p a í s  d e  n a c i m ie n to ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  e s t a b l e c e r s e  e n  o t r o  o  p a r a  r e to r n a r  
a l  d e  o r i g e n 9.
4. L as fuerzas globales y  el fu tu ro  de la m igración
L a  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e s  u n  p r o c e s o  d e  t r a s c e n d e n c i a  h i s t ó r ic a ,  q u e  f o r m a  p a r te  
i n d i s o lu b l e  d e  l a  e v o lu c i ó n  h u m a n a .  E n  e l  p a s a d o ,  y  r e s p o n d i e n d o  a  t r a n s f o r m a c i o ­
n e s  d e  l o s  e s c e n a r io s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  p o l í t i c o s ,  c o m p l e m e n tó  l a  e x p a n s ió n  
d e l  c o m e r c i o  y  l a  e c o n o m í a ,  c o n t r i b u y ó  a  c r e a r  n a c i o n e s  y  t e r r i t o r i o s ,  n u t r ió  l a  u r b a ­
n i z a c i ó n ,  a b r ió  n u e v o s  e s p a c i o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  a p o r tó  d e c i s i v a m e n te  a l  c a m b i o  
s o c i a l  y  c u l tu r a l .  E n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g lo  x i x  y  l a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  x x ,  e l  
m u n d o  c o n o c i ó  u n a  m ig r a c i ó n  f u n d a m e n ta l m e n t e  c o m p u e s t a  p o r  d o s  c o r r i e n t e s  c o n ­
t r a p u e s t a s :  l a  d e l  l ib r e  t r a s l a d o  d e  e u r o p e o s ,  q u e  c u m p l i ó  u n  p a p e l  c la v e  e n  l a  c o n ­
v e r g e n c i a  e c o n ó m i c a  d e  a lg u n a s  r e g io n e s  d e l  V i e jo  y  d e l  N u e v o  M u n d o ,  y  l a  q u e  
in c l u y ó  a  t r a b a j a d o r e s  d e  d iv e r s o s  o r í g e n e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a s i á t i c o s  ( c u l i s ) ,  h a c i a  
r e g io n e s  t r o p i c a l e s ,  c u y o  d e s p l a z a m i e n t o ,  e n  m u c h o s  c a s o s  f o r z a d o ,  r e d u n d ó  e n  u n a  
a m p l i a c ió n  d e  l a  d e s i g u a l d a d  e n  e l  o r d e n  in te r n a c i o n a l .  E s t a s  c o r r i e n te s ,  p r o m o v id a s  
p o r  d i s t i n t a s  f u e r z a s ,  m e r e c i e r o n  l a  a c e p ta c ió n  d e  lo s  p a í s e s  d e  d e s t in o .  E n  l a  a c t u a ­
l id a d ,  e n  c a m b io ,  e x i s t e  p r e o c u p a c i ó n  p o r  a lg u n o s  a s p e c t o s  c o n f l i c t i v o s  q u e  e n t r a ñ a  
l a  m ig r a c i ó n ,  t a n t o  p a r a  l o s  p a í s e s  d e  r e c e p c i ó n  y  d e  o r i g e n  c o m o  p a r a  l o s  p r o p i o s  
m ig r a n t e s  ( c o m o  lo s  r i e s g o s  d e  p r o f u n d i z a r  l a s  d e s i g u a l d a d e s  y  lo s  a s o c ia d o s  a  l a  
i n d o c u m e n t a c i ó n ) .
T o d o  h a c e  p r e v e r  q u e ,  a l  m e n o s  a  c o r to  y  m e d i a n o  p l a z o ,  l a  m ig r a c i ó n  s e g u i r á  
e s t im u l a d a ,  e n  u n  m u n d o  d e  f u e r t e s  i n t e r c o n e x i o n e s ,  e n  e l  q u e  s e  h a r á n  m á s  v i s ib le s  
l a s  p r o f u n d a s  b r e c h a s  e c o n ó m i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a s  a g u d a s  i n s u f i c i e n c i a s  e s t r u c ­
t u r a l e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  A d e m á s ,  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  - d e m o g r á ­
f i c a m e n t e  e n v e j e c i d o s -  f o r t a l e c e r á n  s u s  e s t r a t e g i a s  t e n d i e n t e s  a  a t r a e r  r e c u r s o s  
h u m a n o s  c a l i f i c a d o s  y  m a n t e n d r á n  l a  d e m a n d a  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  m e n o r e s  c a l i f i c a ­
9. Si bien el dilema mencionado no ha merecido mayor debate en la región, ya que las iniciativas públicas dirigidas 
a vincular a los emigrados con el quehacer de sus países son débiles o inexistentes, últimamente los gobiernos 
han comenzado a tomar conciencia del importante papel que desempeñan las comunidades de connacionales en 
el exterior.
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c io n e s ,  c u y o s  n u e v o s  c o n t i n g e n te s  d i f í c i lm e n t e  p o d r á n  a b s o r b e r  lo s  m e r c a d o s  l a b o ­
r a le s  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  a u n q u e  e n  v a r io s  d e  e l l o s  s u  o f e r t a  - c o m o  r e f l e jo  d e  
lo s  p r o c e s o s  d e  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a -  i r á  d i s m in u y e n d o .  E n  e s t e  c o n te x t o ,  l a  d i f u ­
s ió n  d e  v a lo r e s  e  i n f o r m a c i ó n  p r o p i o s  d e  u n a  c u l t u r a  m ig r a t o r i a  q u e  r e a f i r m a  l a  l e g i ­
t im i d a d  d e l  d e r e c h o  a  m ig r a r  y  l a  c o n s o l id a c i ó n  d e  a c t o r e s  o r g a n iz a d o s  f a c i l i t a r á n  la s  
d e c i s i o n e s  m ig r a t o r i a s .
D e s d e  u n  á n g u lo  e s t r i c t a m e n t e  e c o n ó m i c o ,  l a  e x p e r i e n c i a  m u e s t r a  q u e  l a  t r a n s ­
f o r m a c ió n  d e  p a í s e s  e m i s o r e s  e n  r e c e p to r e s  t i e n e  l u g a r  e n  u n  r e d u c i d o  n ú m e r o  d e  
c a s o s ;  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  q u e  h a n  p r o t a g o n i z a d o  e s t a  t r a n s i c i ó n  lo  h a n  h e c h o  
a p r o v e c h a n d o  s u s  b a jo s  c o s t o s  l a b o r a l e s  y  m a n u f a c t u r a n d o  y  e x p o r t a n d o  p r o d u c to s  
d e  g r a n  d e n s i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a  ( R i c h e l l e ,  1 9 9 8 ) .  L a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  s u f r i r á n  l o s  e f e c to s  d i s r u p t iv o s  q u e  a c a r r e a n  lo s  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o  y , 
a  c o r to  p l a z o ,  a u m e n t a r á n  s u  e m i g r a c i ó n ,  q u e  s e  a m p l i a r á  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  la s  
m e j o r e s  r e m u n e r a c i o n e s  s ig a n  s i e n d o  u n a  c o n d ic i ó n  e x c e p c i o n a l  e n  e s o s  p a ís e s .  L a  
e s t r a t e g i a  c o m p e t i t i v a  d e  l a s  n a c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  y  d e  l a s  g r a n d e s  c o r p o r a c io n e s  
p u e d e  e r o s i o n a r  e l  a c e r v o  d e  r e c u r s o s  c a l i f i c a d o s  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  a h o n ­
d a n d o  l a s  b r e c h a s  e c o n ó m i c a s .  A n t e  t a l  p e r s p e c t iv a ,  e s  v á l i d o  i n d a g a r  s o b r e  l a s  r e ­
p e r c u s i o n e s  q u e  l a  r e lo c a l i z a c i ó n  d e  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s  t e n d r í a  s o b r e  e l  e m p l e o  
e n  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ;  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  d e  s e r v i c i o s  p a r e c e n  s e r  l a s  m á s  
p r o m is o r i a s  y  t a l  o p c ió n  p o d r í a  r e f o r z a r s e  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u b r e g io n a l ,  
s i e m p r e  y  c u a n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s  n o  s e  a c e n t ú e n  y  lo s  p a í s e s  m ie m b r o s  
d e  lo s  a c u e r d o s  a v a n c e n  e f e c t i v a m e n t e  e n  lo s  c o m p r o m i s o s  d e  u n a  i n t e g r a c i ó n  p r o ­
f u n d a .
I I .  P a t r o n e s  d e  m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e g i o n a l
L a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  m ig r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a t i n o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s  
i d e n t i f i c a  d o s  g r a n d e s  p a t r o n e s :  l a  e m i g r a c i ó n  e x t r a r r e g i o n a l  y  e l  i n t e r c a m b io  e n t r e  
p a í s e s  d e  l a  p r o p i a  r e g ió n .  U n  t e r c e r  p a t r ó n  c o r r e s p o n d e  a  l a  h i s t ó r i c a  i n m i g r a c i ó n  d e  
u l t r a m a r ,  p r o v e n ie n t e  p r i n c i p a l m e n t e  d e  E u r o p a ,  q u e  r e g i s t r ó  r i tm o s  i n t e n s o s  y  v a ­
r i a b l e s  e n t r e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  x i x  y  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a  l a  S e g u n d a  
G u e r r a  M u n d i a l ;  e n  l a s  d é c a d a s  r e c i e n t e s  l a  r e g i ó n  p e r d i ó  a t r a c t i v o  p a r a  l a  p o b l a ­
c ió n  e u r o p e a  y  e l  a c e r v o  ( s t o c k )  d e  i n m i g r a n t e s ,  e n v e j e c i d o  p o r  f a l t a  d e  r e n o v a c i ó n  
y  m e r m a d o  p o r  l a  m o r t a l i d a d  y  e l  r e t o r n o ,  d i s m i n u y ó  d e  u n o s  4  m i l l o n e s  d e  p e r s o ­
n a s  e n  1 9 7 0  a  m e n o s  d e  2 ,5  m i l l o n e s  e n  1 9 9 0 .  E n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  l a  e m i g r a c i ó n  
e x t r a r r e g i o n a l  h a  s id o  e l  p r i n c i p a l  p a t r ó n  m i g r a t o r i o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  
y  s u  c a r a c t e r í s t i c a  m á s  d i s t i n t i v a  e s  l a  o r i e n t a c i ó n  p r e f e r e n t e  h a c i a  E s t a d o s  U n i ­
d o s ;  a u n q u e  c o n  m a g n i t u d e s  m e n o r e s ,  l a  p r e s e n c i a  d e  l a t i n o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s  
e n  p a í s e s  d e  E u r o p a  ( c o m o  E s p a ñ a  e  I t a l i a ) ,  A u s t r a l i a  y  J a p ó n  s e  h a  h e c h o  m á s  n u ­
m e r o s a .
304 A m érica  L atina  y  el  C a ribe  en la  era  global
A la histórica emigración de mexicanos y caribeños hacia Estados Unidos, en los 
últimos decenios se agregó la de centroamericanos y suramericanos, hecho que pone 
de manifiesto las serias limitaciones estructurales de muchos países para retener su 
población. Al efecto impulsor de la emigración que provocan estas condiciones se 
añade el facilitador, que se asocia a la consolidación de las comunidades de migrantes 
en los países receptores. Después de experimentar un fuerte incremento en el decenio 
de 1970, el acervo de inmigrantes latinoamericanos y caribeños acumulado hasta 
1990 en Estados Unidos se elevaba a 8,4 millones de personas (Villa y Martínez, 
2000). Las cifras de la Encuesta Continua de Población de 2000 -s i bien no son 
estrictamente comparables con los datos censales de 1990- indican una vigorosa 
expansión en los años noventa, pues el acervo se acercó a los 15 millones de perso­
nas, lo que representa más de la mitad del total de inmigrantes de Estados Unidos 
(Lollock, 2001; Schmidley y Gibson, 1999). Debido a estas tendencias, que se desa­
rrollaron en medio de constantes revisiones y enmiendas de las normativas y políti­
cas migratorias estadounidenses -inspiradas por el propósito de controlar la migración 
indocumentada y el tráfico de personas-, la migración originada en América Latina 
y el Caribe se percibe como un fenómeno social muy relevante para Estados Unidos, 
alimentando el debate sobre sus repercusiones y convirtiéndolo en un asunto de pri­
mer orden en sus relaciones con los países de la región.
Es en este ambiente en que se diseña el “nuevo bilateralismo” entre México y 
Estados Unidos. Desde el punto de vista de México, la regularización de la situación 
migratoria de sus nacionales indocumentados, el aumento de las cuotas de admisión 
y el establecimiento de programas de trabajadores temporales y de un mecanismo 
común de control fronterizo son asuntos prioritarios de las negociaciones reanuda­
das a comienzos del 2002. En palabras del presidente Vicente Fox: “México y Esta­
dos Unidos se han puesto de acuerdo en que tienen que ponerse de acuerdo... la 
emigración no es simplemente un problema que hay que resolver, sino también una 
oportunidad que hay que aprovechar” (El Mundo, 2001). Para Estados Unidos, estas 
negociaciones son un paso fundamental en su propósito de lograr una inmigración 
“ordenada” y combatir el tráfico de personas; también se relacionan con la importan­
cia de la población que se autoidentifica “latina” o “hispana” y que, según el censo 
estadounidense del 2000, asciende a 35,3 millones de personas -inmigrantes y nati­
vos-, es decir, el 13% de la población estadounidense (la primera minoría étnica del 
país) (Grieco y Cassidy, 2001).
Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños de Estados Unidos conforman un 
grupo heterogéneo, de diversos orígenes y características sociodemográficas y socio­
económicas. Con más de 7 millones en 1997, los mexicanos son una clara mayoría 
del acervo total; aunque numerosos, ningún otro contingente de oriundos del Caribe
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(principalmente puertorriqueños (véase el recuadro 7.1), cubanos y dominicanos) o 
Centroam érica (en especial salvadoreños) excede el millón de personas. Los 
inmigrantes mexicanos equivalen al 7% de la población de México, los cubanos y 
dominicanos casi a un 8% de sus respectivas poblaciones de origen y los salvadore­
ños superan el 10% de la suya (Schmidley y Gibson, 1999).
R e c u a d ro  7.1
LA M IG R A C IÓ N  T R A N S N A C IO N A L  E N  P U E R T O  R IC O
La movilidad de la población de Puerto Rico, condicionada por sus relaciones históricas con Estados 
Unidos y por las transformaciones económicas en los países del Caribe, es intensa y compleja. Ello 
se refleja en la emigración de trabajadores de baja y mediana calificación que se dirigen preferente­
mente a las áreas urbanas de los estados de Nueva York, Florida, Nueva Jersey y Pensilvania. Tam­
bién se refleja en el retorno a la isla, asociado a los problemas de adaptación de los migrantes, a la 
edad de retiro de la actividad económica y a los vínculos con los hijos nacidos en el exterior, y adopta 
una modalidad de circulación y doble residencia. Por último, hay una inmigración de extranjeros, 
principalmente cubanos y dominicanos (según las últimas cifras disponibles, su número total era algo 
inferior a las 100.000 personas en 1990), que se insertan en las actividades agrícolas, el servicio 
doméstico y la construcción.
En el año 2000, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico contaba con una población de 3,8 millones 
y en ese mismo año se registraron en Estados Unidos 3,4 millones de personas de origen puertorri­
queño (lo que equivale al 1,2% de la población estadounidense y revela un aumento de 700.000 
personas respecto del número observado en 1990). La elevada magnitud de la migración neta nega­
tiva es responsable de la disminución de un quinto del crecimiento demográfico natural de Puerto 
Rico; por ello, algunos investigadores sostienen que la isla es una de las mayores exportadoras de 
población del mundo.
La emigración puertorriqueña se acentuó a raíz de las transformaciones agrarias ocurridas a comien­
zos del siglo xx, cuando muchos trabajadores fueron contratados para las faenas azucareras en Haití 
y otros países del Caribe. Bajo los efectos de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos incrementó 
la demanda de trabajadores puertorriqueños, que ya en 1920 formaban una importante comunidad 
en Nueva York, donde constituían una de las minorías étnicas más visibles. La emigración cobró 
nuevo ímpetu durante la segunda posguerra y los trabajadores puertorriqueños cumplieron un papel 
importante en el aumento de la competitividad de las industrias y los servicios de Nueva York. Sin 
embargo, su participación en la mano de obra estadounidense comenzó a perder significación relati­
va en el decenio de 1960, cuando se acrecentó el ingreso de trabajadores procedentes de otros 
países caribeños y de México.
Los cambios económicos, las grandes diferencias salariales, los altos niveles de desempleo y las 
dispares tendencias demográficas han estado presentes en todo el proceso de la migración de Puer­
to Rico a Estados Unidos. Pero su especificidad radica en que la ausencia de barreras legales y el 
estatuto asignado a la isla han hecho de la presencia boricua en ese país un fenómeno peculiar, que 
trasciende el concepto tradicional de migración internacional para asumir un estilo de transnacio­
nalización en el que se combinan diversas formas de identidad, ya sea su condición de ciudadanos 
de los Estados Unidos o el sentirse una minoría con desventaja.
Fuente: Falcón, 1990; Duany, 1997, y Grosfoguel, 1999.
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Considerados en conjunto, los inmigrantes de América Latina y el Caribe en Esta­
dos Unidos se distinguen por una mayoría masculina, rasgo muy influenciado por 
la alta proporción de mexicanos, la que, unida a los contingentes centroamericanos 
-entre los cuales son comunes los grupos familiares-, influye también en la compo­
sición socioeconómica de los inmigrantes, caracterizada por una elevada proporción 
de personas con niveles relativamente bajos de calificación. Entre los inmigrantes 
suramericanos y caribeños es mayor la frecuencia de personas con rangos medios o 
altos de calificación, si bien su proporción está por debajo de la que registra la pobla­
ción nativa de Estados Unidos (Villa y Martínez, 2000) (véase el gráfico 7.1).
G rá fic o  7.1
ES TA D O S  U N ID O S : P O R C E N TA JE  DE P R O F E S IO N A L E S  EN LA F U E R Z A  
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Fuente: A. Schmidley y C. Gibson, 1999 (http://www.census.gov).
La inserción laboral de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños de Estados 
Unidos también varía según su origen (véase el cuadro 7.1). Las actividades agríco­
las ocupan una posición destacada entre los trabajadores mexicanos, aunque en su 
mayoría (54,4%) éstos se desempeñan en la industria, el comercio minorista y la 
construcción. Los inmigrantes centroamericanos se distribuyen entre ocupaciones 
de las ramas industriales, el comercio minorista y los servicios (especialmente los
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personales). Los suramericanos se insertan preferentemente en la industria, pero 
ostentan una importante participación en los servicios profesionales. Los caribeños 
muestran un perfil laboral más próximo al de la población nativa de Estados Uni­
dos, pues casi un cuarto de ellos se ubica en la rama de los servicios profesio­
nales.
El nivel medio de educación del conjunto de los inmigrantes latinoamericanos y 
caribeños es inferior al de aquellos que proceden de otras regiones del mundo y al de 
la población nativa de Estados Unidos; sin embargo, la heterogeneidad de la condi­
ción educativa de los inmigrantes no es menor que la que se advierte respecto de 
otras de sus características socioeconómicas. Así, si se considera el porcentaje de 
población de 25 años y más que tiene enseñanza secundaria, la diferencia entre los 
suramericanos y la población nativa estadounidense se reduce drásticamente; tam­
bién desaparecen las discrepancias entre los caribeños y los inmigrantes de otras 
regiones (véase el gráfico 7.2). En definitiva, la imagen del conjunto de inmigrantes 
de la región se ve afectada por la alta proporción de mexicanos y centroamericanos 
cuyo nivel de educación es relativamente bajo. Pero tal vez lo más significativo sea 
que el perfil educativo se asocia con la polarización de los inmigrantes en el ámbito 
laboral: aquellos con mayor calificación se integran a los sectores productivos más 
dinámicos o a los medios académicos y de investigación; los que poseen menor esco­
laridad trabajan en actividades que requieren baja calificación. El hecho de que estos 
últimos sean una mayoría se vincula con la fuerte incidencia de la pobreza entre los 
inmigrantes de América Latina y el Caribe (Lollock, 2001). No obstante, en prome­
dio, los inmigrantes tienen un nivel educativo mayor que el de sus poblaciones de 
origen, lo que revela la selectividad del proceso migratorio. Más aún, el número de 
inmigrantes calificados es muy importante en relación con la disponibilidad de re­
cursos humanos de similar nivel educativo en sus países de origen, lo que sustenta la 
interpretación de quienes resaltan los efectos negativos de su emigración (Pellegrino, 
2000).
Un antecedente adicional sobre la inmigración recibida por Estados Unidos se 
refiere a la dinámica de las admisiones (sinónimo de migración documentada). La 
serie de datos pertinentes permite concluir que en los tres últimos decenios las perso­
nas oriundas de la región representaron más del 40% del total general de inmigrantes 
admitidos, proporción que incluso excedió el 50% en el primer quinquenio de los 
años noventa (véase el cuadro 7.2).
En coincidencia con las cifras del acervo de inmigrantes, los mexicanos ocupan la 
primera mayoría entre las admisiones otorgadas a personas de la región; siguen los 
caribeños (principalmente dominicanos, cubanos, jamaiquinos y haitianos) y en el 
decenio de 1980 se destacaron también los salvadoreños (véase el cuadro 7.3).
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C u a d ro  7.1
E S TA D O S  U N ID O S : D IS T R IB U C IÓ N  DE LA P O B LA C IÓ N  E C O N Ó M IC A M E N T E  
A C TIV A  NATIVA Y  DE LA N AC IDA  EN A M É R IC A  LATINA Y  EL C A R IB E, 
P O R  R A M A S  DE A C TIV ID A D , S E G Ú N  EL C E N S O  DE 1990  
(En miles y porcentajes)




P ob lac ión  según  o rigen
Ram as de A c tiv id a d % M éxico % A m érica
C entra l
% A m é rica  
de l S ur
% C aribe %
Agricultura 2.694 2,6 312 12,9 16 2,6 4 0,8 13 1,2
Minería 695 0,7 11 0,5 1 0,2 1 0,2 1 0,1
Construcción 6.534 6,2 252 10,4 52 8,6 26 5,4 61 5,4
Industrias 18.242 17,4 642 26,5 127 21,0 104 21,5 181 16,1
Transporte 4.695 4,5 59 2,4 21 3,5 27 5,6 67 6,0
Comunicaciones 2.944 2,8 22 0,9 6 1,0 6 1,2 23 2,0
Comercio mayorista 4.592 4,4 120 5,0 26 4,3 23 4,8 52 4,6
Comercio minorista 17.561 16,7 425 17,5 114 18,8 81 16,7 163 14,5
Finanzas 7.332 7,0 50 2,1 28 4,6 32 6,6 95 8,5
Pequeños establecimientos 
comerciales y talleres 
de reparación 4.970 4,7 139 5,7 55 9,1 40 8,3 71 6,3
Servicios personales 4.545 4,3 176 7,3 76 12,6 45 9,3 84 7,5
Servicios profesionales 24.925 23,7 189 7,8 75 12,4 86 17,8 278 24,8
Administración pública 5.287 5,0 25 1,0 8 1,3 9 1,9 34 3,0
Total 105.016 100,0 2 422 100,0 605 100,0 484 100,0 1 123 100,0
Fuente: Lapham (1993) y Departamento de Comercio de Estados Unidos (1993), 1990 Census of Population, W ashing­
ton, D.C.
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Fuente: L. Lollock, 2001 (http://www.census.gov).
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C u a d ro  7 .2
ES TA D O S  U N ID O S : TO TAL DE IN M IG R A N T E S  A D M IT ID O S  Y  P R O V E N IE N T E S  
D E  A M É R IC A  LATINA Y  EL C A R IB E , 1 9 7 1 -1 9 9 8  
(E n  miles)
Período Total América Latina y el Caribe
Porcentaje sobre 
total
1971-1980 4.493 1.813 40,4
1981-1990 7.338 3.458 47,1
1991-1994 4.510 2.341 51,9
1995-1998 3.095 1.278 41,3
Fuente: ins, 2000.
C u a d ro  7 .3
ES TA D O S  U N ID O S : IN M IG R A N T E S  A D M IT ID O S  P R O V E N IE N T E S  DE PA ÍSES  
S E L E C C IO N A D O S  D E  A M É R IC A  LATINA Y  EL C A R IB E , 1 97 1 -19 98
(En miles)
Período
País de origen 1971-1980 1981-1990 1991-1994 1995-1998
México 640 1.656 1.400 531
Caribe 741 872 437 385
Cuba 265 145 48 89
Haití 56 138 81 60
Jamaica 138 208 72 67
República Dominicana 148 252 180 120
Otros Caribe 134 129 56 49
América Central 135 469 267 156
El Salvador 35 214 117 62
Otros América Central 100 255 150 94
América del Sur 297 461 237 206
Argentina 30 27 14 9
Colombia 78 123 54 50
Ecuador 50 56 31 29
Otros América del Sur 139 255 138 118
Total región 1.813 3.458 2.341 1.278
Fuente: ins, 2000.
¿Cuáles son las razones principales por las que se autoriza la inmigración en Es­
tados Unidos? De acuerdo con las normas migratorias de este país, la mayoría de las 
admisiones obedece a motivos familiares (parentesco con ciudadanos estadouniden­
ses y reunificación familiar), lo que sugiere que la condición migratoria no siempre 
obedece directamente a razones laborales (véase el cuadro 7.4).
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C u a d ro  7 .4
E S TA D O S  U N ID O S : A D M IS IÓ N  D E  IN M IG R A N T E S  P O R  S U B R E G IÓ N  













México 131.575 71.731 55.140 3.586 41 1.077
América Central 35.679 20.814 9.470 4.048 843 504
Caribe 75.521 31.665 24.908 2.361 15.480 1.107
América del Sur 45.394 26.765 11.116 5.706 712 1.095
Total región 288.169 150.975 100.634 15.701 17.076 3.783
Fuente: ins, 2000.
2. La emigración hacia otros destinos
La información sobre la emigración de latinoamericanos y caribeños hacia destinos 
extrarregionales distintos de Estados Unidos es incompleta y presenta problemas de 
comparabilidad conceptual y temporal; pese a tales limitaciones, se puede estimar el 
acervo total de estos emigrantes en poco más de 2 millones de personas en el año 
2000 {véase el cuadro 7.5). La búsqueda de destinos alternativos a los tradicionales 
comenzó a adquirir importancia en los decenios de 1970 y 1980, cuando la ruptura 
de los regímenes democráticos en muchos países y la profunda crisis económica de 
la “década perdida” incidieron en un aumento de las propensiones migratorias. En 
los años noventa, las insuficiencias de los mercados laborales y las nacientes redes 
de apoyo a la migración propiciaron el mantenimiento (e incluso la intensificación) 
de algunas corrientes establecidas en los decenios anteriores. Además del impulso 
generado por estos factores, la emigración se acrecentó con el flujo de retorno de 
antiguos inmigrantes de ultramar y el de aquellos que obtuvieron el reconocimiento 
de su derecho de ciudadanía en el país de origen de sus parientes y antepasados (Villa 
y Martínez, 2001).
En Canadá, el acervo de inmigrantes oriundos de la región -extremadamente re­
ducido hasta el decenio de 1960- se incrementó de poco más de 320.000 personas en 
1986 a casi 555.000 en 1996. La corriente tradicional de caribeños (principalmente 
de Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago y Haití), que componían la mitad de tal acer­
vo, se complementó en los últimos decenios con otra procedente de Centroamérica 
(formada principalmente por salvadoreños), cuyo fuerte crecimiento se refleja en un 
total de casi 70.000 personas en 1996.
Varios países europeos recibieron población proveniente de América Latina y el 
Caribe; las mayores concentraciones se observan en las viejas metrópolis coloniales
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Cuadro 7.5
LA TIN O A M E R IC A N O S  Y  C A R IB E Ñ O S  EN EU R O PA  Y  O T R O S  PAÍSES  
C O N  IN F O R M A C IÓ N  D IS P O N IB L E , C IR C A  200 0  
(En miles)


















Total países con información 2.114
Fuente: Proyecto Imita de Celade. 
a Corresponde a 1990. 
b Thomas-Hope (2000).
(del Reino Unido, Países Bajos y España) e Italia. La comente de caribeños de las 
antiguas colonias al Reino Unido fue muy intensa desde la posguerra hasta 1962, año 
en que este país decidió terminar su política de libre admisión de los ciudadanos de la 
Comunidad del Caribe; aunque todavía en 1980 se registró el ingreso de 625.000 
caribeños, su numero disminuyó a menos de 500.000 en 1991 (datos de o p c s , censos 
y encuestas sobre la fuerza de trabajo, citados por Thomas-Hope, 2000). Dos terce­
ras partes de los casi 150.000 inmigrantes de la región contabilizados en los Países 
Bajos en el 2000 provenían de las Antillas Neerlandesas (www.statline.cbs.nl). Es­
paña, en cambio, reúne fundamentalmente población nativa de los países de América 
Latina y los datos de la reciente regularización migratoria efectuada en este país 
permiten estimar que el acervo de inmigrantes latinoamericanos, que fue de 50.000 
personas en 1981 (Palazón, 1996), aumentó a 150.000 en el 2000 (www.mir.es); los 
ecuatorianos (29.000), peruanos (28.000), dominicanos (27.000) y colombianos 
(25.000) conformaban el grueso de este total. Los latinoamericanos también predo­
minaban entre las 116.000 personas inmigrantes de la región presentes en Italia en el
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2000; los peruanos (33.000), brasileños (19.000) y ecuatorianos (10.000) constituían 
los grupos más numerosos (www.istat.it).
El acervo de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en Australia es algo superior a 
las 70.000 personas, entre las cuales predominan los chilenos (www.immi.gov.au). 
Similar magnitud registra el acervo presente en Israel, y su mayor proporción es de 
argentinos (www.cbs.gov.il). Por último, según información de la Oficina de Inmi­
gración del Ministerio de Justicia de Japón, en el 2000 más de 300.000 personas no 
nativas residentes en el país eran latinoamericanas (http://jim.jcic.or.jap/stat/stats/ 
21MIG22.html); el hecho de que el 80% del total fuesen brasileños y otro 14% pe­
ruanos hace presumir que gran parte de estas personas (nacidas en Brasil y Perú) 
sean descendientes de inmigrantes japoneses (nisei) llegados a aquellos países en las 
primeras décadas del siglo xx.
3. La migración intrarregional
La migración entre los países de la región tiene profundas raíces históricas y se aso­
cia tanto a la articulación de los mercados de trabajo como a factores de carácter 
coyuntural (entre ellos, los conflictos sociopolíticos nacionales). Este patrón experi­
mentó un notable aumento en los años setenta, cuando el número de migrantes se 
duplicó, llegando a casi dos millones de personas; en cambio, en el decenio de 1980, 
a raíz de la crisis económica, su intensidad disminuyó y ello se reflejó en un modesto 
aumento del acervo de migrantes, que totalizó 2,2 millones de personas (Villa y 
Martínez, 2000). Casi dos tercios de estos migrantes se concentraban en Argentina y 
Venezuela (véase el cuadro 7.6), países que experimentaron una sensible disminu­
ción de la inmigración y que recientemente registran un crecimiento de la emigra­
ción extrarregional.
Argentina, con un acervo de migrantes intrarregionales algo superior a las 800.000 
personas en 1990 (cifra que equivale a casi el 3% de la población del país), es el 
destino tradicional de corrientes originadas en naciones limítrofes, que se insertan en 
la agricultura, la industria, la construcción y  los servicios. Venezuela, bajo el estímu­
lo de la bonanza petrolera de los años setenta, recibió numerosos migrantes colom­
bianos y  acogió a personas del Cono Sur forzadas a dejar sus países; en 1990 registró
660.000 inmigrantes intrarregionales (3,4% de la población nacional). En Centro- 
américa, las alteraciones sociopolíticas de los años setenta y  ochenta, aunadas a las 
insuficiencias estructurales del desarrollo, dieron lugar a un considerable aumento 
del acervo de inmigrantes (principalmente nicaragüenses y  salvadoreños) en Costa 
Rica; su total llegó a 300.000 personas en el 2000 (8% de la población del país) 
( i n e c ,  2001). En los años setenta y  ochenta, México recibió una importante inmigra­
ción desde Guatemala y  El Salvador y  se consolidó como territorio de tránsito de 
migrantes en sus rutas hacia el norte. Algo similar -con cifras menores, pero con
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Cuadro 7.6
A M É R IC A  LATINA: P O B LA C IÓ N  N A C ID A  EN EL E X T E R IO R , S E G Ú N  R E G IÓ N  DE  
O R IG E N , P O R  PA ÍSES DE P R E S E N C IA , C IR C A  1990  






% Resto del 
mundo
% Total %
Argentina 1991 807 50,2 799 49,8 1 606 100,0
Bolivia 1992 46 24,7 140 75,3 186 100,0
Brasil 1991 115 15,0 652 85,0 767 100,0
Chile 1992 66 57,9 48 42,1 114 100,0
Colombia 1993 67 62,6 40 37,4 107 100,0
Costa Rica
Cuba
Ecuador 1990 53 69,7 23 30,3 76 100,0
El Salvador 1992 19 73,1 7 26,9 26 100,0
Guatemala 1994 31 75,6 10 24,4 41 100,0
Haití
Honduras 1988 30 88,2 4 11,8 34 100,0
México 1990 85 24,9 256 75,1 341 100,0
Nicaragua 1995 20 76,9 6 23,1 26
Panamá 1990 38 61,3 24 38,7 62 100,0
Paraguay 1992 166 88,8 21 11,2 187 100,0





1995 46 53,5 40 46,5 86 100,0
Venezuela 1990 660 64,5 364 35,5 1.024 100,0
Total 2.272 48,0 2.464 52,0 4.736 100,0
Fuente: Proyecto Imila de Celade.
Nota: La información de los censos de 2000 disponible en México arroja un 16% de inm igrantes provenientes de la 
región (de un total de 520.000 personas) y en Panamá un 63% (de un total de 82.000 personas).
efectos económicos, sociales y culturales más intensos- puede decirse respecto de 
Belice. La condición de tránsito se verifica también en otros países de Centroamérica, 
por donde circulan migrantes procedentes de países suramericanos y otras regiones.
En el Caribe se registra una intensa circulación de personas; junto a la ya histórica 
migración de Haití a República Dominicana, en varios países insulares la expansión 
de las actividades turísticas han generado oportunidades de empleo que incentivan la 
movilidad territorial. En 1990, más de la mitad de los inmigrantes caribeños procedía 
de la misma subregión; esta proporción era aun mayor en Trinidad y Tobago, Islas 
Vírgenes de Estados Unidos y Barbados (véase el cuadro 7.7). El efecto de esta 
migración intracaribeña se hace notar con fuerza en las poblaciones de origen, pues­
to que en Granada y San Vicente y las Granadinas entre un sexto y un quinto de la
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población nacional es emigrante intrarregional. Un aspecto importante de la migra­
ción en el Caribe es el retomo, que presenta múltiples repercusiones socioeconómicas, 
como la transferencia de ahorros (incluidas las pensiones de retiro), la inversión en 
proyectos locales de bienestar social y el desempeño de actividades que entrañan un 
alto grado de calificación (Thomas-Hope, 2000).
Cuadro 7.7
C A R IB E: P O B LA C IÓ N  N AC IDA  EN  EL E X T E R IO R , S E G Ú N  R E G IÓ N  
DE O R IG E N , P O R  PA ÍSES DE P R E S E N C IA , C IR C A  1990  






% Resto del 
mundo
% Total %
Antigua y Barbuda 1991 8,3 67,5 4,0 32,5 12,3 100,0
Bahamas 1990 4,0 15,0 22,6 85,0 26,6 100,0
Barbados 1990 12,9 60,3 8,5 39,7 21,4 100,0
Dominica 1991 0,9 33,3 1,8 66,7 2,7 100,0
Granada 1991 2,8 62,2 1,7 37,8 4,5 100,0
Guyana 1990 1,0 27,0 2,7 73,0 3,7 100,0
Islas Vírgenes Británicas 1991 5,8 71,6 2,3 28,4 8,1 100,0
Islas Vírgenes de Estados Unidos 1990 23,3 70,8 9,6 29,2 32,9 100,0
Jamaica 1990 3,3 11,5 25,3 88,5 28,6 100,0
Montserrat 1991 1,4 66,7 0,7 33,3 2,1 100,0
Saint Kitts y Nevis 1991 1,6 48,5 1,7 51,5 3,3 100,0
San Vicente y las Granadinas 1991 2,7 64,3 1,5 35,7 4,2 100,0
Santa Lucía 1991 3,0 53,6 2,6 46,4 5,6 100,0
Trinidad y Tobago 1990 37,1 73,8 13,2 26,2 50,3 100,0
Total 108,1 52,4 98,2 47,6 206,3 100,0
Fuente: F. Mills, 1997.
Entre las características de la migración intrarregional destaca la creciente parti­
cipación de las mujeres y de las personas altamente calificadas. Si bien existe fuerte 
heterogeneidad entre los flujos, la “feminización” de la migración obedece tanto a 
las posibilidades que ofrecen los mercados laborales como a la influencia de la 
reunificación familiar; la mayor migración de personal calificado, a la vez que res­
ponde a las desiguales condiciones de trabajo entre los países, contribuye a valorizar 
la migración intrarregional (Villa y Martínez, 2000). Otro rasgo de la migración 
intrarregional que se ha venido acentuando con el tiempo es el aumento de las formas 
de movilidad de duración temporal variable, que no involucran el traslado del lugar de 
residencia; esta ampliación de los “espacios de vida” se asocia con las iniciativas 
de integración subregional, la apertura económica y la restructuración territorial de 
las economías de la región (véase el recuadro 7.2).
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R e c u a d ro  7 .2
C A M B IO S  EN  LA M O V IL ID A D  D E  LAS P E R S O N A S  
EN UN Á R E A  D EL M E R C O S U R
La interacción entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y Uruguay siempre se ha visto favorecida 
por la cercanía geográfica, económica y cultural, por lo que la primera registra una concentración de 
emigrantes uruguayos. ¿Qué puede decirse de otras formas de movilidad como componentes de 
esta interacción? La información sobre el tránsito de pasajeros -movimientos de todo tipo, sin distin­
guir el tiempo de permanencia- arroja pistas válidas para formular hipótesis sobre lo que sucede con 
la movilidad de las personas en un espacio de integración. Los movimientos con origen y destino en 
Uruguay, principalmente en Montevideo, representan un 40% de las entradas y salidas de personas 
del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los pasajeros declaran como motivos del viaje la visita a 
parientes y amigos, el uso de servicios y comercio y el trabajo vinculado a empresas y actividades de 
gobierno, y muchos de ellos afirman que se trasladan con alta frecuencia. Aquellos que van a Uru­
guay -e n  su mayoría bonaerenses- esgrimen como principal razón el turismo estival, seguida, muy 
lejos, por los asuntos de trabajo (comercio, reuniones, servicios).
Estos antecedentes permiten formular la hipótesis de que los movimientos migratorios tradicionales, 
que implican cambios en la residencia habitual de las personas, son sólo una parte de la intensa 
movilidad que se observa. Sin considerar el turismo -que obedece a circuitos consolidados desde 
largo tiempo-, lo novedoso es que algunas motivaciones de los viajeros frecuentes son las mismas 
que operaban para la migración tradicional, sugiriendo una ampliación de espacios de vida y una 
estrecha asociación con el funcionamiento de redes sociales, empresariales e institucionales que 
despliegan sus actividades en ambos territorios, permeando las fronteras y teniendo como protago­
nistas principales a trabajadores de alta calificación. En qué medida estas nuevas formas de movili­
dad están incentivadas por los procesos formales de integración y hasta qué punto se trata de la 
continuidad de dinámicas preexistentes, son dos preguntas abiertas; lo que sí se constata es que, 
cada vez con menores costos de transporte, estos movimientos permiten a algunas personas alcan­
zar objetivos que antes sólo se conseguían mediante la migración tradicional.
Fuente: Bertoncello, 2001 (www.ub.es/geocrit).
III. P o t e n c i a l i d a d e s  y  p r o b l e m a s  d e  l a  m i g r a c i ó n
Desde el punto de vista de los países de origen, la migración ofrece potencialidades 
que se derivan de los diversos vínculos que habitualmente se establecen entre quie­
nes han migrado y sus comunidades de origen. A su vez, los inmigrantes enfrentan 
diferentes formas de desprotección y vulnerabilidad en los países de destino, razón 
por la cual la prevención de los riesgos de la migración y, más en general, la protec­
ción de los derechos humanos y ciudadanos de los inmigrantes destacan como temas 
de gran relevancia.
í. Las remesas
Las transferencias monetarias de los emigrantes a sus países de origen forman un 
estrecho vínculo entre la migración y el desarrollo. Pese a que esas remesas son una
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importante fuente de divisas, factores como la diversidad de las transferencias (fami­
liares o colectivas), los canales de remisión (formales e informales), los costos de 
envío y las formas de utilización (consumo, ahorro o inversión) dificultan la evalua­
ción de su impacto actual y potencial sobre el desarrollo de las comunidades recepto­
ras. A raíz del carácter informal de muchas transferencias -una proporción desconocida 
viaja en los bolsillos de los emigrantes, familiares o amigos-, la estimación de su 
cuantía escapa al registro de los bancos centrales. Aun así, se calcula que su monto 
total en la región ascendió a más de 17.000 millones de dólares en el 2000 (véase el 
cuadro 7.8). Con casi 7.000 millones de dólares, México es el principal receptor de la 
región y el segundo del mundo después de India; aunque su incidencia en la econo­
mía nacional es relativamente baja ( 1 ,1 %  del p i b ) ,  las remesas reportan un ingreso 
superior al generado por la mayoría de los rubros de exportación. Mucho mayor es su 
impacto en las economías de El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Ecua­
dor y Jamaica (donde representan entre el 8% y el 14% del p ib  de estos países y, en el 
caso de El Salvador, equivalen al 48% del valor de las exportaciones). También son 
elevados los montos remitidos a Brasil, Colombia y Perú, si bien su impacto sobre el 
PIB es menor (0,2%, 1,3% y 1,3%, respectivamente). En los años noventa se registró 
un alto ritmo de incremento del monto de las remesas, especialmente en Nicaragua, 
Ecuador, Perú y Honduras.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que, en promedio, los 
latinoamericanos y caribeños envían a sus familias 250 dólares entre ocho y diez 
veces al año (b i d , 2001), lo que pone de relieve el gran esfuerzo de ahorro que reali­
zan muchos emigrantes. Es el caso especialmente entre los centroamericanos: pese a 
que su inserción laboral (en los países de destino) les depara ingresos más bien redu­
cidos, estos emigrantes brindan un sustancial apoyo a sus familias, una alta propor­
ción de las cuales se encuentra en condiciones de pobreza; según encuestas realizadas 
por la Cepal, más del 80% de las remesas familiares recibidas en El Salvador, Guate­
mala y Nicaragua se utilizan para alimentación (Cepal, 1993 y 2000b)10. Como con­
trapartida, los costos personales y sociales de la emigración se manifiestan en 
numerosos casos de desintegración familiar y de niños que quedan a cargo de otros 
parientes o amigos.
El uso productivo de las remesas se ve restringido por el hecho de que las familias 
receptoras no poseen grandes opciones para renunciar a su consumo; por añadidura, 
las tasas de interés para las cuentas bancarias de los pequeños ahorradores suelen ser 
negativas y la falta de programas de crédito y de asistencia técnica inhibe el desarro­
llo de habilidades empresariales; buena parte de los negocios familiares creados con
10. Según la encuesta de hogares realizada en Honduras en 1997. el 83% de los hogares receptores de remesas estaba 
bajo la línea de pobreza y el 58% era indigente (Perdomo, 1999).
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C u a d ro  7 .8
A M É R IC A  ’.A T IN A  Y  EL C A R IB E: P R IN C IP A L E S  PA ÍSES R E C E P T O R E S  
DE R E M E S A S , 1 990  Y  2 0 0 0 a
M illo ne s  de  dó la res V ariac ión % del p i b % de las
m edia  anua l e xpo rtac io ne s
1990 2000 1990-2000 (%) 1990 2000 1990 2000
A m érica  La tina  y  el Caribe 4.766 17.334 13,8 0,4 0,9 2,7 4,2
México 2.492 6.573 10,2 0,9 1,1 5,1 3,6
El Salvador 357 1.751 17,2 7,9 13,6 36,7 47,8
República Dominicana 315 1.689 18,3 4,5 8,5 17,2 18,8
Colombia 488 1.118 8,6 1,2 1,3 5,6 7,2
Brasil 527 1.113 7,8 0,1 0,2 1.5 1,7
Ecuador 50 1.084“ 36,0 0,5 8,0 1,5 18,7
Jamaica 136 789 19,2 3,2 10,8 6,1 23,3C
Cuba 720 2,5 15,0
Perú 87 718 23,5 0,2 1,3 2,1 8,4
G uatem aa 107 563 18,1 1,4 3,0 6,8 14,9
Honduras 50 410 23,4 1,6 6,9 4,8 16,3
Nicaragua 10d 320 41,4 0,9 13,4 2,6 34,0
Resto 147 487 12,7 0,1 0,1 0,2 0,4
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, 2001; Cuba: estimaciones nacionales, 
a Se consideran solamente las entradas de remesas en el país declarante,
b Cifra correspondiente a 1999.
c Cifra correspondiente a 1998.
d Cifra correspondiente a 1992.
las remesas son pequeños establecimientos de expendio de comidas, talleres de cos­
tura o comercio. Muchas microempresas manejadas por los emigrantes de retorno o 
por sus familias tienen estrechos horizontes y registran altas tasas de fracaso. A su 
vez, algunos de los emigrantes más emprendedores montan negocios prósperos en 
Estados Unidos y otros países de destino; sin embargo, excepcionalmente establecen 
vínculos productivos o comerciales con sus países de origen para, por ejemplo, im­
portar bienes nostálgicos o idiosincrásicos (alimentos o artesanías locales). Otros 
emigrantes, en especial los que están en edad de retiro y se proponen retornar, ad­
quieren tierras, animales e implementos agrícolas en sus áreas de origen. En general, 
son pocas las experiencias exitosas de promoción, mediante políticas públicas, del 
uso productivo de las remesas.
El potencial de las remesas familiares se amplía con las generadas por las orga­
nizaciones de migrantes; estos recursos, aunque mucho menos cuantiosos que los de 
las transferencias familiares, sirven para financiar obras de infraestructura social y 
comunitaria, como la habilitación de instalaciones sanitarias, educativas, deportivas 
y religiosas, la dotación de servicios básicos y la construcción de caminos (Orozco,
2000). Aun cuando los vínculos productivos entre las organizaciones de los emi­
grantes y sus comunidades son todavía incipientes, hay experiencias promisorias en
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México (véase el recuadro 7.3); mediante el establecimiento de sucursales bancarias 
y uniones de crédito nacionales en Estados Unidos, el Programa Nacional de Com- 
petitividad de El Salvador se propone fortalecer los vínculos financieros con los 
emigrados y ofrece facilidades impositivas a los inversionistas salvadoreños que vi­
ven fuera del país.
Poco se sabe sobre los diversos costos que deben enfrentar los emigrantes para 
ahorrar lo que remiten a sus países de origen; amén de los inherentes al traslado y a 
las alteraciones de las estructuras familiares, hay otros relativos a las condiciones 
laborales, la adaptación a culturas diferentes (comenzando con el aprendizaje de un 
idioma) y, en general, a la situación de su vida cotidiana. Existen también los costos 
de transferencia -efecto combinado de las comisiones que cobran las empresas espe­
cializadas y de los tipos de cambio desfavorables-, que serán tanto mayores cuanto 
menor sea el monto de las remesas (Cepal, 2000b). La gradual generalización de los 
despachos electrónicos (en remplazo de la vía postal y el courier informal) y la cre­
ciente competencia en la provisión de este servicio está propiciando la reducción de 
dichos costos (Orozco, 2000)11. Otro aspecto que requiere mayor análisis es el efecto 
de dependencia que acarrean las remesas para las familias y comunidades receptoras; 
la magnitud y regularidad de los flujos están expuestas a fluctuaciones -algunas liga­
das al entorno económico y social en los países de origen y destino, otras vinculadas 
al comportamiento y la situación de los individuos después de transcurrido algún 
tiempo desde su emigración- que pueden ejercer serias repercusiones para los recep­
tores. En cuanto a la promoción del uso productivo de las remesas, hay todavía un 
amplio campo por explorar, que incluye desde la generación de estímulos -con me­
didas tendientes a brindar apoyo técnico y crediticio, reducir riesgos o liberar tribu­
tos- hasta la conformación de asociaciones entre emigrantes, receptores, comunidades, 
organismos públicos (nacionales y locales) y agentes privados; estas acciones deben 
considerarse complementarias a los esfuerzos de desarrollo de los países y respetar 
las decisiones de las personas involucradas.
2. Desprotección y vulnerabilidad de los migrantes
Además de la gravedad que implica el tráfico de personas, delito que los países y la 
comunidad internacional deben sancionar con la mayor severidad, la migración en-
11. Los datos correspondientes a México indican que entre 1994 y 2000 las transferencias electrónicas aumentaron 
del 43% al 70% de la totalidad de las transferencias. Gracias a la mayor competencia se han podido reducir los 
costos de transacción. Por ejemplo, W estern Union, una de las agencias más conocidas del ramo, redujo el costo 
de enviar hasta 200 dólares a los países de América Latina y el Caribe de 22 dólares en 1999 a 15 dólares en 
2001. El efecto de la competencia también se manifiesta en la reducción de los márgenes de utilidades de las 
empresas que prestan servicios de transferencias electrónicas. Los datos correspondientes a México muestran 
una baja de 11,1% en 1999 a 4,1% en el 2000.
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Recuadro 7.3
P R O G R A M A S  G U B E R N A M E N T A L E S  E N  A PO YO  A LAS R E M E S A S  
C O L E C T IV A S  EN M É X IC O
En Estados Unidos existen muchas asociaciones de latinoamericanos y caribeños; en 1998, por 
ejemplo, los mexicanos registraban 170 clubes en Los Ángeles y 120 en Chicago. Tales entidades 
suelen enviar remesas colectivas a sus localidades de origen, principalmente para obras de Infraes­
tructura social. Un ejemplo de programa gubernamental complementario de estos aportes es el Tres 
por Uno, que el estado de Zacatecas comenzó a ejecutar en 1986 y reformuló en 1996. El programa 
contempla que por cada dólar recibido de los clubes zacatecanos en el exterior para mejoras comq- 
nitarias, los gobiernos federal, estatal y municipal aportan uno cada uno. Después de un año de 
haberse reformado el programa, en 1997 se ejecutaron cerca de 100 proyectos en 27 municipios, 
por un monto de alrededor de 5 millones de dólares. El programa promueve obras de infraestructu­
ra y de desarrollo en zonas rurales e involucra a la comunidad en la toma de decisiones y en la 
aportación de recursos municipales, lo que crea una sinergia positiva de inversiones que contribuye 
a fomentar el arraigo. Su éxito radica en la notable organización de los clubes de emigrantes en 
Estados Unidos.
Otros programas exitosos son: M i Comunidad, vinculado con empresas maquiladoras en el estado de 
Guanajuato, y la tarjeta de débito Afinidad Jalisco Banamex, destinada a reducir las comisiones de 
las compañías de transferencias electrónicas. Todos estos decididos apoyos a los emigrantes, sus 
familias y comunidades se enmarcan en el Programa de Atención a Comunidades Mexicanas en el 
Extranjero, creado en 1990 por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se apoya en la eficacia de 
sus consulados. Dentro de este ámbito se desarrollan programas de salud para las familias que los 
emigrantes dejaron en México y algunos proyectos productivos para microempresas, en coordina­
ción con el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad.
Fuente: Cepal, 2000f.
traña formas de desprotección y vulnerabilidad. Así ocurre con los movimientos por 
razones involuntarias, de naturaleza política o ambiental, que involucran coerción y 
están expuestos tanto a la esquiva institucionalidad del refugio como a las com­
plejidades del reasentamiento y la reinserción12. Como obedecen a circunstancias 
coyunturales e imprevistas, es difícil conjeturar sobre la evolución futura de estos 
movimientos, pero es probable que su incidencia se reduzca en la medida en que los 
países profundicen sus procesos de democratización y estén mejor preparados para 
enfrentar las consecuencias de los desastres naturales. La indocumentación, resul­
tante de la extensión de la permanencia más allá del tiempo autorizado, y la consi­
guiente deportación, son dos hechos comunes de la migración contemporánea (véase 
el recuadro 7.4). Ambos implican la vulneración de los derechos humanos -como la 
detención arbitraria, la extorsión y el abuso de autoridad-, que suele traer aparejada
12. Según el World. Refugee Survey del 2000, hay en el mundo unos 14 millones de refugiados y un número aún 
mayor de desplazados internos (oiM/Naciones Unidas, 2000; Crisp, 2000).
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el trato discriminatorio de los migrantes en función de su origen, calificaciones o 
pertenencia étnica. Si bien debido a la flexibilización laboral las formas irregulares 
de contratación de trabajadores están muy difundidas, los extranjeros las experimen­
tan con mayor frecuencia por su desprotección legal, especialmente notoria entre los 
indocumentados.
Recuadro 7.4
ES TA D O S  U N ID O S : E S T IM A C IO N E S  DE P E R S O N A S  IN D O C U M E N T A D A S
Mediante una combinación de procedimientos demográficos y estadísticos, se estima que en 1996 
había unos cinco millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos; ello equivalía a casi 
un quinto de la población extranjera presente en el país. Los mexicanos constituían el 54% del stock, 
seguidos de salvadoreños y guatemaltecos (con proporciones inferiores al 10% en cada caso). La 
condición indocumentada de la mayoría de estos inmigrantes procedía de su ingreso subrepticio 
(entry without inspection); para los nativos de otras regiones, la indocumentación surgía habitual­
mente de la permanencia más allá del período autorizado (non-immigrant overstays).
LA MAGNITUD DE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS
Población total de Estados Unidos Inmigrantes indocumentados
STotal Estados Unidos HTrece países ALC ü  Canadá B Resto del mundo
Fuente: ins, 2000.
Las medidas de control riguroso de las entradas y de supervisión estricta de la 
permanencia adoptadas por muchos países para reducir la migración indocumentada 
han resultado poco efectivas. Como no se aquilatan bien los factores que impulsan la 
migración, se actúa sólo en el plano superficial de un fenómeno de raíces muy pro­
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fundas. La experiencia indica que la indocumentación es un hecho elusivo, que au­
menta cuando se endurecen los controles migratorios; asimismo, ante la mayor rigi­
dez de estos controles, los migrantes -en ocasiones acicateados por la demanda laboral 
de empresarios inescrupulosos- desarrollan estrategias para permanecer, a cualquier 
costo, más allá del tiempo oficialmente permitido. Las prácticas controladoras, ins­
piradas en normas restrictivas, desconocen las contribuciones potenciales de la mi­
gración a la prosperidad económica de las sociedades de destino, abren espacio para 
la generación de imágenes públicas extremadamente negativas respecto de la migra­
ción, alimentan reacciones xenófobas y racistas (Fnuap, 1998) y también guardan 
relación con el surgimiento y la expansión de las redes de organizaciones delictivas 
que manipulan la industria de la migración y lucran con el tráfico de personas13.
3. Ciudadanía y derechos humanos
La protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes en los países 
de destino es un asunto de gran preocupación en la actualidad. La constatación de los 
abusos, hostilidades y tratos discriminatorios de que son objeto muchas personas en 
virtud de su condición de extranjeras (no ciudadanas) origina intensos debates de la 
sociedad civil, cuyos contenidos alcanzan, lentamente, a las esferas gubernamenta­
les. El efectivo reconocimiento de los instrumentos sobre migración que forman par­
te del derecho internacional es esencial para orientar este debate; sin embargo, la 
renuencia de muchos gobiernos a ratificar dichos instrumentos impide que sus prin­
cipios estén consagrados en la legislación y las políticas nacionales.
Se dispone de un amplio conjunto de instrumentos internacionales sobre los 
migrantes. Con el liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo ( o i t )  se 
han formulado numerosas normas laborales internacionales, varias de las cuales, tra­
ducidas en convenios y acuerdos sobre los derechos de los trabajadores migrantes, 
han merecido la aprobación de la comunidad internacional; no obstante, dado el no­
torio distanciamiento que se advierte entre la letra de los tratados y su aplicación 
concreta, el gran reto actual es asegurar la obediencia que los Estados deben a los 
acuerdos que han suscrito (Perruchoud, 2000). Aunque probablemente sea preciso 
rediseñar algunos instrumentos para adecuarse a las situaciones imperantes, hay otros 
cuya vigencia es indiscutible. Entre estos últimos se destaca la Convención Interna­
cional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, en que se reconoce que muchos trabajadores migrantes y sus fami­
13. Aunque estas redes concentran sus operaciones en la migración hacia países desarrollados, su existencia es una 
preocupación compartida en la región; así, en la Declaración de la ciudad de Quebec, Canadá, aprobada en la 
Tercera Cumbre de las Américas en abril de 2001, se propone fortalecer mecanismos de cooperación hemisféricos 
para adoptar medidas eficaces contra el tráfico de los seres humanos (www.summit-americas.org).
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lias se encuentran desprotegidos en las legislaciones nacionales, se establecen defi­
niciones internacionales de los trabajadores migrantes y se fijan normas de trata­
miento de los derechos humanos específicos de toda persona migrante, cualquiera 
sea su origen y condición. Dado que se propone poner fin a la explotación y a todas 
las situaciones irregulares de la migración, su aplicación constituirá un avance deci­
sivo para posicionar el tema de los derechos humanos de los migrantes en toda ini­
ciativa destinada al tratamiento de la migración internacional contemporánea (véase 
el recuadro 7.5). La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Nacio­
nes Unidas el 18 de diciembre de 1990 y recién entró en vigor el Io de julio del 2003, 
después de que fuese ratificada por el vigésimo país signatario (Guatemala) el 14 de 
marzo del 2003. Entre los 20 países que han ratificado la Convención destacan, ade­
más de Guatemala, otros seis países de América Latina y el Caribe: Belice, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Otros dos países (Chile y Paraguay) otorga­
ron su firma, pero aún no han ratificado la Convención y, hasta el momento, ningún 
país desarrollado ha dado inicio al proceso de ratificación (www.decemberl8.net/ 
Unconvention.htm). Las numerosas disposiciones de la Convención, que exigen un 
cuidadoso examen antes de ratificarla, y la inquietud de algunos Estados en el senti­
do de que su puesta en práctica podría fomentar la llegada de más personas en situa­
ción irregular, han conspirado para demorar casi un decenio su entrada en vigencia.
El apego a las normas -y  el arduo camino para garantizar su aplicación rigurosa- 
es una condición necesaria, aunque no suficiente, para progresar en el cumplimiento 
de la agenda de derechos de los migrantes. La transnacionalización y las nuevas 
formas de ciudadanía que impone la migración internacional plantean retos inéditos 
a la globalización contemporánea; entre otros aspectos, implican reconocer el papel 
de las comunidades transnacionales de migrantes y alentar una intervención cons­
ciente de la sociedad civil. En el caso de las comunidades, deberá evitarse que su 
accionar se convierta en una política de hecho para la defensa de los derechos funda­
mentales, puesto que ello puede desestimular el cumplimiento de obligaciones que 
corresponden a los gobiernos; en lo que respecta a la sociedad civil de los países de 
destino, es necesario redoblar esfuerzos para educar en el campo de la no discrimina­
ción, una tarea de largo aliento.
I V .  P r o p u e s t a s  p a r a  u n a  a g e n d a  r e g i o n a l  s o b r e  l a  m i g r a c i ó n
IN T E R N A C IO N A L
Los antecedentes expuestos permiten identificar al menos tres grandes temas para 
una agenda regional sobre migración internacional: gobemabilidad de la migración, 
vinculación con los emigrados y medidas para prevenir algunos riesgos asociados a 
la migración.
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Recuadro 7.5
LA C O N V E N C IÓ N  IN T E R N A C IO N A L  S O B R E  LA P R O T E C C IÓ N  DE LO S D E R E C H O S  
D E  T O D O S  LO S T R A B A JA D O R E S  M IG R A T O R IO S  Y  D E  S U S  FA M IL IA R E S
En la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 45/158 de 1990 y que entró en vigencia en julio de 2003, se reafirman las garantías 
fundamentales de los trabajadores migratorios y sus familiares, sin distinción alguna, y se brinda a los 
Estados un sistema uniforme de legislación nacional; para efectos de su aplicación, se reconoce 
como trabajadores migratorios tanto a los documentados como a los no documentados. Los dere­
chos previstos en la Convención incluyen:
• Derecho a salir de cualquier Estado, incluido su Estado de origen, y derecho a regresar a su 
Estado de origen y permanecer en él (artículo 8);
• Derecho a la vida (artículo 9);
• Prohibición de ser sometido a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artícu­
lo 10);
• Prohibición de ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos u obligatorios (artícu­
lo 11);
• Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 12);
• Prohibición de ser sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, 
correspondencia u otras comunicaciones (artículo 14);
• Prohibición de ser privado arbitrariamente de sus bienes (artículo 15);
• Derecho a la libertad y seguridad personales y prohibición de ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias; en caso de detención, derecho a ser informado, en un idioma comprensible, sobre los 
motivos de su detención (artículo 16);
• Prohibición de ser objeto de expulsión colectiva (artículo 22).
Se hace especial hincapié en el principio de la igualdad de trato entre todos los trabajadores migratorios 
y los nacionales ante los tribunales (artículo 18) y con respecto a la remuneración y otras condiciones 
de trabajo (artículo 25). Esta igualdad se extiende a la atención médica urgente (artículo 28) y al 
acceso a la educación (artículo 30). Al término de su permanencia en el Estado de empleo, los 
trabajadores migratorios tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros, así como sus efectos 
personales y otras pertenencias (artículo 32). En la Convención se enumeran otros derechos de los 
trabajadores migratorios, documentados o no, y de sus familiares: derecho a la libertad de movimien­
to en el territorio del Estado de empleo (artículo 39), derecho a establecer asociaciones y sindicatos 
(artículo 40) e igualdad de trato con los nacionales en el acceso a la vivienda y servicios de formación 
profesional y sociales. La Convención busca también impedir la entrada y el empleo ilegales de los 
trabajadores migratorios; las medidas sugeridas comprenden la imposición de sanciones a las perso­
nas que organicen movimientos irregulares y a los empleadores de trabajadores no documentados 
(artículo 68). Los Estados deberán mantener servicios apropiados para atender las cuestiones rela­
cionadas con la migración mediante la formulación de políticas migratorias, el intercambio de infor­
mación y el suministro de información a los trabajadores migratorios, facilitando la provisión de servicios 
consulares (artículo 65).
Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) (http://www.unhcr.ch); 
R. Perruchoud, 2000.
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Las diferentes expresiones de la movilidad contemporánea representan oportunida­
des para el desarrollo y también riesgos objetivos de muy diversa índole -como el 
tráfico de personas, la xenofobia, la indocumentación y la desprotección de los 
migrantes-, cuyo abordaje requiere un enfoque integral. La mayoría de los países 
son simultáneamente destino y origen, y otro número importante sirve de escala de 
tránsito, por lo que las acciones sobre migración, si se aspira a que sean realistas y 
eficientes, no pueden circunscribirse a medidas unilaterales. Todo esto explica la 
necesidad de enfrentar la gobernabilidad de la migración internacional mediante el 
diálogo y la cooperación, con una visión multilateral que reconozca la complejidad 
del fenómeno y respete los espacios de autonomía nacional para el diseño y puesta en 
marcha de las políticas. Se trata de un tema al que se debe asignar la mayor prioridad, 
puesto que persigue potenciar los beneficios de la migración y disminuir los riesgos 
para los migrantes y para los países. Aunque es imprescindible buscar mecanismos 
de concertación entre los Estados, también debe contemplarse la activa participación 
de la sociedad civil, varias de cuyas organizaciones desempeñan un papel fundamen­
tal en la defensa de los migrantes. La gobernabilidad de la migración contemporánea 
es una exigencia para todos los países y sus fundamentos trascienden la dimensión 
cuantitativa, puesto que supone reconocer que los movimientos migratorios son par­
te constitutiva de los procesos sociales, económicos e individuales y aceptar que se 
debe avanzar hacia modalidades objetivas y modernas de gestión (Mármora, 1997).
La mayoría de los países de la región participa activamente en foros intergu- 
bemamentales sobre migración, muestra de su voluntad política de concertar una 
estrategia en esta materia. Tales foros -principalmente la Conferencia Regional so­
bre Migración y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones- constituyen el 
germen de una estrategia de gobernabilidad compartida, por lo que su consolidación 
puede contribuir a establecer mecanismos vinculantes para las partes. Para avanzar 
en esta dirección es necesario aplicar diversas medidas, entre las cuales destacan:
• impulsar la decidida incorporación de la migración y su gobernabilidad en la 
agenda de la comunidad internacional con el propósito de llegar a acuerdos cre­
cientes sobre la materia;
• suscribir y ratificar los instrumentos internacionales sobre protección de los 
migrantes, velando, al mismo tiempo, por el cumplimiento de sus preceptos;
• consolidar y ampliar las áreas de competencia en materia de migración en los 
diversos acuerdos multilaterales de tipo regional y subregional;
• establecer acuerdos bilaterales explícitos tanto entre países de América Latina y 
el Caribe como entre ellos y otros de fuera de la región (y que son receptores de la 
emigración regional).
1. Gobernabilidad de la migración internacional
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En materia de políticas sobre migración, la globalización hará cada vez más nece­
sario el tránsito desde el “control migratorio” a la “gestión migratoria” en un sentido 
amplio, lo que no significa que los Estados abandonen su atribución de regular la 
entrada de extranjeros y cautelar sus condiciones de radicación, sino que acepten 
formular políticas razonadas de admisión (Celade, 1995; Meissner, 1992), que con­
templen la permanencia, el retorno, la reunificación familiar, la revinculación, el 
tránsito fronterizo y el traslado de personas a terceros países. El establecimiento de 
un acuerdo global sobre políticas migratorias podría constituir un marco de concor­
dancia sobre la movilidad internacional de personas, que establezca principios gene­
rales y pautas sobre diversos aspectos que requieren un consenso internacional (Celade, 
1995). Un acuerdo global de esta índole exige rondas sucesivas de negociación e 
implica pasar del unilateralismo al consenso internacional. “Pero si esta discusión 
tiene como objetivo fundamental cuántos controles y restricciones se van a agregar, 
es como si las rondas de comercio internacional se hubiesen generado para aumentar 
las barreras, en lugar de disminuirlas en función de un mundo más abierto e integra­
do para la circulación de bienes” (Mármora, 1997, p. 12). En tanto se profundicen las 
nacientes iniciativas de diálogo y cooperación sobre migración, irán perdiendo sus­
tento y legitimidad las actuales restricciones a la movilidad en general.
En virtud de su carácter incluyente, la ratificación de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares es un imperativo para los gobiernos de la región. Asimismo, y con la 
fuerza que emana del compromiso establecido, estos gobiernos podrán solicitar que 
el instrumento sea ratificado también por los países receptores de la migración regio­
nal. De este modo, la Convención, más allá de estar técnicamente vigente, tendrá 
mayor legitimidad. El paso siguiente será cautelar su debido cumplimiento en cada 
país.
Las iniciativas de consenso multilateral comprenden los bloques de integración, 
los foros intergubernamentales sobre migración y otros mecanismos de naturaleza 
subregional. Los bloques de integración -e l Mercosur, la Comunidad Andina, el 
Sistema de la Integración Centroamericana, el Mercado Común Centroamericano y 
la Comunidad del Caribe- ya han dado importantes pasos para extender su campo de 
operación más allá de los acuerdos específicos en materias comerciales y comienzan 
a adentrarse en los asuntos propios de una agenda social, que debe incluir un explíci­
to reconocimiento de la migración. En este sentido, los acuerdos de integración 
subregional ofrecen oportunidades que deberán aprovecharse, puesto que constitu­
yen espacios apropiados para el tratamiento de la migración como “componente vi­
tal” de un proyecto de asociación entre miembros cuyas asimetrías son menores que 
las que ellos guardan con los países desarrollados. Los foros intergubernamentales 
sobre migración son la Conferencia Regional sobre Migración -constituida en 1996 
por los países de América del Norte y América Central- y la Conferencia Suramericana
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sobre Migraciones -de más reciente formación e integrada por 11 países de América 
del Sur14. En estos foros debe preservarse el intercambio de experiencias, con el fin 
de lograr una comprensión integral del fenómeno migratorio y afianzar sus benefi­
cios. Asimismo, se debe continuar impulsando acciones para enfrentar problemas 
comunes y avanzar decididamente en la articulación de consensos, formas de coope­
ración -por ejemplo, en los ámbitos de la gestión y la legislación- y compromisos 
vinculantes, evaluando su cumplimiento de conformidad con las necesidades de cada 
país. Los gobiernos de la región deben respaldar plenamente estas iniciativas, que 
tendrán que emularse entre los países del Caribe. Existen otros mecanismos de alcan­
ce subregional (como el Plan Puebla Panamá y el Grupo de Rio) que ponen de relieve 
la preocupación por los asuntos migratorios; en este caso es conveniente establecer 
nexos con los foros especializados (la Conferencia Regional sobre Migración y la 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones) que pueden proporcionar anteceden­
tes fundamentales para el debate e iniciativas que complementen sus esferas de ope­
ración.
Otro ámbito de iniciativas multilaterales es la Cumbre de las Américas. En la 
Declaración de la ciudad de Quebec, aprobada en Canadá, en abril de 2001, y suscri­
ta por los Jefes de 34 Estados americanos, los países reconocen las contribuciones 
económicas y culturales que aportan los migrantes a las sociedades de destino y a sus 
comunidades de origen y se comprometen a asegurar un tratamiento digno y huma­
no, con protección legal adecuada, defensa de los derechos humanos y condiciones 
de trabajo seguras y saludables para los migrantes, fortaleciendo mecanismos de 
cooperación hemisféricos para atender las legítimas necesidades de los migrantes y 
adoptar medidas eficaces en contra del tráfico de seres humanos. El Plan de Acción 
incluye los compromisos explícitos sobre migración, derechos humanos y equidad 
que los países asumieron como su responsabilidad para los próximos años. Dicho 
Plan propicia el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados para abordar, 
con un enfoque integral, objetivo y de largo plazo, las manifestaciones, orígenes y 
efectos de la migración en la región; también contempla la cooperación estrecha 
entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la protección de los derechos 
humanos de los migrantes (www.summit-americas.org)15.
14. La Conferencia Regional sobre Migración, que reúne a países de fuerte emigración e inmigración y de tránsito, 
dispone de un instrumento operativo (Plan de Acción) que incluye acciones conjuntas en temas de migración y 
desarrollo, derechos humanos de los migrantes y gestión migratoria; uno de los rasgos más auspiciosos de este 
foro es su apertura al diálogo con organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa suramericana se encuentra en 
pleno proceso de institucionalización y ha comenzado a definir un programa de trabajo a corto y mediano plazo.
15. Entre otras acciones identificadas en el Plan de Acción se destacan: establecer un programa interamericano para 
la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus 
familias; cooperación e intercambio de información entre los Estados, en relación con las redes de tráfico ilícito, 
incluido el desarrollo de campañas preventivas relacionadas con los peligros y riesgos que enfrentan los migrantes;
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La agenda multilateral de la región debe incluir esfuerzos para abordar, de mane­
ra sistemática, los asuntos migratorios en otros procesos, como los relativos a los 
programas de cooperación entre la Unión Europea y América Latina; es necesario 
recordar que estos programas incluyen seis áreas en las que cabe reconocer vínculos 
estrechos con la migración: desarrollo, medio ambiente, democracia, integración 
regional, educación y ayuda humanitaria. De igual modo, el foro de la Cumbre Ibe­
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno es propicio para este tipo de consi­
deraciones, ya que en su décima primera reunión (celebrada en Lima, en 2001), amén 
de reconocer el aporte de los migrantes tanto para los países de origen como para los 
de destino, declaró que es necesario fortalecer el diálogo bilateral y multilateral para 
tratar integralmente la migración y tomar medidas que garanticen un trato igualitario 
a los migrantes, respetando plenamente sus derechos humanos y eliminando todas 
las formas de discriminación que atenten contra su dignidad e integridad (www.oei.es).
También dentro del ámbito de las iniciativas multilaterales, los países de la región 
deben promover decididamente la evaluación de las condiciones y limitaciones que, 
en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, afectan al movi­
miento temporal de personas con calificaciones. Se trata de lograr una efectiva y 
genuina liberalización de los mercados de trabajo, anulando los factores que la res­
tringen; así, la imposición de estándares de calificaciones que favorecen la movili­
dad de personas entre los países desarrollados y coartan la de los nacionales de los 
países en desarrollo es una limitación incompatible con la apertura de mercados. En 
tal sentido, la Organización Mundial del Comercio puede ser un foro apropiado para 
promover la mayor flexibilización de la movilidad de personal calificado a escala 
global, aprovechando las ventajas comparativas que en varios rubros específicos (como 
la construcción o el turismo) tienen los países de América Latina y el Caribe. Dentro 
de la región, se deben reestudiar las limitaciones que afectan a sus compromisos hori­
zontales (como la exigencia de inscripción del extranjero en colegios profesionales y el 
sometimiento a determinadas disposiciones de las leyes migratorias); los acuerdos de 
integración constituyen una opción adecuada para avanzar en esta materia.
Los acuerdos bilaterales guardan relación con temas de mutuo interés para los 
países, como el tránsito fronterizo, la circulación de trabajadores, la seguridad social 
y el reconocimiento de estudios y calificaciones profesionales; aunque la negocia­
ción de estos acuerdos suele ser menos compleja que la exigida por los de tipo 
multilateral, la profundidad de los aspectos que abordan es mayor. Un ejemplo re­
ciente y promisorio es el del nuevo bilateralismo entre México y Estados Unidos que, 
más allá de la coyuntura, abre un espacio de discusión y concertación sobre las medi­
das que ambos países se proponen adoptar. Pese a que existen numerosos casos de
establecer vínculos con procesos subregionales, como la Conferencia Regional sobre Migración y la Conferencia 
Suramericana sobre Migraciones (www.summit-americas.org).
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acuerdos bilaterales en la región, muchos no están en plena operación o se han 
desactualizado; por eso es conveniente redoblar esfuerzos para otorgarles vigencia. 
En tal sentido, los países deberán propender a fortalecer sus instancias de diálogo 
bilateral, compartiendo principios de convergencia de políticas -como la armoniza­
ción de normas y procedimientos- frente a la migración internacional.
2. V in c u la c ió n  c o n  lo s  e m ig ra d o s
El reconocimiento del potencial económico, social y cultural que los emigrantes cons­
tituyen para sus países y comunidades de origen puede contribuir al aprovechamien­
to de una de las extemalidades de la migración; el fortalecimiento de lazos estables 
con los connacionales y sus comunidades en el exterior acrecentarán los beneficios 
directos de la emigración. Para ello se requiere identificar el tipo de vínculos más 
apropiado y concebir mecanismos que contribuyan a su estabilidad. Entre otras ini­
ciativas que los países pueden considerar cabe mencionar las siguientes:
• la facilitación de los envíos de remesas (destacando las experiencias más exitosas de 
algunos países) y el estímulo para su utilización comunitaria y productiva (sin lesionar 
el derecho de las personas y familias a utilizar estos recursos para sus propios fines);
• el empleo de los vínculos con los emigrados como un medio de posibilitar el 
legítimo ejercicio del derecho de estas personas a participar en los procesos polí­
ticos de sus países de origen;
• el aprovechamiento de las contribuciones que puedan brindar los científicos, pro­
fesionales y técnicos emigrados a sus países de origen;
• la utilización de los contactos con las comunidades en el exterior para promocio- 
nar productos idiosincrásicos.
La reglamentación funcional de los envíos de remesas permitiría evitar las exce­
sivas comisiones que cobran algunas empresas dedicadas a efectuar transferencias. 
Asimismo, se deben buscar mecanismos para que los receptores de las remesas acce­
dan a tasas de cambio favorables y en condiciones adecuadas a sus necesidades (lo 
que alude a los montos monetarios de las transacciones). Es necesario, igualmente, 
estimular la inversión de los emigrados en proyectos de interés compartido (el ejem­
plo del Estado de Zacatecas en México), microempresas y otros emprendimientos 
sustentables, mediante el suministro de apoyo crediticio y asistencia tecnológica.
Se debe, por otra parte, intentar garantizar el ejercicio de los derechos cívicos en 
el país de origen de aquellos nacionales que residen en el exterior16. El carácter ex-
16. Sólo en un país de la región existe la prohibición constitucional del voto de quienes viven en el exterior; en otros 
es posible hacerlo volviendo al país. Argentina, Brasil, Colombia, Honduras y Perú cuentan con legislación que 
permite el ejercicio del voto desde el exterior.
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elusivamente nacional de los derechos políticos está seriamente cuestionado por la 
intensa movilidad contemporánea de las personas, lo que apunta a que los sistemas 
democráticos deben garantizar la participación electoral de todos quienes cumplan 
con los requisitos pertinentes, sin que sea obligatoria su presencia en el país de ori­
gen. Para despejar los prejuicios que pudiera suscitar esta participación electoral, las 
iniciativas deben ser objeto de una amplia discusión e integrarse a las acciones diri­
gidas a profundizar los sistemas democráticos, propuesta que encuentra asidero en 
varios países de la región. A su vez, aunque en muchos países desarrollados se ha 
avanzado en el debate sobre la inclusión política parcial de los extranjeros -como 
parte de la concesión de derechos sociales y económicos-, sigue predominando la 
figura clásica de una ciudadanía que sólo otorga derechos políticos a los miembros 
de una nación (Calderón, 2000). Este debate no puede ser ajeno a las corrientes de 
transnacionalización de los derechos de las personas y de los valores fundamentales, 
entre los que destaca la democracia.
La vinculación con los emigrados también entraña un alto potencial para el desa­
rrollo científico y tecnológico, asunto de fundamental importancia en un momento 
histórico en que el progreso de las sociedades está ligado al acceso y la incorporación 
del conocimiento y la información. Todo indica que la demanda de recursos huma­
nos de alto grado de calificación seguirá vigente en los países desarrollados, por lo 
que -descartado el uso de medidas coercitivas- su retención en los países de origen 
no será tarea fácil, además de ser fuente de controversias. Una alternativa es desarro­
llar y fortalecer lazos académicos, propiciando la comunicación electrónica y las 
visitas temporales, fomentando y apoyando decididamente la formación de redes de 
investigadores y la conformación de programas de investigación compartidos; estas 
medidas deberán sumarse a la efectiva incorporación de los técnicos y científicos 
emigrados a proyectos nacionales de ciencia y tecnología. La inserción de estas ini­
ciativas en el marco de las políticas nacionales de formación de recursos humanos 
ayuda a enfrentar las pérdidas de capital humano que experimentan los países de la 
región (que son más difíciles de encarar en el caso de los emigrantes que trabajan 
para compañías multinacionales) y aprovechar sus experiencias sin que sea necesa­
rio su retorno definitivo. Los países deben oponerse a la idea de que la emigración de 
personal calificado es un hecho irreversible y aceptar, a la vez, que el fenómeno 
excede las dimensiones meramente cuantitativas.
Aprovechando su potencial de organización, las comunidades en el exterior pueden 
servir para introducir y difundir productos idiosincrásicos, contribuyendo a consti­
tuir mercados potenciales para su comercialización. Se trata de productos -alimen­
ticios y artesanías- que han demostrado tener una gran aceptación en el entorno 
social de las comunidades de latinoamericanos y caribeños residentes en Estados 
Unidos.
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La multiplicación de los riesgos que enfrentan las personas que migran a otros países 
en busca de oportunidades o con el propósito de reunirse con sus familiares o escapar 
de persecuciones es cada vez más evidente, de manera que es fundamental diseñar 
medidas preventivas. Como punto de partida, los acuerdos internacionales y los Es­
tados deben reconocer un principio básico: el uso de procedimientos policiales debe 
reservarse sólo para combatir hechos que efectivamente configuran delitos, en espe­
cial aquellos en que incurren las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de 
migrantes. Aunque la condena de este delito no admite disputa, sus alcances no de­
ben penalizar a las víctimas del tráfico y la aplicación de los instrumentos internacio­
nales (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus dos protocolos) debe distinguir claramente el ilícito de los fenó­
menos comunes de indocumentación, ya que el migrante indocumentado no es un 
delincuente. Por otra parte, debe velarse por que las acciones punitivas no ejerzan 
efectos adversos para las redes y comunidades de migrantes. Otro tema complejo es 
el de la deportación, que a veces se extiende a la interceptación de migrantes en 
tránsito; para que su aplicación no implique arbitrariedades, se deberán propiciar 
acuerdos internacionales para tipificar los casos que sean acreedores de sanción17.
Es sabido que la migración indocumentada o irregular entraña serios riesgos para 
las personas. Si bien se trata de un área que suscita gran controversia, es preciso que 
los países de origen desarrollen medidas de tipo “pedagógico” orientadas a minimi­
zar dichos riesgos y que fortalezcan a los migrantes frente a la vulnerabilidad legal y 
social a que se encuentran expuestos. Se han realizado algunos esfuerzos en este 
sentido, como las campañas de educación impulsadas por la Organización Interna­
cional para las Migraciones, pero se requiere generalizarlos para informar a los po­
tenciales migrantes -y  a la población en general- sobre el hecho de que su ingreso y 
presencia en otro país implica asumir responsabilidades legales, enfrentar dificulta­
des de acceso al trabajo y a servicios, y asumir la existencia de condiciones de vida 
que pueden ser ajenas a sus tradiciones. Esta información puede brindarse mediante 
programas compartidos por los países de origen, tránsito y destino de los migrantes.
Lo anterior se relaciona también con las facilidades para la integración de los 
inmigrantes. Si bien en la mayoría de países democráticos del mundo se garantizan 
mecanismos de inclusión -como el derecho y la obligación de los niños de asistir a la 
escuela o la reunificación familiar-, es necesario arbitrar medidas para asegurar la 
ampliación de los derechos sociales y económicos de los inmigrantes, lo que conlle­
va la exigencia de respetar la cultura que los acoge, ya que todo país tiene la respon­
3 . M e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  lo s  r i e s g o s  a s o c i a d o s  a  l a  m i g r a c i ó n
17. La Conferencia Regional sobre Migración ha conseguido importantes progresos en materia de procedimientos 
sobre el tráfico de migrantes y deportación, los que pueden servir de ejemplo para otros países de la región.
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sabilidad de cautelar sus intereses de cohesión social. La creación de mecanismos 
que posibiliten la concesión plena de derechos políticos para los extranjeros y el 
eventual reconocimiento de formas de doble ciudadanía son asuntos que también 
merecen analizarse, tanto en las sociedades de destino como en las de origen.
Desde un ángulo diferente, corresponde considerar medidas que reduzcan los ries­
gos asociados a la discriminación y la xenofobia. Un primer paso en esta dirección es 
que los Estados ratifiquen los instrumentos internacionales y asuman la concesión de 
derechos plenos a los inmigrantes. En la Declaración de la Conferencia mundial 
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia (celebrada en Durban, en 2001), los gobiernos advierten que la xenofo­
bia constituye una de las fuentes principales del racismo contemporáneo y que las 
violaciones a los derechos humanos de los migrantes son parte de la discriminación 
y las prácticas racistas; reafirman también que cada país es soberano para formular y 
aplicar políticas de migración, pero teniendo en cuenta su consistencia con normas y 
estándares de instrumentos internacionales de derechos humanos (www.unhcr.ch). 
Entre las acciones concretas que se asocian a este objetivo se encuentra la formula­
ción de modalidades de educación para la no discriminación, que comprenden tanto 
la inserción de módulos especiales en la enseñanza escolar como programas de sen­
sibilización dirigidos a las asociaciones de empresarios, los gremios de profesiona­
les, los sindicatos, los servicios de administración de la migración y los formadores 
de opinión pública. Es importante que en la región se dediquen esfuerzos a la revi­
sión de contenidos en algunos programas de educación de modo que contribuyan a 
forjar la convivencia y el respeto por las personas de otros orígenes.

C a p í t u l o  8
LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
EN LAS ECONOMÍAS DEL CARIBE
E l  proceso de globalización plantea importantes desafíos a las pequeñas economías 
en desarrollo como las del Caribe. En el ámbito del comercio, la globalización se 
tradujo en una mayor liberalización y la adopción de políticas de apertura del merca­
do, sobre todo en la década de 1990. Ante el cambio de paradigma en las políticas 
mundiales, estos países respondieron con un conjunto de políticas destinadas a recu­
perar el dinamismo de sus sistemas productivos, reorientándolos a los mercados de 
exportación. Al aplicarse las reformas comerciales la integración regional cobró nuevo 
impulso.
Sin embargo, la reducción de las barreras comerciales y la creciente apertura de 
estas economías no se han reflejado en un aumento significativo del comercio 
intrarregional ni les han ayudado a conseguir una mayor participación en el mercado 
extrarregional, todo lo cual ha limitado sus posibilidades de desarrollo. La escasa 
complementación de productos transables de las economías caribeñas restringe el 
comercio intrarregional y la composición de las exportaciones no ha cambiado de 
manera significativa. De hecho, los países del Caribe dependen del trato preferencial 
a ciertos mercados otorgado por los países desarrollados. Además, las diferencias de 
ingreso por habitante y nivel de desarrollo entre las economías de la subregión difi­
cultan la adopción de acuerdos de integración más profundos.
El presente capítulo se divide en tres secciones. En la primera se examinan las 
diversas maneras en que el tamaño de una economía incide en su desarrollo; en la 
segunda se presenta un análisis del desempeño de las economías del Caribe en los 
años noventa y en la última se sugieren algunas formas de enfrentar los desafíos y 
aprovechar las oportunidades que la globalización supone para las mismas.
I .  I n c i d e n c i a  d e l  t a m a ñ o  d e  l a s  e c o n o m í a s
Sin duda, la globalización plantea nuevas interrogantes acerca de la relación entre 
tamaño y desarrollo. Por una parte, con la globalización, todas las economías nacio­
nales se han empequeñecido en comparación con el mercado mundial relevante para 
cada una de ellas. La reducción, gracias a la tecnología, de los costos de transacción
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vinculados a la distancia ha reforzado este proceso. Por consiguiente, la importancia 
relativa de los mercados propios ha disminuido incluso para las economías de mayor 
tamaño, y todas dependen cada vez más de las condiciones externas. Lo mismo suce­
de con las variables macroeconómicas, ya que la movilidad de los capitales redujo la 
autonomía real de las autoridades macroeconómicas, incluso en las economías más 
grandes.
Aun así, en la etapa actual del proceso de globalización, el tamaño no ha perdido 
del todo su importancia. Cabe señalar que las economías pequeñas tienen ventajas y 
desventajas. Las principales desventajas están ligadas a las dificultades para aprove­
char economías de escala, diversificar la producción y disponer de autonomía en 
materia de políticas macroeconómicas; las ventajas, de orden sociológico y político, 
obedecen a la posibilidad de lograr una mayor cohesión social que, además, favorece 
el clima inversor y el crecimiento económico.
1. V e n ta ja s  y  d e s v e n ta ja s
Casi todos los bienes públicos y servicios de infraestructura son esencialmente 
indivisibles, por lo que el costo de provisión en las economías pequeñas suele ser 
más elevado. Asimismo, las limitaciones de las economías de escala pueden obligar 
al Estado a brindar, a menudo en forma subsidiada, una extensa gama de bienes y 
servicios, que actualmente están en manos del sector privado en las economías de 
mayor tamaño.
El sector privado enfrenta los mismos obstáculos, ya que los mercados naciona­
les reducidos no permiten lograr economías de escala. La nueva teoría comercial 
demuestra que los flujos comerciales de productos procesados -los que más posibili­
dades tienen de fomentar la industrialización y el crecimiento- se rigen por las eco­
nomías de escala y especialización más que por las ventajas comparativas derivadas 
de la dotación de factores de los países.
Mientras que en los sectores transables se podrían aprovechar economías de esca­
la y de diversificación a través de la especialización en una gama restringida de 
productos y diseños -aunque esto aumentaría su vulnerabilidad a las conmociones 
externas que afecten a los mercados de esos productos-, esto resulta imposible con 
los sectores no transables, cuyo mercado es nacional por definición.
En vista de que los bienes y servicios no transables, incluidos los servicios nacio­
nales financieros y de comercialización, intervienen como insumos en la actividad 
de los sectores transables, la ausencia de economías de escala en la producción de los 
primeros afecta la competitividad de los segundos. Además, lograr economías de 
escala y de diversificación en los sectores transables no es sencillo; se requiere una 
escala técnica mínima, incluso en fábricas muy especializadas, y se deben tener en 
cuenta los costos adicionales imputables a la falta de actividades transables comple­
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mentarías, entre otros, los costos de importar insumos y los que se derivan de la 
carencia de canales de comercialización y promoción colectivos y de las escasas 
posibilidades de aprender de la experiencia de otras empresas.
La incidencia de las actividades y empresas complementarias plantea otro tema: 
como las economías de escala son externas a las empresas, la concentración de la 
producción en unos pocos lugares tiende a imponerse y crea una jerarquía espacial 
respecto de la cual el tamaño pequeño es sin duda una desventaja. Este concepto fue 
expuesto hace tiempo en la economía regional y recientemente se ha destacado en las 
publicaciones sobre geografía económica.
El tamaño reducido de una economía determina ciertas estructuras de producción 
y del mercado. Como la mayor parte de las empresas son pequeñas, las alternativas 
viables de producción están restringidas. A su vez, estas empresas son débiles en el 
plano financiero y los bancos tienden a considerarlas prestatarios de alto riesgo, por 
lo que son más vulnerables a las turbulencias que las empresas de mayor tamaño, 
incluidas las de su competencia en los mercados internacionales. Por otra parte, los 
costos unitarios elevados y los mercados pequeños tienden a crear situaciones 
monopólicas en la oferta.
El tamaño del mercado laboral también influye y tiene consecuencias desfavora­
bles para empleadores y trabajadores. Como el acervo de capital humano está natu­
ralmente restringido, las empresas deben competir entre sí por la escasa mano de 
obra calificada y pueden tener dificultades para satisfacer plenamente sus necesida­
des en el mercado laboral. Por su parte, los trabajadores especializados tienen muy 
pocas opciones de empleo, situación que se toma particularmente difícil ante la restruc­
turación de una rama de actividad. Por tanto, el costo social vinculado al ajuste es­
tructural no es transitorio en una economía pequeña, porque las alternativas de empleo 
son escasas, si es que existen.
El tamaño reducido del mercado tiene también algunas ventajas, sobre todo en lo 
que respecta a las deseconomías de escala ligadas a los costos de transacción. Una 
población poco numerosa facilita la difusión de información sobre los agentes eco­
nómicos (proveedores o clientes) y reduce el riesgo vinculado con las asimetrías en 
materia de información y el riesgo moral. La reputación y la presión de los pares para 
comportarse con arreglo a normas éticas establecidas sustituyen parcialmente la re­
gulación y la aplicación de la ley. Manteniéndose constantes todas las demás condi­
ciones, la pequeñez favorece la cohesión social y facilita las relaciones entre el Estado 
y los ciudadanos; en un pequeño Estado democrático las políticas públicas son des­
centralizadas casi por definición y existe una relativa cercanía entre los encargados 
de aplicarlas y quienes las formulan. Sin embargo, estas ventajas sólo se materializan 
cuando está garantizada la gobemabilidad.
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En todo el mundo, las economías pequeñas tienden a crecer a un ritmo más lento y a 
registrar menores ingresos por habitante que sus pares más grandes. Sin embargo, no 
se trata de una norma absoluta: los pequeños países desarrollados exhiben tasas de 
crecimiento e ingreso por habitante similares al de las economías industriales más 
grandes, y ciertas economías en desarrollo muy pequeñas presentan un crecimiento 
más acelerado y mayores ingresos por habitante que otras economías en desarrollo, 
pequeñas y medianas.
De lo anterior se desprende que los Estados en desarrollo muy pequeños, son 
capaces de competir a nivel internacional, mediante una especialización muy marca­
da, que se funda en sus ventajas comparativas. En el caso de los países desarrollados, 
el tamaño del mercado nacional ha dejado de ser un obstáculo para construir una 
economía moderna y competir de manera eficaz en el comercio internacional, como 
indica el ejemplo de los Estados pequeños de Europa.
Por el contrario, las economías de los Estados en desarrollo pequeños no son lo 
suficientemente reducidas como para descansar en la exportación de unos pocos pro­
ductos básicos o servicios, pero su tamaño es insuficiente para permitir economías 
de escala o una diversificación hacia productos dinámicos. En consecuencia, se trata 
de países muy vulnerables a los problemas inherentes a la globalización, que corren 
el riesgo de caer en “trampas de crecimiento”.
Las tendencias descritas se han observado en los últimos 20 años en América 
Latina y el Caribe. El p ib  por habitante de las economías muy pequeñas (menos de un 
millón de habitantes) aumentó en mayor medida que el de las de mediano o gran 
tamaño (de más de diez millones de habitantes), mientras que, en el medio, las eco­
nomías pequeñas (entre uno y diez millones de habitantes) registraron el peor desem­
peño.
Los patrones de especialización tienen una importancia fundamental respecto del 
desempeño económico. Ejemplo de esto es la manera en que varias economías pe­
queñas de Centroamérica y la República Dominicana han desarrollado una industria 
manufacturera de ensamble con uso intensivo de mano de obra, lo que se vio facilita­
do por disposiciones específicas previstas en el código arancelario de Estados Uni­
dos. Sin embargo, en el resto, factores económicos como el alto costo de la mano de 
obra en muchos países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y consideraciones de 
otro orden, como en el caso de Haití, han impedido una especialización similar.
Esto se refleja en el contraste entre el relativo dinamismo de las manufacturas en 
varios países de Centroamérica y el retroceso de esta actividad en los miembros de la 
Caricom, en los que el desempeño ya era modesto. En algunos de los países más 
grandes (Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago) el sector manufacturero, desarro­
llado durante la industrialización mediante la sustitución de importaciones, se vio 
afectado por la competencia de las importaciones.
2 .  P a t r o n e s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o
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Por su parte, la agricultura en los países de la Caricom también se contrajo, debi­
do a su baja competitividad y a la limitación, en el marco de la Organización Mun­
dial de Comercio ( o m c ) ,  de las preferencias otorgadas por los países de Europa en el 
Convenio de Lomé (y del Acuerdo de Cotonou, que lo sustituye), como sucedió con 
el banano. En la década de 1990 exhibieron contracciones relativas netas la agricul­
tura, salvo en Guyana, y la minería. Por tanto, excepto contados casos (la dinámica 
industria azucarera de Guyana y la creciente producción de gas en Trinidad y Tobago, 
entre otros), el crecimiento de los países de la Caricom depende de los servicios, 
cuya participación en el p ib  aumentó.
El desarrollo de los servicios ha reforzado un doble patrón de especialización en 
el Caribe, conforme al cual las economías son productoras de bienes o bien se basan 
en los servicios. La reacción de unas y otras ante la globalización ha sido diferente. 
En términos generales, las economías basadas en los servicios (entre las que se cuen­
tan Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas 
Caimán, Santa Lucía, y Saint Kitts y Nevis) han respondido mejor a este fenómeno y 
en promedio su comercio y crecimiento han superado a los de las economías produc­
toras de bienes, con la excepción de Trinidad y Tobago (Mclntyre, 2000).
Las diferencias de desempeño obedecen el ciclo de desarrollo de los productos a 
nivel internacional y ,  sobre todo, a la elasticidad de la demanda del turismo, el prin­
cipal sector de servicios en la subregión. Sin embargo, la competencia externa ha 
minado la ventaja comparativa de algunas economías basadas en el turismo, en espe­
cial las de los países más pequeños. El desarrollo de ramas de actividad vinculadas a 
las tecnologías de la información y  de las comunicaciones ( t i c )  también supuso una 
oportunidad para ciertos países, en particular Barbados y  Jamaica. Este desarrollo se 
ha visto favorecido por el hecho de que el inglés es el idioma vernáculo de estos 
países, pero también se ha visto perjudicado por la crisis reciente del sector de las t i c  
y  del monopolio que hasta hace poco caracterizaba a los servicios de telecomunica­
ciones. Los servicios bancarios extraterritoriales han atravesado por dificultades es­
tos últimos años, debido a deficiencias de su regulación y  supervisión y  a los problemas 
conexos, que están siendo objeto de un minucioso examen internacional, sobre todo 
por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe.
La cercanía a Estados Unidos ha facilitado la emigración en la mayoría de los 
Estados pequeños de la región. Por consiguiente, las remesas de los trabajadores 
residentes en el exterior se han convertido en una fuente de ingresos considerable en 
muchos países del Caribe y Centroamérica. A fines de la década de 1990, los flujos 
por este concepto ascendían al 17% del p ib  en Haití y a más del 10% del p ib  en El 
Salvador, Jamaica y República Dominicana, mientras que en Granada y Saint Kitts y 
Nevis las cifras también fueron significativas. La incidencia económica y social de la 
migración y las remesas en un contexto de globalización es un tema de gran impor­
tancia, que se desarrolla más adelante en este capítulo.
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Sea cual fuere su nivel de desarrollo, los países pequeños son más vulnerables a las 
turbulencias extemas que los grandes (Ocampo, 2003). Así, la vulnerabilidad es otra 
faceta relevante -además del crecimiento y el ingreso por habitante- del análisis de 
la relación entre el tamaño de un país y el bienestar económico, en el contexto de una 
economía abierta y globalizada. Esta vulnerabilidad es atribuible a factores interrela- 
cionados, de orden geográfico (tamaño y ubicación del país), demográfico y econó­
mico.
La combinación de los factores geográficos y demográficos contribuye a incre­
mentar la densidad de población y, por ende, la presión sobre los limitados recursos 
internos, en particular el agua y la tierra cultivable, lo que pone en peligro los 
ecosistemas frágiles. Su ubicación en zonas tropicales, donde son más frecuentes los 
desastres naturales (huracanes, terremotos o erupciones volcánicas), agudiza el pro­
blema. En muchos de los pequeños Estados de la región, los desastres naturales son 
recurrentes y afectan a una gran proporción de la población y las actividades econó­
micas. En algunos casos, sobre todo en los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
los daños económicos han superado al valor del p ib  anual de sus economías. La 
capacidad de las autoridades para solventar los costos de la reconstrucción con fon­
dos nacionales es limitada.
Las características económicas de los países pequeños generan otros riesgos. Se­
gún su grado de apertura, pueden ser muy vulnerables a las turbulencias externas. 
Las economías pequeñas de América Latina y el Caribe son mucho más abiertas que 
las más grandes: en los años noventa la suma del porcentaje de importaciones y 
exportaciones de bienes y servicios respecto del p ib  ascendía a alrededor del 85% en 
el caso de las primeras, en comparación con apenas un 30% en el de las últimas. 
Además, las exportaciones de los países pequeños tienden a concentrarse en una 
gama muy reducida de productos y mercados. En consecuencia, están muy expuestas 
a las turbulencias externas en materia de precios y cantidades y registran una mayor 
volatilidad de los términos de intercambio que los países más grandes.
La dependencia de preferencias comerciales también constituyó un factor de ries­
go en la década pasada. La ya citada limitación de estas preferencias -en el caso del 
banano, entre otros productos- y el otorgamiento de mayores ventajas a los competi­
dores se tradujeron en problemas notorios. Según el Instituto caribeño de los textiles 
y las prendas de vestir, desde la entrada en vigor del t l c ,  unas 150 empresas del ramo 
han cerrado sus puertas en la región y se han trasladado a México. Posteriormente, en 
el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, se otorgó a los países de la región 
un trato similar al del t l c .
A menudo se argumenta que la mayor vulnerabilidad comercial se ve compensa­
da por una inmunidad relativa ante las turbulencias financieras, que han sido la prin­
3. Vulnerabilidad estructural de las economías pequeñas
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cipal causa de las crisis en la última década. Según este punto de vista, dado que la 
mayor parte de los Estados pequeños no tienen un mercado financiero capaz de atraer 
grandes flujos de capital especulativo a corto plazo, no sufren los efectos sistémicos 
internos que provoca la volatilidad de este tipo de flujos en los demás países de 
América Latina.
Sin embargo, este argumento es parcialmente desvirtuado por la práctica; los paí­
ses pequeños del Caribe no han estado al margen de los ciclos de auge y crisis vincu­
lados al comportamiento procíclico de los flujos de capital privado. Incluso, este 
factor se ha combinado en esos países con la volatilidad de los flujos oficiales. Las 
economías pequeñas de la región, cuyas normativas y supervisión en materia finan­
ciera eran deficientes, tampoco estuvieron a salvo de los problemas causados por la 
liberalización y desregulación, como demostró la crisis financiera que afectó a Ja­
maica en el segundo quinquenio de la década de 1990.
La disminución de los flujos de ayuda {véase más adelante) se tradujo en una 
mayor dependencia de los flujos de capital privado, sobre todo de inversión extranje­
ra directa ( i e d ) ,  para financiar los proyectos de desarrollo en el Caribe. De hecho, los 
flujos de capital a largo plazo hacia el Caribe han sido en general modestos y voláti­
les, mientras que la ie d  -en términos de porcentaje del p ib -  ha superado a la destina­
da a los países de América Latina, también en ascenso. Esta tendencia tiende a 
exacerbar las diferencias de ingreso por habitante y a ampliar la brecha entre ganado­
res y perdedores en el proceso de globalización. La combinación del descenso de los 
flujos oficiales y el acceso desigual a los mercados financieros internacionales priva­
dos afectó la capacidad de algunas islas del Caribe para financiar proyectos de desa­
rrollo viables.
A las limitaciones macroeconómicas a las que se enfrentan normalmente las eco­
nomías en desarrollo abiertas se suman el incipiente desarrollo del sector financiero 
nacional, el reducido nivel de ahorro interno y el escaso margen de modificación de 
los precios relativos, imputable a los estrechos vínculos entre los precios nacionales 
e internacionales. En estas condiciones, se vuelve doblemente difícil reducir los efectos 
de las turbulencias mediante el financiamiento interno o la devaluación de la mone­
da. Por tanto, la política macroeconómica ha estado orientada a controlar la inflación 
y sostener la paridad nominal del tipo de cambio, dos objetivos estrechamente rela­
cionados en economías pequeñas y abiertas.
La mayor parte de los países pequeños de la región de América Latina y el Caribe 
mantuvieron un régimen de tipo de cambio fijo por mucho tiempo después del colap­
so de los acuerdos de Bretton Woods en 1971. En el Caribe, algunos países (Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tobago) defendieron la paridad durante años, a costa de una 
sobrevaluación cambiaría y marcados déficit fiscal y de la balanza de pagos, que más 
tarde condujeron a la adopción de programas de devaluación y ajuste. Los países que 
abandonaron el tipo de cambio fijo no han estado dispuestos a renunciar a las venta-
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jas de una mayor flexibilidad; sólo los más pequeños del Caribe oriental lograron 
conservar la paridad con el dólar de Estados Unidos, gracias a un régimen de caja de 
conversión y una estricta disciplina fiscal.
El mantenimiento de un tipo de cambio fijo favoreció la estabilidad de los pre­
cios, pero hizo que la carga de los procesos de ajuste ante las turbulencias externas 
recayera exclusivamente sobre los ingresos, lo que amplió el riesgo de que las turbu­
lencias y desequilibrios se tradujeran en recesión y desempleo. Además, cuando esta 
política cambiaria condujo a una sobrevaluación de la moneda, las presiones conti­
nuas sobre la balanza de pagos afectaron negativamente al crecimiento económico y 
aumentaron la dependencia del financiamiento externo.
En un contexto en el que el régimen cambiario determina la política monetaria y 
el sector financiero nacional está poco desarrollado, el margen de autonomía de la 
política fiscal es naturalmente reducido. Al mismo tiempo, en muchos países peque­
ños, los ingresos públicos corrientes descansan fundamentalmente en los impuestos 
sobre el comercio y el presupuesto de capital depende de la asistencia oficial al desa­
rrollo.
Un consenso difundido acerca de las políticas fiscales adecuadas facilitó la reali­
zación en el Caribe de reformas fiscales centradas en una gestión eficiente y prudente 
del gasto y en la mejora de la recaudación de ingresos. La supresión progresiva de los 
impuestos sobre las importaciones se tradujo en la disminución de los ingresos públi­
cos, lo que reviste particular importancia en los países que dependen en gran medida 
de dichos impuestos. El hecho de que algunas actividades de exportación -sobre 
todo la elaboración de prendas de vestir y las actividades de ensamble en las zonas 
francas industriales, pero también la inversión en turismo-reciban subsidios fiscales 
representa otra merma de la base imponible de las finanzas públicas y un aumento de 
la vulnerabilidad económica1.
En Jamaica y Trinidad y Tobago, entre otros países, los ingresos por concepto del 
impuesto sobre el valor agregado ( i v a )  han compensado las pérdidas originadas en la 
reducción de los impuestos sobre el comercio internacional y en los mayores subsi­
dios fiscales. En el caso de los miembros de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental ( o e c o ) ,  los efectos de la liberalización de las importaciones han tenido ma­
yor alcance, dado que los impuestos sobre el comercio ascienden hasta al 60% de los 
ingresos fiscales en algunos de estos países. Aquellos que más dependen de los im­
puestos sobre el comercio deberán adoptar, por lo menos, medidas a mediano plazo, 
esto es, recurrir al i v a  o  a una combinación de otros impuestos, por más que resulte 
difícil desde el punto de vista político.
i . Véase Escaith e Inoue, 2001.
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Las finanzas del sector público en las economías pequeñas, sobre todo en el Cari­
be, son especialmente vulnerables porque dependen de los flujos oficiales de capital 
y  de la asistencia oficial para el desarrollo ( a o d ) .  Como es bien sabido, en la década 
de 1990, estos flujos acusaron importantes mermas y  fluctuaciones debido a varias 
causas, entre otras la “fatiga” de los países industrializados donantes, y  el cambio de 
orientación de la asistencia hacia los países más pobres o hacia Europa central y  
oriental.
II. D e s e m p e ñ o  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e l  C a r i b e  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a
En la década de 1990, en los países del Caribe se profundizaron las reformas econó­
micas y sociales iniciadas en los años ochenta, orientadas a abrir la economía para 
aprovechar las oportunidades y hacer frente a los problemas derivados de la crecien­
te liberalización de la economía mundial.
1. E v o lu c ió n  d e l p ro c e s o  d e  in te g ra c ió n  r e g io n a l  e n  e l C a r ib e
En los años noventa, el régimen comercial en la región del Caribe registró modifica­
ciones importantes, de acuerdo con la voluntad de remplazar las políticas de orienta­
ción “hacia adentro” por otras de regionalismo abierto. Esto no sólo supuso diversificar 
los vínculos comerciales extrarregionales, sino también, lo que es más importante, 
profundizar y perfeccionar el régimen y las instituciones de integración intrarregional2. 
Al igual que en el caso de otros acuerdos comerciales que se multiplicaron en esa 
década, la respuesta del Caribe tenía por objeto garantizar y proteger el acceso de la 
subregión a los mercados, ante el proceso de globalización.
La subregión tomó medidas para fortalecer la Caricom. En 1989, los Estados 
miembros de la Comunidad acordaron avanzar más allá de la creación del Mercado 
Común, hacia una integración más plena. Esta decisión se basó en el reconocimiento 
de que, si bien se había conseguido una importante liberalización en el mercado de 
bienes, las disposiciones restrictivas del Tratado de Chaguaramas (1973), que limi­
tan el libre movimiento de servicios, capital y mano de obra calificada, han dificulta­
do los avances en el desarrollo de la economía regional (Caricom, 2000)3.
Este fue el origen de la Economía y Mercado Únicos de la Caricom, cuya meta era 
alcanzar una integración mucho más amplia y profunda que la lograda en el contexto 
del tratado vigente y, mediante el aprovechamiento de economías de escala, incre-
2. En los años noventa, la Caricom firmó acuerdos de libre comercio con Venezuela (1992), Colombia (1994) y 
República Dominicana (1998).
3. En el Tratado en virtud del cual se creó la Caricom (1973) se contempla la creación de dos entidades: la Comunidad 
del Caribe y el Mercado Común.
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mentar la competitividad de los países miembros en la economía global4. Otro de los 
objetivos de la Economía y  Mercado Únicos era mejorar la posición negociadora de 
los países de la Caricom en los foros comerciales multilaterales tales como la o m c  y  
la futura Area de Libre Comercio de las Américas.
Entre otros, los propósitos de la Economía y Mercado Únicos de la Caricom in­
cluían el libre movimiento de bienes, servicios, capital y personas, la coordinación 
más estrecha entre políticas macroeconómicas y relaciones económicas (véase el 
recuadro 8.1) y la armonización de las leyes sobre comercio y demás actividades 
económicas dentro del área del mercado común. También se preveía la plena aplica­
ción del arancel externo común, lo que exigía una simplificación de su estructura y la 
reducción de su nivel, con el objeto de darle un carácter menos proteccionista. En la 
estructura del arancel externo común se distinguía entre importaciones competidoras 
y no competidoras, así como entre insumos, bienes intermedios y bienes terminados; 
según la jerarquía resultante, se podía aplicar a los insumos no competidores el aran­
cel más bajo, mientras que los bienes competidores estaban sujetos al arancel más 
elevado5.
La estructura del arancel externo común constaba de cuatro aranceles (0%, 5%, 
10% y 15%) y un arancel máximo de 40%, aplicable a los productos agrícolas bási­
cos. El calendario de desgravación arancelaria, establecido en 1992, disponía la dis­
minución de los aranceles en un período de cinco años, de enero de 1993 a junio de 
1998. La reforma de los aranceles fue complementada con cambios en medidas cuan­
titativas.
El desarrollo de la Economía y Mercado Únicos exigía la creación de nuevas 
instituciones encargadas de administrar la profundización del proceso de integra­
ción. En consecuencia, el tratado original ha sido enmendado por nueve protocolos 
relativos a la estructura de la organización, el movimiento de capitales y mano de 
obra, y las políticas sobre comercio, agricultura y transporte en la región.
En el nuevo marco de integración se siguen reconociendo las diferencias de tama­
ño y grado de desarrollo incorporadas en el tratado de creación de la Comunidad del 
Caribe, cuyo Anexo sobre el Mercado Común incluye una distinción entre los países 
menos desarrollados y los más desarrollados (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad 
y Tobago) integrantes de la Caricom. En las disposiciones del tratado se prevé la 
aplicación de un régimen especial para los países menos desarrollados, a fin de dar­
les apoyo y reducir a un mínimo los posibles efectos negativos que podría tener la 
competencia de los más desarrollados. Más concretamente se trata de exenciones al
4. El Protocolo IV, sobre política comercial, es el instrumento más importante en relación con la Economía y 
Mercado Únicos de la Caricom.
5. Los bienes competidores son aquellos cuya demanda regional se satisface en un 75 % con productos de la subregión.
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Recuadro 8.1
CONVERGENCIA MACROECONÓMICA EN EL ÁREA DE LA CARICOM
En el plano regional, los Estados miembros de la Caricom siguen esforzándose por lograr una con­
vergencia macroeconómica. El regionalismo abierto, inspirado en gran medida por el modelo propuesto 
por la Cepal, ha actuado como catalizador de la supervisión macroeconómica. La Caricom también ha 
adoptado criterios de convergencia con el fin de facilitar la coordinación macroeconómica, entre otros, 
el fortalecimiento de la Economía y Mercado Únicos, la respuesta conjunta a los efectos negativos de 
la globalización y la creación de una unión monetaria (Caricom 2000). Estos criterios están orienta­
dos a fomentar la estabilidad y la coherencia de la formulación de políticas, mediante objetivos centra­
dos en variables macroeconómicas clave. A un nivel más profundo, la convergencia macroeconómica 
apunta a la disciplina fiscal, una balanza de pagos favorable, la estabilidad de precios, tipos de cam­
bio estables y competitivos y altos niveles de empleo de mano de obra calificada.
Los criterios de convergencia se basan actualmente en los siguientes indicadores de desempeño:
• una norma sobre reservas, según la cual éstas deben ascender al equivalente de tres meses de la 
cobertura de importaciones o el 80% de los depósitos bancarios, por un período mínimo de 12 me­
ses;
• una norma sobre el tipo de cambio, que estipula un tipo de cambio estable dentro de una banda 
de 1,5% por un período de 36 meses;
• una norma sobre la deuda externa, que exige a los países miembros mantener una relación entre 
deuda y servicio que no supere el 15%.
En vista del persistente desequilibrio en cuenta corriente, la norma sobre el tipo de cambio es la que 
ha planteado mayores dificultades a los países con regímenes cambiarlos flexibles. El dólar de Guyana 
se ha mantenido por encima del límite superior de la banda desde 1998, en tanto que el de Jamaica 
sólo ha coincidido con los límites de la banda en una oportunidad desde 1995 (en 1997). La mayoría 
de los países han tenido éxito en la aplicación de los demás criterios. La cobertura promedio de las 
importaciones superó la meta de tres meses entre 1995 y 1999, y la relación promedio entre deuda y 
servicio se ha mantenido dentro del margen del 15% de las exportaciones de bienes y servicios no 
factoriales.
También se ha sometido a monitoreo a una serie de otras variables, incluidas la tasa de crecimiento, 
la Inflación, el desempleo, los coeficientes de equilibrio fiscal -saldo fiscal global como porcentaje del 
pib- y las tasas de interés. Los indicadores revelan una gran variabilidad y volatilidad. La variabilidad 
ha sido más marcada en el caso de las tasas de inflación, de interés y de crecimiento. La alta volatilidad 
y los diferentes ritmos de aplicación del ajuste estructural indican que es poco probable que los 
países logren una convergencia en el futuro cercano, lo que obligaría a suspender la instrumentación 
de los planes destinados a crear una unión monetaria.
Fuente: Caricom (2001).
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el tratado original de libre comer­
cio. Las exenciones incluyen la posibilidad de aplicar restricciones a los derechos o 
cuotas de ciertos productos por un período determinado, y a seguir exigiendo el pago 
de derechos sobre algunos bienes con fines recaudatorios. También se otorgan pla­
zos más largos para la instrumentación del arancel externo común y exigencias más 
bajas de valor agregado en el caso de ciertos productos, con arreglo a las normas de 
origen correspondientes.
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Este nuevo impulso a la integración de los países caribeños ha dado resultados 
parcialmente satisfactorios. Se tradujo en la ampliación de la Comunidad, mediante 
la incorporación de Suriname (1995) y Haití (2001), y en la reciente asignación de 
una mayor prioridad al comercio de servicios, con respecto al de bienes (Protocolo 
II). En el 2002 se acordó entre los miembros un calendario de supresión de las res­
tricciones a la provisión de servicios y, en consecuencia, en cinco Estados se promul­
garon normas que garantizan la libre circulación de profesionales universitarios, 
trabajadores de los medios de comunicación, artistas, músicos y deportistas. Asimis­
mo, se aprobó el establecimiento de una Corte de Justicia del Caribe.
Sin embargo, el proceso de consolidación de la integración regional ha sido lento 
e incompleto. Cuando han transcurrido casi diez años desde que se tomó la decisión 
de adoptar un arancel externo común, sólo diez miembros de la Caricom lo han 
puesto en práctica y no todos lo han instrumentado plenamente. Además, la aplica­
ción de barreras no arancelarias, incluidos derechos, exigencias de licencias y otros, 
sigue vigente en toda la Caricom. También se ha recurrido con frecuencia a las res­
tricciones cuantitativas y a las exigencias de concesión no automática de licencias en 
el caso de las bebidas, los productos agrícolas y los alimentos, y se sigue haciendo 
uso de cuotas de importación, prohibiciones a la importación, controles de precios, 
salvaguardias y medidas compensatorias. Por último, aún no se han promulgado las 
normas para ampliar las categorías de trabajadores que gozan de libertad de movi­
mientos en la región para abarcar a los proveedores de servicios por cuenta propia, 
los empresarios y el personal técnico, administrativo y de supervisión.
La Caricom sigue siendo un acuerdo de comercio regional frágil. El comercio 
interregional representa sólo un 11% del total (véase el cuadro 8.1), proporción me­
nor que la observada en casos como el del Mercado Común Centroamericano, la 
Comunidad Andina y el Mercosur. Esto pone de relieve el hecho de que muchas 
economías producen una gama limitada de productos básicos que son sustitutos casi 
perfectos, así como la dependencia de la Caricom de los mercados extrarregionales.
Por otra parte, el comercio intrarregional está muy concentrado. Trinidad y Tobago 
representa más de la mitad de las importaciones intrarregionales y los demás países 
contribuyen muy escasamente a los flujos de comercio. En último término, esto sig­
nifica que el funcionamiento de un acuerdo de integración depende de la voluntad de 
unos pocos miembros de aplicar los acuerdos vigentes.
Además de los escasos vínculos de complementación comercial, parte de los pro­
blemas que impiden el pleno establecimiento de una economía y un mercado únicos 
proviene de las diferencias entre los miembros de la Caricom. Los países caribeños 
presentan diferencias no sólo en términos de tamaño, ingreso por habitante y grado 
de desarrollo, sino también de estructura productiva. A pesar de que esas diferencias 
se reconocen en el Tratado de Chaguaramas y de que los países del Caribe respaldan 
los acuerdos abiertos de integración y las políticas orientadas al mercado, esas dife-
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Cuadro 8.1
PA RTIC IPA C IÓ N  D E  M E R C A D O  DE LO S B L O Q U E S  C O M E R C IA L E S  R E G IO N A L E S  
EN LAS IM P O R T A C IO N E S  DE LA C A R IC O M , 1 98 5 -20 00  
(En porcentajes)
Bloque regional 1985 1990 1995 2000
TLC 47, 4 48,1 50,1 45, 2
Europa 18,8 17,4 16,6 13,1
Caricom 7,7 7, 9 9,1 11,0
Otros 9,3 11,3 9, 4 14,2
Fuente: Cepal, Análisis de la com petitiv idad de los países, edición 2002. Estimaciones basadas en las compras de los 
países importadores.
rencias todavía subsisten. Son un legado histórico y siguen siendo una característica 
arraigada de sus economías.
2. F lu jo s  d e  c a p i ta l  h a c ia  e l C a r ib e
En la última década, las reformas estructurales y el desarrollo de los mercados finan­
cieros internacionales dieron lugar a un aumento significativo de los flujos de capital 
hacia los países del Caribe. La corriente financiera neta hacia la región pasó de 872,2 
millones de dólares en 1990 a 2.525,2 millones en el 2000 (véase el cuadro 8.2).
Si se distingue entre flujos de capital privado y flujos oficiales, se aprecia que 
éstos últimos disminuyeron de manera considerable en los años noventa. Los flujos 
oficiales netos, incluidas las donaciones, descendieron del 59% de los flujos netos de 
capital en 1990 al 6% en el 2000, lo que pone de manifiesto el aumento de la depen­
dencia de los flujos de capital privado para financiar los proyectos de desarrollo. 
Estos flujos se multiplicaron por más de diez en el período considerado, de 232,6 
millones en 1990 a 2.364,9 millones en el 2000.
Esta tendencia se debió a cambios en las políticas nacionales de los países donan­
tes. Obedeció también a una modificación de la percepción de la incidencia de los 
flujos de capital oficiales en el desarrollo, que dejaron de ser su impulsor fundamen­
tal para convertirse en un complemento de los flujos privados. Asimismo, se con­
sideró que los países en desarrollo de desempeño satisfactorio -entre ellos ciertos 
países del Caribe- habían superado la etapa de recibir asistencia en condiciones 
concesionales y estaban en condiciones de recurrir al crédito de la banca comer­
cial. Esto permitió a los países donantes reorientar la ayuda oficial a regiones con 
altos índices de pobreza o que estaban restructurando sus economías para adaptarlas 
a sistemas de mercado.
Cuadro 8.2
FLUJOS FINANCIEROS NETOS, 1990-2000
(En millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
A. E conom ías de la oeco
Total de los flujos financieros netos 237,2 215,3 185,9 251,4 256,4 363,1 330,9 374,3 530,4 520,7 468,7
Total de los flu jos netos a largo plazo 234,5 214,3 183,2 203,4 274,6 354,1 310,8 374,8 443,4 558,3 461,3
Flujos oficiales 68,4 67,5 77,8 67,2 83,8 149,7 129,7 83,9 98,0 62,9 60,7
-  Donaciones 29,6 41,4 38,6 45,3 64,9 139,4 96,9 37,2 75,3 53,6 41,9
-  Préstamos 38,8 26,1 39,2 21,9 18,9 10,3 32,8 46,7 22,7 9,3 18,8
Flujos privados 166,1 146,8 105,4 136,2 190,8 204,4 181,1 290,9 345,4 495,4 400,6
-  Flujos de deuda -2,0 22,8 -1,2 -2,8 11,4 -5,0 -4,0 30,6 28,9 157,4 106,0
-  Créditos de la banca comercial -1,0 -1,1 -0,8 -0,4 40,7 -0,1 -0,1 16,4 70,1 80,4 56,5
-  Otros -1,0 23,9 -0,4 -2,4 60,7 -4,9 -3,9 14,2 21,8 77,0 49,5
-  Inversión extranjera directa 168,1 124,0 106,6 139,0 179,4 209,4 185,1 260,3 316,5 338,0 294,6
Flujos de deuda a corto plazo 20,7 1,0 20,7 48,0 -18,2 9,0 20,1 -0,5 87,0 -37,6 70,4
B. E conom ías m ás g randes de l C aribe
Total de los flujos financieros netos 641,0 654,2 879,0 998,2 1.064,2 989,4 657,4 1.795,5 1.206,7 850,2 2.056,5
Total de los flujos netos a largo plazo 518,4 721,6 785,2 1.078,0 1.094,8 621,0 963,1 1.202,2 1.385,6 446,1 2.063,8
Flujos oficiales 451,9 736,3 233,4 422,4 112,3 168,1 14,2 42,3 135,3 31,2 99,5
-  Donaciones 267,9 516,1 179,0 396,1 208,0 186,7 157,9 312,1 284,2 184,6 78,3
-  Préstamos 184,0 220,2 54,4 26,3 -95,7 -18,6 -143,7 -269,8 -148,9 -153,4 21,2
Flujos privados 66,5 -14,7 551,8 655,6 982,5 452,9 948,9 1.159,9 1.250,3 414,9 1.964,3
-  Flujos de deuda -371,7 -262,1 -133,4 -174,2 -159,6 -263,9 -58,1 -134,1 98,3 -157,9 744,8
-  Créditos de la banca comercial -105,0 -8,6 -42,5 -22,9 -48,3 -84,5 -81,6 -69,8 -53,8 -144,2 69,6
-  Bonos -52,0 -52,1 10,2 14,4 95,0 12,5 177,5 50,0 250,0 165,0 668,6
-  Otros -214,7 -253,5 -90,9 -151,3 -111,3 -179,4 23,5 -64,3 152,1 -13,7 675,2
-  Inversión extranjera directa 438,2 247,4 685,2 829,8 1.142,1 716,8 1.007,0 1.294,0 1 152,0 572,8 1.219,5
Flujos de deuda a cortó plazo 122,6 -67,4 93,8 -79,8 -30,6 368,4 -305,7 593,3 -178,9 404,1 -7,3
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Sin embargo, los flujos oficiales siguen siendo una fuente importante de 
financiamiento para los países más pequeños y menos desarrollados de la subregión 
del Caribe. En el año 2000, los flujos oficiales representaron el 50%, 18%, 16% y 
15% de los flujos de capital en Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas, respectivamente. En los casos de Guyana y Haití, países pobres muy 
endeudados, los flujos de capital son en su mayoría oficiales.
Los flujos oficiales son importantes en la medida en que el acceso de los países a 
los mercados financieros internacionales privados es limitado. También han permiti­
do financiar proyectos de inversión pública en las economías más pequeñas, entre 
otras las de la o e c o , caracterizadas por restricciones presupuestarias. En estos países, 
el gasto corriente se financia con los ingresos fiscales, y el de capital, con préstamos 
y donaciones ( o m c , 2001). En otros casos, como el de Guyana, los flujos oficiales 
han posibilitado la restructuración de las ramas de actividad tradicionales (como la 
producción de azúcar), con el fin de asegurar su ventaja competitiva en una econo­
mía globalizada, en la que las preferencias comerciales están destinadas a desapare­
cer gradualmente.
Por último, los flujos oficiales también han servido para atenuar las fluctuaciones 
de los ciclos económicos causadas por las variaciones de los términos de intercam­
bio. El sistema de estabilización de los ingresos de exportación (Stabex) se estable­
ció en Europa para resarcir a los productores de África, el Caribe y el Pacífico de la 
merma de sus ingresos por concepto de exportación debida a las variaciones de pre­
cios de los productos básicos a nivel internacional. Aunque los flujos privados pue­
den actuar como estabilizadores automáticos, su comportamiento también puede ser 
procíclico y discontinuo (su provisión puede ser inadecuada para las reformas y los 
ajustes).
La inversión extranjera directa ( i e d ) ha ido sustituyendo a los flujos de asistencia 
oficial y representa el componente principal de los flujos de capital privados (un 
promedio superior al 85% del total entre 1990 y 2000). Sin embargo, a la subregión 
le sigue correspondiendo un reducido porcentaje (3,7%) de la ie d  destinada a la re­
gión de América Latina y el Caribe, que obedece en parte al pequeño tamaño de sus 
economías.
En los años noventa, la inversión extranjera directa en la subregión ascendió de 
manera significativa, de 606,3 millones de dólares en 1990 a 1.514,1 millones en el 
2000, lo que equivale, en promedio, a un aumento del 8%  al 10% del p ib . El grueso 
de ésta proviene en primer lugar de Estados Unidos y, en segundo lugar, de Europa. 
En la década de 1990, esta inversión se concentró en la minería, con la explotación 
de bauxita y metales preciosos en Guyana, Jamaica y Suriname, el petróleo en Trini­
dad, la agricultura en Barbados, Belice y los países de la o e c o , la silvicultura en 
Guyana y los servicios de turismo en los países de la o e c o , Bahamas y Barbados 
(Caricom, 2000).
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Las cifras agregadas de inversión extranjera directa en la región del Caribe encu­
bren variaciones importantes entre países. La variación de la ie d  como porcentaje del 
p i b , medida por la desviación estándar, asciende a cifras equivalentes a la tasa de 
crecimiento (véase el cuadro 8.3). Dominica y Saint Kitts y Nevis presentan, respec­
tivamente, el menor y el mayor coeficiente de ie d  de la subregión, 3% y 24%.
Cuadro 8.3
F LU JO S  DE IN V E R S IÓ N  E X T R A N JE R A  D IR EC TA, 1 99 0 -20 00  
(En porcentajes)
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2000
Países más 
desarrollados 83,0 62,4 82,0 73,9 75,1 65,8 70,0 59,7 56,5 41,6 67,7
Países menos 
desarrollados 17,0 37,6 18,0 26,1 24,9 34,2 30,0 40,3 43,5 58,4 22,3
ied  como porcentaje 
del p ib 80,3 60,5 90,9 70,7 90,0 80,9 90,1 90,9 10,7 11,9 10,9
Desviación estándar 
entre países 0,0 40,6 10,7 30,7 40,7 70,4 11,0 90,2 90,1 90,9 10,0
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales.
Por otra parte, las economías del Caribe basadas en la explotación de recursos 
naturales presentan una relación de la ie d  con respecto al p ib  menor que las basadas 
en la prestación de servicios. Lo anterior obedece a su tamaño; esto es, las economías 
basadas en los servicios, como la de Antigua, son más pequeñas que las que descan­
san en los recursos naturales, como Guyana y Trinidad y Tobago (véase el gráfico 
8.1).
Asimismo, los flujos de inversión extranjera directa hacia las economías basadas 
en los servicios tienden a ser más dispares. Esto se debe en gran medida a que los 
flujos de ie d  destinados al sector de servicios y, sobre todo, al turismo están ligados 
a los proyectos de infraestructura y, por tanto, aumentan con su inicio y tienden a 
disminuir a medida que se acerca su finalización. Además, los proyectos de infraes­
tructura se regulan en función de las condiciones económicas a corto plazo; su ritmo 
aumenta en una situación de auge y se desacelera en contextos adversos. Los flujos 
de ie d  hacia las economías que dependen de la explotación de recursos naturales son 
más estables que los anteriores, dado que los proyectos de inversión en minería, 
agricultura, silvicultura y energía requieren un flujo continuo de inversión y más 
tiempo para su maduración.
En términos absolutos, el grueso de la inversión extranjera directa se dirigió hacia 
Trinidad y Tobago y a Jamaica, que recibieron en promedio un 60% de 1990 al 2000.
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Gráfico 8.1
LA IN V E R S IÓ N  E X T R A N JE R A  D IR E C TA  C O M O  P O R C E N TA JE  D EL P R O D U C T O  
IN T E R N O  BRUTO . E C O N O M ÍA S  B ASA DA S EN LA E XPLO TA C IÓ N  
DE R E C U R S O S  N A TU R A LE S  Y  E N  LA P R E S T A C IÓ N  D E  S E R V IC IO S , 1990-2001
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales.
Nota: Entre las economías basadas en la explotación de recursos naturales se incluyen Belice, Guyana y Trinidad y 
Tobago. Las economías basadas en la prestación de servicios com prenden Anguila, Antigua, Barbados, Montserrat, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
La cuantiosa proporción que le correspondió a Trinidad y Tobago (37%) se canalizó 
hacia la industria petrolera, a actividades de prospección, instalaciones de produc­
ción y refinación, y empresas petroquímicas (Cepal, 1998d y 1999a). De 1992 a 
1999, la inversión extranjera directa en las industrias petroleras ascendió a un pro­
medio del 83% de la i e d  total. Las empresas transnacionales, entre otras Amoco, 
British Gas, Enron y la española Repsol, han ampliado sus intereses en la explota­
ción del gas natural en Trinidad y Tobago (Cepal, 2001d). Se prevé que la inversión 
en la industria del petróleo mantendrá esta tendencia a mediano plazo, en vista del 
descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas en el 2001. Los flujos de i e d  hacia 
Jamaica se destinaron a manufacturas livianas, entre otras textiles y prendas de vestir 
y, en los últimos años, también al sector turístico. En Guyana, la inversión extranjera 
directa registró una expansión considerable desde 1992. Las economías más peque­
ñas de la o e c o , orientadas a la prestación de servicios, han atraído en conjunto un 
volumen de i e d  importante en relación con su tamaño, que asciende al 18% de la i e d  
subregional en la década de 1990.
Aunque otros componentes de los flujos privados (acciones, bonos y créditos de 
bancos comerciales) han sido menos importantes en el Caribe, en los últimos años se 
ha recurrido en mayor medida que antes a las emisiones de bonos para financiar 
proyectos de desarrollo. A partir de 1992, varios países, sobre todo Trinidad y Tobago, 
Jamaica y Barbados, han suscrito emisiones internacionales de bonos por primera
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vez o tras regresar al mercado de bonos después de muchos años de ausencia. Uno de 
los factores que ha contribuido a este fenómeno son las mejores calificaciones 
crediticias otorgadas a estos países por las agencias internacionales clasificadoras, 
como Standard & Poor y Moody’s Investor Services.
Desde la crisis de la deuda de los años ochenta, el crédito de los bancos comercia­
les tampoco ha sido un componente significativo de los flujos de capital destinados 
al Caribe. Los préstamos también se concentraron en unos pocos mercados, sobre 
todo Jamaica, Belice y, en menor medida, Barbados y Trinidad y Tobago.
El desarrollo incipiente de los mercados accionario y de capital de los países más 
pequeños, que cuentan con pocas bolsas de valores en funcionamiento, puede haber 
impedido el empleo de bonos y emisión de acciones para financiar inversiones priva­
das. Para enfrentar este problema, los países del Caribe han adoptado una serie de 
iniciativas destinadas a desarrollar y profundizar los mercados de capital, entre otras, 
la introducción del comercio de valores y las cotizaciones paralelas, especialmente 
entre las bolsas de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago, aunque estas iniciativas 
aún se encuentran en una etapa inicial de desarrollo.
Los flujos de capital, sobre todo la inversión extranjera directa, han tenido varia­
dos efectos en las economías caribeñas, según sus características (fusión y adquisi­
ción o inversiones nuevas) y, más que nada, la forma en que se han integrado los 
países a los mercados financieros internacionales. Las inversiones nuevas se han 
convertido en la forma más común de inversión extranjera directa en el Caribe, aun­
que las adquisiciones han cobrado importancia desde comienzos de los años noven­
ta, debido a la privatización de entidades estatales en áreas tales como la banca y las 
finanzas, los servicios públicos, el transporte y las industrias manufactureras (azúcar 
y cemento, entre otras).
Una de las principales contribuciones de los flujos de capital, sobre todo de la 
inversión extranjera directa, ha sido el financiamiento de la formación bruta de capi­
tal fijo. Tradicionalmente, las economías del Caribe han dependido del capital ex­
tranjero para cubrir el déficit cambiario y  las brechas entre ahorro e inversión. La 
importancia de la i e d  en lo que respecta a la inversión, calculada como la relación 
entre la i e d  y  la formación bruta de capital fijo, aumentó considerablemente en la 
década de 1990.
Por otra parte, cabe notar que en muchos países en desarrollo de la región, cuya 
normativa y supervisión en materia financiera eran limitadas, la liberalización y 
desregulación se tradujeron en serios problemas. La crisis financiera que afectó a 
Jamaica en el segundo quinquenio de la década de 1990 ilustra este peligro. En vista 
de la liberalización y desregulación de las economías nacionales, las instituciones 
financieras se multiplicaron y, al amparo de disposiciones poco estrictas de supervi­
sión y regulación, comenzaron a ofrecer tasas de interés altas para atraer capitales, 
que destinaron al crédito y a actividades de riesgo. La planificación deficiente, la
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inadecuada evaluación de los riesgos, las discrepancias entre activos y pasivos y la 
falta de transparencia en la concesión de préstamos a entidades relacionadas entre sí 
contribuyeron a debilitar las carteras de préstamos. Debido a esto y a las altas tasas 
de interés, muchas instituciones financieras se vieron enfrentadas a un alto porcenta­
je de préstamos impagos y, en definitiva, a una crisis de liquidez. El gobierno de 
Jamaica respondió a esta situación creando una empresa de ajuste financiero (Finsac), 
encargada de analizar y solucionar los problemas de solvencia y liquidez del sector. 
La crisis financiera tuvo un alto costo económico y social, pero la experiencia adqui­
rida debería contribuir en gran medida a impedir que se repita.
3. Políticas y desempeño en el plano macroeconómico
Los acentuados desequilibrios macroeconómicos y, sobre todo, los problemas rela­
cionados con la balanza de pagos y la desaceleración del aumento del producto lleva­
ron a los países más grandes del Caribe (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tobago) a realizar reformas orientadas al mercado en la década de 1990. Estas inclu­
yeron medidas de política fiscal y monetaria destinadas a reducir la participación del 
gobierno en la actividad económica, y un mayor reconocimiento de la importancia 
de los precios en un mercado libre (Hilaire, 2000).
Los países caribeños que aplicaron estas reformas introdujeron cambios en la 
política fiscal, con el objeto de recortar gastos e incrementar los ingresos. En una 
primera etapa, el recorte de gastos se logró mediante la limitación de las inversiones 
de capital, pero posteriormente se recurrió al congelamiento de los salarios y la con­
tracción del empleo en el sector público, y a la limitación de las transferencias del 
gobierno a las empresas públicas, incluidas las de servicios. Otros aspectos de las 
reformas económicas fueron la adopción de políticas monetarias más estrictas, so­
bre todo mediante la reducción de la concesión de créditos del sector público, la 
supresión de los controles impuestos a las tasas de interés y la eliminación progresi­
va de los subsidios a dichas tasas. La política cambiaria también formó parte de los 
programas anunciados de reformas; en la mayoría de los casos se dio una liberaliza- 
ción de jure, en tanto que los controles cambiarlos se fueron eliminando paulatina­
mente. Además, los programas de reforma económica incluyeron políticas destinadas 
a facilitar la inversión extranjera directa, en tanto que la reforma comercial consistió 
tanto en reducciones arancelarias como en la eliminación de las restricciones cuanti­
tativas.
Los países más pequeños del Caribe (Antigua y Barbuda, Dominica, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Anguila y Montserrat) siguieron 
aplicando las políticas acordadas en ocasión del establecimiento de la Unión Mone­
taria del Caribe Oriental y la creación paralela del Banco Central del Caribe Oriental 
(1983).
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En la década de 1990, las tasas de crecimiento disminuyeron con respecto a las 
dos décadas anteriores. El aumento promedio del p ib  por habitante bajó de un 1,6% 
en los años ochenta al 1,4% en los noventa, y el crecimiento promedio disminuyó en 
ocho de los trece países sobre los que se dispone de datos comparativos (véase el 
cuadro 8.4). La desaceleración del p ib  estuvo vinculada a un aumento de su volatilidad 
y de las divergencias entre los países. La volatilidad, calculada sobre la base de la 
desviación estándar, pasó del 3,1 en la década de 1980 al 3,3 en la de 1990.
En las economías más grandes el crecimiento fue heterogéneo. Guyana y Trini­
dad y Tobago exhibieron un repunte importante y Belice, uno más moderado. En 
cambio, el crecimiento se redujo en Jamaica y Barbados, aunque en forma más leve 
en este último caso. La retracción fue más evidente en los países de la o e c o , cuyo 
desempeño en el decenio de 1980 había sido destacado6.
La estabilización macroeconómica y el ajuste estructural no trajeron aparejada 
una expansión significativa del ahorro o la inversión. Entre 1990 y 2001, el persis­
tente déficit de la cuenta corriente externa de la región se reflejó en una brecha entre 
ahorro e inversión del orden del 10% del p i b . En promedio, el ahorro representó el 
19% del p i b , en tanto que las inversiones promediaron un 29%. El coeficiente de 
ahorro disminuyó en Jamaica en los últimos años de la década de 1990, en parte 
debido a la crisis del sector financiero, pero se mantuvo relativamente estable en la 
mayoría de los demás países. En el mismo período, las inversiones acusaron una 
marcada reactivación en Trinidad y Tobago, gracias a proyectos de inversión de gran 
envergadura en el sector petroquímico. A pesar de los problemas financieros que se 
observaron en los últimos años de la década, las inversiones conservaron su dinamis­
mo en Jamaica, sobre todo en el sector turístico y la manufactura en enclaves. Los 
coeficientes de inversión se mantuvieron en un nivel relativamente alto en Barbados, 
Guyana y los países de la o e c o . El repunte de las inversiones, particularmente en 
Guyana, respondió a los programas de ajuste y de reforma y a la recuperación de la 
confianza de los inversionistas extranjeros. La inversión interna bruta en Guyana 
aumentó del 22% del p ib  en 1989 al 28,7% en 1998.
Aunque el crecimiento de las economías de la región fue magro, los precios se 
han mantenido estables en casi todos los países. En la mayoría de los casos esta 
estabilidad de precios puede atribuirse, en buena parte, a la adopción de tipos de 
cambio fijos que, sumados a condiciones externas favorables, han permitido a las 
economías del Caribe reducir la tasa de inflación a un solo dígito7.
6. Los países de la o e c o  mostraron un aumento significativo de los ingresos en la década de 1980, gracias a una 
gestión macroeconómica coherente, comentes de exportación y precios favorables para los productos básicos y 
flujos de capitales procedentes del extranjero.
7. En el Caribe coexisten cuatro regímenes cambiarlos. El primero de ellos consiste en una unión monetaria con un 
tipo de cambio fijo en relación con el dólar y fue adoptado por las economías pequeñas de la subregión (Antigua 
y Barbuda, Dominica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Anguila y Montserrat)
Cuadro 8.4
PAÍSES D E L  C A R IB E: A U M E N TO  D E L P IB  R EA L, 1991-2001  
(En porcentajes)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1981-1990 1991-2001
Anguila -3,6 
Antigua y
7,1 7,5 7,1 -4,2 3,5 9,2 5,2 8,7 -0,3 2,0 3,8
Barbuda 2,7 0,8 5,1 6,2 -5,0 6,1 5,6 4,9 4,9 2,5 4,0 6,1 3,4
Bahamas -4,0 -2,0 1,7 0,9 0,3 4,2 3,3 3,0 6,0 4,9 1,5 1,8
Barbados -3,9 -7,2 0,8 4,5 2,5 2,5 2,8 4,2 2,9 3,0 -2,5 1,1 0,9
Belice 3,1 9,3 4,4 1,4 3,9 3,6 4,5 1,8 6,5 10,8 4,6 4,5 4,9
Dominica 2,1 2,7 1,9 2,1 1,6 3,1 5,1 4,8 4,4 2,3 -3,9 4,4 2,4
Granada 3,6 1,1 -1,2 3,3 3,1 2,9 7,2 7,3 7,5 6,6 -3,4 3,5 3,5
Guyana 6,0 7,8 8,2 8,5 5,0 7,9 6,2 -1,7 2,9 -0,5 1,9 -2,9 4,7
Haití 0,3 -13,2 -2,4 -8,3 4,4 2,7 1,4 3,1 2,3 1,0 -1,2 -0,5 -0,9
Jamaica 0,7 1,9 2,0 1,0 1,0 1,0 -1,7 -0,3 -0,4 0,7 1,7 2,2 0,7
Montserrat -20,9 
Saint Kitts
2,7 2,5 0,9 -7,6 -21,5 -20,0 -10,0 -12,6 -3,0 -3,8 -8,5
y Nevis 2,3 3,1 5,4 5,4 3,5 5,9 7,3 1,0 3,7 5,5 2,0 5,8 4,1
Santa Lucía 0,1 
San Vicente
7,4 1,1 1,8 1,7 1,4 0,6 3,1 3,1 0,2 -5,4 6,8 1,4
y las Granadinas 1,4 6,9 1,8 -2,9 8,3 1,2 3,1 5,7 3,6 2,0 2,2 6,5 3,0
Suriname 3,2 -1,8 -11,6 -0,7 0,7 13,0 5,7 10,7 -4,1 -5,5 — 0,5 1,0
Trinidad y Tobago 2,7 -1,6 -1,5 3,6 3,2 2,9 3,0 4,0 5,0 4,7 3,5 -2,6 2,7
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De tal manera, la inflación promedio se redujo en la mayoría de los países en los 
años noventa. Las principales excepciones fueron Suriname, que registró una infla­
ción elevada a mediados de la década, y Jamaica, país en que la inflación se mantuvo 
relativamente alta hasta 1997. Muchos países, que sufrieron los efectos negativos del 
déficit fiscal y de su monetización, optaron por fortalecer el manejo financiero y 
monetario, con el objeto de eliminar la inflación {véase el cuadro 8.5).
La decisión de mantener tipos de cambio fijos o vinculados al dólar ha hecho 
posible la estabilidad de precios, pero también ha provocado una apreciación real de 
la moneda. Unido al escaso crecimiento de las exportaciones y al dinamismo de las 
importaciones, esto ha dado origen a constantes problemas de la balanza de pagos, 
que dejan en evidencia la necesidad de adoptar tasas de interés altas y contar con el 
ingreso de capital extranjero.
En el segundo quinquenio de 1990, el déficit fiscal disminuyó en las economías 
más grandes, pero aumentó en la mayoría de los países de la o e c o . La liberaliza- 
ción de las importaciones tiene significativos efectos fiscales para estos últimos 
países, cuya dependencia de las entradas por concepto de importaciones es elevada. 
Los países más grandes también han recurrido a la adopción de otros tributos 
para compensar la pérdida de ingresos correspondientes a los impuestos sobre el 
comercio internacional, tal como ha ocurrido en Jamaica y Trinidad y Tobago (Cepal, 
1999b).
4 . C o m p o s ic ió n  s e c to r ia l  d e l p r o d u c to
El proceso de globalización ha sido una pieza clave para el desarrollo de algunos 
nuevos sectores, pero no ha ofrecido los medios necesarios para superar las limita­
ciones y los obstáculos que han caracterizado el desarrollo de varios de los sectores 
más tradicionales. En este sentido, ha reforzado un proceso de cambio en lo que 
respecta al producto sectorial, que ha dejado más en evidencia las disparidades exis­
tentes entre los miembros de la Caricom.
En la década de 1990, en muchas economías caribeñas se produjo un cambio en la 
composición sectorial del producto, de la agricultura y la minería al sector servicios, 
en tanto que el sector manufacturero se mantuvo estancado. En términos de prome­
dios ponderados, la agricultura representaba el 13,5% del producto en 1990, lo que
(Continuación Nota 7)
después de la constitución de la Unión Monetaria del Caribe Oriental y la creación paralela del Banco Central del 
Caribe Oriental (1983). El segundo régimen cambiario, aplicado por Bahamas, Barbados y Belice, consiste en un 
tipo de cambio establecido por cada país y vinculado al dólar de Estados Unidos. El tercero, aplicado por Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tobago, consiste en un tipo de cambio flotante. El cuarto es un doble tipo de cambio, 
régimen aplicado entre otros por Suriname. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los países tienen un tipo de 
cambio vinculado a otra moneda, debido a la mínima fluctuación de los tipos nominales.
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Cuadro 8.5
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In fla c ió n D é fic it 
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Anguila 3,6 0,0 -17,0 3,1 -1,4 -32
Antigua y Barbuda 3,3 -0,1 -4,1 1,5 -3,7 -11,0
Bahamas -0,9 1,4
Barbados 2,9 -2,2 3,6 2,5 -2,0 -2.7
Belice 3,0 -6,1 3,4 1,2 -2,7 -10,3
Dominica -2,9 -2,5 -18,0 1,4 -6,4 -17,0
Granada 2,8 -2,4 -16,0 2,0 -3,7 -19,0
Guyana 33,3 -13,4 -17,0 4,9 -5,8 -16,0
Jamaica 38,8 -7,2 -3,0 9,1 -2,5 -5,0
Montserrat 4,2 3,7 -21,0 2,9 -2,0 -4,0
San Kitts y Nevis 2,5 -0,5 -13,0 3,9 -8,9 -24,0
Santa Lucía 4,1 -0,9 -8,0 2,3 -0,1 -11,0
San Vicente y las Granadinas 3,8 -0,9 -21,0 1,1 -2,4 -20,0
Suriname 163,5 37,0
Trinidad y Tobago 7,7 -0,7 2,4 4,2 -0,5 -1,7
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras nacionales.
se compara con un 9,5% en el 2000 (con la excepción de Guyana)8. En el mismo 
período, la participación del sector manufacturero se redujo de 12,7% a 11,6%, en 
tanto que la contribución al producto del sector servicios aumentó del 39,1 % al 46,6% 
(véase el cuadro 8.6).
En el caso del sector agrícola, este cambio en la composición del producto refleja 
una pérdida de competitividad atribuible al alto costo de producción, choques de 
origen externo y una marcada dependencia de las preferencias comerciales otorgadas 
por la Unión Europea. El alto costo de producción afecta los márgenes de utilidades, 
por lo que reduce los incentivos a ampliar la producción; por otra parte, los choques 
de origen externo, como los desastres naturales, han destruido tanto la infraestructu­
ra como las cosechas en las áreas cultivadas. Por último, los países caribeños siguen 
siendo dependientes de la concesión de trato preferencial en virtud de acuerdos como
8. En la información sobre el sector agrícola no se incluye a Guyana, país que registró un incremento del 300% en 
la producción de caña de azúcar entre 1990 y el año 2000, lo que distorsiona el promedio regional (véase el 
cuadro 8.6).
Cuadro 8.6
PA RTIC IPA C IÓ N  S E C TO R IA L  P O N D E R A D A  EN EL P R O D U C T O , 1990  Y  2 00 0
(En porcentajes)
LOL/>Os




1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
Antigua y Barbuda 4,2 4,9 2,0 2,2 3,4 2,8 14,4 14,4 7,2 11,2 18,9 25,1
Barbados 7,3 6,1 0,8 0,9 10,0 9,3 13,9 15,0 0,0 0,0 7,8 8,3
Belice 18,4 21,0 0,7 0,8 17,2 17,2 19,2 19,8 5,1 5,2 25,2 24,8
Dominica 25,0 18,2 0,8 0,8 7,1 7,2 2,1 2,4 11,3 13,2 16,2 20,9
Granada 13,4 10,1 0,4 0,6 6,6 9,9 5,8 11,8 7,8 12,9 20,1 30,5
Guyana 23,6 35,4 9,5 10,9 11,1 11,7 6,0 5,7 8,7 8,5
Jamaica 6,2 7,1 8,7 9,1 21,1 15,8 9,4 16,9 9,2 14,9
Saint Kitts y Nevis 6,5 3,8 0,4 0,5 12,9 14,3 7,6 9,0 8,0 19,3 15,0 17,6
Santa Lucía 14,6 7,7 0,4 0,5 8,2 5,9 9,6 13,3 7,3 10,6 16,8 20,0
San Vicente y las Granadinas 21,1 12,0 0,3 0,3 8,5 5,8 2,2 2,5 7,6 9,6 20,5 25,2
Suriname 9,3 11,1 9,1 17,8 13,0 10,6 12,1 10,6 17,8 9,3 5,4 8,9
Trinidad y Tobago 1,9 1,8 57,7 56,5 4,5 6,0 5,7 7,3 5,0 4,7 5,9 6,2
Promedio ponderado“ 17,2 18,6 39,4 36,8 12,7 11,6 39,1a 47,2a
Promedio ponderado 
para la agricultura 
(excluida Guyana) 13,5 9,5
Fuente : Selected Statistical Indicators o f Caribbean Countries (LC/CAR/G.666), Vol. XIV 2001h, Cepal.
Nota: En “Otros servicios” se incluyen las comunicaciones y el transporte.
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el Convenio de Lomé y el Acuerdo de Cotonou, que lo sustituye9. Los mecanismos 
de trato preferencial que favorecen a los productos tradicionales, y cuya vigencia se 
extendió temporalmente en la Cuarta Conferencia Ministerial de la o m c  (Doha, Qatar,
2001), pueden contribuir a postergar un ajuste imprescindible para responder a la 
globalización.
Las tendencias y el desempeño del sector bananero en los años noventa ilustran 
algunas de las deficiencias que afectan a un sector agrícola tradicional. La produc­
ción y las exportaciones de banano de los países caribeños, sobre todo de las Islas de 
Barlovento (Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) sufrie­
ron un brusco descenso.
A comienzos de los años noventa, la producción de banano representaba más del 
12% del p ib  en las Islas de Barlovento; en 1999, el porcentaje se había reducido a un 
7%. Además, entre 1993 y 1999, el volumen exportado disminuyó más de un 50% 
(de 238.878 toneladas en 1993 a 130.419 en 1999). En el mismo período, el número 
de agricultores dedicados al cultivo de este producto se redujo de 24.111 a 11.665. El 
sector bananero también se ha visto afectado por la controversia, planteada ante la 
Organización Mundial del Comercio, respecto de la legitimidad del régimen aplica­
do a la importación de banano por la Unión Europea10.
En cambio, otros productos básicos, como el arroz y el azúcar, no han sido tan 
afectados. En el caso de Guyana, ambos productos se han visto favorecidos por las 
medidas destinadas a mejorar la organización de la producción y la infraestructura, y 
disponer de mejor tecnología. La contribución de la producción de caña de azúcar al 
p ib  del país aumentó de 9% en 1990 a 17% en el 2000.
9. El Convenio de Lomé rige el comercio y la cooperación entre la Unión Europea y los Estados de Asia, el Caribe 
y  el Pacífico ( a c p ). El primer Convenio de Lomé se suscribió en 1975, con la participación de 45 Estados de estas 
últimas regiones y luego de la incorporación del Reino Unido a la Comunidad Europea. El Convenio de Lomé II 
se firmó en 1975, con la participación de 58 países de a c p . Les siguen el Convenio de Lomé III, de 1984, con la 
participación de 65 países de a c p , y Lomé IV, de 1989, al que se integraron 68 países en 1989 y 70 en 1995. 
Según lo estipulado en este último, las exportaciones de la Caricom pueden ingresar a la Unión Europea sin 
pagar impuestos; en el convenio también se establecen regímenes especiales para el banano, el ron, la carne de 
vacuno y el azúcar. El Acuerdo de Cotonou (Cotonou, Benin, 23 de junio de 2000) sustituye al Convenio de 
Lomé y tiene un período de vigencia de 20 años, durante el cual se someterá a revisiones cada cinco años. El 
Acuerdo restructura las relaciones comerciales entre la Comunidad Europea y los Estados de Asia, el Caribe y el 
Pacífico.
10. En 1997, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México cuestionaron el régimen aplicado por la 
Comunidad Europea desde 1993 a la importación, venta y distribución de banano. El régimen consistía en la 
fijación de cuotas arancelarias de dos millones de toneladas a los países de América Latina y a productores no 
tradicionales de banano de Estados de Asia, el Caribe y el Pacífico. La solución de la controversia, lograda 
finalmente en el 2001, se basa en la adopción de un régimen exclusivamente arancelario por parte de la Unión 
Europea, que debe comenzar a aplicarse a más tardar el 1 ° de enero de 2006. Mientras tanto, regirá un régimen 
basado en un sistema de cuotas aplicable en dos etapas. En la Cuarta Conferencia Ministerial de Doha se aprobó 
la concesión de excepciones por parte de la o m c , lo que permite que las importaciones procedentes de los a c p  
sigan amparadas por preferencias arancelarias temporales.
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La globalización ha puesto en evidencia el retroceso de la agricultura, pero a la 
vez ha facilitado la explotación de los recursos naturales, debido a la búsqueda de 
nuevas fuentes de materias primas. Trinidad se ha visto favorecido tradicionalmente 
por cuantiosas inversiones extranjeras y recursos que se han destinado al desarrollo y 
la explotación de sus reservas de petróleo. En los últimos años, ha aprovechado su 
posicionamiento en el mercado y sus reservas de gas natural para modificar la com­
posición del sector de hidrocarburos. El petróleo crudo ha sido sustituido por la pro­
ducción y el empleo de gas natural. Gracias a la expansión y el desarrollo de la 
industria basada en los recursos naturales, Trinidad ha pasado a ser uno de los prin­
cipales productores y exportadores de metanol y amoníaco. Guyana ha atraído inver­
siones extranjeras directas para la producción de madera y la extracción de oro y 
diamantes, que se han convertido en importantes fuentes de divisas, pero cuyo valor 
agregado sigue siendo relativamente escaso.
Además de la producción manufacturera basada en recursos naturales, los años 
noventa se caracterizaron por el desarrollo de la fabricación de prendas de vestir, 
aunque su éxito ha ido en retroceso. Sin ir más lejos, es lo que ha ocurrido en Jamai­
ca, cuyo sector manufacturero es la segunda rama de actividad económica del país, 
en orden de importancia, después de los servicios de distribución. Las actividades 
del sector consisten, entre otras, en la elaboración de azúcar y la producción de bebi­
das, tabaco, productos químicos, metales y materiales de construcción. Hasta los 
años ochenta, recibió un gran estímulo como sector de sustitución de importaciones, 
pero como parte de los programas de ajuste estructural orientados al mercado que se 
aplicaron en la década de 1990, Jamaica cambió la orientación de su comercio para 
concentrarse en el desarrollo de la industria textil y de fabricación y ensamble de 
prendas de vestir. La mayoría de las exportaciones provenientes de estas industrias 
se vendían en Estados Unidos, gracias al programa de ensamble en el extranjero.
A pesar de estos esfuerzos por modificar la orientación del comercio y del acceso 
preferencial al mercado de Estados Unidos otorgado en virtud de la Ley de Recupe­
ración Económica de la Cuenca del Caribe (1983), el sector manufacturero en su 
conjunto ha sufrido un retroceso. Mientras en 1990 representaba el 21% del PIB, en el 
año 2000 apenas alcanzaba al 16%, lo que puede atribuirse en parte al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, que otorga a México ventajas competitivas de 
las que no gozan los países caribeños11.
11. Por ejemplo, en virtud de este Tratado, las exportaciones de prendas de vestir de México hechas con telas fabricadas 
y cortadas enteramente en Estados Unidos pueden ingresar a ese país sin pagar impuestos y sin estar sujetas a 
cuotas. En cambio, aunque a las importaciones de Estados Unidos de prendas de vestir hechas con telas fabricadas 
y cortadas en ese país y ensambladas en los países incluidos en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe se les 
aplican cuotas preferenciales conforme a los niveles de acceso garantizado, pagan derechos sobre el valor agregado. 
Además de las preferencias relativas a los derechos y las cuotas, los exportadores mexicanos de prendas de vestir 
también se ven favorecidos por la aplicación de generosas normas de origen.
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Mientras la agricultura se contrajo y el sector manufacturero se mantuvo estanca­
do, el sector servicios incrementó su contribución relativa al p ib .  En el año 2000, los 
hoteles y restaurantes, que constituyen una parte del sector de servicios turísticos, 
representaron en promedio un 13% del p ib ,  en tanto que los servicios financieros 
representaron un 12%, y las comunicaciones y el transporte un 17%.
Los servicios turísticos han cobrado cada vez más importancia en las economías 
caribeñas. En 1999-2000, el número de turistas y  los ingresos por concepto de turis­
mo en la subregión aumentaron un promedio de 71% y  59%, respectivamente. Los 
gastos de los turistas representan cerca de un 35% de los ingresos de origen externo 
y  un 18% del p ib .  Además, el Caribe es el destino más destacado de los cruceros, 
puesto que recibe al 50% de los pasajeros de cruceros de todo el mundo (véase el 
cuadro 8.7).
Pese a su importancia, el sector turismo no se ha desarrollado en forma equilibra­
da, ya que su crecimiento no ha sido homogéneo en toda la región y, sobre todo, no 
ha ofrecido grandes oportunidades a las economías productoras de bienes (Guyana, 
Belice, Dominica y Trinidad y Tobago). En los años noventa, una serie de factores, 
incluido el deterioro de la competitividad del turismo caribeño, la resistencia a adop­
tar reformas estructurales y la creciente competencia externa, socavaron la ventaja 
comparativa de algunas economías basadas en el turismo. Este fenómeno fue más 
marcado en los países más pequeños y vulnerables de la o e c o , en los que el producto 
del turismo ha llegado a un cierto punto de saturación.
Algunos países del Caribe también han intentado desarrollar otros servicios, so­
bre todo los servicios bancarios extraterritoriales y nuevas empresas en el campo de 
la tecnología de la información y las comunicaciones. La banca extraterritorial se ha 
enfrentado a dificultades en los últimos años, debido al blanqueo de capitales y otras 
prácticas ilegales, que han obligado a hacer restructuraciones de gran alcance12. Barba­
dos y Jamaica han logrado cierto éxito en los sectores de tecnología de la información 
y las comunicaciones, pero también han tenido problemas debido a las disposiciones 
monopólicas que aplican los servicios de telecomunicaciones en la subregión y a la 
volatilidad que ha afectado recientemente a esta industria (véase el recuadro 8.2).
12. El blanqueo de dinero y demás prácticas ilegales han dominado el funcionamiento de la banca extraterritorial en 
los últimos años. El Grupo de Acción Financiera del Caribe ( g a f i c )  estima que la escala de las transacciones de 
blanqueo de capitales alcanza grandes proporciones en varios países de la región. Algunos países caribeños 
siguen siendo objeto de percepciones contradictorias en lo que respecta a sus esfuerzos por combatir esta práctica 
y su aprovechamiento como “paraísos fiscales” clandestinos. Actualmente, cuatro países de la subregión (Dominica, 
Granada, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas) siguen formando parte de la lista negra del Grupo; 
todos son miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Bahamas y las Islas Caimán fueron 
excluidas de la lista después de realizar las reformas exigidas. Pese a que algunos de sus miembros figuran en 
lista, el Gafic sigue tratando de perfeccionar la supervisión, la regulación y las exigencias de revelación de 
información en su ámbito de jurisdicción.
Cuadro 8.7
LLEG AD A S D E  TU R IS TA S  E IN G R E S O S  C O R R E S P O N D IE N T E S , EN  
PA ÍS E S  S E L E C C IO N A D O S  D EL C A R IB E , 1985-2001
País
Número de llegadas 
de turistas (en miles)
Ingresos del turismo 
(en millones de dólares)
Ingresos del turismo, como 
porcentaje del total de ingresos 
de las exportaciones
1985 1990 2 0 0 1 1985 1990 2 0 0 1 1985 1990 2 0 0 1
A. Países de la o e c o
Anguila 56 91 107 35 63
Antigua y Barbuda 244 457 604 133 232 238 74,3 86,4
Dominica 28 59 277 10 20 41 18,1 19,4 27,5b
Granada 142 265 277 26 35 63 48,1 36,0 35,8b
Montserrat 24 18 12 7 11 8
Saint Kitts y Nevis 80 109 336 20 43 61 69,5 61,2 52,3b
Santa Lucía 151 251 749 56 154 258 46,1 51,1 75,4b
San Vicente y las Granadinas 77 158 254 20 29 80 27,8 37,7 45,1b
B. Países de la Caricom que no pertenecen a la o e c o
Bahamas 1.368 3.629 4.188 995 1.324 1.814 66,0 87,9 74,3
Barbados 359 432 507 309 459 616 38,9 59,1 63,0
Belice 93 88 219 12 59 82 7,9 19,0 20,0b
Guyana3 46 64 76 18 27 60 6,9 10,7 8,6
Jamaica 572 841 2.116 407 740 1.235 30 30,1 28,5b
Suriname3 32 28 55 9 1 45a 2,5 0,2
Trinidad y Tobago 187 195 336 97 95 210b 3,7 4,1 6,6b
Fuente: Cepal sobre la base de cifras de la Organización Mundial de Turismo, 2001. 
Nota: significa que no hay datos disponibles,
a Los datos disponibles corresponden a 1998.
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Recuadro 8.2
LAS N U E V A S  T E C N O L O G ÍA S  EN EL C A R IB E
Los países de la región han adoptado enérgicas medidas destinadas a atraer inversiones para desa­
rrollar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Jamaica y Barbados enca­
bezan este movimiento. Jamaica ha formulado un plan nacional estratégico sobre la tecnología de la 
información, cuyos principales objetivos son la creación de una sociedad basada en el conocimiento 
y el desarrollo de empresas de informática. El gobierno ofrece instalaciones e infraestructura a las 
empresas del rubro, préstamos con cargo a un fondo de capital de riesgo para proyectos de tecnolo­
gía de la información y las comunicaciones e infraestructura para telecomunicaciones, entre otras 
cosas. Por su parte, las empresas crean empleos, dan capacitación y generan ingresos. Los présta­
mos otorgados con cargo a este fondo permitieron instalar tres centros de llamadas en el año 2000. 
Uno de ellos, NetServ, desapareció en diciembre del año siguiente, seis meses después de haber 
comenzado a funcionar y habiendo recibido préstamos del gobierno que ascendían a 44 millones de 
dólares. El fracaso de la empresa, que ha sido puesta bajo administración judicial, ha puesto en duda 
la viabilidad de este sector, supuestamente de alto riesgo y gran volatilidad.
Los principales obstáculos que dificultan el desarrollo de segmentos de alto valor agregado de la 
industria de la informática son la falta de trabajadores calificados en ciertas tareas, entre otras el 
desarrollo de programas y la conversión de datos, y la escasez de trabajadores capacitados para 
ejecutar variadas tareas en las áreas de la tecnología de la información y las comunicaciones, así 
como las disposiciones monopólicas y el alto costo resultante de los servicios de telecomunicacio­
nes. Este último factor es particularmente relevante, debido a la importancia de la infraestructura 
como elemento que facilita el desarrollo económico.
Los servicios de telecomunicaciones de la región han estado en manos de monopolios, el más impor­
tante de los cuales es Cable & Wireless. Los gobiernos caribeños iniciaron negociaciones con esta 
empresa, con el objeto de liberalizar el mercado de las telecomunicaciones. En 1999 Jamaica suscri­
bió un acuerdo que permite la competencia en este sector de servicios con valor agregado y, a la vez, 
permite a la empresa mantener el monopolio en la telefonía vocal por un período determinado. Esto 
ha propiciado una rápida expansión de los servicios de teléfonos celulares. También han aumentado 
los proveedores de servicios de Internet, pero la mayor parte de la población no tiene acceso a ellos 
debido a su costo relativamente alto. El acceso se adquiere con un pago mensual por un número 
determinado de horas, en lugar de una tarifa fija. Las tarifas varían de un país a otro, pero por lo 
general no están al alcance de las personas de bajos ingresos, que constituyen el grueso de la 
población. Además, las autoridades no regulan las tarifas de acceso a Internet, aunque exigen el 
registro o inscripción de sus proveedores.
El acceso a Internet también está limitado por el control de las conexiones y el acceso a la banda 
ancha que ejercen los monopolios de telecomunicaciones, Cable & Wireless entre otras. La banda 
ancha se ha vuelto necesaria para la transmisión de grandes volúmenes de datos, en la que las 
empresas tienen que cargar o descargar grandes archivos. También reviste particular importancia 
para las empresas dedicadas al comercio electrónico y las que emplean aplicaciones cad y cam. El 
comercio electrónico es una industria de servicios de reciente desarrollo en el Caribe. Según los 
datos disponibles, algunas líneas aéreas prestan servicios electrónicos a los consumidores, entre 
otros la compra de pasajes. La información sobre servicios electrónicos entre empresas es escasa, 
pero las disposiciones monopólicas sobre el acceso a la banda ancha impuestas por Cable & Wireless 
no facilitan la reducción del costo de las transacciones de esta categoría.
Los países que integran la Organización de Estados del Caribe Oriental suscribieron un acuerdo con 
Cable & Wireless a comienzos del 2001, con el objeto de liberalizar en un breve plazo el mercado de
(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación recuadro 8.2)
las telecomunicaciones. El proceso de liberalización debe aplicarse paulatinamente en el período 
comprendido entre abril del 2001 y octubre del 2003, fecha en que debería quedar completo. Para 
lograr esta concesión, los países que integran la organización tuvieron que comprometerse a utilizar 
forzosamente la red de Cable & Wíreless y permitir un reajuste de las tarifas que refleje el verdadero 
costo de las llamadas locales. Cable & Wireless mantendrá su red y seguirá prestando los servicios 
que ofrece en todos los países, aunque sin derechos exclusivos. Aún faltan un par de años para que 
comience a regir la plena competencia, por lo que el desarrollo de servicios de tecnología de la 
información de alto valor no se logrará a corto ni mediano plazo.
Fuente: Cepal, 1999d.
Estos fenómenos han reforzado la ya mencionada diferenciación de patrones de 
especialización en las economías del Caribe: las economías productoras de bienes y 
las economías basadas en los servicios. Al mismo tiempo, las causas de la composición 
y el nivel de las importaciones no se han modificado. En las economías especializa­
das en servicios, las importaciones se ven impulsadas por el gasto de los consumido­
res (en la mayoría de los países, los bienes de consumo representan más del 40% de 
las importaciones), mientras que en aquellas especializadas en la producción de bie­
nes, el contenido de insumos importados es muy alto.
Esta situación se ha traducido no sólo en constantes restricciones de balanza de 
pagos, sino también en la necesidad de atraer capital externo y una permanente de­
pendencia de la asistencia oficial. Esto limita el margen de maniobra de las autori­
dades, pero también estimula la expansión de las actividades que necesitan de capital 
foráneo, lo que a su vez refuerza el actual patrón de cambio estructural y especializa­
ción comercial.
5. E m p le o  y  m ig ra c ió n
En términos generales, en los años noventa las tasas de desempleo se mantuvieron 
altas, a pesar de haber disminuido levemente, de un promedio de 15% a 12%. A nivel 
sectorial, los efectos de la globalización sobre el empleo obedecen a los cambios en 
la composición del producto y las tendencias de los flujos de inversión intrarregional 
y extrarregional.
En el sector agrícola, el empleo se redujo. La incertidumbre surgida en torno al 
régimen que aplicaría la Unión Europea al banano también ha tenido repercusiones 
en los países de la o e c o  que lo producen. Los datos sobre la materia indican que se 
registró una cuantiosa pérdida de empleos. Por ejemplo, en las Islas de Barlovento, el 
empleo en la industria bananera descendió de 56.428 trabajadores en 1990 a 35.796
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en 1998 (Sandiford, 2000). El deterioro previsto de las preferencias comerciales, 
como consecuencia de la aplicación del Acuerdo de Cotonou y la apertura de la 
Unión Europea a las exportaciones de banano de otros países, podría influir negati­
vamente en el crecimiento y el empleo de los países exportadores de banano del 
Caribe.
La participación absoluta del sector manufacturero en el empleo se ha reducido 
prácticamente en todos los países, con la excepción de Belice y Granada (oiT-Oficina 
del Caribe, 1999). En Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago este sector fue el más 
afectado por la competencia de las importaciones. El sector registró un crecimiento 
negativo, una contracción del empleo y una baja de su contribución al producto na­
cional. De estos tres países, el más afectado fue Jamaica, cuyo crecimiento anual 
promedio del empleo se redujo un 2,4%. El impacto de la globalización en el sector 
manufacturero se vio agravado por el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte ( t l c ),  que deterioró la posición competitiva de los países caribeños en relación 
con México.
Por el contrario, la inversión extranjera directa en el sector de servicios de Barba­
dos, Jamaica y los miembros de la o e c o  ha contribuido a la creación de empleos. La 
industria turística se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo en los 
países caribeños, aunque es posible que la contribución positiva de la ie d  haya sido 
contrarrestada por la pérdida de empleos en el sector manufacturero a consecuencia 
de la liberalización comercial, sobre todo en Jamaica. Como ya se indicó, las expor­
taciones de manufacturas han venido sufriendo una contracción desde la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sus repercusiones en las 
exportaciones de manufacturas de Jamaica quedan claramente en evidencia en el 
hecho de que en las zonas francas industriales trabajaban 11.362 personas en 1997 y, 
en el 2001, sólo 7.704. La industria del vestuario ha sido la más afectada por el TLC. 
Las exportaciones de prendas de vestir disminuyeron, entre esos años, de 445 a 190 
millones de dólares y las empresas de confección de prendas de vestir se redujeron 
de 20 a 14.
Para mitigar los efectos que ha tenido la liberalización en el empleo, los países 
caribeños han iniciado programas de educación y capacitación técnica, para que los 
trabajadores puedan responder a la demanda de un medio económico en constante 
transformación. Concretamente, se han restructurado varias instituciones de ense­
ñanza técnica y vocacional, para adaptarlas a las necesidades de los mercados de 
trabajo. En algunos países, por ejemplo Barbados, se ha ampliado el programa de 
estudios secundarios para ofrecer una serie de cursos sobre manejo empresarial, tec­
nología de la información, fabricación de prendas de vestir y textiles, y artes indus­
triales.
Además, reconociendo el importante papel que desempeñan las pequeñas y me­
dianas empresas en términos de creación de empleos, muchos países han comenzado
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a ejecutar numerosos programas en colaboración con instituciones internacionales y 
multilaterales. Estos programas incluyen exoneraciones fiscales y créditos subsidiados, 
destinados a fomentar el desarrollo de este tipo de empresas. Asimismo, algunos 
países han empezado a aplicar medidas para flexibilizar el mercado laboral.
Muchos países de la subregión han firmado el Protocolo II del Tratado de Cha­
guaramas, cuyo propósito es permitir el libre movimiento de la mano de obra y del 
capital. Algunas empresas se han establecido en otros países miembros de la Comu­
nidad; por ejemplo, la cadena “Sandals” de Jamaica ha abierto hoteles en varios otros 
países. Sin embargo, el libre movimiento de la mano de obra sigue siendo limitado, 
debido al temor que despierta en muchos países de la subregión13.
No obstante, la corriente intrarregional de mano de obra ha aumentado en la últi­
ma década, pero la información disponible sobre su volumen es limitada. Por lo 
general, la emigración de trabajadores se origina en los países de menor ingreso y 
tiene como punto de destino a los de mayores ingresos; por ejemplo, la migración de 
Haití a las Bahamas y República Dominicana y de Guyana a Trinidad y Tobago. La 
mayoría de los emigrantes son trabajadores agrícolas poco calificados, obreros de la 
construcción o empleados de las industrias de servicios. Aunque su emigración pue­
de tener efectos positivos en países que atraviesen por un período de auge económi­
co, como Trinidad y Tobago, ésta plantea problemas económicos y políticos a las 
economías pequeñas y frágiles, como las de Antigua y Barbuda, donde el 30% de la 
mano de obra está integrada por trabajadores provenientes de otros países del Caribe.
Las corrientes migratorias extrarregionales han respondido a otros factores y com­
prenden a una mayor proporción de trabajadores calificados. Estas corrientes están 
determinadas por factores de expulsión en los países del Caribe -como las crisis 
económicas, la inestabilidad política y el recrudecimiento de la delincuencia- y fac­
tores de atracción en los países desarrollados, especialmente la creciente demanda de 
mano de obra calificada. Estos últimos factores obedecen en gran medida a la esca­
sez de trabajadores calificados, como profesores y enfermeras, así como a la rápida 
expansión de las industrias de tecnología de la información, como también al empleo 
de nuevas tecnologías en las industrias de la “vieja economía”. Canadá, el Reino 
Unido y Estados Unidos, entre otros países desarrollados, han realizado campañas 
para contratar trabajadores calificados y solucionar su problema de escasez. Por ejem­
plo, se estima que en Estados Unidos se necesitarán alrededor de dos millones de 
maestros a fines de la presente década. El Reino Unido necesita actualmente unos
13. Pocos países han aplicado la disposición que autoriza a no exigir un permiso de trabajo a los egresados de 
instituciones de educación superior de la región. Bahamas, que no es miembro del Mercado Común del Caribe, 
se ha mostrado renuente a incorporarse a la Economía y Mercado Únicos, por las consecuencias que podría tener 
para su economía el libre movimiento de mano de obra. Algo similar ocurre con los pequeños países del Caribe 
oriental.
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26.000 maestros, por lo que ha iniciado una activa campaña de contratación de maes­
tros en el extranjero. Los maestros caribeños, sobre todo de Jamaica y Trinidad y 
Tobago, han aprovechado esta oportunidad que se les abre a los interesados en emi­
grar, lo que ha provocado temor por los efectos adversos que podría tener en el 
sistema educacional de los países del Caribe. La contratación de enfermeras en la 
subregión ha despertado inquietudes similares.
El corolario de las corrientes migratorias intrarregionales y extrarregionales es la 
migración de retorno, estimulada por la revolución de la informática y las comunica­
ciones, aunque por el momento no existe evidencia documentada al respecto. Algu­
nos profesionales, sobre todo especialistas en tecnología de la información con estudios 
en el extranjero y que se habían incorporado a la fuerza de trabajo de su país receptor, 
han regresado al Caribe, ya sea para trabajar en empresas multinacionales o para 
crear sus propias empresas. Otros han abierto servicios de consultoría, en algunos 
casos en colaboración con residentes, para responder a la creciente necesidad de servi­
cios de alta calidad de las empresas y el gobierno. Posiblemente esto sea más frecuente 
en las economías basadas en los servicios, como las del Caribe oriental, las Bahamas y 
Jamaica, donde la industria de los servicios, sobre todo de telecomunicaciones, ha 
registrado una gran expansión desde comienzos de los años noventa. También se da el 
caso de caribeños que han completado su período como trabajadores activos en el 
extranjero y vuelven a su país a instalar negocios o a vivir como jubilados.
La migración de retomo no es una característica particular de esta etapa de la 
globalización. También se dio en los años setenta, estimulada por los gobiernos de 
Jamaica y Guyana, que ofrecieron incentivos para atraer a ciudadanos calificados a 
regresar a su país de origen para llenar puestos vacantes en el sector público. Lo que 
distingue el actual fenómeno del anterior es el hecho de que ahora los incentivos 
provienen del mercado y que los emigrantes que regresan están interesados en traba­
jar en el sector privado. De todos modos, los gobiernos facilitan el regreso de los 
emigrantes, ya sea mediante la promulgación de leyes, como ha ocurrido en Saint 
Kitts y Nevis, o con proyectos comunitarios, como en Jamaica.
Una importante consecuencia de la migración de la mano de obra es la creciente 
importancia que han adquirido las remesas, particularmente en Haití, Jamaica y los 
países de la o e c o , excepto Antigua y Barbuda. El envío de remesas se ha visto faci­
litado por el desarrollo de mejores y más eficientes canales de intermediación, como 
las transferencias electrónicas de fondos. Las remesas han aumentado en términos 
absolutos y relativos; en 2000 representaban el 17,2% del p ib  en Haití y el 10,8% en 
Jamaica. También son significativas en Granada y Saint Kitts y Nevis (Cepal/CDCC, 
1999). Aunque lo más común es que se las destine al consumo, hay indicios de que 
también se destinan a financiar la compra de casas y la instalación de negocios (Cepal, 
1999c).
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L a  g lo b a liz a c ió n  ha  ten id o  rep ercu sio n es  en  e l  u so  d e  lo s  recu rso s natu ra les, la  e x ­
p a n s ió n  d e  lo s  a sen ta m ien to s  h u m a n o s y  la  a p lic a c ió n  d e  p o lít ic a s  de d esa rro llo  ten ­
d ien tes  a  superar la  p o b reza  y  la  d es ig u a ld a d  q u e co n stitu y en  a lg u n o s d e lo s  p rob lem as  
m á s se r io s  d e  d esa rro llo  so s te n ib le  q u e  a fectan  a lo s  p a íse s  ca r ib eñ o s.
L a  vu ln era b ilid a d  d e  la  su b reg ió n  o b e d e c e  a v a r io s  fa c to res. L a  alta  d en sid a d  d e  
p o b la c ió n  e s  un  p rob lem a  serio  en  la s  is la s , ex c e p to  en  B ah am as. B arbados, por e je m ­
p lo , t ien e  u n a d en sid a d  d e  6 2 5  p erso n a s p or k m 2. L a  p res ió n  d e  la  p o b la c ió n  en  lo  qu e  
r e sp ec ta  a l u so  d e la  tierra, la s  p rá ctica s a g r íco la s  y  lo s  p atron es d e  e sp e c ia liz a c ió n  ha  
ten id o  c o n se c u e n c ia s  n eg a tiv a s  para e l  m e d io  a m b ien te  (C ep a l, 2 0 0 0 c ) .
L a  m o d if ic a c ió n  d e  lo s  p a tron es d e  e s p e c ia liz a c ió n  ta m b ién  ha  in flu id o  en  e l  d e ­
sarro llo  so s te n ib le . L a  e sp e c ia liz a c ió n  en  a c tiv id a d es  b asad as en  recu rso s naturales  
en  p a íse s  c o m o  G u yan a , Jam aica , S u rin am e y  T rin idad  y  T o b a g o , q u e t ien en  v en ta ­
ja s  co m p a ra tiv a s en  la  e x p lo ta c ió n  d e  m in era l y  ó x id o  d e  a lu m in io , m ad era , oro , 
d ia m a n tes y  p e tró leo , p la n tea  im p ortan tes p ro b lem a s r e la c io n a d o s c o n  la  ta sa  de a g o ­
ta m ien to  d e  lo s  recu rso s n o  ren o v a b le s . E sto  e s  lo  qu e ocurre, en  particu lar, en  e l  
c a so  d e  la  b au x ita  en  Jam aica  y  d e l oro  en  G u yan a . P or e jem p lo , G u yan a  tien e  u n a de  
la s  m ás gran d es m in a s  d e  oro  a c ie lo  ab ierto  d e A m ér ica  d e l Sur, p ero  su s reservas  
h a n  v e n id o  d is m in u y e n d o  d e b id o  a la  in t e n s a  e x p lo t a c ió n  p o r  p a r te  d e  lo s  
in v e r s io n is ta s  ex tran jeros. E l v a lo r  a g reg a d o  re la c io n a d o  c o n  la  e sp e c ia liz a c ió n  en  
e s te  c a m p o  d e  la  p r o d u cc ió n  e s  lim ita d o  y  só lo  p u ed e  con trib u ir  a au m en tar lo s  in ­
g r e so s  en  d iv isa s  en  c a so  d e  q u e  se  in te n s if iq u e  la  e x p lo ta c ió n , lo  q u e  p od ría  p r o v o ­
car un  ráp id o  a g o ta m ien to  d e  e s te  recurso .
L a d iv e r s if ic a c ió n  h a c ia  in d u str ias a ltam en te  co n ta m in a n tes , q u e  h a cen  u so  in ­
te n s iv o  d e  cap ita l y  recu rsos e n e r g é tic o s , ha  ca u sa d o  un  d eter ioro  d e l m e d io  a m b ien ­
te  en  Jam aica , T rin id ad  y  T o b a g o  y  S u rin am e, en tre otros p a ís e s . L a  co n ta m in a c ió n  
h a  a lca n za d o  n iv e le s  m u y  a lto s d e  e m is io n e s  d e d ió x id o  d e  carb on o . L o s  e c o s is te m a s  
n aturales terrestres q u e  n o rm a lm en te  ab sorb en  d ió x id o  d e  ca rb o n o  se  han  v is to  a m e ­
n a za d o s p or e l t ip o  d e  a c tiv id a d es  q u e  se  rea liza n  en  Jam aica  y  T rin id ad  y  T o b a g o ,  
c o m o  la  r e c o le c c ió n  d e  leñ a , lo s  a sen ta m ien to s  p recar io s, e l  c u lt iv o  a g r íco la  en  la d e ­
ras, e l  c u lt iv o  in te n s iv o  y  e l  u so  d e  té c n ic a s  a g r íco la s  in a d ecu a d a s . L a  e x p lo ta c ió n  
a g r íco la  in te n s iv a  d estin a d a  a in crem en tar e l  ren d im ien to  p or h ectárea  ha  d eteriora­
d o  tan to  lo s  su e lo s  c o m o  e l  agu a , p or  e l  h e c h o  de u tilizar  gran d es v o lú m e n e s  d e  
fer t iliza n te s  q u ím ic o s , fu n g ic id a s , p e st ic id a s  y  h erb ic id a s, q u e  co n tr ib u y en  a la s  e m i­
s io n e s  e x c e s iv a s  d e  n itró g en o  (C ep a l, 2 0 0 1  i) .
E l c rec ien te  d esa rro llo  d e l tu r ism o  ta m b ién  h a  ten id o  e fe c to s  a m b ien ta le s  n e g a ti­
v o s , d eb id o  a la  e r o s ió n  d e  p la y a s  y  zo n a s  co stera s  y  la  d e stru cc ió n  d e  a rrec ifes  d e  
cora l. L a  ex tra cc ió n  ile g a l d e arena ta m b ién  h a  co n tr ib u id o  a la  ero sió n . C o n  e l t ie m ­
p o  e l  n o ta b le  a u m en to  d e l tu r ism o  y  en  particu lar d e  la s  lleg a d a s  d e  cru cero s tam b ién
6. Desarrollo sostenible
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e jerce  p res ió n  en  e l m e d io  a m b ien te  natural y  la s  red es  d e  in fraestructu ra , p or  in cre ­
m entar la  d em an d a  d e  a gu a  y  la  p ro d u cc ió n  d e  d e se c h o s .
A u n q u e  e l  tu rism o en  cru cero s y  y a tes  ha  ap ortado v a lo r  a g reg a d o  y  entradas en  
d iv isa s , su  p o te n c ia l d e  c r e c im ie n to  e stá  lim ita d o  p or la  ca p a c id a d  d e su s ten to  d e las  
is la s . E n  rea lid ad , la  su p e r f ic ie  y  lo s  se r v ic io s  d e  in fraestructura  d e  lo s  p eq u eñ o s  
p a íse s  d e  la  su b reg ió n  so n  e s c a s o s  y  n o  p u ed en  ab sorb er un  tu r ism o  en  gran esca la .
III. P r o b l e m a s  y  o p o r t u n i d a d e s
E n la  d éca d a  d e  1 9 9 0 , lo s  p a íse s  d e  la  su b reg ió n  in ic ia ro n , al ig u a l q u e  la s  d em á s  
e c o n o m ía s  d e  A m ér ica  L atin a  y  e l  C aribe, u n a  ser ie  d e reform as qu e co m b in a ro n  la  
lib era liza c ió n  d e  su s m erca d o s c o n  la  d is c ip lin a  m o n eta r ia  y  f is c a l. E l n u e v o  rég im en  
c o m e r c ia l su stitu y ó  la  estra teg ia  d e  o r ien ta c ió n  “h a c ia  ad en tro” por e l r e g io n a lism o  
ab ierto , p or  lo  q u e  se  p ro fu n d izó  la  in teg ra c ió n  r eg io n a l, a s í c o m o  la  o r ien ta c ió n  
h a c ia  lo s  m erca d o s  ex tra rreg io n a les . S in  em b a rg o , la s  caracter ística s estru ctu ra les d e  
la s  e c o n o m ía s  m ás p eq u eñ a s d eterm in an  lim ita c io n e s  p rop ias y  h a cen  n ecesa r ia  la  
a d o p c ió n  d e  m ed id a s  e sp e c íf ic a s  p or parte d e  lo s  g o b ie r n o s  n a c io n a le s  y  lo s  o r g a n is­
m o s  m u ltila tera les  (a  n iv e l r eg io n a l o  in tern a c io n a l), q u e  p erm itan  am p liar  e l m argen  
d e  f le x ib ilid a d  de la s  e stra teg ia s  d e  d esa rro llo  n a c io n a le s  y  r e g io n a le s  d estin a d a s a 
superar e s ta s  lim ita c io n e s .
1. Políticas económicas nacionales: gestión ma c ro e c o n ó m i c a
E l tam añ o  d e las e c o n o m ía s  m ás p eq u eñ a s d eterm in a  en  gran m ed id a  e l  e s t ilo  d e su  
p o lít ic a  m a c r o e c o n ó m ic a  y  su m argen  d e  m an iob ra . A n te  m erca d o s  n a c io n a le s  in ­
c o m p le to s  y  se c to r e s  f in a n c ie r o s  p o c o  d esa rro lla d o s , la s  tu rb u len c ia s ex tern a s se  
a m p lifica n  y  la  p o s ib ilid a d  d e  form u lar  p o lít ic a s  m o n eta r ia s a u tó n o m a s se  v e  red u c i­
da, sob re  to d o  cu a n d o  la s  cu en ta s  c o m e r c ia l y  d e  ca p ita l so n  m u y  ab iertas. A u n  así, 
in c lu so  en  e s te  c o n te x to , h a y  o p c io n e s  qu e la  m a y o r ía  d e  la s  e c o n o m ía s  p eq u eñ a s no  
ha ex p lo ra d o  aún. C o n  e sc a sa s  e x c e p c io n e s , la s  e c o n o m ía s  p eq u eñ a s m u y  ab iertas se  
han  m o stra d o  rea c ia s a m an ejar  e l  t ip o  d e c a m b io  c o m o  u na var iab le  d e  la  p o lít ic a  
m a c r o e c o n ó m ic a  y  h an  ten d id o  a a p eg a rse  a reg la s  d e  p o lít ic a  m a c r o e c o n ó m ic a  y  a 
a n c la s n o m in a le s , q u e  tien d en  a trasladar la  ca rg a  d e l a ju ste  al in g r e so  in terno .
E n un  m u n d o  g lo b a liz a d o , la  p o lít ic a  m a c r o e c o n ó m ic a  n o  d eb er ía  estar  orien tad a  
ú n ica m en te  a red u cir  la  in f la c ió n , sob re  to d o  cu a n d o  la  v o la t ilid a d  d e l c rec im ie n to  
v a  en  au m en to , c o m o  su c e d ió  en  A m é r ic a  L atin a  y  e l  C arib e  en  lo s  añ os n o v en ta . L a  
e sta b ilid a d  m a c r o e c o n ó m ic a  d e se a b le  d e b e  en ten d erse  e n  e l  sen tid o  a m p lio  d e l tér­
m in o  q u e  abarca, a d em á s d e  lo s  p r e c io s , la  e sta b ilid a d  e c o n ó m ic a  real y  un eq u ilib r io  
so s te n ib le  d e  las cu en ta s d e la  b a la n za  d e  p a g o s . E n  prim er lugar, e l  n e x o  en tre e l 
d e se m p e ñ o  d e  la  b a la n za  d e p a g o s  y  la  o r ien ta c ió n  d e  la  p o lít ic a  m on etar ia  d eb e  ser
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m e n o s  e strech o , lo  q u e  p od ría  lo g ra rse  m ed ia n te  u na  m a y o r  f le x ib ilid a d  d e l tip o  d e  
ca m b io , d estin a d a  a m itig a r  lo s  d e se q u ilib r io s  ex tern o s .
E n  v is ta  d e  la s  r e s tr icc io n es  lig a d a s  a m erca d o s fin a n c iero s  y  d e d iv isa s  p o c o  
d esa rro lla d o s , y  d e l e s trech o  v ín c u lo  en tre p rec io s  in tern os y  tip o  d e  ca m b io  n o m in a l 
q u e  caracter iza  a la s  e c o n o m ía s  p eq u eñ a s , la  f le x ib ilid a d  se  lim ita  a la  a d o p c ió n  d e  
un r ég im en  d e  paridad  a ju stab le , d e  paridad  m ó v il  o  d e  f lo ta c ió n , co n  m arcad a  in ter­
v e n c ió n  d e l b a n co  cen tra l. L a  e f ic a c ia  d e  lo s  acu erd o s m o n e ta r io s  en  e l C arib e  o r ien ­
ta l d em u estra  q u e  la  u n ió n  m o n eta r ia  s ig u e  s ien d o  la  m ejo r  a ltern ativa  para e s te  
gru p o  d e  p a íse s . D a d o  q u e  la  r e g ió n  d e  la  C a r ico m  n o  c o n st itu y e  u na z o n a  m on etar ia  
óp tim a , u na u n ió n  m o n eta r ia  m ás a m p lia  n o  p arece  v ia b le 14. S in  em b argo , v ar io s  
s is te m a s  d e  co o r d in a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  y  fin a n c iera  resu ltan  p ro m eted o res, a sa ­
ber, la  su p erv is ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  sob re  la  b a se  d e  m eta s m a c r o e c o n ó m ic a s  fija ­
d a s  d e  c o m ú n  a c u e r d o  (e n tr e  o tr a s , r e fe r e n te s  a  r e se r v a s  d e  co b e r tu r a  d e  la s  
im p o r ta c io n es , n iv e le s  d e  se r v ic io  d e  la  d eu d a  ex tern a , la  r e la c ió n  c o n  re sp e c to  al pib 
d e l d é f ic it  f i s c a l y  la  d eu d a  d e l se c to r  p ú b lic o , y  u n  c ie r to  grad o  d e  e s ta b ilid a d  
cam b iar ía  en  c o n d ic io n e s  “n o rm a le s”), e l e s ta b le c im ie n to  d e  un fo n d o  de reserv a  o  
d e  acu erd o s d e  créd ito  rec íp roco  para lo s  b an cos cen tra les, qu e perm itan  apoyar a lo s  
m iem b ros d e  la  C a r ico m  ante cr is is  d e  la  b a la n za  d e  p a g o s , la  a d o p c ió n  d e  están d ares  
c o m u n e s  d e  reg u la c ió n  y  su p e r v is ió n  p ru d en c ia les  y  u n  p rogram a d e c rea c ió n  d e  un  
m erca d o  r eg io n a l d e  ca p ita le s . S e a  cu a l fu ere  e l  rég im en  ca m b ia r io , en  n in g ú n  p a ís  
se  d eb e  d escartar la  r e g u la c ió n  d e  la s  cu en ta s d e  ca p ita l c o n  f in e s  m a c r o e c o n ó m ic o s .
L o s  tip o s  d e  ca m b io  c o m p e t it iv o s  y  la s tasas d e  in terés m od erad as en  térm in os  
rea le s  q u e  resu ltan  d e  p o lít ic a s  m ás f le x ib le s  n o  se  traducen  p or s í  s o lo s  en  e s ta b ili­
d ad  m a c r o e c o n ó m ic a  en  sen tid o  a m p lio  y  c rec im ien to  e c o n ó m ic o  a largo  p la zo ; tam ­
b ién  se  n e c e s ita n  s is te m a s  f is c a le s  s ó l id o s  qu e p ro p o rc io n en  lo s  recu rso s a d ecu a d o s  
para e l  fu n c io n a m ie n to  d e l sec to r  p ú b lic o  y  m erca d o s  fin a n c iero s  b ien  d esarro llad os.
E ste  p a q u ete  d e  p o lít ic a s  t ien e  c o m o  co ro la r io  la  n e c e s id a d  d e  adoptar program as  
f is c a le s  a  m ed ia n o  p la z o , q u e  c o n te m p le n  e l u so  d e  in stru m en tos id ó n e o s , so b re  tod o  
fo n d o s  d e  e s ta b iliz a c ió n  d e  la  reca u d a c ió n  tributaria a m p lio s , para fac ilita r  e l  m an ejo  
f is c a l a n tic íc lic o . A s im ism o , se  d eb e  co n so lid a r  e l eq u ilib r io  f isc a l m ed ia n te  una  
ad m in istra c ió n  m ás e f ic ie n te , la  r ed u cc ió n  d e  la  d ep en d en c ia  d e  lo s  im p u e sto s  sob re  
e l c o m e r c io  y  la  reo r ien ta c ió n  d e  la  carga  tributaria h a c ia  la s  fu en te s  in tern as.
L a  p o lít ic a  f is c a l p u e d e  serv ir  para ob ten er  recu rso s d e la s  a c tiv id a d es  q u e  se  v en  
fa v o r e c id a s  por e l  p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n , co n fo r m e  a un  c ó d ig o  r eg io n a l d e  c o m ­
p e te n c ia  le a l qu e lim ite  la  e x te n s ió n  d e  las e x e n c io n e s  d e  im p u e sto s  d estin a d a s a 
atraer in v e r s ió n  extranjera  d irecta . A d e m á s , u n a  m ejo r  o r ien ta c ió n  d e  la  p o lít ic a  f i s ­
14. Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales, Report on the Reconsideration of Caribbean Monetary Union 
(c m u ), junio de 2001.
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ca l d eb er ía  con trib u ir  al au m en to  d e l ahorro n a c io n a l y  al d esa rro llo  d e lo s  m erca d o s  
f in a n c iero s  n a c io n a le s , a s í c o m o  a la  r ed u cc ió n  d e  la  d e p e n d e n c ia  d e  lo s  f lu jo s  ex te r ­
n os.
E l o b je t iv o  fu n d a m en ta l d e la  p ro fu n d iza c ió n  fin a n c iera  e s  brindar a lo s  in v e r s io ­
n ista s  n a c io n a le s  una  fin a n c ia c ió n  d e  la  in v e r s ió n  a p la z o s  y  c o s to s  a p rop iad os . A n te  
la  fa lta  d e m erca d o s  fin a n c ie r o s  b ie n  d esa rro lla d o s , m u c h o s  in v e r s io n is ta s , e s p e c ia l­
m en te  lo s  d e  m a y o r  tam añ o , recurren  al f in a n c ia m ie n to  in tern a c io n a l, su stitu y en d o  
lo s  r ie sg o s  d e  p la zo  p or lo s  d e ca m b io . A  su  v e z , la s  em p resa s  d e  m en o r  tam añ o , q u e  
co n st itu y e n  la  m a y o r  parte d e  la  b a se  in d u str ia l d e  la s  p eq u eñ a s  e c o n o m ía s  en  d e sa ­
rro llo , n o  tien en  a c c e s o  a l f in a n c ia m ie n to  in tern a c io n a l. S e  req u iere  u n a  m a y o r  in ter­
v e n c ió n  d e  la s  in s t itu c io n e s  fin a n c iera s  m u ltila tera les  en  e l  fo m e n to  d e  lo s  m erca d o s  
d e  ca p ita le s  n a c io n a le s  y  en  su  c rea c ió n  a n iv e l r eg io n a l, c o m o  se  e x p o n e  m ás a d e ­
lan te.
2. Políticas económicas nacionales: estrategias estructurales
E n las e c o n o m ía s  p eq u eñ a s, la  a u se n c ia  d e  ex tern a lid a d es  ap rop iad as y  d e  lo s  p r o c e ­
so s  d e  a p ren d iza je  co rresp o n d ien te  im p id en  e l  su rg im ien to  e sp o n tá n eo  d e  em p resa s  
c o m p e tit iv a s . In c lu so , en  térm in o s  m á s g e n e r a le s , lo  su c e d id o  en  A m é r ic a  L atin a  y  e l  
C arib e en  la  d éca d a  d e  1 9 9 0  in d ic a  q u e  la  e sta b ilid a d  m a c r o e c o n ó m ic a , su m ad a  a 
d is p o s ic io n e s  lib era les  en  m ateria  c o m e r c ia l y  d e  in v ers ió n , n o  garan tizan  u n a trans­
fo rm a c ió n  estructu ral d in á m ica . S e  req u iere  u na  in te r v e n c ió n  en  e l  ám b ito  d e  las  
p o lít ic a s  para e stim u la r  e l  c a m b io  e str a té g ic o  y  p ro m o v er  la s  a lia n za s  en tre em p resa s  
q u e co n d u c irá n  a la  fo r m a c ió n  d e  v ín c u lo s  c o m p e t it iv o s  y  d in á m ic o s  en  lo s  ca m p o s  
p ro d u ctiv o  y  t e c n o ló g ic o . E sta  p o lít ic a  d eb e  b asarse  en  e stra teg ia s  d e  in v ers ió n  (d e  
d esa rro llo  p ro d u ctiv o ) ad op tad as p or ca d a  p a ís  o , aun  m ejor , p or  ca d a  gru p o  d e  p a í­
s e s  en  e l  m a rco  d e  la  C aricom . C o m o  en  las e c o n o m ía s  m á s p eq u eñ a s la  in fo rm a c ió n  
f lu y e  c o n  fa c ilid a d  y  la  in tera cc ió n  en tre lo s  sec to res  p ú b lic o  y  p r iv a d o  e s  a lta , e l 
a m b ien te  e s  p ro p ic io  para d iseñ a r  p o lít ic a s  d est in a d a s  a e sta b le c e r  c o m p le jo s  p ro­
d u c tiv o s  d in á m ico s .
L o s  c o m p le jo s  p ro d u c tiv o s  v in c u la d o s  al d esa rro llo  d e  lo s  s e r v ic io s , sob re  to d o  
d e l tu r ism o , pero  ta m b ién  d e  m o d ern o s  se r v ic io s  in fo rm á tico s , d e  c o m e r c io  e le c tr ó ­
n ic o  y  f in a n c iero s , resu ltan  m u y  a tra ctiv o s para la  r eg ió n . E l c o m e r c io  e le c tr ó n ic o  
abre n u ev a s  p o s ib il id a d e s  para la s  e c o n o m ía s  p eq u eñ a s  y  g e o g r á fic a m e n te  a is lad as  
q u e p resen tan  c ier ta s carac ter ística s cu ltu ra les  (c o m u n id a d e s  c u y o  id io m a  m aterno  
e s  e l in g lé s ) . L o  m ism o  e s  v á lid o  para o tros n ic h o s  d e l m erca d o  d e  se r v ic io s , sob re  
to d o  la s  a c tiv id a d es  b asad as en  la  in fo r m a c ió n , d e sd e  e l  s im p le  p ro cesa m ien to  d e  
d atos a l d esa rro llo  d e  p rogram as in fo rm á tico s , y  a lg u n o s  se r v ic io s  f in a n c iero s . O tra  
o p c ió n  q u e  d eb e  co n sid era rse  e s  e l  in crem en to  d e l v a lo r  a g reg a d o  d e la s  a c tiv id a d es  
d e e n sa m b le , c o m o  se  h iz o  en  C o sta  R ica . E n  lo s  p a íse s  en  lo s  q u e  la  agricu ltura  y  la
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m in er ía  so n  c o m p e tit iv a s , lo s  c o m p le jo s  p ro d u c tiv o s  v in c u la d o s  a lo s  se c to r e s  pri­
m ario s m á s im p ortan tes ta m b ién  rep resen tan  b u en a s op ortu n id ad es.
U n a  fu erte  in v e r s ió n  en  ca p ita l h u m a n o  e s  un  e le m e n to  e se n c ia l d e  cu a lq u ier  e s ­
tra teg ia  q u e  ap u n te  a se c to r e s  d e  se r v ic io s  d e  a lto  v a lo r  a g reg a d o . D e  h e ch o , un  b u en  
ca p ita l h u m a n o  p u ed e  co m p en sa r  c ier ta s d esv en ta ja s , in c lu id a s  las v in cu la d a s  al ta ­
m a ñ o  o  la  e s c a s e z  d e  recu rso s natu ra les, y  ha  s id o  un  factor  c la v e  e n  e l d e se m p e ñ o  d e  
la s  p eq u eñ a s  e c o n o m ía s  d esarro llad as d e  E uropa.
P or c ier to , la s  c o n s id e r a c io n e s  f is c a le s  n o  h an  im p ed id o  q u e  a lgu n as e c o n o m ía s  
p eq u eñ a s, sob re  to d o  p a íse s  d e l C arib e  (en tre o tros B arb ad os) y  d e  A m é r ic a  L atina  
(C o sta  R ic a  y  U ru g u a y ) desarrollaran  u na p o lít ic a  p ú b lica  m u y  a c tiva  d e  in v ers ió n  
en  ca p ita l h u m a n o . C o m o  y a  se  in d icó , e l p eq u eñ o  tam añ o  e st im u la  lo s  v ín c u lo s  
en tre e l  E sta d o  y  lo s  c iu d a d a n o s y  fa v o r e c e  fo rm a s m e n o s  burocráticas d e  a s ig n a c ió n  
d e  lo s  fo n d o s  p ú b lic o s .
L a  c o m b in a c ió n  d e  u n a  estra teg ia  d e  in v ers ió n , un a im p ortan te  a cu m u la c ió n  d e  
ca p ita l h u m a n o  y  u n a  g e s t ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  q u e  to m e  e n  cu en ta  ta m b ién  la  e s ta ­
b ilid a d  d e  la  e c o n o m ía  real p u ed e  con trib u ir  a aum entar la  c o m p e titiv id a d  d e  las  
ex p o r ta c io n e s  m ed ia n te  la  d iv e r s if ic a c ió n  d e  su  b a se , u na  d e  la s  p r in c ip a le s  tareas 
q u e se  le  p la n tea n  a la s  e c o n o m ía s  m á s p eq u eñ a s  d e l C aribe. E l p ro g reso  en  e s to s  
fren tes  requerirá  gran d es e s fu e r z o s  in s titu c io n a le s  y  d e  o rg a n iza c ió n , para form u lar  
e  im p lem en ta r  estra teg ia s  a c tiv a s  d e  in v ers ió n . E n  la  etap a  d e  lib era liza c ió n  se  d esar­
ticu la ro n  o  lim itaron  en  gran m ed id a  lo s  s is tem a s e x is te n te s  d e  in terv en c ió n  g u b er­
n a m en ta l e n  m ateria  d e  d esa rro llo  p ro d u ctiv o  y , au n q u e se  h u b ie sen  m a n ten id o , n o  
se  adaptarían  al n u e v o  en torn o . E n  e s te  ca m p o , c o m o  en  o tros , se  h a c e  n ecesa r io  
“in ven tar” n u ev a s  in s t itu c io n e s , c u y a  g e s t ió n  req u iere , sin  duda, u n  p r o c e so  d e  apren­
d iza je  in ten so . E sta s  in s t itu c io n e s  d eb en  in c lu ir  d iv ersa s  c o m b in a c io n e s  d e  in stru ­
m e n to s  h o r iz o n ta le s  y  s e le c t iv o s , d e  acu erd o  c o n  e l  c o n te x to  d e  ca d a  p a ís , y  su  
s e le c c ió n  d eb e  estar b asad a  en  u n a p ersp ec tiv a  estra tég ica  co m ú n  a lo s  sec to re s  p ú ­
b lic o  y  p r iv a d o . E n  o p in ió n  d e  la  C ep a l, n o  se  trata d e  “e s c o g e r  lo s  g a n a d o res” , c o m o  
se  h a  señ a la d o , s in o  m á s b ie n  d e  id en tifica r  la s  o p o rtu n id a d es resu ltan tes  d e  la s  v e n ­
tajas n a c io n a le s  y  la s  ten d en c ia s  in tern a c io n a le s  y  tom ar, a  n iv e l n a c io n a l y  reg io n a l,  
la s  m ed id a s  n ecesa r ia s  para q u e  a lg u n a s se  co n cre ten .
3. A g e n d a  regional e internacional: el fortalecimiento de las instituciones 
regionales
E n A m é r ic a  L atin a  y , sob re  to d o , e n  e l  C arib e, la  in teg ra c ió n  r eg io n a l ha  p ro g resa d o  
m ás q u e  en  e l resto  d e l m u n d o  en  d esa rro llo . L a  in teg ra c ió n  tien d e , m á s q u e  a d esv ia r  
la s  corr ien tes c o m e r c ia le s , a  crear n u ev a s  corr ien tes  d e  a lta  ca lid a d . E sto  o b e d e c e  a 
q u e , en  gen era l, e l  c o m e r c io  a n iv e l r eg io n a l p resen ta  un  co n ten id o  te c n o ló g ic o  s ig ­
n if ic a t iv o  y  se  trad uce en  n u m ero so s  v ín c u lo s  p ro d u ctiv o s .
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U n a  d e la s  p r in c ip a les  ven ta ja s d e  e s to s  p r o c e so s  e s  q u e  p a ís e s  c o n  u n  n iv e l d e  
d esa rro llo  s im ila r  p u ed en  sacar p r o v e c h o  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  e s p e c ia liz a c ió n  q u e  
o r ig in a  e l c o m e r c io  in tra industria l. A d e m á s , g ra c ia s  a la  r ed u cc ió n  d e  lo s  c o s to s  d e  
transporte, la s  em p resa s  m ás p eq u eñ a s  p u ed en  p articipar en  la s  ex p o r ta c io n e s , lo  qu e  
co n tr ib u y e  a contrarrestar lo s  e fe c to s  d e  la s  a sim etr ía s p ro d u ctiv a s  y  la  ten d en c ia  a 
q u e e l  c o m e r c io  ex tern o  e s té  en  m a n o s  d e  la s  em p resa s  m á s gran des.
Para m an ten er  su  im p o rta n cia  e n  e l  c o n te x to  d e la s  te n d en c ia s  g lo b a le s  q u e  p re­
d o m in a n  ac tu a lm en te , lo s  p r o c e so s  d e  in teg ra c ió n  tien en  q u e  p ro fu n d izarse . C o m o  
se  in d icó , la  c o o rd in a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  brinda un  c o n te x to  ap rop iad o  para d is e ­
ñar m a rco s a m p lio s  q u e  con tr ib u y a n  a am in orar lo s  e fe c to s  d e  la s  tu rb u len c ia s ex ter ­
n as e  in c id e  en  gran  m ed id a  en  la  c o n s o lid a c ió n  d e  lo s  p r o c e so s  d e  in teg ra c ió n  
co m erc ia l. L a  r eg u la c ió n  y  su p e r v is ió n  p ru d en c ia le s  d e  lo s  s is te m a s  fin a n c ie r o s  n a ­
c io n a le s  tam b ién  p u ed e  v er se  fa v o r e c id a  por lo s  p ro g reso s  en  m ateria  d e  in tercam b io  
de in fo rm a c ió n , lo s  e x á m e n e s  en tre pares y  e l  d esa rro llo  d e  están d ares co m p a rtid o s  
e , in c lu so , d e  una su p e r v is ió n  c o m ú n . E v itar  la  c o m p e te n c ia  tributaria e s  o tro  o b je t i­
v o  e se n c ia l, q u e  se  p od ría  lograr m ed ia n te  d is p o s ic io n e s  tributarias co m u n e s .
S e g ú n  la  C ep a l, ju n to  c o n  e s ta s  in ic ia t iv a s , se  d eb en  tom ar m ed id a s  para desarro­
llar la s  in s t itu c io n e s  fin a n c iera s  a n iv e l r eg io n a l y  su b reg io n a l. E n  e s te  c a m p o , A m é ­
rica  L atin a  y  e l  C arib e  tien e  a c tiv o s  im p ortan tes , en tre o tro s , e l B a n c o  d e  D esa rro llo  
d e l C arib e. L a  in te r v e n c ió n  d e e s ta  in s titu c ió n , e l B a n c o  In teram erican o  d e  D esa rro ­
llo  y  e l B a n co  M u n d ia l e n  favor  d e  u na m ayor  libertad  para adoptar p o lít ica s  m a cro eco -  
n ó m ica s  co n tra c íc lica s  e s  fu n d am en ta l. C o n  tal fin , e s  p o s ib le  e sta b le c e r  in stru m en tos  
e s p e c íf ic o s  c o m o  lín e a s  d e  créd ito  a la rg o  p la z o , c o n  un  c la ro  c o m p o n e n te  d e  d e se m ­
b o ls o  c o n tr a c íc lic o , lig a d o  a la  a d o p c ió n  d e  fo n d o s  d e  e s ta b iliz a c ió n  f is c a l en  lo s  
p a íse s  q u e  rec ib e n  e s te  t ip o  d e  fin a n c ia m ien to . L as in s t itu c io n e s  m u ltila tera les  d e  
créd ito  d eb erían  fo m en ta r  e l  d e sa rro llo  d e  lo s  m erca d o s  n a c io n a le s  y  la  c rea c ió n  d e  
m erca d o s r e g io n a le s , ap oyar a lo s  p a ís e s  p e q u e ñ o s  en  su s a c tiv id a d es  in ic ia le s  en  
m erca d o s p r iv a d o s d e  cap ita l y  d iseñ a r  in stru m en to s  para cubrir lo s  r ie s g o s  e s p e c íf i ­
c o s  d e  la s  e c o n o m ía s  m á s p eq u eñ a s , en tre o tros , lo s  r ie s g o s  d e  la  n a tu ra leza  y  la  
situ a c ió n  cr ít ica  d e  lo s  sec to re s  ex p o rta d o res .
C o m o  se  señ a ló , la s  e stra teg ia s a c tiv a s  d e  in v e r s ió n  o r ien tad as a m ejorar la  in te ­
g ra c ió n  en  la  e c o n o m ía  m u n d ia l d eb er ían  fo rm u la rse  a n iv e l su b reg io n a l y  con tar  
c o n  e l a p o y o  d e  in s t itu c io n e s  fin a n c iera s  m u ltila tera les . E sto  se  traduciría  en  estra te­
g ia s  d e  c o m e r c ia liz a c ió n  y  en  se r v ic io s  fin a n c ie r o s  c o m u n e s , q u e  abarquen  m erca ­
d o s  d e  ca p ita l in teg ra d o s y  fo n d o s  c o m u n e s  d e  garantía  d e l créd ito  para la s  p eq u eñ a s  
e m p r e s a s . E n  c a m p o s  q u e  t ie n e n  u n a  in c id e n c ia  d e c is iv a  e n  la  c o m p e t it iv id a d  
s is tè m ic a , c o m o  e l transporte y  la s  c o m u n ic a c io n e s , en tre o tros , la  a d o p c ió n  d e  estra ­
te g ia s  c o m u n e s  p u e d e  resu ltar  c r u c ia l a la  h ora  d e  tratar c o n  g ra n d es  em p resa s  
tra n sn a c io n a les  q u e  a p lica n  p rá ctica s m o n o p o lís t ic a s  c o n  re sp ec to  a la s  p eq u eñ a s
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e c o n o m ía s . P or tan to , la s  in s t itu c io n e s  co m u n e s  resu ltan  m u y  ú tile s  en  lo  to ca n te  a 
la s  p o lít ic a s  d e c o m p e te n c ia  y  co n tro l d e  la s  u tilid a d es.
C o m o  la s  a sim etr ía s q u e  caracterizan  al p r o c e so  d e  g lo b a liz a c ió n  están  e s trech a ­
m en te  lig a d a s a la s d iferen c ia s  en  e l a c c e so  a la  te c n o lo g ía , in c lu id a  la  “b rech a  d ig ita l” , 
la  c rea c ió n  d e  s is te m a s  d e  in n o v a c ió n  a n iv e l r eg io n a l y  su b reg io n a l e s  u n  c o m p o ­
n en te  e se n c ia l d e  u na  e stra teg ia  d e  in v ers ió n . E llo  d eb er ía  abarcar la  o rg a n iza c ió n  d e  
e sq u e m a s  m á s a m p lio s  d e  c o o p e r a c ió n  en  e d u ca c ió n , in v e s t ig a c ió n  y  d esa rro llo  té c ­
n ic o . A s im ism o , p o d r ía  brindar u n  m a rco  ad ecu a d o  para la  r e a liz a c ió n  d e  a lian zas  
e stra tég ica s  en  lo s  c a m p o s  d e  la  in v e s t ig a c ió n  y  e l  d esa rro llo , y  la  fo rm a c ió n  d e  
n u e v o s  c o m p le jo s  p ro d u c tiv o s , in teg ra d o s ú n ica m en te  p or em p resa s n a c io n a le s  d e  
p a ís e s  q u e  han  su scr ito  un  acu erd o  reg io n a l o  su b reg io n a l, o  p or  ésta s y  em p resa s  
tra n sn a c io n a les .
P or c ier to , la s  e stra teg ia s  de la  C a r ico m  orien tad as a e sta b le c e r  u n a e c o n o m ía  y  
m erca d o  ú n ic o s  c o n st itu y e n  u n  m a rco  ap rop iad o  para p rofu n d izar  la  in teg ra c ió n . L a  
crea c ió n , en  1 9 9 4 , d e  la  A s o c ia c ió n  d e  E sta d o s  d e l C arib e  para fo m en ta r  la  c o o p e r a ­
c ió n  en  la  c u e n c a  d e l C arib e  fu e  ta m b ién  un  p a so  ú til en  e s e  sen tid o .
4. A g e n d a  regional e internacional: apoyo internacional para 
las pequeñas economías
L a d iv e r g e n c ia  d e  lo s  n iv e le s  d e  d esa rro llo  y  la  vu ln era b ilid a d  p rop ia  d e  la s  e c o n o ­
m ía s  p eq u eñ a s so n  a rg u m en to s só lid o s  para d e fen d er  un tra tam iento  e sp e c ia l y  d ife ­
ren c ia d o  en  su  favor . E n  lo s  tratados d e  c o m e r c io  m u ltila tera les , e s to  se  traduciría  en  
p er ío d o s  d e  tra n s ic ió n  m á s e x te n s o s  para cu m p lir  c o n  las n u ev a s  e x ig e n c ia s  re la tivas  
a la s  p o lít ic a s , u n a  m a y o r  f le x ib ilid a d  a l e s ta b lecer  n iv e le s  m ín im o s  (en  tem a s  c o m o  
d e n o m in a c io n e s  de o r ig e n ) , o b lig a c io n e s  le g a le s  o  in s titu c io n a le s , m ayor  am p litu d  
d e  m an iob ra  para ap licar  e stra teg ia s d e  d esa rro llo  a c tiv a s , m e c a n ism o s  d e  p ro tecc ió n  
m á s a m p lio s  y  la  p r o v is ió n  d e  a s is te n c ia  técn ica . A lg u n a s  de e sta s  d is p o s ic io n e s  
p u ed en  ten er  carácter tem p ora l, p ero  la  m ay o ría  d eb er ían  ser  p erm a n en tes. A d em á s , 
d eb er ían  form ar parte d e  lo s  acu erd os sob re c o m e r c io  d e se r v ic io s  e  in v e r s io n e s  re la ­
c io n a d a s  c o n  e l  c o m e r c io . E l p r in c ip io  d e l trato e sp e c ia l y  d iferen c ia d o  para la s  e c o ­
n o m ía s  p e q u e ñ a s  n o  s e  ha  in c o r p o r a d o  p le n a m e n te  a la s  p r á c tic a s  c o m e r c ia le s  
in tern a c io n a le s , au n q u e h a  s id o  acep ta d o  en  la s  n e g o c ia c io n e s  d e l a l c a  q u e está n  en  
cu rso .
S in  em b a rg o , e l lib re  c o m e r c io , in c lu so  m a tiza d o  p or d is p o s ic io n e s  e sp e c ia le s ,  
p u ed e  resu ltar in a d ecu a d o  para asegu rar la  c o n v e r g e n c ia  en tre e c o n o m ía s  c u y o  ta­
m a ñ o  y  n iv e l d e  d esa rro llo  d if iere . L o s  fo n d o s  estru ctu ra les d e st in a d o s  a garantizar  
la  c o n v e r g e n c ia  p or m e d io  d e l fo r ta lec im ien to  d e  la  in fraestructu ra  fís ica , ed u ca tiv a  
e  in s titu c io n a l d e  la s  e c o n o m ía s  p eq u eñ a s  y  p o b res  so n  su  c o m p le m e n to  e se n c ia l. E n  
la  U n ió n  E u rop ea , lo s  fo n d o s  d est in a d o s a cerrar la s  b rech as estru ctu ra les fu ero n  uno
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d e  lo s  in g red ien te s  e se n c ia le s  d e  la s  a ltas tasas d e  c r e c im ie n to  q u e  se  reg istraron  en  
p a íse s  hasta  e n to n c e s  r eza g a d o s , en tre o tros , Irlanda y  P ortu ga l. L as tran sferen cia s  
estru ctu ra les d e p a ís e s  r ico s  a  p a íse s  p o b res, al acelerar  e l p r o c e so  d e  n iv e la c ió n , 
m u ltip lica ro n  e l p o te n c ia l d e l lib re  c o m e r c io  y  co n tr ib u y ero n  al é x ito  d e  la  in tegra ­
c ió n  d e  E uropa. E l c o m p r o m iso  q u e  lo s  p a ís e s  in d u str ia liza d o s  a su m iero n  en  la  C o n ­
feren c ia  In tern acion a l sob re  la  F in a n c ia c ió n  para e l  D esa rro llo  en  M onterrey , M é x ic o , 
se  d eb er ía  reflejar  en  u na m o d if ic a c ió n  d e la  ten d en c ia  d e  la  a s is te n c ia  o f ic ia l para el 
d esa rro llo . E l tam añ o  d eb er ía  p asar a ser, ju n to  c o n  e l  n iv e l d e  in g r e so s , un criter io  
para asign ar la  a s is te n c ia  in tern a cio n a l.
P or ú lt im o , la  c o m b in a c ió n  d e  vu ln era b ilid a d  y  lim ita d a  f le x ib ilid a d  qu e caracte­
riza  a la s e c o n o m ía s  p eq u eñ a s  e x ig e  q u e  d isp o n g a n  d e  m e c a n ism o s  fin a n c iero s  e s p e ­
c ia le s  q u e  le s  p erm itan  m anejar la s  tu rb u len c ia s ex tern a s (H e lle in er , 2 0 0 0 ) . E ste  tip o  
d e m e c a n ism o s  p od ría  in stru m en tarse  m ed ia n te  un  fo n d o  d e liq u id e z  para lo s  p a íse s  
p e q u eñ o s , a  n iv e l d e l F o n d o  M o n eta r io  In tern acion a l, o  un fo n d o  de d e se m b o lso  
ráp id o  ad m in istrad o  p or lo s  b a n c o s  m u ltila tera les  d e  d esa rro llo . D e  acu erd o  co n  el 
p rin c ip io  d e  co m p lem en ta r ied a d , ser ía  a lta m en te  d e se a b le  q u e  la  g e s t ió n  d e  e s to s  
fo n d o s  fu e s e  d escen tra liza d a  y  se  e sta b lec ie ra n  v en ta n illa s  d e  r ed escu en to s  a las q u e  
tu v ieran  a c c e so  a u to m á tico  lo s  fo n d o s  d e reserv a  o  lo s  b a n co s  r e g io n a le s , c o m o  e l 
B a n c o  d e D esa rro llo  d e l C aribe.
5 . A g e n d a  regional e internacional: vínculos entre migración y  desarrollo
L as e c o n o m ía s  m á s p eq u eñ a s  so n  e sp e c ia lm e n te  v u ln era b les  a la s  tu rb u len c ia s ex ter ­
nas, y  lo s  a ju stes t ien en  un  im p a cto  m arcad o  en  lo s  m erca d o s  d e  trabajo n a c io n a le s . 
A b so rb er  e l  c o s to  so c ia l d e  la  g lo b a liz a c ió n  e x c lu s iv a m e n te  a n iv e l n a c io n a l resu lta  
m u y d if íc il .  P or  c o n s ig u ie n te , e l  fo m en to  d e  la  m o v ilid a d  lab ora l e s  u na  prioridad  
clara  para la s  e c o n o m ía s  m ás p eq u eñ a s . P or otra parte, la s d e se c o n o m ía s  d e  e sc a la  
p ro p ia s de su s  m erca d o s  la b o ra les  o b lig a n  a la s  em p resa s  a recurrir a lo s  m erca d o s d e  
trabajo re g io n a le s , o  in c lu so  in tern a c io n a le s , para contratar a lo s  trabajadores c a p a c i­
tad os q u e  n eces ita n . E sto  c o n st itu y e  otro  argu m en to  a fa v o r  d e l au m en to  d e  la  m o v i­
lid ad  lab ora l in tern acion a l.
L a  m ig ra c ió n  d e  trabajadores, a d em á s d e  lim itar  e l c o s to  so c ia l d e l a ju ste , brinda  
lo s  recu rso s ex tern o s  tan  n e c e sa r io s  para e c o n o m ía s  qu e en fren tan  r e str icc io n es  de  
cap ita l. L as rem esa s  se  han c o n v e r tid o  en  un fa c to r  c la v e  para e l d esa rro llo  de las 
e c o n o m ía s  p eq u eñ a s de A m ér ica  L atin a  y  e l  C arib e. L o s  a sp e c to s  p o s it iv o s  d e la  
m ig r a c ió n  de retorn o  ta m b ién  so n  e v id e n te s . L o s  p r o fe s io n a le s  q u e  estu d ia ro n  en  
e l ex tran jero  y  p a sa ro n  a in tegrar  la  fu erza  la b o ra l d e l p a ís  d e  d e s t in o  o  c o m p le ta ­
ron  su  v id a  laboral fu era  d e su  p a ís  d e o r ig en  retornan  para e s ta b lecer  un  n e g o c io  o  
retirarse.
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E n c o n se c u e n c ia , u n o  d e  lo s  tem a s p rioritarios d e  la  a g en d a  in tern a cio n a l d eb ería  
ser la  c rea c ió n  d e  a cu erd o s  q u e  in crem en ten  la  m o v ilid a d  lab ora l y  la  g o b e m a b ilid a d  
d e  la  m ig ra c ió n  in tern a c io n a l, c o n  m iras a c o n c lu ir  un  acu erd o  g lo b a l sob re  p o lít ic a s  
d e  m ig ra c ió n . L a  ra tif ic a c ió n  d e  la  C o n v e n c ió n  in tern a c io n a l sob re  la  p r o tecc ió n  de  
lo s  d erech o s  d e  to d o s  lo s  trabajad ores m ig ra to r io s y  d e  su s fa m ilia s , qu e y a  en tró  en  
v ig e n c ia , e s  e l  p rim er p a so  en  e sta  d irecc ió n .
A m p lia r  lo s  c o m p r o m iso s  acerca  d e  la  m o v ilid a d  tem p ora l d e  la  m a n o  d e  ob ra  en  
e l m arco  d e l A cu erd o  G en era l sob re  e l  C o m e r c io  d e  S e r v ic io s  d e  la  O rg a n iza c ió n  
M u n d ia l d e  C o m e r c io  e s  o tro  o b je t iv o  im p ortan te . U n a  d e  la s  p riorid ad es e n  e s te  
ca m p o  e s  lograr qu e lo s  p a íse s  in d u str ia liza d o s  rea lic en  m a y o res  e s fu e r z o s  e n  lo  q ue  
resp ecta  a lo s  se r v ic io s  c o n  alta  d en sid a d  d e  m a n o  d e  obra p o c o  ca lif ica d a , c a m p o  en  
e l q u e lo s  p a ís e s  en  d esa rro llo  p u ed en  ten er ven ta jas com p ara tivas.
L o s  tem a s r e la tiv o s  a la  m ig ra c ió n  d eb er ían  in c lu ir se  en  la  a g en d a  h em isfér ica , en  ' 
la s  n e g o c ia c io n e s  m u ltila tera les  en tre A m ér ica  L atin a  y  e l  C,aribe y  la  U n ió n  E u ro ­
p ea  y en  lo s  p r o c e so s  d e  in teg ra c ió n  reg io n a l. E l a c c e so  a una  reserva  co m ú n  d e  
m a n o  d e  obra c a lif ic a d a  y  a un m erca d o  r eg io n a l d e  ca p ita le s  e s  m u y  im p ortan te  en  
la s  e c o n o m ía s  p eq u eñ a s, c o m o  d esta có  M c ln ty r e  (M c ln ty re , 2 0 0 0 ) 15. E x is te n  m u ­
c h o s  acu erd os y  n e g o c ia c io n e s  b ila tera les  qu e p u ed en  con trib u ir  a ex ten d er  la s  o p o r­
tu n id ad es para la  m ig ra c ió n  in tern a cio n a l. Para e llo , d eb en  orien tarse  a in crem en tar  
la  m o v ilid a d  laboral, tem p ora l y  p erm an en te , y  a avan zar en  lo s  tem a s e strech a m en te  
re la c io n a d o s  c o n  la  m ig ra c ió n , en tre otros la  seg u rid a d  so c ia l y  e l r e c o n o c im ie n to  de  
la s  c a l if ic a c io n e s  a ca d ém ica s  y  p r o fe s io n a le s  d e  la s  p erso n a s .
A s im ism o , lo s  p a ís e s  d e  o r ig en  d e  lo s  m igran tes p u ed en  in ten tar ap rovech ar e s te  
p r o c e so  d e  varias form as. U n a  e s  aum en tar la  corr ien te  d e rem esa s  y  d estin ar la s al 
d esa rro llo , a través de m e c a n ism o s  c o m o  d is p o s ic io n e s  e sp e c ia le s  acerca  d e  lo s  a h o ­
rros d e lo s  m igran tes en  su s p a ís e s  n a ta les  y  fo n d o s  d e  so lid ar id ad  q u e  le s  perm itan  
co lab orar c o n  su  co m u n id a d  d e  or ig en . O tra form a  e s  fo r ta lecer  lo s  v ín c u lo s  c o n  lo s  
e m ig ra n tes , para qu e su s c o n o c im ie n to s  c ie n t íf ic o s , p r o fe s io n a le s  y  em p resa r ia les  
sea n  un ap orte para su s p a ís e s  d e  o r ig en . L a  p ro m o c ió n  d e  la  m ig ra c ió n  de re to m o , 
c o n  m iras a e s ta b lecer  em p resa s q u e  se  fu n d en  en  la  ex p e r ie n c ia  d e  lo s  m ig ra n tes, e s  
ta m b ién  u na a ltern ativa  in teresan te .
15. La calidad de los acuerdos regionales en materia de mercados de factores, sobre todo de mano de obra, determinará 
en mayor medida la expansión de la inversión y las exportaciones que el régimen de política económica nacional, 
aunque ésta es importante de por sí. Los empresarios buscarán reservas regionales de capital y mano de obra 
calificada, sobre todo profesional y semiprofesional. Éste sería un factor esencial para la absorción de la tecnología 
que sirve de sustento a la nueva economía (Mclntyre, 2000).
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